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Alle de jernbanefolk som opptrer er hel e tiden nevnt ved navn, 
så sandt det er \;mulig .. Dette vil kan skj ev· rIte 11 tt uvant ved jernbanen , hvor stilen gJerne skal være mest mulig upersonlig. 
Men jeg mener at det er riktig å bruke samme prinsipp som er brukt 
1 publikasjonene fra lDen krigshistoriske vdelingUo 
For okkupasjonstidens historie har min viktigste kilde vært 
distriktets ark1V! og et mer kes kanskje på fremstillingen Den 
er vel mest ut.fC5rlg der hvor det foreli gger mest skt1f'tl1ge kil-
der. Andre ting som kan være like viktige er det kanskje skrevet 
lite om og da blir frmstillingen her IDere kortfatteto 
Alle intervjuer er ikke tatt med 1 bila.gene, da. jeg syntes Het 
ble for meget dobbeltskrivlng. ~en alle opplysninger av betydning 
er tatt med 1 teksten, og m~ddelerens navn er oppgitt. Intervju-
ene er tatt opp 1962, så de~bor vel tas noe forbehold om rind-
ringsfeilo 
J eg har f a tt skra.pt sammen en samling av nesten alle Hoved sty-
rets og GD.s (sirkulær)skrivelsar som det er henvist til 1 notene . 
Denne s amlingen er ordnet kronologisk og er lett tilgjengellg i 
Jernbanemuseet. Men samlingen er v l ikke fullstendig, og dessu-
ten er det ikke bare sirkulær krivalser det er henvist til, det 
ka ogs , roreko~~e brev som er bare til Hamar distrikt. 
I en maskinskrevet fr stilling som denne er det ikke til å 
unngå t det blir en del mindre inkonsekvenser og gjentagelser, 
særlig 1 notene. Det er slikt som kan rett s 1 en trykt korrektur, 
men det er ikke sl lett å rette her. D tte har ingen betydning 
for fr mstillingen. 
Det som st r 1 klamrfier, []. er tl1f(jyel er av meg . 
Alle de tallene som star 1 parentes i teksten er henvisninger 
til notene side 251-68. 
Denne boken er maskinskrevet 1 fire eksemplarer, som er fordelt 
slik: 1 Hovedstyret. 2 De Hamar. 3 Jernbanemuseet . 4 Forfatteren. 
H~~ar, 20. juni 1962. 
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;Hamar d1str.~k:t og dets ledelse19l.{.O-lt~. 
Hamar distril{t av Norges Statsbaner omfatter !olgende baner<, 
1 alt 610,5 km: 
Eidsvoll-Hamar 58,3 kmo 
Hamar-Otta 171 km . 
Otta-DombAs 46 km. 
Raumabanen Domb a-Åndalsnes 114-,2 km. 
Rorosbanen liamar-Elverum-Tynset 221 km. 
I 1 9~O var det smalt spor mellom Koppang og Tynset , 100 km, 
ellers bredt spor. Den smalsporede strekning ble bygd om til 
bredt spor und r okkupasjonen, og var ferdig til bredsporet 
drift 5/8 . 41, helt frem til s t aren (1) . 
Det var utelukkende dampdr1ft 1 distriktet . 
I 1940 hadde distriktet en bilrute, Lille ammer-Ringebu , 
,. km , som var underlagt jernbanen. 
L§d Jes,. 
Distr1ktsJef: Harald Poppe til 18/ 6. 42. Kr . Ltlken fra 18/ 6. 42. 
Over1ng n10r for baneavdelingen: Tjalfe Lysgaard til 20/6 . 42 . 
Kolbjorn Romstad fra 20/ 6, 42 _ 
Ov ringen10r for maskinavdelingen : Einar N1elsen til 1/1 . 44. 
J . O. Aksnes tra 1/1 . 44. 
Kontorsjet9 August Nyquist. 
Hamar distrikt 
Baneinspektorer: 
Eidsvoll-Losna: Kolbjorn Romstad til 20/6 0 420 
Einar Sutter fra 2o/6 . 42 ~ 
Losna-Åndalsnes: Einar Sutter til 20/6 . 42 0 
Halvor Lunda fra 20/6.42-7/3 0440 
Eilif Iversen fra 7/3044q 
Ham r-Tynset: Johan Hoff . 
'frafikk1nspekttsrer: Sigurd Humerfelt og August Pettersom. 
2 
Sekretær Odd Kjelsrud utfCSrte Pettersons gjtlramål 1 den tid 
denne var arrestert, 15/9. 42 .. 1/4. 43 og 1/8 . 1t3-15/4. 45. 
Avda11ngs1ngenitlra Olaf Borgen fra 1/1 . 41 . 
Sekretær: Lorentz H. Aas fra 1/10.43 . 
Verkstedinspektor: J . O. Aksnes til 1/1 , 44. 
Avdel1ngsingenior 1 verkstedet: Otto Thinn . 
Avde11ngsingenior 1 lok. tjenesten: Anders Jtilstad . 
Lokomotivmester. Jens Kraft Lund. 
Materialrorvalter : P. R. \";ærnes. 
Bokholder. Olaus Kjelsrud til 6/8 . 41. G. Toverud fra 21/8 . 41 . 
Kasser ra Einar Johansen. 
Telegrafmester: T. R. Thoresen . 
Togledere: InspektCirene Hum@rtelt og Petterson, arkivar Ole 
Hans Skj fata 
Svendsen, fullmektigene Ludvig JenserityLe1f Sveen og Erling 
.. 
Audensent telegrafist Ottar Alsos . I krigsdagene dessuten 
overkonduktorene Karl Gundersen og Petter Fallet. 
1okomot1vvakt- leder I AVdelingsin[ enior Jolstad, lokomotivmes9 r 
Lund, konstruktoren,e Trygve Kvilhaug (til 10/ 2 . 41) og 
Magnus Tveit . 
Hamar distrikt 
§j;a§jonsmestere 1 april 12lfO. 
Minnesund: Olaf Christopherseno 
Morskogen: Johan A. Riiser. 
Espas Ein.ar H~ Haugen o 
Tangen: Thorleif Nielsenø 
stange: Chr . Julsrud . 
Ottestad: Ledig . 
Hamars es B .. Slaatten . 
Jessnes: Einar Rustad . 
Brumunddal: Carsten Hernæs . 
Veldre: Odvar Soelberg . 
Ringsaker: Jorgen Skjerstad. 
Moelv: Jens Fagerhus . 
Ring: Kristian Hagen. runge 
Brottum: Aksel Kaasen. 
Lillehammer: Jens Bjolgerud . 
Fåberg: J . Bogh-Olsen. 
Hunder: Olaf Simensen, fung . 
Oyer Johannes Wihther . 
Tretten: H. Mellbye. 
Fåvang: O. A. Nybakken . 
Ringebu: S. P. Svendsen. 
Hundorp: Ledi g. 
Harpefoss: Ivar Lunde . 
Vinstra' Knut Okssum . 
Kv . 11 Johannes Haugen . 
Sjoa: Einar Bergh. 
:; 
Hamar distrikt 
Otta: Kr . Andresen. 
Sel: Ingvar Lindstad. " 
Dovre: Si gt~d Loken . 
Dombås: Helge Ostbye . 
Lesja: r. Svane e 
Bj or li: Johan Er,i ksen . 
Verma: Einar Holland , fung o 
Åndalsnes: Th . Thoresen . 
Hjellum: Rudolf Hedemann . 
Ilseng: Alexand r Ha.gen . 
Ådalsbruk: Gunnar Osthagen . 
Loten: Eilif Madsen . 
Elverum: Bersven.d Ostby . 
Ok sna: Ledig . 
Åsta: Håkon Nyg rdsmoen , tung . 
Rena : Ludvig Larsen . 
5teinv1k2 Konrad Sletmo t rung . 
Opphus: Bore Glorud , tung . 
Rasta: R. G. Ruyt$r ~ 
Stal: Rolf Lovl! . 
f oppang : Ole Lokk . 
Atna: Karl Hu urn . 
Hanestad: Ingval d Olsen . 
Alvdal: Th . Smeby. 
Tyns t: Sigurd Eggen . 
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Hamar di trikt 6 
!L~der okku~~jpn~n. 
r'ra 1/11 .41 ble nforerprinsippet n innfort ved Statsbanene . 
Hovedstyrets virksomhet opphBrte og Statsbanenes ledelse ble 
overta t av OD (2). Ny instruks for Statsbanenes forva.ltning a.v 
28/10 ~ 41 trådte 1 kraft 1/11.41 (3). 
I henhold til instruksen bestemte GD at det skulle opprettes 
tre fag-kontorer i Hamar distrikt (4): 
1. Administrasjons- og trafikkontor . 
2. Banekontor . 
3. Driftskontor. 
Ordningen skulle gjennomfijres etter hvert som den nodven i d 
omflytting og ominnredning av kontorene gjorde d.et mulig . Nen 
det med forte ikke så store forandringer. 
Kontorsjef Adolf Bech 1 Oslo ble utnevnt til De i Hamar 
9/3.42, men TK uttalte at så lenge DW.s transporter pigår bor 
han fortsette som kontorsjeftt Transportkontoret i Generaldirek-
tors.tet. !\ontorsj ef Kr . Ltsken ble da beordret til midlertidig å 
gjore tja.neste som De 1 Hamar fra 18/6. 42 (5). 
Distriktskontoret var hele t1den 1 administrasjonsbygningen, 
Norsengg rden. I 1942 ble det innredet toglederkontor 1 annen 
etasje i Hamar ta jonsbygnlng, for at togledelsen kunne komme 
1 nærmere og lettere samarbeide med telegrafkontoret (6) . 
Hovedlageret tor materialer var 1 Forrådet i Hamar. Det 
ligger ved siden av verkstedet . 
~ 
'\ \ 
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Den militær!? Jnnqelwing med depoter 1 19,.g. 
Nesten hele Hamar distrikt lå i 2* d1striktskoromandos område, 
det vil si 2 e divisjon med standkvarter OSlo, sjef generalmajor 
Jacob HVinden Haug. Den eneste unntagelse var at mesteparten av 
Raumabanen 1" under 5. distriktskommando. 
& Ved alm1nnelig mobliaerlng skulle 2. divisjons regimenter 
innkalle og oppsette disse avdelinger: 
AVdeling Oppsetningssted med depot 
Inr. reg. 4 standkv. Oslo 
Int. reg. 5, standkv. Elverum 
1 linjefeltbataljon 
1 l1njefeltbataljon 
3 landvernskomr· an1er 
1 landvernskompanl 
1 landvernskompani 
1 oveIsesavdeling 
Inf. reg. 6, standkv. Htinefoss 
Dragonreg . 2, standkv. Hamar 
Stabseskadronen 
Ringsaker geværeskadron 
Vang geværeskadron 
stange mltraljoseeskadron 
Tern1ngmoen 
J(jrstadmoen 
Terningmoen 
Jtsrstadmoen 
starum 
Terningmoen 
Jernbaneskolen Disen 
Telthuset Skappel gård 
Telthuset Vang 
Telthuset Stange 
Militær inn~eling 
(Dragonreg. 2) 
t1otormitl"alj oseeskadronen 
Bombekastertroppen 
2. hjulryttereskadron 
2. Hjulr ~tteI·kompani 
2. landverns hjulryttereskadron 
Toten landvernseskadron 
1 ovelsesavdelmng 
lætil1erireg. 2, standkv. Oslo 
8 
Hverven ottestad. og Gardermoen 
Jernbaneskolen Disen 
Gardermoen 
Ga.rdermoen 
Gardermoen 
HOfsvangen ~ . Toten 
Jernbaneskolen Disen 
SJef for Inf. reg. 5 var oberst Hans Hlorth og for Dragon 
reg. 2 oberst J~rgen Jensen ~ 
Til 5. divi s 'on h~rte: 
I n!. reg o 11, standkv. k-101de Setnesmoen 
Men som kjent ble det ingen skikkelig mob'11ser1ng . Det ble 
nokså mange forskjellige avdelinger som deltok i kampene gjennom 
distriktet. 
9 
Sp~rsmålet om organisering av sivilt luftvern ved Statsbanene 
ble en landvar1g og seigsliten sak fl Den ble reist av Gen.era.lstab-
en allerede i 1933 og behandlet av Hovedstyr t 1 samråd med 
distriktsjefene (1)~ Lov om sivilt luftvern ble vedtatt av 
dtortinget 10/7.36. I 1938 ble det holdt befaringer pA Oslo O. 
og Oslo V. for å få bragt på det rene hvorda.n man kunne sikre 
telegraf- og tlefonforbindelsene i tilfelle av skade ved bomb-
ing eller brann (2). Resultatet ble "kort forholdsregler" for 
dis -e to stasjoner, men ellers sier Hovedstyret at sp~rsmålet 
vil bli tatt opp 1 forbindelse med organiseringen av jernbanens 
sivile luftvern. 
Så 1 desember 1938 kom det et langt brev fra Hovedstyret (3) 
med t utr~rlig "p. M.n pA hele 19 sider: "Organisasjon av sivilt 
luftvern ved Norges Statsbaner" (4). Distriktet ble bedt om å 
utarbeide to planer for det lokale behov: 1. Forelobig plan, 
som skulle omfatte de tiltak som kunne settes 1 verk straks . 
n· 
2. Summ risk endelig luftve~plan med sikte pA A få en samlet 
over lkt over de nodvendige tiltak og deres omtrentlige kostende . 
Etter ytterligere korrespndanse, utsettelser og supplering 
av planen ble det til at det skulle være fire kretser 1 Hamar 
distrikt: Ha~ar kre's fra Espa til Veldre og Ådalsbruk, Lille-
hammer krets fra Brottum til Lillehammer, Elverum krets fra 
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L6ten til Rena og Åndalsnes kre~ fra Marstein til Ån.dalsnes. 
Resten av distriktet mente man l a utenfor faresoneno Den fore-
lobige plan omfattet bare blending og ville koste kr e 13000 ,-c 
Den endelige plan omfattet reserve telegraf- og telefonforbind-
else for togledelsen som var anslått til kr. 11000,-, maling av 
Minnesund bru kr. 25 000,- og blending av rullende materiell 
kr . 6 000, .. _ 'l iil folgande punl\.ter i plan{!n var d.et ikke oppfort 
noe belop: 3eparasJonstog med arbeidskomm&~doer, spredning av 
rullende materiell, varsling , brannvern og sanitetstjeneste. 
Sporsmålet om tilflw{tsrom skulle utsettes. 
Enkelte sporsmål ble tatt opp særskilt. Forst sp~rsmålet om 
reparasjon av sikringsanlegg under krig (5). Hovedstyret gjorde 
oppmerksom på at man iltke må. tte gJ CSre regning på å rå reparasOnns-
materiell fra andre steder, og bad om å tå oppgave over det man 
hadde og forslag til nyanskaffelser (6) 
Dernest sporsmålet om sikring av arkivsaker (7) . Det ble over-
latt til distriktet å greie dett men Hovedstyr t bad om at saken 
måtte bli forberedt, og at de nodvendige kasser ble anskaffet 
straks . DO fant at brev-arkivet kunne transporteres like lett 1 
sine pappesker, ro n for journaler ble det bestilt 200 pappesker 
fra Rena Kartongfabrikko For bestillingen var ekspedert brnte 
fabrikk n . 
For å. gjore oss ferdig med ark1vsaken med det samme, kan det 
for elles at en del av arkivet ble lesset opp på en O-vogn og 
satt inn 1 godshuset pl Veldre. Vognen ble tatt med av det siste 
toget som gikk fra H~~ar r~r tyskerne kom og havnet pA Otta, 
hvor tysk rnø lesset den av , svært skjodeslost, sA papirene flC5t 
utover. Enkelte ting forsvant, men det aller meste kom til rette. 
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Arkivaren uttalte som sin erfaring at arkivsaker ikke bor evaku-
eres 1nnell/j ernbanen sområde . 
l mars 19LrO ble luftvernplanen godkjent av Hovedstyret (8) 
Spi:)rsmålet om tj.lfluktsl'om var ikke kommet lenger enn at distrik-
tet ble anulodet om å komme med forslag. 
Justisdepartementets uSærsk11te for skrifter for blending av 
Statsbanenes anlegg ID e v . u av 18/46 39 ble delt ut til alt per .... 
sonale sommelen 1939t og 1 august dette året ble det holdt en 
luftvernovelselP Blant andre områ-elab ble Akershus, Hedmark og 
Oppland fylker m~rklagt i 25 minutter en natt og alle tog 09 
sta sJ oner Diåtte blendes (9) ti lw10rkleggingen 1 Hamar distrikt var 
fullt effektiv og togene ble nokså lite forsinket. Hovedstyret 
konstaterte at ovelsen ikke gav grunn til å gj(jra noen forand-
ringer i jernba.nens blendingsforsltrifter (10). 
I .åndalsnes ble det holdt en morkleggingstsvelse i desember 
1939 . Resultatet for jernbanens vedkommende var bra, men ~velsen 
ble riktignok boldt på en tid da stasjonen ikke hadde hver-ken tog 
eller bå t r (11) . 
Det var også kommet noen bestemmelser som fritok Jernbanefolk 
for tjeneste i luftvernet utenom jernbanen (12). Da evakuoringa-
planen begynt å komme fikk naturligvis jernbanefolk tillitsverv 
også på dette område. Hovedstyret sendte da ut et sirkulære (13) 
hvor d t ble bestemt at ingen trafikk- tjenestemann kunne ha til-
litsv rv 1 evakueringsledelsen. 
Et meget viktig beredskapsarbeide var supplering av material-
beholdningene, og det ble gjort samvittighetsfullt 1 Hamar, kanskje 
ikke så meget med tanke på krig, men distriktene var stilt mer e 
fritt 1 sine innkjop den gangen. Ved krigsutbruddet var det store 
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lagre av alle d e viktigste var r (14). 
2/9.39, dagen etter krigsutbruddet, sendte Hovedstyret ut 
en s1~ ~lærskr1velse med overskrift "Krig, situasjoneni' (15). 
Her ble det innprentet at det mAtte vises sparsommolighet med 
forbrukssaker, særlig artikler som må 1nnfores. Dot måtte spares 
på pussegar n , tas vare på avfa.ll av met B.ller og olje og fyres 
fortrinsvis med ved. 
l begynnel sen av 1940 bl e det sat i gang arbeide med regist-
rering av kvinner til arbeidstjeneste 1 tilfelle av mobiliser-
ing ( 16 ). f ove,1 styret ba.d om oppgave i tre deler t 1. f\ntall kvin .... 
n lige tj enestemenn som kS.n læres opp til å overta annent arbeide. 
2. An t all kv i nner som uten oppl æring kan brukes til erstatning av 
tjenes t emenn. 3. Antall kvinner som etter opplæring kan brukes 
til l er statte t j ene stemenn. 
Fr a Hamar ble det svart p~ det f5rste spHrsmAlet at 9 kvinne-
lige tjenes temenn k'J.nl1e fo~s over til annet arbeide til e rstat-
ning av mannlige tjenestemenn. Alle 9 måtte da erstattes med 
kvinner utenfra som måtte rA opplæring. bom svar på det annet 
spHrsmål ble det regnet opp 50 arbeidsplasser ved stasjons- og 
v r kstedtjenesten hvor kvinner kunne brukes ut n opplærillg. Og 
som svar p~ det tredje sp~rsmål ble det regnet opp 81 arbeids~ 
pla s r ved stasjons-, tog .. og lok.drltt n hvor kvinner kunne 
brukes etter passende opplæring. 
Etter at krigen var brutt ut 1/9.39 sendte Hovedstyret ut en 
alvorlig henstilling til personalet om å vise aktsomhet og ikke 
g1 uvedkommende, heller ikke avisene, opplysninger om jernbane-
transporteI~ (1?). Denne henstillingen ble gj enta tt etter Jul (18). 
Des ut n ble det sendt ut en plakat fra Justisdepartementet om 
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splonfare (19). Den ble hengt opp på alle stasjoner og i alle 
per sonvognen: • 
Noen plan for evakueeing var det ikke i Hamar . Men distriktet 
skulle ta mot mange evakuerende fra Oslo. Hovedstyret sendte ut 
ftEvakuoringsplan av 26/1.40" for Oslo (20). Etter denne plan 
skulle det til Hamar distrikt sendes 1640 evakuerende f~rste 
eVakueringsdag, 6430 annen evakueringsdag 08 7430 tredje evaku-
ering sdag. Ned planen fulgte 50 eksemplarer av et Hoved st yre-
sirkulære uten nummer som inneholdt nærmere instrukser f or evak-
ueringen. Ved en eventuel evakuren1ng skull~ dette sirkulære 
sendes ut til de konduktorer som skulle tjen9~tegj5re 1 evakuer-
ingstogene. 
De rent ml1it '-re beredskapstiltak er det ikke så lett å for-
telle om, for de var, og er, hemmelige. Dokumentene holdes inne-
låst, og når den aktuelle situasjon er forbi så blir de brent. 
Men noe kan man slutte seg til av det som hendte, og dessuten har 
Gen tjenestemann som hadde sakene fortal'~. det som det går an å 
f ortelle (21). 
Grunnlaget var en trykt instruks "Mobiliseringsbestemmelser 
for Statsbanenes d1str1ktsjefer". Det lå ferdigtrykte ruteboker 
for massetransporter og forde11ngslister for disse. Disse rute-
bakene skulle gjelde føa tredje mobl11serir.g sdag. For forste og 
annen dag skulle de ordinære ruter gjelde, med mulige mindre for-
andringer. Men dessuten for.~å det i stens11trykk enkelte ruter 
for f~rste og annen mobil i serlng sdag , muligens også for senere 
dager. Endelig var det enkelte planer som skulle utr~res. Alt 
dette lå 1 et låst skap, og av og til kom en offiser fra general-
staben for A inspisere at alt var lorden. 
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Transnortsituasjonen 1239-40. 
5/9 . 39 sendte Hovedstyret gjennom Norsk Telegrambyrå en melding 
til pressen (1) om at situasjonen gjorde det nodvendig å foreta 
en del omlegninger og mindre innskrenkninger ved Statsbanene, 
dels for li minske forbruke;"Og dels for & mote de nye oppgaver 
som melder seg. Da. man ennå ikke hadde noen oversikt over den 
fremtidige tilga.ng på ' kull og andre for brukssaker til lokomoti v-
ene, ville det ikke noe sted bli kjort flere vogner enn strengt 
ntldvend1a for mest mulig å spare på ~tatsbanenes kUllbeholdning P. 
Publikum måtte derfor være forb@ued t på at det ville bli trangt 
om plassen i enkelte persontog, men Statsbanene ville/på beste 
måte soke ~ avvikle trafikken, og man antok at dette ville kunne 
oppnå s uten vesentlige ulemper for publikum. Godstrafikken skulle 
inntil videre opprettholdes som for, men på grunn av bensinrasJon-
eringen skulle ombringelsen lnnsk-renkes betyd 11g. 
For lob1g ble nattogene mellom l~rdager og stlndager innstilt 
f'ra 9/ 9 og 11godstogkjtsr1ngen noe innskrenket. Fra 18/9 ble en 
lang rekke lokaltog innstilt (2). 
I begynnelsen av september ble alle bestemmelser om modera-
sJon satt ut av kraft . Dette ble d t lempet noe på 1 oktober, 
da rabatt for fellesreiser av skoler og sluttede selskaper ble 
innfort igjen (3). 
Fra 1/2.40 ble billettprisene forh~.et med 10 prosent (4). 
'I'ransportsituasj onen 1939- 40 
Hva godstrafikken angikk, så sendte Hovedstyret 1 oktober 
1939 ut et sirkulære (5) hvor den alvorlige situasjon ble pA-
pekt . Det het her at under den situasjon som nå er oppstått, 
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med stor godstrafikk som ventes å stige ~~ter11gere, og med del-
vis rasjonering 1 toggangen, må hver mann gjtsre sitt ytterste tor 
at vognmateriellet kan bli brukt så effektivt som mulig $ Det ble 
gjort oppmerksom på. at det var et stigende behov for vogner og 
presenninger, og at man nlåtte vente store brenselstransporter og 
ventelig ogs~ en okt eksporttraflkk. De sendte ut at supplerende 
sirkulære (6), hvor han minnet om Hovedstyrets henstilling og 
... 
opplyste at dt str1ktets vognfordeler på sine reiser ville fore 
tilsyn med trafikken og gi rapport om avviklingen. I februar 
1940 sendt Hovedstyret ut et sirkulære med mere spesielle in-
struksjoner for utnyttelse av vognene (7) . 
Fra 1/12. 39 ble godstakstene forhHyet med 10 prosent (8) . 
I en samtale med bladet "Fremtiden ft 1 oktober (9) forteller 
GD at trafikken er steget voll somt ved alle jernbaner 1 landet . 
Årsaken til dette er f~rst og fremst den at bensinforbudet i så 
sterk grad lammer biltrafi kken , men dernest også d,en omstendighet 
at det er blitt en. mege~11Vligere distribusjon av alle slags 
varer . 
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Krigen! apr!l-mai 19l.tO. 
fl~ ill ~ Ha.mar distrikt va.r Iffllfl- de" jernbanedistrikt som fikk mest 
foling med krigen 1 april-mai 1940e Et av de forste og viktigste 
mål tyskerne hadde var fl skape forbindelse mellom de bruhoder de 
hadde fått 1 landet ge april, forst og fremst mellom Oslo og 
Trondheim e Og da fremrykningen fore gikk langs kommunikasjonslin-
jene, det vil si velene og jernbanene som går jevnsides, og da 
det meste av jernbanen ligger 1 Hamar distrikt, kan vi si at hele 
Hamar jernbanedistrikt ble en av de viktigste ~si gsskueplasser o 
Særli g 1 Gudbrandsdalen og Romsdalen var jernbanen aktivt enga-
gert med m11itrertransporter, og da gikk det ofte på livet los 
for personalet . Dessuten tjeneste dagnet rundt, for togpersonalet 
i dagevis uten avbrytelse. lYlange av togpersonalet had~e også den 
påkjenning at de var helt uten f &r b}ndelse med hjemmet i , flere 
uker, da de levde 1 uvisshet om familiens skjebne og horte alle 
mulige rykter . Enkelte fikk sine hjem totalt odelagt , og mange 
kom hjem til et hus hvor fienden hadde oppfort seg som griser . 
Kommanderende general Ruge sier 1 sin hilsen til di trlkt-
s3ef Popp etter at krigsoperasjonene er slutt: n! 11 distrikt-
sJefen 1 Norges mest pb3ente distrikt, min utrette11ge 
medhjelper 1 april 19ltO, H. Poppe, f ra Otto ul e". 
Denne uttalelse b~r vel ikke tas h lt bokstavelig. For 
eksempel Narvik d1strikt var nok like meget påk3ent. 
Som k j ent ble det stadige tilbaketrekninger gjennom hele 
distriktet, med inntagelse av nye stillinger. Ledemotivet 
t or HOK 
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var at tyskerne skulle opp oldes mest mulig, til det kom hJølp 
fra de allIerte. Vi måtte ikke la oss slå, vi måtte være fullt 
kampdyktige når hjelpen kom , slik at vi sammen kunne kaste ut 
tyskerne~ At det ikke gikk slik er en annen sak. 
Denne beretningen om jernbanens og jernbanemenns innsats 1 
kampene 1940 m& nodvendigvis skrives med selve krigshistorien 
som bakgrunn . }.r1en denne historien er hele tiden innskrenket til 
det minimum som er nodvsndig for A forstå de tiltakene som ble 
gjort ved jernbanen og for å forstå de skadene som jernbanen var 
utsatt for. Som kilder til krigshistorien er forst og fremst 
brukt de tre bind som vedkommer distriktet 1 serien uKr1gen 1 
Norge 1940", utgitt ved nDen krigshistoriske avde11ng tt • 
Som for nevnt var det mange forskjellige norske militære av-
delinger som deltok i kampene, og det vil bare virke forvirrende 
om vi her skulle prove å skjelne mellom dem. Vi fAr noye oss 
med å s1 t'fde norslte styrker" og en gang for alle henvise til de 
nevnte kilder, hvor det også finnes rortegnels~r over de forskjel-
lige avdelinger som deltok med opplysning om befal og antall 
mannskaper (1). 
Fra idsvoll til amaæ 'Z), 
Allerede krigens f~rste dag, 9. april, ble Hamar landets pol-
itiske sentrum. Kl. 11,10 tø; kom kongen og Stortingets og regjer-
ingens medlemmer t1l Hamar med ekstratog. Men myndighetenes opp-
hold 1 byen ble som kjent nokså brått avbrutt ved meldingen om 
at tyskerne var på vei hit fra Oslo. Det var de som ble stoppet 
pA Midtskogen. 
Det kan v~re av interesse å sitere hva fungerende atm. på 
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Hamar, Johan Hagen, forteller om det ekstratoget som ble satt opp: 
Kl. 19,30 kom togledermn, Hans Skjerstad, og skulle snakke med 
m g i all hemmelighet om noe meget viktig. ttKan du sette opp et 
ekstratog for 150 personer i lopet v et kvarter?", spurte han. 
"Ja", svarte jeg, HV! har et togsett stående som er kommet med 
evakuerte fra OSlo, og det kan du rå. Det er oppvarmet". Ja, tog-
settet ble skiftet inn på spor 2, og J e g fikk beskjed fra Skjef-
stad at dat skulle g, 20,05$ Så kom alle stortingsmennene stram-
mende og gikk ombord. De kom kl. 20,04 og spurte om ikke toget 
snart skulle gå . nJo", svarte jeg. Toget gikk presis 20,05. (3). 
Litt etter kom stortingspresident Hambro og spurte etter toget, og 
da han fikk hore at det hadde ,gått, bannet han og gikk sin vei. 
Nygaardsvold var ,heller ikke kommet, så begge tok vel bil til 
Elverum. Utenriksminister Koht reiste vistnok med et sanere togHo 
Videre forteller Hagen at utover kvelden kom det be skjed fra 
stasjonene nedover Hedmarksbanen at en tysk bilkolonne var på. 
vei oppover mot Hamar. Den ene stasjon etter den andre ringte. 
Ha gen ble 8.vlt5st kl. 22, men opphøldt seg p stasJ onen til han 
fikk se lysene fra de tyske bilene nedover Bekkelaget. Da gikk 
han hjem. Det har ikke kunnet bringes p~ det rene hvem som hadde 
stm.-tjenesten om natten. 
Da tyskerne passerte lokomotivstallen kom lokomotivpusser Ole 
Asperud syklende Stangeve1en tilbake fra et erend i byen. Da han 
gikk ned trappen fra. Stangeve i. en til lokomotivstallen ble han 
skutt 1 venstre lårben som ble helt smadret. Det kom helt ufor-
bere. , han ble ikke tilropt av tyskern • Asperud lå på sykehuset 
til 16/9.40 (4). 
Ut på dagen 9/4 kom fCil gend( telegram fra Hovedstyret, innlev-
ert kl. 11,25: 
"Alm41nne11g mobilisering er befalt. Torsdag den 11. april 
regn s som forste mobil1ser1ngsdag. Tran portene forberedes 
etter altrnattv A, såvidt det kan gjor s. Medd lels om selve 
transportene vil blig1tt etterhAnden. Sett straks 1vrk de 
tiltak som er fastsatt 1 "Mob11iseringsbestemmelser for Så tø-
ba n nes distriktsj efer'·. punkt 16 samt punkt 11 og 1l.t- hvis dette 
ikke er gjort for. Evakuer1ngstransportene skal gå etter planene 
inntil nærmere ordre. Forste evakueringsdag er idag tirsdag. 
Kall inn alle brovakter straks. Hovedstyret". 
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Det var bare bestemt "delvis mobi li:eering : så Hovedstyret 
hadde rnissforstått ordren. r~en det gjorde vel ikke så mye fra 
eller til. Beskjeden ble gitt videre til stasjonene, og det 
originale telegram til Lesj ti er bevart: Det er sen.dt kl . 1)+,35: 
tfAlmindelig mobil! sering er befal te Torstlag 11/4 ragnas SIIU!l 
foreta mobilisaringsdag . Jfr$ Hst~ sirk . nro ~37 punkt O. Erkj . 
N1els n, tg . n 
Den samm beskjed! ble sendt som s1rkulærskrivelse til alt 
personale ved distriktskontoret. De skul1 ikke erkjenne, men 
det stod at permiterte hjemkalles. 
Samme dag ble B-sirkulære nr. 83 sendt ut med folgende inn-
hold: 
Hl'ogordn1ng ved mob i l! ering. Jfr. Hat. sirk. Dl' . 43?side 
3 0 " f . punkt , . 
Torsdag 11 . og fredag 12 . april ( 1 . og 2. mobiliseringsdag) 
kJor s etter den ordinære Rutebok nr o 90 med tilhorende tillegg 
og sirkulærer. 
Om ekstratog m. v. 2. mob11iseringsdag se eget sirkulære . 
Fra og med kl e 0,00 lordag 13. april (natten mellom 2. og 3. 
mobiliserinøødagJ settes Rut bok nr. 90 med tl1hHrende tillegg 
og sirkulær r ut av B •• bruk . 
Fra det nevnt tidspunkt og inntil videre gjelder Rutebok for 
Dl11i t~rtog ved massetransport r o Denne Rutebok (massetrallsport-
tabell) r sendt ut her fra i dag . 
All togr ut r 1 den militære massetre.nsporttabell er behovs-
togsruter og kan som sånn$ bare kjores etter vanlig nærmere 
ordre f r a distrikt jefen. Det vi l e11 sendt ut sirkulære h rfra 
om hvilke av massetarnsporttabel 1ene tog som skal kjores . 
Fr a og med l~rdag 13. april (3 . mobl11ser1ngsdag) og innti~ 
vider skal foruten d nåvær ende or di nære t ogm Idingsstasj oner 
(Hunder ikke medregnet), også Brennehaug, Marstei n, Bjorån s o 
Barkald vær togmeldlngsstasjoner . For distrlktsjefen Einar 
Nielsen" . 
Dagen etter, 10/ 4, bl B-sirkulære n.r. 85 sendt ut: 
"Togordn1ng ved mobi l iseri ng . B-si rkulær nr . 83/1 940 opphe-
ves harv d. 
Fr a Hovedstyr t er 1 dag mottatt melding om at togtrafi kken 
etter nåværende ruter skal opprettholdes også fra og med l~rdag 
13 . apr il og i nntil videre . 
Den går uta dte Rutebok for ml11t' ,rtog ved masse;ranspert-
r (massetr anspor ttabel l) skal slledes inntil videre i kge tas 
i bruk . Popp n . (4a.> , 
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F'olgende brev som er bevart fikk ingen betydning i H.amar 
distrikt, for det lå e~ i den frie son~o Overst i venstre 
hj()rne er trykt "Statsministeren" og brevet lyder i sin helhet: 
UHovedstyret for ..Torges Statsbaner, Oslo . 
Det er på en rekke stasjoner blitt opslått plakater om mobi-
lisering" 
De pålegges om straks å få disse fjern t. 
Oslo 13/4.1940. Quisling, regjeringssjef"_ 
Und er mobiliseringen fikk dragonregimentet for lite karter, 
enda alt som fantes hos bokhandlerne ble skrapt sammen. Jer-nbane-
ekspeditt5r Harald Ellefsen . mm var flink karttegner, og p for-
anledning av bokhandler Stokken kopierte han karter som ble mang-
0-' 
Det ble stralts eta.blert bruvakt ved alle bruer og tunneler 1 
dlstriktet, og ut på $ommeren ble det sendt en regning pA vakt-
holdet til det norske militærvesen. D n var på kr. 29 301,-. (5). 
Rn vanske11.ghet som meld.te seg like etter krigsutbrudd.et, var 
at rlet ble for lite penger. Men da hele saken bor behandles på 
et sted er det mest naturlig å ta. den under avsnittet "Hamar 
etter besettelsen" . 
Hovedstyrets evakuertngs-strkulære ble sendt ut 9/lt (se side 
13). Etter planen skulle mange Oslo-folk evakuere til Hedmarks-
bygdene . Det kom også et tog med evakuerte denn forete dagen, 
og en del var nok m d de or41nære togene. r4en så mang som plan-
lagt kunne det ikke bli, for noen dager senere da det ble p@nlkk 
i Hamar på grunn av Elverum-bombingen, ble Hamar-folk dirigert 
til Oslos evakueringssteder. Det var forresten svært mange som 
dro avsted i bil fra Oslo. I Hamar-avisene 10/4 stAr det at en 
endelos kolonne av A og C biler passerte byen hele dagen på vei 
nordover (6), og helt forbi Otta gik det n lang b11karavan (7). 
0/ /'/~ 2/ 
Tyskerne hevdet under krigen - som bevis på britiske planer 
mot Norge" at kQl'tene var produsert i btorbrltannia.; 
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De Poppe hadd@ vært med Stortingets kstratog til Elverum, 
men r turnerte til Hamar samm kveld . 
Str~,ks etter at han kom hjem om aftenen begynte trafikken 
med rekvis:1.sj'on av tog,; fordeling v vogner og konferanser nat-
ten igjennom. 10/4 om formiddagen var Hov dstyret kommet til 
Hamar, og det ble da holdt et mot" hjemma hos De, hvor situa-
sjonen ble drtiftet . Til stede var også ~ Mowinckel, 
stortingsmann Valen mga rIer. 
De rolgende dager gi.kk det slag i slag med oppsetting av tog 
for m~nnskaper, ammunisjon og andre transporter, med til dels mot-
stridende ordrer , fra ovurkornmandoen, general Ruge, gener al 
Hvinden Haug, oberst SChiotz, oberst Berg, rittm star Grinaker 
og andre . V dere anmodning om å bryte telefon og telegraf etter 
hvert som tyskerne rykket fr ID, stadige foresporsler fra stasjon-
ene 011 hvordan de skulle forholde seg om de skulle evakuere 
lle r ei, stadige henvendelser fra telegrafens damerom å få' g~ . 
Alle fikk besJ.tjed om å holde seg i ro og rorst evakuere når kam-
pen korr dem inn pA ljvet, og da ta med stasjonens papirer og 
kontanter. Transportfly passerte til tad1ghet over byen, og hver 
gang måtte personalet i kjelleren . 
loA kom det beskjed fra politimesteren 1 Elverum at det skulle 
settes opp et tog for 100 arrestanter. Toget ble l-rjort, men dat 
viste seg at Uarrestantene" var stortingsffieDB ne. 
Etter anmodning fra overkommandoen ble 1 amarbe1d med ritt-
mester Johansen en motorvogn fra Solorbnane bekledt med jern-
plater for at den skulle tjene som "panservogn" til bruk i Dov-
retraktene . Etter flere dagers intenst arbeide 1 verkstedet ble 
den k3~rt til otta 17/4 om aftenen. Vognen ble jo svært tung, 
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og det t'e ~nart ugreie med motor og fjærer. 
11/4 om morgenen ble S~n tunnel sprengt~ og dermed var jern-
baneforbindelsen med Oslo brutt . Kl o 9'50 kom det melding Oill at 
Oslo dl strikts togledel se som hadde vært stasj onert i i~1dsvol1, 
var flyttet til Kon gsvinger, S~t togledelsen i Llamar måtte overta 
strekningen tll~J(7n (J) o :)ut ble forresten ikke av noen varig-
het, for allerede Sa.rt1~e dag ble flere tog innstilt Ihellom h~trrJar 
og 2~n, og 12/4 vad 22-tiden ble Minnesund bru sprengt~ ~ra 13/4 
ble alle tog innstilt p~ Hedmarksbanen o 
Den siste dagen to~ene gikk ble de noye kontrollert av nOI'5ke 
militære o Alle tog sorfra ble stoppet og det ble kontrollert at 
det ikko var tyskere me( o Det ble tatt kraftige forholdsreglere 
En skinnelengde ble fjernet slik at toget ville spore av hvis 
det ikke stoppet på si ;::'nalet " .3toppsignal ble gitt av jel'nbH.I1enS 
folk. ,~ apteinen stil te seg opp med sine folk der hvor han ventet 
at lokomotivet ville stopne, og soldatene hadde ordre til å 
skyte 'lvis det var En tysker sammen med lokombtivforeren!l> Resten 
av styrken ble lagt slik at de kunne skyte langs toget, og de 
hadde ordre til a skyte hvis det kom tyskere uto Når toget stop-
~')et sprang kapteinen oprj på lokomot i vet og ventet der pfJ. I!.onduk-
toren, g s.s gikk de sa 1U11en g j enn om toget o Omtrent 12 tog ble 
kontroll~rt . 
12/4 i nntok de norske sine forsvars-stilthinger ved Einnesund. 
13/4 ved 15-t i den kom to tyske avdelinger på vestsiden av 
Vorn: C\. til 111nnesund stasjon. Den norske hOV9rlstyrke son: l;~) ved 
Porr pf~ den andre siden av sun c~. et ~pnet ild, og det ble skudd-
veksling i flsre tlmer (I Ty·skerne brukte j ernbanelinj en som dek-
ninf;') og l<ulenø gikk innom stasjonsområdet, så s tm . og hans 
l 
i 
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fa3:111ie ·.r!1tt.e r O·roma uten ~ fn med noe (lV sine e i endeler (9 ) . 
Ellers hadde jo de sta.sjoner som bad om for holdsorde r4t t be skjed 
av De at de kunne ta med stasj onens penger og forsvi nne nål' tys-
kerne nærmet seg, og det g30rde n k de fIesta . 
Tyske~ne traklt seg tilbake fr-a Minnesund om kvelden , men dagen 
etter, 14/4,·a.ngrep de pei ostre side av Vorma , hvor de norske 
styrkene trakk seg t i lbake . 
Det neste sted hvor tyskerne skulle stanses var Strandlykkja. 
Kampen her begynte· :k~l.t og bla meget hård og langvarig . stasjon" 
en var evakuert, men da den lå like inn til ka~mpområdet ble den 
atsk.i llig skadet . De norske styrker var plasert fra stasjonen og 
oppover langs bygd veien til Stra..ndlykkja kapell . Tyskerne rykket 
frem langs riksveien, jernbanel injen og I":josbredden. Etter IWik 
dager ble still ingen oppgitt 17/4, men forst etter at tyskerne 
hadde satt inn ~n avdeling over isen fra Skreia. ~~ 
cta9je::st:.-~n i R B 'I 3~ndlyk-~ja stasjon fi}:k en del 
skader, men vesentlig av gevær- g mltraljtlse-il • 3~~j onsbyg­
ningen så ut som at grisehus e ter ~ . Dessuten var det dypt hull 
midt i skifu~egru,gan . 
lE Espa stasjonsb} gning 11 dde norske styrker en kommandoplass , 
men st i l l ingen her bl e oppgitt . 
Tangen var neste hovedstilling, men den ble oppgi tt uten kamp 
f or at man skulle kunne trekke seg t i lbake over de Apne Hedmar ks-
bygd ene i morke n. tten 17-18/ 1+. 
Innti l 17/4 bl e d~t kjort en del ekstratog mellom Ha~ar og 
Stange . 
,i 
i 
I 
En avdeling tyskere hadde 1 mellomtiden holdt til i Mor skogen 
stasjonsbygning. Her blG de utsatt for et 1ldoverfall aven 
isolert norsk avdeling som t11foyde tyskerne atskillig skade. 
r stasjonsbygningen var to dorer 1 stykker, men det er uvisst 
om det skyldtes dette overfallet. 
[ral:1.manr.- tll_l>ombås (1 n ~. 
Da tyskerne den 18/4 nærmet seg Hamar var alt rullende mate-
r 1ell ~11tt sendt nordover. 
Etter ordre fra Hovedstyret, som nå holdt til på Hundorp , ble 
forst SOlorba"1 en, banen Kongsvinger-Charl ottenberg og hele Ror-
osbctnen la.gt under Hamar distr i kt, senere også Dovrebanen . 
18/t+- bestemte De sag for, etter 8. ha konfere'rt med Hovedstyret t 
at han ville t.rekke seg nordover for at han fremdeles kunne l ede 
den delen av distriktet som unngikk okh~pasjon . Han sammenkalte 
persona,let ved distriktskont oret og sa at han overl ot til hve r 
er.:lrelt å ta standpunkt til si tuasj OYien og handle etter eget 
skj~nn. De som vill flykte kunne gj~re det, og de som ville 
fortsette ph kontoret kur~e gjore det . De fikk da naturligvis 
utt6re tyskernes ordrer( 11) . De fleste gi kk . 
Poppe var gar:m1€lt medlem av NS , og han forteller selv 1 sine 
opptegnelser at fylkesmarlOtHl underrettet ham om at folk ville ha. 
ham f ernet, Han ryl'j{et da i nn folgsnde erklæring 1 fellesnumme-
ret for Hamar J~rbeiderble.d og He.mar Stiftstidende for 18/ 4: 
"Erklærir,g fra dist riktsjof Poppe . Det er kommet meg f or ljre 
at det bl ant befol kni ngen har vært l".æret misstanke om mi n st i l-
ling t i l N. S • 
.. J eg onsker 1 den anl edni ng å opplyse at Jeg til å begynne med 
vistnok næret sympati for den nas jonal e samling , ID n j eg ble 
gan ke snart klar over at de linjer bevegelsen fulgte l kk kunne 
antas av meg , hvorfor jee forlengst sluttet med noensomhelst 
befatning med d ne ar bei de. Når den nå vil t1lr1v s g makten 
ved hjelp av tyske baj onetter er jo saken hel t opplagt , og j eg 
s om alle virkelige nor dmenn v1l sette alt i nn på. å t j -ne Konge 
og fe ,reland , og jernbsnebetjen1ngen har også vis t at den vil det. 
Dette kan alle vær e for vi ss t om. Poppe, distrik~ sjer f or jernbanen ff . 
Ov r 1ngenior Lys:aard ble med De til Gudbrandsdal en , over in-
genic;r Xial sen bl a bedt om å r e i se til l5st er dal en , da det matte 
f orutsettes at de ~stre linj er ville bli i solert . Kontorsj ef 
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Nyquist ble igjen i Hamar, for & fungere som d1str1ktsjef der o 
De fikk skrapt sammen de siste rester av rullende materiell 
på Hamar og reis' . med dette til L111ehamer ved middagstid 
18/ 4 . Alt materiell var nå sendt nordover. lokomotiver og vogner, 
båd less .,de og tomme . Forst ble Lillehammer stasjon fylt, og 
siden andre. sær113 otta. stasjonene ble til dels blokert, og 
maget av materiellet var nok slikt som det ikke hadde vært nCSd-
vendig å sende avsted . 
18/4 hadde understasjonsmester Ingv . Torp stm. -tjenesten på 
Hamar om ettermiddagen . Smnm n med ham var Thoralf' ()stby som 
tlegrafist, og han fortellers 
lI~lI:lpet av dagen var det siste mat riell sendt nordover . Det f~lt~s ikke et lokomotiv og ikke en vogn på hele stasjonen, unn-
tagen t par soppel vogner som stod pA et sidespor . 
så satt vi dr , Torp og Jeg, og rokte og så pA hvera.ndre . 
"Det går så alt for mye tobakk 1 dag", sa Jeg. Torp var enig . 
Sporskiftere og stasjonsformenn kom inn og spurte om de ikke 
kunne gl hjem. "Nei", svarte Torp, "jeg har ing n myndighet til 
å gi dere fri" . De gikk ut igjen. men jeg vet ikke om de forsvant. 
Så kom det ned et telegram fra telegrafkontoret. Akkurat hvor-
dan teKsten var husker Jeg ikke, men det var fra tyskerne sonden-
for og adressert til de norske styrker 1 Hamar, og d9t oppfordret 
til overgivelse , ellers ville byen bli bombet . Jeg spurte Torp 
hva vi skull gJ~re med det . "Vi rår s nd det bort til Stang -
brua", sa. han, "d.er er det norske soldater". så sendte vi budet 
avsted-t. l ( 
Og budet, nAværende stm. Erling K1111, forteller: 
"Jeg mAtte reise ut til d norske styrker med telegrammet , de 
lå på nordenden av 5tangebrua nted maskingeværreder . Da kommand r-
ende offiser , en l~ytnant t hadd le t tlegrammet gav han ordre 
om å bryte opp og trekke seg tilbake" . 
Senere har vi fått vite hvem som sendte dette telegrammet (12). 
Det var lensmann Oppegaard 1 Stange, som 27/1 . 41 skrev slik til 
distr iktet: 
UP! direkte og stedl ig ordre av offiserer 1 den tyske krigs-
makt telefonerte Jeg tor sdag 18/ 4. 40 ved 17- 18 tiden fra Stange jernba.ne tasjon gjennom Jernbanens telefon til telegrafen i Hamar 
et telegram med bl . a . ordr til byen om overgivelse . 
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Jeg tr ,nger en avskrift av telegrammet og opplysning om hvem 
i Hamar som mottok telegrammet. 
Jeg r taknemlig for omgående svare 
Det bemerkes at Stange jernbanestasjon ved anledningen ikke 
var betjent, slik at jeg ikke kan rå bekr ttelse der. Bygdens 
telefoner var satt ut av bruk, slik at det k~ var jernbanens 
teleton til Hamar som kunne brukes". 
Brevet ble oversendt Hamar stasjon, som svarte: 
HAvskrift av omskrevne meddelelse kan ikke skaftes, da der 1 
henhold til bestemmelsene ikke tas gjenpart. Heddelelsen som 
var uten adressat og av~~ender ble tatt 1 mot av tgf .app. P. 
Hoystad og samdt gjennom telegrafeksp. videre til det norske 
ml1itæren ~ 
Kl. 22 ble Torp avl~st au i stm.-tjenesten av jernbaneekspe-
ditor Arvid Kokk1n. Et kvarters tid senere ble stasjonen b satt 
av tyskern • 
Denne ub settelsen tl var en smule komiSk. To tyske offiserer 
kom inn til stm. og forlangt noen telefons amtaler. Det ble bare 
en. og den v dkommer i sA hoy grad Elv rum at det er fortalt om 
den under krigen 1 ~sterdalen. Da offiserene gikk satte de i gjen 
en vaktpost på stmt s kontor. Han var godt bevepnet og satte seg 
1 en stol. Han var pratsom, fortalte at han var t gner og var fra 
Hannover . Om litt sovnet han og sov hele natten . ~et kom en vakt 
til, men også han savn t . ,stm. kunn . tatt all våpnene om han 
hadde hatt lyst . 
l ogledelsen var i Norsengglrden ved krigsutbruddet. så snart 
det begynte bli flyalarmer ble det lag t til t lite kontor 
ved sid n av tilfluktsr ommet 1 kJ lleren. D t var ikke videre 
praktisk, tor t lefonforb1ndelsen mltte stadig brytes. De ordnet 
det da slik at et togsett, lokomotiv, sovevogn og konduktorvogn, 
ble stilt til disposisjon for togledelsen. LOkomot1vforer var 
I . K. Br åthen og fyrbtlter Mlkael Aaler d. De kjtlrte til Jessnes 
13/4 og flyttet videre OPPOlJer etter som troppene rykket frem . 
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Alle st der hvor de stoppet holdt d til på stasJonens kontor, 
og de ban r som var 1 drift ble etter hvert underrettet om tog-
ledelsens oppholdssted. DO var m 110mmann mellom Hovedstyret og 
togledelsen og ordren var at toggang n skulle opprettholdes best 
mulig, foruten at ordrer fra den militære ledelse skulle utftires. 
Togledelsen var på Jessnes til 18/4, da den flyttet til Tretteno 
Da var det innstilt en del tog mellom Hamar og Dombås fra 1514 
og fra 19/4 bl alle tog innstilt mellom Hamar og Lillehammer. 
Et par ekstratog gikk dog mellom Mo lv og Lillehammer 19/~. 
De norske styrker hadde forlatt Tangen natten mellom 17/4 og 
18/4. Gj ennom .F~urnes var det bare den norske ettertrygd som het-
tet tyskerne. Det neste sted hvor d skulle stanses var ved stil-
ling n Lundehogda-Åsmarka 1 Rings~{er . Hamar fikk altså vær i 
fre • Lundehogda l gger like ved Ring stasJon. Terr nget stlgr 
bratt opp fra Mj~sa til toppen av h~gdat O jernbanelinjen og 
v len er sprengt ut på hyller 1 bergveggen. 
Kl. 2 den 20/4 kom tyskerne til Mo lv. Jernbanebrua og vei-
brua var da sprengt kvelden 1 forveien, men det var noksA over-
flodig. Jernbanebrua øu .. hadde de ikke bruk for, og veibrua 
reparerte de 1 en fart. De slo seg ned 1 den sondr del QV b byg-
gelsen, satte opp en kanon 1 den nordre d l og jag t befolkningen 
nedover i Ringsaker . så satte de opp t maskingevær i hver ende 
av jernbanestasjonen, rev ned stasjonens telefonledning og 
plyndret kiosken. Det siste va.r ganske int ressant å se pl, for-
teller telegrafisten. 
Tidlig om morgenen 20/4 angrep tyskerne, også med kanoner, men 
de ble avvist og oppgav angrepet ut på formiddagen . Om morgenen 
21/4 angrep de igjen, s2tottet av bombekastere og kanoner, og da 
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det 'Ut på dagen ogsA. kom f ly, måtte nordmennene trakke seg til-
bake i lopet av kvelden og natten . 
Tyngden av artilleriangr pat var rettet mot stroket ved Ring 
stasjon, og det meste av bebyggelsen her ble rasert. Blant annet 
brente stasJonsbygningen, ban formann Hjalmar Bengtse.ns hus og 
pensj . atm. G. Stensens hus. 
Den andre dagen tyskerne var på Hoelv skjot de på stm. , Jens 
Fagerhus , som hadde vært en tur 1 vedskuret . lian ble truffet i 
hoyx-e skulder og lå på syltøhuset i 6 tlker~ (13) ei 
.Fungerende stm. på Ring , Kristian Hagen, forteller] (14) 
[skal være 19A] 
n10rdag den 18/4 om kvelden fikk jeg underretning fra tele-
grafist Håkon Hagen om at tyskerne var i ferd med å sla ni" bro 
over elva ved llroelv. Jeg fant da tiden inne til li tenke pa A for-
late stasjonen. For så skJedde henvendte jeg meg til Hærens over-
kommando på Lillehammer med for sptjrsel om Jg kunne forlate t3en-
esten. Her fik jeg imidlertid sporsmål om hva jeg gjord der. 
Ett r min m ning et dumt sporsmål Etter en del prat ble det til 
at jeg kunne forlate stasJonen. 
Hvor skulle j g ta veien? Rundt omkring 1 Rlngs-åsen l å 
mannskaper fra Garden. For jeg forlot stasjonen ble alle telefon-
forbindelser brutt , verdisaker som billetter og regnskapsbtlker 
m. v. l Ast inn 1 hvelvet. 
Klokka var nå ca . 12 om natta og det var sAl edes stummende 
mtSrkøt. Jeg valgte å gå jernbanelinjen nordover og f1kl{ kontakt 
med de militære . Fikk beskjed om å gå opp på riksveien så skulle 
intet galt h nde m g. Denne tur n var no av det utriveligste Jeg 
har f oretatt meg . Det tisket og hvisket på begge sider av v len. 
Jeg folte meg ikke svært sikker. Turen gikk til jernbanens hv11e-
bu ca. 2 km nordenfor R1ngo Tidligere på kvelden hadd bfm. Eng-
ebretsen og bv. B ngtsen reist dit opp. Det var avtalt at j g 
skulle komme etter hvis det ble nodvendig . Av personlige d Ier 
hadde jeg med meg et ull 'pp t en kg. mar garin og en plate sjo-
kolade. 
J eg var såvidt kommet inn 1 hvl1eboden da ftlrst skudd smalt. 
Tyskerne hadde da. kommet til Cellulosefabrikken nordenfor Moelv. 
Ved Statens hagebruksskole var det den t~rste tyske tanks ble 
uskadeliggjort oS ble ståsnde og sperre r1ksv 1en. - - - -
Denne sondag var vi sammen med linjearbeider Mathi sen på 
Stor-Berg g&rd, hvor vi foret og melket (med melkemaskiner) den 
store besetning. Gårdens folk var midlertidig evakuert. Det var 
den norske sani tet som var st asjonert der og disse tenkte vist 
ikke på dyra . Stlndag ett rmlddag ble Ri ng - grenda bombardert og 
beskutt av tyske fly, samtidig som det norske artilleri fra. Biri-
siden bombarderte de tyske framrykk1ngslin er. 
Und r d forannevnte hendelser oppsto s de forskjellige bran-
ner 1 Rings-gr nda , bl. a . Ring stasjon, banevokter Bengtsens hus 
1'1 
l, 
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pensjonist Stansens hus og mange flere brente. Det var trist. 
Vi tre flyktninger måtte flytte videre nordover da de norske 
styrker trakk seg fra Ring. Htlyt oppe i åsen • ved Sæther gård -
foregikk heftig skuddveksling. Under reisen n.ordover mAtte vi 
rydde Jernbanelinjen etter et bombenedslag ~ Vi brUkte nemlig 
syltkeldress1ner. Ved Havik-od.den ble vi stanset av norske vakt-
poster som rettet sine geværpiper mot oss, men vi fikk da passere 
etter nærm re understlkelse e Vi innlosjerte oss 1 jernbanens hvi-
lebu ved. Kvitsanden mel10rn Brottum og Bergseng, hvor vi var til 
torsd g da vi dro nedover ~il Ring igjen. 
Onsd g var jeg på nanlar og avga rapport til jernbanens admin-
istrasjon og postmesteren . Jeg sykl t rrem og tilbake. Det var 
ingen som antastet meg på hele turen, tross jeg motte en masse 
tyske avdelinger. Langs veien mellom Ring og Smestad gård var det 
nokså uryddig o Forvridde telefonlinjer, ;E~xkkerskutte strid .. S-
vognsl"og annet (jc elagt materiell m. v. It",..., 
Alle Hagens og baneformann Bery:sens eiendeler brant Opp. '1 
stasjonens kasse hadde Hagen hatt med seg, andre verdisaker 
hadde ligget i stasjon.ens hvelv og de var i behold (15). 
Samtidig med Xampene ved Ring var det også kamper 1 Åsmarka 
i Ringsaker, og her deltok engelske soldater for forste gang. 
Engelskmennene var gått i land 1 Andalsn s 18/4 og kom syd-
ov r med ekstratog 19/4 og 20/4. De deltok 1 kampene i Åsmarka 
21/4 og trakk seg tilbake til Lillehammer samtidig med styrkene 
ved Lundehogda . 
Om natten 21-22/~ stod altsA tyskerne foran Lillehammer . Her 
hadde det vært hektiske dager . stm. forteller at her kom alle 
mulige, statsråder, offiserer, GD og Hovedstyret . Alle s kulle ha 
tak i atm. og alle hadde spesielle onsker eller r kvls1sjoner. 
17/ 4 måtte stasjonen sette opp et santtetstog på i alt 13 vog-
ner, som gikk til Ringebu 19/4. stm. mAtte skaffe halm til vog-
nene og fikk malt et rodt kors på noen papp-pla.ter som ble satt 
utenpå vognene . 18/4 ble det rekvirert et tog t i l Norges banks 
gUllbeholdning, hvilket naturligvis ikke ble opplyst. Det gikk 
nordover tidlig om morgenen 19/4 og var på i alt 10 vogner . 20/4 
gikk et tog med 13 vogner ammunisjon til otta . n var kommet med 
,t 
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80 biler fra Raufoss. Da engelskmennene kom mAtte atm. skarre dem 
hus, ved til fyring og vann til te. 
18/4 kom alts& De til Lillehammer, og han stod 1 stadig for-
bindelse med togled~lsen på Tretten. På otta og Dombås ble fun-
gøran.de lokomoti v'1!1eitere Mi.gD.US Tveit og Trygve KV11haug. Inge .... 
n10r Anders Jolstad var leder a.v lOkomotivtjenesten norå.( Øor 
Lillehammer. 
øut ø. Etter all transporten fra Hamar var det samlet 40-50 mann 
togpersonale på Lillehammer, og disse mått det skatres mat til. 
f-1an fikk litt hj elp av hærens intendantur, som var på L111eham-
mer noen dager. 
Det rullende materiell som var blitt sendt fra Hamar hadde 
imens stått på Moelv, Lilleh~mer og i Håve grustak, og da tys-
kerne var i anmarsj ble det samlet. 22/4 kl. 2,09 gikk d t siste 
toget fra Lillehammer med resten aV materiellet, De, Lysgaard, 
Jolstad og de av stasjonens personale som onsket å være med. 
Nesten alle ble med, blant andr'e stm. som var med til Ringebu. 
stasjonens kasse ble tatt med og tl~lmekt g Henrik Tangen fikk 
ordre om l gå innom alle stasjoner oppover og 1 fl. persona.let tå 
et forskudd på ltinn. De penger som stasjonene hadde tilovers 
tok han med. Han reiste helt til Åndal nes og lonnet også tog-
personalet. 
De og Lysgaard slo seg ned p Hundorp, hvor de holdt til i 
Hovedstyrets tjenestevogn som var med blant materiellet. Resten 
av mat r1ellet ble sendt videre til Otta og nordenfor liggend 
stasjoner, helt opp til HJ rkinn. 
Togledelsen, som altsA hadde vært pl Tretten, flyttet samme 
dag, 22/4, til Vinstra. De hadde hatt mye å stå i med oppsetting 
av m111tærtog og andre ekstratog, mens tyske fly stadig var over 
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stasjonen. Hovedstyret og De var mellorr.menn mellom ROK og tog-
------> --
ledelse~, som hadde hemmelig telefonnu~ner. Men togladelsen fikk 
også oppgitt dette nummeret og konfererte direkte. X ) 
nOK, som Var reist til Rena 9/4 , flyttet 12/4 til (jyor for å 
være nær den viktigste krigsskueplassen. Der var de helt til 
21/4, da de flyttet til Ringebu. Dernest 23/4- til Brennhaug og 
28/4 til Lesjae 
Kongen og regjeringen hadde som kjent vært 1 Nybergsund 11/4. 
De reiste derfra straks og kom til Gu.dbrandsdalen 12/4 og 1314, 
for det meste med bil, men kongen reiste med tog fra Hjerkinn 
til Otta. Dit kom han 14/4, og der ble det holdt statsråd og 
sendt ut et budskap til det norske folk. Kongen og kronprins "n 
ble i otta flere dager. 20/4 flyttet regjeringen til stuguflå .... 
ten, og dit kom ags kongen 22/4. På otta var oet etter ordre 
satt opp et tog for ham, men han reiste likevel med bil. Etter 
at det var holdt statsråd på Stuguflaten reiste alle til Holde . 
DC traff OD på Hundorp. Han bodde sammen med sitt folge på 
et pensjonat et par kilometer fra stasjonen. Honefoss stasjons 
pengekasse ble funnet 1 tjenestevognen, og etter ordre av OD 
ble den brutt opp . Det va..r omtrent 6000 kroner 1 d.en som OD OVer-
tOk, med unntagelse av omtrent 400 kroner som De leverte til 
kassereren i Hamar da han korn hjem. 
DC.s opphold på Hundorp varte bare et par dager . Han reiste 
videre til otta, hvor han fikk hore at Domb~s stasjon var bombet 
og uframkommelig f or tog . Derror t ok han med noen vogner med 
sviller og skinner og dro vi dere . Fra otta fulgte major S. Sand-
vik med. 
Togledelsen, som var kommet til Vinstra, fikk ikke arbeidsro 
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d r. Der var flere flyangrep med bombenedslag til dels nær sta-
sjonen. Fra 24/~ ble alle ordinære tog Ringebu-Dombås 1anst11t, 
og tidlig om morgenen reiste togledelsen til Sel, hvor de fikk 
det nokså hett . To av dem hadde som regel tjeneste om gangen, 
meDS de andre to holdt til i en berghule ovenfor stasjonen . 
Men det var stadig bombing og skytin.g så de som hadde tjeneste 
måtte soke dekning 1 kjeller'en . Stasjonsbygningen ble truffet 
både av kuler og granatsplinter, så den sl nokså tr~stesltls ut 
til slutt. pA tomten stod en vogn med ammunisjon, men den ble 
heldigvis ikkG truffet. Det lille togsettet ble gjennomhullet av 
flere kuler . lt~orholdene ble umulige, så natten til 27/4 reis; 
de til Dombås. Men også det siste dagnet hadd . de rått avsted 
nokså mang militærtog . 1'elefonforbind lsen var bra helt til Sel . 
På Domb~s ble det slutt med togleff elsens arbeide. De kJCSrta 
det lille togsettet sitt inn 1 tunnelen, hvor engelskmennene 
r(jrst jaget dem ut fordi de tok dem ror sabotorer. Det siste de 
gjorde var å sette opp rute for det siste tog med engelskmenn 
Cl 
til Åndalsnes . 
Så var det krigens gang . 22/4, dagen etter de siste kampene i 
Ringsaker, tok engelskmennene st i lling ved Balbergkampen. men 
ble rendt overende s~e dag av tyskerne . 
I Gudbrandsdalen hadde man da 1 iler dager vært utsatt for 
flyangrep med bombing og skyting. For tyskerne gjaldt det A 
forstyrre de troppetransporter som foregikk. 20/4 kastet et 
tysk fly tre bomber mot Hunder stasjon, hvor et par av uthusene 
ble ~delagt, stasjonsbygningen ble gjefu~omhul1et av splinter Og 
kuler og vindusrutene knust . Da så tyskerne 22fl+ rykket nordover 
til Tretten br(jt de seg inn 1 stasjonsbygningene på Hunder og 
Oyer og stjal og tldela (16) . 
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5 km sondenfor Tretten hadde engelsk og norske bygd opp en 
forsvarsstilling. Men de var alle sammen trette og utkj5rte. Den 
engelske krigshistoriker T .. K. Darry sier; tfk'ian kan vel si at 
trefningen [ved Tratten] den 23/4 var tapt for den b gynt. tt • 
Tyskerne brot gjennom samtidig som tyske fly bombet Tretten, 
hvor mange DUs branteøf~t hus like ved stasjonen brente , men 
stasjonen greide seg JJJ':tn storre skader . Jernbanens bilholde-
plass i leid hus på Stav brente . 
24/4 falt den norslte stillingen ved Tromsa mellom Fåvang 
og Hi ngabu , og natten til 25/l.t stillingen v, d Vinstr'&- . 
V d Kvam var det en sterk stilling hvor tyskerne ble stoppet 
i to dager av engelske styrker . Dette var friske tropper, og 
regulære avdelinger i motsetning til de tidligere ett rr1toria.ls ff • 
De var kommet til Åndalsnes 23/ 4 og '24/4 ble de sendt med flere 
ekstratog til Kvam . 
PA Kvam var stm. Johs o Raugen og teleg arlet Paul S. Kolstad . 
Fra 914 til 25/lt delte de dognet 1 to vakter, fra kl . O til kl . 
12 og fra kl. 12 til kl . 24. på den måt n fikk d noenlunde lik 
dag- og nattJeneste. Fra kvelden 2~/4 kunne de htire dronnene av 
artilleri fra Vinstra . Denne natt n vakuerte så a si hele Kvams 
befolkning til fjells, og dagen etter ble stasjonen forlatt. Så 
forteller Kolstad,( 1?) 
ttTorsdag morgen 25/>+ forlot vi stasjonen og dro opp til det 
overste bruket UDettned ft hoyt oppe 1 lia. Her1"ra hadd vi god 
utsikt og kunne se de tyske styrker komme nordover fra Kvams-
porten . I spissen kom flere store tanks fulgt av fotfolk, artil-
leri, biler og busser. Det hele foregikk under i ntens ildg1vn1ng 
fra tanksene, og fra begge sider av len . De engelske tropper 
var 1 nattens lop spredd rundt 1 bygda hvor de hadde gravd 
skyttergraver og forskansni nger . Den ft5rste tanks nådde fram til 
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litt syd for stasJonen. Her ble den så pass skadd at den ikke kom 
lenger e> Fr nå av satte tyskerne inn artilleri. Flere kanoner 
ble kjort i stilling ved Vilt gård vel en km syd for stasjonen, og 
dermed startet et inferno som varte 1 omtl-ent tre dogn. Der vi 
lå begynte OSS:'l proj ekttbler ~ hvine 1 lufta og vi tant det for 
ris1kab t å oppholde oss der lenger. Vi dro nordover lia oven-
for Veikle, men jeg og en til kom oss helt opp på Rauberget og 
kunnederrra se mye av det som foregikk den forste dag. 
Allerede ved ka.mp~ns begyn.nelse ble flere hus .. særlig låver -
sk~tt 1 brand, og bygda lå snart i en dis av rok. Kan~nena dund-
r et som torder:, og infernalske hvin fra granater som ~ksploderte 
med oredol vende br~~ så jord og sten sto hoyt til værs - og sa~­
tidig sn usta11selig snatring fra mi traljoser, mas k1ngeværer, 
håndvåpen og bombekastere. En måtte tro at alt ville b)l1 jevnet 
med jorden, men merkelig mm nok brant det ned bare omlag 50 hUSe 
En god del ellers ble natur11 "'vis mer eller mindre Sklidd. f" redag 
kveld brente kirken , to gårder o~ en forretning - alt 1 nærheten -
ned samtidig, og dette veldige bal lyste opp hele bygda. Det hele 
ble nok fClrnemrnet av de fleste som den rene dommedags-stemning. 
Vistnok lordag kveld var en tysk tropp ved en omgående beveg-
else nådd fram til rjJ{svegen omlag 7 km nord for Kvam. Det antas 
at dette ble årsak til at forsvaret ved Kvam brot sc~~en, og ~11. 
baketrekkingen syntes å ha foregått over hals og hode . En mengde 
effekter lå igjen over alt . ~onda,g morgen rykket tyskerne v dere 
nordover - - -
Mandag fulgtes stm. Haugen og jeg ned til stasjonen. Det var 
en mengda tyskere over alt, og det stod vakter ved grinda . Etter 
en del parlamentering fikk vi forbindelse med "~zomLllanda'r1tenn ved 
stasjonen - en tysk offiser. Hsu'1 gav beskjed om at stasjonen var 
lagt beslag på til fanger og at leiligheten forst ville bli fri-
gitt onsda.g kl. 12, da han va,r utlovd transport til Lilleharamer. 
for fangene. Han tok oss lm1dlartitllmed inn, men i forste etasje 
så det fælt ut, jord og grus'og sttlv i tykke lag . En granat var 
gått inn ved rt)stet på bygningen eg al~ av vlndusrute~ var sprengt. 
Til 2. etasje hadde tyskern.e funnet innervinduene og satt disse 
på plass. Det meste av Haugens mobler hadde de stablet på vente-
værelset, lTL n ttblomstene var vannet" sa han. I begge stuer lA det 
engelske fanger tett~ t tt med hodet mot veggene. En stor kart-
ong gelepulvør merke, Lorentz Ebbe & Sann var plasert ml~t på 
gulvet. "Vidunderpulvern kalte tyskerne det, og det var 6ttatt fra 
stykkgodsvogner som var satt ut ved stasjon n . på kjokkenet drev 
tyskere og stekte og braste med kaniner, sikkert tatt fra Klev-
stad går1, o to-tre engelskmenn drev og skrelte poteter lf • 
På 0joa var stm. Einar Be~ og telegrafist Jo LOKken . 1~kken 
forteller: 
tiEn bombe fa.lt en av de !(jrste dagene ved brua like ved stasJo-
nen. Av lufttyrkket ble alle vinduer, dorer og vinduskarmer 1 
stasjonsbygn1r:gen sprengt ut, slik at vi ikke kunne være der len-
ger. Vi flyttet da til an gård rett over elva. ' 
Ellers VG~r det ingen bombing. Denne enslige kom vel kanskje 
fordi det var blitt skutt på flyene her . 
Een vi m,-~ te jo fremdeles mot~r~å stasjonen hver d~gt for 
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det va.r n.orske og engelske mi11tærtransporter ned og OPPe stm .. 
og jeg delte dogn t 1 to skitt. dag og natt, og det ble nokså 
slitsomt. 
Etter at de kjempende var dratt forbi reiste jeg hjem til 
Stange". 
26/4 om kvelden trakk de engelske tropper seg ut ,av Kvam-
stillingen. Tyskerne fulgte etter, 
28/4 4> Her ble det også kamp med engelskmennene. men om 
kveld n ~8!4 trakk disse $(jg tilbake og reiste til DombAså dels 
med transporttog fra Rudi nord for Otta, dels med biler . 
p Otta. stasjon hadde det også vært hektiske da.ger. Ma.ter1ell 
sorfra ble stående, jernbanefolk, også fra andre distrikter, kom 
og skulle ha forskudd, de kongelige kom, major S . Sandvik kom 
og skulle forberede angrepet på fallskjermtroppene . Da d var 
tatt kom de også til Otta. Alle stoppet på Otta . stm. var 1kke 
av klærne en uke. 
De store Jernbanebruene oppover dalen var blitt sprengt av 
norske militære etter som troppene trakk seg nordover. 
Det sanitetstoget som gikk fra B M Lillehammer 19/4 (se si-
de 31) var på Sel 24/lt og på Otta 2614. Derfra gikk det til 
Åndalsnes . Enda det var tyd. 11g merket med rodt kQ~var det 
utsatt for bombing og mitralj~se11d fra tyske fly. 
Lederen av lokomotivdriften t ingenlor Anders J (j lstad t var D.å 
også kommet til Dombås, hvor fungerende lokomotivmester Kv11haug 
hadde vært siden 15/lf. Alle som nevner Jolstad 1 denne Ilden 
sier: "Han gjorde et strålende arb@lde n • Han ikke bare ordnet 
med lokomotiver og lokmotivtjeneste, men tok seg av togpersonal-
et på all måter. Det ble jo etter hånden nokså mange av dem 
fra flere distrikter. Etter kapitulasJonen fikk han en gav av 
, I 
, i 
men ble stoppet dagen etter, forst ved Kjtlrem og s& ved 
Heggerusten nedenfor Sjoa. Begge steder var det hard kamp, 
men tyskerne brc;t gjennom og kom til 
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dett personale, ledsaget av t pent diplom med folgende tekstI 
"Personale ved Hamar1 Kongsvinger, Eidsvoll og Lillestrom vil på dønn m~te få takke Vem for de dager vi var sammen i april-mai 
måned 191.;0. 
De var for oss den gode leder og administrator. Og fremfor alt 
den grei kamerat, begge deler som vi sa.tte stor pr1spA. 
Aldri vil vi glemme de dager. Og blant de minner vi har fra 
den tiden vil også Deres aavn vær knyttet. 
For alt hva vi skylder Dem vår varmeste takk" .. 
Under dette står navnene pl\ 23 lokom4>tivf'orere, 23 lokomotiv-
fyrb5tere, 8 overkonduktorer, 12 kondukttlrer, 5 verkstedarbeidere 
og 3 lokomotlvpussere. 
Gulltr§A@Porten-
Norges Banks gullbeholdning var blitt kjtirt på 26 lastebiler 
fra. Oslo til Lillehammer 9/4. Der ble den liggende i bankavdel-
ingens hvelv så lenge fallskjermtroppene huserte på Dombls. 
18/~ ble det gitt ordre om at den skulle sendes videre, og et 
3 
tog med 2 bogg1evogner og 10 a-vogner blø satt opp pl Lilleham-
mer som fHr fortalt . Toget fikk betegnelsen Litra A, og gikk fra 
L111ehamm$r 19/4 kl. 4,29 med en militær vaktstyrke på 20 mann . 
Etter en lang stans på Otta fortsatte toget derfra 19/4 ved 20~ 
tiden og kom til Åndalsnes 20/~ ved ~,30-tiden . på grunn av bom-
bardem ntet ble det samme kv ld n kjtlrt tilbake til Romsdalshorn. 
Senere kom gullet velberget over til Amerika. . 
Denne gulltransporten var tyskerne svært ivrige etter å få 
fatt 1. Nesten alle jernbanefolk fra Gudbrandsdalen som har for-
talt fra denne tiden var i forhtlr. 
St m. Andresen på Otta hadde evakuert til Myssuseter , men ble 
hentet ned i gjen av tyskerne til forhor . En tysk offiser viste 
ham et tlegram om tog l1tra A og spurte om når det var gått. 
Det riktige telegrammet hadde han alts~ fått fatt 1. Andresen 
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ble forh~rt 1 tre dager, et par timer hver dag, men han kunne 
ikke gi noen opplysninger av betydning. Det Var Jo gAtt så mang 
ekstratog, og foringen av togboken ble det så som sA med. 'Ilysker- \ 
ne tok også en tur opp 1 Vågåmo, for transporten var adressert dit~ 
p Dovre skulle transporten ha stått i flere timer. men det 
visste ikke stm. Loken . Han ble forhC5rt av aS-offiserer, som 
rotet 1 stasjon ns t01·egrammer og togbok ut n å finne noe . 
Stm. Ostbye på Dombls hadde evakuert til Losjaskog, hvor han 
fikk ordre om å komme ned på stasJonen til forhor av nfire uhyg-
gelige tyske o·friserer og en norskn t som han sier. De hadde med 
seg Otta stasjons togbok, og skulle ha o'pplysn1.ng om når et be-
stemt tog hadde passert Dombås. Det var meget viktig for den 
norske stat at dette ble bragt på det rene. Ostbye gransket sin 
hjerneklste, men kom til det resultat at dette toget ikke hadd 
passert Dombås , for da var d t bredd på sk1r~egang n der. 
Stm. Svane pA Lesja forteller at toget med gullet krysset et 
annet tog d r. Men da hadde det skiftet nummer, og da tyskerne 
kom og understskte togboken fant de naturligvis ikke det de sakte. 
Lokomotivforer Ole Johansen f orteller at mens han oppholdt 
seg på Otta ble alt togpersonale stilt opp på rekke n dag, og 
to tyske offiserer kom og forhorte dem, "Hvem av dere kjorte 
tog litra A fra Lillehammer til Dombås den 19/~?~ I dette toget 
var Norges Bank gullbeholdning . VecUtommende kan trygt melde seg, 
han vil ikke bli hektet . Den båten som gullet ble sendt med er 
nå bombet og senketff . Han tikk ikke noe svar. 
Ingenior Jolstad hadde nok h~rt om dette forhoret, for en 
konduktor har fortalt en lignende histor1e fra Dombås. Da det 
ble gitt ordr til oppstilling fikk Jolstad i en fart 1nsJtruert 
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alle om at de skulle holde kjett. 
Stm. Erling K1111, som d.el. gang var bud på Hamar stasjon, 
forteller at 1/5 kom to tyske politifolk til stasjonen og holdt 
forhor om dette toget. Da ingGn visste noe måtte Killi hente 
fun gerende· De Nyquist og togledem Harald DOrum til forhor. 
Nen tyskerne hadde jo telegrammet om toget t og det '" var under-
tegne~ av' arkivar Ole Svendsen som togledero Dessuten hadde de 
omsider f ått greie på at togets betjening hadde vært overkond-
uktC5r Trygve Sorlie og lokomotivforer Peder Paulsen. Etter at 
alle disse var kommet tilbake til Hamar ble de innkalt til for-
h~r hos tyskerne. ~'en det var da så lenge etterp · at de ikke 
kunne ha no n nytte av da opplysninger de fikk. Disse funksjo-
nærene gJord.e seg forresten litt dumme og så ikke mer enn abso-
lutt nodvend1g. Paulsen lladde vært lokomotlvforer bare til Otta, 
mens H. Odegaard var lokomotivftlrer defra til Andalsnes . Det ble 
det ikke sagt noe om til tyskerne. 
Det var sikkert mange rier som ~ forhtlrt. 
Det som gjorde det umulig å finne toget ovenfor Otta var at 
det hadde skiftet nummer, og så natthrllgvis det at togbtskene 
ikke ble fort sA omhyggelig i denne hektiske tiden. Etter de opp-
lysninger som foreligger ser det ut som toget gikk fra. otta 19/4 
som tog litra M kl. 19,50. ~~en heller ikke i vakt journalen er 
det mulig l folge det lenger. 
~ombås og R~~ab~ep ~ brennpunktet. (1 8 ) 
Stm. Helge Ostbye hadde en uheldig sltjebne. Han var nylig 
an att som stm. pl Dombås, hadde nettopp flyttet inn i strn.-
leiligheten, og overtok stillingen 10/4. Etter to redselsfulle 
uker på det nye sted, med bombing og brann, mistet ha.n alt han 
elde . Det eneste han reddet var hverdagsuniformen som han hadde 
på seg. Så måtte han losjere seg inn på tilfeldig steder og 
være stm o på en stasjon uten bygnin er til i begynnelsen av 
juli. Da orket han 1kke mere, men flyttet til Moelv. 
~ 
1!t/lf ble Iv e bataljon av Inf. reg. nr. ,. sendt med ekstratog 
fra Åndalsnes til Domb~s og kom dit sent pl kvelden . De skulle 
delta 1 gjenerobringen av 'J)oondhe1m, men a.llerede dagen etter 
ankomsten tikk de en helt annen oppgave. Da ble nemlig en avdel-
ing tyske fallskjermsoldater sluppet ned 1 diss trakteme. De 
skulle ta det viktige trafikknutepunktet Dombå s, og ble sluppet 
ned ved de tre Jernbaneli,Ojer t mot Dovre, Fokstua og Lesja. om-
trent 50 pl hver kant. Vi har rapporter fra alle de tre stm. 
som tok mot tyskerne og det kan vær e av interesse å gjengi ut-
drag av dem, selv om da rapportene som er skrevet lenge etterpå 
kanskje ikke stemmer helt over ens med begivenhetenes virkelige 
rekkefCJlge. 
En avdeling av tyskerne kom til esja, og stm. Fr. Svane 
forteller: 
"Det rorste vi merket til krig n var at 30-40 tyske soldat r 
plutselig n dag kom svevende 1 fallskjermer og falt ned 3-~ 
km fra stasjonen. De var glimrende utstyrt t hadde blan,t annet 
med seg små sykler som de riktignok ikke fikk bruk for 1 sn~en 
der oppe . 
På Lesja var det ingen norske soldater. Vi fikk opp en patrulje 
fra Dombås. Tyskern samlet seg 1 en utlåve på den andre sid n 
av elva, og dagen etter kom de marsj rende 1 gAs gang. De norske 
skjtlt vars lsskudd, og t yskern overgav eg med en gang . SA ble 
de rik lig belvertet u • 
,.\.' ,\", ' 
(~\. -, . 
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Ved Dombås falt noen av tyskerne ned like ved sondre tunnelG 
Et fly ble skutt ned har og flyverne ble drept. Det stod vakter 
med geværer ved tunnelen, men da en tysker kom dalende syd for 
tunnelen ble vakten vare stAende og mApe rent himmelfallen. En 
stasjonsbetjent som stod ved siden av var r111~ skytter. Han tok 
geværet fra vrutten og skjot tyskeren. Denne bedriften ble ikke 
nevnt så lenge krigen varte, og det var nok heldig tor sta.sjons-
betjenton. Dagen etter, 15/4, kom 10 tyskere nordfra og begynte 
å skyte med maskingevær på de militære vaktene på stasjonen. De 
ble straks avvepnet. 16/4 fikk stasjonen melding fra baneforman-
nen på Dovrebanen at en rekke arbeidstraller og sykkeldrossiner 
var på v~i nedov r mot Dpmbås. Han bad om at dette måtte bli 
undersokt. for han hadde ikke noe arbeidslag ute med traller . 
Kommandoen på tu.risthotel1et bl straks underrette1l' ,av stm, og 
en patrulje ble postert med m1traljoser på b gge sider av Dovre-
ban tunnelen. Det var 8-10 tyskere som kom på t aallene o De hadd 
stilt opp på den forreste arbeidstrallen tre mitralJ~ser, rettet 
mot Dombås og var ellers godt forsynt m d håndgranat r, rokbom-
ber m. m. De hadd ikke v ntet slik mottagels , så de gav seg 
m d det S~1e og ble tatt til fange. Senere ble to av dem tatt 
med opp til Fokstua hvor resten av d tte partiet lå. Der var de 
to mellommenn 1 forhandlinger, slik at alle overgav seg. 
Sl var d t bare de på Dovrekanten som var igjen, og det ble 
en nokså lang og ul )tkke11g historie . Vi skal fCirst htsre liva stm. 
Sigurd lOken på Dovre forteller : 
"En fred lig sc;ndag ettermiddag satt vi vad ettermiddagskaffen 
og ante fred og ingen fare. Plutselig begynt fly å komme inn 
over Dovre, de skjot med maskingevær 1 ost og vest, deretter så 
vi at fallskjermso,låa er begynt å dale ned ca. 3 Km nord for 
Dovre. straks etter så vi at tolk fra stasjonsbyen begynte å 
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evakuere t1l et gjel ovenfor stasjonen. Vi sprang ogsA 1 d.ek .... 
ning under brua over jernbanen, men da intet mer hendte, gikk 
vi tilbake til stasjonen . 
Det var igrunnen rolig natt til mandag . Om morgenen kom ftlrst 
ekstratog fra Elverum med norske soldater SOIn skulle nedkjempe 
tyskerneo K ptein Austlid var sjef og han sa: "Dette skal bli 
en interessant oppgaveU o De kjorte herfra i lastebiler og rett 
opp i tyskernes linjer . Dette gikk ikke bra, mange falt , .eri-
blant kaptein Austlid , resten ble spredt for Awll vinder . Toget 
som stod på stasjonen, kj~rte oppover et stykke og kom tilbake 
med sårede og en del andre . Tyskerne hadde nå tatt både veg~n og 
j ernba.nen i bes! tt$lse og br~utt skinnegangen f) t"!en en norsk ·pan-
servogn med okond . Klippen som togforer tok seg im6dlertid fram 
til Dombås 1 god behold . 
To kompanier til forsokte seg, men uten hell~ De ble spredt 
og kom tilbake fra alle kanter . 
Vi var nå på kontoret natt og dag. På otta skulle så major 
Sandvik lede operasjonene og Sunde var stasjonert på Dovre stasjon . 
Slik fortsatte det noen d~gn , men omsider fikk Sunde tak 1 en 
langtr kkende kanon som kunne skyte ca. 3 km. 
Tyskerne hadde da tatt et f3as 1 besittelse og der plasert 
norske fanger{og sine egne styrker . 1-1 d ka.~onen ble så dette m!l 
skutt 1l"..n. Det b~ avfyrt 42 skudd , men bare 2 bl hort av meg, 
enda kanonen stod like ved stasJon~n. Jeg sovn t fra alt SaH~en~ 
FUllmektig 5torrustenvar imidlertid kommet oppoverp g han over-
tok da n tund. 
statsrådene Ljungberg og Trygve Lie kom hit rolgende da , de 
var her på stasjonen en dag og Lie fikk da omsider tak i sjefen 
for fallskjermtroppene i telefonen for å forhandle om overgivels • 
De fikk til slutt 10 minutter og sid n 5 minutter og da gav de seg . 
Om ette~m1ddagen kom kaptein RUd1n og hans folk ti} stasjonen 
med tyslterne. De ble med tog herfra transportel't D11 'Nldalsnes l1 • 
Denna fremst1111Lgen er i hovedsaken riktig, men den gjor en 
lang historie svært kort. Det var sj fen for hele fallskjermav-
deling n som hadde fått samlet 63 av sine tropper . De sprengte 
jernbanelinj n sondenfor DombAs så trafikken ble stoppet i 5 dag r . 
Omtr nt 60 em av den ene slCinne9tr~g . \ v~r sprengt bort • Lik - , . 
v l {lart lokomotlvr~r r Bratbakken å komm over brud et med et 
m111tærtog, mens tyskerne skjHt fra begge sider . Det var fl re 
kulehuller 1 ftlrerhuset på lokomotivet og i bremsevognen. "Jeg 
hukte meg ned og klemte pån, sa. Bratbakkan . Senere slo tyskerne 
seg ned på gården Llndso. Her holdt de gårdens folk med kvinn r 
og bar n som gisler og dessuten en del norske soldater og sivile 
som d hadde tatt som fanger under de mange angrep de var utsatt 
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for, blant dem ma.j or Alv Kjos fra. Loten. De holdt det gA ende 1 
fem dogn, og d t ble hele tid n gj ort mange forgjeves forsCJk p 
l ta d m. Under disse f'orsok falt 16 norske solda.ter, deribla.nt 
kaptein Austlid , og 6 tysker • Til slutt måtte de gi seg • De 
norske hadde da fått overlatt en engelsk haubits som ble kj~rt 
ned til Dovre på en jernbanevogn. 
to: get 
med kanonen ble satt opp på Domb~s bl det sptlrsmål tter frivil-
lig lokomot1vpersonale (19). Lokomotivfyrboterne In vald Hessen 
og Thoralf Rolund meldte seg. Kanonen ble satt opp på en Tl 4-
vogn som var pansret med sviller . For de dro fra Dombås gikk de 
to lokomotivfolk ne omkring og tok avsRj d med sine kolleger. 
Ett r at fallskjermtroppene var uskadeliggj ort, og b settelsen 
av Dombås altså m1ss1ykk t, begynte bombi ngen for alvor . Det 
gjaldt for tyskerne A l gge mest mulig hindringer 1 veien tor 
m11itærtransportene nedover dalen. tiDer Fiihrer u hadde befalt at 
st den og Jernban knutepunktene Namsos og Åndalsnes skulle (jde-
legges og jernbanelinJene og vei ne nærmest disse steden varig 
avbryt s. Des uten befalte forer n og ~ver tkommanderende for 
forsvarsmakten at Hdie Luftlflaff " fra n av skul1 settes inn 
med st rke t mulig krert ·r til odeleggeIse av jernbfille- og vei-
knut punktet Dombå s o til vedvarende angr p pA bane og vel 1 
Gudbrandsdalen. 
Det ble en r dselsful1 tid som d t er vanskelig å gi en sam-
menhengende skildring av. Det beste er å gi et utdrag av rappor~ 
tene fra forskjellige steder. 
Stm. Fr. Svane på Lesja fort eller: 
Nærgående presisisjons-skyt1ng aV denne kanonen sorfra og 
bombekastere nordfra framtvang til slutt overf1velsen. 
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"Og bombingen begynte. Det ble en redselsfull tid. I begyn-
nelsen fikk vi beskjed fra Dombås hv r gang det kom et fly, men 
all sambandslinjer ble jo snart brutt, og så hadde vi flyene 
over oss f~r vi visste ordet av det. Hadde vi rAtt beskjed i 
forve~en, s~ lop vi bort 1 skogen og sakte dekning) men senere 
hendte det at vi ikke r akk så langt, så vi måtte gå 1 kjelleren. 
Men det likte vi ikke. Det var fryktelig å ligge der og h~re 
bomben ule. Da var det bedre i skogen. 
Stasjonen ble bombet ustanselig. Noe hus traff de ikke, den 
nærmsstG bomben falt Del omtrent 10 meter unrla. Men a.lle vinduer 
ble naturligvis blåst ut, og dorene hang og slang. Heldigvis 
hadde jeg tatt ut dobbeltv1nduene, $ ~ jeg hadde noe å sette inn 
etterpå. Det sto et lokomotiv og noen vogner på stasjonen og lo-
komotivet ble truffet og ble s!pass skadet at hovedsporet ble 
sperret. Det tok fyr i vog~ØBe, men vi fikk slukket. 
Min familie var evakuert til prestegårdeni men jeg fikk da 
litt sovn pA n divan på kontoret. Likevel b $ det for anstreng-
end i lengden, s~ jeg fikk en telegrafist til hjelp. l~en han 
var ~å redd så jeg hadde ikke stor hjelp av ham. 
Sa lenge sambandet var 1 orden hadde jeg kontakt med togled-
elsen på Dombås, og det gikk noen tog opp og ned. Det var bare 
mil,itærtog og de må.tte gå om natta , for linjen ble bombet og 
stadig brutt om dagen. Så ble det reparert og kjtirt om natta. 
M~blene mine flyttet Jeg ut i skogen da de norske soldatene 
kom, mØll da var ds jo allerede mye skadetn • 
St m. Si gurd Lok9n på Dovre skriver: 
u _ .... _ nå begynte en bombing uten like. Trygve Lie og kona mi 
sprang flere turer opp til en låve ca. 100 meter fra sta.sjonen. 
Omsider kom da Ljungberg og Lie seg avsted nordover. En dag am lå 
vi oppe ved nevnte l åve, min datter, kona, telegrafist Ba,k.ken og jeg. Vi l~ der 1 fire timer langs veggen på bare is mens flyene 
ustanselig bombet,slapp brannbomber og skjot med maskingeværer. 
Da vi, stiv av ktude og skrekk reiste 06S2 ventet vi å finne sta-
sjonsbyning n i brann. Det brant i gress pa tomta og rundt stasjo-
n n. Det var 15 bombehu11 rundt stasjonen, det nær meste 1 sporet 
ut tor stasjonen. Splinter Val~ gått gjennom alle d~rlås og på bak-
siden og 1 l 111gheten så det f ælt ut. Vin uer var knust, granat-
hull gjennom veggene, og sengene var fulle av glass. 
Sid n ble det umulig ~Qd noe arbeide eller kjtlrtng om dagen. 
S! snart vi viste oss ble vi beskutt t og det var bare A springe til nærmest e fjes, det var en tæl tid. 
l f å togene avst d til Domba s var nesten håplost, da det ingen 
plass var, og drtil stadig bombing. 
Kjoring av tog måtte tor gå om nattn og 1 stummende morke. 
Om dagen tok vi oss over til vestsiden hvor vi for det ID st sto 
1 en mtikkjell r. Slik fortsatte det da inntil vi fikk beskjed om 
at begg Tallråsbruene ville bli spr ngt. Vi ventet da bare på 
at de siste togene skulle komme, to persontog med eVakuerte og jernbanefolk, passerte stasjon 'n med no n minutters mellomrom. 
Straks ett r smalt to SkLidd og bruene var odelagt. 
Da samlet jeg s ammen pengeskrin og annet o vi dro over på. 
v sts1den. Allerede dagen ettr t ror jeg det var, kom tyskerne til 
fots og kjorende og slo seg ned over alt. Vi hadde nå ikke vært 
ute av klærne på, Ja antagelig 12-14 dager 
K 19 n H . abanen 
Lok0l1ot1v 437 pil L~sjQI 
To av brent vogner pl Dovr : 
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Men d.et var p Dombås stasj on det var vr~r t. 21/4- mens daghur-
tigtoget sto på stasjonen kom et av de vollsomste flyangrepene . 
Folk Sokta tilflukt i de tre tunnelene, men de hadde ennå ikke 
lært at flyangrep er farlige. De var nysgjerrige og sto i tun-
nelåpningen fOl-- å se på skuespillet. En bombe falt like ved inn--
gangen til RaQrnabanens tunnel og seks mennesker ble drept og 19 
såret. 27 lit- ble også to drept ved flyangrep. Luftve·rnet kun.ne 
ikke utrette noe. Men det værst 'e angrepet var vel det som kom 
23/4, enda det da ikke ble drept noen. Etter at telefonen var 
odelagt så. det ikke kunne komme flo varsel den v len t ble o. t 
opprettet valtthold 1 samarbeide me de militære. Bombeflyene kom 
jo plutselig over stasjonen i skjul av den store fjelltoppen 
nord~st for stasjonen. En milit?r sinaIpost ble sl plasert oppi 
fjellet med utsikt ned.over dalen hvor flyet} kom, og han gav sig-
nal til en vaktmann nede på stasjonstomten. Et lokomotiv og to 
pernonvogner var plasert rett ut for stasjonen, og sA snart vak-
ten meldte fly spran.g hele personalet inn i vognene som ble kJort 
inn i Raumabanens tunnel. 
23/4 satt alle i tunnelen fra kl . 10 til kl. 18 . Ute var det 
ustanselig dronn og rystelser. I den ene vognen Var det parafin-
l. B.raper . Vognen hoppet så glassene fa.lt ned og knustes og lampene 
sluknet. Flyene var så lavt at man kunne se dem gj nnom tunnel -
~pnlngE)n. Spreng- og br annbomber, eller små lette brann-faltler 
drysset over alt. Dat forste huset det tok fyr 1 var huset t il 
stasjonsbetjent Kvernhuso1en . Noen gikk ut av tunnelen, fikk t ak 
i en stige og skul le slu..ltke . Det kunne lett ha vært gjort , men 
det var ikke meningen. Straks var flYene der og forsokte å pepr e 
dem med maskingeværer . Slukkingen mAtte oppgis men ingen ble 
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sAret. De kunne snart se at alt utenfor sto i brann . Stasjonen, 
godshuset og 30-40 person- og godsvogner. 
Da alle kom ut e,v tunnelen kl. 18 fikk de se en bra.nntomt med 
vrak av brente vogner og mange store krater etter bombenedslagens o 
Alle bygninger var brent så nær som ilgodsbua, men den ene veggen 
på. den g1k..k også med ds an blindgj enger ble sprengt. Det grå-
stensmurte vanntårnet sto også mgjen, og lokomotivstallen hvor 
alle vinduer var blåst ut. Over alt l A det blindg~iel'l!igere. Ved 
fraktgodsrarnpcn sto en vogn med gaudaost, og den sll underlig ut . 
Osten hadde ikke brent, men smeltet så den rant ut på begge sider 
og så ut som en uformelig sopp. Der var det mange som fikk bra 
med pål~gg . 
Stm . Gstbye hadde mistet alt han eide, og fi1'..k forelcbig lo-
sJert seg inn hos ban(~formannen . ~~ oe av det forste han tenkte 
da han fikk se odel@ggalsene på stasj on n var: Det blir lenge 
for det kan gå noe tog her. Hen da kjente han ikke banefolkene . 
Om kvelden var de på plass , skyflet igjen bombehuller og la nye 
sviller og skinner, og allerede kl . 3 kunne det f~rste tog gå 
vestovere Det var noe materiell som stasjonen hadde hatt stAende 
på Raumabanen . 
3'1 begynte tj enesten på en stas j on ut n bygninger. Telegraf-
mesterens folk kom og \~tte istand enkelte linjer. Ved inngangen 
t i l sondre tunnel og til Raumabanens tunn l ble det s a.tt opp en 
l ru så stor som en dort og på dem ble det montert telefoner . Det 
bl nokså luftige kontorer, men stm . fikk kvartet en pels av eng-
elskmennenes rikholdige laget: . Etter noen dager ble pelsen kvart t 
aven annen. Alt som fantes var fel1es~1e . 
'loggangen ble nokså irregulær . De ha.dde gitt streng ordre om 
at intet tog måtte kjore uten at linjepersonalet hadd~ visitert 
". 
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og meldt klar linje. Men det var en ordre ~om det var umulig å 
ett rkomme. En dag skulle det kjtires tre tog etter hverandre 
vestover og konduktoren skulle melde fra Bottheim når ds kom dit. 
Det gikk 1i time uten at Dombls htlrte noe, og da ble det andre 
toget sendt~ Likedan med det tredje, og alt gikk bra. En gang 
m~ttes to tog mellom Bottheim og Dombås, men de oppdaget hver-
andre tidsnok, sl det gikk også bra . 
Toglederne Auden.sen og 1\180$ reiste til Dombås 14/l+e Petterson 
kom etter 20/4. De skulle ta seg av togledelsen Otta-Dombås-
staren. Trafikken tll storen var delvis underlagt Hamar distrikt, 
men forholdet var nokså uklart. Det ble satt opp noen tog til 
Staren, under samarbeide med Trondh 1m distrikt, tor sambandet var 
1 orden. Det ble et forferdelig kJor i noen dager, for Alsos var 
c ikk opplært en~, så Audensen ble alene med arbeidet . Han fikk 
ikke mer enn en t1mes st)vn om gangen ftsr han ble vekket igjen. 
Sambandet ble etter hvert så dårlig at det var j.a •• fortvilet, 
enda jernbanens telegrat- og banefolk var flinke til å reparer , 
og svært raske. Hen straks ble det brudd igjen. 
Fra 1~ ble alle ordinære tog p Raumaban n innstilt (20). 
Petterson r 1ste til Åndalsnes 28/4 for å. lede trafikken der, 
men da var det jo praktisk talt slutt. 
D t siste tog t som toglederne s ndt til stor n var tog 405, 
nattoget . Datoen kan 1kke bringes på det lrene, men det var nok 
på et forholdsvis tidlig tidspunkt (21). Bak rst i toget ble det 
hengt på to ammun1sJ onsvogner uten br mser . Det var jo nokså 
sinnssvakt og konduktoren protesterte. Men det nyttet ikke, vog-
nene skulle med , og det gikk bra. Mange sikkerhetsbestemmelser 
måtte sove 1 disse dagene, men man provde lalfall å ly~e sende 
to tog mot hverandr • Togledelsen på Dombas hadd ingen å sp~rr t 
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de mått alltid handle etter eget skjonn og på eget ansvar. 
I sin rapport kaller den engelske g neral Massy Dombås-tun-
nelens tilstedeværelse for en forsynets styrelse: tfUnd.er opera-
sjonen huset den tog, forråd, ammunisjon og utstyr, og ydet 
det norske stasjonspersonale et sikkert tilfluktssted uten 
hvilket systemet ikke kunne vært o.pprettholdt". 
Etter kapitulasjonen fikk ·stm. Helge Ostbye f(51gende brev 
fra Forsvar ts overkommando, datert 15/7.40' 
"General Ruge, som for tid n er 1 krigsfangenskap n.ær Oslo, 
har bedt meg som sin generalst~~scher å sende Dem vedlagte fo-
tografi som en takk og anerkjenn lse for Deres fortjenstfulle 
innsats under de særa_tes vanskelige og farefulle forhold på 
Dombls stasjon 1 april 1940. 
F'orsvarets Overkommando har den tro, at vår kamp ikke har 
vært forgj ~ s og sender Dem som god nordmann sin hjart l1gste 
hilsener. Deres forbundne H. Hansson. oberstV 
Ned dette brevet fulgte et fotogra.fi av gen raI Rug , som had-
de skr vet en personlig hils n tilOstbye på d t. 
Åndalsnes var like utsatt for bombing som Dombls, men det 
gikk ikke fullt så galt med stasjonen. Derimot br nte det meste 
av bebyggelsen ell rs på stedet. Stasjonstomtn ble bombet så 
den var ufremkommelig, og en masse vogner lå med hjulene 1 været. 
De to funksjonærboliger brente og dessuten godshuset som ble 
brukt tilovernattingsrom for togpersonalet. 
på Bjorli brente lokomotivstallen og d n stor restaurant-
bygningen. Stasjonsbygningen ble antent tr ganger, men man -" 
gr ide å slukk • 
De gJord bar.~ et kort opphold på Dombås, og reiste videre 
til Verma. Der bodd han swmnen med overlngen1or Lysgaard 1 tje-
nestevognen, som om dagen ble kjort inn 1 tunn len av hensyn t1l 
den forferdelige bombingen hver dag. Deres opphold på Verma ble 
et uavbrutt mas dag som natt med ordr r om kj~ring av tog. meld-
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inger om linjens, stasjonenes og telegrafens tilstand t11EJlhver 
tid og ordning med reparasjoner om natten etter dagens bombing-
er. Baneavdelingens folk utforte 1 denne tid et strålende arbe1~ 
d , og fikk hver natt gjort i stand linjen slik at man kunne fl 
frem ganske store transporter. Dag og natt måtte De på. forskjel-
lige måter prove å ko~~e i forbindels med linJepersonalet for 
å få red på om tog kunne passere . Stadig gikk det fly gjennom 
dalen, til dels i meget lav hHyde, og det ble ikke spart på 
bombing og skyting. Særli g var Kylling bru like ved stasjonen et 
yndet mål . men den ble ikke truffet. 
Om situasjonen pa Verma. 24/4 forteller : 
»Qm art~n ble d t satt opp to tog fra Ån alsnes for engel-
ske tropper og et for norske. I det norske var det 300 mann, 
25 hester og 25 kj rrer. I l~pet av ettermiddagen kom 9 engelske 
fly [det var 1 virkeligheten 181 til Lesjaskogens vann, hvor de 
landet på isen. Fra Dombås meldtes 40-50 vogner 1 brann og vann-
ledningen bombet. I l~pGt av dagen omtrent 10 bomber mot Kylling 
bru, ut n å te ffe, men redsk psbua ved bru nden bl skutt i 
brann. Stenbrua ved Stuguflåten ble truffet aven mindre bombe, 
men bar ballast og skinnegang bl c;dela81:. Det kom et s ani-
tetstog fra Åndalsnes , og et ammunis3onstog som ble plas rt 1 
!l dr tunn l. Ammunisjonen var komm t sjCJv 1en av rAndalsnes. I 
CSvre tunnel ble plasert et ammunlsjonstog på 25 vogner med to 
lokomotiver. D nn ammunisjon var nok komm t fra Raufoss". 
26/4 om aftenen fikk De på Verma melding fra Åndalsn s om at 
byen brenner . 
27/4 s1er De om situasjonen på Verma: 
ltln.dalsnes evalru rt J også stasjonen. Bjorli besatt av norske 
militære. I (jvr tunnei ammunisjonstog med to l ok. I nedr tun-
nel ammun1sjonstog og tomtog. pl li. nJen m.ellom Ånd lsnes og Har-
st in er utsatt alt mater! il fra ndalsnes. Ingen tel lontor-
bindelse hverken 5~rov r eller nordover. Kl. 15 kom rittmester 
Grin~{er al ne og spurt om vi hadde s tt noe til hans komp ni, 
Gudbranddalens tsvelseskompani. Jeg hadde t1d11ger pA dagen 
sendt 50 mann til en gård på den ann n side av ' lYa og vist ham 
d t. på mine gjentatte henvendelser til de norsk militære om 
hva det skulle gjtlres med ammunlsjonstogen var d t ikke mulig 
å få beskjed. tl 
Lesja stasjon var blokert av et lokomotiv som va.r bombet og 
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veltet . 28/~ reiste overingenior Lysgaard fra Verma og fikk 
ordnet med omlegg1ng av linjen så tog kunn passer . 
De ordnet med proviantering av tog rsonalet også på Verma. 
D t var ikke lett. En dag fildt de ved imtstekommenhet fra en, 
1ntendanturtropp noen brod fra bakeren pl stedet, senere fikk 
de besok av loytnant i intendanturen ialster, som gav anvisning 
på en del proviant i ammunisjonstog t, Da ble de gOl dt ber get. 
30/ 4 skulle de to ammunisjonstog 1 tunnelen kobles sammen på 
Verma for å gå samlet til ovr tunnel. M n i m~rket kj orte de 
sammen omt ant 100 meter av nfor stasjonen , slik at tre ammun1-
sjonsvogner ble smadret og sperret l1njn, som da var sperret 
under resten av krigspperasjonen • 
Så skal vi t a et eksemp 1 på n lokomot1vf~r rs opplevelser. 
Ejarn I ver sen var stasjonert på Åndalsnes og bodd der . 22/4 
kj rte han fra Åndalsnes til Bjorli. Så forteller han (22): 
nOrdre»;', gikk ut på at jeg skulle stanse toget utenfor ffjrste 
sporveksel på Bjor11 for å sette igjen to vogner med hester og 
en vogn med ski. Det bl gj Qrt. Så kj orte jeg inn på selve ta~ 
sjonen. 
Da slo Luftwaff ned, og nå var det alvor. Fly etter fly 
drCSnnet inn over oss, sprengbombene pep gj ennom luften og tord-
net 1 bakken, m1traljCisene knatr t hissig . Av og til kjente jeg 
lUfttrykket fra bombene som et varmt vindkast. Ing n kan leve 1 
dette, husker j g at jeg tenkt • 
Flyene gjorde runde etter runde , men i ng n av sprengbomben 
r amm t stas30nsområd t . 
Så kom brannbombene fresend t og de var værre. D satte tyr 
på d bakerste vogn.ene f or lokomotiv t var kopl t fra tog stam-
men. N st n samtidig sto den stor r staurant nlfl ammer . Mer, 
ke11g nok kjent jeg meg trygg v d tanken på at lokomotivet var 
av met all. Sl slo d t meg at jeg måtte r dde det som r edd s kunn 
av toget - de vognen som ennl var uSkadd • Jeg hopp t ned av lo-
komotivet og l~p fra vogn til vogn, vill kø le fra d n ftirst 
som sto 1 brann og som kunne ,pre ild n til resten av toget. 
Mens j eg holdt pl med det, kom flyene i gjen og p pr t hel 
sta.sjonsområdet med mitralj~ser . Dt l å halvannen meter sn på 
Bjorli denne aprildagen , og det r ar var at selv en så l<:Ss sub-
stans tok godt av for splint r og steinsprut . 
Det kom 1kke fl re sprengbomb r nå, flyene hadde vel brukt 
dem opp. _ 
En mitralj~seklle sneiet meg 1 ho yr håndledd og etterlot seg 
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~t lite svimerke. De gjorde nesten ikke voddt, men satte jo 
vlsse tanker i sving o 
Flyene hadde fritt spillerom der oppe, og d boltret s g 
riktig. Hit var de ikke kommet som venner, hva. enn Hitler sa ~ 
Og vi hadde l~ts v~pen å svare met. Nåvel, så fikk vi gj~re 
motstand som b st vi kunne her nede, hvr på sin post~ 
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Omsider fikk jeg koplet b 1gen mellom vognene fra hverand •• 
og slengte O&s& .. koplet av. Etterpå var det å åpre for i~~strom­
ming av luftl~il bremsesylindrene tor å losne bremsene ø Vi brukte 
vakuumtJremser dengang, og de var sene å man(Svrere. 
Da det var gjort entret jeg lokomotivet og slet av varmeslan-ge~g fikk reddet f~rste halvpart av toget o I neste omgang skulle 
lokomotivet tijrnes og vann fylles for t11bakekJor1ngen . 
Stasjonspersonalet var en - 1 - mann i tallet , og han kunne 
1kke bli med for å legge over sporveksler. Togftlreren var ikke a 
se. Fyrb~teien hadde nok å gjottmed s~tt arbeide, men han klarte 
og å å ordn~med sporvekslene . LOkomotivet ble kj~rt ut over lnn-
kjtlrsels sporveksel o Da fyrb~teren hadde lagt denne over til spor 
2, tok han pl~ss på et l1testigbr tt foran sylinderen på loko-
motivet og sto der til vi nådde sporvekselen inn til sv1ngsk1ven . 
Nettopp som jeg skulle kjtlr inn pl den, mistet fyrboteren fot-
festet og falt av lokomotivet . Han kom mellom sylinderen og de 
hCSye snekant ne som var steinharde. Der ble han sittende rast . 
Flyen.e sirklet over oss ennå ingen kunne vite nAr de ville 
kaste seg over oss igjen. Fyrboterens stilling var 1kk morsom. 
Jeg mått bakk lokomotivet for å få ham ltls. Han tirret ut for 
seg med stive oyer, jeg var redd han ~{ulle svime av, m n det 
gJorde han ikke. Straks han kom fri, hoppet han frem og ropte: 
"Flern flyZtf 
Det var så sant som det var sagt, De kastet aeg over oss som 
hauker. Denne gang var det v å r t lokomotiv som var hovedmllet . 
Hittil hadde tyskerne operert med hele stasJonsomr!det på Bjor11 
som mål. Nå samlet de seg mot ett punkt: LOkomotivet. ryrbtiteren 
og meg. Alt for stor ære! Vi sekte deknln under tenderen, for vi 
vist ikke hvor vi ellers skulle gjtlre av oss. Det lot seg ikke 
nekte at dette oppholdsstedet var farlig. En fulltreffer mot loko-
motivet ville rA det til l eksplodere, og noen hver kan da selv 
tenke seg hvordan det ville gå.tt med oss . Dampen var oppe . 
Igjen kom sneen som reddende engel. Den virket som fender. Jeg 
telte femten bombenedslag ID ns vi lå under lokomtlblvet. Noen gan-
ger holdt vi pA ! miste pusten, men vi rikk. aldri tid til virke-
lig å tenke pi hvor utsatt vi var . Min kone og min s~nn som var 
evakuert til Stueflåten, hadde det ikke fullt sl greit. De hadde 
rått vite at det var jeg som kjorte lokomotivet tyskerne jaget 
nå . Senere fortalte de at de hadde sett og h~rt hele skue pillet 
på avstand, og gikk ut fra at min kamerat og jeg mltte være drept . 
Etter hvert smeltet sneen under oss, vi ble gJennomv te og 
fros. Som om de ville varme oss , kastet flyene brannbomber ni . 
Det sprakte og freste omkring oss . Det gnistre*. En av dem slo 
ned 1 isen 30 cm fra den ene skohælen min. Det var ikke andre 
brennbare saker her enn våre egne klær og sko, så vi krabbet 
enda lenger inn under tenderen . 
så sant vi ikke t i kk en fulltreff r på lOkomotivet . skulle vi 
greie oss, tenkte jeg. og fikk vi farst det, var det ikke mer·å 
snakke om. 
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på gru~~ av snesmelting n under oss ble vi likevel ntldt til 
å se oss om etter et annet tilfluktssted, og vi valgte vanntår-
net på stasjonen som var åtte meter hoyto Det var nok splint-
sikkert, men skulle det få en trefter, ville beholderen opp un-
der taket med sine atten tonn vann bli farlig. 
Som jeg lå der under tenderen, fikk jeg se at det hadde tatt 
fyr 1 en av vognene ved lasterampen. Taket brant. Jeg kr5p ut, 
hoppet opp på lOkomotivet, tok kullskuffen, entret vogntas'<et og 
lempet Varmen ned. Hva vognen var lastet med visste Jeg ikke. 
Den var låst . 
tTeg oppdaget at varmen hadde brent et stor" hull 1 taket pli 
vognen og ved å se ned gjennom det fant jeg ut hva lasten var. 
I hver ende av vognen sto det beholdere med n 1 t ro gl., s e-
r 1 no Det var brann på gulvet ID 110m dem. Det gjorde meg vir-
kelig redd. Hvordan skulle dette ga? Jeg kan ikke husice om jeg t,no0 
tenkte over hvor utsatt min st111in~ar da jeg hoppet ned fra 
taket for om mulig å få brutt opp vogndoren tor det hele eksplo-
derte •. Rakk 3eg ikke det, rakk jeg heller ikke å komme langt nok 
bort ~Iaæ\ vognen, så Jeg lot det stå til. Det ville sett ille ut 
for B1,'6r11 stasjon agror de militære i kjelleren om denne vog-
nen Va r gått 1 luften. Kjelleren lA fort! meter fra vognen med 
sprengstoffet, så det er lett å tenke seg hva resultatet ville 
blitt. Dat var omkrin~ 130 mennesker i kjelleren da brannen i 
vognen m d sprengstoffet ble slukket. 
eaksjonen ble voldsom. Je~~ skalv over hele kroppen og fikk 
frysninger som om jeg hadde k~ftig feber. Det verste var at jeg 
ikke kunne st på bena, så jeg falt overende. 
Nye fly gikk til aksjon. Jeg rakk ikke å komme 1 dekn.ing, sA jeg ble liggende der jeg var. Bombene eksploderte bak noen sne-
skjermer blåste dem over ende pg spr~dte dem over et sttirre 
felt. Selv kjente 3eg atter bare lufttrykket og proppene 1 oret 
etter detonasjonene. Mer kunne jeg ikke bli. Jeg krekte meg bort 
til vanntårnet igjen. Der inne traff ,jeg fyrb~teren og 6-7 karer 
som hadde sokt dekni.ng sammen med ham. Ingen av oss var særlig 
htiye 1 hatten • Flyene hadde gjort en ny runde, og vi horte hvinet 
fra en bombe. Den kuttet bort en hj~rneste1n • vanntårnet og eks-
ploderte 6-7 meter unna. 
Igjen måtte jeg tenke pA at vi ha de atten tonn vann rett over 
hodet pl oss. Best l g ut igjen, men hvor skulle vi gjore av oss? 
fi"ort!1;: j il ville passe lokomotivet, måtte et eventuelt t11flukts-
stevv 1kk vær for lan,t vekk fra stasjonsomraådet. Mens flyene 
gjorde en manBver for å komme 1 ny posisjon, lop jeg i retning 
av stasjon hygningen omkring 150 meter bor e. Da jeg var halv-
veis! skjente flyene inn igjen. 
M tralj~sene gav ild, og kulene sang om orene på meg . Jeg kun-
ne se at de pl~yde hundrevis av furer 1 sneen. Det var bare ett 
ågjtlre, A l~pe videre. Det gikk godt , og endelig nålde Jeg trem. 
Så lang~ h r jeg ikke sprunget 1 hele mitt liv, tenkte jeg da J g 
stupte inn gjennom d~ren og ville nd 1 kjelleren. 
Det var ikke plass til meg. Huset var stuvende fullt av folk. 
En kar som to nærmest doren , . skjov meg brutalt ut med noensleng-
ord pa kjopet. Han trodde kanskje jeg var en tysk bombe. I for-
virringen l~p jeg rett frem,h vor v i sste jeg ikke da, jeg bare 
sprang o sprang. 
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Der va.r de djo'/elske flyene igjen. ,"'å orket jeg ikke mer . 
Bena sviktet, og jeg kastet meg inn 1 snekanten. Jeg lA pA veien 
som forte bort til hovedveien. Det var ikke noen dekning å finne 
her, men jeg måt !tvile, hvile, hvile . Jeg not det, jeg brydde 
meg ikke om duren ra flyene eller om bombene eller kulene . Hvor 
lenge jeg ble liggende vet jeg ikke, men jeg husker at det var . 
lenge. Jeg h dde god utsrukt over det nærmeste av landskapet, 
sneen var smårutet etter salvene fra mitralj~sene som hadde 
ployd de~ opp på kryss og tvers. 
Midt opp 1 motorlarroen og bombingen og skytingen h~rte jeg en 
lyd jeg kjente bedre : Sikkerhetsventilene på lokomotivet spydde 
ut overrl~dig damp. 
Hvordan var det med vannstanden på kjelen? Det var en god 
stund siden jeg hadde kontrollert den nå. Ble den for liten, var 
det fare for kjele-eksplosj on. I et kort opphold under angrepene 
ltlp jeg tilbake til lokomotivet og ri~ s e at det var nHdvendig 
etterfylle vann på kjelen, og et ble g ort. Jeg folte det som 
om J eg stelte med et kjært d~som hadde g tt uten noe å drikke 
i alt for lang tid. Det var nesten hygg lig å leve et tlyebl1kk. 
Flyene var borte nå, og j e g gikk mot stasjonsbygningen .for å 
hjelpe til m d l slukke branneneft Hele m11itærstykken med~'hjelp 
av frivillige bygdefolk fra Bjorli var 1 fullt arbeide med å 
berge det som berges kunne. utm. Eriksen som var tjenestefri og 
hans hustru utviste et mot som vakte alminnelig beundring. F'ung .. 
er ende stm., telegra.fist Fjellberg holdt hodet ~alt, og hans ro 
virket også på andre~ 
Det var ikke mange som trodde at stasjonsbygningen kunne b11 
reddet med det slukni.ngsmateriel1et vi hadde. Varmen fra det 
store re taurantbygget var voldsom, og det var nesten umulig ! 
få tak i nok vann. På nordfloyen av stasjonsbygningen ble det 
hengt opp en presenning som dekket hele veggen. Den ble stadig 
spr~ytet så det ikke skulle ta fyr 1 treverket bak den, men ka-
rene hadde ikke annet enn en liten hllndspreoyte til dette . For 
å n~ helt opp tiloverkanten av presenningen m tte en ma...'1n stå 
s~ nær veggen som mulig. For at det ikke skulle ta. fyr 1 mannen , 
måtte en ann n mann sproyte ham . Det var ikke noe fyrboteren og jeg kunne gjore her. og vi hadde dessuten v re egne plikter. 
Den delen av tog t som ikke var brent, skulle returnere til Åndalsnes, og vi gi kk 1 gang med sette det sammen. 
Fungerende stm. J F3ellberg, .utforte b~de konduktBr- og spor-
sk1ftertjenesten pa en ypperlig måte. Alt om var igjen av det 
oppr1nnelige tog, var to personboggier, to åpne vogner, og de 
tre vognene vi hadde satt igjen 1 nordenden av stasjonsområdet . 
På grunn av bombingen hadde ingen husket at det var hester 1 
de to baker ste av de tre vognene. Vi ble nokså urolige a vl så 
hvor gjennomhullet der! forste aV em Var, men den var det ingen 
hester i. Vi gikk ut fra at de fleste av dyrene måtte være drept 
eller s~ret, og ventet oss et uhyggelig syn da dorene ble åpnat1 ~en de to vognene med hester hadde ikke fått en en '.e treff 4 Vare 
firbente passasjerer hadde det rent ut sagt ypperlig og humret 
t11frets mot oss. :lvis det lnferLalske spetakkelet ha.dde sl-tremt 
dem, VB. det t ; hvert r all glemt n~t. 
T11~ndalsnes kom vi v<2 1 frem uten å se et tysk fly_ Vi hadde 
vært med 1 virkelig krig , og vi f~lte oss mtirbanket i f 
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Ifolge HOK. s ordre a,v 27/4 hadde general Hvinden Haug den 
militære ledelse av båd.e jernbane- og landeveistre't1lsporter 
Åndalsnes-Dombås. l 
~~
I kapteiflYM1chelets rapport heter det: 
~ 
,8 
"Overtoringen a.v tro!'per og forsyninger fra Andalsnes til 
Gudbrandsdalen ble s~t hindret av tyske fly . Hver dag ble jernbanen brutt på flere steder. Men det norske jernbaneperso-
nell utforte et glimrende arbeide. l de t~rste nattetimer klarte 
de ~ reparere dagens skader, og rasten av natten gikk transport-
ene inntil dagslyset kom og satte en stopper for videre transp-
ort i nntil neste natto Bombeflyene hadde sine vaner og fulgte 
samme tidstabell hver dag. Ved 11-t1den sprang de rorste bombene, 
dette r e.id holdt på en times tid og S· . var .et pause til ved 
14-tiden. Dagens tredje og siste raid kom ved 17-tiden, og v .d 
18-t1d n var dagens bombingælutt. Etter ha astet sine bomber 
nord 1 dalen snudde flyen sorover og beskjot veier og tettbebyg-
gelse med mitraljtlser fra lav h~yde. Det var ikke mulig 1 disse 
dager å ferdes 1 dagslys langs veiene uten at man enten. ble bom-
bet eller skutt på av mitraljt)sern • 
Senere oberst Ivar ~avelsaker sier 1 sin rapport 1946: 
"Skader ble hurtig reparert av jernbanens folk, som a.lltid 
sto parat til å hjelpe og uforfer det gikk med , selv om det ofte 
gikk på livet 108"(23). 
Etter sin ankomst til Tromso holdt general 'Ruge en tale, der 
han gir et gripende bil de av kampene i Sor-~orge. Han nevner 
de tingene som har gjort særlig inntrykk på ham, blant annet: 
"Jag mi nnes Dombås jernbanestas3on, som hver dag ble bombet 
og odelagt, hvor Jernbane- og telegrafl1njen hver dag bl e brutt, 
men hver natt i gjen reparert av de samme utrettel ige mennn (24). 
Eng l§km§nnenes evakuering - KaPitulaSJgn_ (VJI 
Som ftir nevnt reiste de siste engelske tropper fra Otta til 
dombås 28/4 om, kvelden. DermE-d var det slutt på kampene 1 Gud-
br andsdalen. 
Problemet var da farst il komme velberget t il l~ndalsnes t med 
en Jernbane som hver dag ble bombet og brutt flere steder av 
Samme dag fikk general Paget ordre hj emmefra om at engelsk-
mennene skulle evakuere. 
, 
L 
Engelskmennenes evakuering 
tyske fly. Ogsn de norske tropper som var kommet til Dombås 
skulle nedover Rom dalen. Det ble planlagt at styrkene skulle 
reise fra Dpmbås 30/4, med biler kl. 20,30 og med jernban 
kl. 21,30. De jernbanefolk som onsket det kunne også bli med . 
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Allerede om ettermiddagen 30/4 kom de f~rste tyskere til 
Dombås, så der ble det kamper helt til siste ~yeblikk. Men eng-
elskmennene v~ flinke til li holde tyskerne stan.gen, så evaku-
eringen ble fint gjennomfort. Toget gikk kl. 22.30. 
En avdeling av de ngelske tropper på vel 2600 mann evakuerte 
med skip fra Åndalsnes natt til 1/;. De som reiste fra Dombås 
30/~ var altså de siste. Toget ble svært langt, med to lokomo-
tiver foran og to lenger ut i toget. 
D t ble en dramatisk tur. I god tid for toget gikk var jern-
banelinjen blitt vi it~t og var i orden. Det var Audensen som 
etter anmodning av den engelske general skulle undersake det. 
stasjonene kunne han ikke få tak 1, personalet var forsvunnet. 
Han fikk da fatt i en bil og kom til Verma og tilbake. Linjen 
var 1 ordeno Men mot sedvane hadde tysterne vært ute og bombet 
noe senere, utenom sin vanlige tid, og et stykke vest for Les3a· 
verk stasjon ha d l1njen 1 mellomt iden rAtt en fUlltreffer, ~ 
så dat var blitt et helt krater midt i sklnnega~~en. Dette visste 
altså ingen om. Da m111tærtoget kom i morket klo 1 ,15 d n 1/5 
ltJorte toget rett i hullet. Begge de forste lokomoti var og den 
forste vogn veltet. Vognen ble klemt samme40g rler~ av passasjer-
ene ble drept . I alt ble 4 norske og 7 eng..,lske drept og mange 
ble skadet. ålle lokomotivfolkene fikk merkelig nok kr(jpet ut 
og vro* uskadde, me unntagelse av lokomotivforer B. Skreden som 
brakk en arm. 
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Ingvald Hessen , som var fyrb~ter på Skredens l okomotiv, f or-
teller on: turen: 
uFor vi kom til Bottheim mAtte vi stoppe for en flokk norske 
soldater som var kommet dit OVer fjellet fra otta. Noen engelske 
offiserer som stotl på det forste lokomotivet vi lle i kke tillate 
di sse soldatene å bli med oss, de t~odde kanskje at det var tys-
kere, for de skjot på dem så en norsk offiser ble såret. Jeg ropte 
til soldatene og bad dem komme, og så fikk vi fem av dem på vårt 
lokomotiv, tre på tenderen og to på lokomotivet . PA. Lesja ble 
det stopp igjen , og herfra tok vi med 300 norske soldater. 
En stund etter at vi haddef8.ssert Lesjaverk,antagelig ved 
24-t1den, begynte lokmotlvet vart ~ hoppe og danse, og f~r vi 
visste ordet av veltet vi . Farten var 30 ikke så stor , men det 
var da så pass at vårt lokomotiv trykket det forste over bombe-
hullet så det ble liggende på den borte ste kanten av hullet . 
Det veltet også. vårt lokomot1v brakk i to, og ble liggende helt 
nede i hullet. Vi fikk da kropet ut, hvordan husker jeg ikke, og 
det viste seg at vi alle var i god behold, både vi to lokoruotiv-
folk og de fem soldatene . Det viste seg forresten senere at loko-
mot1vforer Skreden hadde brukket en arm. Med det samme vi hadde 
st,oppet ble det skyting bakover 1 t oget, og vi trodde naturligvis 
at v'i hadde vært utsatt tor et angrep av tysltere, så vi kom oss 
unna og kastet oss ned. 
Vi ble da snart bex"o11get, og alle soldatene gikk ut av toget. 
Nærmest vårt lokomotiv ha.dde det vært en a-VerD med soltlåeCJr, og 
den var blitt trykket srumLen av toget bakenfo slik at den var 
blitt knust og flere av soldatene var drept . E lers var det mange 
SOlL var skad t, men toget hadde ikke sporet av. Forerhuset i vårt 
lOkomotiv , nr . 435, var brent etter at vi hadde kropet ut. Loko-
motivet ble forresten reparert og går rremdeles~ 
Hessen hadde med s eg ski på lokomotivet, og etter ulykken dro 
l) 
han over fjellet til sitt hjem i Alesund. Det kowner vi til å 
få hor . Uler om . 
De norske soldat ene gikk til Lesj skog stasjon, hvor de om 
ettermiddag n bl e avvepnet av tyslterne og sendt sydover. 
Engelskmennene ble sendt i biler og til fots til Verma, hvor 
de ankom i lopet av natten og ble puttet inn 1 nedre tunnel . 
Der lå de hele da,gen beskyttet mot bombeangrep . 
På Verma tok ne imot dem, og han sier at udisse to dogn gikk 
1 ett for meg" . De to engelske generaler og deres stab fikk 
hvile 1 DC . s vogn om natten . De sier at det var "beskjedne, 
tekkeli ge, men noe nervose herr er" . 
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En ~ els 
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Hen tyskerne Val" 1 helene på d.em. En avdeling marinesoldater 
som hadde ligget som vakt ved kraftverket ved Verma bl lagt i 
stilling for å mote tyskerne . De kom allerede ved 16-tiden, men 
ble stoppet. ~ i tuasj onen var l<ri ti sk så det gJaldt å f å avsted 
toget så fort som mulig •• 
Etter avtale med general Vaget skulle toget med de engelske 
o 
soldater gå til 4ndalsnes ett er morkets frembrudd , kl. 22 ,30 
den 1~5. den kl . 19 kom generalen til De og bad om å f å toget 
snarest mulig 9 Det var ikke lett, maskinene var ikke oppfyrt, 
det tunge amm.unisjonstoget måtte fOI~st trekkes ut av tunnelen, 
skinnene var glatte og stign1r.gen sterk . 
Etter flere forgjeves forsok lt~s det. Generalen var ner-
v~s, og som betingelse for å r h toget avste1 krevde De at den 
fort eredte sprengning av Kylling bru skulle oppgiso Det gi kk 
gener alen med på. 1'0 et kom avsted kl . 22 • .En stund etter kom 
tysker ne , men de så i kke en ga.ng til den kanten brua lå, de korn 
landeveien. 
r'.i en avrei sen gikk i kke S$ roli g for seg u Den ble nokså dr am-
Ettlsk. 
Vi skal gjengi noen oyenvitners beretninger om hvordan det 
for e ikk. Flljrst to engelske i oversettelse, som nDen krigshist-
oriske avdeling ft har skaffet. 
utdrag av general H. 
britiske krig c mlnlster: 
Massy' s rapport av 13/5.40 til den 
"Tunnelen fortjener beskriv I se . Inne 1 den sto det et opp-
l astet ammunisjonstog . Toget var det eneste middel man hadde til 
å n Åndal snes. Dette sammen med de 1500 soldater som sto som 
sild 1 en tenne, fylt e h.ele tunnelen. Tunnelen gikk gjennom en 
fj el1sk~råning oe var bombesikker . 
601datene sov hele formiddagen , av og til :forstyrret av bomb-
ing og mitraljt5se11d mot tunne11nngangene fra lavtflyvende ma-
skiner . Om ettermi dagen begynte soldatene å komme seg og hum~ret 
Engelskmennenes evakuering 
var bemerkelsesverdig godt - noe som igjen gav bevis pA den 
britiske soldats utholdenhet. 
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Omkring kl. 17,30 begynte lokomotivet 1 tunnelen å tå opp 
dampen og tunnelen ble fylt med tykk rake Det var n~dvend1g & 
f å soldatene ut av tunnelen og ta risikoen ved at de kunne bli 
oppdaget. De opptrådte meget sindig og gikk fort ut av tunnelen 
for A spre seg. 
Omltring kl. 18 kom det melding om at marinesoldatene overst 
1 skaret hadde gått ut av stillingene og at noen fiendtlige av .. 
delinger hadde fått kontakt. . 
Både K. O. Y. Le OJ!, Gren Howards (25) utviklet seg oyeblik-
kelig og den fCSrstneVnte bataljon sendte et kompani bort 1 mot 
2 km opp 1 skaret for å forsterke en tropp Green Howards som 
all,rede var g tt 1 stilling . 
Den norske stasjonsmester ble bedt om å gJ~re toget klart så 
snart som mulig. Han mente at det vill være klart til avgang 
kl. 20. Det be:rodde nå på de norske jernbanefolks lojalitet om 
foretagendet skulle lykkes eller m1ss1ykkes. 
Som en forholiisregel ble lokomotivtijreren satt under vepnet 
vakt. Det ve~ ingen tvil om at troppene, selv om de var trette, 
kunne holde fienden unna, men det var nCidven.d1g a.t tilbaketrek-
ningen kunne foregå uforstyrret da linjen gjar en sving 800 me-
ter oppover dalen f~r den går ned til Åndalsnes . 
Toget var klart til avgang kl. 20,30 og innlastingen begynte. 
Soldatene var meget sindige og hele innlastingen gikk kvikt, 
også denne gang dekket aven ettertry d som hadde sine biler 
ventende på veien nedenfor" . 
Utdr ag av oberstlt>ytnant Walter kingstons bok "Never g1ve up" 
som er 5. bind av "The History of the King~s Own Yorkshire Light 
Infantry 1919-1942" trykt 1950 hos Lund Humphr1es Co, Ltd, 
London og Brad.f'or4 (side 105-07) I 
"Maidagen 19lto er en dag som aldri vil bli gl rut av dem som 
tilbragt den 1 Vermatunnelen, og det var omtrent 1~OO. Tunnelen 
er ca . 725' meter leng, bor t gjennom bare fjell og uten Ei være 
kledt med mursten eller st n. Veggene er grovt t11hug.ne med et tr· t slimet sotlag. Lyset fra inngangen trenger bare inn noen 
f .. meter, så mesteparten av tunnelen er markere enn noen ntt . 
Det sto 1:0 tog 1 den. Det ene var et no.sk ammunisjonstol mer 
eller mindre forlatt. Langs det sto et 1 sannhet verdifullt tog. 
Det Y111e avb nge av dettes lange, tomme vognrekke om det skulle 
bli mUlig for K. O. Y. ~. l., Green Howards, br1gadekvarteret 
og hovedkvarteret l nå Åndalsnes 1 tid. , for embarkerlng . Å gi gjennom tunnelen til fots var en bård jobb. Etter å ha 
snublet over stener og slippers, etter å ha talt 1 våte dr n r-
in. frotter og stumpet bort 1 vognene kom den uheldige soldat 
ut p den annen s1d så dekket av sot, sole og vognsmorelset at 
en kullgrubearbe1der vill e takke sin skaper for å ha rAtt en 
renslig jobb. 
Tilslutt viste de lange skyer at tiden var kommet til K. O. 
Y. L. I for en av de mest intrikate foretagender 1 bataljonens 
Engelskm nnen sevakuering 
historie. Ved 17,30 tiden begynte den norske lokomot1vfor r å 
t å opp dampen og stasjonsmesteren lovet at alt skulle bli klart 
ved 20 tiden. Alt avhang nå av det norske jernbanep rsonell og 
for l være absolutt sikker satte general Pa.get en. bevepnt 'V'akt 
under en k pte1n av staben på lokomotivet: fotplate. 
Tunnelen fyltes med sur, kvelende rok - man~ trodde at dette 
skyldtes forræderi fra. loltomotiv.forerens side" og det bb1) nod-
vend1g å komme ut av tunne19n. Alle tropper ble tatt til Verma 
stasjon som lå ved den fra Andalsnes fjernest tunnelutgang. 
[ Etter A. ha fortalt om en melding ved 18 tiden om at tyskerne 
nærmet seg og om den dlsponering av de to britiske bataljoner 
som stanset tyskerne, fortsetter bertn1ngen) . 
lå avhang alt av det å få toget klart . I dette kritiske tlye-
blikk sviktet jOl'nbanefolkenes nerver. De sa at toget var for 
tungt til å kunne bakke opp til stasjonen. De anklaget britene 
for å ha smurt margarin på skinnene, Ved slike leiligheter duger 
1kye en mann med ord. En handledyktig mann er d t som trngs. 
Det var ikke tid til l vise at britene ikke hadde noe margarin, 
heller ikke til A argumenter om tekniske muligheter eller umu-
lighet r. Toget måtte bli bakket opp st1gnin en til stasjon n ... 
og det var det. Snart etter begynte den lange vognrekken lang-
somt å kravle ut av tunnelen og til slst kom lokomotivet, spy-
ende damp og rt5k, t11syne akkurat i tunn l pn1n ·en. D t er v.1d-
underlig hva overtalelser og noen staute karer m d geværer og 
bajonett r kan rl til". 
Dett var 30 oyensyn11g en stolt engelsk bedrift . S skal vi 
hore llt: de norske lokomot1vforerne forteller . 
Lokomotivforer H. Langseth. 
"Vi hadde stått i tunnelen 1 no dager , hvor mange kan ikke 
angis nu. LOkomotivene var under damp , fyrt på 5 a 6 k bare 
inJektorene virket. Av hensyn til vannforbruket var luttpump n 
stoppet og falløremse» nedlagt pl hele toget. Da vi fikk ordr 
om å gå . oppover til Verma stasJon for at toget til Åndalsnes 
skulle komme frem, begynt vi tJyeblikkellg å fyr . for å tå damp-
en på topp, og da må det n~dvendigv1s ryke av et damplokomotiv. 
Da vi hadde d ,. p nok satt sluttpumpen 1 gang så bremsen var 1 
orden, og vi gikk etter hele tog t 1 tunnelen og losnet alle 
fallbremser. Av vårt lange opphold 1 tunnelen med rC5k og damp, 
plus engelskmannen , var sk1n blitt så glatte at det var 
umulig å trykke toget oppover uten ftirst å å nedover o fl begge 
lokomotiver ut av tunnelen. Lokomotivene sto m, 4 front til Ån-
dalsnes, så sanden kom ikke under drivhjulene når. vi skulle tryk-
ke toget. Da jeg skulle kJtire nedover ut av tunnelen bl den sol-
dat som var pl sert md revolver inne på fijrGrhytten tydelig, 
nervos, fektet med arm n og skrek : "Sabo'tasj lV da vi altså 
k Hrte i al retning. an slo meg over h~yre ar m med revolveren 
s Jeg var uror 1 armen 1 mange d ger etterpå. Min fyrbc:iter. nu 
lokomotivforer F. "arder, forstod litt eng lsk og t1kk for-
klart ham hvorfor det måtte Jt5res pl denne måten. Vi fikk d 
skj~v t toget opp til V rma stasjon. Alt ble gjort så raskt som 
det 1 det bele tatt var mulig" . 
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SA er det lokomotivtyrboter W. M. T111ey, som egentli er 
engelskmann. Fodt og vokset opp 1 England, og konmet til Norge 
forst som vmksen. Som norsk jernbanemann hadde han de aller beste 
betingelser for å væra mellommann mellom engelske soldater og 
norske jernbanefolk, derfor satte De ham som lokomot1vformann 
på Domb s. Han fulgte med ulykkestoget og var da. også på Verma 
denne dagen. lIan forteller: 
nUt pA kvelden kom en engelsk offiser sa til meg at toget 
skulle gå om 10 minutter, og bad meg skarfe lokomotlvfolk. "Jeg 
skal finne folkene", sa jeg, "men det lar seg ikke gjore å rå 
avsted toget om 10 minutter_ .LOkomot1ven må rOFst fyres opp. , 
og det tar tid for vi rår opp dampen. Dessuten er toget sr~rt 
tungt, så det blir ikke lett å tå det opp til stasjonen. Skinne-
gangen er ogsl svært glatt fordi Deres soldater har klint m-
garin og corned beat på den når de har sittet her og spist 
1 dag' Offiseren bl rasende og truet meg med revolver. "Ingen 
britisk soldat har klint margarin på sk1naene t', S han, "de nor-
ske lok ot1vfolkene . tar på seg ski og r~ ero De bryr se ikke 
noe om br1 t ne". Jeg filtk tårer 1 lSynene av fortvilelse og r seri 
over slik urimelighet og uforstand o svarte: ttJeg har s lv sett 
pl at Deres soldater h r k11n~a knivene med margarin på skin-
negang n. All norske jernbandrolk arbeider natt og dag 1 ett 
k3Hr, og jeg h ikke noe kjennskap til at noen har r~mt. Jeg 
er ~: selv engelskm on, selv om jeg er norsk statsborger, og jeg 
akter ikke A la mine landsm nn i stikken". 
Så gikk jeg for li finne lokomot1vfolkene, men var ikke 1 stand 
t1l å se dem noe ste : . Jeg b gynte da li fyre opp det ftJrste lo-
komotivet selv, og om en stund kom folkene. De hadde sitt t inne 
i en bogg1e o spist, men nå var de der alle samm n. Alle gikk 
til sin maskiner og vi kom avsted, men d t tok n tim • Det v1ste 
seg anske riktig at hjulene t1l å begynne med bar snurret rundt 
på den latte skinn gangen. 
Jeg hadde iO vært mellommann mellom de norske og engelske helt 
fra Dombås, s· Jeg ble l1ketr m godvenner med enera1 Paget. 
Like etter ankoms~ten til England ~~trart jeg p den. offisern so 
hadde truet meg m d revolver. Hen nå var det bare smil og glede. 
Han klappet meg på skulderen, bad om unnskyldning for sin opp-
treden, og sa: tiDe gjorde akkurat den rette ting i det rette 
oyeb11kk". 
Tilley ble med til England, og der fikk han denne att st av 
general Paget, datert 16/12.41: 
"Jeg er gla over å kunne bevidne min t11fretshet ed den 
verdifulle tjenest som hr. William T111ey utf~rte under operasjon-
ene fra Andalsnes, og særlig for bans assistanse under oPPs ttlng 
av togt for d n end 11ge evakuering. T. Paget". 
Eng lskm nnenes evakuering 
Det kan ikke være tvil om at lokomot1vfolkenes beretning er 
korrekt. Som vi ser 1nnr~mmer ogs! engelskmennene det etterpå. 
Derfor er det merkelig at de kommer med slike farvede beI:aetnin-
ger $ Bom det vil erindres dro Ingvald Hessen til fjells på sltl, 
så den engelske offiser hadde en slags grunn for sin beskyld 
ning mot lokomotivfolkene . Men, Hessen hadde ikke lenger noe lo-
komotiv , så han hadde ingen plik' r lenger. Alt personale på de 
fire lokomotiver i tunnelen var tilstede. 
Da 1~astn1ngen(rorst var ferdig gikk det g4itt . Det gikk 
med svimlende fart-n ed til hndalsneso 
6 Men e~ Var ikke spenningen slutt. Oberstloytnant Beichmann 
forteller: 
UPa An alsnes nåd~ spenningen sitt hoydepunkt. Veblungsnes-
bålet [fremkalt ved bombing tidligere på dagen] var nå pl sitt 
hoyeste, s det lyste r~dt til de hoyeste rJelltopper ~ angt om-
kring , de britiske tropper snek seg 1 lange kolonner ned mot 
kaien i de dype slagskygger fra brannen, og de britiske krysse-
re og destroyere gl ed som sp~kelsesakt1ge skygg r i brannskjæ-
ret inn for å t sine kamerater ombord . Vill tyskernes bombe-
fly komme 1 natt? - natten 1 torv len hadde de bombet Åndalsnes, 
formodentlig fordi de regnet med at embarkeringen ville finne 
sted da o ikke visste om forsinkelsen på grunn av jernbane-
ulykken. Men denne natten hendte intet - skj~nt Jeg, om sikkert 
også mang andre av dem som var med , flere ganger syntes å hHr 
motordur 1 luften". 
Men ingen fly kom. Det ble en 11som embarkering, og innen det 
lysnet av da l unne krysserne s tte kurs for Scapa Flow, hvor de 
ankom 3/5. - Q ( . IV ~ -..JA-! -;-.If~ 
Så var krigeDyS!utt. 3/5 kom kapitulasjonen. 
Hjemreisen. 
Ett r kapit - asjonen skulle de hjem i gjen alle d jernbane-
folkene som etter hånden var havnet pA Dombås og Åndalsnes. Men 
etter alle odeleggelser av bruer og 3ernbanelinje var det ikke 
Hjemreisen 
lett, så hjemreisen foregikk på lnange slags vis. 
De var på Raumabanen i noen dager etter ltapitulasjonen og 
hadde konferanser med tyskerne om oppryddingen. Han kom hjem 
med bil 8/,. 
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Toglederme på Dombås hadde en vanskeligere hjemreise. FCjrst 
marsj rt de til Brennhaug, hvor de gikk ombord 1 et tog som var 
ferdig til å gå. Det viste seg uheld1gvis å være et tOg med 
norske krigsfanger, og si kom toglederne også i fangeleir på 
ott • De slapp heldigvis fri igjen, og fortsatte marsjen syd-
over. på Sjoa annekterte de st sjonens hAndkjerre til sin baga-
sJe, og etter å ha overnattet p Kvam trasket de vid re til Vin-
stra, hvor de traff n Rode kors D-bl1 . De fikk ligge på laste-
planet, men mAtte finne seg i at sjåforen dekket over dem med 
en presenning. Etter en fæl biltur kom de til Hamar om kvelden . 
Det var etter hånden blitt saml t svært mye togpersonal på 
Åndalsne , og etter kap1tulasj onen gav De ordre til a t alle skul-
le endes hJ m med busser . H nr1k Tang n fikk tak 1 to Gudbrands-
dal busser som i"rakt .t folkene sydover. 
KonstruktlJr KV11haug, f-'SOm hadde vært pA Dombås t plukket sam-
men deler av odelagte engelske sykler som h n fant på stas30ns-
tomta. Av dette satte han sammen en brukbar sykkel og kjorte med 
den til Lillehamm 1', hvor han tikk bil til amar . (27). 
For mange av togpersonalet var det altså slik at når de fCSr st 
var reist ut 1 tjeneste, så måtte de folge m d den vikende front-
en og kom ikke hJ m 'gj n på flere uker . Så lenge kampen varte 
måtte de ofte t3en stegJ~re 1 dagevis uten avbrytels • ~~ par 
eks mpler skal gJengis, men det blir jo nokså tilfeldig hvem det 
blir. Det var mange lignend • Overkondukttsr M. Kr . {idegaard, 
HJemr ,isen 
Lill hammer: 
Han kjorte et gOdstog med krigs- o." sanitetsmater1ell nQ_d-
over. På Hundorp ble san1tetsmaterielT lesset av, ankomst til 
Otta sent på kvelden. Der var det stapp fpIlt med materiell, 
så han kj<5rte en del av det til Dombns, hvor de etter en del 
vanskeligheter utenfor tunnelen kom inn på stasjon n. }orgenen 
etter ved ,-6 tiden kjorte han til Åndalsnes, hvor han kom midt 
opp 1 bombingen og måtte bli der 1 to dager. Sl:)ndmc;re ba.taljon 
skulle oppover, og se. ble det kjtir:t.ng i fem dtsgn i ett kjor. 
Oppless1ng av militære på Verma, til Bjorli, DombAs, videre til 
otta, Ringebu, Fåvang, opp .... og a.vlessing av militær og materiello 
Opp igJen til Vinstra, hvor han traff Fallet og bad om å få av-
l~shing. Han henviste til overkondukt~r Oscar Solhei som var 
b11 t stasjonert på Otta for å ha. tjenestefordeling for konduk-
torene(28). Fortsatte til Dombås hvor han tilbr gte et par dager 
\los familien som var evakuert dit. Se. kjoring fra Domb stil 
Andalsnes igjen. De kom ikke lenger enn til Marstein da flyene 
kom og de mAtt, s~ke dekning. Ble liggende der til dagen etter, 
da de kom til Andalsnes. Til slutt 8 dag ra opphold inni Is-
fjorden. HJemover med de to bussene fra ndalsnes, men gikk av 
hos familien på Dombås Kjor1ng på Dovrebanen, til Oppdal og 
Berkåk med to tyskere på lokomotivet og to . 1 brekkvogna. Så 
var det vel endelig blitt litt for mye, for han ble dårlig og 
fikk tilfeldig skyss med en privatbil hjem til Lillehammer sam-
m i~tVram111en. 
. 
LokoillotivfC5rer Ole Johansen, Hamar, kjtsrte et m11itærtog fra 
Hamar til Dom s 15/~ kl. 2. Han tjenestegjorde 1 Gudbrandsdalen 
og opplevde bombingen av Dombås 23/4. Så torteller han: 
nEtter bomb1n en og brannen på Dombås ble d t noe kJC5r1ng 
igjen mellom Dombås og Ott • No senere ble je sendt til Hjer-
kinn, hvor jeg bodde på Hjerk1nnhus hotell. En kveld horte vi 
at det ble opplyst i svensk radio a.t engelskmannen hadde besatt 
HJerkinn, og det hadde nok også tyskern hort, for dagen etter 
kom flyen og bombet oss. En bombe f alt på pl ttformen og slo inn 
en dor, og noen vogner brente" men ellers klarte stasjonen seg . 
Jeg hadde noe kJorlng her ogsa, blant annet en ag da jeg hentet 
proviant for baneavdelingen og lev'erte 1 d forsk jellige vokter-
boliger . Er: !:~. ag kom det et tog med fire lokomot1verom må.tte 
til Fokstua for å fylle Val1.Il, da vannstasjonen pA Dombås var 
odelagt. Enk lte d ger kjorte jeg helt til Ulsb rg. 
Endel1 en dag kom 1ngen1()rer~ til ·· Jerk1nn og sa at nCt er det 
slutt. Tyskerne kommer. Vi var fire lokomotivfolk her, deriblant 
en fra Oslo og en fra Trondheim. Da en etter kjt>rte vi til Kongs-
voil, men underveis ble vi stoppet aven tysk militæravdeling, 
som lot oss k30re videre etter at vi hadde vreet ute t1l oppstil-
ling. I tunnel n ved Kongsvoll traff vi et annet tog. 
Så var det tilbake til Hjerl<1nn igjen. Ble beordret til Opp-
dal og måtte kjore krigsmateriell mellom Ulsberg obl Opndal. Det 
hold t jeg på Il d minst en uka. Vel brua. var spreng! så tyskernes 
biler kj~rte pA sk1nnegangn • 
Lenger ut i mai hadde jeg noe kjor1ng fra Dombås sydover til 
otta og nordover på Dovrebanen . Forst 1 begynnelsen av juni kom 
J g hjem etter å. ha vært borte siden 15/4~ 
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Overkonduktor Martin Orbeck hadde tjeneste 1 nattoget fra Ha-
mar til Åndalsnes en av de fBrste dagene etter 9!4.~~ttoget 
tilbake bl, innstilt. Isteden mltte han kJore sold*~ fra More 
batalJon opp til Flatliark hvor de skulle stopp~ fallskjermsol-
dater . Det ble 30 ikke noe av, så tilbrute til Andalsnes. En tur 
til Dombås hvor bombingen var begynt~ Tilbake til Åndalsnes . 
Underveis ble toget angrepet på Lesjaverk, så lie måtte ut og 
solte dekning. Vinduer ble sprengt i toget. På .. ndalsnes var eng-
elsktrtennene ko~~et og gikk 1 land under tyske flyangrep. KJtir1ng 
av engelskmenn i triUllittog gjennom dalen til Lillehammer.Folk 
var begeistret . Så retur fra Lillehammer med s ste tog nordover. 
Under togets opphold på Fåberg ble ve1brua sprengt med et dr~nn . 
Denne dagen til otta, neste dag til Åndalsnes. Så til Lesja.verk 
med Mor bataljon, Der\rvar det plasert engels}te antiluftskyts 
som var forlatt av betj eningen . Da.~tyske fly kom bl · t av dem 
skutt ned aven norsk soldat '1~il Åndalsnes i gj en og så med 
engelskmenn til Domh&"s . Til ,ndalsnes, om nå var bombet og 
bremt . Batjentbol1 en var ogs : brent, så personalet måtte ta 
opphold 1 lokomotivstallen, og ble også utsatt for bomb1ng. For 
å redde mater1ell unna bombingen ble d t kJijrt opp 1 tUfu~elen 
ved Verma og Bjorli . En del av toge t 1 Bjorli sto utenfor tun-
nelen og det tikk etl fulltreffer. Fulgte med d t siste engelske 
tr nspor toget til Åndalsnes. Noen dagers opphold 1 Isfjorden, 
da han hCSrte rykter OID. at hjembyen Hamar både var tatt og gj n-
erobret . Endelig h-'em med de bussene som ful ektig Tangen. 
hadde skaffet, etter å ha vært borte 1 nesten fire uker . 
En konduktorasp11"al".1 t kJerte 1 tjeneste til Horos, hvorfra han 
s , " lID en med 1? j ernbanerolk fra Oslo dro over til Sver1~[e tter 
atJoefa11ng frQ~rske mili t ære. Han kom hjem forst 14/6(29) . 
Und r en konf eranse 1 Hovedstyret 30/4 meddelte tyskerne at 
en rekke tjenestewenn i.Hamar distrikt ennå i kke var vendt til-
bake til sine stasjoner, og bad om at det måtte skje straks (30). 
fl,orosbanen · (J ON) 
Loten stasjon var betjent hele dognet i de for ste dagene 
etter invasjonen. 3t sjonen skulle formidle samt le med Loten 
sykehus hvor det var opprettet feltlas ett, og med ledelsen for 
2. divisjons stab som hadde standkvarter 1 LOten prestegård. 
{tian var r dd for tysk angI'ep på Elvel"um over Romedal-La ten t og 
den dagen Elverum ble bombet fikk prsonalet or dr om å evaku-
ere . De kom tilbake dagen etter . Linjen var da brutt 1 nærhet n 
Krigen Rijrosbanen 
av Midtskog. Det siste toget som gikk ftir besett elsen hadde 
med seg matvarer, og på Lc5ten ble det koblet til noen vogner 
med korn. (Joi;; 
Elverum åte bombet av tyske fly 11/4, men det gikk mest ut 
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! _:er Leiret, ~ hele den se~al~~gg~en brente~ 
.~ På jernbanestasjonen, som ligger p~ den andre siden av elva, 
- var det satt opp maskingeværreder nord og syd for stasjoneno 
Det falt seks bomber mellom st sjonøhygningen og frakt'~ods en, 
enkelte like loopA bygn1ngerle så det gikk en del ruter . Dess-
uten falt en bombe på st,a,sjonstomta og odela en del av skinne-
gangen . Skadene var alt i alt ubetydel i g • (3 1 ) ~ 
De norske avdelinger som var satt opp i ~ongsvinger ble trengt 
nordover av tyskerne , langs Glomma og Sol··rbanen. I Elverum ble 
forsvaret organisert av ober st H. 10rth ID d Inf . r g . nr . 5. 
Fra 1 3/~ var de fleste tog innstilt, men helt til 18/4 gikk 
det flere tog. 
I nOper sjonene i Glåmadalforet" side 184 er det fortalt at 
en tysk rittmester kom til Hamar stasjon om kvelden den 18/ 4 og 
gjennom sin tolk hadde en telefonsamtale med Elverum stasjon, 
da han kremte med at et tysk regiment var rykket inn i Hamar 
og et annet var på. vei t l "~lverum . Begge deler var logn. lo1en 
1 boken opplyse s d t at man ikke har kunnet f å samt alen bekref-
t et, a d n funksjonær sæn hadde stm.-tJenesten i Elverum den 
dag er dC5d. Det er nå lykkes å bri~ge denne s amtalen helt pA 
det r ene, også f or den dode atm. s vedkommende . 
17/ J/~ 7/ 
. '. ". \ 
og 41 mennesker omkom. 21 av dem var sivile~ 
i., 
1\ 
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Som f~r fortal t var det jernbaneekspeditijr Arvid Kokkin som 
hadde stm.-tjenesten v d Hamar denne natten. Han forteller at 
han tiltra,dte tjenesten kl. 22 og et kverters tid senere kom to 
tyskere som bare ~lpurte om veien til Stangebrua . De ro svant 
straks. då fo_tsetter Kokkln: 
"Like etter kom to tyske offiserer og presenterte seg som 
ri ttmester dchleifenbaurn og dr. Kurzenberger. Jeg husker l~a.vne ... 
n ,for de ble nevnt 1 Hamar-avisene etterp~. Rittmesteren var 
en h<jy staselig mann. Ku zenberger snakket godt norsk og var 
tolk for den andre som var aj ef. De gav meg besltjed om at Jeg 
skulle skaffe d.em telefonforbindelse me OSlo, L llehammer og 
Elverum. Telefonen på stm. s kontor var 1 ust d, å vi måtte gå 
i nn på 11godsen. I Oslo og Lillehp..mtner ve det umulig • få svar, 
Elverum svarte, men ble borte i jan. Det gjentok sag, men tred-
Je gang fikk jeg enite11g fatt i full.mekt·g Nermoen , SOll1 var 
fungerende atm.. tfyskerne s t j eg skulle sp(jrre om de ' 1 El ve-
rum fantes tyske eller norske tropper. Jeg sa til Nermoen: 
"Dette er Hamar st . lier er to tyslte offiserer som spor om det 
finnes ty ka eller norske tropper i Elverum". ttNe1 ti, svarte 
Nermob , fther finnes :J.1li.ke hverken tyske eller norske tropp r" . 
Jeg reier rte svaret , for tyskerne, som ogs b krAftet at de 
trodde på det jeg S8 . Den ene av de forsto 30 norsk . Så takket 
de og gikk sin vei etter å ha satt .. '1gjen en vaktpost pA kontor t . 
Det er absolutt 1kkert at det ikke ble sagt mer 1 telefonen. 
Senere n gang, antagelig 1 juni 1940, traff jeg Nermoen 1 
Elverum. Jeg spurte ham da nærmere ut om denne telefonsamtalen 
vår, om det vlrkellg Var så at d ~ ikke fantes norske tropper i 
Elverum d n gangen. "Jo da", svarte han , "det v r 3000 mann 1 
El verum. Men ledelsen ante ikke at tyskerne var kommet så langt 
som til a·mer . Etter denne s ~talen fikk de tart på seg. Det ble 
satt opp ekstr .tog og alle riste nordover sA ført som mulign , 
Tallet 3000 r jeg forresten ikke s~ lkker på at han sa. Det 
er mUlig ~t det var noe mindre". 
I 'Oper s~onene gjennom Hedemarken" side 236 er d t også for-
talt om denne telefonsamtalen, og opplysningene er 
uten at det er tatt noe forbehold om r1kt1 heten. 
r gjengitt 
Når det tok så lang tj.d for samtalE~n mellom Kokk1n og ~ermoen 
kom 1 stand, så var årsaken ikkert den at Nermoen r~rst 111 
konferere med de militær e myndigheter for A f instruks om hvor-
dan han skulle forholde seg i en samtale med H ar . Dessuten 
skulle han kippe u.t alle d andr f r a kontoret . I den underst)-
kelsen som bl for tatt 1 distriktet 1952 ble det n mlig opplyst 
J ----~ 
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fra Elverum stasjon at forut tor samtalen ble alt personale 
sendt ut e.V kontoret for at ingen skull.e hore på o 
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Da stJrkene i Elverum var for svake til å forsvare to fronter 
ble glverum oppgitt, og nye stillinger bla etablert ved Åsta. og 
Rena:> 
Dette var altså 18/~, samme dag som overingen1or Einar ~ielsen 
reiste fra Hamar for å fungere som De på Rorosbanen . Han rei te 
fra Hamar med det siste toget som gikk, kl. 13,05. på Rena 
traff han to togledere fra Oslo distrikt, illspelttor J. R. Gul-
brandsen o forste~rullmektig Sig. M. Solberg. De hadde forst 
hatt togledelsen på Kongsvinger men flyttet nordover ett r som 
fronten flyttet seg, fHrst til Elverum og sl til Ren. De hadde 
nå togleåelsan på Rorosbanen . Over1ngenl~ren reiste til Koppaag. 
Fra Elverum fUlgte det med toget en del gutter fra dalen som 
var kommet for sent til mob111ser1ngen. 
De norske stillinger ved Åsta og Rena var etablert 19/4, og 
samme dag ble Rena bombet. Kartongfabrikken brente, og l1keså 
en stor del tlV hu.s ne 1 Rena-byen. f~r11ng Throndsen var telegraf-
ist på Rena, og han forteller: 
"Det begynte å brenne 1 stasjorlsbygn1ngen, men det ble sluk-
ket . Drlmot brente noen vogner p stasjonstomta og en vegg i 
pal'Jthuset ble sprengt ut fl Eti del vogner, bla.nt annet personvog-
ner var blitt kj~rt b rt 1 k rtongfabr1kken, for vi ro nte at d t 
var bedre A ha dem der. Alle disse brente opp, og det fortell s 
at fabrikken sendte jernb nen et erstatn1n g krav på fler mil-
lioner t for de mente at fabrikken var blitt bo~bet fordi tys~er­ne~; ·troade det sto et mill tærtog derte. 
S~~e dag, 19/4, kom tyskerne sorfra til Elverum, og 
kvelden etter omtrent kl. 19,30 kom de 1 kamp ID d de norske ved 
ve1brua over Åsta elv. Dett er nokså nær Åsta st sjon . Det var 
en tysk fortropp, og den ble slått t11b ~e i lopet av kvelden og 
natten. Om morgenen 21~ tikk tyskerne forsterkninger , brijt seg 
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etter at tiksna vei- og Jernba.nebru var b11tt sprengt natt til 19/4. 
[, 
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gJennom og kom ned til jernbanestasjonen. De norske tok opp 
i gjen kampen fra gården Åset rett opp for stasjonen, men måtte 
snart gi seg. 
Fungerende stm. Haakon Nygaardsmoen , Åsta , skrev straks etter 
folgende rapport: (32) 
~"Fra l or dag 20/4 ved 19-20 tiden til sond ag 21/4 ved 15-16 
tiden under k peD.her oppholdt jee meg .i stasJonens kjell.er 
sarr~en med mine foreldre, hustru og to barn. Pa skytingen fra 
syd forsto ~jeg Hår tyskerne nænlet seg. Jeg tok da. plass over t 
i kjellertra.ppen slik at j eg var synbar da de stormet i~r: 1 hu-
set. Dette f9r å unngå at de t ble skutt i kjelleren hv y~et var 
morkt. Skj(jn~ tyskerne var nok så hissige klarte vi El le sammen 
å komme llskadd opp av kjelleren. Tyskerne jennomsokte huset fra 
loft t il kØf)ller,- og jeg va.r med i nn på kontoret og v·enteI'ummet . 
Jeg var ute og l åste op p doren for ti/C for damer, sorn en tysker 
var i ferd med å sparke i sty~{ r. Det gi~~ heldigvis bra. Tysk-
erne pekte på min f ars hus som ligger ca. 80 tueter bakenfor sta-
sjonen.. Vi f orsto a.t de hadde tenkt seg dit for å. visitere. F'ar, 
som er 75 år, var allerede på tur ut for & bli ed til huset sitt 
for li l åse opp. Jeg sa til ham at det skulle han ikke. Jeg b8å 
meg til å gå f or ham, f or han gllr .. å smått. PA plassen bak sta-
sjonen, mellom stas3ot,sbygningen , godshuset og \.tIe ble jeg truf-
f et av skudd 1 begge ben. Skuddene kom fra noeL norske soldater 
som var igjen pl s . Aset, og som h adde åpnet ild ~ot tyskerne 
SO;?i stoloimet frem over skinnegangen nordenfor pl ttformen. .., 
tysker ble også tl'uffet .. boa bestilt i min fars hus ble det 1kk 
110e av . " 
Det kan kanskje sies a t jeg Vt1'x ufors1ktig. Men jeg var opp-
skaket og rf.~dd, så jeg tenl{te ikke over faren. På den annen side 
ble det ikke bo~ått noe innbrudd på stasjonen. Jernbanens eien-
deler ble ikke f or ~ tyrre~2og mine private led og A ubetydelig 
skade. J eg fikk t sli:uddsRr 1 venstre ben under kneet og to 1 
hoyre ben ovez) kneet . Jeg l å pl fylkessyk hus ::et til 9/5" . 
Denne rapporten er skrevet som innber tning om ulykkestilfelle . 
Ved Kor perud nordenfor Åsta bl e tyskerne stoppet igjen og kom 
ikke l enger den dagen. 1\fillipene på Asta varte l 18 timer og var 
de langvarigste 1 t:' s terdalen . 
De norsk tra$~ seg tilbake samme kveld til nord nfor Rena , 
men en del av dem dro over til Rendalen. 
Da det bl ~ for hett for personalet på Rena ble stasjonen for-
latt, og telegrafist .h~ling T lrondsen rei ste til Sorknes, hvor 
det ble oppr ettet stasjon. Jan funf;erte som atm. her et dogn. 
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Videre forteller han& 
n ___ og jeg reiste til Steinvlk, hvor personal tvistnok 
hadde fått bombesjokk. Natta der ble den mest ~ggelige Jeg 
har opplevd. De norske soldatene fra k p n på Asta var kommet 
dit, og lå på venteværelset om nat a. De str k og bar seg i 
sovne, sloss og fektet og levde opp i gjen hele kampen . Jeg matte 
sitte og hore på det, for jeg hadde rått ordre ODl å holde tele-
fonvakt om noe skulle komm på . Jeg var trott og sliten o ille 
tilmoten. 
gtter at Rena var bom'bet reiste togladern til Koppang, og 
der fikk de og over1ngenior n kontakt med oberst Hiorth~ på d 
stedene hvor toglederne hadde vært ftir hadde de forgj ves provd 
å rå kontakt med de militære m~nd1gheter (33) . 
Togtraf1kke·n sor 1'"or Koppang ble nå 1nnst11t t ~ 
~ 20/4 fikk Nielsen beskjed pr. riksteleton fr Ho-
vedstyt'et på Hjerkinn at han skulle tjenestegjore som De for 
strekningen Elverllm-Storen. Det var flere tjenestemenn på Ror-
o banen, Dlent annet trondere på stc;ren og Roros, som 1kk hadde 
fått noe for 3kudd, og NI elsen sC3rget da for at stasjoner som 
hadd penger, blant andre Tynset, sendte peng r. På d n måten 
fikk alle 50 kroner i fOBSkudd . 
22/4 bl det bare en fektning ved Hovda sor for s teinvik, 
men 23/~ ble det et kraftig sammenst~t ved Kroken, nord for 
Opphus. Tyskerne br~t 19jennom, blant annet ved h~elp av to 
stridsvogner som ble kjort fr m på jernbanelegemet. Det var 
r~rste gang stridsvogner ble brukt lOst rdalen . 
Stridsvognene fortsatte nordover langs Jernbanelinjen, og for 
li stoppe dem ble fc;rst en jernbanevogn skjovet ut på hovedspo-
ret like syd for Rasta stasjon og avsporet. stm. hjalp til med 
det. Her ble t .skerne stan et . Det ble også bedt om å f å et 
lokomotiv ned fr Koppang . Ovringen1i:jr Ni elsen gav t i llatelse 
til A t lokomotl v 140 på Koppans ,t og det ble k3 i:Srt ned og av- ;1f/1fJ 
sporet nor d for Loren.tsstuen <31+). En lokomot1vfHrer meldte 
,-... . 
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seg frivillig t11 jobben. 
Stai sta jon var :ftorlatt, Her brtlt tyskerne opp to dorer, 
knuste vinduer, brot opp alle skuf.fer og skap og rotet og rum-
starte forferd 113 (35). 
Om mor anen 23/~ reist Nielsen og toglederne til Hanestad, 
da de var redde for at Koppang kunne bli bomb te D t var nemlig 
livlig tlyvirksomhe~oppov r dalen og på Koppang var det norske 
soldater. Nielsen tok med noen vogner kull, da det var dårlig 
med kulltorsyningen nordenfor. På Hanestad bodde d hos atm. 
Ingv Id Olsen. 
ut på dagen 23ft .. ble Nielsen ringt opp av oberst H1orth, som 
bad om at alt materiell måtte hold s klart for at styrk ne k~­
ne bli sendt nordover, forelob1 til Tynset . 
Det ble en noksA hektisk dag p Koppang . D norske tropper 
fra Rendalen kom også, og skulle s ndes nordover sammn m d dem 
1 hov ddalfor t. Hen sA. ble det panikk blant sivilb folkn1ngen 
lik at to ene for en stor del ble opptatt v sivile. Derfor 
åtte man e soldater bile eller marsjere til Atn , og derfra ta 
____ ~om SOl11:L> 
på Koppang v r det på d nne tiden sporbrudd. Her sto det en 
masse br dsporet materiell som var sendt oppover delvis h lt fr 
OSlo, for at det skull holdes unna tyskerne. Alt d tt mAtte jo 
stå i gjen , m n likevel ble det et riktig l gt to med 3-4 loko-
motiver. Alt som fantes av matvar r og utstyr bl tatt med. Alt 
det togpersonale som v kommet til Koppang med evakuert materi-
ell fulgt ed tog t og l1kesA de av stasjonen p rsonale som 
~nsket d t. Fra Atna 0l Hanestad bl d t tatt m d fIre militære. 
n man s nere fikk hore at tyskere var pA vei også nordfra, bl 
matvarene lesset av o delt ut til folk und rveis. 
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fordi d t lkke var v 1 lang Olomm& nord tor , tna. 
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Men enda v r det en norsk avdeling igjen på Rasta. De mar-
sjerte nordover, og på stal fikk sjefen, major Rod, tak i en 
dress1n og fikk en soldat til å trå seg til Koppang . Dit kom 
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han kl. Lr.30 den 24/'+. Stedet var CSde og forlatt og alt ID ter1-
ell var sendt nordovare Men i telefonen fikk han tak 1 stm. Ing-
vald Olsen på Hanestad, som love; å send t tog til Koppang sa 
fort som mulig. pl Han stad var det jo ikk . noe materiell, s 
Olsen Juåtte få tak 1 Alvdal og Tynset, som sem ~ te et lokomotiv 
med noen vogner nedover. Ved 8,30 tiden gikk dette toget fra 
Koppang og ved 9-t1den fra Hanestad . Over1ng nior Nielsen fikk 
da koblet sin vogn til dette toget. Like etter ble brua av r 
Kjolsjobekk sprengt av banemester Engen. 
En av de siste dagene falt det an bomb pA. Koppang som ltå!,.e 
skadet noen vogner. 
Det toget som over1ngenlor ielsen var med kom til Tynset 
kl . 13. Etter et kort opphold reiste han sammen med ftsr stef ull-
mektig Solb rg videre til Tolga e d et tog bestående av lokomo-
tiv, 6 kullvogner og to personvogn r. D n forreste p rsonvogn 
v r fullt besatt av mil1t re og 1 d n bakre var det, foruten en 
del j ernbanefolk. fl major som 1 Alvdal hadde bedt om å r fC5lg 
med to et til Roros . 
Mellom Telneset og Tolga ble to et forful(1t av to tyske fly, 
som kretset over det 1 lav hoyde og b skj~t lokomotiv og person-
vogner m d m1traljHs ,r. Tendertanken ble gjennomhullet og flere 
kuler gikk gJennom vogntaken. Bare en soldat ble truffet, en 
han bl ikke farlig såret. Toet ble stanset, lokomotivp rsonal-
et sokte dekning und r lokomotivet og soldatene hoppet ut til 
begge sider f or å s~k dekning 1 skogen. Men for de kom sA langt 
,";rigel) Roros anen '1 
~jHlsjebekk bru ette sprenlnln1ent 
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var flyene forsvunnet 1 sor11g retning. Alle sivile ble 1 vog-
nen oi viste en beundringsverdig ro. Det samme var tilfelle 
m d fru Nielsen som fUlgte med toget som enest dame. 
Inspektor Gulbrandsen måtte 1 siste liten gå av tog t 1 'llyn-
sat for ordne med oppsetting av et tog for major RBds folk, 
altså de som var med det siste toget fra Koppang. GulbraIldsen 
bl da m d dette toget, som var det siste mllitærtoget som g1kko 
Han hadde opplevd bomb1ngene 1 Elverum og Rena , og nå kom han 
opp i det igjen. Toget gikk nordover under et uavbrutt boml~­
bardament oppover dalen. Mens det sto pA Telneset stasjon kom 
det et voldsomt bombardement fra fly som gikk laD S toget 1 lav 
hoyde. Noen av soldatene sprang ut og s~kte dekning i skogen, 
en del ble igjen 1 vognene. Det fulgte n angrep på angrep på 
toget og området omkring ro d bomber og lld fra m1tralj~ser. Da 
bombardem ntet var over, var toget ~d lagt. Tr soldater var 
drept, fem var doend og man e var såret. Syk husene pl Tolga 
og R~ros ble varslet, og Rtlros lovet å sende t Rode kors tog. 
Heldigvl sto det utenfor stasjonen et fullastet godstog. 
Jernbanefolkene pA det odelagte toget overtok godstoget, og 
soldatene fikk delvis heng seg utenpl ell r l g e seg ovenpo 
vognene. r·: ange hadd stukket unna så det var 1kk så mange sol ... 
d ter som fulgt tog t nordov r. 
N1els ns tog ventet 1 Tolga til det siste toget var passert 
og reist d rfra kl. 18,35 med ankomst til Haltdalen kl. 23. 
Nielsen og togledern tok opphold der, men d fleste av tog-
betjeniig n fikk kvarter i Lan lete. NOen ble forr st n 19jen 
1 Haltdalen, hvor de b odd 1 et p~ jernbanevogner. 
Trafikken ble nå opprettholdt bar no n dager på strekningen 
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Haltdalen-Rognes. Alle lokomotiver var trukket nordover og for-
delt på stas.1onene!på den nevnt strekningen Haltdalen-Rognes. 
Av motorvogner ble det satt en igj n 1 Roros, men den v r kj~rt 
1 stykker da den skulle brukes pA t11b kereisen. 
Kampene i Osterdalen var slutt 3/5. 
ielsen og toglederne ble på Haltaalen helt til 11/5. Sta-
sjonen var den siste som ble besatt av tyskerne, og det skjedde 
9/5. 
Det var da samlet omtrent 40 mann togperson~le deroppe, og 
d skulle sydover og hjem. 11/5 kl. 7,~5 reiste de sammen med 
Nielsen og togl ederne med motorvogn til G1Amo • Lenger kom d 
ikke med Jernbanen , da brua h r var pr engt. Men 1nspektor L~ken 
1 Trondheim fikk skaffet em tr l st bil r, og så kjijrte de med 
tyske sjåftlrer kl . 10,30 og kom til Koppang kl. 20. 
Ne ste dag, som var r~rste pinsedag, gikk d t med tog fra 
Koppang, med overr~r1ng ved ~ksna bru som var sprengt, og vide-
re til hjemstedene. Nielsen ble igjen 1 Koppan til neste dag 
for å avvikle. 
Det lange oppholdet 1 Langlete og H ltdalen ble svært ens-
tor lagt 
formi, og kjedelig for personalet. Ov r1n enitlren blevmange ville 
planer for hjemreisen, men h frarådet d a lle. Den ni ta r 
lange turen p lastebil var ikke behagelig, for veien var 1 elen-
dig forfatning . D mijtte stad1g tyske motorsykler og panservog-
n r, og slike kJ~ret~yer skulle ikke gjHre ve1en bedre. 
Båd.e på Koppang ~ på nordtur og pA Lan l t fikk personal t 
brod av de norske militære . 
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MilitærtranSDorteL_ 
Jernbanens storste og vik.tigste lnns ts Ul'ider irigen var vel 
militærtransportene. Det kunne kanskje vært lagt mer vekt på 
d t 1 den foregående fremstilling . 1en det er :I.kke mulig å for-
telle om andre transporter enn dem som man har rått rapport om, 
og stort sett så gir vel disse et godt inntrykk av hvordan det 
i alminne11gnet foregikk. 
Hen det kunne jo være a.v interesse å vite llmtrr:.iJl~§ mi11tær-
transporter det var. Det foreligger n oppgave som ble laget av 
distriktet i 1~2 (36). Deo er tatt inn som bilag (37), men dan 
er ikke fullstendig. I oppgaven er t att ru d alle de militærtog 
som er innftlrt 1 vakt journalen, men der kan man ikke sikk rt 
peke ut hvilke tog som er m11itærtog. Det er forreste.n toglederne 
selv som har laget oppgaven, så noen sttirre tell k~l det vel ikke 
være her. Men vakt journalen inn holder ikke noe fra Raumaban n o 
Rorosbanen. Som supplement ble det riktignok innhentet oppgav r 
fra alle stasJoner, men flere av st sjonene si r at det er umu-
lig å. skafre slik oppga.ver noen er usikre og noen forer opp to-
gene etter huke elsen. ~ 'ang to boker Var konunet bort ,. og mange 
steder var det v l slik som en st sjonsmest ,r sier 1 sitt svar: 
"Det ble ikke anledning til å :fore statistikk mellom bombene" . 
Etter at den nevnte oppgaven ble avgitt r telegram~blokk n 
fra V r ma stasjon kommet tilr tt t og den skulle vel gi et på-
litelig bilde av hvor mange ekstratog det var på Raumaban n fra 
1lt/lf., da togledelsen kom til Dombås, til 23/4, da det åa. plut .. 
se111 er slutt på telegrammene . Det var den dagen Dombås brente . 
Det r interessant å se fordelingen av antall telegrammer om 
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forandringer i toggangen. Blokken begynner 27/12.39, og fra 
denne dato til 8/4.40 er det 11 telegrammer. Fra 8/4 til 13/~ 
er det 10 telegrrumner, og fr a l4/lt til 23/>+ er det lt4 telegram-
mer Der er ordrer om 17 ekstratog som ikke er nint i distrik-
tets oppgave over ml1itmrtog 1 19~2. Disse 17 togene er sikkert 
vesentlig milltærtog de også, og enda var det vel en del den 
· t l Sl-se UKen, til 30/lt. 
Hvis man sammenligner ekstratog-oppgaven med de opplysninger 
om tog som er gitt her og der 1 serien "Krigen i Norge 1940", 
så vil man også se a.t flere tog mangler i oppgaven . 
Hamar Yftter bes§tt!l! ... ~D . (38). 
Som for fortalt var kontorsjef Nyquist blitt ig in 1 Hamar . 
Han var altså fun.gerende De mens Poppe var borte. Til hjelp i 
eventuel lokomot1vtjeneste fikk han lokomotivmester Jens Kraft 
Lund o 
Da tyskerne besatte Hamar om kvelden 18/4 var praktisk talt 
hel sivilbefolkningen evakuert. Det var jo dumt, for i Hamar 
ble det lkk lC5snet et skudd, mens m ge av de evakuerte kom 
ldt opp i kampene 1 Furn s o Ringsaker. 
Hamar stasJon t og telegrafkontor ble besatt, o 
d t ble forbudt å bruke tel fonen. F~rst 26/ * oppnådde Nyquist 
å rå tillat Ise til å ta telefonen 1 bruk igjen, for lobig bare 
fra kl . 6 til 22 . 30/ 4 var det brukbar t lefonforb1ndels$ fra 
Ham r til Espa, Elverum 0l Ringsaker (39) . 
på Jernban brua over Aker sv1ka ble det satt vakt . og lutt-
skyts bl . satt opp pl stasjonens område . 
Allerede den ttjrste dagen, 1911+ , ble det sporsmll etter lo-
komotiver og vogner . Lokomot1vmester Lund fikk ordre om å meste 
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at lokomotiv nr. 147, som tyskerne hadde funne t 1 lokomot stal-
len, snarest sktllie settes 1 k j orbar stand. D tte lokomotiv had-
den tyske offiser d.r. Kurzenberger , og f ikk en 
de stått bortsatt i flere måneder og var for en stor del dem-an-
tert. Tender 00 lokomotiv var atskilt og vei"stengene tatt av. 
Lokomotivet va.r nedlastet med sandsekker og bite brukt til dek-
ning a.v et provisoriskt11fluktsrom for sta11betjeningen. De 
manglende delene ble d;, f unnet f rem og lokomotivet sa.tt 1 stand 
så godt som det lot seg gj ore . Dagen etter, 20/~t ble det fyrt 
opp, men foret 21/4 kom det avsted . Lokomot1vforer Oska.r Tangen 
forteller: 
nSondag 21/4 f1k,k j eg ordre om Il mtJ te tram 1 lokomotivstall n. 
Vi entret nr. 1~7, Jeg skulle være lokomotivf ·rer og Alf Lar sen 
fyrboter. Med atskillig strev kom vi oss ned til stasjonen. 
Det var Gunder fmgh som var tung. stm., men han hadde jo i kke 
noe l gjBr e på en st s30n uten, mat eriell. På kontoret satt tysk-
erne 0l drakk til . I r estauranten gikk froken E11ertsen og vred 
hendene o var fortvilet. Tyskerne hadde lagt beslag på alt, 
brukte kjokkenet 0' hedd halm ut over hele gulvet i resflaurant-
en . Ov r hele plattformen lA det sykler som tyskerne holdt pA 
å reparere. 3å kom noen tysk.ee med lektor Bern som tolk 0l gav 
meg ordre til å kjore nedover Hedre r ksbanen med disse tyskerne. 
De skulle undersC5ke skinnegangen og tok pl ass på lokomotivet 
sammen med oss ., 
Vi skranglet avsted . Ved JernstBperiet var det l agt noe dy-
n itt pti skinnegangen, og det ble litt smelling , men det g30rde 
1kke oss no"_ Ved brua på Aker svika stopp.t jeg og fikk hatt på 
noe olj e . D t skranglet videre t i l GubbEn-ud, men der begynte det 
å gå bedre. Men s it sto det dr ss1ner på skinnegangen her og der, 
og ved ottest d t engtportene. Alle steder måtte vi ut og rydd 
v 1, og vi måtte kjHre forsiktig, for hr msene var elendige. 
Det gikk da s ått om senn og med stopp for traller, til vi k 
til Stange, som v r betjent . Så gi kk det ganske bra til Tangen, 
men d r var k1nnegangen blokert av fler favner honved som 1& 
utover. Det var 1kkes& mye på s lye skinnegangen , så jeg tok 
sJangsen og boret meg forsiktig gjenno den , og eat gikk. Ved 
Espa var det verre., Der var det lagt opp veldige stabler med 
sviller pA skinnegangen" delvis lange sporvekselsv111er, og alle 
var surret sammen m d jerntrl d. Tysk r ne gikk ut og begynte li 
l empe vekk sviller, og fyrbtlteren spurte mei om vi 1kk skulle 
hjelpe dem. Jeg svarte nei , for vi hadde ingen interesse av å 
komme lenger. Svillene kom vekk, men så vi t det sel at ~or­
vekseltungene var spikret fast så det ble en flere cm • • åpning , 
Men da åpningen gikk sydtiver kunne vi komme over med litt for-
Hamar etter besettelsen 
slktighet. Senere fortalte atm. Haugen meg at han hadde ligget 
oppi bakken og sett på strevet v(" rt. 
Neste stopp var Strandlykkja, og der ble det stopp for godt. 
Det var sprengt et digert hull 1 Skin. negangen, to meter dYP. tI 
så der kOJn v.l. iklte over. Tyslterrl e spn» e hvor langt Cl at var . ,3 en 
til ~1innesund bru og J (~g svarte omtrent 1 5 km . Så gil<.k vi med 
tenderen (oltan tilbake til Espa. Sydfra ble det mye vanskel.igere 
ti komme over den åpne sporvekselen, men vi greide det til slutt. 
hå ville tyskerne ha mat og inviterte oss til å bli med . Men vi 
tok frem skrinet vårt 0l sa vi hadde. Da tyskerne f1kk se Slnor-
bl"odene våre, sa de at dette er ikke mat, vi skal ha. ol og dram.. 
Vi ble med bort på pensjonatet , hVOI'v1 ble ml1tt aven. ung dame 
med en liten ange på armen.. Hun Sa at her fins :i.kke matsmulen, 
og så begynte hun å bruke k3eft på tyskerne fordi soldåtene had-
de stjålet fra hemne blant annet ringen hennes, som hadde ligget 
på et bord . Tyskerne skj <.inte ikke noe av det hun Sti, men småpra-
tet litt med ong;en, og så gi kk vi til landhandleriet. Der var det 
bare rot. Det eneste som fantes av spiselig var litt syltet~y 1 
kjelleren. 
Vi måtte avs't,ed med lokomottvet igjen. På stange provde vi 
oss på hotellet , men ble bare jagd ut. D~r fantes heller ikke mat . 
Nå v r det Jo bare et kvarter igjen til am ar , og det sa jeg til 
tyskerne. Da vi kom dit tok de avs~jed . De var hele tiden svært 
htiflige og elskværdigeU 
Det var 20/1;. tyskerne brot seg inn i J er nbanarestaurenten, 
stablet sammen stoler og bord og la halm ut over gulvet. I sta-
sjonens venteværelse ble det også lagt halm ut over gulvet. 
FelleskJopets lagerhus ble beslaglagt t likeså tollkolltoret l!led 
lagerrom. 
Tyskerne forlangte mer kjor1ng, men det var jo ikke stort man 
kunne greie . Lokomotiv 1 It? kjorte en tur over Elverum til Jamna 
bru med noe materiell til reparasjon av brua. Da tok de i bruk 
stasjonens s(5ppelvogner . En dag ble det kj tirt en tur til Rings-
aker, og en annen dag forlangte tyskerne il få sk1nnebilen, motor-
dresslnen og to arbeidstra.ller~ Skinnebilen kJorte til Elverum , 
men motordress1nen kom ikke l enger enn til Storhamar-skjæringen , 
da clutchen gikk 1 stykker. Selv om det hadde vært materiell pA 
Hamar ville ikke tyskerne kommet langt, for alle stBrre bruer 
var jo sprengt. Hen de hadde andre transportmidler. Den ene b11-
Hamar etter besettelsen 
kolonnen etter den andre kom sorfra, og fly gikk ustanselig 
nordover 1 flere dager. 
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23/4 kom de tre for ste engelske krigsfanger inn på Hamar sta-
sJon, og dagen etter 18 engelske som ble satt 1 vestibylen. Hør 
var det fremdeles fangeleir da det for ste persontog til Oslo ble 
satt opp 30/4, s~ bill ettsalget måtte foregå gjennolll billeteks-
pedisjonens vindu mot plattformen.. 
En vansltel1ghet som meldte seg med det sa,m.,lle Vf!æ at det ble 
for lite penger. Bankene nektet å honorere sjekker og stanset 
utbetaling på innskuddskonti. ~:; om felge herav ble jernbanen nodt 
til f.t forlange kontant innbetaling på sine tilgodehavender fra 
trafikanter . Forretningene nektet å. levere ut varer uten mot 
kontant betaling, og da det nesten var gått en måned siden sist e 
lonning, begynte situa jonen å bl! vanskelig for mange funksjo-
nærer. 
o Det ble da gitt beskjed til de stasjoner som man ~~ hadde 
forbindelse med, at de inntil videre skulle sende sine penger 
lrlll til dlstriktsltQssen. Dessuten ble all utbetaling aV regning-
er stanset. 
16/4 ble lonningsli ter for il ar skrevet ut, og i lepet av 
denne og neste dag ble det utb0tal t kr. 33 370,- til i alt 889 
funltsjonærer og pensjonister. Pengene f'ordeltes slik at person -
le som for i måneden hdde rått lonn eller forskudd, fikk kr. 30,-, 
de andre fikk kr . 50,- hver. Samtidig ble det sendt kr . 5000 ,-
til en del stasjoner, vesentlig nordenfor Tynset, for at og61 
det utenbys personale skulle få det samme forskuddet. 
25/4 skaffet Vanga Sparebank tilveie kr . 50 000 ,-, så neste 
dag kunne det utbetales nytt forskudd, og endelig 1/5 fikk man 
I 
I . 
I , 
I 
I 
Hamar ettel~ besettelsen 
ved Norges Bank utbetalt kr. 150 000, .. , s& endelig opp jor og 
lonnsutbetaling for A.pril kunne bli rerdi~ .• 
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Bllers var det smått stell med pSl-'sonale ved distriktskonto-
ret i flel'le dagelIt (40). De fl<:~ste giltk etter DC.s beskjed, og 
mange evakuerte sammen med farn11 en. Selv de som kom på konto-
r et ko~ seg ikke til å gjore noe storre. For mange stoppet jo 
arbeidet av seg s&lv da alt samband ble brutto Foret 1 begynnelsen 
av mai kom 8.1-'beidet i full sving 19j en. 
På Hamar stasjon va.r det heller ikke noe 11 gjore, da det ikke 
fantes tog. 
24/ 4 sendte Jernbanen ut et opprop får vi vel kalle det, gjen-
nom avl sene (LI-1) . Det var beregnet på evak.uerte jernbanefolk. 
Det hette her: 1. Alle jernbanefolk r~l mote på sitt arbeids ted 
og gj enoppta arbeidet . 2. Telefo.nledni.ngel'" må settes 1 str. nd for 
at man kan formidle In€lc1:l.nger fra djstriktsadministrasjonen og 
Hovedstyret. 3. Det må Vf-pre personale tilstede for å betj ene te-
lefol ~ og tel~graf. 4 . Det må meldes til De om linj en er 1 orden. 
!\ri! sdel tage.l.u.. 
Det var ikke l.ange jerntanefolk som deltok 1 krigen som strid-
ende. 
Det var nettopp kommet ajour f()rte bestemmelser om jernbane-
menns rrd.litæra stilling (42). Etter disse bestemmelser var alle 
fast ansatte og alle aspiranter fritatt for militærtjeneste i 
fred. De var oga . fritatt for fre~~ote ve mobilisering, men h r 
var befal unntatt . 
De som Var ute 1 rn11itærtjenese 1 tiden 9/ 4-31/5. L\-O va.r da 
mest ekst rafolk. 
l It var det 27 styk1·er (43) . 
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Etter frigjoring n kom det bestemmelser om tildeling av 
deltagermedalje (44). Alla som hadde tjenestegjort 1 minst fem 
dager som 
Stridende, 
I aktiv hjelpetjeneste, 
og si vilt personell som utforte arbeide 1 næl" tiL'k:nytrling 
til de militære styrker, for eksempel jernhanepersonell, 
kunne tildeles deltagermedalje. 
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Etter kapituleringen kom det en udod n tid, som var særlig 
folbar 1 Ol~ de mindre stasjoner. D val\> helt uten forbindelse 
med o verdenen. Linjen var brutt mange steder, s.t lng~tog kom 
fr • i skal gi et par eksempler • 
Telegrafi t J o Lokken på Sj oa reiste hjem til Stange, man fikk 
~ )J 
ordre fF/ kontoret om f.l mte frem igjen. Han syklet da opp til 
Sjoa, wen ble att r s~ndt hJ~m aV stm., da det i kke var noe å 
gjar der . 5& var han hjemme 1 14 dager . 
J t m. In&vald Olsen på Hane tad har gitt en gor} skildring av 
disse dagene: (1). 
ti lill' - _ så ble det helt stille. J eg provde telefonen både syd-
over 0 6 nordover , tr.Bn fikk svar pli tysk alle s eder . Tyskerne 
ringte o så hanestad. med riktig signal • men jeg svarte ikke. 
\-1 horte bombIng i At nedalen og Rendalen, men allers var alt 
stilt - i mange dager . Det var ikke mo somt. Vi holdt oss på 
kontoret natt og dag fl .. Provde soIt:ne tidel" å saga litt ved, men var 
for r stlose til å hcf}je pA. med . t. Det var som. å være utenfor 
verden . Vi i n.nbl1 te oss at BU'1dr ::: teJer, for e · sempal hjemme på 
demarken, hadde det s kj dd alt mulig redselsfullt. Vi provd '-il 
å l ytt e 1 telefonen av o til, og en dag fikk jeg h~re S eens 
ste e. J kjont da at det fantes liv". 
På Hederuarksbanen var det vel ikke sa ensomt, men de hadde 
ikke mat . Einar B r gsj ti forteller: 
n de orste dagene etter bes ttel en fantes det ikke mat 
på S·trandl:,"kkja, hverken f or fol + eller dyr, ?å ;. tange fikk vi 
l g t til et lass m d mel og hoy på to traller. Vi la plankr 
over slik at vl fikk med nokså mye . så ble disse trallen . skjo-
vt n do er til Tangen , hvor andre overtok skyvingen . Slik fort-
satte det helt ned til Strarodlykkj att. 
Etter kapitula. jonen 
Det lå meget materiell 1Jen etter engelskmennene, særlig på 
Raumabanen. l tunnelen på Verma lA det mye proviant, kjeks, her-
metikk, marmelade og annet, og m§nge helt nye fåreskinnspesier. 
Slike fantes det også flere steder langs linjen helt fra Domb-
ls. De var vel blitt for varme. 
På veien nedover Romsdalen lå det igjen meget lettere engelsk 
krigsmater1ell, 1 Åndalsnes var det en dal luftvernkanoner .. 
På Fåberg og Dombås lå det også meget engelsk materiell. 
Ellers var det rot og uorden over alt etter tyskernes h~r. 
j1nger. 
C5deleggelsen var storst på lin#j en mellom otta og Ånds.lsn , s, 
med hovedtyngden mellom Lesjaverk og s tuguflåten (2). Ellers i 
distriktet var skadene på selve banelegemet relativt små . 
stasjonssporene ble mer eller f61indre odelagt på folgende sta-
sjoner: Hunder, Otta, Sel, Dovre, Dombås, Lesja, Bjorli, Åndals-
nes, Elverum, Rena og Koppang . Disse skadene var nesten uteluk-
kende f~lger av bombing. 
Ftslg ndp 3ernbanebruer ble sprengt: Minnesund, goelv, Lang-
sveen ved Hunder, RandkleVved Ringebu, Eide ved Sjoa, otta; 
'rallerås ved Dovre, Oksna og Kjols3CSbekk ved Atna. Dessuten ble 
noen bruer på Raumabanen en del skadet, nemlig Jor , Stuguflåten, 
Foss og ovel'gangsbru for riksveien mellom Lora og Lesjaverk. (3). 
Telegraf- og telefonledninger ble mer og mindre tldelagt over 
hele distriktet . 
Like etter kapitulasjonen lå det mang ueksploderte bomber 
langs l1nj en, på Raumabeu'1en. På en rekke sta.sj oner og på l1nj n, 
særlig på Raumabanen , sto det lokomotiver og vogner som var ode-
lagt ved brann og bombing. 
Krigsskade 
Ved de to lokomotiver i bombehullet J ' ved Lesjaverk ble 
jordskjær1ngen utvidet og linjen lagt midlertid1g 1 en kurve 
forbi lokomotivene. 
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I alt var det skadet eller odelagt 72 persohvogner, 110 gods~ 
vogner, 5 sklftetraktorcr or. 10 lokolliot1 vell (4). 
§Zgpinger· 
~'!ange bygninger bJ e skadet eller odelagt. Ved en befaring som 
ble foretatt 3/6 ble registrert folgende skader på ;ltasjonsbyg .. 
nin~ene. Det var da a.llerede foretatt ell del reparasjoner, og 1 
de tilfeller det finnes rapporter av tidligere d:to er dette 
anmerket (5): 
Minnesund. 
Tre dorkart"'er 1 forste etasje og en cHjrkarm i \.JC-bYt~ningen 
i stykker. Syv vindusruter sprengt. Rapport 22/5: stm . mistet 
meget av sine private eiendeler da tyskerne beslagla stasjonen. 
l-:orskogen. 
10 dorer i styQer. wc noe ramponert. 
Strandlykkj fi. 
Fem dMrer skadet. Billettluke, b111ettskap og annet r~~ponert . 
En del kulehuller i veggene. En del vindusruter i styltker. DOr i 
godshuset odelagt. WC odelagt. Et st&rt hull i skinr,egangen. 
Espa. 
En dor og en kar kadd. 
Ring . 
Stasjonsbygningen og ~vC-bygningen brent. I bryggerhuset bom-
behuller 1 taket, vindusruter sprengt og dt)ren cdelagt. 
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HU.l1der. 
S·tasj onsbygni ngen er gj ennomhullet av proj ektiler og de fle s te 
vindusru.ter er ~nust. l:lektriske ledni nger avskutt og delvis åide-
lagt. D(:I'er, skap og skuffer iJrutt opp og delvis tidelagt. Ved-
skuret bombet helt i stykker. Rapport 10/5: Kontanter og frimer-
ker f or kr. 756,- stj Alet, dessuten stj ålet eller ~delagt verdi-
er f or kr. 900,. for stm. 
Oyer. 
Skuffer og skap i stasjonsbygni ngen er brutt opp og delvis 
odelagt .. Dorene i gOdshuset splintre't. Rapport 10/5: Dorene ble 
brutt opp aV tyske soldater som la beslag på stm.s leilighet. 
Klær og mat stjålet, desst,;ten en del av gOdset, blant annet en 
sykkel. 
'Xretten. 
Ubetyd.elige skader på stasjonsbygningen. Den asfalt rte platt-
form nedkjort l angs ytre kant. 
Ringebu. 
Alle kl avelA! 5delagt. 
Vins t ra. 
Rapport 23/5: Stasjonen har siden invasjonen vært en en . ste 
militærleir. Ingen S'J~rl1 g s kade på hus og tomt, men parken blir 
odelagt av opp til 70-~O hester som står der. 
Kvam. 
I stasjonsbygningen mangler de fleste vindusruter. De fleste 
lås er brukket opp. taket delv~s odelagt aven bombe. Uthus og 
godshus en del skadet. Rapport 10/5: All dorer er brutt opp. 
Sjoa. 
Vinduer, dorer og vinduskarmer er sprengt 1 stykker. 
Kr1gsskad 
Otta. 
I bygningene er mange knuste ruter, 1 lokomoti vst llen. 
henimot ,OOe 
Sel. 
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10 vogner avspo et Midt for pakkhuset. I stasjonsbygningen og 
dre bygni nger er huller i alle vegger og tak etter granatsp11n. 
ter og geværkuler. Vindusra.mmene knu t. De fleste vinduer knust. 
En dal ovner Udelagt o Lysledninger delvis i uorden . atm.s rapport 
ved tilbakekomsten til stasjonen : -luset var fullt av halm () tre-
ull, filler og skitt, med yltetoy eller lignende kli~t over 
veggeneo Sp:tske.mmeret var brukt tiloppbevarin , av slikt . om 
burde vært på 've . 
Dovre. 
Ve ger og induer gjennomhullet av granatsplinter . Rapport 
av 10/5: nteværelset brukes nå som sov r for sold t r. DO-
rer, vindu r og vindusrammer odelagt av bombeeksplosjoner. På 
sta.s jonen stl r en boggie som er avsporet o Ik det ved sammen-
stat • 
. 'er s lutt Jf rapporten av 3/6. 'or de folgende s'1rasJoner er 
opplysning ne fra andre rapport r. 
Dombås . 
StasjonSby "n1ngen og godshusbygningen brent. StJbllv r hu et 
"nnen etasj e odela t ved bombing . Sikringsanlegget odelagt . 
Lokomoti stallo · 11godsbu .:Iterkt skadet . 
L ~sj • 
De fleste vinduer kuust. To dorer od lagt. ~t avsporet loko-
motiv på stasjonen. 
Le j v r • 
21 huller i ta et . En bombe gikk g nnom taket og videre ned 
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i kjelleren hvor den ble ligg nde ueksplodert. WC skadet$ Flagg-
stangen CSdelagt. 
Bjorli. 
Restaurantbygningen og lokomot1vsta.llen brent. Stasjonsbyg-
ningen gjennomhullet av gran tsp11nter, store huller i tal-tet 
og vannska.de etter brann. Begge vokterbollger skadet av sp11nter~ 
Ben inbu, mater1albu og hvilebu CSdelagt. 200 liter bensin og 
48. avdelings redskaper tldelagt. Mange *ing stjålet eller (jdelsgt. 
Omtrent 100 meter spor, 300 met,or snesk jermer, 100 meter gjerde 
og 300 m2 bord i tunneloverbygget odelagt. 
Verma_ 
Baneavdelingens redskaper og inventar odel gt. 24 meter av 
skinnegangen skadet ved sammenstet. 
Åndalsnes. 
Godshuset, ftmksjonærbo11c I og funksjonærbo11 Il brent. 
Nokså tidlig ble lys og vann borte og v1ndusrut r sprengt, sA 
d t b~ umulig å bo ;å stasjonen. Dorer ble sprengt. En brann-
bombe gikk gJennom taket, men bl slukket. Ka1godshuset ble endd 
skadet. Vinduer o dtlrer sprengt 1 lokomotivstallen. Alle funk-
sjonærer ved stasjonen mis.et me et av sitt innbo. En del gods 
kom bort fl Meget rullende materiell ble Cldelagt ved bonlblng. 
Banemesterens beholdninger og inventar "rente. En motortralle 
odelagt. Jernbetongka1en ble skadet (6). 
Elverum. 
Litt skade på bygn1nger og en del av skinnegangen (7). 
q Asta. 
En masse huller i vegger, dCjrer og tak. En vinduskarm og 10 
vindusruter sprengt. En del huller og knuste ruter 1 vedskur o 
r 
I 
Kr1esskade 
bryggerhus. Mll skade skyldes geværild. 
R.ttlJ!lQ. 
Bygningen ble en del skadet ved bombing. 10/7 ble en ueksplo-
dert bombe spren,t, og enda dorer o vinduer var tatt ut eller 
dekket med l mmer, ble likevel 8~ ruter sprengt og godshuset 
delvis odelagt. 
Sta!. 
Oppbrutte dijrer, skufter og skap, og knuste vinduer. (8). 
Koppang. 
Kontord~ren 1 stykker. En del vinduer 1 stasjonen og dHrer og 
vinduer 1 betjentbo11gan splintret. VanstBsjonen odelagt ved 
bombing. 
Ved enkelt andre stasjoner var d t også knuste vinduer, og 
penger, frimerker, billetter og gods var kommet bort. 
14 nge av personalet hadde også lidt stCJrre el1 r 1ndr ta.p. 
For eksempel v private dressiner kom det bort to, ble tldela t 
en og ble sklld t lt-3 (9). Hovedstyre~ sendte ut et sirkulære om 
bortko e og skadd sak ,r (10). 
Flere av de ~tasjoner som lå 1 kampsonen ble tatt 1 bruk til 
undarbr1ngelse av tysle soldat l, bAde 1 kontor, venterom og 
til dels også 1 stm.s privatleillghet hvor denne var evakuert. 
Lokalene ble da griset til temmelig meget. (11). 
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BrueJ: . (1) 
Det var brusk dene som var de værste , og det var disse brud-
den som var hindring fl for å få i ~ang traf1kkeno De fleste aV 
distriktets sttsrre bruer var spreng Ilt 
29A fikk fungerende De Kyquis 'ord.re om Gi m,te sjefen tor de 
tyske plonertroppe -, Hauptmann Benninghof. Denne forlangte at 
reparas~onsarb idet på bur o tel graflin·er tsyeb11kkelig 
skulle sett s 1 gang. Det sk.'1111e t11k -lles sak1<ynd1g hjelp 0l 
idet ·kulle forser s, med overtids be1de og uten hensyn til 
ut titene. Nyquist svarte at Hoved st yr t samtykke måtte vel 
innhent s for ItHW gikk 1 g --l. Dl d så stor arbeid r. Benninghof 
at 1 det han truend l(jftet finger nI UD 
s r4" Bane' nspektor Romstad ble til! alt . Benn1nghof a at det 
var v hensyn til d n norsKe siv11betolkn1n at arbeidet skulle 
settes 1 gang, o n ga ordre til at arbeidet ed o lv bru 
skulle be ynne z:-.,;~~ .... .:....... Ramstad svarte at det 1 v r 
mulig å skatfe folk s fort , men han skulle gjtlre hva han ~unn • 
benn1nghot sa at man skulle få ~OO tyskere til hjelp. R stad 
takket t m n s arte at sA mange kunne man ikke brul<e . (1;) 
Dag etter, 30/ lt , begynte reparasjons beld t på Mo lv~; bru. 
Men o sA i Oslo ble det tatt initiativ. Jamme dag,30/~t ble 
det t oldt et m re offisielt 41;cste 1 O 10 m 110m presertanter 
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for Hoved.styret og sJefen for de tyske p1onertropper • • Dette 
var jo for krigen 1 Sor-Norge var slutt, men det var akkurat 
denne dagen avgjort a.t hele DoiJrebanen var i tyskernes hender, 
og da gjaldt det A få. fl att banen i stand så de kunne tå sendt 
tropper nordover, hvor det fremdeles var krunper. Hovedstyret 
fikk ordre til å sende en bruingenior t11Hamar distrikt med et 
arbeidslag som skulle reparere bruer . Ingen1~r Magnus Lie reiste 
straks og arbeidet lnGa sitt la 1 Guclbrandsdalen det meste av 
sommeren. 
I den .fBlgende redegJorelse for de enkelte lruer er det f~rst 
opplyst nir den provisoriske reparasjon var ferdig, og så når 
den permanente reparasjon Var ferdig. I slutten av mai var man 
r rd1g med alle provisoriske reparas30ner og ved provebelast. 
n1ng og besiktigelse av bruene H ar-Dombåa 31/, viste det seg at 
reparasjonsarbeidene var meget mang lfullt utfart. De provisoris-
ke r parasjonsarbe1der skulle fortsette og det ble bestemt at 
Mo Iv o Taller!s bruer skulle tas r~r t når den permanente re-
parajo,n skulle begynne. Da 1Udl8 kunn man nem11 b - ynn å 
bruk tunge lokomotiver på strekningene Ramar-Lilleh er og 
Otta-Do bås (3). 
Minnesund bru. 
En Jernpillar og tre bruspenn a 20 meter var delvis ~delagt. 
Gjenoppbygningen begynte 1/5 og ble utftlrt a.v Vulkan mek. Verk-
ted under kon.troll av Statsbanenes brukontor . 1,-2lt- mann ar-
be1det på brua (4). Den var ferdig 28/6 , d a maksimums kj~reh st-
ighetan ble 20 km. 28/8 ble det normal kjorehastighet (5). Brua 
var d permanent utbedret. De t>dela@te veibaner pl begge sider av 
brua ble reparert av jernbanen og arb idet var ferdig 10/8. 
Gjenoppbygging 
Hoelv bru. 
30/1+ begynte reparasjonsar beidet på brua. ~1idtpillaren var 
helt odelagt og de to bruspenn var falt ned. Arbeidet begynte 
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med en styrke på 30 mann 1 to skift. En uke senere kom 40 tyske 
0i '0 norske soldater til hjelp, og 7/5 kom 1ngeni~r Lies bru-
lag på 21 mann og 5 mann fra. Hamar J ernstoper1 o 12/5 var den pro-
visoriske reparasjon ferdig, og togene kunne passere med maksi-
mum 10 run. fart. 11/9.lt1 ble maksimum kjorehastighet l:5kt fra 
10 til 60 ~n ~ (6). 
Langsveen bru ved Uunder . 
Reparasjonsarbeidet ble satt i gang sar;rne dag, 30/>+- Sondre 
pillar var sprengt 1 ftyl{ker og de to t11horande bruspenn Var 
falt ned. Arbeidet ble utfBrt av norske arb 1dere under jernban-
ens ledelse, med en del tyskere til hjelp. Reparasjonen var fer-
dig 14/5 og så var det maksimum 10 Knl o kjoreh st1ghet til 31/10. 
~1, da den ble hevet til 45 km. (7). 
Randklev bru ved Ringebu. 
Reparasjonsarbeidet begynte omtrent 11/5 under jernbanens 
ledelse. Hovedreparasjonen ble utfor, av Ankerlokk.ens mek. 
Verksted . 23/5 var arbeidet ferdig og maks1mum kjcrehastighet 
var 10 km . til 27/4. 41, da den ble 50 km . (8) . 
Elde bru ved Sjoa. 
Reparasjonsari idet begynte omtrent 11/5, bl uttort av tysk-
ere og v r ferdig 27/;. 10 km. kjorehast1ghet til 18~.41, da 
den ble 45 km (9) . 
Otta bru. 
Reparasjonsarbeidet begynte samtidig med arb idet på Eide 
bru, men med norsk arbe1der~· ~ rd1g 27/5 og 10 km . kjorehast-
:l. ghet til 18/4. 41, da den ble 20 km . (10). En tid senere ble 
Gjenoppbyggin 
kJorehastigheten 1 jen ætt nd til 15 km. o g 10 km . Forst fra 
1949 ble det nor al kj~rehastighet . Brua var da helt omby d . 
TallerAs bru ved Dovre. 
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Rep rasjonsarbe1d,er begynte 13/5 og ble utfart av tyskern o 
15/5 bl det overtatt av norske, og det var ferdig omtrent 271,. 
10 km. kjorehastighet til 1 8~$~1, d det ble 45 km. (11). 
Overingenior Ramstad forteller at ved reparasjonen av Taller-
å s oru viste tysker ne en fenomenal ukyndighett enda det var 
plonertroppene t Kodals , som opptr ådte her. De burde jo være sak-
l"yndige . De stott'at opp spenaene på de gale steder , slik at det 
ble stre k der hvor det skull være trykk og vendt. D t var 
rene komedien. De norske brua~~~1dere mAtte gJore om i gj en 
alt sammen. Etterpå stilte loytnanten seg 1 positur o belært 
d norske om hvordan de skulle forhold seg. 
Oksna bru. 
Den provisor1 ke repar asjon var r rd1g 18/5. 10 km. kj<:5reh st-
i het t il 22/ 11.ltl, da den ble okt til det normale. (12) • 
~jolsJobekk bru ved Atna . 
Den provisoriske reparas jon var ferdig 1/6.5 , var det 10 
km. kJor hasti ghet s l enge brua l , o g det ble helt til 1958. 
Da var brua t att vekk o det var i stedet blitt lagt en fylling 
med en pass nde åpnin for bekken. 
lng nior Ma.gnus Lie fortsa.tte med de provisorisk rep asjoner 
utover sommer n. Det v r jo flere som var for dårlig gjort. 
2lt/8 rapportert han at han an'-' , seg ferdig med sitt arbeide . 
en han i nnskjerpet at da reduserte kJorehastigheter måtte over-
hold s strengt ØIII . 
ut iftene til reparasjonsarbeid t ble belastet tyskerkontoen 
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med kr . 158 372.-. Det var d også regnet med de nodvend1 ste 
repar asjoner av telegraf og telefon med omtrent 9000 kroner og 
reparasj oner av linjen med 8000 kroner. (13). 
~slutten av mai ble det satt i gang vakthold ved ale bruene 
dognet rundt. også av hensyn til flomfaren. Disse vaktene Stulle 
h1ndr at uvedkou~ende oppholdt seg vad eller på brua, fjerne 
to er som måtte legge seg opp 1 brulopet, og stadig holde om-
hyggelig oppsyn med brua og holde oye med eventuelle settnin er 
og forskyvninger ved provisoriske oppl .gere og p111arer. Linjens 
faste personale var 089,å pliktige til li passe på alt dette , og 
endelig hadde også tyskerne sitt vakthold ved bruene. Fra 17/ 9. 40 
bortfalt jernbanens dagvakt, og så var det bare nattvakt til 
26/~. ~1t da denne også bortfalt unntagen for oelv og Langsveen 
bruer ( 11;.). 
De andre bru ne ble n~yaktig inspisert, f~rst en gang 1 uk~~ 
og senere en gang i måneden . Denne inspeksjon fortsatte i flere 
år, helt til bruene var permanent bygd opp igjen. De siste årene 
foregikk inspeksjonen hv'r 1 ~ o dag (15). 
~ygn1nget· 
De brente bygninger ble bygd opp ig3en anske fort, etter teg-
n1nger av St tsban ,nes arkitektkontor. 
På Ring ble ftlrst olJebua brukt som stasjonsbygning, og noen 
kalte ogsl stasjonen for ftOljebua rt • Den nye stasjonsbygning ble 
ferd~g 1 november 1940. Den ble bygd 1 planker isverk, delvis p 
den gamle grunnmur . 
På Dombås ble 11godsbygnlngen innredet til korJ tor etter at 
traf1kken var kommet 1 gang igjen. Det ble satt opp togm idings-
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apparater og telefonsentral, og billettsal get foregikk her. Noe 
venteværelse fantes il~~e. For j\llt da anleggsarbeiderne ved tys-
kerbrakkene skulle hjem, ble det solgt bill tter for 11-12 000 
kroner til et enkelt tog. All hadde reisegods, men det m,Aåtte 
bare laBB S 1 en haug på plattformen. Det ko_ ln)en rekl asjo-
ner (16). 
Den nye stasjonsbygningen på Do! bAs ble bygd i teglsten, o. 
var ferdig somnteren 1~1~ Eetjent- og tilfluktsrom ble bp d 
vi nteren 1941-42. 
På Andalslles ble det bygd en ny funksjonærbollg 1941 og en til 
etter krigen . 
Restaurantbygningen på Bjorli ble ikke bygd opp 19~en , og hel-
ler ikk lokomotivstallen. 
De bygninger som var skadet ble repa.rert sormneren 1940. På 
Åndalsn~s kostet det kr. 7800,- og på Bjorli kr. 1800 ,-. {1'tJ. 
Hegnskap r. 
9/5 ble det sendt en sirkulærskrivelse til alle stasjoner om 
stasjonsregnskaper m. v. Det het her: 
nDe regnskapsmessi e hensyn har ved flere sta.sjoner måttet 
skyves til sid.e under de siste ukers begi vnheter. to1en ogs dis-
se forhold bCSr nå snarest bringes 1 orden eller sokas oppklart 
på beste måte . I denn anledning anmodes de herrer stasjonsmest-
ere om straks å kontrollere 
om stasjonens b holdning av kontanter, sjekker, billetter og 
f rimerker er 1 overenssten~else med regnskaper og kassabok, og 
om stas30nens beholdning av uavhentet gOds r over~lsstemm nde 
med de mottatte eksped1sjonspapirer~ 
Det var svært mange stasjoner som hadde mindre mangler, en 
alt slikt ble nA straks bragt 1 orden. 
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Gjeno~pblgg111gef!S kostend~ . 
Pro 30/6.46 var det på kontoen uReparasjon etter krigsskaden 
1 distriktet fort kr. 1 981 226,-~ 
Saxntidig ble det av itt bUdsjettforsla.g :for de gjenst ende 
arbeider. De belop seg til kr. 81lt 000,-. 
Hertil kom ekstraordin~utg1fter som var en folge av krigen 
og okkupasjonen, og som ikke er tatt med i ovenstående belop 
1. Nedslitning av skinnegangen som a..ru:alls til kr. 1 076 000.,",, _ 
2. Tap ved redusert vedlikehold, verdiforringelse av bygninger 
og bruer kr. 180 OOO,~ . 
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I det samme m(jte som Nyquist hadde med liauptJu nn Benn1nghof 
29/4- forlangte ty keren at det skulle kjttres persontog neste 
dag fra Hænar til Oslo, eller rettere sagt Vinnesund, kl . 11. 
Det skulle ha med 100 evakuerte . Dett var vanskelig å rå til, 
men det ble da gre d, med noe forsinkelse. Om aftenen fikk man 
inn en meddelelse 1 byens aviser (2)~ Passasjerene måtte ha pas-
serseddel fra politiet og fra den tyske kommandant. Det eneste 
lokomf)tlv man hadde i kikkerten befant seg på Kongsvingerbanen 
et sted, og or 1nær telefonforb1IJdelse med Elverum hadde an 
ikke. Benninghof lov'et at han skulle stirge for at lokomotivet 
k.om pa plass til da.gen etter, men det ble det ikke noe av.. Etter 
noe strev kom r,yquist i forbindelse med Elverum over r1kst le-
fOllen, og fikk gitt beskje· om at lokomotivet skulle sendes til 
Hamar. på veien fra Elverum stotte lokomotivet mot en sk1nneb'1 
som var sa.tt igjen på skinnegangen. Bilen måtte skyves tilbake 
til ~lverum for lokomotivet kunne fortsette . ~delig kl . 12,47 
kom toget avsted med 70 passasjerer. Det bestod av ~n p rsonvogn 
og tr godsvogner . Over Minnesund bru måtte de reissnde spasere, 
og så kom det et tog opp fra Oslo og hentet dem . Hver d gutover 
gikk det nå et slikt tog. 
Fra. 1/5 fikk evakuerte fra Oslo,som ikke hadde penger, en bil-
lett på kredit mot å undertegne en erklæring (3). 
På henven else fra fylkesmannen og disponent Ladim ble det 
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satt opp et tog mellom H&~ar og Ringsaker for melk trans~-
ort, og dessuten et tog til Elverum og CJksna. 
Jernbaneekspedltor Harald IKil~ ble m1dlert1di, bemynd1 et 
til å ut fore togledelsen og 1/5 kom sekretær O. Hedemann fra 
Hovedstyret og overtok det meste. Han reiste tilbake til Oslo 
8/5, da toglederne fra Dombås var kommet hjem (~). 
1/5 ble det beltj entgj ottltra.f1kkbestemmelser i av· sen (5) & 
Politifullmekti g Ostmoe opplyste etter konferanse med de tyske 
myndigheter: Folk som skal til distriktene sondenfor L1llehammer 
og Elveratn behCiver in.gen passersedler, un.ntagen menn mellom 
18 og 45 år. For distriktene nordenfor Lil1ehan~er og Elverum 
utstedes ingen passersedler f oreltibig. I påtrengende tilfell r 
må vedkommende stilte skriftlig til den tyske kommandant i Hamar . 
Det vil ta 2 ... 3 dager for :Glan lum få svar. 
Ffra 2/5 ble det kj ort en':elte m11itærtog for tyskerne til 
Ringsaker og Elverum. 
Fra 3/5 ble det gjenopptatt ilgods- 0 0 godstraff1kk mellom 
O ~o, Drammen og Kristiansand distrikter og stasjoner på strek-
ningen ~'r}orskogen-R~ .. ngsake.r. Ilgods p inntil 30 k It ble mottatt 
for transport over Hinn sund med overf~r1ng over ;~;innesund bru. 
Andra 0111 ble s ndt over Elverum-Kongsv1n~er-Ll1 str~ -OslQ, 
hvor forbindelsen v r i orden ~/5 (6). 
6/5 ble det en l"ekke nye tog for s1 vile til Oslo, Elv r 
og flgsaker. 
S da kom togledern tilbake fra Domb~ , og da kom d t 
straks rekvisisjon pr. tel efon fra Tovetistyret på an rekke m1-
11 tærtog for tyskerne .. Etter at o lv-brua var ferdig 12/5' ble 
det milltærtransporter 1 stor stil fra Oslo over Elve og 
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Hamar til Lil1ehB.l1ll1ler. Kongsvingerbanen o Solorbanen var altså 
i orden , l en ikke Iii1nae und bru. Det var for cl.. .. t meste flere tog 
i dognet, opp til 6-8 . Det var nok soldater som skulle no dover, 
for 1 slutten a.v mai, da bruene 1 Gudbrandsdalen var reparert, 
g1Y~ disse togene helt til Trondheim. 
Audensen ble snart sendt til Dombås igjen, for å ha togled-
elsen i den delf:ln av distriktet SOrL lå OVt;nfor bruddstedene 1 
Gudbrandsdalen. Df't foreligger inger! ruter for disse togene, 
men det var bare et i hver letIling (7). 
"ra 10/5 ble det s att i gang all bussrute mellom Hamar og otta. 
Den gikk så. lerig linjen v brutt og ble kjort av "choyens bil-
sen traler AlS, Oslo, som 1 /7 f1~"k utbetalt kr. 48 768,- for 
kjor1ngen (8) & 
17/5 fortelles det 1 avisen at forbindelsen med Trondh 1m 
er k '"~ et i ang (9), men turen tar omkring tre dager, da man 
må bru' e buss fra Lillehammer til otta, overnatte der 0i fortset-
,.,. 
-r 
te n ste dag med buss til Dombås . Fr' Dombås tog til 1. Fra 
T O~i til SOknedal, omtrent en mil, er det ingen forbindelse. 
F'ra. Soknedal tog til Tron dhe i m.. Dat er vams' eligheter . ed over-
nattingen og man må ta med mat. 
18/5 ha.dde Ha.mar St1ftstidende et j.ntervJu med De Poppe. Han 
fortalte at det nå vil bli direkte tog fra Hamar til oppan • 
.tiittil hadde det vært omstigning ved Oksna bru, 
19/5 kom det et rutesirkulære for strekningene N1nnesund-
H~ ar*F!vang, Hamar-Koppang og Dombås-Ånd lsnes. D t var da nokså 
mang to ibr siviltrafikken (10). 
23/5 fortelles det 1 liSt. at det er dannet en privat transport-
komit 1 tiamar. Komiteen har forhan let ~t t b n om frakt n 
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til OSlo, som nå beregnes for en 100 km. lenger strekning , n 
lig over Kongsvinger. Hen Hoved styret sendte ut et sirkulære, 
hvor det ble fastslått at frakt og billetter måtte betales over 
den lengere strekning (11)" Transportk,ora i teen opprettet da et 
formidlingskontor i Ha.'11.~r for biltran sport (12). 
Fra 23/5 kjLrte togene sydfra til Tretten. 
1/6 kom det nye ruteorrlning, o; ti:!, vo r det tor; helt til Domb-
ås og jlndalsnes . Da k01'1 ogsb hurtigtogene i {~a.rlgt helt til 
Trondheim (13) . Fra samme tid ble det tatt mot ilgods 1 full ut-
strekning , mens fraktgods og vognlaster var innskrenket til 
nesten bare m3.tvarer (1 ~.) e 
2/ 6 kom trafikken i gang mellom Koppang og Tynset. Det begynte 
å bli knapt med varer 1 de nordlige bygder i usterdalen (15) . 
Reparasjonen av brua over Glåmos ble ferdig for st 13/6, og da 
forst fikk man tak 1 alt det smalsporede materiell som var kjc5rt 
nordover (16). 
. 
e tyske militærtransporter over Kongsvinger-Elverum- Hamar 
fortsatte 1 stor stil i hele juni. Fra 29/6 ble !~inr~'esund bru 
farbar, og da begynte m11itærtogene å g direkte Oslo-Hru~ar­
Trondheim. 
lÆ.ed åpningen av 1-1lnnesund-brua 29/6 kan vi si at trafikken var 
kommet nornal gJ nge 1 hele distriktet. Vi ser da bort fra at 
kjcrehast1gheten over bruene var sterkt nedsatt. For de flest 
bruene varte dette et Ar eller ~er . 
Enkelte moderasjorls-sporsmål so_ .. hadde s~u ' nenheng med krigen 
ble avgjort 1 denIle t i den. Det ble 1nnrommet fri fra1~t for gave-
sendinger til nodlidende distrikter (17) , og for hjemtransport 
av norske soldaters sivil effekter (18) . Gavesendlnger til 
krigssk dde di stri kt er tikk 50 pst. moderasjon (17). 
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o k k u P ~, '.J ø pst ide n. 
Her skal gis oversikt over trafikkens gang 1 okkupasjonsår-
ene og redegjores for viktigere innsltrenkn1nger og forandringer . 
Alt må. beharldles under ett, tysk og norsk trafikk, person- og 
godstrafikk . Det var j o nemlig slik at når det ble innskrenkning-
er for det ene, så ble det utvidelser for det andr • For togtra-
fikken er det ikke gitt noen kildehenvisninger, men det er nokså 
lett å finne frem til kildene, som er Hamar distrikts rutebok for 
jernbanens tjenestemenn for Arene 1 939-~5 med tillegg. Dessuten 
en del rutes1rkulærer og togledelsens vaktjourna~, som er bevart 
f or tiden 9/4. 40 til 9/2 .~2. 
De tyske militærtogene som gikk tast under hele okkupaSjons-
tiden Oslo-Trondhe1m-Oslo var et nattog 1 hver retning, de sl-
kalte Urlaubertog (permisJonstog) og 8 blandetto t sener gods-
tog, i hver retning. Disse gikk både dag og natt . Alle gikk do 
ikke daglig , en del av dem gi kk bare atter særskilt ordre. len 
det hendte nok i lange tider at alle gikk daglig . 
Selv når disse togene gikk som godstog var det alltid an e 
soldater med. De var sammen med hester eller satt oppå biler . 
De suten var det natur11cv1s alltid mange soldater 1 s1viltogene. 
Lederne av distri ktenes rutekontorer var 1 Hovedstyret gang på 
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gang til kon! ranser om oppsettln v planer for militærtogene. 
Så kom det øenere ordre om at plan den og den skulle kjtlres d 
og da (1). 
De ordinære daghurt1gtogene gikk daglig under hele okkupasjons-
iden, men var enkelte tider innstilt mellom Oslo og Hamar eller 
mellom Dombå.s og Trond.heim. 
De ordinære natthurt1gtogene gikk med enkelte opphold til ut-
gangen av 19lt1 . I 19"2 gikk de nest en 1e, 1 ruteboken fra 1/11. 
42 heter det at de skal gå etter særslt11t ordre, men dat ble svært 
sjelden, og når de gikk var det som m11itærtog (Urlaubertog) . Fra 
hosten 1943 gikk de nokså fast so mi11tærtog, slik at det ble 
to Urlaub rtog i hver retning i dognet. Det var da satt inn en 
vogn for sivile i disse to ene . Det var f orresten ikke bare for 
de siviles skyld at denne vognen var satt inn. Den gikk alltid 
forst 1 toget, for å ta stt:syten hvis det skulle hende noe . 
1 glt-O . 
Ett r at Minnesund bru var ferdig reparert 29/6 kan vi si at 
trafikken v r blitt nor lal. Med den viktige unntagelsen at den 
tyske militær rafikken allered nå la st rkt beslag pli tnater1ell 
og personale. Dette forholdet bl stad1 utover 1 okkupa-
sjonstiden. 
Det er fCir fortalt at cl tyske ilitærtransporter nordover 
begynte sller de for midten av ID i . De fortstt 1 stor stil 1 
juni og juli. 
Fr 1/8 ble militærtoeene tatt inn i den trykte ruteboka som 
ordinære to • Ruteboka kom med et stort tillil gjeldende fra 
denne dato, o . her var oppfort de milltærtogene som er nevnt . 
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Urlaubertogene var riktignok ikke oppfort 1 ruteboka, ID n de 
også begynte å gå lenger ut i august. De hadde nummer på 1700-
tallet, de andre militærtogene på 700-ta11et. 
Enda gikk det i .kke så me et ut over den sivil trafikken. Dag-
hurtigtogene ble delvis innstilt fra 9/9, men kom 1 gang igjen 
fra 15/12, og til jul kom det vanlige ekstratogsirkulcp,re. 
Det v godsvognsituasjonen som forst ble vanskelig . No av 
det fHrste som ble gjort var at Hovedstyret sa opp all frakav-
taler og faste moderasjonel- . Hov ' dstyret skyldte p .;.at under de 
nåværende ekstraordinære forhold, blant annet bensinsituasjonen 
og forholdene 111ed hensyn til kyst! rten, medforte at jernbanen 
måtte overta. en stor og mangeartet trafikk som den ikke klarte 
å avvikle på en t11fretsst1l1ande mAte . Utgiftene til forbruks-
saker var steget betydelig siden fra..l<:tavtalene ble gjort . Derfor 
m tte fraktmoderasjoner avvikles og fraktavtaler modifiseres (2) 
6/8 sendt Hovedstyret ut et sirkulære om vognsltuasjonen. (3). 
Det var stor man el på vogner, og d t ble gitt n~ye instrukser 
for å bedre vogn sirk lasjonen. 
I slutt n av august ble det sendt en meddelelse til avisene 
at nå da ferietrafikken er over vil enkelte lokale persontog bli 
innstilt for at odstraf1kken kan bli mere tilgodesett. Særlig 
vedtranspol~ten setter s tore krav til Jernbanens transportevne (4-) . 
Og så, 11/9, kom den ftlrste alvorlig restriksjon. Det ble 
bestemt at enhver som ville bestille vo n for opplesslng m tte 
1 forveien skaffe seg transporttillatelse fra ~ehrw1rt sc ts-
Off1z1er, som 1 li ar distrikt forst var stasjonert på Lilleham-
mer , men s nere flyttet til Ham (5). Ordningen jaldt bare vogn-
l aster, og unntatt var s~nd1ng r av levend dyr. melk og fersk 
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fisk, jernbanens e ne transportr, DW-transporter og lokaltra sp .. 
orter på enkelte strekninger. 
Ved vo~nforde11ngen skulle rorst I1r;~-transporter dekkes fullt 
ut. Deretter ltom stykkgods og.> - lie de andre unntagelser og til 
slutt transporttillatelsene (6). 
Det kom straks mange fler unntagels {·~r. For-st fOl· erIk lte stor-
re firmaer, som Norsk. Hydrot Christiania Spigerverk og andre, og 
så for le re varer som ved, torv, gjod.sel og annet (7). korn, 
mel, kraftfor og enda -er (8). 
Disse best elser sk ~fet jernbanen meget arb ide og lange 
ubeha6elighetr. Til å begynne med var det distriktene vognkon-
tarer som foresto vognfordelingen, men senere bl det etter 
tyskernes forleng nde oppr ttet et såkalt transportkontor 1 hvert 
distrikt (9). Disse kontorene tol{ i mot alle godsvogne t111inger 
og \ordelte vo ornater! llet ett r den prioritetsliste som ty ker-
D.e h dde satt opp. Leclpren av transportkontoret i 1.iamar var rull-
{nekt 1 Ludvi Jensen, og han måtte hver dag mote frem hos \"iehrr, 
u1rtschafts-Of1"1zier og r degJor for vognsltuasjonen (10). De 
fraktbr v som fikk ta nsporttillatelse :fikk av 'tI ehrwlrtschafts-
Offizi r et stort ste lp l på baksiden: "Transport Z gala sen". 
~en det var jo fra Oslo de fleste transporter kom , så offiseren 
i Hamar hadde ikke oversikt oversikt over transportene selv, nen 
måtte stadig holdes underrttet av sjefen 1 Oslo. 
For å reduser tran spor ne, slik at lokomotivene kunn komme 
til nodv ndig repar sjon hadde tyskern satt opp en tabell over 
d t maks1 ale anta.ll godsvogner 50 kull sendes på hver bane 
om dagen (11). Dett ble kalt ff r; ehl uster Helenen . For strek-
n1ng n Lil strom-Dombå var det 120 vo r o for Elv rt -Storen 
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30 vogner. 
Samtidig ble det satt 1 verk andre tiltak for . ·.at vognene 
skulle bli fort leso;)et av. Vo 'nleien ble kraftig forhoyet o Dat 
begynte allerede sommeren 1940, da leien for forste d~gn ble for-
hoyet fra 3 til 5 kroner og tilsvare.nde for de andre dogn. så. 
fortsatte det nokså kvikt med forh~yelser: Fra 28/8 til 6 kroner 
og fra 19/9 til 15 kroner (12). 
Det neste skritt var at Sosiald partementet gav tillatelse 
til avlessi.ng på son- og helligdager, så vo nle1ån ble regnet 
også for slike dager (13)" 
L2>+1 . 
8/1 kom forste utgave av det store sirkulære fra Hovedstyret 
OlTl n'!~Mnsporter for det tyske mill tærvesen ft ~ (14). Alle tidlige-
re beste~~elser var samlet og supplert ffied nye, og alt var syst-
emati k ordnet . 
~or å rasjonal1ser~og kontroller transportv1rksomh ten ble 
det nedsatt transportutval~ 1 all pollt1d1 trikter. For jern-
banen ble det 1 januar oppnevnt konsultative medlemmer 1 PQliti-
distriktene Hamar, Lillehammer og Elverum. Disse hadde ikke stem-
merett (15) . 
Fra januar ble det tillatt for reisende å f~l e med godsto (16). 
r påsken. ble det ingen ekstratog, roen den gjeldende to ordning, 
med blant annet be renset kjoring av natto , ble opprettholdt . 
Det ble inntort ad angsbilletter til de viktigste tog. Slike bil-
lett r bile utlevert til fribillettreisende (17). I 3 . 188-
ses kupeer skulle det plaseres 10 personer og i 2. klasses 8e 
Korsk t l rambyrå hadde et 1nt rvJu med drifts j et Rishovd, 
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hvor han uttalte at vinterrel~1e burde gis for eller etter pc ska 
(18). Etter påske hadde en Hamar- avis et i ntervju med toglederen, 
som sa at det ,adde vært nokså mange reisende i påsken. Det hadde 
også vært et par ekstratog til Oslo (1 9 ). 
~t over våren oc forso~~eren ble det ekstra innskrenkninger 1 
s1vil'traf1kkan og stor mili.tærtrafikk o De ordinære natthurtigt0-
gene ble innstilt, og fra slutt$n av juni ble det i to uker for-
blidt å St?nd.e stykkgod s . Dessuten bortfalt de fleste unntagels.er 
fra tnaBBporttillatelser i denne tiden (20)e 
Dette skyldtes nok det tyske angrepet p Rusland 1 
Fra 16/6 til 20/7 f i kk alle militærtog hver dag. 
juni . 
Som kjent fikk tyskerne tillatelse til å sende en di l visjon 
gJ ennom Sverige til Fl n l an denne tiden . Det er nok rutene for" 
denne transporten vi har i en svær plarl S0111 kom fra Hovedstyret 
i juni. Fra IJilleharolner foreg i kk det i 1 O dagE~r transporter !lled 
de ordinære m111ta-rtogene til Hamar . Herfra var det satt opp 
ekstratog over Elverum og Xon~svin er til Charlottenberg. Like-
dan var det de SaWJIl16 dagene satt opp trans~orter fD'~ mange andre 
norske byer til Charlottenberg . Noen dato står 1k5e i planen, 
bar e 1., til 1 O ~ dag, men Hovedstyr t s brever c.atert 22/6 og 
ekstratog ne til blv rwu gikk i tiden 23/6 til 9/7 . 
Host ~n 1 ~1 var det en tid slik vOf nrnangel at Berger 1an moen 
1 Br unddal underrettet arbe1dsformi dlingen i tingsaker om a t 
han måtte s i opp 100 mann . Han fikk 1 l"e v er hverken inn eller 
ut. (21) . 
24/1 0 skrev distriktet til Hovedstyret og klaget over den 
pre~~re vogns1tuasjon (22), 
*'Dl s tr1k ets vognbeholdning (neri lltedre ·net lopende vogner) 
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som i det siste år vanligvis har holdt seg på om lag 1200 r nå 
kommet ned i 5-600 vogner. 
Bortsett fra v rer som statens korn, kis, treknott o trekull 
og levende dyr er et iklte på flere dager stilt vogner for 8.J.~nen 
sivil trafi k enn vesentlig stykkgods og Nordags transporter. Det 
er riktig nok lesset noen rå vogner med brensel, Her er brukt 
skadde vogner som bare kan gå innen distrikter. 
En har heller i kke ktL"ulet Cl.akke tyske transporter og står 1 
dag til rest med om lag 200 vogner for denne gruppe. 
En mottar nå dagli g ster ke kl ager fra trai i ka.nter som er eller 
blir nodl1dende på grunn av at det ikke kan stilles vogner. Dette 
gjelder i kke mi nst poteter, bremsel og trelast. 
Distrflktet har i senere tid mot~att rå vognlaster. En har kunnet 
hjelpe seg noe med tomvognene fra AndaI snes og Trondheim. - - - -
Hvis de store tyske tomvognbest111inger skal vedvare utover, 
ser en s t! ingen annen utvei onn f·. !;å til A ~toppe opplastj.ng av 
alt sivilt gods, herunder ogs! fraktstykkgods og levend dyr. 
Dette er i midlerti d et Sa rad1kalt skritt at en ikke vil til-
rå å sette det 1 verk uten at lignende også iverksettes i andre 
distrikter. 
En vil ikke unnlate å peke på at det fra traflkanthold lrem-
holdes at de t ikke er noen vanslteli gheter med å å seg tildelt 
vogner for eksempel 1 Trondheim, Drammen og Kristiansand dist-
r1kter u • 
l; ra 20/11 ble de gjort krafti ge lnnskren~ n nger i unr:tagelse-
ne for sending av gods . heretter ble det unntatt barE) st~!kkgods, 
lik , leven·ie dyr , rt:el k , fers. fisk og traJls;:>orter på en del 10-
kalst ekninger. (23). 
191t2 . 
Fr a februar og H'Jars ble det en del toginnsltrenkninger, særlig 
ph H(~rosbant::n t o g 2.3 / 2 bl e de .. ubehagelig ordning u;ed rei set11-
lat~er innfort. D.n gjaldt til å begynne men bar 1e viktigste 
t ogene. 
Reisetillatelse ble utstedt bare t il absolutt nodvendige rei-
se" og sfjknad måtte sende s skriftli g med bet alt svar til Re:;ulel'-
i ng ssentralen i Oslo, Bergen, Tro~dhei~ eller Kristian sand 6 da-
ler før reisen (24). 
I februar hadde Dagbladet et intervju ned t!'afikksjef Holtmon, 
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da han uttalte at all jernbaneplass mn forbeholdes nodvendig 
reiser. Det vil ikke bli satt opp noen ekstratog i påsken, så 
det blir ingen feriereiser til fjells (25). Dette kom det også 
sir kul ære om fra GD (26 ). 
l forbindelse med den g~ennomrorte 1nnskrenY~ing 1 togordning-
en ble det bestemt at salget av tur- o returbilletter skulle 
opphore fra 20~ (27). 
fi'or å tike transportkapasiteten bl det rigget opp en del G-
vogner til brUk for militærtransporter og til forsterkning 1 
persontog. De ble forsynt med ny litra Gc og var altså beregnet 
på f orholdsvis permanent bruk (28 ). 
Om vinteren ble det opprettet en midlertidig bussrute fra Ha-
Lf/.ar til hotellene i Gudbrandsdalen . På en måneds tid kj orte den 
1000 gjester til hotellene 1 dalen (29 ). Men nå ble det innskrenk-
ninger også 1 biltrafikken. Transportform1dl1ngssentralen i HalU9.1- , 
som for hadde rt privat ble i 1941 obligatorisk (30). All 
transport med lastebil skulle formidles gjennom sentralen. Litt 
senere averterte Forsyningsdepartementet at rorn~yelseskjoring 
var f orbudt med motorvogn med rasjonert brensel (31), og for påsk 
19lt2 ble det forbudt å bruke bil t1l påske- og ferieturer (32). 
Mange biler var forr esten allerede ombygd til generatordrift (33). 
For sommerferien pekte avisene på at det fremdeles var r ise-
muli gheter. Oppov r Osterdalen kom man hvis man tok d t med ro 
og ikk brukte regulerte tog (3~) . 
Etter sommerferien uttalte kontorsjef Bach i et intervju at 
den stor jernbanetrafikk avvikles stort sett bra. To'ene er full-
stappet. Passasjerer og personal tar situasjonen . ed godt humtir(5) 11 
li Omtrent samtidig med 1nnforingen v r 1set111at lser ble d t I 
I 
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innskrenlt.ninger i stykKgodstrafikken , blant annet til Hamar og 
Elverum og stasjoner nordenfor og begrenset til kolli på 500 kg . 
(36). 
Men traf1ka.nt6lle fant på li tt av hvert 10r å omgå transport-
bestemmelser-e C! Al n:;irlnelig gods og ilgod s ble ekspedert som l·ei-
s gOds (37), og firy: l?er i H~~1'E\r fjJ{k i stor utstrekning sine va-
rer fra Oslo serldt til Stange eller ottestad, hvor de hentet va-
rene i bil . ~~;;å gil~:k stykkeod~vognene tO!rl ...me eller hal vtomrne t il 
Hamar .. Dette ble det simpelt hen Sf~tt gj enn 001 fingrene med (38) • 
.%r å Ol~I~?lt vektb8grensningen pl~ 500 kg. s n te folk f or eksem-
pel et parti k51rot på 5000 kg. til en bedrift, men adresserte 
a-endingen til 10 !'orsl:jellige ansatte 1 bedro ften (39). 
Fra 1/9 skulle stykkgodstrafil:l:en delvts omlegges til damp-
skip. På ustlandet ble det et f'Sperreområrle avsendt H og ved 
kysten et HJpe.ereomr~{de mottatt ff.. Alt stykkgods fra det fc;rste 
Ol råde skulle gfl med dampskip hvis det skulle til et sted i det 
annet område. I det forste område var ingen sta Joner 1 .uamar 
distrikt, men 1 det a'lnet omr de lå stasJ mo en .. I«'\lat mark til Ån-
d al sn as (40). 
Det ble ytterli ore forhoyelser av vmgnleien (41). 
ati. 
I mars o april ble innskrenkningene 1 stykkodstraf1kken 
betydelig utvide~ og v8ktgren9~n til de s sa.tt ned . Ved st""rre 
stasjoner Jæ. tte man ha trarlsportt111-9.tel e, og enkelte odssl g 
bl e i det hele tatt ikke ekspedert (~2). 
tra 20/4 ble reisetillatelse p&bu t for alle tog, ogsA gods-
tog. Unntatt var bare forst dato" men ingen 1 Hamar distrikt. 
f 
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For saknaden ble sendt 1nn r. tt , den ha. påtegning a politiet 
om at reisen var nodvendig ø Det ble nå opprettet reguleringssen-
tral og~å 1 Hamar og Andalsnes (~3) . Reiser under 30 km . var fri . 
Dette var et smutthull som mange benyttet seg av, idet de kjopte 
billett for 30 km . om gangen (44)0 
tilyndighetene sendte ut en kunngjoring gj enno· avisene hvor 
det het 'te at disse :tnnskrenkninger 1 re1setrafil{ken var llrlte 
ment som en xlegulering eller 1nnskrGnl<ning t dat betyr så god 
som trafikksperring. Kun den aller mest nodvolldige persontrafiltk. 
ville bli opprettholdt . Til ds deler av befolkningen som ennl 
ikke har fOl·stått at vi lever 1 et Europa med total arbeids- og 
krigsinnsats er det nodvendig å si at (i,et ikke lenger kan tas 
hensyn til enkeltmanns pel-sonliga velvære og be1 vemmelighet ('+5). 
l påsken gjaldt omtrent de samme innskrenknin>er som år t for, 
roen skjerpet med de nye alminnelige bestemmelser (46) . Ve1dlrek-
taren averterte at alle personbl1ruter var innstilt 1 påsken (47). 
~ 'ra 1/6 ble det den forandring at bare rei setilla.telser til 
de viktigste togene, 1 H ~' ar di strikt hurtlgtogene'~' ulla fo-
relegges regul 1ngssentralen. Dette ble kalt de regulerte tog . 
Alle de andre kunne innvilges av politiet, politi ester eller 
lensmann (48)9 Annonsen om dette var underte netæ Politidepar-
tementet (~9). Heretter er alle nnonser om reiseregulerlng un-
dertegnet av P011tidepartementet, både for jernbane, busser og 
d pskip <50). 
Reguler1ngssentralene i Harr.8.r og l ndalsn s ble nå overflod1ge 
og ble nedlagt (,1). 
t ble en masse korrespondanse om dispensasjoner og om forstå .... 
elsen av reglene . 
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len folk reis~~, og kom o så til fjells. Midt i sommerferien 
uttalte en pensjonateler 1 Sollia til avisen at trafikken va.r 
o trent som i vanlige år. Bussen fra Atna gikk full hver da .(52) . 
Det var riktignok for reiseregulering for busser var trådt 1 
kraft. Det skjedde 20/7, da busstrafikken ble underlagt de samUle 
restriltsj onermed rei set111a,telse SO~h j teruoan n (53). 
Fra 1/11 ble dagtoBene over Rorosbanen dirigert over Kon~s­
vinger- og b\oli:5rbanen til Det gJ aldt li fa n eat l~uli~ vek1t fra den 
viltige linjen Oslo-Trondheim. 
Fra 1/11 ble det lagt em befordri gs att på 25 prosent på 
j er!' baneb111etter, må.oedsbilletter unntatt (~4-) • . Frq;1 /7. 44 ble 
denne skatten forhoyet til ~6 prosent på 1. o 2. klasse (55). 
Gjennom NTB ble det opplyst at d t ikke vill bli s att inn 
noe ekstra materiell i juletrafikken ., for å få regulert tllafik .... 
ken ville det bli utstedt adg8.L"1gsbilletter til en del av de tog 
hvor reisetillatelser var unodvendi (56). 
For at kontrollen med reisetillatelsene skulle bli effektiv 
ra tsatte u-b idsdeparteraentet særskilte regler som, hvis de 
skulle vært fulgt, ville skatf t konduktorene så meget arbeide 
t d t måtte vært s a.tt inn flere til å kontrollere. For fire 
to par 1 Ham ~ distrikt trengtes det sy 
Dett ble det vistnok ikke noe av. 
1944. 
onb ollorer ekstra (57) . 
Ifola'e en l\i~rB .. meldil1g ut aler politi pre lden;en at det nå 
skal bli lutt på alle ulovlige reiser. Det var blitt foretatt 
en kontroll på et enltelt tog og r sul'tatet ar at 100 personer 
ble t tt uten reis till telse. Heretter Åa! d t bli pæ&it1kon-
troll pl to ene <58) . 
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I påsken var det samme 1n ' skrenkn1nger som år et for (59 ) . 
Iflilge kunng30ring fra Pol1t1departEHnentet ble alle hoteller :' 
per; S~lonater, feriehjem, turisthytter, private hytt~r o setrer 
og lignende utenfor byene stengt frn 4/9, m~tl 110en annonse om 
kunngjoringen }tan ikke finnes for et halvt år fH~nere (60). Det 
var kanskje hensikten a.t det skulle Være hemr:al:i.g; lengst mul g . 
skj erpet. L' aJ."e reiser av kries- og li vsvi:{ti~ l.:'et:{dning; ble til-
latt (61) . .~,t.l stor annonSG over fire s r-alter i z.vlsene red gjor 
de for re~ulerint:en av roisetrafiJtken på jernbane, skip og buss . 
Undertegnet av P,'li tidø'p8rtementet , Lederen av sikxterhetspoli-
t i et (6;?) o t.tt.er disse bestalCJ:~elser ble det ilo:ke gitt tillatelse 
t i l noen feriereiser og ikke til fat;1iliebegtverheter som do s-
tall, bryllup i.511er ligni-D,le (63) . Det v.' r D~.J sa. hadde be temt 
alle re triksjoner b&de i passasJer- og 1ojstrafikke~, og de ble 
håndhe et ced politiets hjelp. [Et ko'; av og til klager t:i.l jern-
banen over uri!~;eligheter SQl.L (~ster.:.r:~elsene medforte, i"nen jernba. ... 
nen kurloe bare henvise til nhi:iyere myndighet" .. 
i~n del fla-:r-mare spesifIsert inst1tusjoner, blan, !?Jlcre ol SE, 
kun.ne s elv utstede rei ~,h.:tilla.telser for sine tjenes er sr, 
1i-
men sikkerl etspol tiet skull hver rl.~n~ l ti Gr; l~ ste over e 
utstedte tillatelser (64). Politiet skulle ogsA hr ' vnetrekkene 
til de tjen.este~ enn SOLf hadde fullmakt til å underskrive reise-
tillatelser (65) . 
Da tyskerr"e trakk Sf.:g tilbake fra Finland korr: de over Nord-
Norge, og det ble store ill,illt.a::re i:1a;Jsetra ... .tsporte-r ydover fra 
Mo i Rana. Pl~)en ble satt opp 1 nove~ber. Til isse transpor -
tene skuI1 det innredes 200 C-vogner i t111e g ttl de 100 man 
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hadde tor (66). Dette Art begynte tyskerne og s å tr kke tropper 
t ra Nor e il vestfronten (67) . 
Fra 1/ 1 ble det nye bestemmelser for lastebiltra.nsporten . 
Transport .ued lastebil måtte nå ikke utfores uten at det forelå 
dir kte oppdra- fra transports ntralen (68) . 
Så tok man de gammeldagse transpo idler i bruk. l avisen 
kunne man 1 se: "Det er nå om dagen en veldig trafikk med heste .. 
kjorettiyer på veiene 1 Hedmark le (69). 
Sommeren 19~ ble det ytterligere innskrenkning i b11kjBring-
en~ Trekull og knott ble rasjonert o bærturer ble forbudt (70) . 
Fra 1/11 ble det for alle bussruter på lengere avstander, over 
30 km •• påbudt at d t skulle være plassregulering ved sid n av 
reiseregulerlngen ( 71) . S> lt1d1g med innforing av denne plass-
regulering bl antall bussruter innskrenket med 12-15 prosent 1 
rledmark fylke, enkelte steder opp t1l 50 prosent (72) . 
~. 
Fra 2/1 bl det nye innskrenkninger 1 stykk odstratikken. 
D t ble nå bare to prioriterte grupper, d n viktigste var mat -
varer. Alle andr var r måtte på visse str kning r ha tran port-
tillat lse . Vktgrensen bl 50 kg. for ilgods og 1000 kg. for 
fraktgods (73). 1/3 ble det nye bestemmelser hvor mang flere 
varer var opptort 1 de to prioriterte grupp r, men de all r 
fleste kunne bare sendes som fra..lttgo·ds. Sendinger inntil 50 kg . 
kunn end s uten r trlksJoner. Men sA var det en d l gods slag 
Som var h lt utelukket for b fordring (74)0 
Fra 1/2 bl d t mang. nye toa-innstillinger, til dels viktige 
to • l"l r av de persontogen som v r 19J n ble avertort til d 
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gulert ", og persontrafikken både sivil og militært ble del-
vis overfort til godsto, ~ Reisend Reaa- Roros måtte bruk tre 
tog for li komme frem. Fra TK kom ordre om å beltjent 3tire innstil-
lingene v d folgende oppslag på sta"nene: nFra og med 1/2.45 
innstilles ytt rligere persontog på d pdrevne baner Opplysning-
er om reisemuligheter kan fAes ved stasjonene"ø All annen kunn-
gj~r1ng av innstillingene ble forbudt. (75). I midten av februar 
ble igjen flere to, regulert, samtidig som alle gamle reisetil ... 
latelser ble inndratt (76). 
Som folge av de store to innskrenkninger tok OD opp spor små-
let om ikke il.ode burde sl~yres helt, og bad distriktene utt le 
seg om dette sporsmål (77)~ GD ment at rensen mellom ilgods og 
fraktgods nå med da dårlige transportmuligheter va.r blitt så 
flytende at det ikke var grunn til ., beholde no kille. De inn-
hentet uttalelser fra de storre stasjoner, og på grunnlag av 
disse svarte han at han 1k.k var en! med OD. Folk ville h 1st 
beholde ilgodset. Det b~1 heller ikke gjort noen forandring (78). 
I biltrafikken bl det tilsvarende innskrenkninger. I Hamar 
politidistrikt var det nå bar 5 prosent av bilene som ikke var 
ombygd til generatordrift (79). Fr 23/>+ bl alle lokale buss-
ruter innskrenket med 50 prosent. S ,tidig ble det innfort plass-
reguler1n i alle ruter (80). 
Ett r fr1gJoringen. 
lie innskrenkninger kunne!kk oppheves m d det samme, men 
d t gikk da r lat1vt fort. 
V d jernbanen var detnatur11gvls slik. at all innskrenkninger 
var gjeld nde så lenge de ikke var uttry e11g opphevet, men 
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transpo tsjefen i Hedmark og Oppland fant det nodvendig å aver-
tere i slutten av mai at alle restriksjoner i biltrafikken frem-
deles var gjeldende (81)~ 
Men fra 1/6 ble dat on del lettelser ved jernbanen. Det kom 
da nye bestemmelser om reisetillatelser. Reguleringen ble i det 
vesentlige beholdt 1 .tlamar dlstriltt, men 1 enkelte andre distrik-
ter ble de-tnoen lettelser. Tillatelse måtte trerndeles stikes hos 
politiet og for viktigere tog hos raguleringssentralen. Den "frie n 
reiselengde ble utvidet til 75 km (82)~ 
Det ble også noen flere tog. Daghurtigtogene, som en t1d 
hadd gått bare annenhver dag, be ynte 10/7 a g hver dag • 
li'ra 1/6 ble også bestemmelsene om forhånds godkj enneIse av 
fraktbrev opphevet i det vesentlige (83) og bestemmelsene om 
transporttillatelse for vognlaster brtfalt (84). Vognle1en ble 
satt ned til 15 kroner pr dogn (85). 
Det ble uttalt til avisene at det ikke kunne bli noerl ferie-
reiser med jernbanen dette året (86). Likevel heter det i avisen 
litt senere at det er stor trafikk på .tiamar stasjon, mest av fe-
rlere1send (87). 
23/7 ble reisetillatelser sloyfet på enkelte strekninger, 
bl ant andr Oslo-Hruuar (08)0 
Det ble en voldsom trafikk av feriereisende om sommeren. 
Folk kjopte fort vekk billetter som jaldt for det tillatte ?5 
km. og så ny billetter etter som det trngt s~ Riktignok skulle 
legitimasjonskort vises fr både ved bill ttkj~p og kontroll, 
men det ble det ikke tid til (89). 
5/9 begynte det å gå nattog p Dovreb8.J.~en tre ganger 1 uken, 1 
hver r tn1ng (90), og s gikk det fort til alt var fr1tt$ 1j/9 
ble de fleste innsKrenkning -r i stykkgodstratikk n opphevet (91), 
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o 1/10 ble bestemmelsene om It 1 tillatelser opphevei\t92). 
l visen heter det dagen etter: ftDen forste frie reiseda.g var 
nokså stille på Hamar stasjon" (93). Folk hadd allerede vennet 
seg t1l friheten. 
~mm!lltAret· 
Årsaken til alle 1n.nskrenkningenJ, 1 siviltrafikken. var jo ikke 
bare den at tyskertrafikken skulle gå !(jrstfi Det var jo riktig-
nok den viktigste årsak , for DW os trafikk utgjorde omtrent halv-
parten av a.ll trafikk under krigen (94). Det ble jo til slutt 
350 000 tyske soldater i landet (9'), og man hadde inntrykk av 
at de stadi g var på It eis6 .• Det var vistnok t prinsipp at i ngen 
skulle være lenge på samme st ed . De til kom natUl-11gv1s store 
ek tra transporter hver gang det skulle åpnes en ny offensiv. 
En annen årsak til l.nnskrenknlng ne var at bil- og dampsk1ps-
trafikken ble redusart , sl jernbanen måtte overta betydelig mere 
trafikk. 
En tredje årsak var at banenettet ble utvid t under krigen 
fra 3150 km til 4000 km, altså med over 25 prosent. o til dette 
meget leng re banenettet hadde man liten Iler ingen (jkn1ng i 
materiellet. 
Endel1 må nevn s at k pas1teten ble nedsatt pA grunn av 
slitt og odelagt atari Il. Mot slutt n av krigen sto henimot 
halvparten av lokomotiven inne til reparasjon. 
Riktignok kunne kapasiteten også tlkes pl forskj ell1, rnåte. 
Sp for nevnt ble mange godsvogn r i nnr edet til personvogner, og 
det kom særskilte bestem:melser om. b fordring av reise.nde 1 gods-
vogner (96), men det gikk jo ut over godstrafikken . Til gjen-
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gjeld kom det mange gOdsvogner hit fra Tyskland, og dessuten 
mange lokom ~1ver. 
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~an fikk også en bedre utnyttelse av togene ved å lempe pA 
forskjelli ge sikkerhetsforskriftero Den tillatte last ble okt, 
antall dekn1ngsvogner mellom ammunisjonsvogn og lokomotiv eller 
konduktorvogn ble redusert, foruten flere andre lempelser ved 
transport av sprengstoff' (97). 
Oppgaver over trafikken er det ikke mulig å gi, da det ikke 
finnes materiale til det 1 distriktene. 
Vi kan gi en oppgave over opplessede godsvogner 1 distriktet 
rulder krigen, men d n må studeres med alt f orbehold Det este 
av DW.s trafikk 1 Hamar distr1kt var jo gjennomgangstraf'ikk t og 
den har vi ikke mod 1 denne oppgaven, f or disse vognene var ikke 
opplessat her. At det var gjenno gangstraf1rk betyr 1kke at vog-
nene gikk tvers 8D gjennom distrikt t uten medvirkning av 
distriktets personale. Tvert i mot, hver eneste dag ble massevis 
av vo ner satt igjen på de storr stasjoner. s11k at det somme 
tider k~~ne stå flere hundre apple sede DW- odsvogner på enkelte 
stasjoner. Når det så kom ordr om at vogn r med det og det Fahrt-
i~' 
nummer skull sendes, sA haddeVet innviklet og brysomt arbeide 
med utplukking og skifting av de forlan t vogner (98). I et 
Dr v til GD 30/1 . 4, skriver De: "Jeg har inntrykk av at Hamar 
distrikt tasjoner etterhvert proppes med lasted DW-vogner 
som 1 kan fr fores av mangel på trekkraft". 
Opplessede godsvogner 1 hamar distrikt (99): 
[Se neste sideD. 
Jernban trafikk n 
Opplessede odsvogner i hamar distrikt (99): 
År 
194-0 ma1-des () 
194-1 
1942 
19lt3 
191;.4 
1945 j aIl,,-april 
~Qsba~ens Q~bXg"D&. 
I alt 
An 11 
42 682 
59 l.t-27 
58 040 
63 693 
57 009 
13 957 
Herav for DW 
Antall Prosent 
8 209 19,2 
10 799 18,2 
13 079 22,7 
18 857 29,6 
18 731 32,8 
4 273 30,6 
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Ved krigens begynnelse var Rorosbanen smalsporet mellom Kop-
pang og Storen. Ombyggingen fr Hamar til Koppang var r rd1g 
1931 , og ut over 1 30-år ne fort 'atte arbeidet 
så smått . Nå bestemte tyskerne at resten skulle byg es om 1 en 
fart, o str ingen Koppang Storen bl også rer ie for bred 'po-
' et drift 5/8 0 41. Arbeidet ble ut fort av norske arbeidere un-
der ledels av jernbanens 1ngen1orer. Tyskerne bestemte at hele 
strekningen skull være Wlder ill norsk i ng n10rs ledelse, og at 
en tysker skulle ha overopp TDet. Iorsk leder ble in ' nlor Tryg-
ve L·' en 1 Trondheim, men 1 Hamar distrikt ble rbeidet ledet 
av ingenior Johan Hoff (100). Til tross for det b øde spor ble 
det brukt oksA spinkle skinner, så d t tillatte akseltrykk ble 
lavt. 
~ommerti~ o 
So:mnertid. ble innfort fra. 11/8.40. I oktober ble det bestemt 
at den skulle fortsette inntil videre. Det varte helt til en 
Jernbanetrafikken 
særskilt lov ble vedtatt 22/10.4-2, og sluttet så 2/11,,42 (101). 
Fra 1943 ble det so:mllertid hvert år .. 19lt3 fra 29/3 til 4/10, 
1944 fra 3/4 til 2/10 og 19l t5 fra 2/>+ til 1/10 (1 02) . 
Det ble vedtatt en "Forordning om vern lom flagget og nasjo-
nalsangen ro. v , It av 8/12 q l t-1, og etter denne skulle Innenr1ksde-
partementt bestemme flag,dagene (103). De ble naturligvis preget 
av nazistiske interesser. 
At det ikke bla noen flaggi.ng 1. og 1?e mai 1940 er nok å 
selvfolgel1g. Men det varte lenge for det ble noe. Administra-
sjonsrådet bestemte at det ikke skulle flagges 7. o 9. juni 
Iprinsesse Ragnhilds fodselsdag), og så ble det ingen offisiel 
flaggin , hall r ikke helligdagene, for 23/9. 41, da d t var 
Snorre-jub11eume Ellers sk"'l det her bare henvises til den for-
tegn lse over flaggdagene som er tatt inn som bilag (10ir). 
Lov av 23/~.42 bestemte at 1~ ~a1 skulle feire som b 1dets 
dag og være a innelig fridag (105). Det forste året ble dagen 
feJ.ret 2. mai, og det siste o kupasjons,:ret, 1945, ble feir1n -
en slt5yfet. Dagen v r , . minnelig arbeidsdag (1 06). 
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M .. a.~l);L ni!. vJl e ll..ngitil-
Lokol! oti vene var kansl~J e det materiell som det var star st 
påkjennit g på under okkupasjonen , og so;:, skapte de storste van-
sk li heter for avviklir~g av trafikken. 
otiver ble utnyttet til det ytterste for at de 
livsviktige siv·la transporter skulle kunne til~odeses 1 storst 
mulig utstreknin På t tidlig t1dsptmkt ble det trukket opp 
retningslinj r som grunnl g fo-'- utnyttelsen av trekkkraftmateri-
ellet (1). De ble s 1 t i fire punkter: 
1. Alt atari 11 i dr1ftsferdig stand utnyttes rasjonelt til 
drift ns formål. 
2. M teriell tas ikke ut aV ~riften for raparasjon for denne kan 
påb ynne - uten at hensyna til driftssikkerheten gj~r det 
nodv ndl • 
30 Materi 11 ta t inn i verkstedet for storre reparasjon sett s 
i arbeide str s og j (5res i stand på kortest L"1u11g tid. 
4. }iaterlell 1 stall eller verk tad til loper~ e reparasjon som 
betinger uttain av t"urnus, settes i arbeide str 'S og gjores 
i stand på kortest mulig tid. 
Til reparasjon i all 0rnbanens v r*steder sto på d nn tiden , 
194-1 , 1 alminnelighet 35 a 40 damplokomotivr samtidig , o det 
var omtrent 10 prosent aV lokomo ivp r n. D ssut n sto det sam-
tidig 25 a 30 lokomotiver :L lokomoti t l r tor 1ndr repara-
sJon r. tio edstyr t gav instr ar '''or hvordan turde legge 
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til rette på en mere rasjon 11 måte, slik at lokomotivenes opp-
hold 1 verks: ,4 n kunne bli så kort som mulig. Man forholdene 
ble heller værre Det hendte stadig sterre og ro ndre uhell med 
lokomotivene, og det hadde fler årsaker. De viktigste var forst 
den intense utnyttelse og det dårlige vedlikehold. De skulle gå 
l ngst mulig og kom for sent 1 verkstedet. Så d dårlige arbeids-
forhold med m~rkleg,1nl og overarbeidet personale Sabotasje fo-
rekom også mot lokomotiver. 
i.~år et eller flere lokomotiver måtte tas ut av trafikken kunne 
det f å langtrekkend filger. Karakteristisk er n rapport fra 
distriktet til GD 19~, (2): 
"F*ra kl. 15' d n 19/1 til klo 9 den 30/1 måtte 4- nordgående tog 
innstilles f ra Hamar på grunn av lokomotivmangel. De loko· otiver 
som var forutsatt for disse to måtte 1 tur o ord n s t~es inn 
i lokomotivst a.llen for r paras jon . Det gj aldt rorlekasJe~ dample-
k sje 1 r okskap, defekte stempelstan pakninger og defekte koble-
sts.ngl agere, ~\ ar nordgående tog bli i rul stilt t har dette til f ol ge 
at syd ående tog blir ståend 1 Dombås ut n lokomotiv og må inn-
stilles d r!ra . på denne må e hoper t ogene seg opp i Hamar o 
Dombå 
TK skulle stadig ha ra.pporter over lo omot1vs1tuasjonen og 
tlyeblikkelig rapport om alle loko otivskader. Det var et ustan-
se11 overheng fra tyskernes side Ul d krav og ,'ed d forsk3ell1g-
ste instrukser om lokomotivene og påpakning på loko ot1vpersona-
let for ufor stand! behandling av lokomot1ver o for sen innsend-
ing av rapporter (3). Tysk rne hadde også lett for å ko 
beskyldninger om sabotasje, o 1 noen tilfell r v r d t an kj 
berettiget. Men i inne11 ,het ikke for lokomot1vper on let, 
for de h dde s lan o anstr ngende tjen ste at de ikke h dde 
l~st til å forl nge d n enda mer. NAr derimot lokomotiv ne om 
til verk ted t for reparasJon, s kunne nok opphold -t der bli 
leng r enn ntldv ndig, for det ble sendt ut p roler til verksted-
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arbei(lerne O~! å sett ned arb 1 st mpoet (it). 
Problemer og vanskeligh ter var det også med då.rlig kull og 
sener , !ned v dfyring t da man måtte begynne med det . Det kom 
da spesielle instrukser for å mot skogbrannfar n (5), og d t 
ble stillet enda storra krav til personalets aktpågivenhet. 
Når det ikke ble traf1k1<sammenbrudd under okkupasjonen på 
grunn av lokomotiv angel, så skyldtes dette det j vne tilsig av 
tys ce lokomoti var sot~ de tyske riksbaner sendte h1to En vesentlig 
del av deF.l var helt nye eller lite brul{t, sl de kunne brukes et 
par år uten storre reparasjoner. HelJ det krigslo ombøtver, 
so~ det nr brukt mye surrogat- aterialer til, så reparasjonen 
kom etter en tid (6) 
Straks tter okkupasjonstidens slutt, får det ennå ar gjort 
noe for fl bedre forlloldene, var 10'1 0 otivsituasjonan 1 distrik-
tet slik (7): Av disttlktets 49 lokomotiver var 24 ute av trafikk 
på gze, .. H"i r. av reparasj oner o .filere av de lokomotiv r som var 1 drift 
hadde så stor mangler at de absolutt burd vært sendt til rep -
rasjon. Flere tog var ibnstilt fordi d t var for lite lokomotiv r. 
Årsaken til 10'0 oti ~angelen var at v rkstedets kapasitet var 
for liten. LOkomot1vene ble stående der. All y10indre reparasjoner 
ble utfart i lOkomotivstallen, ru n der fan e et ikk arbeids-
maskiner. Alt dre1e- og file-arbeide måtte d utf(jres 1 v rkst -
det, o dermed ble verkstedarbeiderne så hert t a.t de storr re-
parasjoner ble stående. ~oen forokel'e av arbeids tokken i ver k-
stedet ville ikke nytt for an hadde rått fler arbeids skin r, 
og det var det ikke plass til. 
Til E\ begynne med var verkstedets kap it t bra, n~ en ett r som 
Arene gikk ble ~ ter1ellet mer og mer litt, og det ble så my 
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reparasjonsarbeide at verksted t ikke kunne overkoune alt. D~t ble 
ogsa vanskelig å få flere arbeidere, og forresten hadde man s m 
sagt heller ikke plass til flere ~ 
l august 1940 fikk an liovedstyrets beD1ynd1gelse til å ta inn 
5 nye arbeidere, med den begrunnelse at krigsskadene på rullende 
materiell skaffet så meget ekstra arbeide (8) ~ 
Men det var lite overtidsarbeid ut over hosten. Forst i be-
gynnelsen av desember ble det 1 lokomotiv vdeligaa satt i gang 
så meget overtidsarbe1de som arbeidervernloven tillot. Men arbeids-
mengden akte, og 1 mars 1941fikk man tillatelse av arb 1dstilsyn-
et til å ~ke overtiden til 15 timer pr. uke for hver mann, men 
begrenset til 3 måned ro Samtidig ble 4 nye a~b0idere antatt (9) . 
I mars kla.get Norsk Jernbaneforbund til Hovedstyret over at 
det var for mye ov rt1d 1 verkstedene, og bad om at det In tte bli 
ansatt flere folk 
Men i l~ var det altså vanskelig å tarr plass til tIere, 
o 1 d sember 1941 f i kk man på ny tillatelse av arbeidstilsynet 
til It blnke mere overtid enn arbeidervernloven bestemte . 
Likevel ble det gjort meget for å skaffe fl re tolko I lopet 
av 1941 ble det tatt inn 20 nye verkstedarbeidere, en samtidig 
var det 13 so sluttet o Tyskerne pr'esset stadig på f or å rA opp 
farten i lokomotivr parasjonene (10), og en del reparasjoner ble 
overtatt av H ' ar Jenrstoper1. D t ble vanskeligere å tå nye folk, 
så GD bad dep rte entet om at det måtte bli ovarfort fagarbeidere 
fra. industrien t t l jernbaneverksteden (11 ). Ut på vinteren ko . 
det 14 tvan sutskr vne arbeidere til Hamar, og man begynte å ar-
beide i to skift 1 enkel te avdelinger (12). 
Ellers ble det regelmessl arb idet av rtid 1 alle avdelinger, 
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unntagen 1 naleravdellng n og delvis også i dreieravd lingen. 
Da situasjonen på arbeidsmarkedet stadig ble vanskeligere, 
og arbei.det i verkstedene stadig okte, bestemte departementet 
like godt at alle "forsvarsviktige" bedrifter· h.tmne bruke inntil 
to timer overtid pM arbeider om dagen, og de som ville ha "til-
vist" mere arbeidskraft mutte forst gjore bruk av denne bestem-
melsen (13) $ 
lt'ler'e av de tvangsutskrevne arbeideI'G var udiscipli.nerte og 
ovde en uheldig innflydelse på arbeidsstokken. Dette forekom nok 
også 1 andr verksteder, for tyskerne bestemte: (lir). 
"De som forsommer arbeidet blir for .fremtiden meldt til sik-
kerhetspolitiet og SGD. (sikkerhetstjenesten), Oslo, Victoria 
Terrasse 7. De vil bli tatt folgende forholdsregler: Ved mindre 
forsommelser, advarsel gennom sikkerhetspolitiet og tilbakefor-
ing til vedkow~ende ardeisstad. Ved storre forsc~~elser og $ore 
forseelser mot arbe1dsdise1plinen, kortere og lengere nnsettels 
1 politiets varetekt". 
I 1944 ble det gjort t nytt forsok på å skaffe folk ved ut-
skrivning. Hange av de tidligere var da sluttet, og behovet for 
verkstedet 1 Hamar ble nå oppgitt til 20 mann (15). TK fikk selve 
R ichskommissar til å gi Arbeidsdirektoratet ordre om utskrivingi 
Men resultatet ble ikke rart. Ved juletid hadde man riktignok fått 
11 mann, men 7 av dem var frivillige som distriktet selv hadde 
skaffeto Like etter nyttur 19~5 fikk man 3 mar~~, hvorav 2 var 
frivillige. 
Tyskerne provda også på andre måter å bye verkstedenes kapasi-
tet. GD måtte sende ut et sirkulære hvor det ble innskjerpet at 
fagarbeidere skulle brukes på d t r tte sted (16). 
I januar 19't3 skrev T til GD: (17). 
nTrafikkforholdene krever 1 vern akt n 1ntr se at det 
treffes energiske og ekstraordinære forfoynin er for å påskynne 
lokomot1vr parasjonene. Da etter for li nd r porter fra d 
tilsynshavende, ay~order f. t. anvendes g t b - renset ut-
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str kning, anser TK det for nfjdvendig at l.korder ved lokomotiv-
reparasjon .ne , overalt hvor overhodet muli g, blir innfart snarest 
muligfJ 
Bestrebelsene for å få tilf(Srt lokomotivrepara.sjonene nye ar-
beidere må samtidig fortsettes. tt 
Samtidig ba tyskerne om at det måtte gjtires alt mulig for å 
skaffe arbeid.er ne bedre ®rnærlngMuligheter. 
GD best~mte så at akkor arbeide skulle innfores ved arbeider 
på det rullende materielle 
t~en t:islterne kom også r.aed et utforlig forslag til forbedr1nger 
i NSB.s verksteder. Oberreichsb~ th NObbe l everte et dokument 
p 23 sider ed forslag til forbedr1nger (1 8 ). lan kritiserte at 
det var for mange små verk steder; at en moderne organisasjon ikke 
var mulig flI l;et var ikke noen arbei sde11ng, det måtte være flere 
fagarbeidere, det mA tte innfores a <kord., det mått e anskaffes flere 
v rkstedmaskiner, det var for mange forskjelleige typer av damp-
lokomotiver, og det var ikke f astsatt no -n normer så det var 1k 
mulig lå utfore seriefabr11{asjon. 
Forsl aget ble drHftet, og den viktigste forbedring var at det 
ble innfort akkord ø t4en dat var da allerede gjort . 
To tyskere gik stadig 1 verkstedet for å kontrollere arbeidet, 
o de u ttalte titt og ofte at arbeidet mått gå "sehn lier" . 
Verksted1nspektoren var stadig overhengt med to . s fra tyskerne o. 
arbeide som skulle gJ~res og oppgaver som skulle lever es (1 9 ). 
"Annen-dagene" ble og så utnyttet. I 1942 bestemte Ti\: at det 
skulle arbeides 1 van11~ tid i vel"'k~tedene skj torsdag og annen 
p S' a ag, og påskeaften skulle ikke vær fridag (20). Året atter 
ble det fri a! annen påskedag -r men i 1944 ble det igjen lika 
strengt I 1 945 v,ar det s~ nær slutten a.t tyskerne f'ormod.('jntlig 
resignerte. De samtykket i at d t ikke skulle være noe arbeide 
i påsken (21). 
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l';~en i 1944 v:i.l1e tyskerne at det også skulle arbeides annen 
pinsedag. Ordren kom så sent at det ble for liten tid til å 
gr ie det. I staden ble det påbudt at det slcu,lle arbeides s(jnda-
gen etter pinse. (22)6 
Det ble r~okså stridt for verkstedarbeiderl1e , med overtid og 
helgearbe11e, sk,jont de tok nok. iKjen noe ved å s8tta ned arbeids-
t lpoet. Det fj.kk (le jo, som fer fortalt, paroler om å f;Jore . 
I 1944 sakte vognreparatorene, 13 mann, om å få. s11pp~ overtid 
1 juli mened . De opplyste at de hadde arDeidet overtid i over tre 
år, og vill;,; nå gjerne vær e fr'ltatt en SQllmerm ned ... ~en det ble 
avslått (23). 
Like etter fr1gjor1ngen blfJ bcstelf .. malsene Ol: a1tkordarbeide 
opphevet (24), og tV8!1 gsutskrj.vningen lJortfalto 1/80}.;-5 VB.r '7 a.v 
de tvane sutskrevne fremdeles 1 arbeide, titen de fleste av dem 
g1~ .. 1~ over til å bli ordinære arb >.lidere (25). 
Elektriker Gunnar Isak.sen har skrevet en ~ , eretnlng om arebidet 
1 vHrkstedet 1 okkupasjonstiden; Den eir interessante glimt inn 
1 d~t daglige liv 1 verkstedet (26) . 
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11+/4.40 send te general .b1 alkenhorst, cien tyske ovcrstkomman-
der nåe i :~orge t et brev til GD og n:eddelte at nSB med personale 
og 11e innretninr .. er var und rlagt hans b.era,l", Alla befalinger 
fra genel'alens trans portr)ffiser skulle oyebllt-kelig etterkol11t~es. 
Aktiv og passiv mot st~~d ville bli cetraktet , il~ke bar som sa· 
botasja mot D~J, men som ringeakt ror det norske lo11!.s interesser, 
og ville bli hensynslost atl'affetø 
lyskerne overtok altså straks ledelseIl av de norske jernba-
neI' og beholdt den tlcd fast hånd under lit/le okkupasj or:en. J a.rn-
banen skulle forst og frellst tj enb de tyske irteresser, t:en kun-
ne derl grei mel', så ville naturlir;vi s tyskerr:e at også de nor ske 
int resser skulle tilt;odeses. Døres prinsipp v·ar at arbeidslivet 
skulle gå sin gang mest mulig uforstyrr t. 
Jernbanen og jernbat1i!:folk må te altså, enten de likte det eller 
1kl::e, finne seg 1 et ill get int t sam&rbeid~ lIed tyskerne. for 
det l1lcs"te gild'\: det bra. ~ien særlig 1 begynnelsen , d "tyskerne 
se i ret på alle fron ter", var dat rr~ange tyskere som opptrådte 
arrogant og i kke bry d se om d best0mmels~r som var fastsatt. 
Det forekom naturli Gvis også at det var enkelte jernbanefolk som 
1kke t~lte så meget av tyskerne, og at det kwlne bl i sammensto~ 
av den grunn . 
På de storre stasjoner hadde man en god hj elp i Bahnhofs-Kom-
!i1an'lanten. Han tok alltid atm. s parti hvis denne hadde rett over-
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for ~n forarlr:gsfull transport.forer. Jernban folk forteller all-
tid med utsol.;.t fornoyelse om de tilfeller da tyskerne ble kustet 
av stile egne, og sF.::rlig o ~ måten det ble gjort på . Det foregikk 
meget kort og effektivt med et par kvasse kommandoordCl Den for så 
stortalende transportf~rer ble fullstendig taus} strammet seg 
opp, hilste og forsvant. Saken var ordnet på et oyebllkk til stm.s 
fordel. 
Den forste underretning om forholdet til tyskerne kom fra, Ho-
vedstyret omkrir~g 1/6040 (udatert) (1 ). Her ble det opplyst at det 
ved dovedstyret va.r opprettet et tY'snsportkontor for den tyske 
transportkOl'lmando , Bevollmachtigst e Kommissar d.es Chefs d s Trans-
port·.~e~)ens, kalt Bahnbevollmacht1gste. Denn ble 1941 avlest av 
Transportkorr.manllantur, Oslo, som under r (>sten av okkupasjonsti-
da.o "l ar tyskernes reprr-::sentas«lor\ved .jernbanen (2)$ 
I det fornte ,:)1rkll1rere fra Hovedstyret ble det gitt instruks 
om hvordan rlan skulle fOl'"holdt~ se g hvis tyske ro,il1 t ære forlangte 
trans~orter$ Storre transporter skulle henvises til det tyske 
kontor 1. Oslo, !nen mindre tr8.nsporter kunne stasjonen ta mot 
direkte. 
Driften skulle avvIkles atter gjeldende norske forskrifter, 
men til å begynne med brydde ikke tyskern seg så mye om det . 
Det bl nodvend1g ~~ regu.lere forholdet, og 10/7.40 meddelte Ho-
vedstyret at anmodn1ngel- fra kommandanten for transport-området 1 
Oslo til distriktene eller stasjonene åtte utfores. l·len hvis 
man fikk anmodninger som var 1 strid med sikk rhetsbestammelsene, 
så Blått forholdsordre innhentes hos De (3)$ 
23/10.40 kO!7l så selve Ttgr unnloven H f or det tyske m11itærve-
sans forhold til 1\~ SB (4) It bestemmelsene var fastsatt av overst-
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befalend for den tyske r 1 Norge, og var nok A korttatt t: 
"For det ty ka m11itærvesens forl1old til NSB befales: 
1. Det tyske ilitærv sens interesser varetas overtor NSB bar 
av Transportko ndantur Oslo~ 
2. Ethvert inngrep 1 jernbanedriften er på det strengeste forbudt. 
30 Egenmektig b slagleggel e eller bruk av NSB.s bygninger, rom, 
rullende materiell, redska.per og byggemateriealer, egenmektig 
., .:, ru av jernbanens ' område og jernbanens telefonlinjer forbys., 
Unntagelse se punkt ,. Forlangender av sådan art skal fore-
le g s Transportkommandantur Oslo til prov1ng, formidling og 
odkjenn lseo 
4. B 1ktigelse av jernbanens område og rom som ikke står til 
offentlig bruk, så vel som byg foretagender pA Jernbanens 
område skal 1 god tid med begrunnelse forelegges TK Oslo,,, 
50 Punktene 3 og 1+1 ovenstående befaling jelder i alle til-
felle tmntagen ved UIDÅddl,bart t~iDdt tare. l dette tilfelle 
bærer de stedlige befalsh vera de fulle ans ar for de av dem 
truf na forholdsregler og melder disse omgående til TKOslo~ 
Dette var altS& en befaling til bæren, og forutsetningen var 
at personalet skull vise disse bestemmelser til tyske ilitær 
som nektet li vende seg til TK med sine krav. Bestemm Isen var 
også trykt på tysk. 
De måtte stadig innskjerpes og utdypes nærmere. Sml utdrag av 
de instrukser som etter hvert ble sendt ut illustrerer situasjonens 
19/12.~1 fr GD: (5) 
"Skulle det vise seg nodvendig at noen av jernbanens tjeneste-
menn finn r å ~åtte gri pe inn overfor tyske militære p grtmn 
av t disse overtrer gjeldende b stemmelser ller forskrift r for 
J ernbanedr1ftan • v. t!! vedkommeIlde tj enestemann være oppmerk-
som på at tyske mil! re som tilhtlrende okkupasjonsmakten, ikke 
er underkastet norske lover og r orordningr. Enhver 1nngripen fra 
v kommende tjen stemann må derfor Bt§~ukkende innskrenke s g til 
at han i en tor anledn1n en passende form c30r vedko ende 111-
tære oppmerksom på de g.l ldende forskr1fter lt • 
2/2.4.2 fra TK. (6) 
ftjt"\Ol'sltj . llige tilf 11 r i den senere tid gir anl dn1ng t11 
påny å gjor oppmerksom på at bare TK Oslo og dettes Bahnhofs-
Orf1z1ere er berttlget til å gl ordre til NSB .a tjen etemenn. 
Bare disse bestemm iser gjelder ror dem. 
Bort ett fra umiddelbart t ruende fare blir enhver annen inn-
f lyt ls fra W hrmaehts side hof11 men beat t å vv1se med hen-
visning til a.t W hrmaehts 1nt -r ss r likov rfo,r NSB varetas 
utelukkend v TKOslo" . 
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Den overstbefalendes beste elser ble trykt pa tysk på en 
plakat som ble satt opp på stasjon ne . Alle forellgnede bestem-
melser ble også. trykt opp 1 .n i det nye TT-sirkulære om tyske 
transporter som li:om ut like ett rpå (7) ti 
Fra Tra.fikkdepartementet 3/6.41+. (8) 
"Det pågående samarbeid mellom de tyske myndigheter 0l de 
etater som hBrer under Trafikdepart ntet, har medfort at tyske 
tjenestesteder 1 stor utstrekning trer i d1reltte konteJtt med ved-
lommende tat og dens underavdelinger, og fremsetter kraveller 
gir påle. g dir ekte 'verror disse 
I anledning herav skal departementet etter konferanse med de 
tyske myndigheter g3~re oppmerksom p at tY$ e pålegg eller krav 
8,V pr1ns1p i el e.rt som gis d.rekte fra tyske tenestesteder til 
underordnede ledd under Trafikkdepartement t vanligvis rnA fore 
leg es d p tentet for de s tt s i verk . 
Tilsvarende meddelelse til de tyske tjenestested'r vil bli 
utsendt av de tyske myndigheter". 
Så sent sonl 1 septsmb 1944 kom det et sirkulære fra GD som 
utforlig pr siserta forhold t (9) 
Bahnhofskom.'llanda.nt eller Bahnhofsof'fiz1 var Tk.s repr sen-
tant vad de storre stasjonere Det var Bahnho.f'skoltmandant 1 rlamar 
og Dombås og Bahnhofsorr i zler t Åndal nes (101. Men fra 15/8.43 
ble d t vlrke11g BK bare v d li.smar t mens Dombås og 'dalenes ble 
kalt BK Aussanstell e (11). 
Distriktsjef Laken forteller om det torste mote med BK 1 Hamar: 
"Hauptmann Lambreonts, som en tid var Bahnhofsk omman ') ant i 
Hæ: ar, ville gj erne vær cv r-distr1ktsJer. I det ftlrsteate 
vi hadd , hvor OV r1ng n1orer og andre sj ter deltok, opptrldte je. naturli vis som l eder , men ettrh nden skji:Snte jeg at Lam-
Drechts vill Jtire meg ran gen strid! • Ja s d til haml 
"Driftsl lsen liggr hos meg . Hvis D har noen tinsker , må De 
v nei · D til Transportko:nmanl .. tur, sa k ' r til fil ,". 
Men det ville hikke nnrijmme. "Jeg kan nok omme direkte" , 
sa han. "Da beh 'ver vi inlen di strikt J f", svart ~ g . Ha..'1 
måt t e 1 seg." 
Det fore11gr noen referater av de mot r som senere ble holdt 
ID 110m De o BK 1 Hamar., Som eksempel tas inn et for nklet ref rat 
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av motet 18/12 . 44 (13), 
"Tilstede var: BK Haupt l n Hpel, De, kontorsjefen, over-
ing ,nior Roms ad . 
1 r1eldlnger om uhell e 
2. Meldinger om togforsinkel r. 
,3: Stasjonerir.gs-oversikt for t8l111ero 
4~ BK$ S forsl g om åpning. ~g lå.Sing av d n store dor til Ha-mal" sto 
5. BK. el forslag om fra.lttb\rr,v-st ,.pling. 
6e Belysning 1 vognene. 
7~ Plassforholdene 1 togene 303/04Q 
Bo Om en storre lamoe utenfor BK ~ s kontor ø 
9. Togvek og akselåntall i togene~ 
1 o. t~orske firmaer som llottar ~iehrmaeht gods (i 
11. J1-vgtv lse av et rom i 3. et sje i Lillehammer stasjono 
12. "Husflidentf avgis til l)Wn . 
De to forste punkter går igjen på alle moter. 
Etter hånden la. tyskerne seg bort i alle mulige forhold ved 
jernbanen, skul1a bestemme og kontrollere over alt: Persona.l ... 
forhold, togordning, ~aterialforbruk. enkelte eksemplar ellers: 
TK skull ha !orhåndsmeld1rlg om alle byggetoretagend r som kostet 
ove 5000 kroner (1l~). Ing n forandring ,ved linje, stasjoner, 
lokomotiver eller vogner som kunne ftlre til en redu~sjon av v d-
kor~ende banes traf1kkevne måtte bli sa.tt i gang for det var 
konferert med TK, som hadde avgjorelsen (15). 
stadig ble det forlangt oppgav r og utredninger av de for-
skjelligste slag$ Foruten d som ar nevnt 1 andre kapitler kan 
eksemp lvis nevnes: 
Oppgaver til TK : 
hvilke tid rom 1 dOgll t er hv r nkalt stasjon betjent? (1 6) . 
Hver måned oppgave over hvor mange ve ner som var unndratt tra-
fikken. Det gjaldt vogner 1 erkst d t, o oppgav n tt sp-
s1fiseres i krigsskade , revisjon, drlftss ad o anne (17). jt"ra 1941+ hv r dag traf1kk·o driftsopp av fra alle stasjoner ( 18 ). 
Oppgaver til Wehrwirtsehafts-Off1zi r: 
Hver dag over opplessede vogner. 
Hv r uke over opples sede VO flør (19). 
Oppgavene til BK var så mange så vi ikke skal begynne å. regne 
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dent oPPo Det var særlig fortegnelser over alt mulig: Bru r, tun 
neler, krYSSingsspor, sid spor, personale , vokt rbolig r, lokomo-
tiver, svingsk1ver, vanntårn osv. osv. Fra 1944 skull han daglig 
ha oppgave over DI;J-vogner som ikke ble opplesset 1 rett tid" 
Korr SpOnd&lSe og samarbeid m d tyskerne måtte naturligvis 
foregå på tysk,så det ble nodvendig fL lære tysk også for det 
personale som ikke kunne noe ror. Gonn llas "Lærebok 1 t, for 
jernbanefun ),.t1onærer u fra 1912 var blitt gammel, og dessut .n var 
dn vel utsolg .. En ny ItLærebok 1 tysk for Jernban ns tjeneste-
menn·' av H. Lill aasen .og Erling S(':rli ble utgitt av Hov dsty .... 
ret i 1941. Den ble delt ut til alle stasjoner, og ø. d funk-
sjonærer som onsket det fikk kjopt den. (20) 
Reichskon i ar var int ressert i at jernbanefolk fikk kjenn-
skap til tysk og oppfordret jernbanen til å sett 1 gang urse 
(2 ). Slik kt~ser ble satt i gang i Hamar og Lilleh er våren 
og hosten 1941 (22). Hen det var svært ang som ikke brydde seg 
om å lære tysk, så kursene f1kk 1kk så stor t11alutnin e 
D t kom 'stadig instrukser og kls er fr TK om det skriftlige 
m 110mvær nd med Jernbanen. Instruksen var særlig påbud om at 
e~l korrespondanse skul1 gå om TK (23), og klag n gjaldt det 
forholdet t d saken som TK forela og de foresporsl r d ko 
med ble for ant b svart. Til slutt ble det bestemt t all slike 
saker måtte besvare inn n 14 da er, o hvis ikke d. t var mulig 
skull m si fr inn n 10 dager (2lf.). Et særskilt sk ma bl 
lao t for t man skulle h~ oversi tover s e (25). 
I r bruar 19ltl+ sendte ri. ut et " Kommandanturbefehl ~1 hvor man 
kon tat rt tlsenere tid r d t blitt fl re og flere tilfeller 
da 1nnkomn m ld1ng r er avfattet i det nor k språk. Man fant 
• 
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derfor å måtte gJtlre oppm rkso lpå at tysk er forretningsspråket 
mellom TK og NSBo I den anledning sendte GD ut en redeg3drelse 
for forholdet. Innanriksdepartem ntet anså det prinsipielt urik-
tig at norske myndigheter forta SlD kODr spondanse med tyske 
myndigheter på tysk. Men for at il~ke saltene skulle forsinkes 
burde det alltid vedlegges en oversettelse til tyske Dette ble 
meddelt Arbeidsdepartementet 1 1942, og etterpå hadde represen-
tanter for jernbanen en konferanse med Arbeidsdepartementet hvor 
det ble meddelt at Sta,sbanene inntil da 1 stor utstrekning hadde 
for korrespondanse med Tl< og andre tyske myndigheter på tysk. 
Det bla fremholdt at en omlegning vill b ty et betraktelig mer-
arbeid for Statsbanene~ Etter dette fortsatte jernbanen med å f~re 
korrespondansen på tysk, da Dan anså dette for å være det est 
tids- o arbeidsbesparende Noen forandr g i denne innarbeidede 
pr rsis var det ikke grun t l å gjore nå heller (26). 
Regninger p ,i, materiell og arbai.de som skulle betales av tysk-
rn mitt også utstedes på tysk (27)0 
BIl av de tingene som det var mest krang l med tyskerne om var 
togforsinkelser" Det Y9.r svært my av det unde,r krigen, på grunn 
av de ekstraordinære forholden • Under BK 1 Hamar sorterte to 
tr tyske offlserel- so~ skulle fore tilsyn d toggangen. S8~r11g 
gjaldt dette fremfor1nge,n av de tyske tropp transporttogene. For 
disse togen ble det ikke tålt no n forsinkelser. De nevn,te of-
fiserer holdt til på tel grafkontoret, od skuI l ha alle tryk-
te og tel grafiske ruter for kjoring av ek tratog. Dessuten skulle 
de ha all forsinkelsesmeldinger . De grep sjelden inn i togledel-
s t=.: ns disposisjon r, og var forsåvidt 11.-lte vanskelige li ha med å 
gJt)re (20). 
• 
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Hen også BK skulle ha direkte un rretning forsinkelsene 
når .et gjaldt iktigere tog, o d t hadde vanskel! for å gå 
uten knirt. Som eksempel skal ref reres en kontrovers med BK H 'ar 
i 19lflt.. 
I februar 1944 fikk Hamar stasjon ordre fra De om at BK skulle 
ha i enpart av forsinkelsesmeldin ger for visse tog. En tid etter 
påtalte BK både de mange forsinkelser og at han ikke fikk under-
retning som avtalt . De svarta at en av årsakene til for·s1nl\:elsene 
var de store arbeider' som foregikk på Steinsrud og Strandlyltkja. 
BK mente at selv 1 slike tilfeller måtte han kunne f å und rret-
n1ng om 1l orsin1tQlsene fra Tangen og a tange. HVis togladelsen 
gJorde flere vanskeligheter måtte de ansvarlige ta konsekvensene. 
De forklarte 1 et len gere brev at togledelsen ikke måtte heftes 
1 sitt arbeide med å gi sllk meldinger, men at stm. hadet fått 
pålegg om li gi l!uald1ngene. Han foreslo at Tangen og stange skulle 
g1 melding OIn forsinkelser derfra. BK svarte at det var likegyld-
19 hvem han fikk meldlnL fra, bare han fikk den o Han ville gjerne 
ha melding fra Tangen og stange. En lignende ordning ble gJennom-
f~rt på Dombåw. Man var da kommet til begynnelsen av oktober. 
To åneder $ are sa B.{ 1 fra at det ennå ikke går i orden, ed 
f orsinkelsesmeldinger, og at han derfor stilte en tysk tje este-
mann til disposisjon med dat oppdrag å sk fre opplysning om for 
Blnkelser~ Denn , tjenest mann skulle ko e til~m. og få oppgitt 
alle forai elsar på e t fa.stsatt sk j ema. (29). 
Og forsinkels ne fortsatt. I slutten av januar 1945 sendte 
BK et brv t1l De, og dette ble det sendt gjenpart av til perso-
nalet (30): 
"Under henvisning til mitt brev av 7/1.45 om togfors1nkelser 
må je b erke at to forsinkelsen fre del s blir eget store~ 
• F'orhold t til tyskerne 
Den i Tyskland så hoyt skatted akt lse for minuttet, SOIu er 
nodvendig for at en teknisk innretning som jernbanen funl~sjonerer 
knirkefritt, kan ved mange lavr grener av NSB ikke alltid fast-
sl : s. ,~~ ledes stopper r. eks . et forsinket tog på en liten stasjon~ 
Togforeren må. gå inn 1 stasjonsbygningen og spOlTe, om han får kjo .. 
re videre, og da f5rst gir han sig aæ t til avgang . Hvis stm_ vilda 
ko e ut til toget, slik som det er tilfelle i Tyskland så kunne 
toget hurtigere kjore videre igjen., Ved de mange opphold på .små 
stasJo r.er ville en betraktelig raskere ekspedisjon oppnås hvis 
atm gikk ut til toget. Det er også blitt iakttatt at togf(jreDen 
ikke strruts gir signal til avgru1g når stmo har Gitt avgangsordre o 
Ved kryssninger blir det ofte 1Y~e kjort ut straks når det krys-
sende tog er kjort inn på stasJonen. Godset kan lesses inn og 
ut hurtigere, og etter våre fagfolks rulskuelser kan skiftingen 
foregå hurt1gero ~ Alle disse f l1kilder bevirker tilsammen en be-
traktelig forsinkelse, som kunne unngås. Dette måtte sæl"alig ved 
vnkeltsporat bane kunne la seg gjelnomfore roe stor fordel . D t 
hele vil være et sporsr!l.å l om oppla~'rin av det undsl'4ordnede per-
sonaleo Dat anmodes om at det må bli sendt ut t sirkulær fra DC 
til stasjons-og togp ursonalet, hvor dc;t blir pekt på de anforte 
synspunktertto 
Tyskeren peker her på de mindre årsaker til forsinkelser, men 
n vnar 1 e de virkel'ge,: store årsaker. Togkontrolle>ren uttalte 
i en rapport at det er nær sagt blitt en r gel at togene er mer 
eller m1ndr forsinket. De viktigste årsaker var stor og tunge 
tog, kryssinger, for sen ekspedisjon ved stasjonene som for en 
stor del skyldtes tOB liten betjening, overfylte tog, for meget 
og for stort håndgods 1 Personvognene og for korte plattformer 
v d ange stasjoner, som begge deler vanskelig jar pA- og avs~1g­
n1ng (31). 
Dett var om sommeren. Om vinteren kom e~legg1ngen til. 
D ssuten må det vel nevnes at de tad1ge lokomotivskader, og 1 
det 11 le t tt dhrllg vedlikeholdt materiell og dårlige kull var 
viktige år, r. 
Som et enkelt eltsempel kLI'l nevnes at togene 401/02 skulle ha 
10 minutters opphold på Otta, m d lokomot1vbytte. Men det fantes 
ikke lokomotiver l bytte med. SA måtte togets lokomotiv slagges 
og fyres opp pl nytt. Det tok en time o (32). 
Tysk rn kunn også s~lv være skyld 1 orsinkelsene. De la seg 
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bort i togledelsens og stasjon nes disposijon r, og sikkerhets-
pol! tiet kunn OPPt/.;R llensynsltsst, som da de trakk i ntltlb" msen 
og forlangte at toget skulle stå til de var ferdig~ med sin kon-
trolll (33)0 Også de menige soldater kunne det være krangel med . 
Når beste nelsen var at de skulle bruke sine egn tog, hendte 
det at de ille trenge seg inn i de ordinære togen (34)~ Alle 
slike tilfeller ble omhyggelig rapportert til TK9 
TK ville ne~nlig også folge med 1 forsin kelsene, og ble holdt 
underrettet av BK c Når TK syntes det b~ for ealt , enten i sin 
alnlinnelighet eller i spesielle tilfeller, så fikk GD et skarpt 
brev ~ GD to De, og , ble det en lang redegjorelse. 
En. gallg t :1 februar 19tt-2 , sendte Tl\. an tysk lokomotivforer med 
daghurtigtoget ~Ol for at han skulle kontrollere hvordan for sink-
elsene oppstoo Jernban n visste ikke noe o. det 1 forveien, en 
fikk lokoL ot! vforer ne rapport til uttaløls (35). Han v san-
d lig t opp i det. Toget fikk Blask skad v6d Ivlorskogen og 
ble 2 ti er "+7 minutter forsinket . rfrao Videre ble forsinkel-
sene: .L..11l ham er 4 t~ 11 1ll Q , H1ngebu 4 to 26 m. , otta 4- t.30 m .. 
e og an om t til Dombås 5 t.53 m. 
Kritik' -- en vart Lange opphol pl sta jonene underveis, til dels 
utell synlig grunt. Ofte venting på kryssinger uten at kry sin 
ble av .. Oppholdet i Ringebu ble betydelig forlen get fordi loko-
mot1vpersonalet inntok 1dda. 
Det svart på rapporten at det var fryktel! kalt den dagen 
o toget hadd stopp på all stasjoner 1 Gudbran adalen. Det var 
vanskelig å. få opp dampen på grunn av dArlige kull Toget var 
overfylt og d t mått nodve' dlgvis gå sent med av- og påstigning 
og i~~gSetting 1 kulde og morke . På Ring bu "t det slagg s, 
! 
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og det var vel ikke nOG ur! elig at lokomotivpersonalet brukte 
el1tatiden til å spis o Av meds ndt grafisk tabell over to-
gets rute fremgikk det at 1"l1 tikken over kl,flIyssingen var grunnlos. 
Tyskerf1e tok jo ogsa det kjente V1-.tegnet 1 bruk 1 sin propa-
ganda, enda det egentlig var dngj~lsl{ og betydde tfV1etoria". 
laugus", 1941 ble d·et påbudt a.t en 60 mll.l hoy V skulle males med 
rod ru ling på begge sider av alle lokomotiver (36) . vå ,!l etter 
b ,. det gitt ordr~ til (it de skulle fJel·nas (overmales) (37) ~ 
Det kom. en del b~stemmelser om "Ekstratot; for hoy personlig-
heterH 4) Xår det· ar kv1rert ekstra.tog f()r geIH~r&l Falk nhorst 
eller l{fJichskorilluissar, ble det 1 tegynnelsen nokså salvfolg 11g 
opplyst o;n det 1 rute-sirku1a.:ret. Hen det ble snart forbudt 
DeSS1.lteL forlangte Dv: at De personlig sltulle mot frem til tOf at 
nål"' Reichskor~ml ssar, generalen eller sj eren for TK var på 
reise. Og v d stasjonene skulle stm$ personlig tjenestegj~r (38). 
Det var altså de samme regler ~om ellers gjelder for kongelige 
riser. D t bl . lnnsi,.jerpet at ingen skulle vite .mr.a som reiste. 
For å unngå å nultte gi opplysn.1ng om det ble det best mt at i 
und rretn111gen fra OD om slike tog skulle det bare gis beskjed 
om at De og stmo skulle m~te fr m (39), I 1944 fikk De et person-
lig brev fra OD om at for disse spesielle ekstra'o kulle d t 
ettel~ forlangende av TK kjores et s1kr1ngsto 1 hoyst 60 11 1nutters 
avstand foran ekstratoget . Ru t en for (lisse tog mitt ikke forandres, 
selv ikke etter onsk fra ekstratoiets passasjerer . Da m tte spora-
målet forst forelegges TK (40). 
Tyskerne forbeholdt sei visse rettigheter 1 forhold til andre 
reis E:nde: 
.i." ra 15/31114-1 skulle 1 /3 av soveplassene di pon res av DW inntil 
kl . 14 reisedagen (~1) ~ 
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I spisevognene skull prinsipielt alle plasser 1 for ste bord-
setning stilles til disposisjon for DW. I annen o tredje bord-
setning skulle plassene dAles likt m"3!llom DW og sivile (42}G 
l alle person- og blMl,ded.e tad på a.vstand r ov r 100 km . 
skulle d;?t re servere S Qn 2. kl. og en 3. kl kupe for DVi . (43) e 
l"år ('ie tyske soldat:::r r e is'te hjem på permisjon tok de gjerr)e 
med seg en si ldAdun'k . Dette tok sljJr. overhf~nd at det 1 1 9)~3 ble 
forbudt 9, sende sildedunker so.m reisegods. De skulle ekspederes 
til spesielle nHerinr5vleit®rleituogsstelle ff 1 kystby n e (44)0 
1111 c~ begynn0 med var det ilck® noe slikt "Ste l le" på strekI11ngen 
Åndalsnes-Oslo, SN dlrnkene ble tatt med i kupa-ne. Vognene ble 
da så innsat mE~d sildelul\'.t, at dette ogsfl ~~åtte forbys, og det 
ble opprettet et slikt gStelle f1 også i Åndalsne (45) 4) 
Ludvi g ,J~n'~en fOt"t,,;llsr om de t yske offi serer so .. tjeneste-
gjorde ved telegrafkontoret 1 rlamar: 
"På en av veggene i telegr~fkontoret hadde de satt opp et 
stort kart. På dette kartet hadde de ! d nåler mar K rt frontlin-jene under kr igens gang, og vi togledere ble ofte bedt om A kom~e 
opp om~~ se på dette. For å gjore det lettere for oss ~.iatt dopp 
et lignende l{a,rt p~ togledarkontoret, og kom også dit o flyttet 
nålene tter som fronten forandret seg. Men det så ut som om vi 
hadde bedre f!re le p.. t'rontlinjene t s vi flyttet somme tider pa. 
nålen selv. Dette ær ret tyskerne, og de flyttet da nål • til-
ba1 e uten a s1 noe . ~~cn I~.ot s l utten av krigen l t de n~lene stå, 
og lot fall ytr1ng" r p 11 a.t nå går det mot slutten. 
Dat falt i min lodd å ha togledelsetl den d gen fredsbudskapet 
kom. Den t jenestegjorende offiser kom ned til meg \ slo helene 
SalfJll n og gjor de hot1ncr , og sa takk for seg . S~ r yde han til: 
"Der blir nå et lykkelig folk. t{en hva ltan vsl vi vente oss?tt 
Som bilag er tatt inn en ber tning om en tysk jernbanemanns 
opnlevels r som soldat i Norge under krigen. Han har revet 
beretningen selv, og d t kan være av interesse å f å se forhol , t 
ogS~ fra d t synspunkt (46). 
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Den stor ste og wes~generende beslagleggelse var naturlitvis 
D~~ . s beslagleggel ~e av j arnbanens materiell og personale til mi-
lit::eJt}ransperter. Een ,-et er en så vikti g del av okkupasjonshist-
orien at det ha~ fått sitt eget kapitel, J \~rntanetrarikkel~ . 
De f~r$te beslagleggel ser bl~ ellers foretatt etter som t,~k­
erne rykket frem under krigen . De tok da uten videre 1 bruk de 
hus som sto tomme etter evakuering, særlig stasjonsbygninger. 
Dessuten tok de d t d he.dde bruk for QY materiell og fdskap r, 
for ek~sempel presenninger (1), sement (2), donkrafter (3) og 
mye annet. 
6/5 averterte fylkes lannen a t kVittering r for ytelser til 
tyskerne i Hamar o Hedmarksbygdene kunne sendes inn (4). Men for 
t .Ln som var tatt ut n rekvisisjon måtte mar.\ ha attestasjon av 
to troverdi e menn o feltpost-nummer eller troppoavdeling måtte 
oppgis. Da ble det vel lue så lett å få no • De sendte ut an-
nonsen i en sirkulærskrivelse til p~rsonalet 8/5, men gjorde opp-
ro r Ksom på at det gjaldt bare private e i endeler. ~or j ornbanens 
saker måtte det sendes rapport. 
5/6 kom det beskjed fra fJW at en rekke sta.sjoner sku .... le fr i gis 
og stilles til jernbanens dispos isJon, for at ~an skuIl kun~e 
opprettholde en reg 1m si trafikk (5). Det gjaldt Lill hammer . 
Otta, Dombå , Ver as Åndal n s , Koppan og TYI S t. 1en 11/6 skrev 
De til Hovedstyret at an v h nvend ls6 til BK 1 Åndalsn had-
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d fått beskjed ore at folgende stasjoner ikk kunne fri gis helt: 
otta, Brennhaug , D01Dbås, Verma, Marstein og Andai snes (6). Det 
saJume var tilfelle med ~I:ynset og enkelte andre st&sjonør t som 11tkø 
er n.avnt. l flErre tilfeller var det bare stasjonens uthus det 
gjaldt Det forel~. gger ikke flere opplysninger om hVI!f~ lenge 
disse beslagleggelser vart , men de opphorte ut over sommeren 
hvis da ikke ble tatt med 1 de rlånedl1~e oppgaver fra stasjonen 
so r:/ er nevnt nf1denfor. 
De ledl~e hus jernbanel) hadde på Disen ble o ~å beslaglagt. 
Vang kommun le forsyningsnevnd fikk i desember 1939 tillatelse 
til uten godtgjorelse å lagr 1500 sekker korn i gymnastikksalen. 
den straks etter ko Opplruad dragonregj.mant nr. 2 og ville ha 
gymnastikksalen til oppbevaring av materiell. Forsyntngsnøvnden 
gildt da med pA å overlate salen til regimentet som fikk lo,ie 
den fra. 1/2.4{) for irr . 140,- på måned (7). 
Gymrlast1kksal n og det som var igJen av Ejateriell ble straks 
tatt av tYvkerne o 
ciommeren og hosten 194-0 bygde tyskerne mange b:rakk~r på jern-
han ns grunn uten å sp*rre O~ tillatelse. Vel så ble det gjort 
avtale m 11or~ lovectstyret o tys "erne at intet byggear b 1da mAtt 
s ttes 1 gang fdr tillatelse var innhentet hos TK 1 Oslo. Slik 
tillatelse ville 1 alminnelighet ikke bli gitt for d t var kon-
ferert med Hoved st yr t. De tyske militæravdelinger skulle i a.lle 
slike saker v nd se til TK o~ ti slna direktiv r d rfra (8) . 
De brakk r tyskerne bygde 1940 var på Ha.P1Jar to lagr kur ... om 
ble tatt 1 bruk 15/8, en kont01"bygning og en WC tatt i bruk 
25/9 . På Disen to bra..ltker o en ~iC. på Lill hammer lt 18,gerslrur . 
På Dombås en bygning for Ortsko~~and8~ten, o tort v A/ S Kon-
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strukt1on. vistnok etter tillatelse av De. På Åndalsnes 5 brakker 
og på Elvermn 2 lagerhus (9). 
Det var ikke små arealer som ble beslaglagt p denne måte Q På 
Hamar stasjon 90~ m2, på Disen 900 m2, på Lil1eh~er 7500 m2, 
på Åndalsnes 5850 m2 og på Faverum 2860 m2 ~ 
To sidespor bl også bygd 1 1940. Furuhe1m sidespor ved Ring-
ebu ble ett r forlangende av IJW bygd av jernbanen s1 tidlig at 
d t ble tatt i bruk i juli 1940 0 D0t var 315 meter langt. Her 
ha de tyskerne under hele ot&pa,sjon n et svært anlegf.l med store 
lagere, blant annet ammunisjonslager 1 150 småhus bortover i 
skog no Jarnban n hadd stadig mye skifting d r (10). Det andr 
sidesporet var ved km. 3~3t7 på Raumabanen, straks ovenfor Bomb-
ås e. Det bet tt i bruk 1 d samoer 19lt{). 
D stor st og var1gste b slagle gelser gJåldt grunn til brakk r 
og sidespor, og d m st g nerend gjaldt lokaler 1 stasjonsbyg-
nin.ger til kontor r og vaktmannskaper 
.t.aokaler 1 stasJonsbygn1.nger ble under okkupa jonen beslaglagt 
1 H~ar t Veldre Lille 
Otta, D bl og Barkald ~ 
er , Fåberg, Trett n, Losna, Hundorp, 
Særlig på Dombås stasjon var beslagleggelsen g ner nd • dtasjon-
en var br nt under krigen , og 3ernban n hadd t skr1kend behov 
for hus. Da de nodv ndi, t hus end 11g var blitt rerl 1 19~2 
ka Bahnhofs-Offizier og forlangt to rom, nda 
drevet stor byggevirksomh t på stasjonen. 
selv hadde 
t10rut n d t som for er nevnt ble det t storr brakkeanlegg 
i Håve grust v d Fåb rg. H r hadd ty rne blant ann t t 
stort un! Jon lag r, og områd t var vsp rr t ed 3-dobbelt 
plggtrldgJ rd • Sid spor hadde tysk rn ogsl pl Storh ar, 
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m 110 Lillehamm r og Fåberg, ellom Botthe og L,., sja o pA 
Åndalsnes . 
Ellers skal vi 11tke gå mer 1 d taljer hert men henviser til 
den fortegn Ise over beslaglagte tomter og hus som er . att inn 
som bilag (11). 
Etter som stillingen for tyskerne ble. vanskelig re utov~r i 
191t3 tr ngte d mere transportmulighet r for tropp r, Ol så for-
langt · de Eler tog mellom Oslo og Trondh 1m. Men mod d togene 
vi har ~; fortalt om for var denne han nutnytt t til det ,'ytterste4JI 
in 1n~en for ytterligere utv1dels av traf~1kken var de lange 
av tand r ell stasjonene (12). 
Så gav DW ordre til at d t skulle anlegges 7 ny kryssingssta-
sjoner, hvorav 5 1 li ar distrikt, n m11g Strandlykkja, Steinsrud, 
Ber seng, Rosten og Korsvoll (13). 
Etter at plan n var utarb idet kom d t 19/6 . 44 ordr fr TK 
at arbeidet skull sett s 1 gang, og at d t skulle vær ferd! 
inn n 1/11 .~$ (14). Til a rb idet trengt s 200 ann, hvor v 
an h dd 1,. Arb 1dsfor ld11ngen kunn 1 s atf noen. Form1d-
lin ens r pr sentant 1 ~am svart at han hadd ! stor oppdrag 
til Nor - Norge at alt som kunn s rap s s nAtt , s nd s di , 
og nda kunn ikke kr v t dekk s (15). 
Forst n ned s ener ble d t overt~rt 60 ann fr Ro o b n 
o bygging. Så mått Kod is overta to av kry s1ngsstasjon n t og 
m d noe forenkling El'1 planene bl arbeid t f rdig til n t t 
tid 1/11 .4>+., 
DW la naturligvis me et beslag på tel tonen. Etter to l 
end av TK bl d t 1 19~3 ~itt en opp av over l ing r s 
DW had på, jernbanns stolp r (16). Det bl opp 1tt at d t r 
to kort r l dninger pA Raumaban n, fire på E1dsvoll-Dombå sban n 
og to pa Rtlrosban n. D sut n hadd DW telefona parater tllkobl t 
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jernbanens teleron på H ar, DombAs og Åndalsn s (17). 
Så sent som 30/4.4-5 hadde TK en konferanse med elektrosjefen, 
da DW forlangte li tå overlatt flere telefonlinjer, blimt andre 
linje 129 Hamar-Koppang (18). Det ville blit~ meget g nerende, 
men det var nå så nær slutten at det ikke ble noe av . 
GD s ndte også ut til supplering en liste ov~r en l~~g reY~e 
person,. og godsvogner som va.r beslaglat av D~J (19). Det er ikke 
mulig å sl hvor mang av disse vognen hortle hjemme i Hamar dist-
rikt, men listen ble upplert her med to 30 kl. sovevogn r som 
ble brukt p Dombås og Åndalsnes o. en l-i-vogn som s to i bered-
skap p~ Dombås. lesset med skinnemateriell. 
Rom ble også beslaglagt for kort re tid (20), og alt mulig 
slags mat riell o arb ide ble stadig rekvirert. 
Alt d t so tyskern r~kv1r rte o b sla la bl dat sendt 
regn1n på, likeså for leie av hus og tomtearealer. Til å b gynn 
ID d måtte stm o o banemestere den for t 1 hver måned send opp-
gav til distriktebokholder n over husrom og tomter som h dd 
vært disponert av DW, over sk1nn ater1ell og ann t SOfa var r k-
vir rt og over skad r på j rnbanens eiendom som det foreto nokså 
mye av (21). Men da le1eforholden bl svært varige ble det fOl~­
and et slik at leieforhold skulle innberettes bare når de begynte 
og sluttet, og skad r og rekvirert oater1ell skulle det send s 
opp ave over straks (22). 
19/8.42 sendt GD ut n~e regl r for melle værende med DW (23). 
Etter diss reglen var det en del utg1fter,bl nt ann t hus l i , 
som DW ikke skull b tale. Men r gn1ng skulle sendes Inn nr1 s-
depart mentet, så jernban n fikk 1 alle tilfel r sitt 
Det ble jo mange sla beslaglegg lser, også hos privat-
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folk, og noen av dem fikk 3ernbanGn litt a gjore med . 
~ 
Etter den barykted unnta, lsestl1standen i september 1~' 
ble radioapparat ne besl gla t hos alle som ikke var medlemm r 
av NS, hvilket ville si 99 prosent av all jer banefolk. Man 
skulle ikke ha. anledninl til å htire nyheter fIlla London. 
Politiet ble overl ss t med apparater, så de tok gjerne mot 
j rnbanens tilbud om å ta vare på ·n d l. Det bl til at jernban-
en cv rtok 353 radioapparater fr j rnbanefolk (24)0 De ble sa t 
inn 1 tr rom, et i tredj tasj 1 H~ r stasjon, et 1 j rd 
etasje 1 jernban ns kontorby ning og et 1 annen etasj 1 J rn~ 
banens øalmal!erverltst d. så bl de besiktiget av poll.tiet, so 
forseglet og låste dor n og overtok n~klene. P rson .let kunn 
være slkr på at appar ten var v ·l for art . Men d t viste seg 
at noen lik v l kom bort. F~r frigJorin en ha d politiet til 
forskj llige tider tatt i alt 42 app rat r D gav ikke 
no n opplysning o" grunnen. 
Da ry! s k r bl beslaglagt bl d tjort unntagelse for 
slik som hadde bruk for l'yggse på ise til 9.l"b ide (25). 
Så ble uro 1stovl r b sl la t, o da bl d t gjort unntagelse 
I 
for folk ~bedr1ftsv rn t (26). 
En del priv tl 111gh tor bl beslaglagt av DW under krigen, 
ID n de fleste ble frigitt nokså snart. I mai 1942 bad OD om å 
få oppgav ov r all le111gh ter som hadde vært besla la t sid n 
o up sjon ns begynnelse (27). I Hamar distrikt v r dt 7 lei-
lighet r, hvoraY 2 1 vOkterbo11g r som had stått ledige da de 
bl b slagl t. ~ av d ? var f igltt. 
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Av d få andre baslaglelg is r som forekom kan d · t være værdt 
å. nevn at en stasjonsbetj nt på Åndalsnes fikk sitt nyopp1~()rte 
svenskehus beslaglagt (28) . Protest til TK gjennom OD ble resul-
tatlos. Da de nedenfor nevnte plakater kom kla.~et eieren igjen. 
idet han fremholdt at det iY~e var tillatt å rekvir re svenske-
hus, men OD anså det nyttelast å fore! gg saken påny. 
Hosten 19l;.3 ble det trykt en plakat på tysk som bevidnet at 
innehav røn var jernbanemann , og at hans l ilighet ikke måtte 
b slagle ges (29) 0 Den skulle deles ut til d t strengt n~åvend-
ig antall p rsonale (30)~ De foreslo at alle distriktues tj -
nest m nn måtte få pl~(aten, o uttalte at for tj n stens fort-
satte forsvarlige utfor lIe er det nodvend1g at personalet med 
d t nlvrer nde arbeidspress har no nlund t11fretsstillende bo-
ligforhold så de kan hvl le ut 1 fristund n • Det vil virke uhel-
dig om j rnbanans tjenestemenn 1 till gg til d n påkJenning som 
driften under d nåværende forhold medforer, må bære de vanskelig. 
heter som f olger med en beslagleggelsso Det er vanskeli, å påstå 
at den ene gruppe av ttjenstemønn letter kan unnværes enn dn 
an~r • D rfor bl det foreslått at samtlige fast ansatte skulle 
få. plakatene 
D tt ble o så GD. s forslag til TK, som gikk d på forslag t . 
Også faste ekstrafolk fikk sli plakat . I H ar ble det d .lt 
ut 414, utenfor Hamar 461, i alt 875 plakat r. 
Det skulle ftlr s ntlye kontroll med diss plakatene slik at d 
for eksemp l s ull inndras nå innehaver n ikk l nger fylt b -
tlngelsen • Et års tid sen re oppdaget TK at en tjen stemann på 
Voss fremdel s hadde plakat 1 sin l iligh t enda han var arrest-
rt for et halvt år sideno Dette bl b traktet som Ap . bar sabo-
tasj • T'Y bst t at hvis det gjentok seg så ville alle plakater 
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bli inndratt, og at det nå skulle foretas Il Slt8.1'P kontroll med 
alle plakater sOm var utlevert (31)~ 
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Arbeidsformidlingen begy.nte nokså uskyldig hosten 1940" l'!en 
etter hånden utviklet den seg til a bli av stor betydning ogsl 
ro jernbanellQ Eller kanskje hell r skal si at dens b tydning 
ble m gat folbar for jernbanenQ Nem11 da d n tiden kom da det 
ble så stor mang l på arbeidskraft", F'or d t fc;rste ble 3ernban n 
stad! o på all åt r pr.aset tor li avgi nov'rflodig U arb lds-
kraft, og for d t ann t måtte jernban n gang på gang v nde s g 
til arb idsform1dling n for å rå folk til all de b 1dsoppgav r 
som tyskerne presset på med. 
~tter at krigshandlingene var slutt vår n 19~O nedsatte Admi-
nistrasjonsrådet et utvalg for norske krigsfanger, og d tte ut-
v l ' et bad HovedstYl~et å hJelpe til med at frigitt norske kri s-
fan r mått bli satt i arb ide (1). Jernban~n h dde 30 sine 
faste og erfarne s songarbe1der , som d t var vans ' 11g å~rb1 å , 
så d t kom istnok 1kk noe storr ut av d tt, en det var v l 
hell r 1 nodvend1g. Kr1gsfang -utvalget opplyste sitt brev 
at man v d forhandlinger m d d ty-ske myndi h t r hadd oppnådd 
at frigitt fan r skull vær fortrinnsb r ttig t v danleg 80 
bl utfort for de tyske myndighet r«l Det var v 1 dette som bl 
losningn. For tJsk rnes store anl g5 o bygg virkso h t, som 
satt sl t pr g på arb 1ds11vet under h le okkup sJonstid , 
b gynte nokså snart \O Aller de i 5 ept mb r 1940 var arb 1dsl di c. 
h t n b tyd l i 1nnskr nk t (2) 
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~{en situasjonen v r u ikker b/iiå. Departementet trodd a 
arbeidsledighet n ville ok og bad om at det ~ått bli planla t 
ekstraordinære . belder til vinteren (3) o Harnar distrikt svart 
at det hYmne skaffes arbeide kstr ordinært for 110 mann (4). 
Så kom. Sosialdepartem ntets "Forordning o!n arbeidsformidling" 
av 8/10~40 (5) som trådte i knatt 14/10. Man mått ha arbeids-
formidling ne godkjennelse for tolk ble tatt inn. Sener ko det 
forr sten en alm1nn 11g 90dkjennelse for Statsbanenes s songar-
b,ider (6) 0 
I 19~1 var tys rarbeidet på toppen (7), og da begynt d 
inntrengende henstilling r om å avgi tolk. 
Det kom en midl rtidig tlForordn1ng om arbeidshjelp til sær-
11g samfunnsviktige arbeidsoppgaver ,,1 av 9/7 lt1 (8). Etter denn 
kunn folk bli påla. t .4 ta arb ide 1 nærmer spesifi rt virk-
somheter, blant annet "bygningsarbeid r for OT (d n. tysk arbeids-
org 1 asJon "Organisat1on To t U ), ssut n b rgverk og sk.ips-
fart. År t etter ble Statsban ns verkstede tatt ~ d på listen(9)~ 
D t kom også en ftF'orol'dning om arb idshj lp til j ord- og . og-
bruk" (10), og slagord t ble nå, inntil videre fl b 1dskraft til 
jordbruk t". De offentlige lnst1tusjonr, bl t andr j rnban n, 
bl . oppfor dr t til å pø it re folk som var villig til å delta 
1 1nnhlst1ngsarb idet (11). M n det ble uttalt t Statsban n 
vanskelig kunn per it re tolk i storre utstrekning, og det ble 
da h ller ikke no av d t 1 Hamar distrikt. Våren tt r bl det 
spu t om hvor man e mann distrikt t unn v 1 til jordbruksar-
b id (12). Hamar distrik.t svarte at an ikke kunne avgi noeno 
Ut på somm r,n 19~2 kom det oppfordring om å utsette ekstra-
ordinær arb id r o v dlikehold som ikke v ab olutt nodvendig, 
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for il frigi arbeid re til Jor bruket (13). Hamar distrikt svart . 
at v dlikeholdsarb idet her var begrenset til det absolutt lId.n-
imm, så d t kunne ik1{e innskr nkes mer. 
Både vår og host ble det sendt ut propaganda-plakat r tlMeld 
d g frivillig til jordbruksarbeid" (14). Det hendte at Arbeids-
for idlingen gav jernbanens sesongarb ider ordr til å tannet 
arb ide, men slike pålegg n ktet man tterkOfue (15). 
Departem 'ntet tok også OPP ~'t porsmål t om å bruke kvinn lig 
arbelbdskraft ved jernbanen for å fr1gjC5re .ann11g (16). Til dett 
svarte distrikt t at på grunn av vanskelige arbeidsforhold og 
stort arbeidspress kunne det for tiden ikke anbefales å ansett 
kvinner til fr1gj(jr1ng av mannlig arbeidskraft ved j rnbanen. 
En del kvinner kan nok uten spesiell opplæring erstatt menn med 
utvendig arbeide. Men under d nå rAdende krav til presisjon o 
påpassellgh t kan ikke dette anbefales så meg t m r som d t 
gjeld r tungt og anstrengende arbe~ og till r krav til prak-
tisk rf ring. På lengere sikt vil d t kunne utdannes kvinn lig 
betjening til kontorarbeidet 0& i n vendig stas30nstj neste, men 
dt forutsetter tid til utdannlse. Omtrent dtte bl også GD.a 
svar til d partem ntet. Han foyde til at om det ble tatt inn em 
d 1 kvinn r, så ville ikke dat frigjore mannlig arbeidskraft, 
for jernban n ville selv ha bruk for dem som ble fri gitt (17). 
Men d partem nt t av seg ikk • Det forlangt at jernban n 
skulle ta inn kvin.ner (18). GD mAtt vut r etter kvinn lig 
arbeidskraft, og opplyste her atnetter statsmy.nd1gheten s b stem-
]ti lse lf vill det v datatsbanene bli tatt inn kvinn r til arbeid 
1 a inistrasjonstjeneat , innvendig st sjonst3eneste, budtJ nes-
t og til billettkontroll forstadstog. I et sirkulær til per-
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sonalet om det samme ble det opplyst at det skjedde tter "påbud" 
( 19) . 
Etter GD. s annonse ble det fra september 19}+2 til mars 1943 
i Hamar distrikt tatt inn ved adIilinistrasjonen 2 kvinner til 
kontora.rbeide og 5 til bUd, ved stasjonstj nesten 11 til kontor-
arbeide og 10 til bud og ved konduktortjen sten ing n. logen. 
mannlige fun.k.sjonærer var frigjort (20). 
Departement@t Var missfornoyd ro d resultatet og truet med 
utskrivning (21). Sommeren 19~3 sendte distriktet etter forlang-
ende av GD en redegjorelsetl Det opplyses at det fOt tid n er 16 ~} '>'l 
kvinner ved adm1nistrasjonskontoranG, hvilk~t utgjor 2lf prosent 
av funksjonærstab o De gjenværende ~.~ annlig tj ne tem nn ville 
det ta meget lang tid å erstatte med kvinner, da alle ha~ l~~g 
arb ldstiG ved jornbanen og allsidi w erfaring. De fle t r for-
resten ov r 45 år gamle. l togtj ene sten kan ing n kondukt<5:rer 
r..,tattes av kvinner. Forsta.dstog kjor 9 ikke her, så det bl!.? 
bar i hurtigtogene at noen konduktor r r helt opp'tatt med bil-
l ttkontroll. Men denne tjeneste er svært krevende og v&riskel1g 
und r de nå gjeld·nde r str1ksjoner, s& uerfarne kvinner kan 
ikke brukes. I stasjonstjenesten mangler d t 27 funksjonærer, og 
det arbeides ov rt1d i stor utstrekning • Selv o.... et blir antatt 
en del kvinner for å ty 'le hull ne kan lik vel ln~en ~enn a.vgis. 
I 191t3 kom det ikke noe .nodrop fra jordbruket, o det h nger 
kanskje sammen ~d en uttalelse fra d1r9ktor~tet fo arbeidsfor-
midling: flI d n siste tid har avgan,gen av norsk , arbei øre fra 
krig viktige tys e byggearb ider fått t uholdbart on.'fang" (22). 
Folk var ikk lenger så villige til å arbeid for tyskerne. 
Våren 19l.t-3 kom si ttLov om aLruinnel1g nasj onal arbeidsinnsats" 
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av 22/2.43 (23). Slagordet ble nå "nasjonal arbeidsinns ts" som 
vel 1 praksis betydde arbeide for tyskern • Det ble gitt fullmakt 
til ~edlegge enk lte virkso heter, og de ledige ble utkommand rt 
(24). DEt ble nå somme tider vanskelig for jernbanen å få nok 
linjearbeidere (25), for ksemp l dl Lesja. hvor man sekte ... 
arb idsformid11ngenom 16 arbeidere men fikk bare 2. Men senere 
:fikk arbeidsformidl:i.ngen pileg om. å ta hensyn til jernbanens 
krav (26). 
Vinteren 1945 meddelte TK at ettør storre snefall skull jern-
banen ra tysk~ tropper til hjelp ved snerydding o Døtte tilbud t 
ble det gJort bruk av, 1alfall en gang (27). , 
I juli 19t t-3 ble det 19j en a.vertert etter kvinn r o GD opp-
lyser nA likefrem at det er etter tpsk r forl ,ngend (28). 
Han sender ogs! ro d n fortegn lse fra l 'K over stillinger ved de 
tyske r1ksb~ler hvor det brukes kvinner, med opplysning om hvor 
lan læret! de mAtte ha 1 de forskjellig tjenestegr ner. 
Til Hamar kom det 28 soknad rett r den sist annons n, og 
distrikt t rapporterte at behovet nå var dekk t og t 11 mann-
lige bud var fri~ jort. 
Hver måned ått nå distriktet sende oppgave til GD over 
hvor mange kvinner S,O il va antatt og hvor ange mannlige t e-
nes~emenn som var frigjort. Oppgaven for oktob r 1943 skulle inne-
holde opplysn1 g om alla som hittil var ant tt og frigjort. Tal-
lene var da ~1 kvinner antatt og 11 mannlige b d rlgJort. Etter 
den tiden ble det t tt inn omtrent 20 kvinner, men d t bl ikke 
frigjort flere m nn. v kvinn n var 37 1 innvendig stasjonstje-
neste og 2 ved togtjene t n. Disse to gJ nno gi~{ forst et kurs 
på 1i+ dager ved J nban kol n. Resten var v dministrasjonen. 
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Etter frigjoringan gav GD beskjed .. >til distriktene at de kvin-
neI som var tatt ilLO til tUidl@rt1dlg tJeneste skul1 f r atre etter 
hvert sOP" de ble overflodige. Nen nokså fiange kom til å fortsette 
og ble fast ansatt . 
I oktober 1944 sendte on et brev til distriktene hvor han frem-
holdt at når krigGrl slutter vil antagelmg store styrker som nå er 
opptatt med krigsbe'honte arbeider , bli ledige. Inn n disse kan 
bli fC5rt over til· jQndelig arb0i6e på fredsbas1s, vil det gå nokså 
lang tid da. de må skaffes .midl ert1dig sysselsE: ttelse. l?or dette 
hjelpe rbeid bor det på forhånd stilles opp ~n plan. Statsbanene 
ml være forberedt på å ta sin del av de ledige folk (29). 
Planen ble kalt "Hjelpearbeider ett r krigen" og var delt i 
to: 1. Det oyebliki191ige program. 2 . Storre arbeider. Sp8rsmåls-
skje::1Hl r ble sendt til alle linjeavdelinger, SO!!l skulle foreslå! 
arbeider som var r:nskel1ge og oppgi hvor mange mann d kunne s tte 
1 arbeide (30)& Forberedelsene bl avsluttet i 10pet av vinteren, 
og i juni 1945 ble "det oyeb11kkelig progra ti satt i gang og 
pla.n ble sendt til Hovedstyret for sttirr ar'beider.. Til utgangen 
av 1945 var det brukt kr . 55 669 ,- til slik arbeider. Arbeids-
styrken utgJol"de da 1 01 mU!n , og disse ble da flyttet over til 
ekstraordinæl'6 al~beider SO~ll det var gen b vilgning til. 
Den såkalte "Al"beidstjenestøn ( AT) hadd 1 de f{;rste okkupa-
sjonsårene f~rt an no t11baketrukk t tilvær 1 e. Jernbanetolk 
var fri tatt for tjeneste3joring i A'll , al n jernban ... n hadde jo en 
del me0 d n å gJore , da det av og til v r storre transporter. 
Mere alvorlig bl det våren 1944, da årsklassene 1921-23 skul1 
registreres til t arbeidslnnsats', som åp nbart var f orberedelse 
til mobilisering for tyskerne (31). Jernban folk var også nå 
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uttrykkelig fritatt fOl-' "innsats", men jernbanen måtte gi oppgave 
til arbeidskontorene over alt per~onale av årsklassene 1921-23 (32) 
D6t var nokså n~ange unge SOl'!i hadde sakt seg inn ved jernbanen for 
Ei unngå utsY,;.x~ivning og dette fortsatte. 
Lijeuilllef'rontens ledelse tok opp kSJilpen u10t dl:llnne mobilisering-
en, og resultatet ble meget vel1yY~et. Det hele falt 1 fisk (31) . 
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Jam for fortalii>, var d!1.striktt:t godt"forsynt med de vil\:tigst, 
varer da krigen brot ut. 
Kull går d t meget av og i Hamar di~trikt var det bar darop-
lokoLlotiv r . IJet kom nokså meget kull til landet und r krig 1'1., 
m n my var svært dårlig . Det hendt at lokomotivene åtte 
stoppa og slagge etter il. ha kjort 1 5 YJn. et ble ogs foretatt 
prov r ru cl forskj 11ige blandinger , som almlnn lig kull og ~m­
tr sit og urik tt-kull og antras i t (2). 
lullb ,holdning ) var forresten ikke så r nt liten v d fri-
gjoring }; • Det var ID. ter1alforvalteren SO~ for tok de regelm a-
si e måli 19 l~ av beholdrlingen , og han fusket litt i oppgaven 
for å hold unna mest mulig . Tys rn hadd nok litt misstanke , 
og en ukes t i d for fr1gJor1ngen fikk materialforv It ren strengt 
pål g om å mål opp noyakt1g . H n d t fikk han sabotart til 
freden kom. 
V dfyr1fi-en begynte så smått allerede 1 dusember 19~O, sær-
lig odstogen. "len det bl 1kk så megt av d t, for det kom 
kull under høle krig n. Fra februar 1945 blø dog vedfyring satt 
i gang i storr utstrekning (3) . Det ble satt opp v dbukker v d 
, ... li staBj on r t uten alle ble i kKe brukt . 
Det var forskj l1ige meninger blant lokomot1vfollr ene om ved-
fyringen . No Cl likt den 1l'Jt t ID ns andr sa at den var 11k bra 
• 
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som kUllfyring. J ernbanen kjopt ved på rot og leide skogsarbei-
der til edhugging Disse måtte skaffes brakk r så d hadde at 
sted å ligge. Mater1altorvalteren i HaK~ar anskaffet brakker f'or 
flere hundre tusen Iraner her 1 distriktet, og ange av dem ble 
sendt til andre distrJkter. ' 
Tysk.erne hadd også f'orutsett a.t d t kunne bli slutt på kul-
l "ne. D hadde kjopt veldige skogpartier til uthugst over hele 
distrikt t for Et s af! ved til den lokoElotivfyring som d vent t 
vill komme o }l \10 da kOlU ikke så langt, og e tter frigjoringen ble 
h l distr1k'tet delt i 4-5 delel~~ og en formann ble ansatt 1 
hver del l'or å led· driften . Formann Fr. Bronaug, som hadde n 
slik d l, har iortal'c om dette. 
Tyskerne hadde f~ått hugget alt SOlil skulle hugges, Ul n tomme-
r t l a 1 sogen, det meste nokså nær jernbanen. bom arb 1dere 
hadde de brukt russiske krigsfanger og nors e fang ,o d ar-
b idet all under tysk vakthold ø S Olli et ks p l på storr 15 n 
kan llevn s at håkon Arnesta ,sveen SO!!'J. hadde dlstrl t t fra. Elv -
l-um til Stor- Elvdal, dr'@ ut tOlfilller for over n million kroner. 
andre delene var ikk0 så store , men i alt var d t nok to~uer 
for fl re millioner kroner. Det var 1;11 d 16 fint to mer, så noe 
av d t ble skAr t opp til materialer , blant ann t svill r. 
Oljer bl d t nokså tidlig snaut ~ed . All erede i begynnelsen 
av 19lt2 sendt Hovedstyr t ut instruks om oppsamling av brukt 
olj (4). biler hadd ikke distriktet , men ilgodsk orinaen var 
bortle id til folk som brukte b11sn bar til ilgods-onlbringelse,l1 . 
Jernbanen lhått da 1 19ltl hj lp dem til å få anskaffet gassge-
n r tor r (5). 
Distr1' tet sendt ut si,kulærer om at mPJl mitt spare p! olje(6) . 
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og såpe (7). Allerede hCSst n 19'+0 ble det slutt på å lever såpe 
t,il personlig bruk (8), og hosten 1941 forteller }"ontorsjef Bach 
1 et :i.ntervju at såpe få.r vi iltke l nger" Håndklær blir heller 
ikke hengt opp 1 3. klasses vogner for de blir stjålet (9). 
Hosten 1941 sendte De ut et spesielt sir.kulære om forsiktig 
behandling av alt slags inventar (10), idet han gjorde oppmerksom 
på at filan ikke kunne gjcre regning med å få nytt. 
I e intervju uttaler kontorsjef Bech s.t det s tjelas alt 1I1Ulig 
som er ltist og kan fj ernas i togene. Glass og karafler har luen 
måttet slutte A ha 1 togene. men også læI~, metaller og tekstiler 
fjernes eller odeleggas (11~~ 
:'iapirforbruk kom det mange :instrukser om Forst t brev 19~1 
fra Hovedstyret om at selve He1ci)skomm1ssar foreslo visse inn-
skrenkninger i forbruket (12») innsk~iprp€lt av F'orsyningsdenarte-
mentet litt senere (13). Hosten 1942 begynte den forste pir-
innsamlingen. D·t ble påbudt å sortere ut overflodige arkivsaker 
og annet SO'71 kunne brukes til råstoffer i papirfabrikkene (14). 
Jernbanens f'orbrul{ av k,losettpapir ble redusert med 1/3 hosten 
1942 (1 5)" Noen månedel~ senere ble klo8ettpapir sloyf t j_ en 
rekke tog. 
Noe som ble kalt t1metal1mobi11seringtl begynte 1941. Alle lags 
metallgjenstander, kobber, nikkel og bly ved jernbanens bygnln -
er, samt inventar som uten van k lig et l<unne unnvære seIler 
erstattes med andre aterialsr, skulle sendes til_brrad t i Hamar . 
Straks ett r kom det påbud om å ..,K1tta ut alle gelender av mes-
sing eller andre 1 g ringer av kobber. D ssuten skulle sendes inn 
alle metallgjenstander som skilter, hengsler, håndtak, knagger, 
hengere og ali andre metallgjenstander som kunn fj$rnes og 
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skift s ut med andre materialer. De antar at påbudet ikke gjelder 
gelender eller andre beslag på p rsonvogn r (16). 
Påbudet ble ikke tatt så alvorl1g~ for det var ikke meget som 
kom inn. Derimot ble det samlet mye bra m tallavfall 1 verkste-
det, og det ble gje t bort s ikke tyskerne slnllle få fatt i 4et. 
Noe ble gj mt under gUlvet 1 et av forrådsrommene og no und·r 
gulvet 1 !:et av verkstedene. (17). 
Tyskerne b gynt. også å saml m.tall på egen hånd. I 19 3 sendt 
GD ut et brev hvor det si . at fra forskjellig hold er d t inn-
berettet at tysk soldater samler inn ~ Jern på j rnban ns o -
råde. Dett onsket man Et tå slutt på, o gjorde derfor De opp-
merksom på forholdet (18) . Straks etter ble det innskjerpet at 
Jernban n selv skull ta vare på • skrapjern (19). 
Da det begyn; Et 'bli snaut 1"1ed sporvekselmat riell forlangt 
TK A få oppgave over ubenyttede private sidespor og opp ave over 
det materi 11 som lå der (20). Her 1 distriktet var det to slike 
ubenytt de spor, Lyngen mellom Atna og Hanestad og Holtet mellom 
Tamg n og stange. Materiell t h r bl tatt opp og sendt Ørgan1-
satton Todt. 
Nest gang ble det forlangt oppga.ve over sid spor som fik 
h dd vært brukt det siste halvår, og spor som ikk var nodven-
d1g f or den nåværend· trafikk (21). Svar bl s endt 10/4-.45, så. 
det r sulterte ikke 1 no • 
Sommeren 1940 ble d t tt r kvisisjon lev rt et stort parti 
skinn r fra istrikt t til Nordlandsban ne anlegge, i alt ,60 
stykker 35 kg.s skinn r.1t-12 meter lang (22). 
Det bl også formidlet et stort parti viller fra private 
lverandorer 1 distriktet til Nordlandsbanens anl g t 1 alt 
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200 vogner, hvorav en d.el kom fra andre distrikt ~på Ostlandet . 
f 
Det var (~dt 1 den vanskeligste tiden host n 1944, men t aanspor-
ten var hoyt prioritert (23) ~ 
Rasjonering og andre restriksJoner skapte atter hånden mye 
ekstra arbeide med mater1alanskaftelsene. Det måtte sendes sok-
nauer om alt mulig, og man vasset i rasjoneringskort, kJ opet11-
lat Iser, kjopekort, brukstillatelser og hva det hette alt sammen. 
14en merkelig nok ble ikke mater1a1vesenet så meget plaget av 
tyskerne . Det hendte at d$ kom t il materialforvalteren og vill 
sa lagrene, men. han sa. nei og henviste til DC. Dermed ga.v de geg. 
Ingen tysker var inne på distriktets lager under okkupasjon n (2~) . 
164. 
B rgdskao. 
Luftvern. 
Det som foret ble aktu lt var blendingen. Aller de 1 midten 
av Juli 1940 kor~ det ft5rst sirl\ulære fra De SOl3 1nnskJerp t 
blendingen, og så fortsat det jevnt ut over hC5sten med p in-
nelser og sp 91e11e i nstruksjoner (1) 
I september 1940 kom det en forespors l fra Hovedstyret om 
'J,va det nå sto igjen av delmlngs~beider, det vil s1 innrtrtdning 
av tilfluktsrom (2). Distrikt t svarte at man anså disse arbei-
der for avslutt t . I virk ligheten var det ikk gjort ann t nn 
at kjell rn var ryddet o i noen tilfeller forst r k t litt. 
Br vet til Hovedstyret aV$lutt s nokså overl ant med at tfd1st-
rikt ts anang ment r stoa sin prove under de 1 april stedfull e 
vi 
bombard ment r t hvorv1kke mistet n mann" . Men man tenkt (jy n-
synl1 ikke på at v d de st~rr stasjoner hadde d t ikke vært 
no n bombtr rf, og ved de mindre stasjoner lop personalet ut i 
sko n fordi de ikke turd$ sitt 1 kjellern. 
Etter nyttår 1941 kom det nye instI'ukser OL. varslingstjeneste 
som var utar id t av d tysk myndigheter (3). De var bare for -
lob1g t da det bl b idet med helt ny& beste els r. på d n 
tid n var d t blitt gitt dispensasjoner fra bl nd1ngsforskrlfte-
n - for en del storr arbeid r som foregikk, blant andr repara-
sjon av d sprengt bru ,og alle disse arbeidssteden måtte 
ha særskilt und rr tning (4). 
Beredskap. Luftvern 
Litt sAere bad Hovedstyret om Et få forslag til bygging og 
innredning av permanent@ beskytte~sesrom, ed oppgave over 
omkostninger for dette o~ andre luftverntiltak (,)~ Tre slike 
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ro' ble foreslått, nemlig i Åndalsnes , DombAs og Hamar, anslått 
til i alt kr. 55 400,-0 I de andre stasjoner skulle d·t innredes 
provisoriske tilfluktsrom 1 kjellerne, som skulle farst rk s . 
Til datt ble det anslått kr . 50 900 , - . Med utstyr ville de sam-
lede utgifter bli kr. 115 000,- . Nå ble d t tilfoyd at man trodde 
ikke betjeningen ville bruke kjellerne, men heller spr~ seg i 
t rrenget under et eventuelt angrep _ 
ut på våren 1941 kom så de endelige regler tor jernbaneluft-
vern, meget utforlig 1 et trykt hette på 33 sid r (6). De trådte 
i kraft 1/~. 41 . Som innledni ng ble d t sagt at jernbaneluftv rn-
ts formål er å sikre en est mulig uforstyrr t jernbanedrift og 
dell hurtigst ulige utbedring av skader etter luftangrep . 
I reglene var det bestemt at det skulle utarb ides en luftvern-
plan for hv r stasjon 1 di stri ktet . 
Arbeidet ble satt 1 gang straks, og d t nodvendl,e utstyr ble 
anskaffet (7) . L der for jernbaneluftvernet 1 Hamar var inspe -
tor August Pett rson m d st dfortreder avd lingsing nior Olaf 
Borg n .. Det bl arrangert kurser for luftvernledere i Oslo, og 
1 disse kurs ne deltok inger. iCSr eneBorgen, J. O. Altsnes og otto 
Th1nn (8) . 
I februar 19lt2 var arbeidet kommet så langt at all stasjoner 
hadde minst et kj 11 rrom som var nodvendig avstivet. Disse rom-
mene hadd nBdut ang og vinduen var sp11ntsik rt deL~et . I de 
fleste var d t satt opp benk r , og redningsmateri 11 var anskaf-
fet 1 den utstr kning d t hadd ~ært ul1g under vansk lig for-
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hold . En plakat ftlnstruks for opphold 1 til:flu..ktsrom'· var hengt 
opp. På loftromli ne 1 alle viktigere bygninger var det plasert 
sandkasser med spader. Til de stl:Srre stasjoner ble det senere 
an skaff t brannslanger med t11b hor. Likeså en del gassmasker 
og noen få. stålhjelmer (9), 
Permanente tilfluktsro _ ble d t 'bare på. Hamar, Lillehammer, 
D -bås og J~da1snes. I Hamar var det flere: I Forråd t for verk-
stedet, i oljebua for lokomotivstallen, og dessuten på Lopphol-
men og 1 Nors~gården. 
Det kom stadig supplerende bestemmelser. 
Ifolge innkomne rapporter hadde personale som trengtes til 
driftstj nesten til dels forlatt sine postr og gått til til-
fluktsrommene under flyal fli 14en d t var menint:r>sn at driften så 
vidt mulig skulle holdes gåend • TK gav direktiver for hvordan 
det skulle forholdes i slike tilfeller (10) og det bl la et en 
1ns:truks for tjen stegjoring under flyalarm (11). 
Luftg ukommando forlangt at det skull arb 1des d viktige 
reparasjon r også und. r alarmtilstand, og det ble gitt ut in-
strukser for det (12) . 
Det kunne gis disp nsa jon fra blendingsf'orskrtftene, og 
dette bl det gitt regler for (13). Det kunne gjeld store o. 
viktige arb id r på linjen, som reparasjon v sprengte bruer, 
som for nevnt, aller det kunn gjelde storre skiftestasjoner. 
Hamar stasjon hadde disp nasJon fra 15/11.~3 til frigjoringen, 
men bare for t r e åned r om gang n. Andr storr stasjoner hadd 
lignend dispensasjon de sist måneder av krigen. I 19lt-3 tikk 
man til og med disp .nsasjon for juletreet på H . ar stasjon . 
Forst var bestemmels n rikti nok at lysene skulle tenn@s bar 
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und r "Urlaubertogenes tl opphold på stasjon n. Men like inn under 
jul ble det bestemt at lysene kunne holdes tent hele dagen(14). 
F'ra. Hamar krets av det sivil luftvern kom det tr2l..t.'1sportplan 
for evakuering av husville ett r flyangrep (15). Etter dønn 
planen skulle de fleste tr~~sporteres med rutebiler, men jernba-
nen skulle transportere 100 personer til Loten, 100 til Ringsaker 
og 90 personer til stange., 
I Hamar ,tdistrikt var d,et, så vidt v1tes~ ing n flyangrep un ... 
dell okkupasjonen, men noen flyalarmer forekoPJ o "Forvarselttvar 
det sikkert meget av, . n det fikk publikum aldri vite noe om. 
Det kunne vært interesant å vite hvor otte d t var forvarsel, 
man opplysningene er nokså tilfeldi e. Bare for en enkelt måned, 
oktober 191+lt-, torellf;ger det fullstendig oppgave fordi det da. 
ble foretatt en ontroll. Denne måneden var d t forvarsel nesten 
hver dag, i alt 24 gang r. Nesten alle gjaldt Gudbr8~dsdal ni og 
det er vel temmelig s1kk rt at de fly ne som ble observert var 
eng ls transportfly som kom m d utstyr til hjemnestyrkene (16) . 
Ved okkupasjonstidens slutt hadde luftvert11takene kostet 
Hamar distr~ kr. 141 230,-, ibereghet tilfluktsrom og brannv rn. 
F'orordnlng om bedr1ftsvern i livsvikti e bedrifter bl vedtatt 
av Inn nriksdepart mentet 21/8 . 41 (17). Dt ble bestemt at denn 
forordning skulle gjors gjeldend også for jernbanens verkste ·er . 
! april 1942 kom det nærmere direktiver (18) og 1 juli hadde 
distriktet f rdi to plan r for b driftsvern, nemlig for Hamar 
j rnbanevrksted og for Hamar stasjon. For de andre storr sta-
sjoner mente man d t 1k e var nedvendlg med noen sær kilt plan . 
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Hamar stasjon var inndelt i rir · vaktområder: 1 stasjonsom-
rådet. 2. Godshusamrådet. 3. Verkstedsområdet . 4 Lokomotivstall-
området.med Rullopplag. På de tr forste gikk det vakt dagnet 
rundt. På det fjerde ansls det i lt nodvendig med vakt, da det 
der bl arbeidet hele dagnet . Dessuten var det særskilt vakt ved 
portene. For hvert omllåde var den aVlirst tjenestemann i o rådet 
oppnevnt som leder . Ved stasjonen og verkst det var det oppsatt 
br nnverntropper og sanitetstropper, hvor hv r mann hadde sin 
bestemte oppgave. 
Samti di g med direktivene sQndte OD ut bestemmelser o adgangs-
kort til jernbanens områder (1 9) , Heretter hadde ing -n uvadko -
mende adgang utenom plattformer og ksp d1sjonslokalert hvis han 
ikke had æ slikt kort . 
Det b~~ også etablert en spesi 11 akt jen ste for verk ted-
arbeiderne. De skull når som helst være ferdige til å rykke ut 
for å rydde opp etter toguheld (20) . l Hamar var det tasjon rt 
en fullt utstyrt r dSka,psvogn som kunne ,r klar til utrykning 
pa en halv time om dagen og på. n t 1 om natt-n eller stjndag-
en (21). 
LOkomotiver og lokomot1vpersonale skulle o så stA 1 beredskap . 
TK forlangt oppgave over hvilke stasjon r som kunne holde slikt 
b redskap, men d t var så snaut med lokomotiv r at all var 1 
drift til stadighet . (22). 
Distr i ktet utgift r til bedriftsv rn var pr. 30/6 0 46 
kre 37 131,-. 
Linjevis1tasjon. 
Linj evi si ta j onen va.r fl ·t vi tig del av b redskapstl1tu-
ene . 
L111J visitasjon 
Inntil hosten 1941 for gikk visitasjonen uforstyrr t av tysk 
innblanding. De fleste linjeavdelin"er ble visit rt to ganger i 
dognet, en d l, blant andre avdelingene nordenfor Elverum, ~rt 
gang 1 d~gnet (23). 
I september 19lt1 fant TK plutselig ut at visitasjon n pr.tral-
l 1kk · var t11fr-tsst111ende, og Hovedstyret mått sende tele-
grafisl{ ordr til distriktene om at allf~_ 11njevisitasjon heretter 
skulle foregå til fots (2lt)" straks etter rettet til a.t det var 
nok a en av d daglige visitasjoner foregikk til fots. H~~ar 
distrikt var ikke enig i TK. s oppfatning av tralleMvisitajonen. 
Han anså en befaring ru d tralle som den mest betryggende kontroll 
så vel av linje som skinnegang. Fn oppmerksom vlsittlr kunne da 
l tt konstatere skinnebrudd og kw1ne meget lettere tilkalle hj lp. 
TK gikk da ed på. noen innsk.renkninger j. fotvis1 tasjonon, men for-
langte at d ·n skull fortsette på hovedlinjene, blat4t andr Oslo-
Trondheim (25). 
Etter d ~rfarlnger 30. ble gjort ut over vint ren bad GD 
igjen TK om tillat lse til å gå over til den gamle ordning med 
trall -visitasjon, og nå bl d t tillatt (26). 
Så var d t still til hosten 1943, da det faf ka en d l lin-
jespr ngn1ng r. Statspo~it1et s ndte da et herr~ellg brev til GD , 
b skr v hvordan spreng-le3 ene så ut og bad o at l1njevisita-
sJonen måtte bli skjerpet (27). Linj avdelingene fikk gjenpart av 
d t hamm liga brevet og ordre om å sette 1 gang ekstr visitasjon. 
Rorst bl det s tt 1 gang ekstra visitasjon for~n all Urlaub r-
to • Ett r nyttår kom det en alvorlig henv ndelse fra TK (28) . 
Det ble gitt ordre til a t alt til forfoyning sillenda ruarm skap 1 
særlig t11fell r skull tt s inn til bevoktnl11g a.v linjen. 
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Okt kontroll og okt linjev1sitasjon skulle gj nnomfor s. Til 
dette formål skulle det tas til hj elp all arbeidskraft som bl 
frigjort ved innskrenkning av traf11(ken, som godshuspersonale, 
person le til v~d11kehold av linjen og mulig ann~t p~rsonale. 
GD gav ordre til at det ekstra lin jepersonale som i kke hadd 
aVlagt noen pr over skulle gis en korttattet instrult s30n 1 d vik-
tigste sikker h tSbestemmelaer, og derpå sett s inn i linjevis1ta-
sjon n. E.,n masse ekstrafolk måtte tas til hjelp. Samtidig som 
banemesterne fi1tk denne instruks fikk stasjonene i n struks om a t 
de ved 6ventuel odalegg Ise av jernbanens anlegg , som mAtt ha 
til folg e S L innskrenkning i trafikken, skulle alt ledig perso-
nale stilles til baneavdel1ng&ns di sposisjon (29 ) tter ban m st-
erens ordr o 
Snart ble det anda værre. Fr a 1 8/~.44 ble det gitt ordre til 
u2Pphorlig visitasjon på alle hovedlinjer, og baneavdelingens 
f olk ble så opptatt med visitasjon at det gi kk ut over linJeved-
l1keholdet. Dette varte helt t1l frigjoringen (30). 
~ Visitas3 0nen ble ogs~, vanskeliggjort ved at tyskern b gynt 
å r ekvir re traller (31). Det begynte m d at TK m dde~i at tysk 
offiserer på kort frist kunne rekvirere tralle eller annet pas-
sende befordringsmiddelt for eksempel loliomotiv ed godsvogn, i 
tilfeller hvor d t gjaldt i hast å undersoke en jernbanestrekning 
v d sabotasje all r 11 nende. 
TK forlangte a f å. oppgave ov r alle trall r, både jernbanens 
og private, med opplPJn1n om stasjon ringssted, 1er og hva 
slags tralle (32). I Hamar distrikt ble oppgav nsIik: 
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Hå.ndtraller Sykkeltrall r Sparktra11er Motortra.11er 
Jernbanens 75 13 5 1;. 
Private o 180 1 o 
I en senere oppgav ble det opplyst at jernbanen hadd 119 
tunge arbeidstraller. 
Enkelte steder, for eksempel på L111ehammer~ måtte traller 
stå til disposisjon utel~,ende i·or tyskerne. Man de skulle ha 
norsk betjening (33). 
SR 'lgJ:l@ kray. 
Tyskerne hadd .. også en del spesielle krab når det gjaldt be-
redskap. 
I slutten av august 19~O hadde vi den veldige skadeflom 1 
Gaula, d n stCSrste katastrof i Rorosbanns h'stor1e, og straks 
etter forlangte tyskerne at det skull or aniser s særlig til-
tak tor utbedring av storr skader pA jernbanelinjon (34) . Til-
tw ne skulle ta sikte på reparasjon av både naturskader og krigs-
skader. Det skulle opprett s hoveddepoter på passende sted r, o 
de skulle utstyres ID d forskjellig mater1 11. I Uaa'!lar distrikt 
bl det opprettet slike depoter 1 hamar , Otta og Koppan • Der 
var det lagre for, så det behovdes 1kk no ekstra ~gement. 
Det ble b stilt noen ekstra sporveksler og gJort av~ale med Hamar 
Jernstoperi om hjelp ved bru-r par asjoner. Men e11ers kokte saken 
bort da beredsk pøar beid t kom 1 gang for alvor . 
I mars 19l.t1 forlangte tysk rn at all last rQ.'!iper skulle ryd-
des slik at de kunn bruk d m på kort vars l (35). I Hamar d1st· 
rikt v r det fler r~per som var ful l t bealgt med store lager 
av trel t o v d om siroll send , og for disse fikk man disp-
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p nsasjon. I september ble ramp n - unnta~en ElvermA - frigitt 
til vød-forsendels.r , men det måtte ikke legges opp ~er nn at 
det kurma lesses opp str&{s. 
c i nteren 1941-~2 ble det kjart frem meget ved, særlig i Oster-
dalen, men våren 1942 måtte r pen ryddes igjen (36). O nå 
r 
fo'iangte TK at rampene for fremtiden skulle hold s ryddet. ut på 
somm~ren ble det lempet litt på bestemmels n, da TK oppga noen 
bestemte stasjoner som,~hul1e holdes ryddet. Det var spesielt de 
storr stasjoner, i ilam r distrikt i alt lO mellom Eidsvoll o 
Dombås, 3 på Haumabanen og 6 på Rorosbanen e De andr ble frigitt. 
TagsbetsRli1-t.1. 
Personalets taushetsplikt ble stadig innskj rpet. Forste gan 
i dQsember 1940 (37), da det ble g. ort oppm rltsom på at det var 
forbudt å ii opplysninger om ekstratog oom bero drar hoyer tysk 
sivile eller militære personer, ell r om militær ekstratog . 
J11ka opplysninger skulle heller ikke gis til tyske militære. 
r februar 1942 bestemte den tyske overst omm~ld@rendg at 
alle spor lål om drifts- og trafikkforhold, både militær og si-
vil , skulle besvares av TK. Omtrent samtidig b st mta Tl(. at 
statsbanenes statistikk for 1940/41 av forsvarsmessi:le grunner 
ikke skulle offentliggjoreso Det skulle haller lkk gis tillat lse 
til å fotografere eller fr ,emst111e fOllmer av nybygde j ernban lin-
j r. GD t''ledd ler alt dett og konkluderer ced å si at de lkk å 
orrentliggjores eller gis ut nforstående opplysninger om stats-
banen s regnskap >Lessig , okonom1ske eller drift;:; ess1 e o tek-
niske rorholt ; (38). 
En forordnin O' forbud mot fotografering var sendt ut av 
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Re1chsmo issar allerede 1/5.4-1, og 17/2.1t3 fikk den et tillegg 
hvor ogsa jernbaner var tatt med (39 ). Forbudet ble senere inn-
sltjerpet og utvidet av OD (l.toll 'laushetsplikten ble også inn-
skjerpet (41), særl ig nå.r det gj aldt tyske mili tuxrtransporter 
(42). I forbindelse med opprettelsenw transportkontorene ble 
det gitt meg t strenge regler. Så få sor~ mulig skulle ha kjenn-
skap til transportene. Transportkontorene skulle arbGide isolert 
i Qgne rom son logen andre ha.ddo adgang til. De s kulle ha egne 
skri vemaa.~indar!ler og eine bud. BestoBk'lJlelsene var åpenbart satt 
opp med tanke på trensport®n fra Oslo til Trondheim , for det het 
at det eneste alle distrikter skulle ha beskjed om v-ar F'ahrt..,. 
nunnuer, antall vogner og rute gjennom e~et d1stril t. Gjennom-
ga.ngsdistriktet skulle ikke vite noe mer, senderdistl.~iktet skull 
d0ssutean b~...re vi te om s($ndersted og J ottagerdlstrlktet sku.lle bare 
vi te ona motte.gersted. Seldinger om transporter skulle etter bruk-
en ti11ntatgj~res. 
F' ahrt-nu.mn:er systemet fikk jernbanens folk anturligt1!s ingen 
forklaring på. t~an kunne jo så noenlunde slutte SGg til bety4. 
n1ngen, men det var slett ikke alltid at slutningen var riktig . 
Det var en lang tallrekk Born anga,1 bestew!lelsesstedet, om det ;i 
var krigsv1;:tig transport, entall vogner m. m. 
Egrgervakt. 
Da sabotasjehandling ne tiltok ble det vedattt n mid l ertidig 
lov om borgervakt 6/8.1+2 (43). Det var naø.rruest en stI"arr for 
pUb11kUF., for til denne vakten ble sivile per soner b~ordret. 
Arbeidere 1 livsviktige bedrifter var fritatt for utskriving , 
båant andre de fleste jernbanefolk. 
, : 
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I Hamar dj.strkt begynte borget-vak t en etter ordre fra Cet tyske 
sikkerhet spoli ti av 2/10.43 (44). De som ble utskrevet fikli: en 
trykt innkallelse fra politimesteren , hVDI' det på to steder sto 
I ed uthevet trykk. at "De hefter med livet for s~~~1ngen av den 
strekning som skal bevoktes". 
Disse sivile var dårlig eller slett i kke struert om hvordan 
de Skulle forholde seg på j@rnban0ns onråde" så flere av dem ble 
ovarktr;rt og drepte I Hama .. r distrikt ble en borgerva,k't drept , 
nefflli ~ Aksel Av etengen på Dombås, hjemm~h~e~~d i Moelvs drept 
19/12.lt3. (4:i). 
Det var alts~ politiet $O!::) beordret bOl"gervakten og (~D sItrev 
flere .anger til Pol1t:ideparte.mentet og påpekte de farel' dette 
vakt hol det mGe forte, både for vaktene og for j (.-rnbanon (46). 
S!Jorsm~", let om å sltiyfe d~nne vakten kom e.a opp og GD bad om 
oppgave over de steder hvor slik vakt va.r tablert (47) . I Ba-
det 
mar di str kt var ,732 bruer og tunneler llled akt, og det tj en st-
egjorde 58 mannskaper i hvert skir't. 1·1~d tr skift ble det i alt 
174 mann . Distriktet uttalte saMtid i g at borgel'vakten som sikker .. 
hetsforanstaltning var h lt illusorisk . D n bie opphevet for 
okl<upasj onens slutt. 
Passersedl,:r. 
Alle j rnb atol · bla stadig pl ag t m d "Auswais", pass$rsed-
ler .. UrH~er h l e okkupasjon n kou det stadig nye. 
D t b gy n te med d t s al1l.ne Hamar var 01 kuport. Det er bevart 
to forskjell! e passersedler fra daller fHrste dagene, begg 
av norsk fabrikat. Den ene er undertegn tad 11 tyske Optsk om-
mandant og d n dr er undert gn aven politibetjent ve 
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Hamar po11tik ' in r. Den ttsrste er u.datert, den andr er datert 
18/4.40, altså den dagen bven ble okkupert. De gjaldt bare 1 
byen med nærmeste omegn. Senere bl d t litt lettvintere, da 
Ausweis ble sendt ut fra distriktskontoret. Hovedstyret sendt 
ut en del allerede 22/40.40 (48) og 1/5 kom det en storre for-
syn1ng (4-9). De bl sendt også til storr stasj oner utenfor 
li · ar. I mai var det også en lokal passerseddel for reise i 
Hamar distrikt. Den ble undertegnet av politimesteren og Oilts-
kommandanten personlig. 
I avisene opplyses d t fU. t at psssersedlen er opphevet 
for d ' t sydlige Norge 1 slutten av Ifl 1 (501, men straks tt r 
opplyses d t at forbudet mot å ferdes ute etter kl. 23 står ved 
makt (51). Endelig i slutten a.v juni heter d t at portforbudet 
i Hedmark er opphe~ (52). Men */9 ble det i , 6 n portforbud 1 
Hamar, v1stnok fordi t tysk halmla er var brent. J ernbanefolk 
mått da ha ny pa sersedd l hvii de s kulle på arb i de om natten. 
Den Att brukes bar~ tjenest <53). 
Ett r som tiden gikk 02 alt slags b redsiap bl forst "r ket 
ble d t m r og m r str ngt d sivil s adgang til Jernban ns 
o ' r ader. No so ytterligere bidrog til dett var at d t på 
fler st stasjoner hadd vært spetakkel m d publikum. sær-
11g om l~rdag skv Idene. 
Forst fikk vi l g1tlmasjonskort med fotografi fra 1/4.~1. 
Men d t måtte jo all m n sker ha. 
Somm ren 1941 b st mt Po11tidepart ID nt t at all so 1 
stillings medfor mått f rdes ut under flyalarm aått ha pas-
s rsedd l stemplet av politi t. J ernban folk i uniform kunne gå 
uhindr t, man d som ikke hadde uniform måtte ha passersedd 1 
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og gult armbind (5Lr). 
Det var ennå ikk innfart noe alminn lig rorbudr.~ot å ferd s 
på jernban ns område, men enkelto steder var forbudt omrldEh Det 
ble da anskæ.ffet et særskilt merl{e, et lite jernbaneembleRl 1 
emalje med nål, som sku.ll gi særlig det inspiserende personale 
a.dgang over a.l t. Til Hamar ble dat rekvirert 20 stykk r, og det 
ble holdt noye kontroll med dem (55). 
!vIer! så kom det alminnelige forbud t, i forbind.else med inn-
forelsen av badr1ftsvern, som nevnt f~r. Det ble utstedt adgangs-
kort 1 fire forskjellige farv0r. Etter reglene skulle det være 
rode årskort for fast p ~rsonalet gr onne kvartalskort tor s:song-
arbeidere, gule månedskort etter behovet 0' hvite so~ gjaldt 
bare for dagen for utenforståQnde. Men det gikk vistnok litt om 
hverander med farvene <56). Senere ble dt ved alle stasjoner og 
planoverganger slått opp plakater med norsk og tysk tekst som 
innskjerpet forbud:t (57). 
M n tyskernes utrygghet vokst ~ og sommer n 1944 hadde Politi-
dep rtementet 1 all landets dagsavis r en annons som innskjerp-
et forbudet mot å ferd s på jernbanens områder . Det ble truet 
m d at d t ville bli tatt streng forholdsregI r mot de~ som 
ov rtrådte forbudet (58). 
Ved siden av d innelige passersedler eller adgang kort 
hadde vi "Tjenest bevis" med fotografi som gav adgang til tlgren-
s sonn" langs svenskegrensen (5'). Forst omfattet grensesonen 
stasjonene fra Elverum til Sta1 samt Tynset, idet sonen mellom 
disse to stasjon <r gi~{ langs riksvei 80 (60). Men f ra 1/1 . 44 
ble sonen utvidet, så alle stasj oner nordenfor Elverum kom innen 
grens n (61). Be stemmelsene OQ gr nsesone bl fasts tt av Administ-
rasjonsrådet og gj aldt fra 1/7 . ~O (62). De som bodde i grensesonen 
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mAtt ha grenseboerbevis, 0l de som reiste dit måtte ha tjeneste-
bevis. Det gjaldt for eksempel 1nspektorer og annet administra-
sjonspersonale, togp rsonale, vikarer, banemester, håndverkere 
og andre. Enda var det s pesielt sperrede områdel" 1 gren sesonen, 
som enkelte kunne få adgang til når de var utstyrt med en sær· 
skilt legitimasjon. Hama.r di strikt fikk 15 slike (63). 
Enda ha det nok vært flare "Ausweis" enn de som r n v. nt 
her. l,i'or eksempel de nye SOfti ble utstedt 5/2 .45, etter de store 
sabotasJehandlinCGr . De var utstedt av tyskerne p4 helt nytt 
f ormular på rodt papir. 
l', 
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Arb,idsforh~ld. 
Krigsforholdene med blending og andr tilt~~ , og n ds11tt 
m.ateriell, S{Spt vanskelig o usikr arbEtidsforhold for p r-
sonalet . Aller d i desember 1940 s·ndte Hovedstyret ut et sir-
kulære hvor det bf~J; uttalt at man er oppm·rksom på de vanskelige 
forhold personalet arbeider und r, og man. yards tter d n tJenest-
eiv@r som under disse forhold vis s for å oppnå en ras! ekspedi-
s30n og n rgelmessi 
b.ndt fl re alvorli 
oggan • M n det hadd i den s nere tid 
togub 11, d r or var d t nodv ndig at alle 
sik rhetstorskrift r ble fulgt. Så bl, det pekt på en d l sp -
s1ell forhold (1). 
en uh 11 n okt , og 1 ai 1942 kom det t skarpt br v ra 
TK til GD (2): 
nI d n s nore tid hoper d t se opp driftsulykk.r og især 
s enst~t med lokomotivbeskadi lee 1 slik ru ngde at vern makt-
ens inter ss r tru s. 
I tilslutning til santale med driftssjef Dahlum finn r TK Oslo 
d t nå påtrengende nodvendi · at d t s~rges for j nnomgr1p nde 
forholdsr gl r~ Om nodvendlg må d t gripes inn m d mer fei 11ge 
straff r overfor de skyldig n. 
OD fCSyd til: 
uTil tross for at adm1nsitrasjon n er fullt oppm rksom på d 
vanskøli e arbe1 sforhold og d t store arbeidspress 90 legges på 
personalet Ol d vansk 11gh ter som blendi.o og orkle g1ng med-
forer, må en under hensyn til d t av TK anftlrte på det alvorligste 
innSkJ rp overfor alt personal å vis · nodv nd1g aktsomhet und r 
utf(5r lsen av tjenesten" . 
Men så kom det også litt p. kJonnels • I sept mber 1942,tter 
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at so,mmer ns reis trafikk va.r over, sendt GD ut et sirkul~~re 
"Til alt personal ff, hvor han siterte forskjellig anerkj ennende 
uttalelser om. jernbanens tjenestemenn fra privat hold. OD roy-de 
også til sin personlige takk (3)a 
Døt t{ø.~, nokså snaut med p®r"sonale på grunn av d~n s,tore ekstra-
ordinære trafikk og liten til ang av nye f olk . Allered 1 mars 
1941 s~rev De til Hovedst yret at man vanskelig kunne permitere 
folk til 11gnlngsarbe1de og andre !to unale verv. Hovedsty-ret 
vendte seg til departementet, som sendte @n &llIDodning til fylkes-
l!:.Gnnene om at jernbanefolk ikke Burde oppnevne.s til slike verv. 
Det b~og$å h:nv1st til d enerverend forhold som jernban folk-
ene arbeidet under (~). 
l ret etter bestemte Arbeidsdepartementet at på grunn av de 
store krav som krlgsforholdn stilt til St atsbanenes personale 
skulle alle soknader om permisjon til gjCjremål utenfor jernban n 
avslås . Det jaldt også stillinger inn&,yN '. 0& hird n. Unntag 1s , 
skull gjores bar 'for dem som meldte seg til frontt3 neste (5). 
Administr as,lnqep . Arbeidet ekte også ved administrasjon n , så 
det oC~ atskillig overtid. For jul 19~3 var d t særlig 111 • Da 
ble det sendt et t elegram til GD hvor det ble oppl yst at over-
ingen i or Ni l sen var alvorli , syk, inspektio P tterson arrest rt, 
to eksp ditorst111 i nger ubesatt og en ss1stent nettopp did. En 
ekspedltor ble da flyttet over fra driften (6). 
r'ra 19/1 .4-2 skulle 48 t~rs arbeidsuk inntar s v cl all 
admin1strasjonsknnDor r (7). Kontortiden bl d delt og ble kl . 
8 ,30-13 og kl. 15-1 9, lordager kl. 8,30-11+. Da r n kom bl 
kontortiden s :ro enhengende kl . 8 ,30-1 6. Dett kom til 1 fortsette 
ut okkupasjonstiden. D lt kontortid har aldri kunn t slå igjennom. 
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Etter frigjoringen ble den gamle kontortiden, kl. 8,30-15 ttatt 
opp igjøn fra 4/6. 45 (8). 
Si@s,lonenfl- dærlig ved Dombås og Åndalsnes var forholden,e van-
skel1gee 
På Dombås var jo stasj onen brent sa eksp d1sjonen Tillåtte til 
å begynne 111ed forega i , t skur som sto igjen. Den nye sta-sjorl n 
ble ferdig sommar~n 1941, og imens var d t blitt en Idig tysk-
ertrafikk på stedet. Hwdrevis av arbeidere bygde brakker for 
tyskerne, m st utenom stasjonen, så det til slutt bl en hel by 
In d misst 10 000 tysker (9) Sted t var et rekreasjonssted for 
tyske soldater, med syk hUs, bakeri, fengselsbygning o admin tra-
sjonsbygning. Dett skapt stor trafikk, men dertil kom vansk l 
heter med gj nnomgangstrafikken e otasjonens spe var for få og 
for korte. D t var ofte kryssing og forb jor1ng s2»lt1dig, o 
da mAtt to tog kJores ut på Ha abanen for å få d t passerende 
tog forbi o D tt var ulovlig, men da det gikk bra va" d tingen 
SO!Ia sa. no • l-i n togene ble forsinket . Da tysk rn bygde et side-
spor for sin trafikk på Raumaban n litt o- nrar Do bås bl det 
no bedr . stasjon n ble propp t med vogn r sydfra, for fra Domb-
ås og nordover l<unn ikk to n ta se. mang vogn r på grunn av 
den store stigning og dårlig loko otiv r. D t var vanlig at to-
g ne ble forsinket n halvt· tra. Dpmbås til F'okstua. 
på stasjonens kontor hadd to tysk ra tj nest natt 0C dag. 
De kontrollert togtid Ut 101 0mottv , antall vo ner, om trekkraf-
ten var utnytt t og at den tyske trafikk gikk foran den norsk • 
Stm. sier at tj~t n art t s g som n kamp mellom tysk re, kond-
uktorer , togl d r i Hamar og Trondh og t . selv. ne si r n 
gang 1 t br v til driftssjefen: "Dombås er distriktets vanske-
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111ste stasjon. Jeg v "nter hver dag at stm. skal klapp s~~en 
av ovaranstlengelse"(10) . 
OnuHitidsulykker på Dombås er det fortalt gt annet sted. ed en 
annen anledning raste en godsvogn ut fra stasjon n og stotta 
mot et to sondenfor. Ing .n kom til skad , man tyskerne opptok 
d t som sabotasje o arresterte banefolkene og alle so hadde 
tj neste veå stasjonen den natt n. De slapp ut igjen etter noen 
dag r . 
Trafikken cv r Åndalsnes vokste under okkupa.sjon n slik at 
stasjonen ble prakti sk talt sprengt . 
Det var især samtrafikk n med dampskip ne , More fylk s rute-
selskap, som skapte arbeide og v~~skeli gheter . s tasjon n har sam-
trafikk med utlandet 1 samme utetr king som ank lte store bysta-
sjoner, m n er værre stillet e~~ disse fordi hov dmassen av tr -
fikant er bor utenfor stedet og må betj enes pr. rikstelefon . 
Arbei dsforholdene på stasjon fl hadd aldri vært god· . Nyansat-
t t elegraf ister ble gjerne sendt dit, o når d hadde vært så 
lenge at de var blitt kj nt ed forholden sakte de~g over til 
en bedre stasjon. I et tilfelle da el dstemann blant tl grafist-
ene ble flytt t til Elverum, ble han yn st mann der (11) . 
Det forekom mange tyverier av gods ved Åndalsnes, sA en tid bl 
det opprettet et spesi elt natt altthold . Det viste s g lit fr 1_ 
v 
t i vt t og ble også til slutt ans tt for o · rflodig da a asjon D. 
ble betjent hele do~n to Hen tyv riene fortsatte , og hostn 19lvl+ 
kom to mann f r a kriminalpoliti t 1 Oslo for å se på forhold n 
v d stasjon n. I sin r apport kritiserte de blant annet d ukon-
trollerte forhold v·d b handling og oppb varing av gods t . Men 
dette skyldtes d t forhold at stasjon ns bygning r ikke var t i ds-
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111 ssig i forhold til den store og angeart~de trafikk. Det s amme 
var tilfelle med kaihus, ramp , lagerrom og kontorer . Alt var 
for smått og utilstr kkelil t og det kunne ikke gjores no effek~ 
tivt ved d t så lenge krigen varte. I sin radegjHrelse til GD 
foyde De til at politiets rapport 1kke inneholdt no~ nytt . Til 
slutt sier han: 
"Tru1 n h r haI~ spr$ngt all rammer, forholden er mang -
artede og vanslrolige , "ransport og arbeidsforhold har vært halt 
ekstraordinau-e" Hert111 ltomm r de vanskel! h ter som arrestasjon 
av ovet og kjent personale har medfart . 
I b traktning av pl ssforhold , personal.forl101d , trafikkfor-
hold, ern;r;ringsforhold, boligforhold og alle de an dr vQ 1s1tellg-
hete ne som folger av ol{ upasjon n og kri~sblok.ade må det nærmest 
b tegnes som et mir~kel at al~ er gått sa pass bra som d t virke-
lig har',., gjort ved Andalsnes S Qsjon ro d d, st rkt begrensede 
muligheter for traf1~..kavv1kling som denne stasJ on h r ~ by på. ,~ 
Jeg er takknemlig for d n "nteress politiet har vist for los-
n1ng av vanskelighetene og tillat er meg t11& tt å uttale onske 
ora at det må bli ordnet u d t JllGre perman nt politioppsyn v d 
dette viktige trafikk-lmutepunkt n . (12). 
n t var naturligvis stol" tyskertrafikk også på. Åndal nes. D t 
var Bahnhofs-Off1zier der og stajonen ble utenom dan ordinære tra-
fikk brukt til opplæringssted for ' 
det som angikk jernbanetrafiklten (13). 
nye soldater m d hensyn til 
Hamar stasjon hadde ofså,ine vasnkel igh ter. Stasj onen ble 
nedsylt t med vogner, opp til 200 som sto o fylte opp sporene 
og hindret sklftir.gen. Men skifting ble rekvirert fra alle kanter, 
f r a lokoIf!Oti vstallen, verkstedet, baneavdeling n t god savdelingen 
og side sportraf1kanter . De t var f or rA sporskifter , men platt-
for mbetjeningen besto av bar f rake ekstrafolk, s det var ingen 
å lær opp . ~kift lokomot1.ene gikk dognet r~mdt, men det var 
um' lig H. i motekomme lIe l<.rav på skifting. Rett som det var kom 
d t ordre fra tyskern at vogn r ro d et best rot Fahrt-numm r 
skulle sendes, og så må tte de plukkes moysommelig sammen fra 
f orskj 11ige steder. Fung rend st o gikk hver morgen n tur 
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OVer tomt og no'carte hvor d torskjell1ge l"ahrt-nummer sto, 1"or 
hvis de ikk b19 samlet fort nok bl d t spetakk l. 
Dette var 1 begynnelsen av okkupasjonstid n. :'tHenere bl det 
noe bedre. 
Den for st 8a.hnhof s-Koff.u.a and ant i Hamar var svært kvass og noye. 
Han tålte iklt.~så meget som en fyrstikk på plattformen Hen han 
ar til hj :lp for stm. under det stadige bråk og kluss som forsk 
soldater på stasjonen. stm. fikk all id m ti .... 
hold av BK , somm ganger var d t nok bar å s1 at "vi går til BKt' . 
Ham hadd d ~ ~-,'lØ sp kt or" (14-). 
D t foreligg r også pportr fra ro ndr stasjoh r om 14-1 8 
timers sam enhen ·ende tj n . ste på grunn. av stadig forsin K Is r 
og andr forhold. Stm o fraskriver seg ansvar t for siltk. rhets-
tj ene sten (1 5) • 
Lokomotivp rS2n~*!t hadd· en særlig uts tt stilling undr ok-
kupas jonen, og da d t v for lite personale bl . d.et o~så for 
lang tj nest o All . ren 19l K) s v lokomotivpersonal ts 
forening til De og gjord oppmerksom på at 1{-20 tIm rs tjeneste 
i do net 1 k var så sJeld nt, og b d om at dat mått bli skaffet 
mere personal (1 SJ e Distrikt t hadde da allered skr v t tlll 
rlovedstyr t om saken. 
I oktober 1940 kom t nytt br v fra for ning n . Da h dde loko-
motivper ona let b gynt å få roling m d virkningene av blending 
og mijrklegging. Diss foranståltlJing I: skap særlig utry ga f or-
hold for lok . otivpersonalet. Fo n1ng ~ n d nå om at det mått 
bli visitasjon foran natto n, ~ cl t måtte bli s tt opp togv 1-
slut erke som var synlig 1 morK t på a1119 stasjoner , og at var-
so s1 nal ått bli satt opp foran a.ll krig ad 
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ingen fremholdt at selv om man var kjent på d forskjellige strek-
n.inger var det meget vanskelig å orientere seg 1 stummend morke'17) 
Et ann t forhold som skapt- ubehageligh tær for lokomotivper-
sonalet var det dårlige renhold 8.V lokomot1vena. l>Ussegarnet ble 
borte og lokomotivene gikk ustanselig, så det heller ikke bl. 
noen anledning til Et puss • Snart ble oppfatningen d n at pussen 
var det ikke så. noy med , så det ble heller ikke gjort noe storr , 
selv :1. de tilf Iler da d t l-runne gJoreso LOkomotivpHr sonalet kla-
get over at smuss og olj sol lå i tykke la over alt påokomo-
t1vene . Klærn deres bl, odelagt og vareklær var det ikk å få. 
f Qppsla som innskjerpet plikten til pussing ble satt opp ~ loko-
mot1vstal1ene fler ganger Det ble pekt på at meget kunne jores 
med tr ull og varmt vann (18) . 
Tyskern var~ s~r11 g interess rt i at lokomotJ.vtjanes i.. en funger-
te, så i januar 1943 sendte TK en forespCjrsel til GD om lokorno-
t1vp rsonalet p rsonlige forhold . 
D t forste sporsmål var o sykdomsfo hold t. D t ble svart 
at 1 namar distrikt var helbredstilstanden ikk værr enn vanlig 
på denne årstid. 
D t andr sporsmål var om ernær1ng forholdens Q De va.r vanske-
ligo e Da det var svært knapt med kjott o fisk mAtt utn1~tingen 
bli vare brod. på grunn av utnistingen hadde lokowotivp rsonal t 
nokså store t111eggsrasjon r p br~d og fett, va:rierend fra 
50 til 100 prosent på brod og 20 til 50 prosent på f tt. Det 
enest man kunne fOl~eslå til forbedring var supp s rv rillg , og 
dotte ble også gj e!lnOlufort t en for st eg t sener (1 9 ) • 
f( 
Det tre ja sp'orsmå.l gjaldt bekl dning, som det var svært skro-
pelig rlaj . LOkomotivpersonalet hadd 1st t in rett til uniform, 
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og v rellær Val- i k tå. Det giKk hArdt ut over de private 
klærne pa ~'g . nn a.v d t mer e n alminnelig smuds1g I arbeide «~9) 
Lokomotivfor r Ole Johansen skildrer forhold€::ne Ulld rokkupa-
sjon n slik: 
uOkkupas ," onstiden varen fæl tid for oss lokoluOtivtolk. Det 
vær t var b19nd1ng~n, om natta kjorte vi 1 blinde, de sprengt 
bruene var baI·o stottet opp r.1 d tommerstokk r, kull n Var dår-
lig .,. Det hette forresten at l okometivet ikke skull e "arbeid ri 
ove!: bruene2 og da kan en t""nke seg hvordan farten bl • ellers kjorte vi sa det skranglet og bank t all· stedt~r i de dArli 
v dlik hbldte lokomotivene. Vi var be~tand g rorb -r dt p det 
Værste. Og alt for lite folk (ar d t, så 18-20 timers tJenest 
om gangen var alminneli g. En ,ang hadd jeg 26 timer 1 t kj·r. 
En 'Sang ble j g nnkalt til forhor hos De fordi d n en tan a 
på lokomotivet ... i tt Var roket . HDer forlanger det umulig fl, sa 
,g, "vi er pliktige til å unO. rsolte o lokomotiv t e r l ODden. 
l<>1on maskinen. går ustan selig, vi ta:r dem tur hånda på hverandre 
vi får ikke olje og i.kkb lommeleJ'Jp r, så undersokelsen m foreg 
1 mHrk t, for ]ys er det ingen stedar, 0b s~ ~å vi rot i de 
mokkete UPUSS6 t , ~ask1nene hvor det er van kelig å finn Dl l er 
s lv i d agslysfl. 
Overkonduktcr ~4t .. t~r~ ~degaard forteller, og det har også 
gyldighet for lokor~oti vpersonalat: 
ffKonduktortj nesten i o1::kupasj ... )t1 sårene Var Qn påkj nning. 
D t ble så alt for lang tjen st tid, og en a 'runn n til det 
var d stf:ldlg militærtogene. Om vi var i rute s ka d t ltid 
et transporttog o h ftet oss. Vi kunne stå 1 t~1av1s på st sjo-
n og vente på transporttoge e, som ikke skulle fo sinkes . Vi 
mått lure oss 1ru1 m 110m med skiftingen" . 
Lokomotivforer Bjarne Iversen har fortalt det s arnm • 
Lor..n int.t:l:. • 
For å motv1rk in.l~ o ble alle lonn1nger , unntagen for 
tysk rarbe1d , holdt med dikt orisk hArdhet under hele 
okkupasjonen (21). Likev 1 steg prisnivået t mm·l ;:;rneg t . Med 
n basis på 100 i 193Ø steg lev omkostning n til 11 4 1 april 
1940 og til 15'5 i ma.1 1945 (22). Det mAtt da bli noks trangt 
for statsfunKsjo ':Dr ne, sl<jont det kan vel sies at man 1kk l r-
ket det s godt ~orn man ville gj ort un r normal· forhold , 
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fordi det ett r h"nden ble så tomt for alle slags varer at det 
ikke ble noe li bruke pengen til. Selv de 6St nodvendlg aV mat 
og klær ble dat snaut med . 
FUr kl"igen hadde statsfunksjon::;:;r-ene et lita dyrtidstillegg, 
men det ble satt ned ottar krigens begynnelse. Ved. nyttårstid 
19lt2 ble det så bevilget at s 8.kalt Hforordnin r; stillegg rt på kr . 
220,- pr . år, og det skulle gjelde fra 1/7.41. Det hette uttryk-
l{eli9' at det var med 5 amtykke av D~1)ieichskomt1issar (23) 0 Safli-
tidig skulle betaling for overtid bort'alle, men de som fremd l s 
hadde me~et overtid sk Ile inntil videre fA utbetalt som person-
lig tillegg det samme belop som '"3tl hadde fl~tt fOI~ overtid i til-
SVE>..l'lende m.åned året for. 
rra 1/1.42 ble det også et bar not illEgg på kr . 200 ,- for hvert 
barn man hadde mer enn 2. 
For jul 1943 fikk personal et den gled liga ru;dd lelse at man 
skull få jul€-grat1ale. All som hadd. forsorgelsesbyrde og en 
grunnlonn på kr. 4000 ,- o~ deruno."r fikk en 1/4 måneds grunnlonn 
(24Jl 
D t s .;me Ø'j ntok seg 1 19lt>+ O:' 1945. I 1944 vQ,r innt kts-
gr nsen kr. 6000,- og maksimum gratiale kr. 125, - (25), og i 
1945 var innt ktsgrensen kre 7500,- O maksimum gratiale 1 • 
150 , - (26) .. 
Ansttell?e;Z:$ 
l den nye instruks for Statsbanenes forvaltning som trt.dte i 
kr aft 1/1 -1 .41 hadde O.D fått myndighet til å ansette personale (27) . 
For stillir ,g r i lc;nnsl:1asse 10 og lavere kUI"ne han overlate denne 
myndighet il vedkommende avdelintssjef (nå orr:oanedirekt.or) , 
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og det ble gjort straks (28 )~ I nnstilling yndi~heten l å hos ved-
kOmIuende Deo Hen NS la seg strak s bort 1 dette , så sa!{en er be-
hant l et under kapitlet om NB . 
t~ t Og kl.a:x:. 
Vniformer ble det naturl i gvi s vasnkt'llig n:ed da klesrasjoner-
ingen kom. 1.11erede host~n 1940 bl~ 511 t ninL sterrc.inene forlenget 
fordi det Val>;) blltt vanskelig å skaffe toyer (29) . Termmn en for 
uniform bla forlengot fra 18 til 22 måni?:der og for kappe fra. 4 
til 5 år. r'; enere ble det gitt underretning om de mer ker som skul-
le klippes på kleskortet f or uniform <301, og i 1943 var de t blitt 
s§ ilde ~t man fikk tillat e l :e til å sette dist1nksj on r pl sin 
private dress, hvis dens snitt og farve var ov rensstemmende med 
uniformsmodellen (31). 
f or syningsdepartement t gav i 1942 instruks om at blant andr 
skiftepersonal et kunne få allvist lærstovler. Nen det hendte at 
f orsynint snven ene i lange tider il<:ke hadde noe å anvise. I 8~t­
skil11ge t11f'~11or ble tjenestemenn si pelt hen borte fra arbei-
det f ordi de ikke hadde sko (32). Typisk er et brev fra n ban -
fo r mann : (33). 
ff}-!.6 mSfidele at j eg i den nærmeste framtid er nodsaget til å 
oppgi mitt arbeide som banofor!'1ann ell r s 'ke perm.cbsJon en tid 
på grunn av at j vg ikke i r skotoy. Jeg har i de siste 3 uk r 
fått lunt et par lave: slr i nnsko, oen disse må j eg n~ levere t il-
bake, og da har jeg ~un E·;t par utslitte kalosj og et par fi.ll te 
skinnsAo il bruken . 
I al l e sl ke tilfeller s k~rev De til vedkorrX:f'nde ror~yr.ings-
n~vnd og bad OJ:l at s~~ot(~y måtte bli anvist. l1cn det hjalp j o 
i kke stol~ t, d.a cl t ik.ke fantes noe. 
Bom illustrasjon av n::at sit'1 sjon n ar som b:tlag gj engitt en 
jernbanefam11ies sp seseddel for enkelt måned r av okkupasjons-
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tiden (34) . Det var vesentlig potet r og fisk man levde av. Fam-
iliens potetfoøbruk var under normale forhold et par tonner i 
året , men under o~tUpasjonen 13-14 t~nn9r c Fi sk bl også rasjo-
nert, og var ofte vaaskelig å tå . Famil iens husmor sto en gang 
i f1skekb 1 to timer, og så besvimte hun. 
Sos!ale tiltaJs. 
Jernbanen hjalp sine tj enestemenn på mange måter under okku-
pasjonstiden. Både Hovedstyret og distriktsadministrasjonen var 
alltid imoteko~~ende n r d t gjaldt tiltak t i l å mote d mange 
vanskeligheter som tiden bod på. Jennbanen tok pgså initiativet 
til å s ka.rfe personal t fordeler ell rgIeder. Det gj aldt både 
distriktet og hoy r myndigheter . 
Mitauk- Maten var jo alfa og omega , sa det er rim 11g at det 
forste sporsmålet som kom opp var det SO!1l med et p'opulært uttrykk 
ble kalt matauk . 
Aller de 11/5.~O svarte HOvedstyret på en roresp~rsel fra 
Oslo di strikt at de av jernbanens areal r som var brukbar kunne 
overlat s til tjen stemennene til potet-eller gronnsakdyrkn1ng 
uten betaling (35). Dette var da en beskjed til alle distr i kt r, 
og tillatelsen ble brukt i stor utstrekning av personalet ved 
l1nJeavdelinger og landsta joner . siste okkupasjonsår ne send-
t distriktet ut beskjed til personalet hver vAr om at l edig jord 
kunne bruk s (36) og det ble tatt 1 bruk mange jordstykker på 
100- 200 m2 . Vår n 1941+ kom også Landbruksdepartementet med en 
oppfordring om at ubenyttede tomteareal r, v 10- og jernban -
skråning r, parker og lignend måtte tas 1 bruk (37). 
Fra 1942 fikk personalet også kstra tri til matauk , og d t 
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gj aldt alle som hadde have all r parsell (38). Det var n mass , 
også 1 byene, som hadde det. F~rste året fiY~ man to dager om 
våren~ i 1943 tre da,ger om vår en og to dager om h(:5stent alt 1 
tillegg til ferten (39). I 194-4 var det selve m1nist ,rprevident-
en som tok initiativet. Han bestemte at alle embeds- og tjeneSue-
menn slrul1 få tre dagers ekstra tri til matauk, og det gjaldt 
all , selv de som ikke hadde Jord. De som i kke hadde ble oppford-
ret til å delta 1 jordbruksarbeide (40J. 
Våren 1945 kom en lignend best mmelse , men den bl tilbak -
kalt etter frlgJHrlng n (~1). 
En annen lik sa viktig matauisak var gr1sehold t (42) . Alle-
rede i 1938 og 1939 var det enkelte som fikk tillatelse til å 
sette opp gr1shus på j ernbanens grunn, men foret under okkupa-
sjon n bl det almlnn lig. Det er reglstr rt at det ble -gitt 28 
slike tl1latels r på disse årene. Men det V~lr også. noen som hadd 
anledning til å ha gris 1 j ernbanens hus, uthus Iler vedskur . 
15 slike tillatelser er registrert, men det var sikkert f ler. 
Hen den store masa kommer utenom disse to kategorier. Det bl 
jo tillatt å ha gris 1 byenes villa-kvarter, og j er nban n sol te 
utrangertC3 sviller for 40 ore pr. stykke til alle funksjonæ-
rer som ville sette opp et provisor isk gr1shus, outrang rt 
vakum-tonner for 2 kron r pro styk e til il koke gris mat 1. 
Tall t på dem som benytt t seg av dette går nok opp 1 hundr der 
(43). 
Jernbanen satt ogs' opp gr1shus for Norsk Sp1sevognselskap 
på Åndalsnes (44). 
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ror skuddslonn ~il 1nnk.l Ol! • 
I 'amar di st 1kt var det en garamel ordning at personalet fikk 
forskudd til 1nnkjop av sttsrr. v .dpartler en eller et par ganger 
l. året. D tte forskuddet ble så trukket 1 lonnen i lopet av 6 
måned r. I begynnelsen av 1930-Arene ble denne ordningen ov rtatt 
av personal ts spsøeforenlng . 
Under old(upasjonen ble dann forskuddsordningen innfart av 
GD, og nå skulle det være "forskudd på n måneds lonn til kjop 
av bre.ns~lt poteter me v. til vint r nU (4-5). Beltlpøt bl truk t 
på 6 månedero Ordning nbegynte 1942 og varte resten av okkupa-
sjonsårene, også for pensjonister (46). 
Det var vel ikke mange funksjonærer som ikke b nyttet seg :av 
dette. Ol så pot t r ble jo n stor utgift disse Arena, for d t 
var det viktigste næringsmiddel. 
fiupQ • 
I et br v til De i d semb r 19~1 mente GD t prsonalet burd 
skaffes no kstra besp1snin på arbe1dsplas n i form av an 
porsjon suppe - gronnsaksupp ellr fiskesuppe (47). ne 1 Hamar 
var ni , og straks over nyttår 1942 b gynt Hamar Slakteri å 
l vere supp hv r formidd g til verl stedarbeider og administra-
sjon personal. Man f1klt if;n halv liter hv r, som funksjonæren 
btalteoalv pris for, 30-~O ~re, ens Jernbanen betalt rest n . 
Ordning n bl nokså snart utvid t til l gj ld også Hamar sta-
sjon og &On t p rsonale 1 Hamar. 
D tt bl svært populært Ol utvikl t se ett r hånden til å 
gjelde hel di triktet, ja hel land t, for depart ant t o GD 
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fastsatt b stemmelser for supp tl1sh.'1ldd (48). De som fikk suppe 
til redusert pris fikk ikke noe tilskudd, m,n da som arbeid t på 
steder hvor d t ikke lot seg gjore å. få arrang rt noen samlet 
levering fikk 35 ore pr. 4ag i tilskudd, forutsatt at d' kunne 
skaffe seg noe selv i arbeidstiden 
Ordningen opph~rte 1/1.46. 
Iran. Etter konferanse med depa~tementet bestemt OD 1 j annar 
1942 at personalet gratis skulle rå 5 gr am medisintran pr. dag 
('+9) ff Forutsetningen var at tran n skulle fortæres på arb 1ds-
st det v vedltommend funltsjonær selv, men det ble levert ut n 
halvflaske pr. person, og den skulle var i to JrJtned r . 
Senere bla det bestemt at visse grupper av jernbanefolk. sær-
lig personalet i dritten, skulle f å adgang ti l å kj ope tran <50). 
Tobakk og brennevin. Tobakk og brenn vin var strengt rasjon-
ert. Alxe k jelpte det d kunn få av brenn- vin t ni n de floste 
byttet bort sin rasjon ~ot matvarer eller andr nodvend1ge ting. 
Ras jonen av tobakk ble så litem at det var Jevngodt m d ing n ting. 
Man åtte greie seg med hj. laget var • 
Det var derfor t gledelig lyspunkt 1 tilvær isen da GD i 1944 
sendt · ut b skjed om at ttMyndighetene har rkj nn lse av det 
dyktige arbeide som yt s av Statsbann s personal tilstått GD 
t parti tobakk og br nn vin som vil bli ford lt blant personal-
et ot b tal1ng - - ff (51). M on fikk kjopt 280 r tobakk o 
kvinner 140 gram, alle fik kjopt 3 fla ka br rulGvin. 
Ett r nyttår 1945 ble d t en ny t11d ling av tobakk , da ro nn 
fikk kjapt 50 gram og kvinner 25 gram (52) 0 
~~~~&r. ror jul 1942 kom d t et br v fra GD h or han med-
delte at d t var lykkes ham fra et hold som f or labig tlns t å 
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være ukjent, å rA lofte O~ et parti matvarer til gratis fordeling 
blant dejvanskeligst stilte tj n st -menn ved Statsbanene (53). 
Utdelingen skulle skj - til personale innen alle tJQnestegrupp r, 
b~de faste og ekstra , bosittende i eller i nærheten av by, og 
som på grunn av stor forsørgelsesbyrde, sykdom ell~r på ann n 
måte var dårlig okonomisk stillet. Til Hamar distrkt var d t 
ber-gnet 160 prudt r. De ble oppfordret til A plukke ut de funk-
sjonærer som burde komme i be~ktnin , og det ble sendt en liste 
på. 160 tjenestemenn. Disse fik.lt n pakke hver med d~tte innhold: 
4 kg. erter 1 eske ovomaltin, 80 buljongt rninger, 4 bokser kon-
densert m .1k og -," kgo torrede gronnsak r . 
Etter at utdelingen va.r f rd1g i mars 19>+3 kom det beskjed om 
at distriktet kunne få ytterlig re 40 pakker, og d som hadd 
flest barn fikk en p~~ke til. 
Straks etter kom det et nytt br v fra GD om at det fra samm 
hold kunne ventes en ny sending matvar til fordeling blant 
jernbanens tjen stemenn (5~). &Oar di strikt fikk denne gang 
112 p k r som ble fordelt ett r samme r tn1ngs11njer som sist. 
Inru101d@t var omtrent d t samme, men d t var også 2 kg ~ kunst-
honning. D ssut n no poteter utenom pru<ken • Det er ikke lett 
å få fL tt uttrykk for hvilk n ub skriv 11g gl d slike pakker 
vakte hos mottagerne . 
Samtidig begynt de sv neka gaver l ka • GD s ndt. ut b kj d 
om at svenska gavesend1nger skull frakt s fritt pl norske jern-
baner (55), e og'::..så dansk" gav s ndinger (56). Svenske pakker 
ltan ikk s s å være ko ~tlIiet til Hamar di strikt 1 denne omgan.g , 
~ 6n danske kom i stor stil fra begynnels n av 1945.(57). Pakken 
skul1 være til p.rsonalet i by n . , o 1 forste omgang k d t 
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97 pa.kk r til Hamar og 28 til Lillehammer. Ved annen utdeling 
som foregikk 1 begynnelsen av mal 19~5 fikk alt personale i by-
ene sin pa.kke.~ Til Hamar kom det 869 pakker 0i til Lillehammer 
94. &oda ble det en tredje utdeling i juli 19~5~ like stor som 
den andre (58) Cl 
Som en takk til de darlske givere ble man oppfordret til li gi 
bidrag til Sk1foreningGns innsamling til an sk1hytts for dansker . 
Til d.ett f ormålet kom det inn kr. 4l.t-16, .... fra personalet . 
Den siste utdel:i.ng av gavepakker foregikk hosten 1945, da 
dlstril(.tet fikk 16 svenskapaKker • De ble o erlatt foreningene 
til fordeling . 
Vak ... ,in ring. 
I juni 1943 ble det påbudt av Innenriksdepartementets hels -
avdeling at blant andr alle jernbanens trafiltkfunJtsjonærer og 
verkstedarbeider skull vaksineres mot kopper. Det ~jedd 1 hen-
hold til lov av 26/1.40 (59). 
Et lignende påbud om vaksinasjon mot dift-ri kom omtrent sam-
tidig (60). Sener ble d t innskrenket til å IJ Ida bare personale 
under 35 år . 
rOpep1niSAEpeide . 
F'or ningsarbe1det gikk noenlunde normalt til host n 1941, de 
uforglemmelige septemberdagen med unntag Isse-tilstand og arrest-
asjoner. 
satt 
Ett r at det varv'inn ffl'tommissarlske led r 11 av forbundene ble 
d tett r hånd n slutt på alt ordinært for~ning arbeide . Styrene 
la an pl å gj(jr minst tllu11g, slik at , akthav rn ikk skulle få 
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noe påskudd til å bland seg opp i arbeidet. Arsmtit ene var i al-
minnelighet de eneste m~t r som bl holdt, o g der var det hele 
tiden gjenvalg, for at man ikke skulle risil{sre å få inn no n 
uonsltet i styret. Dtin nye ledelse i landsorgeJ1isa.sjonen gav for-
resten beskjed om at nyvalgte skulle gOdkjennes av forbundet, 
og det \til1e man ikke ha noe av. Når det av og til forekom saker 
SOD styret måtte ta seg av, så hadde f ormannen en nærmest hemmelig 
konreranse med De eller over1ngenidr. Prinsippet va 
skulle skrives noe. 
t det aldri 
Kontakten ble også holdt med forbunde,nes gamle tl111 ts _enn . 
Da parolen om boikott av stillinger kom, fikk styremedlemmene den 
jobben å adyare medlemmene mot å sake. 
En vi ktig oppgave for fOI'sninesstyrene var å holde kontakt med 
d romtes og arrestertes f&~ilier, for så vidt u11g å holda dem 
skadeslose. Det ble gjort ved hjelp av pr1wat inn;Ss.rulede midl r. 
(61). 
I funksjonær nes bibliotek, Jernbaneb1blioteket i Hamar, bl 
d t mang beslaglegg Iser av boker.som var forbu8t . Den forste 
beslagleggels~n var 29/10.40, og sener fortsatte det, 1 alt 4-5 
gang r. Det var alltid døt norske pol iti som kom, men listene var 
somme tider no~rså tyskpreget e 'ril å begynne med ble bokens om-
hyggelig l evert, men etter hånden, som man ble vant til trafikken 
ble det tatt nokså lettvlndt. Alle bok r av noen betydning som 
kunn ventes beslaglagt ble da gjemt v kk. Mange av de beslag-
lagte boker kom tilbake etter fri gJoringen (62). 
Den f~rste arrestasjon aven jernbanemann ble foretatt 19/7.40. 
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an satt sammen med et s elskap på n kafe og lytt t på r adio. 
Hele selska.pet ble ar est rt m 11 slapp ut igjen dagen etter da 
det ble opplyst at det var kafeverten som hadde satt på radioen. 
Det var formodentlig nyheter fra IJondon, men det r det ikke opp-
lyst noe om (63)0 
Vrerre var det å ha 1.11egal e aviser . En IDaM som ble arrestert 
f or dette i febrl.1 1941 mAtte sitte 3.nne i 21 dager . I~en enda 
slapp han bl11it. Et p r år snor vill - han ikk ha slupP$t ut 
igjen i det hele tatt. 
I november 1941 bad GD om å rå oJlgav ~ over all som var ar-
restert i t iden t a april 1940 (6~). I Hamar distrikt var det 
l.t stykker, som alle var sl pp t ut 19j n . Men senere akte det . 
I 194-2 ble 10 stykker arr tart og i 19lt3p6. D flG te slapp ut 
igjen straks . 
Ifolge oppgava til GD 1 juli 194-3 var det 5 tj nestemenn som 
da. sat tarrestert (65). Flor 4 av dem opplys 5 d t at man ikk 
kjenner grunnn til arrestasjonen . 
Tjenestem n ble all tid arr stert ut n v s l og uten at l d lft;hv 
visste noe om d t. D tt kunn ofte skap vans1taligh ter for 
tj nesten . Il r sltal bare refereres et typisk eksempel . Det for -
ligger bare et dokument i sak n, og d tren rapport til De fra 
togfor ren i tog 7709 som Il ddeler at fun g r~.nd stm. 1 Dovre, 
n telegrafist. 1kk var t ilstede v d togets Vbang fra Sel. Ved 
tog ts ankomst til flOv-re måtte stm. vekkes. Stm. fikk a pporten 
til uttal ls8, men kurm bare s ar at t l graf'lst 11 ganske r i k-
tig h dd tJ n ste til det n vnte tog , men for tid n r han bort • 
så ko · r det til slutt n blyantpåt gning o at tel graf1st n er 
tattt i forvaring av d t tysk s1kk r hetspolitl , og at saLen kan 
henlegge s (66). 
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OD henvendte seg gjennom Arbeidsdep9stem ntet til politiet og 
bad om at politiet ved sine inngrep av rfor jernbanens funksjon-
ærer for fremtid,en måtte ta h nsyn til avvlklingen av j 'rnbane-
tjE~nesten , at arI-estardl'"E) måtte bli forevist vedkomm nde De i 
b timelig tid for arr~stasjonent og at det måtte bli ret't · t lig-
nend.e hBnv®nåalse til de tyske myndigheter (67). Departemente 
gjprde slik hen" endelse, men d®t hjalp ikke noe. 
I 1944 ble det arrestert 21 og i de fire måneder for frigJor-
ing~n i 19~5 h~le 36. Og nå slapp man ikke ut så lett . V d fri-
gJ~rin n var de t 25 som sat inne . 
De gjorde stadlt henvendelser gjennom OD til TK om å få fri-
gitt de arresterteo I januar 1944 sendte han et rent n~drop: 
H}1angelen på kvaliflsert jernbanepersonale g jor seg stad! 
sterkere gjeldende. Jeg er bangs for at trafikkapparatet en vak-
ker da.g vil stoppe hvis det ikke snart gjtires noe effektivt for 
å rette på forholdet. Hidl .rtidi g hjelp kan vi nok f å. ffion når 
det gj eld er fe.gkyndlg,~porosnale som d t tar flere år a. utdanne 
er avg?~gen storre enn tilgangen . 
Dette ko~~ .r f or det forst av at sykdom og dtldsfall under 
nåværend ekstraordinære for hold er hyppigere enn urider norIflale 
tider. For dat annet er mange dyktige folk arr st rte. Hvis det 
ikk er noen annøn råd ber jeg om at de arresterte må bli midl r-
tidig frigitt, eller at straffen må bli utsatt". 
S? oppgir han navnen på 12 fast ansatte som han vil ha fr1-
gitt. 
Da dette ikke hjalp b gynte De å skrive p rsonl1ge brev til 
Ue ledende menn i gen raldir.ktor tet. I t sIl t brev 1 januar 
1945 sier han at vi har hatt personale med over 90 tim ra tJen-
este i en uke . 
Til å begynne med ble d t be stemt at lo~kulle utbe,tal stil 
de arresterte, også faste ekstra, så l ng d 1kk: var edd It 
avskJed (68). Men så alminnelig som d tt bl 1 alle etat r, så 
mått det m re detaljert regl r til. 
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ilNinist .rpresident nn vedtok n fA'dlert1dig lov av 16/4.42 
om avsk jedigelse og forflytning av offentlige tjenestem nn, og 
Finansd part nent t send.te ut @n forordning av 5/5.41 om frilonn 
og ventelUnn "9) CP i tter d isse bestemmelser fi'u! de som sat ar-
restert i lenger tid utbet~lt en r dusert lonn på 40 eller 60 
prosent* .dvert enkelt tilfelle måtte godkjennes av statsråden. 
HVis den~res~rte slapp ut og begynte å arbeid 19j n fikk han 
utbeta.lt differansen mellom full lonn og vent ltinn (70). 
I en oppgave som ble forlangt av GD · november 1944 (71) bla 
det op~lyst at i Hamar di " til{~ var det 1 O tjenestemenn som hadd 
hatt slik lHnn. To av dem Var l~slatt og hadde rått utbetalt 
differans n. 
Ifolge HNor slt f ang.:le!li: sikon. Oslo 1946" ble 7 av de arre stert ~ 
send't til Tyskla.nd~ Men det er vel sannsynlig at det var noen 
fler. Alle kom hj m i gj en . 
De forste son~ for svant V8.r lo {omot1 vfyrboter ~~ 111iam Tilley 
o verkstedarb id r Arne Kaaten . D~ fulgte ID d ds eng lske styr-
ken som evakuert fra Åndalsnes ~,.I' .40. 
Tilf ·11 t Tilley er ganske eiendommelig (72). Han var egent-
lig ngelskmann og lcolf'i f~ l England sommeren 1918 s n med andr 
torpedert ng lskmeun sont bl int rnert på Jorstadmo n . Han bl 
i gj n i Norge tt.r den forst verdens rig€n, ble ansatt som 
loko' otiv ann i Hamar distrikt . gift t seg ' ed en norsk d o 
bl helt norsk . Da så .tJn andre v rde krigen ko til Norg t dro 
han tilbake til England, hvor han tj n st gjorde 1 d norsk styr-
k r som ersJaJ t og f nrik . Ett r krigen kom han i ~j en til Norge 
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og ble ansatt som lokomot1vfor er med ansiennitet fra 1942, det 
år et han ville blitt ansatt om han ikko hadde romto 
D n tr dje forsvant 1 septemb r 191tO, men det var vel bare 
eventyrlp:st som var driv"raftarl, for han dro til England og er 
gått hal over til ml1itæretat n (73). 
Så 1 191.-1 b· gynte de tvungne rOmIl.ingene . Det va.r i alminnelig-
h t folk som hadde deltatt i det illegale arbeide og som heller 
ville roml1le til Sv rige ann. å bli arrestert . Svensk®gF~)l'l sen lig-
ger jo nokså lettvint til for H~ar distrikt. Forel~big var det 
ikke så mango, ~ 1 1941 og 2 i 1942~ lr~ av do~ dro videre til 
England . I 191.r3 var det 6 , hvorav 2 dro til ~nglamd9 Hen sA 1 
191+4 kom det stor rusj , som riktigl)ok spesielt skyldts hjem_.,e-
f r onten. 
Hoston 1944 ble nemlig hje~nnestyr ~ mobilisert. Da forsvant 
det nesten samtidig 11 varkztedarbeidere. I alt ro te 25 i 1944• 
og i 1945 8 stykker. De SOw ikk~ var rnobili sert til hj emn-le st yr-
kQn dro til Sv riga . Det blir da 1 alt 49 son romte. Av dokument-
ene kan det $ S at 9 dro til Bngl~nd , 16 til Sverige og 19 ble 
mobilisert til j amn! styrk~ne t mØn ei isse tallen.e er altså litt 
for lava . All som dro til En~la.l1.d var yngre folK som meldt seg 
t i l de norske styrk r , likeså de fleste av dem som dro tl.l Sve-
rige. Hen noen av disse var eldr , og de tjønestegjorde i den 
militære administrasjon i Sverige. Enkelte htldde e..rb~ide privat. 
Alle dissa romn1ng no vttr naturligvis e~1 torn 1 oyet på de 
tyske og nazistisk"" mYLdighetar. De sa.tte hirr.i!nel o jord i bev'e-
gelse for å h1ndr ' dan. Det var bestemt at når en mann forsvant 
så sKulle det meld s telegrafi sk til DC , og statspolitiet, og det 
tysk si erh ts·~;;olitl skulle underr@tt s senest to dager ett r 
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rcm.l11ngen (74). Hen det var noen som var lure. Do ~okte permi-
sjon ~ller ble sykmeldt en uke eller to, og så kunne de forsvinne 
i ro og mak. Det var for eksempel tilfelle med ekstra jernbMe~ 
el{spedi tor ffiajor frrygv~ Sandvik $ som ble general 1 1:1 ar etter 
krigen. 
Ve forsvundn ble st r aks meddelt avskjed (75) og stillingen 
skulle 4v~rtere s ledige (76) o l-/lan llVls :familien var etterlatt 
fikk dan en understottelsa på !'tr. t~,50 til 6,50 pr. dag plus 
kr. 1,50 for hvert barn (77). 
Tyskerne var &t!rlig lntereseerte i l hindre bfalet i li r(:Smme. 
I begynnelJen av 191+-3 kora dtit beskjed fra GD om at alle kr1gss1:o1 -
utdanr., de offiserer und r 60 år 1 statens tjeneste som h nter 101'1n, 
skulle kvittere for denne lonn personlig minst en gang 1 måned n 
(78). De som ikke gjorda det skulle anmeldes til politi t innen 
to da;;~)r o I Droner dlstr"~kt var det på dt;t tidspunkt bar en or-
fisel' 1 arbe1de,. 
ltt år s tid senere ble samme ordning gjennom:rort for befals-
sltoleutdann t b ~f}1 (79) • I Hamar ,jistrikt var d t 31 funksjonæ-
rer i danne kat gor1, men to gikk fra fordi de var medl · 
NS. 
,t,nde11g ble det forlantst oppgave over b falsutdann d tj eneste-
me~' so~ 1~{e hadde Jennomgått befalsskole, men var utdannt v d 
b falskur~ler. Her var slike, en de ble fritatt for kontroll 
(80)~ 
Tyv rier. 
Rasjon rte var var svært gj v 1 okkupasjonstid n, og Jern-
ban n va nokså meget plaget av tyverier. Båd De o OD s ndt 
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ut sirkulær r hior personalet ble bedt o ' å OV skarp kontroll 
med alle s endinger, o d t ble sp sifisert nærmere hvordan kon-
troll n skulle foregå (81). Det var særlig tobakk- og brennevins-
sendinger som var utsatt, og for diss ble det irUlf~rt en særlig 
kontroll. Tobakksandinger ble lagt i s amlekasser til hver stasjon 
eller banfistrekning ( 82 )~ Kontrollen med brenn evinssendlnger be-
gynte forresten alt 1 1938, rn~n under okkupasjonen tikte tyverianØJe 
S ndlng~n9 ble lagt 1 hundekasser so ble plombert, og i nnholdet 
mAtt kontrolleres med det samme plomben ble brutt9 F~or l ose bren-
n vinsseodinger måtte kondWttoren kvittere (83). 
Hamar distrikt foreslo for GD at all. br enn vinssendlnger bur .... 
de gå som ilgods, da det ville forenkle kontrollen~ GD foreslo 
for Vi nmonopolet at denne ordningen ... kulle g3enno ·f or s for hele 
landet, og det gikk Vinmonopolet m d på (84). 
All tyveri r skulle$raks anm ldes til politiet. men også 
TK forlangt å t å melding, selv om det var sivilt gods som var 
blitt borte (85). Sener forlangte de også å f å ro lding om ~, 
for ksempel 1 billettsal g (86). 
I 1943 bl d t tatt opp n oppgav · over stJ alet manufaktur, 
skotoy og tobakk som distrikt t hadde betalt erstatning for. Er-
statningsbeltspene utgjorde 1 alt kr. 11 065,-. Det var blant 
amnet 27 pakker tobaY~varer som var stj ål et enkeltvis (87). 
Sikk rh tspoliti t mente at jernban n hadd tatt inn tolk so 
ikke var å stole pa , O" forlangte å f å tilsendt oppgav ov r 
o" strapersonale, og at uttalels fra politiet skull innh ntes 
om alle ny so ble tatt inn (88). 
D t bl også avslort noen tyv ri r som J rnban folk hadd 
gjor t s g s kyldi 1. I 1941 bl to ekstrafolk avskj diget for t 
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mindre tyveri (89). men 1 1943 kom dat opp an mer alvorlig SaKo 
7 fast ansatte tjenestemenn ble arrestert for tyveri av toyer, 
smor og andre rasjonerte varer. ilre av dem tikk avskjed, en bl 
suspendert $n tid, men tr& ble frikjent , (",~)" (q tY ) 
på Vinmonopoltats spritvogner var det ofte brudd på plomben når 
vogn ~jnQ kom til Hamar, s11k at kranen ' kunne åpnes, eller det 
dryppet fra kranen (91). Fire fast ansatt ttenestem nn ble susp-
endert en måned hver fordi de hadde tatt spI'it fra slike kran r(92) 
D$tte var jo fil get alvorlige sak.r som film stor publisitet i 
avisene (93). Omtrent samtidig ble - etter hVa avisene m ddelt -
f ro jernbanefolk 1 Oslo d~mt til dod n for tyv rier fra DW (9~). 
OD sendte da ut et sirkulære til alt personal , hvor det ble ut-
talt beklagels ov r at slike tyverier kunne forekomm , men at 
man naturligvis var klar over at da aller fl ste av j rnbanens 
tjenestemenn var fullt pålitelige. Det ble henstillet til nhv r 
tjenestemann A g~ore sitt f or fl. opprettholde jernbanens renomme 
(95) • 
Ille;!lt arb@id!_ 
Om jernbanefolks illegale arbeide und r okkupasjonen kunne det 
skrives en hel bok. Unde~arbeid0t med innsamlingen av stoff til 
nærværende bok er det komm t for dagen de forskjelligste ting, 
i nter ssant o d lvls morso~.e, enda d t 1kk r spesi lt spurt 
etter slikt. M n vi skal her i hovedsaken n~ye oss med å fortell 
om mer'a alminn lig forhold, for d t htirer jo med til bQr dskaps-
arbeidet å ti still ed sine spesialit ter. 
Det som på n eller ann en måt har vært off ntliggjort for 
kan vi jo ned god samvltt1gh t r f rere. 
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Distribusjon. av illegale a.viser val~ vel noe av det som alle 
mennesker var med på, men jernbanefolk sikkert :1. sttirr stil, 
forsåvidt som . ang 
lettvint å få sendt 
av dem stadig er på reis , og at det vss så 
ed dem et storre parti avis r til fordeling 
ut over distriktet . Og det var ikke bare illegale aviser de hadde 
med. I den nye nvårt folks histore ft heter det:uTakket være en 
ut r k t innsats fra post- og jernbanefolk kunne viktige meldin-
ger s u l s noenlunde sikkert gjennom alle kontroller 0i po11t4-
rassiaer" (96). 
En illegal a.vis 90. hette "Gjennom eteren" ble r digert OtW 
trykt 1 Hamar, og kom ut ID d i alt 57 nunwer~ Den hdde sine 
ffabonnenter tf v9sent11 blant Jernbanefolk, kom ut 1 et oppla på 
omtrent 200 eksslnplarer o ble spredt ut over distriktet (97). 
En annen illegal avis som hette tlDomokraten lt ble en tid trykt 
hjemme hos Oscar G. Ols n , nå pnsjonert atm. R dakttlrer var 
Olsens sonn o redakttsr Hoff 1 Hamar Arb 1derblad. (98). 
Tyskrne visste naturligvis at slik bUdbringerv1rksomhat for -
gikk, og d t kom flere strenge påminn91ser om at det var forbudt. 
D t ble o så gjort oppmerksom på at all tjenestepost til utlandet 
ble kontrollert (99). 
I Einar Hovdh ug ns bok om Gudbrandsdalen i krigsårene er det 
oppgitt at [01 end j rnbanefolk var aktive 1 dat illegale arbe .. 
de i dalen: Tel graf1st AsbJorn Haug , Ringebu , t l graf'ist Svein 
Ber g , Vinstra, stm. Ii'r. Svane , LesJa o en t l grafit pa H d-
orp som han ikke oppgir navn på. (100). Dette gir s g naturlig-
vis ikk ut for å være no n rull t nd1 fortegnels -;' En slik r 
ul! 1. Stm. Svan~ har selv fort lt at han hadde distribu-
ring av tonnevis v mat og utstyr 11 hje styr ene. 
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Ifagor anisasjonens historie er folgende nevnt som deltagere 
i det illegale arbeid under okkupasjonens (101) Erling AUdensen, 
Karl A. Kristiansen, Marcus Olsen og telegrafist Holm. 
Om jenbaneekspeditor, senere fUllmekti g, tlarald Bjtlraanesset 
på R~har d t stått fl~e storre artikler 1 Hamar Arbeiderblad. 
( 1 02). I d n ene står det også noe om. jernbanefolks illegale ar-
b id i sin alminnelighet: 
"Jernbanafol":"'" ene har vært av uvurderlig betydning f or det 
illegal arb ide under okkupasjonsårene, og det hadde mange 
gantger S fatt morkt ut o man ikke hadde ha.tt dem å ty til under 
vanskelige situasjoner. Hvor mange tonn med illegalt materiale 
som er. transportert på togen~ 1 disse å.rene og hvor mange flykt-
ninger og kur rerf30m har f tt være med som passasjererf:ut n den 
obigatorisk reisetillatelse vet v~Æessværre ilte. Men at det ikke 
dreier seg om småtterier vet vi 1h 1vf-tfa,11 . Hang Jernbane folk 
hadd også farlige spesialoppdrag av rors1Jellig art} og vi har 
ikke hort noen som har klaget over den ~åten disse bl utr~rt pl. 
Når vår okkupasjollshistor1 en gang skal s kr1ves vil de norske jernbanem nn få en ru get fremtre /l ende plass unde r det a.vsnitt som 
fOl'I!orl entl i g vil komme til å het ttL11e alt arbeide". 
En av d m st fremtredend personer på det ill gal arbeidsom-
r åde i ~sterdal n h hele tiden vært Jernbaneekspedit~r på Rena 
stasjon Harald BJtlraanesset. Han var med blant de forste som or a-
nlsert moDstandsb veg lsen h r i distrikt t, har arbeidet aktivt 
ill galt under så A si hele r1gen og den 8. mai var han s lv-
sagt li finne blant de hjefamestyrk folk 50 fikk 1 oppdrag å sikre 
seg l mots nazister". 
så kommer et lengee stykke om hans op;levelser. Bjoraanesset 
var sj ,f ror F.O.II etterretn1ngsorganls sjon i tlsterdal n. 
En av de mest aktive og dristige deltagere 1 hj emmefrontens 
arbeide, verkstedarbeid9r Leif Hagen, omko ved en ulykke 7/6.45. 
O ham b~r det fortelles her: (103). 
UHagen var n av d for ste som tok opp det aktive organiserte 
o standsarbeid her i distri tet, og var d n hele tid en v d 
dristigste og fryktl~seste Mil.Or .-kar r. n ro darbe1derskap 
strekker seg i hvert tall fra 1942 og u vbrutt fremover, o da 
Mil.O .-arbeidet bli r riktig organ1 rt o utby d m~d sentral-
l ed I se, distrikter, avsnitt , områd r m. v. r H gen h le tiden 
med 1 den eat aktiv p1oneravde11n ad t dig sp slaloppdrag 
av r ors j 111 e slag. Hagen var f . eks. m d o forBeredte det 
forste våpenslipp fra fly her 1 dlstri tet o var o så med og tok 
i mob d tt på s tenfjellet. Senere var han ed v d instruksjoner, 
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våpentransporter o.s.v~ og var alltid den vi stolte mest på når 
det var sporsmål om innsats forbundet med x-isiko. Hagen var leder 
for QErn aktivgruppen sOC! tok Då frol,{en Smith fra Gjc>vik ut fra 
Hamar sykeh~s og reddet h nne fra Gestapos kltlr etter at de forst 
hadde må tt t uskadeliggj arø den ssamann som sto vrutt utGnfor sy .... 
keværels~te Det var et meget dristig og vellykket kupp (104)~ 
Slike e.pisodar kan det fort elles i hopetall fra Hagans v:trksomheto 
Hagen fikk ordr om å gå 1 d kning for aktiv selletjen st har 
i landet omkring 25/8"Lt-4, og forlot da sitt a.rbeide ved S tsbane=. 
nes verksted 1 Hamar. Han gjorde så selletjan ste her (på Hamar-
setørhogda i Pihlske al enning) inntil d~kkplassen mAtt9 skiftes 
etter tyskernes rassia på Br1ngb1.1 25/10.4-1;.. Etter hv rt gjord 
tyskernes aktivitet deroppe forhold ene umulig for fortsatt orga-
nisert"sellearbeide, og gutt ne fikk ordre e fl sentralledelsen om 
forelobi g å gå til Sverig '. ' Hag n var · en pulj e som gikk over 
10/12.44. 1 an kom tilbake hit til landet 1/3.45 og arbeid t fra 
dekning fra til t,skernes kapitulasjon mer instruksjon, våp n-
slipp 0i våpentransporter mo m. vesentlig i Ringsaker • 
. Etter kapitulasjonen t3enestegjorde han i hjemmestyrkene h r 
på Hamar med gruppesjefs gl"'ad, rorst som hjemmestYI'kenes distrikts .... 
ledelses tillitsmann på Hamar politivakt og distrikt ledel ens 
forbindelsesmann til politiet de ftlr te h~ttiske dagene, sener 
tjenestegjorde han som nestkompanisjef 1 hje tyrek ne her på 
Hamar, inntil han d .n 7/6.45 ble drept ved en ulykke på Tyv hol-
men under kon esalutten der. 
Hagens liv i motstandsbev gelsen er en enkel men stolt beret-
nin om en ærlig norsk patriots djerve innsats og fryktlose ar-
bei G fo det landet han var ~la 1 og som han var villig til å 
orr alt for, o som han o så ,av s tt liv i det tlyeblikk han 
skulle hilse kon en velkommen hJe 1 et oyeblikk han satte fot n 
på norsk jord i Jen og d t ·ant11ge fridomsv rk var endt ff. 
Hag ns navn er ikke kommet ec .. på minnetavlen over raln· j rn-
banefolk. Han omko jo ved en ulykke etter frigjoringen, og da 
listen over falne ble satt opp ble det bestemt at han ikke kunne 
regnes som falt under krigen. 
Hv rt år den 7. juni samles hans gamle kamerater til en min-
nestund vd hans grav. 
De sikkerhetsbestemmelser som ble satt opp i forbindelse med 
med oppre'tt Isen av transportkontorer var det ikke vanskelig for 
jernbanef olk Ei omgå. Tyskerne må te jo også tilfiutt skjonne at 
det leltket mang steder, men de kunne vEfl ....... --. gi seg til å gran-
s e for dypt 1 alle misstenkelige forhold, for hvis alle skyldige 
sku~l vært-restert så ville j rnbanetrafikk n stoppet opp. 
PQrsonalet. Illegalt Qrbe1d 20, 
Best mmelsene om godkjenn,fJ1ng av traktbrev var det dorinlot 
vanskQlig å omgå, og i begynnelsen var jernbanens s1v1/#le kunder 
ille stedt. r1en Gtter hånd.en fant je:r'nbanefolk utveier til å 
omgå bestemmwls~n@, og lml.tæe hj81pe sine kunder i nokså stor 
utstrekning . Det ble gjOI~t med enkle mj.dler som det ikke er nod-
~ 
vendig å robeo v{@hr .rtschafts-Orf1z1er 'undret seg somme tider 
ov r at det var så meget sivilt vognladnin sgods, men trostet seg 
med at d.et hadde jo t:Jskerne .. l v ansvaret for t side,n det var de 
som stemplet. Han visst 1kk at transportkontoret hadde t"mp-
lede fraktbrev på lag r (105). 
Den r historien som led.eren a transportkontoret i H ar har 
fortalt, er fra slutt n av okkupasjonstiden: 
ff En gan kom en almenlllngsbestyrerll fra en av Hedmarks-abl n-
ningene 0 b spurte re g om jeg kunne hjelpe hrun. A nningen var 
blitt påla.gt å levere et stort parti - mang vo:n ... 3 to s 
tltlyplank t' til tysk rne. Datte ville almenningen helst få vridd 
seg f ra. Jeg spurt om de hadd en akseptabel grunn so unnskyld-
ning over or tyskerne. Jo, v 1an var ufarbar innoverålmannlngen . 
Da tiden kom og offiseran i Hamar spurte etter plank ne o pgav jag denn > grunn n e D n bl ro el gt for sjefen 1 OSlo, 50 svar-
t med en gang at den unnskyldning n odtas ikke , planken skal 
kjtlr s fr m ~ Ja und rrettet almenningsbestyr r h, m n h n vred 
seg fremdeles. Dessuten lot han skinne fjennom at siden det nå 
går d nette veien, så mAtt det vel ga an li holde d t giende 
med unnskyldninger en stund t il, så kanskje vi kunne bIl . helt 
kvi t t d ttGa maset. Så svar e jeg: "Går det ikke an å gjC5re veien 
litt er ufarbar?ft Jo , han hadde tenkt på det . Borte ble han, 
og de plank nG fi tyskerne aldri" . 
Det v -r str ngt forbudt il ha noe samkv mIDd d russiske krig -
fanger, eller ti hjelpe de, på noen måte (106). Nen de stakkarne 
var d t r {taange jernbanefolk som syntes synd på, for de ble ofte 
um nneskellg behan let. StasJonsforr: a..JPUl Ole Dahl på Lillehamme,r 
forteller: 
f1Russis e krigsfang r gikk her og arbeidet på tomta, og vi 
provd å hjelpe d mgd mat. Det sto to fulle sildettinner på 
rampa her , og vi lot dem stå. En morgsn da vi ko > var de snudd 
opp ned og var helt to me. Rus rna hadde f orsynt seg . Jeg g1k 
opp til kj~pmannan om skulle hatt de o fortalte hvordan det var 
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gått . Uhar russerne fått silda, så er det bare bran , sa han . 
Russerne holt et stort avskj edslag for oss etter frigjoringen . 
Det bl holdt på s t ampesl tta o all på st as jon@Il var der . D 
serverte hermet iy.~, brennevin og mye annet godt som de hadde t att 
i tysltcrlagrene rt • 
\r' ognvis1tor Kristia.n Mikkelsen på Koppang forteller :(107) 
" En dag Olr. et tog med russ1ske Kvinner som skulle transpor -
tere s til an sildoljefabrikk i Nord- ~!orgQ. Kvinnene var blitt 
nektet vann under transport n. Da konduktc;ren fortalt dett e 
til vognvisi t ·:rel.lG, gilt dis inn for å skaffe de stakkars l<vin-
nene vann. Men vaktholdet var meget strengt . stor vannkanner ble 
fylt og bragt i nærheten av vogneneo Så ble vwrt®n blend t av n 
vognvlsitt>r med en s t erk lampa, og d n andr benyttet tlyeblikket 
til å lange vannkannene 1110 til ltvinn n • Man behovde ikk å 
for stå russisk for å. merke den spontane gladICf som de russiske 
kvi nnen vi s te da de f i kk vannltannsne n • 
De Lekell forteller at det simp€·lt hen ble skrevet ut fal ske 
reisetillatelser (lOS) . 
Det morsomme var - om vi kan bruk · et slikt uttrykk - at det 
illegale arbeide var s gjennomfar t fra nAdarst til OV rst 1 etat n 
Alle gjor de sitt, rent impulsivt, uten no n S~~ helst lodels 
eller dirigering . 
Det skull vel vær e overflod1g å gjor oppmørkso på at de 
navn som er nevn,ttt her er bare slike som man t11:rel.~d1gvis r 
komm t OV r. 
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I REichskommissar T@rbovens store tale 25/9 . 40 ble det d.ekrG-
tert at v$1en for Norge h(~retter gikk gjennom Nasjonal Samling. 
Og dermed begynte NS sitt ihærdige arbeide med A omvende folk 
til flden nye tid". 
Det ble an intens propaganda. SitJrlig slagordet om "den nye tidU 
g1kk tg· en hver dag i a.visenes redakstJonsartikler. Hen jernbane-
folkene slapp likevel forhpldsvis lett fra dGt, ds var ikke ut-
satt for direkte press slik som 901it1folk, og som kommunale 
funksJ onær~r der hvor det V8.r an nidkjær ordforer. Ved jernbanen 
var det tys~ern9 som hadde bukt en og begge ender, og de skulle ik e 
ha noen innblanding 1 en virksomhet som var så viktig for kr1g-
f O. .; fl' "" "d le f' 'k d bl i tt-lb l, or.i.ngen . h~ gc#or ·e no" noen 01'80 , men e e v S · 1. ' akte. 
Ikke slik å forstå at det ble sagt likefrem, men det skinn r ty-
delig igj ennom. 
At d1striktsjefen 1 Hamar t i l 1942 var medlem av NS badde for-
såvidt ingen betydni ng , for han drev aldri noen propaganda f or NS . 
M~n det var nok andre som gjorde døt , og det hadde ikke tysk-
er ne noe 1 mot. 
Forst bor det vel nevnes at distriktet fikk ordre til å abon-
n~re på to 9ksemplarer av NS-organet "P1r ltt F"olk" ( 1 ). 
Det som den enkelte tj en~stemann kom mest bort i var vel pla-
kater og annet propagandamateriell. Det flklt j ernbanefolk mer 
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foling med enn folk flest. Plakater kom stadi v kk til sta.sjoner 
og kontorer. D~ skulle settes opp og passes noye, for det var 
mange som ville riva den ned. 
Til å begynne med var forholdet litt usikk rt, for i november 
1940 meddelte Hovedstyret at ti Der bor fra jernbanens eller fra 
fu~ksjonærenas side !Yke foretas noe i anledning av ds NS plaka-
ter som er aller bl r slått opp på stasjonene. Stasjon sn!est~rne 
bor dog henstille til vedkommene, at plakatene ikke klistres på 
veggen , me n at de sett s opp på annen måte, så veggene ikke blir 
skadd eller skj emt~ (2). 
Men så ko·. det uttrykkelig instruks om at stasjonen skulle 
slå opp de plakater de fikk tilsendt. A1minn$lige plaltater ber g-
ne t på publ! og spesielle plakater som skulle slås opp på hvert 
eneste kontorrom. Bilder av fHreren skulle henge s opp . Slikt mate-
riell skulle komme gjennom a( nlni$trasjonen, men de lokale NS-lag 
kunne også sette opp sine mct e-innkald.elser på stasjonen, og stm. 
var pliktig til å p sse pa at de ikke bl rev t ned (3). f n de 
lokale NS-l dere vill også sett opp plakater, og så forekom d t 
atskillige sammenstot med plakat-klistrere som ikke vill rette 
seg etter bastemmels ne (lt-). NS-folk sendte også klager på stm. 
fordi o.e 1kk fjern t "uberettigeti oppslag eller skriverier" på 
stasjonen (5). Slikt f orekom også ellers, for ekse pel p gods 
som NS-folk fi~...k (6). 
De t er tell t opp i alt 47 forskjellige plakater sendt ut av 
NS eller tyskerne, men det var nok fler, for det var mange som 
ble satt opp ut nedvirkning av adminis)rasjon n. Enda er ikke 
regnet med de plakatene som tyskerne satte Opp under krigen i 1940. 
P ti n ' n side skulle gaml plakater tas n do Allere e 1 
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august 19~O ble det gitt ordre om å ta ned den spionplakaten som 
var blitt satt opp !"cjr krigen (se side 12 .. 13) (7) It på mange sta-
sjoner hang d,t et reklameskilt for den Norske Amerikalinje, hvor 
kongefamiliofl var omtalt, og ved dette skiltet var det forekommet 
demonstrasjoner (8). 
Eoli tisk bedo1!'J"D..else. av E§r~9l!al t to 
t;t av dø viktigste tiltak som NS gjorde va.r vel den polit ske 
bedow...melse av personalet, og her stotte de da ogsa sammen med 
tyskernG. 
Aller de 1 des- mb r 1940 koni det beskjed om at ansettelsessa-
ker i}rke skulle behandles for det var kOrftlnet nærmere direktiver 
O~ godkjennelse fra NS (9) . Etter nyttår 1941 ble det be stemt at 
1 alle kunngjoring r om ledige stillinger skulle det stå. "Sakers 
må i opplysning om medlømsskap 1 tidligere o n~værende politisk 
parti" (10). Nye sOknadsskjemaer ble trykt og 1 det var det også 
et særskilt sporsmål om NS-medlemsskap (11)., Forst ut på SOM.t\eren 
1941 vedtok Innenriksd partemantet forordnin om at politi k be-
da Ise skul l foretas av NS personalkontor (12). 
Men d t viste seg at dette forsinket anset telsessakene slik at 
TK ikke vill flnIle (~g 1 det (1 3) . 
Ved en overenskomst 1 mars 1942 ble det b stemt at all anset-
t Iser ved Statsbanene skulle avgjores 1 forståelse mellom Arbei ds-
depar teffient t og TK ut n ro dv1rkning av NS (14). Men d tte ble 
likevel for y for tyskørne. Ett r en tid pl et de ut en del 
nærmere bestemte stillinger om de ville ha forelagt, spesielt 
overor dnede. Resten, det søor e rosa, ov rlot de til Arbeidsdep-
a.rternentet A bestemmeov r. Der foregikk så den politisk bedCSm-
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melse helt til 1/2.41+, da den igjen ~ overlatt til NS p'rsonal-
kontor. Straks etter ble det best~mt at stillinger i d laveste 
ltinnsklasser (nåværende klasser li6) ildte skulle forelegges til 
bedommels9 (15). 
Da det viste seg at det var sl ytterst få t3enastemenn som 
ble medlemmer av partiet provde NS å innftsre en tttroskapserklrer-
ing" (16) It Angående an del elever som ble utE:ksamin,er't fra J ern-
t:O MlOskolen 1 desember 1940 uttalte NS personalkontor , at ude aZl 
i mot nyordningen i landet. Dfj er samtlige aktive motstandere a.v 
f\ a.aj on a.l Samling . De godkj anne s ikke av personalkontoret ff • 
Arbeidsdepart ment uttalte da "at konstitusjon av de nevnte 
elever ved JennbanesKolen i telegrifist aller konduktortjen sten 
ved Statsbanene bor gjores avhengig av at vedkommende for anset-
telsen avgir skrlftlig erklæring om Itå vllle avholde seg fra all 
politisk agitasjon og lover å utf'cre sitt arbe1.de i jernbanens 
tjeneste under ful l loyalitet overfor et b6stående styre"". 
Så ble det laget @D troskapserklærlnl som lod slik : (1 7) 
UJ eg erklærer hfirVEid~ at j eg vil uttijre mitt arb id ved stats-
banene etter beste avn , idet jeg fullt ut er oppmerksom på det 
ansvar som påhvi l er enhver jGrnbanemann o 
J eg vil i saøsvar h~rmed alltid visa full og hel ltlyalitet 
overfor det her 1 landet beståendG statsstyre. 
Jeg er klærer vider at jeg særlig vil avholde me .' fra nhver 
f'ol" l1i for propaganda for de opploste pol1 tiske partier~ 
Hen ettsr n tid la tyskerne seg bort i saken og TK me delte : 
(18 ) 
tlTil underretni ng og vider6: forfoyn1ng ti l kjennegir TK herved 
sitt standpunkt til sporsmål et om troskapserklær1ng som folger: 
Hv€rken post-, telegraf-, vannbygn1ngs- eller elektrlsitets-
forvaltningene rorl ~lgar troskapserklærlng v~d nyanset t elser. 
H Iler ikke forlange. sådan ved besettelse av stillinger v$d NSB , 
når besettelsen ::s1tjer uteil medvirkning &".[ Tl{. 
tt r gjorte erfar inger synes det derfor ikke hensiktsmessig 
at d r ut O-ier den poll tlsk~ bedommelse aven tj r~· ste'!J.ann også 
forlanges særskilt troskapserkl ærimg ,o TK avst år av billighets-
gr unner fra dette. For når en mann hittil loyalt har oppfylt sin 
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Plikt .. ar det 1 alm1nn~lj!het ingen grunn til å anta at han ikke 
'111 gjt5r@ dette etter 9u,orfremmelseu • 
0ppiiveskr1iJ1ng. 
S~ var det alle de tloppgaver" som NS plaget administrasjon .n 
med. Ved årsskif"tet 19ltO/lf1 skulle uforerpr1ns1ppet fl gjennomfor-
eS 1 den kommunala administrasjon, men allerede i s lutten av 
1940 var det nO ... n ivrige lokala NS-fCSrere SOlll skrev til stasjons--
m sterne og forlangte oppgave over personal t ved stasjonen. Stm 9 
s ndte brevet til De, som f orela ' . 'lene for Hovedstyret . Hoved-
styret gikk til Arbeidsdepartementet, som svarte at "lignende an-
modninger ber etterkommes n (19). 
Men etter en tid syntes Hovedstyret at dat ble, for mye av 8li 
oppgaver, og et års tid sen re velldte Hove4styr t seg til d&.parte-
~Llentet med en h$nstil11ng om at jernban n måtte bli spart tor 
slikt arbeide. Det skaffet administrasjonen meget ekstraarb ide 
i en vanskelig tid. Saken ble forelagt for Innenr1ksdepart ment t, 
søm svarte at "an ikke hadd noe k3ennskap til hvilket formål sli-
ke oppgav r skull tjene. Hvis det bl f orlangt oppgav r som det 
ikke er lovhjemm l f or å kr ve så burd.e Statsban9n selv bedomme 
om det v~r grunn til å ett rkomme oppfordringen , og man fant in-
gen grunn til å gi de kommunale myndigheter no direktiv (20)~ 
Så kom Innenr1ksde parte ent t selv o~ for langte oppgaver . Det 
skulle le g s opp et f1'agkartoteki'~ 1 departem ntet over hele for-
valtning n, og all institusjon runder beidsdepart entet måt-
td gi opplysninger om alt personale 1 offentlig tj en -ste som ikke 
var ren kroppsarb ieter • "ver nkelt tjenesterr.ann luåtte fylle 
ut et sporreskj a med personlige opplysnin r på tr sider i 
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kvartformat (21), og send med portrtt (22). Foruten vanlige 
persona11a var det bl ant annet sporsmål om enælv eller ens kon 
var a~jOd1sk avstamning, om man hadde deltatt 1 krig etter 25/9. 
!tO (3), altså ikke 9/~, og om politisk ri dl skap_ 
Ett r konferans , ed Innenriksdepartement t ble det best ut 
at skjemaet forelobiqskull besvares bar.~ØJ\T det personal so 
.; 
hadde stilling r av mere adm&nistrat1v betydning, og etter spesi-
fikasjonen ble d t omtrent de stillinger som nå er plasert i ltlnns-
klasse 12 og hoyera. D ,ssut n alle stasjonsmestere. Fra Hamar 
distrikt ble det sendt 62 besvarels r. 
Av InnenriksdepartemQntets begrunnelse for dette t1hltaket 
f 'remg1kk det at hov dhensikten var å få. oversikt over p rsonal ts 
interesser og kva11flka,sjon r, slik at de som onsket det kunne 
få a.nldn1ng til l utdanne seg videre ved sloler og kurser som 
man aktet å s te 1 gang. Dermed s kulle alle ko e på sin rett 
hylle. Men med den 1nnskr nkningen av oppgavene som er nevnt bort-
falt vel hele grunnlaget, for prakti sk talt alle 80 svarte var 
1 toppstillinger og hadde vel ikke noe onske om videre utdann Ise. 
<Steplikt . 
I mars 19~2 fikk n stm. og en ban ~mester pllegg fra ordf~r­
eren om at de skulle hold · personalet underrettet om ~lS-foredral 
som skulle holdes. De skull også levere fortegnelse over alle 
d funk sjonærer d hadd · , m d opplysn!a om hvem som ikke var 
mMtt fr m til for dragene (24). Spor nlet ble forelagt De, s 
opplyste at departem9ntet vill at d t skulle h nst111es til 
fUnKsJonær ne å delta 1 slike moter, o t det mAtt bli gitt 
oppgave ov r funksjonærer lom a,v tjenstlig grunn r var forhind-
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ret fra å ltlote o Men man hadde ingen mC5teplikt (25) . 
Da lokale farere gav seg ikke så lett, for ht)sten 19l.t-4 vendte 
GD seg til departement.t igjen og bad om at ingen utenom jernba-
nen mAtte få adgang til å bestemme at personale i tjeneste skul-
le mote til foredra.g (26 ). Departe.mentet 1Jvarte at det bare var 
fylkesmennene som hadde myndighet til å innkalle tjen®stemGnn til 
mtiter, og at man hadde grunn til å anta at fylkesmannes ville 
benytte dennemyn.di ghet med varsomhet . Sanere f i kk også Ufylkes-
forerf!n'U myndighet til å innkalle til llioter, men da skulle f5rst 
konfer ~re med vedkommendes overordnede (27). 
Hirden. 
En NS-institusjon som særlig personalet i trafikken hadde ube-
hagelige sammenstt)t med var "hirden", Y·IS-troppene. Dopptrådte 
ofte overmodig o satt s"'g ut av r gj eldend beste elser. Hvis 
funksjonærene henv'ste til best mmelsene , hendte det at de ble 
tru t o mitt g1 seg (28 ). 
Det kom mange klager til GD over hirdens overgrep, s å 1 juli 
et 
1 9~2 sendte SD u~slrkulære som skulle ordne opp i forholdet. M n 
det er ganske karakteristi sk at saken nærmest sees fra hir d ne 
synspunkt, S lv om det står til slutt at "Ut over dett må ingen 
i nngripen fra. tr dj emanns side i Jernbanens drift finne sted ff (29) • 
Det var al~g t r an.sporter av hirdavdellnger ID d jernbanen , 
til de f orskj ellige m~ter de arran ete. Hirdens medlemmer, også 
-nkeltvls, fikk utlevert billet er mot r kvisisj on av hlr dledel-
sen (30). Det kom også kl ager på hirdens oppforsez i togene, o 
GD sendte ut et sirkulære om ord nsb t slser i tog (31)1 "An-
l. odntng r fra medre i sende om å forby sang blir ikke å i mtstekonllue 
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når det kan tenkes at anmodningen skyldes politisk grunn r. 
Det er sålede s ikke anldning til å nedlegg forbud mot at med-
lemm r av organisasjoner tilh~rend statspart1et synger eller 
musiser r under sine togreiser ". 
D t var to av Jernbanens tj nestemann so~ (~ldtQ seg til 
hirdtj neste, ID n det var de Sa11me som mel dte til f r onttj n-
est • 
Det kan kanskj være delta meninger om hvorvidt frontkjempere 
og po11t~ horer hjemm und kapitlet om NS . Men beg~ del r 
så intimt knyttet til part et at det faller mest naturlig å for-
telle o disse s ene her . 
Under hele okkupasjon bl d t dre et en intens propaganda 
{Ol" å v rv soldater til fronttj nest fbr tysk r ne. J ernban J:l 
fik direkte foling med propaganda m. D t ko stad! verv1ng s-
pl 1 ater som mått settes opp på stas jonen, og d ssuten ble dist-
rikt t bombardert med sirkulær skrlv Iser om de retticheter og 
nrivileg1er som frontl{jemperne skulle ha . Om f orbud mot li berove 
dem stillingen (320, at de ikke skulle mist sin ferie (33), o ' 
5: 11g eks ensansienni tet (34), om befordring a p rsoner o 
gods for den norske legion (35), og fri frakt for s nd1nger til 
de norske gutter ved fronten , som ble gjenta.tt hvert år (36), 
lov o tjenesterettlgh t r for offentlige tJenest ID nn som ut-
f~r r frivillig krigstjeneste (37) o f orskj ellige lHnnsbestem-
meIser. Departem.entet gjord€ spesi lt opp a rkSOl1:1 på bestemmelsen 
o at tj nest9menn etter endt tjens st gJorln som krigs'r1v1111g 
fikk et till gg til sin lonns- og tj n st ansi nnitet som sv te 
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til tre ganger den tid han tjenestegjorde som frivillig. 
14en propaganda n hadde ingen virkning på jernbanefolka I hele 
distriktet var det to mann ~om meldte s eg til tjeneste 1 \vaften 
SS og an til den norske legion, men han ble ikke gOdtatt . Etter 
fri g joringGl1 ble de to fradomt sin stilling. 
Politi . 
HVis vi ser bort fra det som er 1~ortalt om arresterte og romte, 
så var det pris- og raSjOner1ngspolitt 1et jernbanefolk hadde mest 
b er(h~~ing måd. 
I GD os sirkulære o adgang til jernbanens områd r (38) var det 
bestemt at også politi®t måtte ha adgangstegn hvis de skulle inn 
på forbudt områd • Men dQt hendte ofte at prispoli topptrådte 
utfordrend og truende og ikke irod s~g om bestemmelsene (39). 
GD klag~t flere ganger til departementet, og det ble sendt ut 
spesielle bestemmelser for pris- og rasjoneringspolitiet uten at 
det hjalp no storre (401. 
Statspolitiet og det tyske sikksrhetspoliti hadde også 1 sin 
tjeneste en del bruta.le personer som er blitt nokså beryktet . 
Noen av de var fra Hamar og Hedmar k , og det hendte at de brukte 
"slående are ,· enter" mot personalet(~1). 
Den siste etappe av okkupasjonstiden, fra h~sten 1944 til 
våren 1945, ble an hektisk tid, som særlig karakteriseres, på 
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den ene side ved stadige sabotasjehandlinger, til dels ganske 
alvorlige, og på den annen side av tyskernes intense vir~ sornhet 
på all områder for å hindre sabotasje. Dessuten der s tiltak for 
å m~ta en fryktet invasjon. Dertil kom at militærtransportene oktg, 
på grunn av tilbaketrekningen fra Finland og f'ormodentllg på grunn 
av innkaldelser til frontene 1 Tyskland. Til sist bla det n sten 
slutt på sivil reisetrafikk. 
Til alt dette kom det forhold at motsetningen m 110m okkupanter 
og okkuperte var blitt i hoy grad sk erpet. Alle var sikre på at 
slutten var nær, O' alle var sikre pA hvordan slutten ville bli, 
s Iv om d t kanskj fremdeles var no n tyskere som. hadde en m r-
kel1g tiltro til "foreren"s overn.aturlige evner. Hotstands-bev -
gals . n gj orde s eg mer og mer gJ eldende, og tyskerne slo hardt til 
over alt. 
Tyskernes tl1ba.,etreknl~g begynte som kt) ilt 1 Nord-Norge host-
en 1944. 10/11 rykket de fijrste norske tropp r inn 1 2~r-Varan er 
(1 ). F'olket i Nord-Norge ble tvangs-ev rt, og sl:5rpå. var dat 
gjort forbered leer til å ta mot dem. Det ble dannet n evakuer-
ingskom1t på Hedmark og 3/11 ble 1nsp ktor S. Humerfelt opp uunt 
som j rnbanens representant i komit DS arb 1dsutval (2). De 
f~rste flyktninger fra Nord-Norge var vistnok kommet til Trondh 1 
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aller da 20/9 (3), men den store trafikken k Olll s enere.. 18/11 opp-
lyses det at hittil er det kommet 200 til Hedma,rK(""), og 14-/3.lf5 
opplyses det at evakueringsstrommen Gr avtagende. Det var da pla-
sart 2200 1 fylket (5). Men disse tallene gir i kke noe inntrykk 
av jernban ns arbeide med ftlyktningene. For det rorste omfatter 
Hamar d1.str1kt tre fylker, og for det annet var det en svær gjen-
nomgang s t r af i kk . Rode kors a.vdelingene i Hamar , Lillehammer og 
Rena organiserte hjelpemannskaper som opp til fire personer pr. 
gang fulgte med togene som befordret evakuerte. Stasjons- og kon-
dukt~rpersonale hjal p også til 1 stor utstrekning (6). Mange av 
de evaj{uerte var gamle og syke . Strn . Bj ol erud p Lillehammer 
f ortellers (7 ) 
nD de evaku~rte fra Nord- Norge kom, s~ måtte vi hjelpe dem 
m&d alt mulig. Hin kone tok mange opp i leilighet n vår og stelte 
med dem. Jeg husk r særlig en familie med 8 unger som kom marsj r-
end tter storr l san inn på vent værels t. Den sist og minst 
bar potta". 
Sa.botasje. 
Virkelig sabotasj e 1 storre stil forekom ikke i Iiamar distrikt 
for 1 det sist halvåret av o kupasjonen . Men på grunn av mork-
lsgglng, stadig dårlig re materi ell og stort arb 1dspres hendte 
det fl re uheld og ulykker enn vanlig, og tyskerne hadde lett t or 
å kalle det sabotasl • I noen tilfelles var d t kanskje også 
berettiget . I mai 1 9~2 skrev TK et skarpt brev til OD or påtalte 
særlig de mange lokomot ivskader (sa sid 178) . 
ogsA 1 Hamar dis t rikt var det mange loko ot lvskader. Men sam-
meo stot eller storre ulykker var det ikke så me~et av. Et alvor-
lig sammenstot skjedde på Stange stasjon 19/3.43, da lok· otiv-
fyrboter Th. lier mansen f ra Oslo ble drept ( 8) . 
En episode som forlop g t heldl , å n st n regnes til de 
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humoristiske(9): 
tJEn d.Qg X r et mi11tærtog kommet til Tretten nordfra og samti-
dig et til Oyer sorrra. Loko'ot1vforeren på Tretten kJorte -
uvisst av hvilken grunn .. avsted uten at han hadde fått klart-
~ignal. Samtidig gikk d~t to t som ~to på. Oyer, og så mottes de . 
M@n til alt h ld fikk lokonioti :rore~ s hv randr på 6lD. km~s 
avstand, slik at de fitJt stoppe~t1dsnok og kjorte tilbrute. så 
begynte de å pusle In d et o annet på lokomotivet for å bortlede 
oppmerksotllheten og antyde at noe he-dde vært i ustadd. 
, D t hele ble neddysset, det ble ikkg sendt noen rapport til 
HlSvedstyret om det". 
Lokomotivfor r Ole Johansen har fortalt en historie som ube-
tinget horer til d@ humoristiske: 
"En n~tt, antagelig 1 1942, kjorte je ~ general Fa.lkenhorsts 
tog til Andalsnes, Da vi kjerte forbi Lesjav rk fikk jeg plutse-
lig hore et smell og noe skraping foran lako otivet. Jeg ble skrekk-
slagen, det kunne Jo være sabotasj av no som vill g n.eral -n 
til livs . J g tenkte et oyeblikk på å stoppe og und rsoke ~al{ent 
merl tok meg i d t. Det var sikkert ingen andre enn jeg som ha.dd 
hort smellet , og hvis jeg stoppet ville det bli et helvetes l ven 
med generalen. Det gikk bra . 
En tid etter kom jeg til å sn8~ .e med bestYI~eren på Lesjav rk 
om ~ len, o han lyste OPPI "Jassl, var det du som kJorte i stykker 
håndkjærra mi? Den sto i en helling og hadde uheldigvis rullet ned 
på sklnnegan en, og så kom altså du og kjorte over d Rl" Der 4 d 
var gåten lost'l 
D t ble også spetakkel m d tyskerne på grufu~ av det beromte 
H7-tegnet, som folk skrev huor SO~ h 1st og når som helst (10). 
BK på Dombås me ldte til De at det over den rode V på et lokomotiv 
hadde vært sevet P4.., og at t1ange vogner hadde hatt lignende 
på.skrifta • Han gjorde oppmsrkso p at han nå hadde ordre om 
uvegerlig melde slike ti feller til TK, o~ at det ville få de 
ubehageligste folger for togpersonale eller stm. I tilfellet med 
lokomotiv t på Dombås ble det innhentet uttaelser fra alle de 
ft1mp11sertett, men all~ svarte at de ikke ha de va::rt oppmsrkSOrlnB$ 
på innskrift n D t val" ik..~e ul1g å utpeke den skyldige . Hver 
enkelt av togpersonalet ble tildelt en alvorlig dvarsel av GD, 
o det ble sendt ut et sirkulære hvor d t ble gjort oppmerksom på 
at stm., baneformann , t oforer og lokornot1vforer ha.dde ansvaret 
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for at det ikke :fantes tyskf1Qndtlige påskrifter på jernbenens 
område (11). Slike p skrifter ble av ~! betraktet som sabotasje 
og ville bli straffet derettelr. 
Ellers ble det stadig sendt ut instrukser til personalet om 
at de måtte være påpasselige, og regler O~ hvordan alle uhell og 
sabotasjehandlinger skulle rapporteres (12). Alle traflkkf~styr­
reIser skulle meldes. til De snarets nul1g , og fra ham til TK. 
Hvis TK hadde representant på stedet skulle han også ha melding. 
Men det skulle skje etter et best ~t skjema ru d alle opplysning-
er, og det kunne jo ta tid å skaffe slikt. l.:vis tog~lader.m gav 
s g til å vente på a.lle opplysninger for han sendte rapport til 
BK, s~ hendte det at d nDe forst tikk vite om ulykken fra annet 
hold, og d.a påtalte han Et,t~a.n ikke hadde fått l"apport. HVis 
toglederen l~verte rapport med d t sa,m..rn , så var d n gjerne lU'ull-
stendig, og a ble d t påtalt. (13). 
Da forste sabotasjehandlinger i Hamar distrikt skjedde i 19~3, 
Dlen det var isolerte episod r som forårsaket lit 11 skade. 
18/8.43 ble 80 cm. av den ene sKinn sprengt vekk om :rant an 
km . norden for Faberg da tog 712 passerte . Et vindu 1 lokomotiv t 
gikk 1 stykker av lufttrykket, m n elI r5skj dd ingen skad • 
Kl. 9,45 begynte l1njepersonalet reparasjon n linj n og kl . 
10,30 var dnlar. On.trent 140 meter ovenfor bI'uddet fant bane-
vokteren en ueksplodert sprengl dn1rg i en ruatal1kass (14). 
S ~e dag kl. 8,40 skjedde en li · nend s rengn1ng v d km. 
239,45 mellom Koppru1e og atal . 8 vogn r 1 tog 381 bl avspor t . 
3 gOdsvogner ble en del skadet , 8 skinn r og 40 svill r ble od -
lagt. På grunn av po.1tiets ndersok Iser kunne 1 ke reparasjons-
ar beidet begynne for kl. 17,30. Dag-:n tter kl . 7 va·~ spor t ryd-
det og skinnegangen i orden (15). 
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4/12.44 ble det oppda et et skinnebrudd ved km. 236,14 mellom 
Ii1åvang og Ringebu. Det ble ikke bragt på det rene hva som var 
årsakøn~ og det ble fort reparert uten at det var skjedd noen 
materiell skade (16). 
}len så, 6/1 . 45 braket det los for alvor, og det var da Lln',-
k arene og hj en iTle styrkene som b6f;ynte (, 7) ~ Overl!ommandoen hadde 
gi tt ordre om sprengnj,nger særlig på Dovrebanen og Nordlandsbanen 
for å sin.l(e de tyske tl'oppe-tilforsler til vestfronten. Overkom-
mandoen hadde holdt igjen i det lengste, den ville helst ikke 
engag r~ seg 1 Norge, men hje1ful1@styrkene v r utålmodi e og villa 
gjore noe, og etter ty kernes Ardenner-orre.osiv var situas30nen 
på vestfronten en stund så pass spent at det kunne vær fordel-
aktig å legge hindrinEer 1 veien for de tyske troppetransporter . 
~' atten til 6/1 .45 bla det s ~Vflttdit\ sprengt tre bruer på Roros-
banen o ~ en på Raumabanen, og dessuten ble skinnegang n ellom 
Otta og Sjoa sprengt på fem forskjelli ge ste er (18). 
'l'ronså bru, km. 326,53 på Rorosbanen. ])e to bjelker på venstre 
side av brua var sprengt, mens de to pA hoyre side var uskadd . 
Tyskerne ove tok den forelobige re . arasjon. De bygde et brukar 
av sviller mi t i elvelopet og la inn t G usk dd jernbjelker . 
Reparasjonen var ferdi 10/1, men kjorehastlgh ten over brua ble 
inntil videre bar 10 k • pr. time. Dett varte til 1946. 
Tresa bru, -ur. . 250,75 p~ Rorosbanen. Tredje spenn fra nord 
var sprengt bort og sto på ende 1 terreng t und r brua. Det var 
sprengt 1 styJr..ker og var ubrukb t. Også her gjord tyskern ~ d · n 
i' orelobige repara.sjon. Til erstatning for det odelagte spenn la 
de inn fire j ernbj elker. Ar beid.et v .r avsluttet 13/1, men l<j ore-
hastigh t en ble også her satt n d til 10 km. pr. time. 
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Et nytt platespenn bla bestilt fra Erik Ruuds mek e V rksted 
til en pris av kr. 3200,- o onter1ngn ble utfort av Statsban -
nes brukontor. D t tok lang tid, for verkstedet hadde flere le-
Veranser til sprengte bruer. F~rst 18/1 . 46 ble det sendt ut be-
skJed om at nytt bruspenn var innlagt og at kj~r hastigheten 
over brua sKulle være d n vanlige (19). 
Bru over undergang ved Nyeggen , km. 319,35 på Rorosbanen (20). 
Overbygningen besto av to platebærf.lre som bag var sprengt på 
m~dten . Spennet l å tter sprengn1ngGfl omtrent 1 riktig stilling. 
Etter konferanse med Brukontoret ble det utskiftQt m.d en gammel 
ovrb~gning fra bru over Kv ernb ek1 en, km . 323,78, som var solgt 
til Alvdal kommun t men altså ble lånt. R@parasjonan ble utfart 
av linjepersonalet og v ferd-g 10/1. KjHrehastigheten ble satt 
ned til 10 km . pr .time . 
I nærhet n av brua var det sprengt 6 sk1nneskjote • Senere fikk 
man en utskiftet ståloverbygning fra Tei gen ~ndergang mellom Hokk~ 
sund og Kongsberg . Den V9~ laget ett r amme t gning som dn 
sprengte og ble l agt inn ut på våren. Fra 9/4.~5 var kjor hast-
igh~ten igjen 60 km. pr. tim • 
Disse tre sprengninger på Rorosbanen ble utfort av Linge-karer. 
Stuguflåt n bru, km . 404,58 på Raumaban n ble spr ngt av Linge-
kar·n (21). D n sondr del av brua var odel gt , idet den ene p11-
lar var sprengt vkk og buen var en del skadet. Baneme steren ut-
talt i r pporten at det ville ta uker å få. utbedr t skaden. Den 
forelobi e repar sjon ble overtatt av d n tysk Or an1sation Todt 
o var ferdig 10/1. To trafikken over brua ble g~ enopptatt 24/1 med 
mak imum 10 km . pr . time. 
Den end lig utbedring tok lang tid, o r forsAvidt enn ikke 
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ferdig. 22/5.47 ble kjtlrehast1gheten okt til 40 km . pr. tiue, 
og det er den fremdele s. For oyeb11kl{et er det vel ingen planer 
om It gjore mer med brua. 
Like etter sprengninge.n a\J Stuguflåten bru ble hele avdelingens 
personale, 2 fast ansatte og 17 ekstrafo11t, arrestert av tyskarn • 
De slapp ut i gjen etter 2-8 dager (22). I boken om Kompan1 Ling 
stAr det en len are, dramatisk, bGlretn1n om hvor an sprengning-
en gikk for seg (23). 
Samme nat t som brusprengnlngen foregilrJt blø skinnegrmgen Inel-
10m Sj o a. og Otta sprengt på fem forskj~111ge sted r av Hil-Org(24). 
Dessuten var t telefonstolper C5delagt o det ble fun.net rir" 
miner som jJote var eksplodert (25). Bruddene bl røper rt samrn. 
formidd ag. Tyskern~ hø.dde lovet lt beltsnn1ng til dem som fant og 
uSkadeliggj orde sorenglegemer, men banefo annen sv rte at han 
ikke ville ha noe . 
De ne te sprengninger slje de 20/1.45 1 Gudbrandstiålen. D r 
ikk nevnt 1 Lin r .. boken, og de var forresten ær me t misslyklcet. 
Ved km . 186,98 o km . 187,10 mellom Lillehø ... er og Fåber ble det 
funnet ueksplo erte sprengladninger p storrelse som et brtld. 
Det ble i n Gn skade, men et tog ble en time forsinket (26). 
Sprengladningen var blitt lagt mellom kl. 13,54 og 14,15 og ble 
oppdaget straks. Kl. 15,50 var linjen i orden ijen e 
Samme da kjort tog ?706 over en sprengl dn l rg ved km . 2~a. ,43 
mellom Fåvang og Ringebu (27). Den eksploderte o · 25 c • av skin-
negangen ble sprengt vekk . Den enest e sk e pl to et var en bru -
k t bærefjær på en N- vo n. Vel 100 et r n rdenfor var d t spran~t 
vekk 50 cm. av skinnegangen, B n d t sier ikke to ~personalet noe 
om sine ra~porter. Dess t en var en t l ra.fstolpe s~rengt over-
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ende . Bruddet bl e mel dt kl . 21,1 5 og kl o 2 ,06 var skadene r epa-
rert. Noen tog ble forsinket opp til 6-7 timer . 
26/1.45 ble det oppdaget en sprengladning ved und rganlen km. 
186,3 m.ellorn Lilleha nF'1er og Fåberg. D~n ble fjernet uten at ·aan 
skade skjedde (28). 
25/1.45 ble Åsta bru på Rorosbanen sprengt av Linge-kal~er (29) . 
Det var nordre endefelt på sondre spenn som var sprengt , slik at 
SVC2rt meget måtte skiftes ut . N n det ~rengte bruspenn var ikke 
falt ned, det lå i pr aktisk talt riktig stillinge Brua ble pro-
VJ. sori sk repar rt av tysksI"ne, og togtrafikken ble gj enopptatt 
31/1 med maks! um 10 y~. pr. t e. Det var da bygd en stenkiste 
til understottølse for den uskadde del av bruspennet . Dette ville 
ikke holde 1 vårflo.ll n, så n.YQ brudel er ble straks bestilt fra 
; /S vulkan, Oslo. r~onter1.ngen ble utfart av Brukontor ts monter-
ingslag og var ferdig så tidlig at fra 11/4 kWlne kjoreh stig-
het n over brua akes til det normale, 60 km . pr . time . 
27/1 • 4~ ble ve1undergangen ved Inn. 21.,6 , 36 mellom Ringebu og 
Frya sprengt av Lin.a-karer (30) . Hel .. bjelk laget med sviller 
Q t; skinner bl spr ngt vekk , ID n brukar ne på b gge sider v 
uskadd . Bruddet ble reparort provisorisk med skinner og svil ler , 
og ? timer etter at sprengningen var foretatt var underg gen 
1 orden for maks· 10 km . kjorehasttgnet . 
Ny stål overbygnin ble s traks bestilt fra AlS Vulkan, Oslo, 
og lagt inn av distr i ktets gne f olk . 20/ 4 var d fl end lig 
utbedrin ferd! og kjorhast 1ghet n kunn okes t il det nor t al • 
2 ~. 45 ble ·vannstasj onen på ot ta spren t av hj mme styrkene • 
rUfJp hus med pumper, elektr1.sk motor o b nslnmotor ble t otalt 
odelagt. bare grunnæuren av huset sto i j n (31 ) . 
et reserve bensindrevet PUJPpea gr gnt pl satt opp ov r in -
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t aksbronn n med tilkobling til trykkledning opp til bassenget. 
Allerede 28/2 kunne lokomot1ven begynne ~ ta vann igjen, nan 
vanntilforselen var nokså begrenset. I april fikk man en elsknrlsk 
pump fra Sorlandsbanens anlegg, men forst 1 1951 var vanstasjonen 
bragt helt i orden.(32). 
11/2.~' ble det oppdaget en sprBngladning ved km o 193,95 mel-
lom Fåb rg og Hunder . Den ble fjernet ut n at noen skade var 
skj dd, men togen ble 2-3 timer forsinket (33). 
Fijlgende fire sprengningsforsok er registrert 1 brevjournalen, 
m n det har ikke vært muli g å finne rapportene: 
26/1.45 Sprengladning Gppdaget og tjQrnet 1 undergang.en for 
veien til Korgen gård (34). 
11 / 2.45 Rapport om sprengladning på linjen ved Fåberg (35). 
13/2.lt5 Sprengladning funnet av tysk vakt på linj en mellom 
Dovre og Brennhaug . Ingen skade (36). 
21/3.lt5 Rapport om avsporing av tog 7701; mellom Fåberg og 
Hundr (37). 
I lopet av ann n halvdel av mars 1945 skjedd det 10-11 ganger 
eksplosjoner 1 lokomotiv nsfyrkasser . I fler tilf eller var 
ksplosjonen s~ kraftig at lokomotiv ·t måtte tas ut av drift f or 
r parasjon, men bare 1 et tilfelle ble n av lokomotlvpersonalet 
noe forbr nt (38). 
Disse eksplosjoner skyldt s sprengstoff som lå i kullen • 
Kulltorsyning n var 1 alle t11fell r foregått på otta. men ll\~.\ 
geret der var blitt supplert fra tyskern s lager på L111eh r. 
Der var d~ tall r de rCSr opplessing n blitt uttalt formodni ng r 
om at d t var sprengstofr 1 l geret , o understlkelser var blitt 
gjort , 
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Hjemmestyrkenes sentralledelse bad etter frigjoringen om å få 
oppgitt hvilket utstyr som var odelagt eller skadet ved dens ak-
sJoner, og spurte om hva man c;nslt t som erstatning (39). 
Det var mange jernbanefolk som på grunn av disse sabotasjer 
trodde det var meningen å ~tanse jernbanen helt, men det var fo-
relobi ikke noe i meldingene fra London. som tyd,et på. det. For li 
få klarhet i sporsmålet lot De Loken foresporre gjennoI1 et kontakt-
punkt 1 Gtockholm o .... d t var meningen å stanse jernbandrlften 
på visse strekninger . I så fall mente han at man sku.lle kunne 
klare d t pA annen måte . Svaret gikk ut på at det på ingen måte 
var mening n å stanse våre jernhaner, men sabotasjehandlingene 
var 1v~rksatt etter ordre far alliert ov rko , .. nda for å gj<:sre 
tyskerne us1kr~ - o at man hadd valget mellom sabotasjehandlin-
ger og bombing av visse norske knutepunkter (40) . 
Alminnelig beredskaue 
Ber ds.kap t bl sk jerpet og rrekt1vlsert på alle måter . 
E;t t gn på at det var blitt mer truend tider var at distrik-
tets anleggsark1ver bl evaku rt . 25 kasser bl s ndt til otta 
1 oktob r 19~~ , og d r ble de satt i kjeller n 1 ilgodsbygn1n n e 
D kom tilbake i oktob r 1945 (41) . 
Adgangen til j rnban ns områd r ble ytterliger innskrenket. 
Statsbanenes rett til & utsted adian ~ skort ble innskrenk t til 
eget personal og norsk politi (42) , og tt r de alvorlige bru-
spr ngn1ng r 1 j uar 19~5 kom det skjerp·de bestemmelser til 
rstatn1ng for d gamle, og alle tidligere utstedte adgangskort 
bl rklært u yldige (~3). Den advarselsplakaten som var satt opp 
for publikum i 191t3 (se sid 176) ble avllllst aven ny, hvor det 
ble tru t Ul d skyting (lflf) . 
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Der W hr achtsb tehlshab r kunngjorde også i avisene at tJske 
vaktpost r uten vid re ville skyte hvis man ikke stoppet på 
anrop (45). 
BK gav ordre om at personalet måtte ta med linJens redskaper 
og varktoy hjem ett r arbeidets slutt hver dag, for materialbu-
ene var for utrygt oppbevaringssted (~)~ 
D t bl innfart en egen legitimasjon for tJenestemenn under 
spesielle forhold, for eksempel unntagelsestilstand av lengere 
varighet. De~het at det vill ta 2>+ timer li skriv ut slike, 
d rfor måtte det utst des enfbrelobig legitimasjon til d t strengt 
nodvendig antall av personalet (47)~ 
TK kom også med nye og skjerpede bestemmels r for melding og 
1nnb retning om uhell, med skj ma for rapport (48). 
En tunnQl-spr -ngn1ng hadd vist at sabotorer samtidig anbragte 
flere spr nglegemar med trykk- o tidsinnstilte tønd r på en 
slik måte at : For d t for ste toget bragte de med trykktendere 
utstyrte spreng! gemer til A eksplodere s11k~ toget sporet av. 
~"or de t: '~a..nnet, dpå de tilstCStende str kninger av linjen anbragte 
sprenglegemer m d tidsinnstilte t nd re rort ds g at innsats 
av hjelpetog d opprydn1ngsmannskap r i boy rad bl vanakl! .. 
gjort ell r ndog ble helt umulig å gJennomf~r (49). Det ble 
derfor g~tt instruks om at det forste som mAtt gjijr tt r en 
avsporing var å unders~k linjen i ber tninger fra bruddstd t. 
D t hadd- flere ganger forekommet at tJ nest steder hadde r tt 
anonym t leto ldinger om a t en ell r annen bygn1n e11 r t 
ellermn t anle g i lopt av noen minutter ville bli spren t 1 
luttn. Tl{ gjords oppmerksom på at slik dunkle meldinger bar 
hadd til hensikt å s !tape uro og forstyrr narsonal te arb ide 
I 
\ 
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og toggangen. TK tilrådet innstendig at personalet ikke måtte 
underrettes om slikt, og at arbøidet ikke måtte avbrytes slik 
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at to angen ble hindret. t-1 an. bl beroliget med at vakholdet var 
så effektivt at intet galt kunne hende. Men i dette t i lfelle var 
ikke GD eniio Han foyde til at man fin.ner ikke å. kunne pålegge 
personalet plikt til å forbli pl arbeidsplassen ved slike anled-
ninger , og m n r at personale og trafikanter bor gis varsel så 
de kan bringe s eg i sikk rhet hvis de (5nsker det (~9). 
TK forlangte oppgaver over ål · verkstedanlegg med noyaktige 
opplysning -r om alle tot-hold som h. dde betydning for luftvernet, 
blant annet om d var lett synlig fra luften <51). 
~l del Tl~vogner ble ombygd tilluftvernvogner, og omkring 
"1/2.45 ble tre av dem p asert på Minne und, tre på Lillehammer 
og s ks p Hunder . Fra Minnesun ble en sendt til Kristiansand 
16/~ og en til Grefsen 28/4. Alle på Hunder blesændt til LOdalen 
i Oslo 28/4. De tr på Lillehammer ble sendt til Ha ar for demon-
terin ett r frlgjHringen (S2) . 
På H -an ble kjell rna i stasjonsbygning; nytt rlig ra avsti-
vet, og det ble bygget splintsikre veg er omkring st111verkshu-
s ne (53). Alle st111verkshus mått til t adigh t holdes låst('~) . 
på havn poret i Hamar sto det et pansert · • På slutten ble det 
bygd et utsiktstårn p taket av stast).onsbygningen for t man 
skull kunne spe1d ett r fly . ~1en dat ble ikke brukt 155'). 
TK v ordre o oppsetting v r edn1ngsto og radnlngsvogner 
blant ann t p Lillehammer (56) og gav in truks om kjoring av 
lljelpetog ved odels els av bruer o 11 nende (57). Så sent 
90 19/4 ko d t slike instrukser (;8 ) . 
27/3 forlangte TK en omstendelig oppgave cv r Ile sl gs 
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hj lpe idler for skadetilfeller som fantes v d stasjon ne. Det 
s ,er ut som OD saboterte hebJi ndelsen, for foret 20/lt ble brevet 
s nat til distriktene (59) t og svaret fra. H811'!ar distrikt ble 
sendt 30/~. 
Dn sist h nvendelae fra tyskerne o flyalar~ gjaldt et for-
slag fra W hr acht 0 13 at det burde kunne !tjores to tog på samme 
blokkstrekning under flyalarm. på den n~ten kunne materi llet 
raskerG bringes ut nfor de farlige stasjonso rå.der., D to togen 
skulle i t11f~11e kjor s på ttsyn-øa.r" a\l'stand (60). Forslaget ble 
s ndt distrikten til uttal lse, men fr1gjoringen kom for man 
rakk å svar • ti lt til sist oyeblikk var altså TK i febrillk 
virksomhet. 
En fullstendig oversikt over ber dskapstjen st~n i Hamar dist-
rikt ble sendt ut 1 februar 19lt5. Den inneholdt atskilli nytt(61). 
Sondagsvakt vartablert for ban ins, ektor ne, på hver baneav-
deling var d t alltid min t n mann tilst de om sondagen o hos 
tele rafmester n var det vakt bele dogn t. 
Verkstedingenior ne hadde ikke sondagsv t , len som reg l var 
minst en av dea å trert hJe • Aler klokk var innlagt hos 20 
v 'rkstedarbeid r • D hadde ikk hjemm'vakt, man jorde r gn1n 
ed at t tilstrekkelig antall ville ot frem v d al rm. HVis ti t 
bl krigshandlinger skull - hjemmevakt etableres b d for in ni-
or -r o v rkst darbe1d r • 
Hvis d t bl nodv nd1 · å t"'lytt togledels n fra H ar, s 11 
tol d n fordel s på Lill hammer, Dombås o Koppen. 
Ble noen del av distriktet s!t.11t fra hovedstas~onen skull 
det forhold sett r instruks 1 S-sirlrulære 103 som ohandl t 
nFlytn1n o d l1ng av togledelse i et distrikt o ov rfl5ring 
av togled Ise fra t la distrikt til et annet" . Dett sirku-
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læret var ogsa nytt, n mlig- fra 5/10.44. 
I tilfellEil av flyan.,r p hadd stm. ved storre sta.sjoner full-
makt til ~ sende kipptol som skull bring mennesker og materi-
ell utenfor faresonen. Rullende materiell skull også kjtlres ve~ • 
For Hamar stasjonpg administrasjonskontorene bl det noye rede-
gjort for hvordan telefonforb1nd lsen skulle arrange es 1 tilfel-
le av odel ggelser. Det slutter med den ytterste mulighet: "Blir 
hele Norseng-gård -n odQlagt, ffiå et midlertidig distriktskontor 
opprettes i et egnet loka.l 1 by n ller omegnen" . 
Til suppler~ing; av det ovenfor nevnt ~ .. s1rkulæ:re 103 gav De 
ut spesielle b stemnelser for ov rforln a v togledelse und r 
krigshandling r til visse stasjon r, n lig Eidsvoll, Lillehamm r, 
Do bås, Åndalsn s, Elver- og Tyne t (62). 
Det ble også laget an instruks for tjen stegjoring under fly-
alarm ved Hamar stasjon (63)$ 
Et br®v fra GD om nOmbr1ngelse av storre peD.gebelop" v r nok 
også et beredskapstiltak mot sabotor r (6~). De drev jo en mange-
sidig virksomhet. Pengebud måtte ikk lå alene, det mAtt være 
minst to 1 folge, o de mått ik gå til bestemt td r og 1 
samm rut. 
;rke hOsten 19~t da man skulle tro at all tan-
. r dr 1 t s~g om d~t 1 antis oppgjor som fore 1 k, kom d t 
t v nn11g hilsningstelegram fra GD til De 1 Hamar 1 anledn1n$ 
av 50 års da. en tor åpningen av ban n Har- Trett n 1,/11. 
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~1njev~s1t~s.j2P~ 
Den utvidede lilljevisitasjon som det er f orta.lt o... for fort-
satt og ble innskjerpet av TK 1 januæ 1945 (65). Br vet fra 
TK sammenfattet d n beståend~ visitasjon i tre punkt r: 1. Ordin-
ær visitasjon, som er den normale for det !3agl.lge..e;ttersyn O.V lin-
jen. 2. Særskilt visitasjon foran all Urlaubertogo 3. Ii'orsterket 
visitasjon, som også ble kalt uopphHrlig visit sjon. 
ny 
~lra mars bl an r k~~og bete~n t som "Urlaub rtog", formo-
d ntl1g på . runn av okt 1~111tærtransport. De skulle da ha sær .... 
skilt visitasjon etter punkt 2 (65). 
Men tyskerne stolte ikke på de norske linj visitorer. I januar 
194-5 ville da at d t skulle innr"res en "meld bok" ved stasjonea , 
hvor vis1torene skull notere seg etter hver tur. Ved de stasjoner 
som 1k e var betj nt om natten skulle de legQe et kort 1 n po t-
ksse (66). Distrikt t fikk forosp rsel o hvor lang tid d tviile 
ta å 1nnfor en slik ordnin" og skulle o så etter TK.s ons 
uttale seg om v rdien av ~n slik kontroll. Distriktet svart at 
d t ville ta 8-9 dag r å innfHr ordning n, men sluttet nokså 
p ssimist1sk d ~ si: "Noen uttalelse om verdi n av d n planlagte 
kontroll ans s d t hensiktsltlst å fremko 
OD h nstilt til Tt å frafall kravet, og fr ,"holdt 11 van-
sk 11gh -ter, men d t nyttet ikk • Ordnln n skulle innfar s 
straks (67). D t 1kk over en måned, s kom d t et irritert br v 
fra OD, om opplyst at man nnå ikke h de fått l ing om at 
ordningen var innfart i no distrikt (68). Da hadd Hamar dist-
rikt nettopp 1tt beskjed o at man hadde b ~ynt 28/3 . Alle var 
nok 1 så pa s ras , for 19/4 kom d t ordre o at kontrolln 
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skulle innfores senest 1/, (69) . Den ble altså ikke av så lang 
varighet. 
utgiftsne til d,en ekstraordinære linjevisitasjon ble fort pA 
tyskerkontoen, og kom opp i svære belc)p.Fra midten e.v desember 
1943 til frigjesrin.gen ble det utf5rt ekstra visitasjon i 291 064 
timer, som kostet ler . 687 289 ,... (70). 
:r:y:skVakthold og våle! ta~. 
Det tyske militære va!i:thold ble betyd.elig forsterk@t. Det ble 
etablert tysk vakthold ved. still verl! på storre stasj oner" ved 
bluer, lengere tunnelel· og andre særlig viktige anle g eller 
banestrekning (71), for eksempel pA hele streknin~en Lilles trtlm-
Otta (72). 
På grunn av dette va..lttholdet måtte alt pers~nal ut tyres med 
adgangskort, også stasjonspersonale pA egen stasjon og l1njeper-
sonale på egen aVdeling, og d t ble gitt instruks for hvordan 
p rsonalet skulle opptr når de ble anropt av militære vaktposter. 
De måtte absolutt iKke lop :sin vei., men s toppe for kontroll (73). 
LIkevel hendte d t flere ganger at linjeperson let ble hindret 1 
visitasjon eller r parasjonsarbeide fordi de norske a gan skortene 
ikke ble godtatt (74)~ p rsonalet mAtte utstyres med særskilt ad-
gangskort som var utstedt av vedkommQnde troppe v deli. g (7,). 
En telegrafist torteller: "Hvis vi fant på. å fly i pensen, 80 
vi hadde for vane, så :tom det straks e t skarpt l'HaItl" (76) . 
OD sendt ut E!t slrl<ulære om beskyttelse av personal 1 tog-
og S l iftetjeneste overfor tyske vaktposter (77). Skiftepersonalet 
!runn jo for eksempel ha slikt arbeide t hvis et ble 8vbrutt 
v d anrop så kunne det oppstå far for dr1rtssL~erheten. Dgt bl 
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gitt underretning om stoppsignaler på linjen gitt av tyske l1nje-
vakter (78) og av hensyn til disse valtt r ble reglene om varsls-
Sig~l fra lokomot~v innskj r pet . Det skulle alltid gis signal 
ved uoversiktlige strekninger (79). 
Den tyske avdeling som ha.dde dette linjevakthold t me110m. 
Oslo og Tron~e1m ble kalt Felte1senbahn-AbteilwlR 6. De hadde 
også linjavl.sitasjon, og til det hadde de bruk for trallgr SOill 
de rekvirerte fra. Jernbanen. i1yskerne hadd også. reKvirert traller 
for (se side 170-71) t men nå bl d t s att mer i system. TX gav 
dir ktiver for bruken av trallen ti De var svær t uttololige for 
motortrall r, men dat var det lite av i il if ar dlstrikt . lier var 
det mest private sy-k.kel tra.ll r og for dam V· a.l~ det nkler best m-
meiser, so forresten h ller ikk ble ov rholdt av tyskerne. 
Fra 4/12.~ kulle 1 alt 7 traller stilles ti~diSPOSiSjOn på 
strekningen Eidsvoll-Otta (80). Men det ble nok mer. I f bruar 
19~5 var 12 traller rekvirert. Dessut n hendte det ofte at tysk-
ern uten videre tmt trallr,somme tider vad å bryte opp låsen, 
enda det altså var fastsatt beste t regI r for r kvir ringen (81). 
Dette vanskelig jorde det D.ors l1njper on l e arb idø, så De 
sendte u.t den beskjed at hvis en trall ble att a tysk rne, så 
bo tralt vedkommende linjemanns visitasjons-tjen st o hans arb-
eide med linj vQdl~keholdt inntil trall n 1 us a4d st nd ar bra t 
t11bak på plas (82) . Det hjalp. GD gjorde og å TK oppm rks på 
d uheldige folgersoPJ rekv1rer11lgen hadd • 
Trallene bl skjodeslost b handlt • .t.:ttr frigJor1n~.n vist 
det seg at 3 traller var totalt odelagt . 1 var k mtbort og 22 
var mer eller mindre ska.det. De fleste av disse var sykkel traller 
som tl1horte baneavdelingens personal privat . 
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Den nevnte Felte1senbahn-Abt 11un 6 gav også beskjed om at 
den ville opprette~meldesteder" pl n rekke stasjoner, med b tjen-
ing på 3-5 ~~1n hvert sted (83). Men d tte bl~ det ikke noe av. 
Derimot bl det Qtter ordre fra BK Hamar stasjonert tyske sol-
dater ved Espa, Hamar, Brumun dal, Moelv, Lillehammer, Trett9o, 
Ringebu, Vlnstl'a, Otta, Brennhaug og l)ombås (84). De s kulle ha 
adgang til stasjon DS kontor, men .kulle ikke blande seg opp 1 
tjenesten. Enkelte av stasjonene klag t ov r at de mått~ha vakt 
dognet rundt, for de kunne ikke la tyskern . være lene på konto-
r t. t ble da forandret slik at vakten sulle ha adgang ba:re i 
d n ordinær tJ nest tid (85) . 
Et tfTransportsicherungs-Kompan1n ble også satt i virksomhet. 
Til dette måtte det s~rges for sitt plass for 10 mann i bre s -
vognen til bestemte tog , og 11kesl hr ns l til oppvarm.ing (86). 
Tiltak mot~pv§sjo~s 
I desember 1944 bestemt TK at stasjonenes ramp r skulle være 
rydd t i et område på 10 meters lengd fr oppkjors l n, og dette 
gjaldt også de ramper som hittil hadd vært frigitt for sivil 
opplesSirj~ (87). 
I janu r 1945 forlangt TK at de fl st ~asjon r på strekning-
en Eidsvoll-Dombås skull vær betj nt dognet runIt (88). Det 
bl da for lite personale i distrikt t, sA. 12 tlegrafister måtte 
lån s fra andre distrikter. Best Melaen ble opphev t fra 9/4,45. 
Ut over vinteren 1 9~5 ko det tler r pporte fra baneavd lin -
DS folk om at tyskerne hadde begynt å grava bunJt ra på jernbanens 
område. D t ble også lagt landminer på flere steder , men slikt 
fikk man ikk no n fulstend1g oversikt ov r for etter frigjor1ng-
en , så det er mul1 a t noe av d t var gjort for. I Juli 1945 bl 
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det sendt en oppgave til Hoved tyr t over min r l litii ': og bunkers 
(89). Etter denne oppgaven hadde det vært plggtrådsperrl 1ng r ved 
bruer og ved en1t~lte under~angGr og tunneler. forutøn msngti andre 
i 
steder. ~dminer sies det ikke noe SiLlc rt om , mn det antas at 
det er utlagt miner i Håve grustak, ·"uruhe1.m sidespor, ved Don~bl!s 
og Åndalsnes stasjoner og VGd Rokka, Tresa og Orsjob kk bruer 
En del bunker s er regnet opp, men det sies ikke noe i oppgaven om 
at det var at utall av sm.å en- manns skyte stillinger, omtrQnt 1 
storrelsen 60x150x50 eAG, utformet i jord. (Jmtr -nt samtidig s@!ln te 
den allierte overkommanrl o ut en adv rsel mot karauflerte miner (gO). 
De mi n kan re som var laG t i bru ne for 9/4.40 (se side 14) 
blQ fylt i jen og gjort ubrw{bare etter ordr fra TK 1 august 
1944 <. 91 ) Det var vel for å hindre sabotasj e o 4en Slmt1dig lag~t 
tyske neselv inekamre 1 Kylling bru og stavern tunnel, begge p 
Raurtlsbanen (92)" Det gamle minekaJller 1 btelnvi}~ - ru ble iJ;..ke 
fylt i gjen . 
GD rorb redt@ også invasjon. 21/2 .45 ble det sendt et krmti .... 
dent1el t brev til ti1 strikt@n om "behov av ngor under event.uel 
krigss tu sjon" (93). Det ble fr mholdt at under de nåvæl'ende 
rorhol t: m ... man r egn ed den muligh t at all forbindelsG , såvel 
j ernban sorn post og tele~~rat, kan bli avbrutt i kortere eller 
,.. 
l enger tid, slik t det kan bli van k lill 911 r umulig 4 få 
t11frat still t istr1ktets b h v f or p ng l ad r gulær voi. 
Derfor h dean spur t Fl nan et p tam ntet om d t unn bli trut-
fet an ordl1n d Norges Bank slik at di strikt t kunne få utbet lt 
de nodvand ge midler til lonnlnger m. v. av bankens aVdeling 1 
vedkommend by It Dette gikk lorden og distri lli:tet fik.K fullina.}(t til 
å heve kr. 750 000 ,- pr . m.åned. Denna fullmakt n bl e tilbakekalt 
6/ 6. 45 (94, 95) . 
F'rlgj Or ingen • 
Endeli kom fr1gjoringsdagGn, 8. IliSi 1945. 
En rekke tele grammer fra OD karakter1sa~er overgang~n fra 
okkupasjon til fri forhold : 
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7/,~ Blend1ngsbestemmelsene opphev s med oyeblikkelig virkning (1). 
S/5. NSB har 1 f orståelse med TK godkj nt ft51 'ende retningslinjer 
for tysk transporter inntil annen ordre for ligger: 
1. All transporter som er und vis kjor s fram til bestem-
meis ss d t. 
2. Vogn r d forpleining, bekledning og sanitetsmaterl 11 
kjt>res . 
3. r bland de tog og persontog r11user s plassantall@t for DW 
slik at slik at det ikke i noe tilf 11 overstiger det plas5 
antall som tidligere er res rv rt tor ~1v11t behov. Trekkraft 
som blir ledig utnytt s inntil vider for sivile god tran spor-
ter. 
~. TK annuler r all ikke ert ktu rt b stilling r på transp-
ort av krlgsmateri 11. I slutt·d sorgA nd transportto fr 
Trondh 1m distrikt er do transport av krig mater1 11 tillatt. 
5. 1,'K gir lle Bahnhofskommandantur r b skj d om å sette frem 
anordning r som onsker ikke som ordr ro 
D t h nst111es til Jernbanefolk å opptr med verdighet o dis-
iplin og forts -tte sitt arb id som hittil . (2). 
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8/,. Heretter må ingen anmodninger fra tyske mynd i gheter om OPP-
gaver all r meddelelser vadkoIil!&lende Statsbanen s forhold 
etterkommes. (3). 
8/,. All ekstraordinær 11njevis1tasjon forlangt aV tyske myndi g-
heter opphorer straks (~). 
8/5. Fra og med kl. 15 8/5 1945 raduseres jernbanens almindelige 
beredskapstj011asie til f redsbehov. Inntil nærmere ordre opp-
rettholdes bedriftsvernet ise utstrekning som hittil m d 
dertil horende brarlnvern- og sani tetstj neste. Inndradd mi-
litært vakthold v d driftsviktige anlegg bor s~kes erstattet 
på de sted r hvor det ansees nC:5c1vendi g ( 5). 
8/,. Da Reichskomm1ssars befat ning med godkjenni ng (st -pling) 
av f raktbr v f or vognlastgods bortraller skal regulering av 
vognlast-trafikken straks gå over til NSB. I den anledning 
best mmes: Fraktbrav for vo nlastgods fra stasjoner 1 Hamar 
distrikt sendes inn for godkjnnelse til De . For l obig o~ ­
kj nnes fraktbrevene ved stemp11n "Transport til1att tl i den 
utstr kning dt kan antas at trafikk n kan avvikles. (6). 
9/5. Reis tillatelser utst dt av tyske tj n stested r, Nasjonal 
Samling el1 r arbeldstj nest n blir ikk å godta (7). 
9/5. Arbe1dsdep rt ent t har oppnevnt De Kr. Loken til inntil 
videre å tj enestegjore som GD ved NS-ti ( 8 ). 
12/'. Det må uoppholdelig s~r s for at alt slags mat r1ell til-
horend Statsban ne som ennå måtte være 1 tysk b siddelse 
l v r stilbake « 9) . 
Dessuten: 
9/5 t 1 r fra. De til stasj on n : rs pl akater og oppslag fra NS 
hold fJern s straks (10). 
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11/5 ~ Den nye GDos hi lsen til alt personale: Arb idsdepartementet 
har anmod t meg om inntil videre å tung r som g neraldirek-
tor for NSB . 
rår jeg ha.r atterkomm t denn an odning ar d t i forviss-
ningen om at jernbanepersonalet 1 tillitsfullt samarbeid vil 
hjelpe til med det viktige gjenoppbyggingsarb id som llå fo-
restår tt 
Den verdifulle innsats jernbane taten har levert i krigsD 
og nodsårane. har vakt beundring og anerkjennelse hos alle 
gode nordm nn . Det er en glede å vite at det erssl . 
La oss nå med glede og begeistr1ng ta fatt på vår del av 
gjenre1 1ngsarbe1det o Kr o Laken . (11) . 
12/50 OD. skr~ til De: Ordni r:g n Med meldingsbok kan opphore 
str ks ( 12) . 
19/5. DC os B-s1rkulære t i l baneavdeling n og stasjonene: 
DW os sikringstiltak ved l1nj Cl og stasjonen . Alle de av DW 
anordned jordhuller pA stasjonsområder og langs linjen skal 
fyll s igjen, likesom skytest111in~ert brystvern, piggtråd-
sp r r1n er o. 1 . på jernbanens områd blir å fJern snare '.;W 
av ralt hvor en har sikkerhet tor at spr n ladning r ll .r 
landm1n r 1kk er anbragt (13) . 
24/ ,. GD t 1 r I Ku r o vogner som hittil har vært r,s rv rt 
for DW frigis fra nå av for sivil trafikk «1~). 
29/ 5. OD t le r am : 3~lt11ge ramp r o fr11astplasser som hittil 
har vært ryddiggjort for DW kan nå tas i bruk. (15) . 
1/6. De B-sirkulære. Fra 1/ 6. 45 oppheves forordning n om pa s 
til r naG one (16) . 
Så b ynt f r i da en"med fe1rin av fr den . 
, 
I 
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Flere forandrin er fulgte: 
29/5 bl Statsban n s p rsonal- og pensjonsnevnd gj nopprettet(17). 
31/5 kom det beskjGd om at offentlige tjenestemenn ved frigjor-
ingen skulle gå over på de lonnsvilkår som gjaldt 9A.lt-O" 
M n så skulle d få et rguleringstilleg på lar. 1320,~ for 
forsoIgere o 2/3 av dette for ikk forsorg re (18)~ 
1/7 ble Hovedstyret gjonopprett t (19). 
19/7 ble distriktskollegien gjenopprettet (20) • 
.F' al.nG. 
Ha.i.:ar distrikt haddø ingen faln UIld r krigen, henrett tunder 
okkupasjonen eller dode 1 tysk rigsfang nskap (21), 
D~~r1kt t har li -evel i' autasL-D til minne OH okkupasjonen. 
Det ble gitt tillatelse til å reise en slik st n i j rnbaneparken 
på Otta, til minn om avsnittssjef for Mil-arg Ola.v Bismo, som 
ble skutt und r n rass! på Otta 21/10. 41+. dten~/iVP1G avduket 
2./10.46, og j ernbanen var repr sent rt ved 1nspekt~r August 
Pett rson (22) . 
Under Na.sjonalhjelpens innsamling til de falnes ett rlatt 
1946 gav Hamar distrikts adrtlin1 trasjonsp rsonale en d glonn 
hver og utfordr t sallltidig liovedstyr ts og d andr distrikts· ... 
administrasjon. rs personal til å. gJor det samme(23). 
De som var Arrestert ller romt kom tilbaKe, ro n 1kk ål 
like fort. GD bestemte at all som onsk t det uten v.ldere skull 
tas inn mgj n i sin stilling hvis d t ikke hadde vært nos å ut-
e tt på d ' r es forhold (24). De fikk ett rb talt lonn for den 
tide!l de h dde vært bo t , m d fradrag av den und rstott lse som 
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f&,ilien hadde fått og det de h dde tjent i utlandet (25)0 
D soro. horte til hj emmefronten fikl{ sin 'travleste tid etter 
frigj($ringen med politi- og vakttjeneste o F'ra hjemnifefrontens 
ledelse kom det forst beskjed om at alle jernbanefolk str~(s 
skulle gå tilbalt!i til Jernbanen (26) $ Hen da det dro ut ble det 
gjort henvendelse til di strkts~: ormnaJldoen, som svarte at de tj e-
nestemenn ved jernbanen som fremdelse tjenestegjor i hjmmmstyrk-
ene utfor er så viktige oppdrag at d ikke kan frigis. Men de 
skulle bli end lig frigitt 15/7 (27)~ 
MGn enda. gikk det f-lere måneder for mange . Vod utgangen av 
1945 var det ennå 9 stykker 30m ikke hadde meldt seg til tjen-
aste~ De siste meldte seg i mars 1946. To mann fortsatte som 
~111tære og gj nopptok ikke sin jeneste ved jernbanen (28). 
Ved hjemsendelsen av de norske flyktninger fra Sverige ble d et 
nodvendig tJ.. bruke noen av de romte Jernbanemenn til h~ elp i ad-
ministrasjonen o En fullmektig fra. Ha.i~ar distrikt meldte seg til 
tjen ste fHrst 8/11.45 (29). 
Alle da norske flyktnir:ger 1 Sv rig fikk fribillett 1 Norge 
v d hJe eisen (30) . 
!ys~~ kr1gsfagget_ 
Det tok lat'lg tid for alle tysk. re hadd· forlatt landet . Det 
ble provd li skaffe noen av dem arb 1d , blant ann t ved jerJbanen . 
I juli 1945 ko den forste henv ndels om saken uten at distriktet 
r sg rte (31). 
Våren 1946 kom det en ny h :nvendelse (32), og det ble da svart 
at distrikt t kunne sette 40 ma".~n 1 arb itld i Håve gr<ustak fJ Men 
det kom 1 ' e noe svar på det (33). 
Frigjoring n 
~ieDdt11g eiendom. 
Det bl opprett~t et dir ektorat for fi ndt11g eiendom e m 
forlangt opp ave over åLl slik eiendom 1 distriktet (3l l-). 
De faste elendoIDmear 1 distrikt t var brakker og sidespor som 
det er fortalt om und I~eSlagle~ elser~ Bauten en del behold-
ningr, blant annet j~rnbjelkGr, og et verkstedto på 6 vogner 
med in antar o~ vQrktoy t taksert til' r. 50 415 , ... . 1'0 av vognene 
ble overtatt a distriktetå de ovr1ge kom til andre d1str1kter(35) . 
De fl ste av de bygninger som distri t t kunne overta måtte 
riv s n d, så d t kUl1n iltk b tal s no stCirr for da •. Side-
sporen - kunne overtas for pris n på brukt materiell (36) . 
D t for ligger også n 'tysk verds tt l El av eiendommene. 
H~st9n 1944 ~ il<k distrj.ktet fra GD en tortegn lse oveI· tyske i-
endo 63r i Hamar distrikt , med opp "' ave o :r hva hv reiendom 
hadd kost t (3?) .. Distrikt t skull oppgi h ai SOla var av bl1v· 
end v rd1 for j rnbanen. D t nst av no n betydning var Orts-
kommandantur-by.ningen 1 Do ås so kunn ov·rats for kr o 75 GOO,- . 
(38). Men det er inter ssant å samm nlign d nne t yskernes for-
tegnesl (39) ed distrikt ts fort gn 15 over iendommene (401. 
D t var også sto!" tyske la r . ved lel efabr1kken o på Disen 
i ar. Av d tt overtok distrikt t for o trerlt 10 000 kroner 
på hve t st d. D~t v r blant enn t 10 ;otor o en ID ase til r(~1) 
S n re o d t lang lister fra Oslo ov r tysk ,ateri 11 o 
utstyr, o distrikt t ble opp for dr t til å kjopeo Det ble 1 ka 
kjapt sort. ca.r fo!" v l 3000 kron r (42). 
B akk n bl nokså gj~ve . ffylkesforsyntngsnevndene fikk over-
latt di po 1sjonsretten, så J rnoan n ått konkurrere ed andr • 
{ 
Fri < joring n 
and man mento s g fortr1nsb r ~ et til de brakker som sto på 
Jernbanens områds o Resultatet ble vistnok at jernbanen fikk kjopt 
2 brakker 1 Hamar t 8 i Elverum, 2 1 Lilleham r, 4- 1 .Doll1bå s og 
8 i Åndalsnes (43) . 
Forsyningsnevnd~ne ble også bedt om å tilgod se behov9t hos 
jernban ns persona.l{-i 6 funksjonærer meldt seg som interesserte 
i å kjope brakke til boligbygg {44) ø 
D store anleggene i Håve gruet ~ ble overtatt av det norske 
militvesen. 
Ka,1an16ø'get på Åndalsnes ståA/ i n særstilling. Det ble til-
budt jernbanen av direktoratet ro fiendtlig eiendom, som si r 
at det skal ha kostet 4.5 millione kroner (45). Kai n ligger 
lik, ved jernbanen . Hamar distrikt hadde all rede under krig 
fre holdt for OD at jrnbanen burd overta kaien og de oppfylte 
arealer innenfor, idet man dermed kunne silr..r seg at ax'ealan 
ville bli utnyttet på den mest rasjon lle måt o Det 
store arealer som trafikkmessig sett allerede var undorlagt Ån-
dalsnes stasjon, og de burd o så fremt1dl~ h~re til stasjons-
o radet, da de ville bli n(jdvendige for anl g av spor til kal-
anl g og industrianlegg på det oppfylte områd < ~ 
Distrikt t ut rbe1det et forslag til utnytt ls v kaien og 
omr det innenfor ( lt6) . 
J rnbanen QV rtok kaien og arealen , og bygde t kulloss anl 
ru d lag rpl , ss for 12 000 tonn kull . Areal n inn nfor r 1 id 
bort til indu tritomt r fortrin .... vis ti~sWrre trafikanter {lt7) e 
:,:.NS:,._ .-~Iio::r.=::a;;~_r. Blant de forst t le rammer som kom fra OD atter 
fri jorin n v også diss : (~) 
9/5: NS-medlemmer som fremdeles måtte være i tjenesten 'blir 
straks å suspendere . 
12/5: I forbindelse med tidligere telegram om suspensjon av med-
lemmer av NS, meddeles at også tjenestemenn som har vært med-
lemmer av NS og som lkke meldte seg ut umiddelbart etter 
9/4040 rammes av suspensjonen og da selvsagt også alle tje-
nestemenn som etter den tid er blitt medlemmer selv om de 
senere IUlIl1 er utmeldt av partj.et. (49)., 
11/ 5 fra Arbeidsdepartementet: Det skal ikke utbetales lonn 
eller pensjon til m~dlemmer av NS . Selv i kke lonn eller pen-
sj on som allerede er oppt jent skal utbetales. Overhodet ingen 
utbetaling til NS- medlemmer o (50) ~ 
Etter den stastistikk som ble sendt Statistisy Sentralbyrå 
1949 (51) hadde distriktet i alt 1165 tjenestemenn den 8/5 045. 
Av disse var 13 medlemmer av NS og ble suspenderto De to front-
kjempere er regnet medo Det hadde vært 18,~men 4 var gått over 1 
annen stilling og en var dod (52) . Litt sener, da medlemslistene 
bIs kjent, ble tre til suspendert. Det var slike som var blitt 
narret inn i partiet på en eller ,!anne måte . Ingen au visste at 
de var medlemmer, og selv betraktet de seg heller ikke som med-
l emmer av partiet, som de absolutt ikke sympatisert d . Så 
snar t forholdet var blitt klarla t fikk de begynne igjen (53 ). 
Det kan o så ne~nes at et gamm~lt medlem av partiet meldt seg 
ut 1943, og han ble da straks avskjediget . Men da meldte han seg 
inrfgjen og ble ansatt pånytt, men 1 en la'".::lfiere" still1ng (54). 
Personal~ g pensjonsnevnd n besluttet at ansettelsen av NS-
medlemmer ikke skulle godkjennes hvis den var skjedd etter 1/ 1: • 
41 , da nevnden ble opphevet. Disse stilling r blt{derfor kunngj ort . 
Frigjoringen 
For dem sor~ var ansatt fl)r denne dato måtte avskjedssporsmålet 
avgjtlres ved dom. Disse stillinger var derfor ikke formelt ledige 
(55) • 
Forst 1 1949 ble det vedtatt retningslinjer for }iS-m~dlemmGnes 
inntagelse igjen 1 arbeidslivet De sort var fe»dige med sitt ratts-
OPPf!j (lr kunne froi tt konkurrere O!?J ledige stillinger som de ikke 
hadde mistet røttsn til å inneha. Det skulle ikke skje til for-
trengs l~ l for anCro, og fc.'5r anstrttelsen skulle vedkoftmlende ;;$arbeid-
tiars 11er funltsjonærs tillitsmenn sperres om e hadde noe å inn-
vende (56). 
Men da ·va.r da 1 Hc.!Maz· l i stl~1kt hesynt 19j~n for 1 nge siden . 
Xoen av de suspendert(~ var S~1. pass gamle at de tok a vskjed med 
p nSjon, lfJsn d fleste av dem SOrg f'5nsket å, b9gynne igjE1n ble tatt 
1nn SOLl ekstrafolk 1 l(jpet av 1947. Det skjedde etter de ret-
ningslinjer som er nevnt foran idet hvert enkelt tilfelle ble 
forelagt vsdkomIr.:ende S forening f Or nntagelsen. I 1949 ble d 
fast ansatt 1 en laver stilling enn for, og senere har noen av 
d~ avansert li tt (57). 
Stripetfi. Så ha:'~'r vi dem so : e t populært uttrykk ble kalt 
,. stripetefl. Dette uttrykket er forresten svært urettferd1 her, 
for 1 de aller fleste tilfeller ble vedko~endG blan t frifunnet . 
14/5.45 kom dette teløgranlrJet fra OD: (58)1 tilslutning til 
tel gram av 9/;; . 45 om suspensj on t . .v ~s edlewl1er ut n lonn med-
deles: Tjenestemenn, hvis holdning un ~r okkupasjonen har gitt 
gnmn til å. anse dQID for ti være tvilsomme 1 pol! tisk hensee de, 
blir - hvor DS finnet' forsvarlig grunn til det f.. eks . hvor der 
frecko~er onske harom fra ansvar11~ hold innen personalet - å 
s tte ut av tj n~ste inntil videre , inntil deres forhold kan bli 
undersokt og bed~mt. De beholder fortsatt sin lonn og ~vrige ret-
tigheter Tjenestemenn 60 har vært frontkjempere eller 11gnQnde 
blir å suspendere uten lonn selv om d ikke er e lem av NS. 
To tjenestemenn ble suspendert etter dette, to økstrafolk fikk 
avskjed og en ekstra ble pGrm tart (59). 
Ett$r initiativ av Jernbaneforbundet ble det bedsatt et ut~ 
valg ed representanter fra personalet og admj.nistrasjonen til å 
ur~ derst5ke alle tv lsornma ttlfeller (60). ~t kom da inn nokså 
mange klager, også på andr~ tjenesten nn, 1 alt så vidt det kan 
naturligvis 
se · , 1 5 st kker It Dl S 39 bleY1kke Slspen · ert, men s ammen med de 
to for n vnte kan v si t det ble 17 av d,nne katogor ~ 
Disse klagene gjaldt dels alnd.nnel:tg missnoy med vedkotru:!lend , 
dels at han hadde vist for stor iver i e ett rkornn t~skernes 
or~r r. I d~ fleste tilfeller viste det se at det ikke lå no 
til grunn for missnoyen. 
Resultatet av utvalgets arbeide og underokelsar ble at den 
ne av de to suspenderte ble deg edert og den and:r bla suspendert 
en nåned. Av de ~ndre ble en suspendert 1~ dager, en fikk påtale, 
n ble forflyttet, en sc;kte avskjed og 11 ble helt fr1funnet e 
It 
Revis1QD ay an~attilA!t. Det sist l dd 1 r ttso pgj · ret vaT r v 
isjon v de ansettelser som var foretatt ~~der okkup sjon n. 
I 1944 ble det s~n\lt ut en pa 1"'019 o~ "s(jl~erblokad ... Ette 
1/5.44 kulle ingen sake le l~e still1ng~r SOGt ble avertert. 
Men parolen mhtte jo spres illegalt, så det tok tid for den ble 
a.l. inn lig kjent. Derfor ble d t s endt ange s ti r.ader ogs ett · r 
denne dato. LlkevQl ble denne to tatt som utgangspunkJ 1 b ~ 
sste ~fuelsen om revisjon av ansett leer, som bl sendt ut 20/60 
19~5 , o lad slik: (61) 
"Ar idsd partementat har godkjent at det ved Statsbanene gås 
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frem på folgende må.te med hensyn til c;j(~nnomgåels@ og prt)velse 
av ansettelser: 
A. Stillinger bosatt etter 1/5-94: Ansettelser som ,r foretatt 
etter at PQ!'sonalavdelingen ble opprettet og boikott av stillinger 
ved Statsbanene ble iverksatt, annuleresq De nåværende innehavere 
av stillingene, som 11tke allsrede er fjernet på grunn av ra dlems-
skap i NS, eller på grwln av mindI'e lojal holdning, gis pålegg om 
inntil videre A forrett i stillingene inntil disse stillinger 
vil bli kUfu'1gj ort led!'~ og be st: t t pål~Y , 
D~ stillinger SO~l er blitt ledig ved avgang på ordinær måte 
vil bli bekjentgjort stra~s . \ee dG stillinger so~ er blitt ledig 
vad tidligere inl1havers overgang i annen stilling, må en forst 
avvønt~ jennorugåGalsE: som n \':'vnt n(;.:dr.:nfor Cl 
B ~ Stillinger besatt 1 tiden 9/40 40 til utgangen av april 19440 
Samtlige de foret atte ansettels~r blir å "joIltlomgå og prt;ve slik 
at ansettelser som i kke el" skjedd på re "Qul ær måte og 1 samsvar 
med ansettelsesmyndi,h ten S oppr1nn ligG standpunkt blir å annu-
lere og stillingen a besette p~ny - ev ntuelt etter fornyet 
kuni1E;j or- i ng Cl 
Gj€nnomgoelsen av de foretatte ansettelser vil bli påskyndet 
mest mulig . 
I den for nevnt statistikk '.;r det opplyst at av d' 1165 tj -
nestemenn som distr.iktet hao.d~ E./~' t.l 45 VZi.r det 2ll-3 so;::~ var blitt 
ansa'tt i sin stilline; uLd~r okkup&sjonen o Av disS0 &l:settelser 
ble 8& nektet godkj ent o' stilli~:gon" 1-JIG ku.nngjort pål1ytt . 155 
ble ~odk ~nt aller inn&h~v&r~D bl~ tillatt l fortsette uten for-
mel godkJ~nnels • (62) , 
Mulkter o Endeli . bor d t val nevn s at Jernb~leforbundet bad 
Hov dstyret orA å ta opp 1 1 J en disiplin~ SaK r som "laI foranl· d-
i let av NS eller tysk rn - und~r oltKUpasjonan (63). I Hamar var 
det in:.ll slik" sak r . ten d rimot var det rir tj nest m nn som 
var ilagt ulkt r av statspolitiet på 200-500 kroner hv r, n 
j ernball n i sin tid hadd opponert . Alle fikk p~nf!ene t11b .. 
b t alt . (64-) • 
Ber eds .. iR. 
l..uftv rntilstander-: ble 1k':~ opphevot 55 snart (65). Hosten 
191+, ble d t fastsatt oVGrcar.~3b9stE)mm(Jls~r . Luftvernledarne 
Fr1gjeS! 1nøen 
skulle fortsette og l~'Ullen over mannskaper hold.@s a JOur. Sanitets-
0/ brannvern skulle beholdes ved storr stasjoner, kommandovern 
og alarmplass holdes lorden. Ved byg ing skulle det tas lufvern-
massig hensyn . Provisorisk@ tilfluktsrom ble nedlagt . Permanente 
tilfluktsrom kunne tas i bruk for andre formål, men skulle på 
kort val'llsel kunne tas i bruk igjen som tilfluktsrom (66). 
Ved bedriftsvernet ble vaktholdet r.,dl.lsert til det nodvend1ge 
for beskyttels~ mot tyveri og brann, men bestemmelsene om adgang 
til Jernbanens områder skull e fr~mdeles gjelde (67) . Dette ble 
fastslått 18/6. 45 i de nye endelige bestemmelser (68). 
Elrf ." :r..ing,er. 
Hosten 194·5 b~ .. d Hovediltyret om å få meddelt de erfaringer som 
var blitt b.jort under k:ri~on ved avviklingen av m111tærtr a.'1sp-
Ol-ter (1). I d e.m 0..T di~tr1kt ble dAt innhentet utta.lelser fra en 
del tj (~n e 3temenn, og d:l.ss e gjengis her: 
St m • • J ens P j0J.. r,: erud., Li11ehammer: 
t' ;'1111 t ært tr~ .. ns :')ort:reelement 193;?, Hovedstyret s s1:rl{ulære 
nr e 434- er etter min mening så uttonlIfit.H1d ogodt oppsatt at 
noen for ':} n .:1ring anse s for helt unodvend1fY imot vil d.et være 
av stor betydning at de gitte 'DØst mmelser fol 'J e :~ b:ide av de 
milit~f<_ . Olioj> f,J ornb.!1nens ve I1kO~,l.mende. 
Forskjellige ting som må b nyttes bor anskaf es til forskjel-
li i; e st. a sjoner sem h3.r hatt all r kan tå store nlil1tærtransporter, 
som r ~ eks. etter § 7 side 5 pur~t b wlderlabsplater og spiker 
§ 7 ,- c kastGbro r 
§)4 • 30 89 rBd flog lykter m d 
rodt glass Cl 
For avlasting av kjoretoyer på st der hvor rampe ikke finn s, 
kan to skinner benyttf?s, for h ste vlasting må jo lemmer b nyttesue 
3t n-: . K ". A~dres~n, ot t at 
"s tasjonen hadde rela.tivt r 'p. il1 ærtr ansporter under okkupa-
sjonstiden. En del transport r og koring av e strato · ble av-
vikl~t 1 19).tO. Srenere mindr e av tran porter herfra. 
Opplastingen gikk tiltratstill nd Oil l{s . r to ane lik så i 
rute, Trans } OrtenE~ ble oppl;t tet p stas(1onens stikkspor og ram-
p , som viste se å vær~ tilst k li ut provisoriske ano d-
n1nger ., De engels.ltu- trl:>PP .tr n , p ~ t h rt l t 1; ikke stj.kkspor 
o r p 1 bruk, men last t av o på d pl tt ~or·n men disse 
t , tJsport r bestod vesentli av tropper. 
For ovr l g ha.s in.t t f or slag å i til endr in " 1 ., er c: bane tr ansport ... 
regle~entet rt . 
Fun g . st t-l . 4~~ . Frydenberg, Ånd .1 ne : 
H;J lik SO~'1 kr1 ;:.er artet seg 1 1940 på Åndalsnes med stadi 
flya..Y}~r p som ble utfort vesentlig vd dacsl s , va.r det naturli g 
a.t man :~or J} b8'skytte tran~porter m. v. est 11g arb i det om 
natt n. 
T-ran.sportbåtene kom ved m.orkets fr mbru d , og togen avgikk 
Ufi1idd l bart tter for å nå l ngst ,ull m. ns det var mork1Jt Da 
t,rfaringer 
engelskmennene medforte lite tyngr saker skapt ikke opplast. 
ingen a.v utstyr no n n vn vært.li~e Var~JkGl!gheter. i -et vognene 
ble lastIDt fra h~n til hånd. De hadde en del stor biler som 
vistnok sto ferd1 *T last t, o blti hivd i ty.1nd med kran. Ang .ende 
opps~tning av tog ne med h~nsyn til akselantall osv. må.tte dette 
gJ~r&s for hvert tilfelle i henhold til hva fe ville ha mQd seg. 
Likeledes m~tte en fravike regleæ ntene 1 mange tilfell r h or-
dan togene sltulle såranensettes. ;;';n hadde 1. ~ . a . e t tilfelle hvor 
d t måtte kjoe s en ~ -vogn med påmontert luftv rnskyts foran 
forste lokomotiv Salilt e ~l t\-vogn med skyts t:#tter hjelpelokomo-
t1vet. Unde:r\tysk~rrH}S ok.kupas~ o.a LaddG stasj Ol-let' at killi g trafikk 
med D~"j, Luft~.;arf(i' og Org. lodt o. lign. or ganisa.s joner. s·t - sjon-
an var utenom denna trafi k også L~"'ukt tilopplær ngssted for 
ny&: soleatfjr Wf,{j r"ensyn til det som angikk jernbanetrarj.k1ten ~ 
Tyslte:rne, hvis a.rt var 11eg'-lt tHJ.:~s..n1s~rt) ~ladde bl. a. biler 
til r.n:~r bng't al1(~ slH,:~ s bruk, f. eks_ al!Linnel1-ge lastebiler, 
kjokken, radio, sn plo r.~ 03' u:!"ar.i{lsluknit1csbiler, otcf 0_epndr ~ 
Disse ')lfj vee s jKv(f'rts t.ransport enten kjt5rt dir .kte ombord 1 
spesialbygd6 båter såkalt- landganE;sbåter med forsenkbar baug, 
eller' .! vis r:~vlre br ter matte b .... nyttas kran nå'" bil n i' ka var 
over 5 tonn . Var intet slik.t alternat ·~v Lru"{'be.:r. t, la de to båter 
ved 2-1dGf! nv hinannen o· byode ekstra dekk over legge og 'tjorte 
biler o tungt as , :ri ut P~. GO{~ l"GL;cl ~ikk det b .. f. men en 
vet o i';"; st t, i -:Jfell hvor €'i n g avema.skin på ca. 35 tonn forsvant 
1 sjoen unde ... ~an slik trans;; Ol~t. 
!-led h nsyn til opDlasting av lukket vogngods tor~glkk det på 
vanlig måte fra båt 'nten med t~n 7j,llnch eller jern banen s k-ran fi 
.f ra rt;.':per 90.t vanlig. Ved lessing av~ kjoretoyer på åpne vogner 
hadd tysk rn et lit handi:r appar t for 1cj(~ri~g over buffer . 
l)c t besto av ~n jernbe slått halvsylinder som lå. fra vogn til 
vogn o d 1 t åpningen. J .. D aJ. ente!: ut~c:rt i s1...Lk storrelse 
at !l6n flekke t v09;nbredd€n eller en lit odell som kunne inn-
p s es etter bredden pa k oretcy~t. I siste tilfelle måtte det 
alts."t ~:; rukes to ~< lilto ov~r hver åpning. 
Ved lasting og lossing h or vo".rni!ne lk1~e ble s~ .. tt p rampe 
elle~ l I gn . had de en stor leder på hjul som Itunne diri r s 
1 forskjellige skråstilling;: ved ~!l sveiv;;;innretning. Hv, r an 
denne var innrettet kan jeg dessværr ikke gi no n kis a t 
men n kladd en li utlåL t fr D~;mb,j s stasj on. H 111 at den k 
fi nnes der -ft"rern el • Ellers brukte t yskerne d t v for 
hand n å få ta i når d hadd bru1~ for d t. Bl t IlD t y g: 
de nodrr"mper av s 111er o; planker som de fant pl to Tr 1k .. 
ken med manns ~ap r bl a ;viklet vet: t jelp æ e.1J:innel1 
eller tbppp ig .€> eG-ve _ er. lO-vognene ble det om vinter 
satt spesielt l ,da o ner ruai~ l"tikrt;ret st .~kkpr:r1 .. , ut Dnt n 
vinduøne ~"> 11er dCSrrlotter.l\ . 
Hvis d t i transp ' rten fOl:~ko~.u bi"er, ile Let bBstandi ~ b .. 
ordrat \Z~ a to mann til lå s 1tte 1 for rhus t , antagelig som v kt . 
Fel.tkj~ ener ble plas~rt på apn VO~ r og var hvis transport 
en s~,ul1e for0.:zå over lanegere strek.ning 1 virka · het und r r ls n 
Dl d atlagning . 
Lttar ,rfarineer jeg kom til i 1940 da stasjonen ofte ~r cv r -
latt til eg selv uten forbind~ls~ ~pd a ~ i~1strasjon, mAtte en 
fUJ,r,:~r(JnJ~ stm. n~r sittiå janen kr vd det ofte ta avgjor ls som 
lå utenfor hans myndigh ' tsoUlrå ~~ e «1 Det kun!'e dertor være 13n tanke 
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for f're~i1tld i;:Jn !.~ utstyre vissl) stasjoner ~~'led derl nLdvl8ndi"ffJ myn-
dighet til å opptee som direkti ·givende for visse streknin er 
undør nc'vnte forrlold ff 
Iagleder~ sakret~r H ~ ~kjefst~d: 
HD'3t son stadig [;it}~ igj(H2 i den Cf.; 1)er1orJen V'D.r :Jl11:i.ta:rt:2Jgenes 
:mer eller mindre for sinkeIser allerede fra di striktets g;1~ens e .. 
stD.sJoneI~, mJ;o på grtu~n av de for ~.loldS'vis .:ro'''ln:.alig(~ 1:joretider 
gj ennocA dette distrikt fi~{ ikke dett alltid uttrykk ved togenes 
antOl1st t:t l c, ndeste ~~j C'nE:~nr:! ~ 
Porsinkelser opp.~o selvsagt oGså 1 dette distrikt. Ofte skyld-
tes ~~ttc dårli~r€ kull med derav r:-5;tlgend8 nampmar.!ge l og sla~­
glng Hangel på lokomotiver gjorde seg også tilsine ticler gjeld-
. -.:j . , - . ". ~.#.-' • v . 7>t , - ~'.' • •.• tt l " ~.('" -', ~ .. >".: 1~ 1 .~.".,;t)."l.'! ~ ~:t Cl' 'Itu ~ n enue • . '...n \,, · V..t.].L 3.1. Ui.L.\.!<.!.S-:lE; lt • ..:- ... ,,: .l. .... u t ... ~ .rL~.t t) ij!.l_Utdlj(le 0_'1. as"o 
tilstede".,. 
Ov rinegniUr Ko Ramstad: 
uProvisoriske l?-steramp r og utlossint ~ på åpen linje f or m1-
li tærtraasøol'ttl!l'- ([nor .31".8 og t ' ''~~:e) h3r vc;rt uaordnet under h~n­
syntagen s~vi . t mulig'"" til ds lok le forhold og ar derfor vært 
avviklQt P~4 den ~tt;6r Ol \lst~.llldi~hal. OIl€.: i~:cst .: ass c:.dld€l ~~;ttd:;e fl Spe-
sielle erfaringer sultater er ikke notert" . 
Andres erfaringer: 
Pen sjonert materialforvalter P. R. \:iærnes : 
"Min viktigste ertal~1ng er at d t 1 Hamar distrikt - inn .... 
l an.dsdistiktGit - ut)r ho ldes .store kr s ,~bt$holdnj ng&.r . Leholdningen 
må bestå a driftsmidler, kanskje særlig olje, og av ting som 
vi har 'Lruk for til reparas··on~'r . Adkon:stt)l': fra Oslo kfill lett 
bli st ngt or 09S $ Ha.dde vi iK{o vært s å s elvforsynt som vi var 
ved krigsutbruddet , så ville d t blitt dårli' med G$s". (2). 
Pensjor..ert o:)t:r. t ...{Jnrik '1.\angen: 
"Forhol d ':.;ne v' d -' ar t ~ bs..n~n l ik~\.e tilfr~t5stillandø for opp-
o avlastinge Sporen er for korte . Det b~ r p forhAnd vær 
best.s:::Jlt :1ve~!! av g""!ls;lonens 1~(:'rs~r1ale sore sKal ha en spes1(ijll 
kri stjenest • D r hvor d t er stor no betjenin b r ·ln t re 
st "ker tas at i forvtc:iel1, slik at I,carl 1 p~kom.l'.en '"". tilfeller 
kan ha en Kyndig ann i tjen st hala do net" . 
Not r. , 
Hamar d~Sit:riltt . ogi~fl't,s . legeJzIS!. 
1 sirk. 217/41. 
2 'st • . s , 29/1 o.tt." 3871 A. 
3 OD sirk . 1 
ft. . ar i tr. sirk. 'r 8/tt2. 
5 HD 2860}l+,. 
6 HD 3?03!l+2. 
1 . st. skI' 10/1 2.38, 272 MK. HD 6180/38 
2 hst. r. 29/7.38 151 ~rK. . 
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3 1st. skr. 10/12.3. 272 l4K . HD 6180/ 38. 
4 Hst. sk • 26/11 .38, 1353 M. ~'3 .39, 67 ~ • 7/7.39, 174 ~~ . 
22/1. ,342 T. iD lt-785/39.l 089!l+1. 5 lIst. akr. 31/8. 39, 3808/33 B. HD 812/40. 
6 'st kr. 16/2.'+0, 1+69 B. 
7 'st. skr. 6/3.~, 11 01 B. liD 3329/45. 
8 list. skr . 1 l . • ,3; lA.l{. 
9 1St. skre lf>/. .391 201 t:.~ . 'n fID 4379/39. 10 Hst. sIu-. 30/9.j9, 25, l-llC . 
11 HD 4089A1 . 
12 Hst . s1rk. 582, 1~/1 2 .3 · . t. sk • 19/4 .39, 123 MK. 
13 11 t. sirk. 603, 9/3. . 
lit- p R. Wær .. , bila side 61-62. 
15 Hat. - • 2/9.39, 2,62 A. 
16 Hst. sk!. 10/2. ,1 00 • HD 703/ • 
17 T S1 k. 146139, 11/1 0.39. 
18 TT sir. 23/40, 1;/1.~O . 
19 Ts1rk. 12/ ,11/1 • . , 
20 t. kr . 16/2.40. ~75 ! . 
21 F'ort , t v rn l o rin t Leir Sv n . 
22 HD 3756/46. 
23 ·ort lt v over1n Rom t d 
1 Hst. skr. / 9.39. 
2 Ti leg t l Rutebok nr. 90. 
B-sir't' . 2lt1/39. TTs1rk. 182/39 . HD 11 66/42. 
TTs1 • 35/\+0. 
5 TT sir 1,1 /39. 
I 
~ 
oter. Tr sports1tuasj onen 1939-40 
6 B sirk. 258/39. 
7 T~r s rk 51/~ • 
8 TT sirk 1 8~/39 . 
9 Gjen itt 1 Hamar be1derbl. 7/10.39. 
121+0. 
1 Kilder som gjelder hele ap1tlet om krigen, 
OperasJonene på H d ma ken. 
Vaktjollrnalen. 
li rald Poppe! bll side 1-11 • 
• LCS , en , b lag sida 13-37. 
M111tærtrans orter, bila side 94-95. 
2 Jor ::ren Jensen, Kri r:.en p Hedemarken. Oslo 1947. 
Johan . en, bilag side 83-85. 
3 I vaktJ ournal n st r det at toget gikk kl . 19,45, mel) det 
kan godt ha vært forsLnket 
it Detter Asperuds egen fremstilling. datert 16/3.lt2. I OPera-
sjonene g3en-flom ' edemarken b . 1 si de 92 st r n helt annen 
fremstillin av episoden ., 
4a 12/6 ble mobil1ser ngs ap1rene t11bakeltalt 1 B slrk. 149/40. 
De ble d spesifisert slikt 
1 rist. si k. 437. 
2 Tr lsportordningen (Sen t ut- og 1nnlastn1ngsstasjoner). 
~ Rute oker for Militær-tog d ID S et rassporter. 
'+ I stamm og innlasting stab lle,MSendt til ut- og i nnå t-
i ngs t s30ner og til storre tasjoner). 
~r 1 ke ruter for m111tærtog ed as etr~~sporter. 
6 li t . s1rk . 602 . 
;} HD 386lt/itO. 
6 i t 1 0/~.40 s d 3. 
7 Fort t v atm. Kr. Andresen, otta. 
8 °l journal n . 
9 HD 3070f1+O. 
10 r. dagen, bila s1de it9- 5t. 
Paul S. KOlstadl bilag side 52-'~. Sigurd H en, l id 55-57. 
Jens Bj~l eru , bil g side 58-'9. 
" • B ld, Bil g s1d 63-6~ 
Joh Ha en, bilag side 83-85 
Håkon en, bil si e 90-91 . 
Iij . .Sen tsen, bilag 1e 91-92. 
Er11n Au ansen, bi-lag side 92-93 . 
LUdvig Jensen, ilag side 96-99. 
An ers Pldsen, bila side 100-103. 
vi KOkk1n, bilag side 104-105. 
11 D on b s~j d n jengljt etter samtidl. e dagbo sopptegnelser 
v Ar id o t by . Den er l1tt anderl des enn 1 DC.s eget referat, 
somr revet nesten to r senere. 
12 ID 53~/lt1. 
13 6279/1t1 
14 ·('r. g n, bilag side q,9- 51 • 
15 Hj. Ben ts D, bilag side 91-92 . 
16 I,LD 3070/1+0. 
17 Bul S. · 01 t , bilag side 52-54. 
ot r. ~ gen 1 1 9~O 
18 Helge Ostbye, bilag side 71-82. 
~igUl d LOken , I], ' 1 "' 55-57. 
E~11 ng AUdensen , bilag side 92- 93. 
And rs Pladsen. bi lag side 100 103 . 
19 Ii'ort lt 'ti In v ld Hessen. 
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20 Ve ID t s j n tlegramblokk. 
21 stm. O. J . ~ trand, som var stm. på.Bar k k, t orteller at 
f orbin els .n e Tr ondhel ble brutt 9/1+, men f~rb ndelsen 
sy 6v r ble o prettholdt til 25/ 4. 
22 Dette er eliten flel av be~etn1n en , som er trykt 1 uke-
bl . t IfA le menns bl dit 1960 nr . 48 .. ,0. 
23 H 1 1/2. 
2~ V rt t o h sto:r1e b . 9 side 203-04. 
2, ID 1 ' 1/2 . 
26 t g r. 
27 Fort t av ham sel v. 
28 Fortalt av etter Fal let . 
29 li 1618Jl+2. 
30 liD 162 /40. 
30a gi n K el • bil side 38- 1 . 
Ole ti t bil ag side 59-61. 
A.rvi d Kokki n , bilag side 104-05. 
30b Fort · :v . 11 i.g ' nar T ngnes. 
31 Fortalb av stm. O d Svennæ • 
32 Dat t 12/ 6.40, D '827/~. 
33 Fort av Solberg. 
34 HD 31/52. 3, s t a jon ns o i bok , i Jer nbanemuseet. 
36 31/52 
37 Bila side 94-9). 
38 A. ryqulst,' ilag si de ~2-48 . 
39 HD 1602)1rO. 
40 vi CJstby. 
1;.1 ~t . 24/l+. tt.O ide 3. 
42 1st . sirk . 591, 15/7.39 • 
... ) HD 2002/ .. 
lst. s • 15/12 . lt5, 204/2. 
1 Fort lt v h sel v . 
2 HD 3650/ 1+0. 
3 HD lt808,llt1. 
~ Se t v br v t il ' s t . av 1 2/6 .~ , ilag side 106-1 7. 
5 HD 3070/ltO. 
6 HD 1+808/41 . 
7 Fo ·t m. Odd S enn s . 
8 S a on n . ok , Jernban us et . 
9 liD 3276A8. 
10 TT s r k . 1 01~O t / 6 .*0. 
11 O 3063Ao 
Noter. Gjenoppbygging 
° J..ellOP12bXSg1.ni. 
1 HD 37~~1. A. Nyquist, bilag side 42- 48 . 
2 }lortalt av Romstad. 
3 HD 2063Ao. 
4 liSt. 1 9/6 . ~o 1 e 2. 
5' B s1:rk. ?l.J·7/ltO. 
6 L sirk. 269/41. 
7 13 s1rk. 3541 ' 41. 
8 B sirk 92/1+1 
9 B sirk 86A1. 
10 B sirk. 86/41. 
11 ") sirk. 86.A1. 
12 B s1rk. 388/~1. 
13 HD ltlr75AO. 
1 It HD 371fO/ 1t1. 
15 HD 3755/""3, 1686/ 1t7. 
16 Fortalt av Olav Bolst ad . 
17 HD 2760/ • 
9jen.ol2flta.gels§ !}V trafikken -
1 A. :~yquist , bllag s.ide ~·2-48 . 
Vakt journalen . 
2 liSt. 30!lt 40 side 3. 
3 HD 1741/1;.0. 
4 'r • LOken , bilag side 28. 
5 fS t. 1/5 .~ si e 3. 
6 i • Loken bilag s de 27-28. 
7 f;r ling AuA nse , bilag side 93. 
8 l.~D 2594-/40 . 
9 HSt . 1715.40 1 e 1. 
10 B sirk. 113/40. 
11 T~ sirk. 96/40. 
12 HSt 25/ , . 40 ide 3-
13 B s1rk. 128/40. 
1~ B s1rk. 13 I~o . 
15 St. 29/,_*0 ~1de 3. 
16 HD 2296/ o. 
17 HD 5583/40. 
18 !iD 331tlf./40. 
Jern\) . orsk. 
1 l?ortal t av Leif Sveen. 
2 Hst . skr. 27/7.40, 291~ T. HD. 3061/40. 
3 TT irk. 1,,/40. 
l.; HSt. 28/8. lt.o Sl-de 1. 
5 s1rk. 103142. 
6 T~ si • 192~O . 
7 TT 1rk. 213/~O . 
8 TT s1rK. . 239fl+O. 
2 
ot r. Jernbanetrafikken 
9 HD 7399A5. 
10 Lu v, g Janson, bilag side 99. 
11 OD S" • 10/3.1+2, 10~ ~l . HD 12lt5A2. 
12 TTsirk . 1 08/~O; 1751 O, 20 ~O. 
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13 TT sirk . 2't!-2/LtO, avertert 18/10. 
11+ T \ 51rk. }+2!lf.1. Senere kom d sse nye utgaver, utvidet for 
hver fta.D : TT s1rk. 96,142, 61/4-3, 6,A5. -
15 D 427/1 • 
16 HSt. skr. 11/1o~1, 1266/ 40 D. 
17 TT sirk 88/41. 
18 St. 27/2.41 side 3. 
19 liSt. 15/4.~1 side 3. 
20 TT si h. 166/41, 178/~'. 
21 HD 589/41. 
22 D 1+32142" 
23 TT sirk. 304/41. 
2ft TT s r k . 60/42 7.5/42_ 
25 liSt. 13/3.~2 s de 2 .• 
26 TT s1rk R 9'/~2. 
27 Ts1rk. 112/42. 
28 TT sirk. 127/~2. 
29 .. t. 914.1+2 side 2. 
30 St. 23/1. 1 side 3. 
31 HSt. 26/3.41 s de 5. 
32 s . 30/3.42 side ·1. 
33 HSt. 25/2.~2 side 3-
3~ St. 26/, 42 s1 e 3-
35 HSt. ~/9 .42 side 2. 
36 TTsirk . 47/1t2, 74/42, 79/42, 83/1+-2, 139A2. 
37 a 1rk . 86/42. 
38 HD 2360/42, 5876/43_ 
39 GD sk . 1/12."2, ltoO, x. 
40 TT s1rk . 207/~2. 
1+1 1: S rk. 183/4-2, 233/4-2. 
~2 TT s1rk. 72/43, 85/~3, 113/43. 
1t3 Tl sirk . 9 /43. 
44 TT r. 1,32/43. 
45 t. 28~.43 s1 e 2. 
1+6 TT j .. r k . 80/43. 
47 ~~St. 15/1;..1.-3 side 4. 
~ ~T s1rk . 114~3. 
4 riSt. 26/5 ~3 ide 3. 
50 HSt. 19~3! 14/7 26/8. 
51 G kr . 2'1/5.l.t-3 T. 
52 HSt. 21/7.~3 sid 2. 
53 T'I' s r k . 13 /lt3. 
5~ TT s1rk. 201/43. 
55 TT sir • 1~7/44. 
56 Htit. 8/1 2 43 1 e 1. 
57 i :D 652 ., A3 
58 HSt. 17/3.~ side 2. 
; 9 TT sirk. 92/4~. 
60 liSt. ~/3.~5 ide 5. 
61 TT s1rk. 2~ I~. 
62 BSt. ~/10.~ side 3. 
Noter . Jern anetraf1kken 
63 ist . 7/1 0. 44 side 1. 
~ B lag side 118-19, 120. 
6:; OP sl • 22/1 2.1+4" 3466 T. 
66 GD . skI'. 9/11 . ltlt, 307~ D. HD 6251!4lt- og 6392/44. 
67 7lh:- t folks hist., e b .. 9 side ~38 
68 Hat. 3/1.41+ side 4. 
69 Hi)t. 1 /2 .Lt4 side 2 
70 tiS t. 29/ 4. 41 .. side 2. 1/8. l t4 s· d 2. 9/9.lt>+ side 2. 
71 TT sirk. 252/4~. 
72 HSt .. 25'/10.411- side 2. 
73 TT sirk. 2/~~ ~ 
74 T'T siri • 64~/45. 
7, B sirk. 26/ 4,. 32/ 4-5 . OD skr .. 27/1 . 1t5 , 255 D. 
76 TT sirk . 63/45. 
77 GD skr. 3/2.~5, 397 T. 
78 ~D 819!1t-5 
19 fill t. 22/1 . t,.) side 2 .-
80 liSt . 21/4.45 side 2 . 
81 HSt. 2,/5.45 aide 3. 
2 TT sirk . 120/45. 
83 TT sirk. 11 0/45. 
Blt T'l sir .. 111/45. 
85 ~T sirk. 10'~~5. 
86 Hst . 3/7.45 s ide 1. 
B7 HSt 31/7. ~5 side ·2. 
88 B s1rk. 224/45 _ 
89 HD 4957/45 . 
90 Hst . s ~.55A5 . 
91 H~t . sirk 60/45. 
92 Hst. s i r k. 69/45. 
93 Hst~ 2/1 0 .~5 side i . 
9lt A B oh i !~ ord1sk Jarnba.netidskr. 194-5 side 289 . 
95 Vårt folk historie 0 . 9 side ~5a . 
/6 Si kker he s1rk . 28 og 79. 
97 Sikke hets o lrk. 02, ~3 , 119. J ohanne sen side 188 . 
98 Johan HajIen . l;11~g side 84. 
99 HD 3028/ ltC , 393/ >+9. 
100 Fo talt av Horf . 
101 list. s k. -14 , 619 _ GD. S1r,K . 39. 
102 GD s1rk. Lt'u ,62 81 , 105, 122. Hst. sirk. 6lt. 
1 0~ OD _, s r. 17/ 6. 2 1 1909 T. 10~ Bilag side 121-22 _ 
1 . 5 G D k r • 2 / lr. 4.2 , 141 :; A. 
106 CD kr . 28A· . ~5 , 250/ 1. 
n. 
r 
I 
Noter. l~askinavdQlin n 
9D 176 /46 
10 OD skr. 28/1.42, 236 H. 31/1.42,266 1 . HD lf.422/45. 
11 OD sl r. 23/1 .4·2 t 204 Nf-
12 OD skI". 16/2.}t2 , 349 ~1 . 
13 GD kr . 2/6 . ~3. 
14- GD. skr. 10/1 0 . Lt2, 2356 H. 
15 OD skr . 15/ 8 . 44, 3667 B. lID ; 267/45 . 
16 GD - - .sirk . 26 "14/8 . 42 _ 
17 OD i:rk.. 1~3 og 1+6. 
18 OD slu .. tll TK av 7/6 . 43, 1014 i~1 . HD 2877AJ+ . 
19 HD 16?7/46. 
20 OD skr . 28/3 . 42, 11 29 A. HD 1881fl+5. 
21 OD k .• 22/~ . 4?, 67, M. 
22 tjD r4t, ~~O/5 .J{4, 190/21. r D 3339/ 44. 
2 "'1 "'f't h03;; l ,:) .nu. '" . " 
2lt GD s' • 14/5.1+5. 933t·~ . 
25 J IT; 4422/it, 
26 Bilag side 85-90 . 
1 TT si tIk. 100jl..o . 
2 I'T s1rk. 11rS/41. 
3 T sir~. . 131/40 . 
it hst. r k . 621. Hst . skI· . 25/10. ,1+337 1: . 
5 tJD sirk . 6. 
6 Cl D sk • 2/3 . t.t2, 1 oolt w. 
? 'IT s r~~ . 96/lt2. 
8 GD s • 9/6.~, 368/ 20 . 
9 GD sirk. 1olt-. 
10 HD 013/4-3. 
11 GD ekr. 12/ 8 . 1+3, 2363 . 1:1D 3613/44. 
12 Di lag side 13-1~. 
13 HD 25l+l+/1+5 .. 
14 JD skr . 9/12. tt2 t 6167 ~ . 
15 HD 986/41. 
16 n st . skI". 4/2 . 41, 69w. 
17 rist. kr. 26/ . 41, 2096 VJ . 
18 1. T sir • 11t91 it, 205.;'Lt·l.t-. 
19 D 32/Lt-2 . 
20 lis t . kr . 8/3.4-1, 882 A. 
21 il t. skr • 2 J /1 • It 1, 21 3 A. 
22 ~ sirk. 50/41 og 292/~1. 
23 f!' . eks. OD skr. 29/11. ,1, 717 ~l og 14/8 . ,2221;. D. 
2~ OD skr. 10/7. 42 2~25 A. 
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2, GD kr . 1/8 . ~ ' i l ag slde 12) . 3D skr e 10/1 1.4-3 t 5276 B. 2 ' GD skr . 23/3 . 44, 1/17. HD 6399/~. 
27 skr e 8/11.41, 3963 A. 
28 i;'ortalt av LUdvig ·Jensen . 
29 lID 569 /41+. 
30 B irk. 3~/~5 . 
31 HD 546S/l+lt. 
32 r'ortalt av stm . Kr . Andresen, 
33 dl •• , D 6337/43 og 2535/lt5. 
34 D 3758/ 43 . 
Not r. Forholdet til tysk r n 
35 HD ~j 17 / 42 . 36 Hst_ skr . 4/8 . ~1, 1943 M. 
37 GD skr. 30/5.42, 1285 M. 
38 GD skr . 23/2.42, ~S~ D. 
39 an skr 7/12.42, !t0'72 f . 
40 GD skI' 2f>/tr.4l.r , D. 
41 Hst . ekr . 10/3. 41, 505 T. 
42 HD 627 ~)/41. 
~3 B sirk. ~02/ • 
l+G- TT si k ~ 151/43 . 
lt-5 HD 1 tBo/ 44. 
45 Kar"l SC.li e r m D, bilag side 64-70. 
~~sl~gl~~ .• ~~~~~~~~~~ 
1 liD 6,19/ Lt1. 
2 t D 1756/ 40 . 
3 HD 3lf-83/ 40 il 
4 liSt . / 5. 40 side 4. 
5 De teleglaw til stasjonene 5/ 6 . 40. 
6 HD 2059/40. 
7 lID 654 140. 
8 !lD sl 1 . 14/40, 30/ • HD trO 8/ 46 . 
9 HD 10171,0 . 
10 Fort It av overkond . \ei . Kr. (>degaard. 
11 bilag side 12~-2? 
12 tiD 51&5/lv5 . 
13 hD 6lt24/4Lt-. 
14 GD s r. 19/ 6. 44, 2816B . 
15 HD 9 6366/44. 
16 ~D k . 17/11.43, 2838 E. HD 6731/44. 
17 ' D 165111+6. 
1 G skr . til' 2/ 5.tt.5. HD 2899/45. 
19 UD sk • 1 v/11. 43~ 3468 T. HD 3226/~5 . 
20 liD 6519/4-1. 
21 B sirk . 300/ ,22/1 0. 
22 'B irk. 68/lt 31 / 3. 
23 Gil i k . 27 . D skr . 914.43, 1506 • 
It HD 3700/45. 
, GD skr . 11+/-'1.41, 1696 I . 
26 OD øk • 7/11 . ~2, ~003 A. 
27 GD sk • 23/5. 4-2 , 1 87 • Bilag side 127 . 
28 tlD 694/ 3. 
29 hil g il 128 . 
30 00 skr . 8/10 . 43 , 192/ 0 HD 6539/~5 . 
31 G Ds . 1 9/ 9 • 4If, 1 92 ) O. 
!). P~1.daf.or1lJj.dl.1 .. g • . ~1 gelRå" arb~idskraft. 
1 'i t . skr . 517.40, 2?07/ B. 
2 ~o gs krig b . 2 side , 68-69. b. 3 side 531. 
3 li t . . • 14/ 8 . 40 , 3506 B. 
It HD 3359/40. 
;; Hst.. kr . 11/1 0.40 , 2657 A. 
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Not r. Arbeidsformidling 
6 rist. skr. 13/1 2. , 3307 A. 
7 Norges krig b. 3 side 531 
a Hst. sr. 5/ 8.*1, 2792 • 
9 GD skr. 1 1~. 42, 1220 A. 
10 Hst . skr . 1 ~/~ . ~1, 211 6 A. 
11 Hat. skr . 2,/ 8. 41. 307, A. 
12 OD skr . 1/5.42, 11+55 A. 
13 aD akr. 21/7 .lJ,.2, 2481 A. HD 3lt331 2 . 
1ft GD skre 24/9. 42, 3,095 T. 
15 Bl.a. D 3'04'~2. 
16 OD. s. • 23/,.lt-2, 167lr A. HD !;-126/ 45 . 
17 GD sla. 20/6.1+2,/ 1671+ A. 
18 OD skr e 18/ 9.1+2, 3285/ A. 
19 GD 1rk . 35. 
20 HD 2891/43 og ~126/45. 
2" OD r. 26/2.1+3, 124 A. 
22 OD skr. 6/11_~2t 3882 A. 
23 GD skre 8/ 3. 3 1043 A. 2~ Norge krig b 3 si e ,32. 
25 BD 23 3/1+3-
26 OD skre 29/1.~ 27 /3. 
27 HD 994A,. Kr. ~ken , bil ag side 1lt. 
28 GD skr. 2~/7. ~3 . 28772 og 2?/7.~3, 287/ 2. . 
29 OD skr. 17/1 0.~, B. HD 6667/45 og 41~5/46. 
30 B11 g side 129. . 
31 orges krig b. 3 ide 319-48. 
32 OD s . • ' 2lt/,.44, 153/2. OD skr. 3/6 . '+4-, 153/2 . 
1 P. R. W ~n St b la side 61-62 . 
2 D 22;/ 41. 
3 No l'nb er 1941' 1~2 .. 194l+A ' . Oslo 194-7 s. 14-. 
It flst. SkI·. 10/2 .lt-1 t 265 L. 
5 ID 5898/ ltO . 
6 B 11'. 4-38A2 318/43. 
7 B ' irk. 125~. 
8 B sirk. 27lt-/li-o .. 
9 HSt. 21 /1 0.41 side 3. 
10 De s1rk. 9~1. 
11 St. 22/3.~3 ide 1. Hst. ~kr . 17/5.4-1, ti 13~ I 4. 
12 Hst. • 20/1 0.~1, 1577 I . 
13 GD skre 21/~.~2, 1281 A. 
14 GD skre 12/12. 42 , 431 1;. A. 
15 HD '308A2. 
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16 GD s r. 22/11.~1, 11 I . 
17 ort · t v la e te O. Haugli og verksmester O. Krist ansen . 
l ' OD . • ,/8.4-3, 213, F' . 
19 HD 4-0lt1fltlt.. 
20 GD kr. 22/9.~2, 4907 B. HD 1818/ 4, . 
21 GD s • 1 9/3.~5 t 630 D. 
22 D 3728AO. 
23 HD 27ltAl+. 
23 D !Ul og CSrelsen tor mate ,ialsitu sjonen er bl i tt nokså 
ty n nå d t gJeld r kull, olJ , mat ler og andre viktige 
forbruk ale r. ~ien det har ikke v t 19 l f~ r · de på mer 
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hos tjenes temennene fra d n t d t Iler finne noe mer i 
a kivet. Det k n vel komme v det er ovedstyret som 
k 3d er i nn sl ka varer. I. Gr' nn'i ngsæter lr en del oppl ys-
nlnge 1 t'lor i ak Jarn anetl skr ' tt 19'+6 side 68-69 _ 
1 Det meste om bl ending finne i D 1 506/~5 . Lys på lok. se 
~D s~r. 14/1.44, 98 M og an skr. 16/ 5. 44, 925 D. 
OD s r k . 91 7/b.~. 
2 H,st. skr. lr/9. 40, 3967 B. UD 3727/40. 
3 Hst. skr. 8/1.41, Lt4 T. fID, 1537/45. 0D skr. 24/1 0. 4l+ , 2931 D. 
ar l 1ngstjenaste HD 2;13/46 . 
It B sirk . 10fl+1. .. D 11 82/l.t1. 
, H t. sk • 19/6. lt1 t 536 D. 
6 Hst. s1rk . 631, 31/3. l+10 b sirk 136/41. 2,./6 . lis t. skr. 
~/7.~1 4322 B og 19/7.41, ~52~ B. 
7 Best emmelsene om luftvernt11tak og tilflukt s om er sA mange 
og orrespond,ansen . sA omf attende at her kan ba:re oppgis de 
1k 1 te kil er, f oruten de som er nevnt under andre noter: 
OD irk. . 1l.t1 20, 91, 92, 03, 107. Bi kk rhetss rk. 17, 18. 
st. direktiv 4/4.~1. 
B irk 160fi+4,261/44, 327/~~~ 
e"ll1ø1JaliltB ne si r k sla. 2/".41 Il 
HD 52~9/41, 5979/~1J 454142, 717 /~ 4, 1351/46 . 
Om r dni ng aterie:.L ' D 2293/"'3. 
. Om utstyr HD 1159/~5 . 
Om armbi nd OD kr. 21/11.41, S 179 I 17. OD skr e 30/ 6.42, 
166~ D. Bilag side 130 . 
J o .' ne en side 180--201. 
8 HD 3176~1 ~734~3. 
9 Gassvern G su. 17l7. lt2, 1910 D. HD 6650/44. 
10 GD skr. 28/1.1 3, 328>+/lf2 D. B 1rk. 36/lt3. GD skr . 30/1.43 , 
3008/D. 
11 OD kr. 1~/4.~3 909 D. HD 5606~. 
12 GD skr. 28/11.f.t.2, 3;62 D. B sir • 5/43. OD skr. 6/1. l t-3, 3&5l+/42D 
13 GD kr. 4/7.1.-3, 1663 D og tlare. liD 251 3/~ . 
1 ~ UD 67lt2/~3 
15 HD lf71/ltl+-. 
16 HD 7008/1+4. 
17 OD s • 20/12.41, 1406 D. Er stattet av lov om b drlftsvern av 
2/3- ~. GD skr . 12/4.~~ 908 D. D 247~5 . 
18 OD kr. 25/4.42, 796 D 4/2. 43~ 31 D. Bestemmel er om 
b r . skap tJ ne te e aD skr. 4/1t.4~, 707 • 
19 GD 1 'k • . 1,,~ 24/l+. L!-2. Bilag side .134-35. 
20 OD • 16/t+.42, 832 M. IlD 667A6. 
21 OD kr. 2~/6.42, 165 M. HD 2958/42. 
22 GD skr. 13/11.42, 33~7 D. HD 5467/42. 
23 HD 12lt1/50. 
2~ Hst. r. 3/1 0.41, 6100 B. 
25 OD skre 11/11.41, 7222 B. 
26 G sk. 713.~2, ~OO B. 
27 GD kr. 2/9 . ~3. 
28 GD k • 1 -/2.If.lt., 628 B. 
Noter. Beredskap 
29 De s1rk. skr. til stas on n 1/3.44. 
30 OD kr. 9/ ' .4l.f., 2175 D. HD 6032/45. 
31 GD skr. 5/,.42, 11 1+2 '1! . 
32 GD skr. 27/11. ~2 6629 B. 483/. 
33 HD 292,A5 (ordningen ble etablrt 1942) . 
3~ H t. skr. 13/9.4-0 , '+022 B. HD ~Ol.t-3/41 . 
35 list. skr. 26/3.>+1 . 172 W. HD 2 ,7/41. 
36 GD skr. 5/ 6 t"2 t 1 ~08 \4 . HD 3183/45. 37 T 1rk . 322/~u , 30/12. 
38 OD skr . 2'/8 .42,2~89 A. 
39 GD 1rk . Lt9 1973 .1-3. 
'+0 OD s1rk. 74 8/1.44. 
lr1 GD sk • 5/1l.43, 260/0. 
~2 OD kr . 6/12.43, 3718 T. 
~ og 5~45/~:.42. HD 6036/43. 6461/44. 
45 HD 6736/1+3 
46 OD su. 8/1 2 .~3t ,861 B. GD skr . 3/1. l t-4, 6120/43 B. 
~7 GD skr. 11/2.44, 702 B. 
~8 Bi l ag side 131. 
~9 Hat. skr . 1/, .40 . Bilag side 132. 
'0 HSt . 25/5.~O side 1. 
51 Håt. 28/' .~ eid ~ . 
52 HSt. 17/6. 40 ide 3. 
53 Bilag sie 133. 
54 Hst.kr. 17/1 0. lt1, 1084 D .. Bilag side 131+_ 
5~ GD skr. 23/ 2 . lt·2 5r"2 T. GD s r K. 12. 
56 B slrk 1 67/~2 12/5. ~ 11ag side 134-35. 
57 Hst. s ' .. 28/ . 43, 551 D. lID 4998/ 1+3. 
58 GD kr . 31/ . • ~, 190/11. 13 sirk 142/44. 
'9 Bil g side 135. 
60 TT sirk. 221AO,266/lfO , 2?l.t/ltO, 19/ 41, 20/ 41, 66/41. 
st. s1r k . 6l.t2. OD s1rk . 59. ID 6271/lt4. 
61 TT slrk. 2/44. 
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62 HSt. 2~/6.40 side 3. Annonse 1 t. 27/ . 40 side 5 under-
tegn t av olit1mesteren 1 
63 st. &kr. 7/8 . ~1 1717 T. 
1 Si kk r h t lrk. 11. 
2 GD ir .. 21. 
3 ~D s1rk ut n r. 12/ 9.42. 
1+ t. • 10/7. 4-1, 2523 A. HD 270;1+2 . 
5 GD s1rk. ' 29, 27/ 8.4-2. 
6 HD 6555A3. 
7 OD skr. 16/1.42, 163 A. 
8 B sir • 163145. 
9 Fort lt av ' . O. J . Strand og bekreft t av Olav Bolstad , 
som men r at det heller var mer enn 10 000. 
10 · lt-8l+7/lt'. 
11 HD 5798/'+3. 
12 ~ ~,37/46 og 6992/45. 
13 HD 516,/40,. 
Not r. Pa onalet 
1lt- HD 5606/\0 • Joh n . agen , b lag ide 84. 
15 HD 311/41 5881/ 4-2 
16 HD 22901 .... 0. 
1'7 ID 1 ~06/4, 
18 HD 3,69/~2 ~383/43 
19 D 72/45. 
20 OD s ~ " 12/1 .. 43, 88 D. H 168/43 
21 Nor-gas krig 3 side ,07 08. 
22 Norges oftisl.elle statistikk X. 178 side 352. 
23 OD skr . 1 6/1. ~2, 163 A. HD 250/42 . 
24 GD skr. 16/1 2. 43, 270/1c=:" 
25 OD • 1lt-/1 2 .4Lt't 270/12 . 
26 OD - • 27/ 2.4-5, 2011-/ 5. HD 37l.tJ+/ 48 . 
27 OD s r k 1 side 9. 
28 GD s1rli . 4 . 
29 HD sirk. 16/ltO, 18/1 0 
30 fl sirk . 1 86/~1 , 15 142. 
31 G D s. 1 /3 .1+3, 46 F' • 
32 f l. • HD 271/1+)+, 1016/tt-4 , 2543/4-5 . 
38 HD 489;/44. -
3~ Bilag side 136-37. 
35 HD 2982/lf6. 
36 B sl~k . 77/431 119/~4, 124/4, . 37 GD r k . 5/5 .~4t 2011 B. 
38 GD • 11 / 5.lr2 , 1,,44 A. 
39 B si k . 144/~34 254/43. 
40 GD 9 • 1, / 5.4J+, 3,,/5. 
""1 HD 3,59/1+5. 
1.t2 HD 2298/51. 
4-,3 vid (j tby. 
44 D 3069/~7 (Det ble gjort i 1941) . 
45 GD • 2/10. 421 3477 A. 46 3932/, 393j/48. 
47 G{) s" ' . 24112. 41, 19981 " 
B si k 261/lt-3 l b514l+. 
~9 GD kr. 23/1. 2, 137 I. B irk 35/42. 
50 GD sk • 16/12 42 , 206 32- B sirk. ~50/42 , 275/41+. Det 
må vel man le noe 1 kildestoffet. Det har ikk v t mulig 
a f ·l ne om ov r gangen mellom di se to former. 
5.1 GD kr . 30/B.ltJ+ og 6/ 9.44, 310/ • HD 084/~. 
52 GD skr . 15/1.45. 1~1 F. 
53 GD $kr. 19/1 2.42, A. D 3866/43, hvor det ikke finn noen 
opply ni ng om giv rne. e som foresto ut 11ngen i l'?amar er 
dbde . D.s b ev er under tegnet av overinspekt r Hans Dæh11. 
54- GD,kr . 30/tr.lf.3. 
55 sir.. 306/42, 52/lt3. 
56 TT - k . 150M, 1111+5. 
57 OD skr. 22/2.45, 213.45. 
58 HD 509~/45 . Bilag de 138. 
59 GD s • 1/6. 43 , '132/0. HD 2982/43. 
60 Gl) .. . / 6. 43 , 332/0. D 3360/ 44·. 
61 vid Ost 7, Kontorpersoanlet 1 ar distr1't 1 100 år, 
lam 19,8 sld 87-88 . Det er og o rert me de andre 
foreni ngers beret i nger . S· også Jer nb eforundets og Lake-
mot ivmannsforb . Jdets jubl1eums boker . 
Noter. Personalet 263 
62 Arvid hstby. 
63 De f.leete saker o ar stajo,ner ligger under HD 4847/45. 
Om i nspekt or Pettersen HD 4418/ 4341l 
64 OD skr. 19/11 . 41, ltf)8, A 
65 CD skr. 2/7. 43, 278/ 6. 
66 HD 2867/44. 
67 GD skr . 7/1 . 43 , 29 A. 
68 GD kre 13/1.42, ~526/41 A~ 
69 liD 6737/ltlt. 
70 OD sr. 11t/4~ 41+, . 2118/6. 
71 GD k , 24/11 . 44, 250120. 
72 D 5853/1t6 . 
73 De fl st . s al" et" om r omte f l rmes i liD 90/48. 
74 GD skr . 29/~·.43, 171, A. n sirk . 140/lt3. 
75 ÅD s r. 2416. 43, 278/1. 
76 GD skr. 15/2.44, 278/1. 
77 GD skr . 19/2. 42, 475 A. 
78 Gn skr- . 6/2. ).t3j 459 A. l1D 4938/4lt,. 
79 CD skr. 17/3 . ~+, 23719. 
80 OD akr. 7/ 6. 4l.t., 2371 : . 
81 flD slrk. 12/ 41. TT 1 k . 287,112. 
82 B slrk 226/~2. 
83 E s1rk. 281/42~ 35/~4,132/44. HD 911 / 45. 
8~ GD skr. 25/7 !tit, HD 1991/46 . 
85 TT s1rk. 225/~3, 220/~. 
86 i T 1rk. 260/44. 
87 dD 3365/lt3 . 
88 GD o • 6/11 . 1.2, 3206 D. liD 7158/45. 
89 ID 1926!l+1. 
90 lID 1Lt-43/,3. 
91 Jl.a. HD 5369/~3, 6837/43. 
92 IlD 1ltl+3/;3. 
93 HSt. 19~, 25/1 , 9/ 5, 10/5, 11/5, 22/5 . 
9~ aSt. 19~ 3/ 3, 4/3. 
95 OD i\tJ1r' . ?, 2:]/5 . 1 • 
96 Vart folk historie b . 9 side 335. 
97 ~ . 17/'.~' ei 3. 
98 Fort lt av Oscar G. Olsen. 
99 GD s1r k. '0, ,6, 57 68. 
100 Einar 'lovd ug ·n , udbrandsdalen gjennom kri såra 1940-45. 
Otta 1949 sl 31- 3 . 
101 1fr d Skar, F org sesjonen i Norge. B. it. U4der okkup -
s30nen 19lH) .. 45 . O lo 1949 s de -3-84. 
102 Bl . a . 11/8. 4, o 20/1 ,8. . 
103 Utdra av br v fr Vak tb tal jon V, rl~rnar, datert 9/ 1 . l.r6 , 
HD 2091 #. • 
10l.t Referert i · .om ,-' an1 Lin ,6 b . 2 ide 37-40 . Kup ble plan-
la t av Lell Hagen o dr" Hel ge l erslun t Hamar . 
105 E'ortalt av udvlg Jens · n . 
106 sir 222/ 42 . 
107 Norg s J r nbanepe l' sonale. Biog l<r. O 10 1959. B. 4 
ognv1s1tB e sid 269. 
108 B11 sid 1~ . 
Not r. r a.sjonal 'a,ml1ng 
t:; ~sJo al Saml 1 g . 
1 list. skr . 16/~.41. 1377 A. 
2 B sirk 313/4 • 
3 TT s1rk 283/ Lt-01 52/ 41. H t. skr . 16/6.1+1, 1452 T. list. ske. 
1/7.~1, 1633 ~ . OD sirk 24, 2/7.~2 . 
lf· HD 3171/41, 2562/44. Hst. sla. 6/ 8 .4-1 t 1900 T . 
:} GD sir k . 41. 
6 HD 4335/ 41 . 
? TT sirk . 173/40. 
8 OD skr . /1 0.·3~ 305~/T. 
9 nst . skr . 21 /1 2 . }+o, 31+4, A. 
10 list skr. 22/1. 41 , 215 Att 
11 Bilag s:tde 139 ... 1tO . 
12 14 orord.n1ng av 2;/ 8 .4-1. (JDskr . 28/11. 41, 3960 A. 
13 Leif Tvete~ :I.. r:ordisk - arnbanet1dskrlft 1946 side 21 . 
14 GD skr. 3/2#4~, 10/ 0. 
15 GD skr. 15/2 . 41+, 10/0. HD 1671/42, 5883.(1+4. 
16 f st. skr . 15/1.1+1, 168/ A. 
17 Bilag ide 141. 
18 GD skr. 16/9.43, 3;>02/ 42 A. 
19 Hst. skr.21/1.ttl, 146 A. HD 2749/~. 
20 OD kr. 26/1.42, 233 A. 
21 Bilag s1 e 142-~3. 
22 GD s ,, ;i/1 . 43 , 1t632!lt·2 .. HD 11 ?3/43. 
23 Da ' tlnyordni ngen ft begynte, ID d Re1chs ommissars tale . 
24 HD 1903/ 4-, . 
25 OD kr . 17/ 3. lt2, 912 A. 
26 CD skI'. 27/11.4tr , 26lt-JO. 
27 GD skr. 24/3.45, 264/0 . 
28 HD 5091t-/ lt3. 
29 OD sirk. 25. 
30 TT sirl;~ . 33/41, 13.;'9/ 41, 9/ 43 . 
31 TT irk . 265/ 1r2 . 
32 -I t.. skr. 20/6. >+1 t 1 ? 01 • 
33 fl t. s r. 29/1 0. 4137 3 A. 
3~ GD s • 2/6. 42 t 17 O A. 35 TT s1rk . 201 / 41. 
36 F~Jr te g T slrlt . 76/42. 
37 OD kr . 29/1 0.43" 21+4/ :; . 
38 OD • 16, 24/~.~2. 
39 HD 4797/~3 60B8/~4, 28 .5/~5 . 
~O OD . ; og 120 . 
41 HD 2228/ 42 5282/42. 
Slutt • 
1 Norges 19 b . 3 side ,72- 80. 
2 HD 6303/44. 
3 liSt. 20/ 9. 1;.4 side 1. 
St. 18/11.44 side 1. 
5 HSt. 1 ~/3 .~5 side 2 . 
6 D 98~!45 . B s1rk . 335/44. 
7 L~11ag sid 59. 
Noter. Slutten 
a HD 4692/43. 
9 k" ortalt av De Lorentz li s og bekreftet av fullmekti ' 
ottar Alsos. 
10 HD 5138/41. 
11 ris t. sirI 6 • B sirk . 229/1+1. 
12 GD SKr& 1915.44, 688 D, or lle tidligere direktiver er 
regnet opp og o~ph vet. GD kr. 3/2.45, 237M. GD s1rk.6lt. 
~j sirk. 3/43 3+9/ 3 8/44. 
13 ;:ID 3173/50 eller 5990fl+3. 
1lt HD 5848/43. 
15 HD 4997/43. 
16 D 6 69/44. 
17 r\~ orge s krig b. 1 side 788. B. 3 side 704-10. Kompani Linge 
b. 1 aide 245-l 2 .. f. . 2 side 248-57. 
18 HD 1293/1+5. 
19 rD 6845/)+5. 
20 lID 1721/) .. 5_ 
21 HD 57j3/lt6. 
22 t: D 935/45. 
23 l(01r.ioani 1...1: nge b. 1 side 258- 62 _ 
2~ HD 179/45. 
25 ! Komp J1 J.,i ~ge b . 1 side 25tt opplyses det at 1in.1 en mellom 
Sjoa og Otta ble brutt p 10 steder. De har altså ikke vært 
oppmerksomme p at halvparten av sprengningene var m1ss1ykket . 
26 HD 4lt,/1·~5. 
21 HD 1+91/l.t5. 
28 HD 642Jl+~" . 
29 HD 2628/~5 . 
30 HD 2l.r1 5/ 1t5. 
31 :; D 3989/51 . 
32 Dist'1kte s halvårsberetning 1/1-30/ 6. 51. 
33 tiD 1 037/i+~ . 
3~ ~ 642/4,. . 
35 D 10J7A,. 
36 D 1001/45. 
37 ilD 1S r /lt!j 
38 -: D 2 ~1.r2/4-5 • 
39 OD skr. 25/' . ~5 , 176~ B. HD 311,/45. 
40 ir . Laken . bilag side 37. 
4-1 HD 3329/45. 
lt2 GD $kr. 14/11.1;4, 3030 D. 
1+3 GD s1rk. 11 8 . ~D skr e 22/1.45, 93 D. 
4-l+ UD skr. 16/3. 5, 6 4 D 
l.t5 HSt. 27/1. 45 side 1 og 9/2.1r' side 4. 
'+6 B sirk. 311/44. 
~? GD skr. 27/12 44, 3,24 D. 
GD skr. 24-/1 ., 3 81 D. 
49 OD • 20/12. , 5528 B. 
50 GD skr e 3/2.~5, 237/~4. 
51 GD kr . 6/1 2.~~, 25991 • HD 6983/~. 
52 HD 55,/45~ 3226745. 
~ ~ ~~6~~t.. 
55 J o an Haien , bi l ag side 85. 
56 GD s • 26/1. 45 , 223 M. HD 606/45. 
hot r. Slu.tte · 
57 (;l; skr. 5/3.4-5 , '+0 D. 
58 GD skI'. 19/1.t·.1+$, ~ 56 D. HD 241+,/45. 
59 OD skr. 20/ t ... 4- , 7'71 D. HD 2502/ lt-5. 
60 OD skr . 28/4. ~5 , 880 D. HD 2722/~, * 
61 L!ilag s i de 1 ~4-lt6 . 
62 JJ s irk 109145, 11/4.45t! 8ikkerhetssirk . 124-. 
63 Da'tart 8/3 .. 4?" b~lag s i de '146 .. 47. 
64 GD skr. 1/2. ~/ , 09/ 3. 
65 OD skr ,. 20/3.4-5, 1056 B. 
66 GD s. 1 6/1.~5 152 B. HD 496~/~5. 
67 OD s 6/ 2 · 45/~.· 1'8 H. OD sk r . 20/2.45. 679 B. 
68 OD fl • 2G /3. ~5 ? 11)+4 B. 
69 aD skr. 19/ 1..·. 4J , 1356 B. 
70 tiD 519/41 • 
72 OD skr . 22/1 ..... 5, ", 93 D. 
71 GD akr . 23/3.~5 t 625 D. 
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73 CD sir : . 1 00 ~ b s i rk . 350/44. 
74- ti l. a . ilD 6~,69/>+4 , 7230/44. 
75 GD skr. 22/1.~5 , 93 D. Se og s~ GD sk • 2/11.~5, 2 9~ D til 
De Oslo og OD sk • 1 6/11.~~, 3161 D. 
76 F'ortalt sv daværende tela~:raf · st J oha.n IJ angnes. 
77 CD sirk . 123. RO 2815/45. 
78 GD skr. 11/1 2 ~ ~4. ~ ikk rh t ss·rk. 120 . 
79 GD str . 2/2 . ~5 , 276 D. GD skr . 7/2.45, 333 D. 
80 HD 2925/ 45. . 
81 HD ~83/46 . 
82 B slrk . 30/ 45 . 
85 ;<;1. a . HD 2695t1+5. 
83 HD 2443/ >+5 . 
8lt HD 1073/ 4;. 
86 HD 6380/ 44. 
67 OD s r. 8/1 2 . 4~, 3287 T. 
88 G. skr . 13/1.45, 283/1. ill) 2095/45. 
89 HD 3756/ 46 . Bilag s ide 11+7- • 
S' O H t . øk • 3/7. lf' 5 t 2281 j .. 
91 CD sl~r . 25/8 .4~" 3839 j . liD 3756/lt6. 
92 For talt 'V overl . i ar K. Ro st·ad . 
93 OD skr. 21/12 .4) , 272/ 0. 
7~ OD s r. 6/6. ,, 272/0. ~D 3370~5 . 
95 I r'·· or i ak J t nb 1 s 1ft stå r disse artikler om forholdene 
under o kupasj o r.~ en: 
Kr o LeIren : V 3 e nban r i 19 og fred . 1945 si e 175- 83. 
A • . t-ech : Nc)rsk rapport [om] Erfaringer fra. krig rene og 
planer for (}en ru ... me s t e fr mtid. D-seksj onen . 1945 side 
283-94. 
Sverre ~1011er ~lO k rapport om amme emne]. ~ -sek s j onen . 
1945 i de 49- 5~. 
Leif Tveten : ri r sk r pp to] Stat b ne, admini tr sJoo 
og tskonom1 1 kri gsårene. 196 si e 19 27. 
I . Gro i r· gs..1:.t er: Norsk r , 0 t ro J r ri ger fra krigs r-
ne og lar~er for den næ meste t e t ld.-s k onen . 194-5 
i d 65-'73. 
iifl . Schr iner r On s amme emne]. El ektroa d li: . gen . 1946 
i 93-95. 
Noter. FrigjHr1ng n 
~'r1ij §rin!en. 
1 'fr . GD skr. 24/5 .4j . 
2 YD 288814 , 2890/ 45. 
3 HD 2841A5. 
4 OD skr . 11/'.~5, 1649 B. HD 2873/~5. 
5 HD 202 1"+7. 
6 OD tel g av 8/5 .~5 ~ B sirk. 136/~5 . 
7 HD 2 ,'9/lt,. 
8 2866/4, . 
9 HD 289'/~' . 
10 HD 2562/ 45 . 
11 OD sirk . u en , ~. ,urrun~r! ! 1/5 .. 45 . 
12 GD s • 12/ ; . 4" 1 7 0~ ~ . 
13 0 s1rk. 145/~5 . 
14 HD 3088/lt·,. 
1" aD 3183/45. 
16 B sir k . 158/~5. 
17 OD s1rk. 128 . 
18 OD s1rk . 129. 
19 st . sirk. 1/~5 . 
20 Hat. skr . 19/7 . l}5 1/28 . 
21 Hst. skre 2717. 45, 237/41 8. liD 3396/47-
22 HD 611 2/46 . 
23 HD 1960/ht6. 
2~ GD skr e 25/5. 45, 10/32. 
25 1St . skr. udatert, 250/~3.(1945 ) . 
26 B sirk. 134/~5 . 
27 list. akr. 1217.45, 231/1 17. 
28 hD 6737/44, 90/ trB . 
29 - 'D 6359/45 . 
30 B sirk. 1 53/~5 . 
31 Hst. skr. 917.45, 2303 B. 
32 list. skr . 1 /~.46 , 1246 B. 
33 HD 1991 / 46. 
3~ Hst. kr . 28/ 6.45, 268/1 9. 
35 HD 1071/52 . 
36 HD 4-36~/45 • 
37 OD skre 20/1 1.~, ~906 B. 
38 ,HD 11 8/ 47. 
39 ;.; ilag side ' 14-9-50. 
~O Bilag side 12 27. 
41 UD 6101/46. 
l.t2 list . skr . 23/11. , , S 44l+ F 1. list . skre 30/9.4-,37, B. 
43 'D 6398/~ 11 8/~7. ~ list. skre 28/9.46, 169/ 9. HD 3833/48. 
45 D1re.ktor a ets brev til Hat. av 17/8. lt5. 
46 HD 11 8/47. 
47 HD 11 02/1 0 . 
lf.8 D 2263/ 50. 
OD s . 28/5 . ~5 , 10/ 29 . 
' 0 ~ 1 k. 134/~5. HD 2858/~5 . 
1 i.l t. skre 22/ *.49, 264/1 8 . 
'2 2356/4-9-
53 I D 55/46, 2J6/46, 1416/ 46 . 
54- HD 2211/'44. 
5.5 Hst. skr. 1/11 .45, 239/7. 
56 list. skr. 2lt-/11 . 1t9, 26lt/17. 
57 HD 4298/4-9-
58 GD skr. 28/ ; . 4-5, 10/29. HD 291 8/45. 
59 HD 2263/,0 . 
60 OD skr .. 28/5. 45. og 1/6.,);." 10/29. 
61 GD s .. 135. Gd. skr . 18/6. 45 ' B 10/ 33. 
62 HD 3606/ 1+5, 7299/45, 1096(46: 455147, 2356/ 49 -
63 ··st. skr . 15/10. it5, 189/ 2. 
6lt D 5680/46. 
65 D skr. 2lt/5 .1t5,., 1072 D. 
66 li t. su 1/9.45, 1lt70 D. 
7 OD skr . 29/ 5. 45, 1121 P. 
68 OD s1rk. 133 . 
Erf ar4tDget· 
1 list. skr e 13/9. 45, 55/ )+5 Ml< . HD 5165/45. 
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C~pptegnf.?lse!' di ttll~t 20 . 2 .. . Li ? av uat'S":ktsjef I-'!n.1"ald Pc.ppe:. IØ\.1.t 187 2. t død 1944, 
dist~'i1ttsJ~f i Hama.r 1940- 42: 
E tter hukommelse og med ntatt.e n.v enl~elte notatal: har jeg sa.tt 
opp !ølgc.;nde nle1.1: .. 0~rer :f.rfJ, m in befatning :med krigsoperasjonene i april"" ;rtlai 
1940. 
M~l.l1dag 8 .. ".L 1·e:t.$te jeg med direktør Andresen (Spise'l'~ogn$el­
alo:tpet) lTled nattoget til Åndalsnes for 2i avtale noen a.rbeider der:! f~.i{~ d ankomst 
dit kl. 6 . 20. Ved ~ S ... tiden iS-x- jeg i telefonen beskjed fra. min kone~ at det 
$k~l vrere kO!'t-1.l'1,et ~:y-skere til NOl>wge , og a.t r'egjarit'.\g og storting El1" på veg til 
f-Iamai: med eltatratog lO Etter noen ventilering lest ttet vi 11 returnere ll'led 
dagtoget 1<1. 8 . 25 rr~ed an.."omst til I-Iamar ca. lda 17. Under mitt iriJJ.v ll:.~ ble 
lu bl kone i tel€lonen bebreidet av oherøt Jens~nll fOl"'di jeg var bor r 1st! 
Ovel"ingeniø~ Lyagaard møtte D10g pi stasjonen og meddelte at 
mitt nee,:,vær var ønskelig i UF estiviteten'\ hvor l"egjeri"rtg rn . v . var sa-ritlet . 
Jeg gikk dit opp, luen der var kun kongen. kronprinsen og lnajor østgaard , 
samt i forværelset ko::c:n,mandel1ende general Laache (Sivil), genera.l ta.b sjefen 
ober$t l'fatlada.l og oberst Jensen .. Jeg fikk del" rede pa at St-.:ll"tillg og lregjering 
s.ku11 re!s~ r.n~d ~katratog til Elverum, men noen grunn h~rfol" ble meg ikke 
meddelt ... det fikk jeg beller iklte vite før dagenettel" ... jeg hadde jo vært uten 
undet"rstning om $ituasjol1en helE! dagen. 
l for~rels0t forefalt følgende pussige episode: Telefo len ringer, 
generalstabs jefel"l tal" den og ster til oas : uNå er ty kSl·ne i Tangen, hva gjør 
vi n!?U 
Laacheu uJa . hva gjør vi nå?H 
Jensen: "Vi rnA $prenge bru@:r! Hvillte bruer har vi Foppe? .'. 
Poppe t tJS! vidt jeg vet er d$~ Udte andre br _ er enn Stangebrua." 
men. den vil det vel ikke være noen lde &. $pt'~ngat da lsen ligger . ti 
.Ten ent "Ja. men vi m!øprenge bl"U(tr t H 
Poppe: :ftOveringem.ør l,ysgaar-d fortalte meg nettopp at han 
hadde fitt anmodning om ti sew:le bllel' til Raufo, s for , hente dynamitt, denne 
kan vel ikke VWl7e ber på lenge enn&. It 
J'eD&elU HNet, rnGn der mi pl-enge ' bruer! " 
lmidlEn.-tl.d var ekstratoget opp til ; og j g apu.rte Obe:ret Jensen 
om det øn l~edea at jleg fulgte rned ... svar: tlJ • bar ' ,..ei8 med. Il 
. /. 
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Ps. gangen i Festiviteten ble jeg et øyeblikk øtB.ende med 8 ... 10' 
avisfolk og andre, da H~ MI> Kong@!l l~omme1" ut og gir lilte hen til meg og 
trykker sterkt beveget n "n hAnd tU avskjed .... det samme gjst' 1 1l'onprinsen og 
rnajol.'" østgaard,. som i forbifa,rten bemerket til meg: tiMobiliseringen el'" jo en 
fjaskoU ... hvoretter jeg gir til stasjOUel.1.., hvor stortingsmennene komnlst: med 
sitl. bagasje .. Etter arun.odni.ng ventet vi et pal" n'linuttel' på Nygaardavold, som 
ikl<;e var kommet. Ha-ni om hel1Gr ild e" var blitt fOl"sinket og reiste n"led bil 
til Elverum. Dette høtfte jeg siden av velvillige ejeler var lagt ut til~ at 
distriktsjef Poppe hadde holdt toget igj~n for a.t l~onsel'l l<.\mne bli bombet! 
Kongen var rei$t til Sælid gird, llvor han bodde> og derfra til Elverum rned 
bil . Det var ilr-ke tent lyø i toget, og på n'lin fo-respørsel om det ikke onskedea, 
ble resultatet ~ jeg hadde etwA ingen forstdelse av at det var fare for 
bombing . 
Ve ankomst til Elverum kunne jeg Udte li rede på om togøt 
skulle videre f eller hva melungen lned reisen var ... ingen visste noe om reisens 
mål, og jeg retu~nerte da med det noe forsinkede hurtigtog, SOITI stod ferdig 
til avgang. 
Umiddelbart etter min hjemk<DrnSt om aftellen begynte 51 tra. ... 
fikl~en med rekvis , jon av tog, fordeling av vogner og konferanser natten 
igjennom. Togledel$en ble forflyttet til Jessnes . Om llattsl"l konfererte jeg med 
general Ruge • . om villea sprenge Minnesundbrua for i hi,ndre tyske'tues iren" ... 
marsj. Jeg fikk ham til il gA med på i stedet S. sprenge Bøn tunnel, og dette 
ble ordnet s!ledøs at en Qxfb)el· herfra med ammunisjon lnøtte banevokter -ell 
pli Eidsvoll om morgenen kl . 8, hvoretter de reiste til tunnelen og foretolt 
spl"engningeu. E tter ordre fra. Generaldirektøren~ SOm da va.r på Eidsvoll med 
sin stab, bl - den tyske komnlando i Oslo underrettet om sprengningen, men de 
tok selvfølgelig intet hensyn he rtil. og om morgenen den 11 . reiste de oppovet+ .. 
Senere ble jo Minnesundbrua sprengt allikevel . Deri 10 10 Oln formiddagen sa.m-
lede· Hoved . tyret GOm imidlertid var kommet til Ha,Ina.r. statsminister 
Mo'\vblckel, storting mann Valen m . fl .. hjemme hos meg. hvor situasJonen ble 
drøftet .. Mowinckel var stel'kt opptatt med" etterlyse sin kone . som ban til 
slutt fikt,. rede p-å var i Nybergsund. Han kom opp til meg 4- 5 gal1ger i løpet 
av dagen og ga et nokal deprimert ilUltrykk. lian reist@ s4 ut pi ettermiddagen 
med toget. men matte forlate dette ved Løten, hvor det foregikk noen trefnin-
ger med tyske iortrop r. 41"0 $å i bil til Elverum og Nybergsund hvor han hle 
møtt med bomber. Derfra kom han eg over til $\.'erige . 
De følgende dager gikk det slag i slag med oppsetning av tog 
for nlAnnskaper, ammunisjon og andre tran porter, til dels motstridende ord-
rer. fra oveltkommandoen, general Ruge - general Hvinden ... Haug; obe1"$t 
Schjødt.... ,anitet ' tog .. oberst Berg, rittroestel" Grina (!1:' m , fl . EnnV'idere 
atunodning om t1. bl' yte telefon og telegraf etter llveJt om ty e ne ry ket frem, 
J 
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stadige f'ore$pørslø:r fra-stasjonene om hVOl"dan de skulle fOl'"holde seg, om 
de skulle evakuere elleT ei) stadige henvendel~e.r fra telegrafens damer om ti 
is' gå o . a . v . - alle fikk ·beskjed om g holde seg j, ro og først evalcuel'e n§.r 
kampen kOl"l'l (lerll hm pa livet (:~/lorskogen - Espa. .. Ta.ngen ... Stange ... O' te . tad) 
og ta med st~tsjonens papirer og l<ontantel' . 
Tl"anSpol<ltfly passerte til stadigl et over byen og f t")l"anlediget 
fOlr hver gang kjE':llerbesøk av personalet .. 
Den 10. lcom heskjed fra politlrnesteren i Elvel."um~ a.t tog 
Gnskedes for 100 arreatantel". I"roget ble kjørt. :roen det 'Viste aeg at Harrestan .. 
tene ff 'Val· stortingsmennene . 
Etter ann1.odning fl~a overkol"r.l.rnandoen. ble i samarbeid med 
rittmester Johansen en motorvogn fr.a Solørb,tu1.en bekledt med jernplater for i 
tjene som upanservognU tor cl benyttes i Dovretraktene. Etter flere dagers 
intonstal·beid hel'nled i veltkstedet ble den dell 17 . Ol'".cl aftenen rned sjåfør i 
militær unifot':rn kjøttt tU Otta. hvor den J sB. vidt vites. ikke kom i ilden. Den 
ble sve-ert tUL"1.g, og del~ ble snart ugl1ei.e rJ.'li~d. rflotOl" og fjærer . 
Under tyskernes fremmal'"aj i Hedmark ble omr~et for trafikken 
stadig iW'lskrenket, til slutt et enkelt ldpptog til Stange SOlU siate tog. 
Den 17. for-egildc i tog 307 en tl'a.nsport av 20 tyske fanger som 
lom fra Morskogen i biler~ til Sel . Likeledes en t ra.llsport ev art'esierte N. S . .... 
folk~ rnenn, kviruler og barn. som ogs! ble ierlc1t til Sel. 
t denne tid lød det natt og dag dumpe smell ute fra }Ajøsa .. det 
ble fortalt at det bl0 spr engt råk i isen mellorn øet- og ve$ts iden for ~ hindre 
tyskernes fremlna aj! 
Etter ordre fra. 11ovedstY1"et f som nA befa.nt SGg p& Hundorp. ble 
fØl .. 't Solørbanen og Kongsvinger- Charlottenberg samt h.ele P ... oros'ban n, senere 
og.A Dovreba.nen, underlagt distriktet . 
Da tyaIr~rne d·en 18 . nærmet aeg Hamar, besluttet jeg mel, 
etter konferanse med !-iovedGtYl,"et$ vee.1.kom11.1ende. å trekke meg nordover for 
'kunne holde meg utenfor besatt omrS,de . Jeg a·ammenkalte kontol'"Peraonalet 
og henstilte til det å bli pi plass, lnen sti1~e det for øvrig fritt . Jeg anmodet 
overingeniør Lysgaapd om å følge med til Gu.dbra.ndsdalen og ove1"in.geniølt 
Nielsen om d dra til Østerdalen, ielet de østre linjer f orutsattes å ville bli 
helt isolert . Kontorsjef Nyquist ble i Hlunar. Det ble oge! opprettet en togle ... 
deIse i Rena, liksom togledel en for Gudbrand-edalen ble flyttet til Tretten. 
Etter' ha. samlet alle rester av rullende lne.teriell, reiste vi med dette til 
Lillehammer ved middagstide1" den 18 . ... imidlertid var by n i stor uts trekning 
eval<.uert ... min kone ble igjen. 
F ra. oppholdet pl Hamar ha.Jr jeg notert ro li et par epioder: 
Den 13 . og 14 . april ble j eg vitn til at en olf! er opp l'ådte 
pl ta jon n og tok imot mannskaper om kulle me e . til tjene . te , anta ... 
lælig et par hundre tvklter. Han holdt beveg~ tal 1.' til d m. om. kan'kl't1Am.~+-
H. poppe . 
i at de mitte reise hjem igjen, hvilket de ogsi gjorde, tilsynelatende høyst 
ugjerne . Da dette vakte forund~ing pi $tasjonen:- rapportel: tl9 Jeg eaY.en til 
oherst Jenaen ll og det utspant seg følgende t 'elefGnsamtale: 
Poppe: HEn ka.ptein møtte i g4r p& stasjonen og tok in"lot lnann-
sl~pene . u 
Jen$cn: HJa Jl etter ordre fra nleg . u 
Poppe! "Han forsvant igjen i gir . fl 
Sena,eru "Ja, etter min ordre,. og for øvrig gjØl'J\ jeg like overfor 
Denl iltke rede for mine disposisjoner, han handler etter ordre. ff 
Popp'e~ H.Ja. det er vel si, og jeg ønml,er ingen redegjørelse, 
men. jeg ville. bare :r.oelde fra, at han hjemsender fremmøtt mann$læp, n 
Jenseru ul-lar De vitller pa det? it 
ha sa.gt . u 
PoppeH "Ja, tllange . ti 
Jensen~ ftJeg skal undersølte dette - ........... n 
Orn en stund~ '~'Dette er ogs! etter min ordre . It 
Poppe: uVel, da. har jeg selvfølgelig ikke noe n-,.ere jeg skulle 
I~orges Ban1<. i Hamar: 
Etter -at forbindeløen med Oslo var brutt. henvendte jeg meg 
etter telefonsa.mtale med direktøl· Beichmann til Norges Bank og arunodet Ol'll 
! fi overført kr . 100 000 .. ... til vAr bankforbindelse til brtik for utbetaling av 
lønninger til per$onalet. Banken svar'elt" imidlertid at den "ikke l~n foreta. en 
sådan ov~riøring etter anmodning f:ra Hovedet yret tor Norges Statsbaner". 
Etter dette avslag fikk jeg samlet lnn remisser fra. de stasjoner Som var til~ 
gJengelige og kUlln$ pi den mAte utbetale et forskudd til alt perso:r..alø og 
pensjonister pi 1(1* . 60. - . Jeg henvendte meg ogst\ til fylkesmannen lOT i fl 
hjelp til å sltaHe penger, men han kunne intet gjøre . Ved denne anledning med ... 
delte han meg at batl stadig hadde henvendel satt om å få meg "uskadeliggJortH 
som gammelt medlem av 1'1. S . Dette fø a.nledig<!t meg til! a vgi 61!klooring om 
at jeg aldri hadde forutsatt vil" .$al< fren1.met ved tyske bajonetter, og a.t jeg 
ville utføl'"e min tjeneste som jeg mente var min plikt. 
Som ne'V1'lt l·eiste Lye:gaard og jeg med restene av det rullende 
materiell til Lillehammer, hvor vi ankom om ettermiddagen, hvoretter jeg 
meldte meg t il de militære autoritet Jf". Hør foJteltom oget dag SOm natt rekvi ... 
aisjol'ler pA transporter og fore:spørsler f~a en rekke m ilitære a.vd$linger, som 
jeg til -slutt ildte kunne greie ira hverandre, men mine oppdrag gikk da. i lås . 
Togledelsen var nå e,tablert på Trettel'l, og jeg stod stadig i forbindelse med 
denne . Det bla også etablert en togledelse p DombAftJ . PlOtta. og Dombis ble 
øtujonert fungerende lokomotivmestere (Tveit og Kvilha.ug), liksom ingeniør 
I 
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Jølstad ble satt til å overvike lokomotivtjenesten nord for Lillehatnmel" . 
Foruten o~dning nlcd transporten mAttø jeg i disse clftger skaffe proviant til 
~}O ... 50 l'"(iann maskin-og togpersonale, som var san11et pi Lilleharrlr.aer . 
Hertil fikl~ jeg hjelp av hærens intendantur, Garn var der noen dage? .. 
Det et' betegnende for de vanøkelige sarnba :rrl<iorhold at alle 
ordrer mellom de r.niU.trere mYl1digheter gikk gjennom de l okale telefon,er og 
l~unne avlyttes a.v hvilken som helst. 
Den 20. ankom engelskmennene i. tog fra Åndalsnes - alt sitt 
m ateriell, som for 0vl"ig var ganske beskjedent, kastet de av på stasjonen , 
og der ble det liggende S& lenge jeg var der . , ~ .. 1annskapene ble sendt til begge 
sidel" av M j øsa - offiserene la seg til på hotellene. t anledning denne transport 
mottok jeg følgende telegrammer: 
1) Tog M 4 ønskes stoppet og returnert DombBa . 
lviiddelfart . 
KOIDlnalldant i Lillehaminer . 
2) T og lvI 4,. skal foreløpig bli på Otta. lIvis vedkommende engelske befal gir 
ordre om! kjøre u,ordover. skal togbetjeningen forlate toget. Middelfarts 
ordre annulleres. 
Overk011.'1IT13ndoen. 
Det va.r ikke så greitt! 
Av episoder under mitt opphold på Lillehammer nevnes at jeg e: 
aften så et tysk fly gå rÅed på isen ved Vingnesbrua .... antakelig for Il undersøke 
isen. Den var meget sterk, men dagen etter var brua sprengt, og tyskerne 
marsjerte over isen! 
Den siste dagen p! Lillehammer ankom, bl . a . en tankvogn med 
bensin nordfra . Ettal" en del snakk frem og tilbake tnellom norBke og engel-
ske militære fikk jeg beskjed onl ei skifte vognen opp til bensinsta.sjonen ... 
ca, l km nord for Lillehammer - for et tømmes eier . Så snart dette var gjort 
ble det gitt ordre til å pun'lpe bensinen tilbake til vognen; og da dette var 
halvveis gjort, gikk strømmen. så det måtte pumpes for hånden . Imidlertid 
va.r tysl"'erne i axunarsj, og takltet være bensinen kom vi først i siste øyeblikk 
a.vsted. fra. Lillehammer med personell og materiell . 
I dia e dager ble det under stadig komeran s e med de militære 
kommandoer opprettholdt tog!orbindalse Moelv - Dombcts; Som etter hvert 
ble innakre-nket til Brøttum .. Dombås for til slutt å stoppe opp ved Lil1eham-
mer, 
. / . 
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Under hele oppholdet MJt passerte stadig fly nordover . De $ 
ut som tra.nsportfly. antakelig fa lskjGrmtt'o'f)~ l" til D~rr\bgs . 
Etter 4,. - 5 dagc~o o,pphold i LiJleha,rrrn'lermtittt'l vi så atter 
samle l·esten('~ av det ~lullende rnateriel1: fJom VB-X' ~ensatt i !\'!oelv J :r ji11ehan'l'" ~ 
lu er og f1tive &p.·ustak, og dra norclove-r . Lysgaard og jeg slo oss ne.,cl på I-iun .... 
dorp~ hvor vi beholdt flovedstyrets tjenestevogn. som var blant l'na.teriellet, 
og et lite lokon"lotiv, nlens ~e6tcn av l'nateri~ll$t ble sendt vidølfe til Otta og 
nordet1iol" liggende stasjoner "" helt opp til Hjel"kil1_fl . Togledelsen ble forlagt 
til Vinstra. 
p å Hundorp traff vi Generald'.~ektø:ren lned følge, 130111 bodde 
på et pensjonat et pal'" 1. ilot1"loter lt"a st21sjone-n . Før V8.1" aVl"el'ie ga C"æneral-
dl:t'ektøren ordre om at H~,nefoas stasjons pengekasse. som fantes i tjenaste-
vognen, skulle brytes opp og kr. 10 000 . - leveres ham . Dette ble gjort, men 
det var iklæ mere enn ea . 6 000. - i kassen. o-g det ble utlevert, dessuten. var 
det ca . 400 . ... la-oner som jeg tok tned meg og etter tilbakel~omst til Iiamar 
leverte til ka.sselt-aron sammen med Gen.el*aldirektørens kvittering; SOnl der-
etter ble sendt I-Iov.ødsty~et . 
Uu<.ler n1itt opphold p'\ Hundorp ble det atskillige tl*ansporter &. 
ordne . Enn videre fikk ·jeg inn fra J..til1ebamr('~r og norderuor li{U'~end0 sta-
sjoner så pass stor remisse at jeg igjen kunne dele ut 50 kroner i for'slwdd til 
alt personale bUltil Åndalsnes . Kontorist Tangen rnek i oppdrag tl ta imot 
re n~issene og foreta utbetalingene. som han fikk utført dels p~ tog. dels på bil. 
Ettel" 3 clago~s stans på Hundorp måtte visA den 23 . fortrekke 
nordover, foreløpig til Otta, etter at togledelsen val· fly'ttet til Sel og senere 
til Domb!s . P å Otta fik1~ vi beskjed om at sta&jonstornta. på Dombås var bo-rn-
bet og ufremkomnlelig for tog, hvorfor jeg tok med noen vogner med sviller 
og skinnel- og drQ videre . Fra Otta medfulgte r.najor Sandvik. og pi Sel tol~ 
vi for oss stasjollslnesteren, som uten videre hadde kappet telefonledningen 
mellom vakthytta i Rosten og stasjonen.. H~lorfor? Han forkla,rte, at det var 
av hensyn til jernbanens telefoner'" og slapp m ed en kraftig a.dva.rsel. 
Ved vil" ankOlnst til Dombås var 't2 .. sjonen nedbrent . Sent om 
l<:velden gikk. jeg bort på tUl'"isthotellet,. hvor et k on1pani solda.ter stod rede 
for ~ dra m ed et oppsatt tog til Ringebu 4I Nå hadde en av toglederne fra en 
eller annen nlllitær pr . telefon fCi tt 9.ffi-nodning om a be lm.pteinell med sitt 
kompani gå av på I<:vat'l1, men hadde ikke kunnet bl-inge beskjeden videre. 
hvilket han tilfeldigvis tortalte meg . LUte tilfeldig traff jeg kapteinen pA hot el ... 
let og fortalte ham det passerte, han stilte seg også tvilende~ men ·det vi9te 
eg ved fremkomsten til Kvam ! ha sin riktighet. idet det val" der kampene 
pågikk. Jeg omtaler dette for!! ltonstatel'e va:nal«æ:lighetene med salnbands ... 
tjenesten. 
. / . 
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Jeg dro s! videre pi Raumabanen ro d tan1~e pi il hli på. Bjol!li. 
men komn1.et dit ble jeg .f!'~.rgdet dette, da. sta.sjonen til stadighet vrur utfJ'ltt 
101· bombing . Jeg dro d(H.~fl"a videre til Ve:rn~a, eOln med alne tunneler ga god. 
beskyttelse fal" togene ~ o,C <3.:o.korn dit den 24. . ().ln r.t1orgenen. 
():P?noldet på Verma, hV01~ Lysgaal~d og jeg holdt til i tjcn~$te ... 
vognen. SQnl orn ilage:n ble kj,grt i:1n i tunnelen av hensyn til bombingen, val,t et 
uavbrutt mas dag son'! llatt :rn.ed ordl"er 01n kjøring av tog ø n~øldingQl:' < ..n1 
linjeM. stasjonenes og teleg~afens tilstand til enhver tid og; ordlUng lned 
reparas,joneroln nettene; etter dagene b(.unhil'lger Il Baneavdelingene bide Sølt"'" 
OV01· og nordover utførte i deI'..l,"1e tid et strålend.e arbeid, og fikL.-:. HnJ'l!In i s~ 
pass stand at det lykkedes å fa frel"n ganske atoS!o transporte:i1 . Dag SClm natt 
måtte jeg ad forskjellige "eler søke ~ komme i forbindelse !ned lix. j~pel.~ao)lale1 
fo:t:' fl få rede på or.r.! tog kunne passere . Det ~l.' til stadighet fly gjenuo:r:n. dalen, 
til dels i luege lav h!3yd0 , og det ble ikke apart pi bQmh,ing og sl't)rtiuO' ~ særlig 
var Kylling bt .. u lUe ved stasjonen et yndet nlål f nt.Øn dan bl@ ildul trull~t . 
Som tililukt ."om tjente en kulv.art Gom gikk under stasjoIlSton .... ta . 
Allerede den 24. om aften li ble dt)t Sdtt opp 2 tog fr" J\ndalsne ' 
for engelske tropper og 1 for nOl"$ke {300 mann. 25 heatel" O.g 2.5 ltjerl"~r} . I 
løpet av etterll'iiddagen korn 9 engelalte fly til Lesjaskogens vann, Il ro'!! d.~ 
parl,erte p~ ise . Det var disse Garn dagen øtte ble ød01ast n.v tyske bomber. 
og de ligger den dag i dag til dels over vannet . Fra Do;c"l~a r.aeldtt$40 ... 50 
vogner i brann~ og vannledningen bombet . ciag ca. 10 bomber rnot Kyllillg 
bru"" uten! treffe . Redsll;apsbu ved bl'uenden akutt i brann. Støinb:rua ved 
Stl.lgufl.ott&ll ble tl~iet av el' mindre bomhe J :rnen kun ballast og skinnegang 
ble ødela-g- .. l dag r:.axu.tetstog fra Åndalsnes samt et a.:mmuniSjoustog eom ble 
plaesert i nedr tu:rl..~1. A:rnrnunisjoll(:Hl kom sjøveien over .. 8u-J.dalel'1es . I øvre 
tunnel ble plas ,er et ammunisjollstog på 25 vogner med 2 lokomot:i.v~:r . Dette 
var nok am.rnuni jon :fra H .. au.foss . 
Den 2(l . om aftenen meldes fra k\ndal neS at byen brenner 1 noe 
tog som bestemt l(~ ikke sendes . 
Den 27 . var situasjonen følgende l 
r~'l.lSUG$ enn:l.k"uel.-t t også ,.tasjo:neu ~ 
Bjorli besatt av i:lorG!~ militc""re .. 
l O"'V7e tunnel asnmunisjonstog lned to lol.,onlotiver . 
I nedre tunnel a.mmunisjonøto~ og torritog . 
på linjen :rnellom Ål1da.lsnes og !vIa stein el" ute·att alt nJateriel1 
fra .Andal nes . Ingen telefOlllorbindelse hver'kensørover el ler no~dove1l' ,. 
Kl . 15 kom rittmester Grina.ker ... alene aj> og spurte om vi hadd 
sett noe til ha kompani (Gudbrandsdale.ns øvelaeskompani) . Jeg hadde tid ... 
ligere på dagerl &endt 50 lnallU til en gArd på. den a.nnen side av elva og viste 
ham dit.... tørk bombing. 
. / . 
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P~. mine gjentag:ne he vendelae1" til d.e. norske n1L~ .. tf~tt~ sta')er 
om hv<t det skullo gjC3~'{JS rned a nun'llnisjollstogcne var det ikke rnulig il f! 
heskjed . 
Losjn. etaojon 1;lo1cltcrt pli 1:\! <t':'l'lU ;:t".,t et "'u:ltet loko:-:.1ot:lv , SOn-l ble 
honl.bet . Den 28 . reiste Ly ti gaa rd i bil dit 03 iil7.k ordnet rncd om1(~gging nv 
linjen, således a~ tog kUL 'lue pa.S$e~.e - flnt leVcl~t . 
l{aptt1!.lll Granet' på Bj(.)l"li 1'"el 'vi~erte en transport til hvU,ken 
tog ble satt opp 1 men det ble avbestilt . 
Provialltering :for togpel:~$o.nalet n1 . v . voldte en del vanskelig-
heter . En dag illdt vi 'ved irnøteltouunenhet fra en intendantu~tl:'~jpp noen t)rød 
fra bakeren på st-ed,et ... senere hadde vi besolt av øytnant i i!'ltendanhlr.~n 
Falster, a()n~ ga allV1Bllb'lg på en del proviant i ammullisJonstoget sli. \!{ ble 
godt bel~get .. En del transporter fl"a Le$javerk og Åndalanes gikl( i orden . 
30. a.pril skulle de to anunul1isjonstog t tunnelene sammen-koblet 
på Vel·1na for sa-nuet å gl til øvre tU11nel. men kjørte i !!lørket sa.mmen ca . 
10Q.IDtSbter ovellfol~ stasjonen, hvorved 3 arnrnuniajonsvogner b le smatlt'et og 
sperret linJen, 9arn forbl~ epel-ret under 1'>'eS'ten av krigsoperasjonene .. Samm 
dag ble- det f:ra Dombås sendt et tog med antakelig l 500 engelskmennJ og det 
"''at: OYdnet n1-ed L orre pondanse forbi bruddstedet . In'lidlertid kjørte toget om 
natten ned i et bolnbekrater , hvorved 2 lol\:omotiver og flere vogt-ler hl lig-
gende i grøftell. ll~·en norsl<e og engelsl~ soldater onll-om ... og linjen var s41e-
des sperr t der ogs! .. ~ .. 1annekapet ble sendt i biler og til fota landoveien til 
"''''ermal hvor de anlr;.Qw i løpet av natten og ble puttet inn i nedre t'unnel. bvor ti 
lå hele dagen fOl" ti $and~s videre om dagen 1. 5 . Disse to døgn gikk i ett for 
meg. Jeg lot de to engelske generaler med deres stab hvile om .natten i vog-
nen .. Beskjeib1.6; tetd~~lig'O$ nlcn noe nervøse herrer . 
Etter avtale med gene~alen ... Paget - skulle vi se ·l f& toget av-
gArde atter rnørkots frembrudd kl. 2!. 30, rnen kl . 19 kom han og ba. on: ! ii 
det snare.st :rnulig . Det hadde sine va.n$keligbet~u.". maskinene. var ikke helt 
oppfyrt; det tung anlmunisjollstog mAtte tørst. trekkes ut av tmmelen, .kinnenE 
valf glatte og stigninge s ørk, Ul-en etter flere fOfgjeves for øk lykkes det dog .. 
Generalen meget nervøs. tyskerne var i ann'larsj .. Som bøtingelse for &. il to-
get avøted. krevde jeg av gen ra-len a.t den fot"-beredte spl"engning av Kylling 
bru skulle frafa.lleS. hva han ogsi gikk med på, og toget korn aveted kl ., 21. 30 . 
En stund. ettezo kom tysi'terne. men de så iltke engang til den kant brua Ul, de 
benyttet utelukkende veien. 
E ngelsl.u::nennene lo etter eeg - inne i tunnelen ... ganske bra med 
proviant. l jeke, hermetikk .. maru'lelade m . v . samt mange helt nye fåresIQnns-
pe16~r . S ' lUJ,& fantes for øvrig flere ertedar langs linjen, helt fra DOn'lbis ... d.e 
var vel blitt for varme for dem. 
. I . 
2. 5. var situasjonen i Vernu og .H.o l"lsdalen denne: 
Alle så V'ol engelske som .. 10l' sk0 r ... ·:dlitæ rc :ld.!" forla.tt l:?"omsdalel 
! nedl"~ tu.nnel star nå et arnmux1.iejonstog rnad 2 lokoxnotiver ... , 
tjenestevoGl1.en ll'H:!d ett lokolnoti v ~ 
Ca. 100 n1eter ovenfor s ' a jonen el." linjen. spe~:a;·et . 
I Ø'Vl~~) tll.unel atnn~unisjon.$tog n'led Z lokor.notiv.rel· - ScUl 1t et 
blandet godstog tned noe amr.nunisjon. 
Linjen Si:)!:Htl'"et rnellonl Lesjayc""", og 'Lesjaskog etter togulykke . 
In gen, hvel"lten sivil el1p.J: rn. ilits~l·, hjelp c~ oppdrive .. 
'T t] lexonen østover ubrul{J~lig ., 
Tyake pat:l"uljer p~ veielle . 
U:uder disse omstendigheter sa.n'1r.{!ei;~ka.lta J(~g pel't30nale t oS 
det ble gitt forholdøol~d~e Ol'"a plaeøeldng av togene ... blant ann t få togen~ i 
øvre tunnel kjØl·t til BjorU, og i nedre tunnel til Verwu."\ . 
Kl. 17 ~ 30 innfant tyekell.'Iue seg pS s~lve r:. tas jon-en og eatte ut 
vaktposter. 
Dell 3 <I og 4 . raai hadd e jeg flere konfe14 anser pl'" . telefoll n"\ed 
tyskel"ne i Rom ed.alon og pa Åndalsnes, ln cn filcl~ fre l'xvlelcs hlg'<-;:ll lc;n"'holds ... 
ordre om hva det skulle gjøres med tog o g arrunurdsjcJn. D::. å!;" l'{o r en 111"ivat ... 
bil med skipsrede:i.'t H;.t.:nnevig 60'ID aj fø~ kom til V~'rrna lnec tJfaflk1<: insllCl tør 
Pe-f.:tel"son. som. tidligtu,'"e var :rei$t til Åndalsnes 10'1" ~. "ære behjelp*lir. de". de 
siste dagew tog l-ia.nnevig stilte eeg og bilen til min disposisjon, :reiste jeg 
til Åndalsnes for il komerere l'rled den tyske generalstab Orn disposiSjonene, 
men fikk nærmest det inntrykk at jeg kunne ol~due n1ed tog og pe1:$onale 'ette~ 
eget fOJ'godtbefiunende og innrettet nutgderetter to 
Pi veien nedover ROfn.sdalen gjenl§.. meget engelsk, lettere 
krigs materiell , i. Ålidalsues en del luftvernkanoner Ill. v . Av jernl,Q.nens 
eiendommer var funl\:sjon.eerboligeu pl stasjonen Mdbrent ... likså betjelltholi-
gen utenfo~ Åtlda!øues . Jeg fikk ordnet In-ed bu~a" som skulle kj~t1:e togperso<-
nalet ffla Åftdal nes og Verma tilbal $ til :Hamar . på øta.$jon>$n val~ alt bide 
u.te og 1 ne et etla · t@ kaos . på kontol*et ianteu strødd om1~ri:og lnel1gåell' av 
utmel'kede 'l'"ektangelkal~tel' over hele I~orgef tleykt i Il varo.ffice tf i januar 1940 -
jeg tok en del m~d m~~g . Return.arte fra kldalenes kl . 23 til Vernl.a . 
Den 5 . ga jeg de siste direktiver til personalet, og l,yagaai"d 
og jeg reiste i privatbilen fra Ve!"m& kl . 16, idet ingeniør P etterson ble 
igjen for li avvikle Sakel'le Il Var pi veien innom alle H.E.l.umabanena øtaajoner J 
og kunne derira gi be$kjed til Verma angående hensetting av togene m . v . 
Foruten ødeleggelse på skinnegang og stasjoner blø det konlJta ... 
tørt at pisesalsbygningen pi Bjorli var nedbrent . likesil J.okon'lO'tivstalleu; 
den ene vokterbol'g som var ubebodd_ va~ gjønnomhullet av et utall granat-
·plinter . Lokomotivene og noen v·agner fra. ulykkestoget sperret linjen. l-Ier 
. / . 
fl . Fo p~ . 
ble det gitt anvl0ning p! omlegging av lL.~jent senn ble iverkeatt straks . p~ 
Lesjaskog val' en bornbe' gått gj~'!mOtl1 hele hygn.ingea og hu.v:l.".l.e't i. kjelleren, 
hvor d~n li i.;ual~,splødel. .. t - :fOl~ øvrig fante$ lnange lel~sploclel:te bc,.::nhe .i:' langs 
}"'Jå en rehlte a:v stasjoZlcllo og på linjen stod on hel del av brarJl 
og bortlbing øcleL.~gt rnlh~i1de n1ateriell . V'('-d senore gjennoll1g[tcls{~ viste det 
seg at det i distriktet F;.V sånt fa-l~tGs: 
72 per&Ollvogllel.', 
110 godsvogner. 
~ s};iftetl·aktorer t 
10 lokonlotiver . 
1{or:.1met nesten f'ren1. til DOi-.I.'lb!B blir jeg stoppet av eli), tysk bil. 
En offiser $pØl~ Oln dot ikke el· distriktsjefen og arL."noder meg om &t melde meg 
for staben: Dom;j!S . lIan legitL."'ncl"te sitt oppdrag ved å vise frem det visitt-
kort som jeg neot fOl'egående aften haet.de le rel't i generalstahen i .t\nda1911es! 
I ,Døm bås ble jag anmodet om å bli over til n@$te dag for , 
besiktige linjen Dombås .. Vern-la. Dette ble gjort aanlmell med 2 offise er og 
2 fullt bevepnede $olde.ter . Jeg p!viste hvillte arbeider. var satt i gang for i 
klargj"r'e linjen (do to veltede loko:i1."lotiver på linjen ved LesJaverk), fikk av" 
talt pionerhjelp til rydditlJ~ av linjen ~ttel' kollisjonen ved Verma og plhri , te 
en reltke ueksploderte bomber, Born ble lovet ijel"net - returnerte om aftenen 
til Dombla, hvol" overnatting .. Jeg ble tilsagt li Tt1iate for ytterligere konfel:"anse 
til neste da.g kl . 8 ~ :tÆen da ingel1 n1øtte opp, ,,1.1·0 jeg 10/idere kl . <) og inGp.i$~1*te 
$arntlige tttasjoner og de bruer SOXH val" sprengt . Av atorbruar "'Var følgende 
nedsprengt, 1 el1cl' fielte spenn: 
Taller!! f 
Otta . 
Sjoa t 
Rand.kIev, 
Hund.er. 
lv11.)-slv og 
~Jiinnesund . 
Dessuten en rekke av de store voibruer OV(;t' Lågen .. 
Av jernbanens bygningor var.., foruten de nevn't;e pl Raumabanen. 
flere mindre skadd, m(4"lS Ring stasjon var helt nedbrent . Det var gw.JSke 
vanskelig a løm.T,n.e Irenl pi de d!rligo veier. og vi ble flere ganger oppholdt 
lange . ~..lnder av de uendelige lange, tyske transpo1"tltolonner . som måtte 
passeres . 
. / . 
H. Poppe .. Bila.g aide 11 .. 
Ankom til Hamar kl. l l1att til S .. hvor jeg ble mottatt av min 
kone, Som fortalte at hun unde:r hele mitt fravær var blitt sjikanert av byens 
"dannete u befoUonng. og hadde Ultke hatt det 'Videre godt. 
Imidlertid var inspektør Petter$Oll $om nevnt, blitt tilba.ke i 
Verma og ordnet det tidligere avtalte .. T)i'ske pionerer <lO' ca. 40 mann, .. arbei-
det i 3 dager n'led 'få ryddiggjo~t Ul'ljen ved Verma. Etan reiste n"led tjeneste-
vognen til Domb&s . og satte den etter tY$k ·ordre igjel'l pli Bottheim .. Sa ble da. 
den vognen reddet fra Ei bli ødela.gt. Hall ltom tUbalte til Hamar 16 Il 5 . 
Enel~ø~lt jeg fra første stund anel vir Ul~rigH for helt menings-
løs. fant jeg i m4tte gjøre min plikt Son'l tjeneøter..q,ann og hiper i ha sjort 
noen nytte for meg. Det fikk jeg bek!'eftet~ idet jeg etter kl*igsopera.sjonenes 
opphør mottok et meget anerli.jennende 'bJrev fra ltonunanderende general, 
m ed hvem jeg hadde væi't i stadig kontakt, ledsaget av et fotografi av ham med 
pltskl"ift: uTil diotriktljefen i Norges mast p&kjente dist rikt, 11.'1in utrettelige 
r,aedhJelper i april 1940, 11 .. Poppe, fra Otto Ruge . " 
Samtidige notater av distriktsjef H. Poppe. 
Notater fra befaring 13 . - 15 . 6 . 1940 . 
Åndalsnes: 
P rivatboliger: 
Bomber: 
Konfe ra.nse disponenten for N te sTe gl ve r k : 200 000 s t e i n 
ka.n sl"affes 1/ hvis jernbanen kan skaffe ham ca. lO fv . 60 cm 
bjørkved og ca. 5 t . kull. P risen i gjennomsnitt kr. . 70. - pr . 
0 /00 . MRF' e godshus beslaglagt - mi rømmes , i.det ntij~rn'" 
banens godshus og vogner benyttes . Mange ledige vogner på 
Åndalsnes . OB meddeler at rømming av bet jentbolig på 
Marstein kan bortfalle, da B . M .. har fAtt hus pl! Åndalsnes . 
F u nkejonoorbolig III ps. Åndalsnes (Koldings gamle hus) er ikke 
r ømmet. 
Baneformann Pedersen (Åndalsnes) eget hus i Neshagen, bela.gt 
m ed tyskere . 
Ueksplodert på Lesjaverl~ stasjon (kjeller) . Ved av poret tog 
ved Lesja.verk, Dombås - n'1. fl . steder . 
. / . 
11. Poppe. 
Bjorli: 
Lesjaskog: 
Dombfia: 
Privatboliger : 
Bruene: 
Sel: 
Otta: 
Bilag side 12. .. 
Meget ødelagt ma.teriell "" til .Hamar? Vegger utenfor res-
taural'lt! Is. 
En del ødelagt materiell! 
Betjentboligen er helt frigitt. Telefonkiosk i ltontorl 
Stasjonskommandanten benytter Beo- 348 .. kan bli st'ende 
inntil bomben er fjernet . (Bombene vil bli fjernet når de har 
ligget en stund!) 
Nar vesen ... øpisevg. kiosk? 
Grunnmur mot plattform og gavl kan benyttes ... opprydding! 
Domb!s: Banemester Pladsen (bor privat). 
BaneformE1.l'ln lIelgestuen (bor priva.t) « 
Tallerås 
Otta bru 
Eide bru 
bør repareres permallent snarest .. av hensyn 
til flOmn'l0n - som nr . 2. 
ser bra. ut. 
dårlig funda.mentering ... flom ... bør repareres 
snarest .. nr . l . 
l~andklev bru ser riktig bra ut . 
I-Iunder bru 
Moelv bru 
ser riktig bra ut . 
ser riktig bra ut, prøvekjørt med 12"/8 maski· 
ner. 
Sundvogner læ.n til nød gå i tog -- tral{.tor sendes Otta og opp· 
lastes der for Hama.r . 
35 vogner stykkgods og vogner til Trondheim! Spisevognsel-
skapet angA-ende servi e . 
1 traktor repareres pi stedet? Sovevogn Co , noks! ramponert 
tilhører Trondheim! 
. / . 
H. Poppe . 
Fåbelrg: 
Lillehammer: 
Ring: 
NIaf ~ 
Haave grustak 
Skrapjern 
Hunder: 
K~ .. Løken. 
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Ilgodehuset belagt med tyekere .... godShu$ med kontor og 
kjølevo,gn likes!. Gausdals godahus helt okkupert. Veggrinde-
ne åpne til etadighet . 
1 betjentrom belagt med vaktmanllskap ... kan foreløpig passere 
Gru'nnmurene brukbare (kun l kjeller) " '\ re brent. Vedskur 
står "" god plas a i uthus + gods hus . 
bør inspisere og komplettere overnattings rommenes utstYl" . 
Opptelling av presenninger . 
Salg av havarerte. galvaniserte jernplater Bjorli . 
er helt tomt for vogner . 
- rester av vogner rn . v . sendes til I-Jamar? Kfr . med Hoved ... 
styret om salg . 
Vokterboligen belagt av tyskere. 
Intervju med diatriktsjef Kr . Løken j født 1883, l'tonto:rsjef i Hovedstyret 
til 1942, di trilrtsjef i Hamar 1942-45, fun-aerende generaldirektør fra 
1945. (Inte2fvjuerens bemerkning: Dette intervjuet ble tatt så pass tidlig i 
mitt arbeide at jeg ikke hadde sl mange spørsm& 11 gjøre som jeg kanskje 
ellers ville hatt): 
Storts~t:t hadde jeg ikke så mye direkte ubehageligheter med 
tyskerne . Men l-Iauptmann Lambrechts. om en tid var Bahnholøkomman-
dant i Hamar. ville gjerne være over ... dietrikt jet. I det første møte vi hadde, 
hvor ovetringeniø er og andre sjefer deltok, opptrå dte jeg naturligvis BOln 
leder, men etterhånden skjønte jeg at La.mbrechte vi.lle gjøre meg rangen 
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stridig. Jeg sa da til ham. "Driftsledelsen ligger hos meg. l-ivis De Mr 
" 
noen ønsker~ m~ De vende Døm til Tranapor-tkommandanten , son"l sl! l(omme: 
til meg. fl Men det ville han ikke innrømme. "Jeg kan nok kon)me direkte", 
sa han. UDa behøvelr vi ingen distriktsjef, n svarte jeg. Han måtte gi søg. 
Vn.rt st:rev gikk heie tiden ut pa. ! tilgodese nOl·ske interesser, 
og distl'iktsjefen hadde noen muligheter for å greie det . Vi ekl"ev f . ekG .. 
mange fa191~e reisetillatelser; og det var jo l-en Svindel. Når det gjaldt 
fraktgodsøt, var Blegen ved Transportkontoret i Oslo en sjelden dyktig 
mann. Han hadde godkjellnelsen av t:ransporttil1atelser og greidde det $1 
bra. at vi kan ai at 60 ... 10 % av trafi.kken var norsk. 
H va forholdet til NS i Hamar ang dr • så kan jeg nevne at jeg 
en gang var innkalt til et møte hos fylkesmann Vriea .... Haseel . jeg var for'" 
hindret, eller ville ikke gs.. det hU$kerjeg ikke så nøye . -reg fikk J..J ,ldvig 
Jensen til it møte på jel'nbanens vegne . 
Fylkesi"rel" lu~ss gjorde aldri noe forsøk pil i fA tak i meg . 
Jeg unngikk enhvel* forbindelse med ham. Jeg henvendte n'lGg aldri til l\rS .. 
myndigheter, unntagen elan gangen det gjaldt il iS. frigitt inspektør Petterson. 
Og en gang vendte jeg meg til a.rbeidskontorets bestyrer, flerberg . Men jeg 
fikk bare et uforskammet svar . 
Det var store vanskeligheter p! Dombis og Åudalsnes • særlig 
pa Åndalsnes . Der var det slyngelen Frydenberg som fo·r det meste var 
stasjonsmester !! (intervjuerens heulerkning: Frydenberg ble $etlere avskje-
diget for underslag) :t'or stasjonsmester Thoresen var syl~ . Men Frydenberg 
var meget fl ink" Hatt var god i tysk. og forstod Il innytlde seg 91ik hos 
tyeIt-erne at ban hadde deres absolutte tillit . på den miten kunne han tilgods!lf 
norske transporter i en ganske annen grad enn det ellers ville vært tilfelle . 
Åndalsne var en slik flasl<ehals som Trondheim. Det var sarr:itra.!ikken med 
Møre fylkes dan'lp ldp selskap som val' vansl;eligheten hel- . B·alulhofskommat 
danten på Åndalønes ble kalt ttLille Napoleon" . 
p å 1 .. il1ehammer forlangte BahnhoislIDmmandant@n ! ti overlatt 
administrasjonsrom n1.et . Det sa jeg nei til. møu han kunne Ol OV01"nattings-
l"om:met for togpersonalet . Dette rommet hadde en meget dårlig beliggenhet, 
si tyskeren sa bestemt ne i. nDet er uforekamtnet av Dem! tilby meg et 
slikt rom", sa han. UDette vj,l få følger 10r Dem. ff Men jeg hørte ikke mer .. 
På Domb!s tok de administrasjonsrommat. 
Det var lite sabotasje, det viktigste v,u· lloen ødelagte 
bruer i ø sterdalen og en sprengningøalfærs i. Rosten .. 
Vi ha.dde et stort snøskred på Raumabalwn. Da rekvirerte jeg 
fra tyslterne et kompani soldater til , hjelpe os med rydding~n. Og det fikk 
vi virkelig . 
. / .. 
I{r . Løken. Bilagøide 15. 
En tid var det svært vansllelig med togpersonale. Det hendte 
at de måtte arbeide opp raot 100 timer i uken. Og det val" ikke veltdt li 
protestere . 
Inspektør Petterson ble arrestert flere ganger . Han valt jo si 
løsmunnet, og tyskerne t!lte ikke stort . Jeg pl·øvde flere ganger! få ham 
frigitt~ m.en det var svært vanskelig. 
Stasjonsmester Hedemann nektet en gang i etterkomme en 
tysk ordre ~ og ble tru~t med at han ville bli skutt . 111en det kan han fortelle 
om selv. 
Jeg lil~te meg bra. på Hamar . Jeg bodde i distriktsjefleiU.ghet, 
samlnen med min bror . 
Jeg var fOltresten lørst en tur i Trondheim; 101· tyskerne 
var ikke fornøyd n"lcd distrU<.tejef Ruud. l\:1en det varte ildte lenge 1Øl" tysker 
ne ble misfor nøyd 'med meg også; fordi jeg ikke greidde det bra. nokt 
er 
Trondheim var en fla..sketJalc. Jeg svarte tyskerno at d..etfikke mulig li fylle 
to liter vann på enen ... liters flaske . 
Samtidige opptegneleer i "Den 7 . sans" av kontorsjef, senere distriktsjef 
Kr . Løken: 
1940. 
9 . april: 
10. april: 
11 . a.pril: 
Il. april: 
15 . april: 
16. april: 
K "ig . Tysk invasjon. Bombing :Fornebu og Kjeller m , v . 
Genera.ldirektøren m . fl . eva1:uerte . 
Panikk! Aubert. Beiehmann, Storsand og jeg hemmelig 
konferanse i Ingeniørforeningen. 
Sprenging i Bøn tunnel. (Mads til krigstjeneste . ) 
Store troppe beve gels er. 
(Melding on'l Iviad intern l"t i Årjang.) 
Tysk tra.nspomommandantur i Hovedstyret. Se s~$ki.1t 
notat . 
23 . ... 26 . april: Bombeangrep pA Fornebu. Se særskilt notat. 
6. mai: Over Kornsjø til Ed. Aften ho' konto sjef Fogelberg-Høye, 
svenske offiserer. Se særøkil notat .. 
. I . 
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7 .. mai: No l! sl<.-øvenak l~ol1fera.nse pi Ed. Derettet: til Halden. 
9 . mai: Generaldirektøren ro .. fl . tilba.ke tU kontol-et . Jeg ti eget 
!<onto:r , 
4. juni' 
5 . juni: 
6. juni: 
13 . juni: 
14. juni: 
15. juni: 
16. juni: 
Via Kornsj~ .... Gøteb014 g til 
Stockholm. K·onferanse i J~rnv§.g$$ty:t'elsen .. 
Hjem rned dagtog over Charloi'tenberg. 
Via Kornsjø ... Gøteborg til 
Stockholm. Konferanse i Jarnvtl.gssty!'elsen. lVled nattog 
VB Boden til UBjøl'k1!denn • 
Til Narvik. 
17 _ ... 18 . jtt.nis En rekke konferanser i Narvik. Se Euerskilt notat . 
19 . juni.: Befaring Narvik ... rik grensen. Videre til Kiruna. . 
20 . juni: 
21 . juni: 
22. juni: 
IS . juli: 
15. sept. : 
16. sept. : 
11. sept. : 
l B. sept. : 
19. sept. : 
l . okt. : 
2. okt. : 
3. okt . • 
4 . okt. : 
5. okt. : 
z. novbr . : 
6. novbr. : 
7. novb~ . : 
8. novbr . : 
9. novbr . : 
l<.il"Una .. VElnnll. • 
Til Stoc.kholr!l. I{omeranse i J~:rnvi!gsstyrelsen m . fi. 
Nattog til Gøteborg. Via. Kornsjø. Hjem. 
(Mads hj·emme igjen ette~ fangen . kap . ) 
Via Kornsjø ... Gøteborg til 
Stockholm. Nordiska JårnvågsmannastUlskapet, Dahlbeck, 
Knutz0n, Ca.stren m . fl . Na.ttog til 
Gøteborg. Nordisl( ... tysk kOfl.1eranse . 
F t)l!tsatt korde ranse Hlndlls . 
Dagtoget hjem. 
Nattoget til 
Tl·ondheim. Videl·e til Mosjøen. 
Møte med dampskip selskapene i Mosjøen. 
Til Trondheim og videre med nattoget . 
Hjem til Oslo. 
Flyttet Tariifko toret til T .rggt. Z. 
Med nattoget via Ma.lmø til 
Købenbavn. Nor-disk pa on ritfkomer·a.nee . 
Do. Via Ma.lmø og videre 
med nattoget til Oslo. 
. 1-
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14. novhl" . : Da.gtoget til Gøteborg, videtre nattog til 
15. novbr . : Stocl "1011'11 . Reisebyrikonferallse (dl·. Ahlbergs frat~eden) . 
16. nQvbr . : 
17. novbr . ~ 
18 . novbr . : 
1941. 
TU Gøteborg . 
l-Ijem til Oslo. 
Dagtog til Ed. NOl'disk 1<,omeral1se, Ahlbcrg, Engstif. ~ 
Lagel'''be~g, Fogelberg. 
7. febl*ua:r: D. J. (Fogelberg) og B. J., (Sim onsten, Andersen) til1~onferan$E 
i Oslo. 
18. februart Nattoget til 
19. fe'b rua l" , lvlaln~øJ fly til Berlin, siden til Drestlell. 
20 . ·Zl. febr .: Nordisk ... tysk godskonferansc . 
22. februar: Dltesden ... Berlin. 
23 ..... 24. febl· .. c Sa$snitø'" T . borg'" MalnlG ~ Oslo. 
Dagtog til Gøteborg. Nattog til 
2Z. mars: Stockholm. Konferanse i Jc1Tnv(:igsn"lannaa411akapet. 
23 . - 24. mars: Via Gøteborg til Oslo. 
26. mai: Dagtog til Bergen. 
21 . mai: Konferanse Hardanger" SuniLbordland dampsklp$$elskap m . fi . 
28 . mait Dagtog til Oslo. 
9 . juni: Besøk av ty·ske tarillspesialister . 
10.. juli: Dagtog til Stocl;Jlolm. 
11 . -1 Z. j\11i: K.onfelf'anee angående traneittr't!f!k.'f< over TrOtldheim og Narvik 
13, juliz Dagtog til Oslo" 
21 . .. ZZ. juli: Norsk-dansk konferanse i Gøtebol"g . 
30. august: Dagtog til Trondheim. 
l .. sept.: Tiltrådte som midlertidig distriktsjef i Trondheim distl'ikt fl 
5. sept. , I<:'ome:a.nse i Storlien. Distriktsjef Paulsen, u"lajor F riis . 
distl"iktsjef R'Uud~ ins pektør Nyhus m . fl. 
6 . eapt,d Tilbal\:e til Trondheirn. 
11 . sept. : Konfe:ranse i Oslo. 
. /. 
Kr . Løken, 
1941 
2Z ~ ... 23 . sept . : Befaring pl. Noltdlandebanen. 
25 . sept. : Osloc div. konleranssr i Ho~.red9tyret . 
26 . sept. : 
... . .. 4 . okt. : 
10. okt.: 
12.. okt.: 
iS . okt. : 
Dagtog til T:t"'oru:1.heim. 
Befaring pa. Dovrebanen .. 
Div .. ltonferanøet i Hovedstyret . 
Di 1"el~øl· Beiclunan død pg Han'la.1" . 
Befa19 ing Støren ... Rognes . 
17 . ... 18 ;, okt .. : Befaring Støren .. Tynset . 
25 _ okt", : Div" konferanse r i l-Iovedstyret . 
30 . ... 31 . okt.; Mosjøen og Mc t Rana, !dr. 'ik m . fl . 
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11 . novbr . l Møte IlOS aøne1!'aldirel·tø~ell: Moen til Trondheim. Li . til 
Oølo ø Dahlum d~ift$ajef . 
13. novbr . : Tilhal~<? til Trondhein'l . 
15 . novbr .. : 
20 .. novbr. : Ovel"'levøl'ing til distriktejef 1v1oen. 
25. novbr . : Til kome:t>anee i St orl ien med distriktsjef ).,1oen tn. fl . 
2~" { .. novbr . : Avreise fra Trondbeim. 
1. des .. : Tiltr.ådt SOl'l'l distriltts.ief i Oslo. 
1942. 
14. januar: Svensk besøk: Lagerberg, F'ogelborg og Anderson. 
19. januars Ny kontortid: 8 . 30 ... l 7 it 
23 . januar: Befar 'ing på i-Iovedbanen. 
2. februar: Brann på Oslo ø . lviangø kontorer hel ødelagt. 
10. februar: Dagtog til Gøteborg . 
12. februar: Dagtog til O~lo . 
27 . februar : Befal-ing på Gjøvikban~n. kfr. Hunto-ll Bl'uk. 
10. mars: Moen utn~vtlt til d iatriktsje!. lo. 
I 
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11. ma.rs: Befaring pi Konvingerba.nen. 
12. r.nal"S : Bt;lal'il'lg pi So10rbanen (+ 320 p& Kongsvinge,:) li 
13 . -14. ap~·il: Befaring på Østfoldbanen. 
16 . ... 18. april % Befaring p! Gjøvik ... og Valdreshanen. 
20 . a.pril: Distrilttsjef !vIoel1 tiltracite i Oslo distrikt . 
14 . nlai: 
z ~ juni: Beol.·dl"ing til l-Iamar . 
4 . ... 5 . ju-nl: Oi"J'o-rse !-tomel"anacl" i Be~genf blant anl1et allg&ellde uTermi .... 
nuø u • 
12. juni: mtth:'lr.' ~ konferanse distrik""tsjeZ Poppe . 
18. juni: Tiltr!dt som midlert:dig cUstriktajef i Hamar distrikt. 
2.7 . .... 30 . juni: Nord:lska .rål·n\"~garnannasållakapets :rnØ'te i Københa. lill. 
7. juli: Han'lal!' .. Åndalsnes . 
8 . juli: Møte nled MFR m . fl. Befaring Dombås . 
11 . juli: l{on!eranøe i Oslo (ark. I-Ioel m . fl . ) 
23 . juli: Oalo· Møte i adnunistrasjonsutvalget .. 
30 .... 31 . juli: Befaring på Røros ba.nen. 
3 . august: (lsIo: lvløte rned Generaldirektøren og admini$tlt's,sjousutval--
get " tfK-t'llgeblon"lStenH .. 
5 . augwr;t: Befaring Hamar'" Tretten. 
12. -20 . aug .. : Ferie . 
21. august: Ti. Petterson arrestert . 
2.S .. august: Oslo: ·~løte i adnlinist~asjons !:valget. 
10 . sept. : Oslo: ~1øte med T . K . 
11 . tnept . : Eidsvoll: ~J1:."te med Generaldirektø-ren og administra.sjons ... 
utVtl -got . 
17 . sept.: Oslo: Pj.d:ministrasjons'ltvalget. 
ZZ . sept ,, : Befaring Eidsvoll - Hamar ~ 
23 ... 24. sept.: Til Trondheim. Konferan.se De . m . O .. 
25 . sept.: 
2 . okt . : 
5 . okt.: 
Ove::.' Røros til Hamar l> 
Dramxnen: Konferanse di l'il(tsjøf Bel!" m .. fl . (Admini tra-
jonsutvalget) . 
Unnt selse tilsta.nd i T'rondheim. 
Kr. Løl"en. 
1942 
8. ~9 .. okt~: 
20. okt.: 
24. okt.: 
27. okt . t 
31 ... okt . : 
17 . novbl". % 
19. ll.ovbr . : 
20 . novbr . : 
Bilag side 20 . 
()sl.O! Administrasjonsutva.lget. 
Oslo: Administrasjonsutnlget. 
Adrnbustra.SjOllSU valget 1 møte med Oslo distrikt. 
Lillehammer Il konfet'»Qllee Byingeniøren .. 
Til Ålldaltlues . 
-.\ndalsue:s ... Domhlte ... I-iAmar .. 
24 .... 25. novbr . : Eidsvoll: Admilliatr sjoosutvalget og Generaldirektørell . 
26. novbr . : 
1. -2. des . , 
5 . d .. : 
11 . des .. : 
12. des . : 
Oelo~ Konferanse For åd sjefen m . fl . 
Befaring R.øro$ banen. 
o 101 Administra jo . utvalget. r 
Oslo: Administrasjonsutvalget. 
.Ras pl Raumabanen. 
13 _ ... 15 . des . ~ Be:fa~ing Hamar- Åndalsnes med tyske T . K.. l-'epresentanter . 
1943 . 
14. januar: 
2.3 .. januar: 
Oslo: Administrasjonsutvalget . 
01310: Administrasjonsutvalget. 
28 . .. 29 . jan. : Eidsvoll og Oslo: Adminiet~asjon utvalget. 
l . feb4tuar: Konfe.ranse på l-iarna.l' : Helgaker og Teige . 
24. februar : Oslo: Admlnist:tasjonsutvalget .. 
s. roars: Eidsvoll: Generaldirektør-e.n og administrasjon utvalget. 
IS . mars : ( )slo: Administrasjonsutvalget . 
22 . mars: Flyttet inn i diøtriktsjefboligen. 
31 . mars: Oslo: l<.onf'eranse Sd. 
. /. 
Kr. Lølwn. 
1943 
S. aprU: Oslo: .Arlministra~jon utvalget. 
12;-13. aprils Oslcu Administr,a,sjonsutvalget. 
14. a.pril: + Distrfkt - jaf Ruud . 
19 .... 20 . a.prils 0810: jl_drninia rasjons-utva.lget . 
30. 
1. 
2. 
april: 
n'la.h 
mai: 
Oslo: A,dministraajon$utvalget. 
()slo: Komei'anae lagter og DanluItl. 
Med T .. K~ til Hama.r. 
Bilag side 2.1 . 
6. mai: 
12. mai: 
Osl~ : Generaldirektøren og administrasjonsutvalget. 
OslQt Diatriktsjeftnøte .. 
13. rna-i: Oslo: KonfeJ:anse Dahlum ra . fl. 
20. -21 . mai~ :Hama'J'!-Åndalsnes-Dombås-I-Ian'1ar . 
25 . Inai: Dagtog til Stockholm. 
26. . -30. mai: rlorcliska JiirnvågtHrn.a.nnaø:lllakapets $tyremøte m . v . 
31. r.;...ai! Diverse kOllferansel" i Oslo .. 
6 . "'9 . juni: !ianlal"- Åndalanes ... :Nlo1de-liam al- . 
21 . J:.mi: Oslo: Administ~asjonslltva.lget .. 
24 . jU1U: Befaring Koppa.ng- Tynset ... Hamar ti 
25 . ju.ni~ Eidsvoll . 
28 . jttni ~ Oslo: f. .. dministrasjonsutvalget . 
6 . juli: Ti . P etteraon på nytt arre9tel~t av tyskerne . 
27 . .. ·1.8 . jc.li: Åndalsnes: KoruerallSe ang:iGude boligselskap. 
7. e.ugusts Oslo: Konferanse Oell.erald.i.relttøren. 
17 ,; august; Oslo : Konfel·aUa€ G(;nera,ld.i:rektøren. 
zo .. -2;1 .. aug .: Dor.o.bcis: Nytt stil1ve:rk xn . v . 
Z3 . eugu t z Os lo: Administraajonsutv 1get. 
28 . - 29 . sept: Harnar-Åndalsnes ... Dombi.s ... Hamar. 
z. okt.: Oslo: 1:C.onfera.ns0 Bd. m . fl . 
9. O!tt . : Oslo: Aciminietrasjo c utva ge • 
19. okt . : Befaring Tangen .... Stange"'lOtteatad~Hatnalt . 
Kr . Løken. 
194-3 
23 . okt. : 
30. okt. ! 
18 . novbl" . l 
19. novbr .. : 
27 . novb:r . ! 
17. des ~: 
1944 . 
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Hamar ... Tynset~ ltOl"l.fe1!atlSe Trondheim distrikt. 
Oslo: Adlninia.trasjonautvalget .. 
3 1. januar' : Hovedstyret, komeranae Oene'!"aldirektøren nl. fl. 0910 
Se nt:ra.la tas Jon. 
1 . ... 4 . feb%' .. Inløtegs'e.lsø av NS ... ior lag om Sentralstasjon. 
7 .. .. 8 . feblt . t Konferi$lmH~ i Hovedsty et om NS-forslag om Sentralstasjon. 
10. ~ 11 .. febr . : KQllferans e i I-Iovedstyret om NS ... forslag om Sentralstasjon. 
14. febr .: 
21 . feb:r .. : 
Oslo: Konfcltanse IlOS C--eneraldil."ektøren ID.. v . (Grin-lf~gård) . 
"ril Åndalsnes . 
22 . ... Z3 . febr .. : Be:f$ri~g Raumabanen og Ota-Lillehammer. 
28 . febr .: Konferanse pil Rena . Avsporing p Je anes . 
10. mar Løten (R.elstad) . 
21. marS : Befaring Ei:cl.svol1 ... H:an'lar . 
31. marø : Befaring Hamar- Lillehammer. 
18 . .., 19 .. april! Åndalsnes. Eiendommen Lill teigen . 
29 . april : Til Oslo . Diverse komeran er . Flyangrep LiUest:røm. 
13. ·1 5. mai! Å.ndalslles-1v101de . Kont )ranse MFR nl. fl. 
Z6. • 2.7. mai: Oslo: AdministrasJonsutvalget • 
31 .. mai: .. distrikts jet' Poppe _ 
6. juni: ( I nva.sjon i Frankrike . ) 
. / . 
Kr jO Løken. Bilag ide 23 .. 
1944 
6 . .... 9 . juni: Krietianaand og Stavanger. Ad.lnillistraejo ut"valget . 
16 . Juni: Oslo: Ar1r.ninistrasjonsutvalgct. 
28 . fl'> 29 . jUl'li: Oslo: Ai..mu:r.istrasjonsutvalget . 
13. juli: Til Åudalanea . 
14 .. juli: Godstog ÅndalsnE:s""Dolnbås . Nattog Hamar . 
14 • • 1 "i . Bug.: Åndals~s ... J1.1esund ... Molde m .. v .. 
KGnferal1.$0 a,llgtiende bilrute Åndalsnes .. Å1esund. 
ZI . - 2.6 . aug .. : Befal"L1'lg i lvløre og Romsdal . Jb . alternativ. 
l z •... 13 . sept . : ()sl o : .... -\tJ:rnini5trasjonsutvalget. 
16 fl .... 17. sept.: Befari:'lg T<.oppang . 
21 _ sept . : 
Z2. sept. : 
2.5 . sept. : 
30. sept . : 
7., okt . ! 
16 . o . : 
23 . okt.: 
Il . novbr . : 
5. - 6 . des •. 
31. d.as . : 
1945. 
6 . januar ~ 
Til Oslo. Dive!'se konferans ,,1"' .. Til Eidsvoll + cHstriktsjef 
Furuholmen. 
Eidsvoll. Administrasjonsutvalget + o. K. Ruud, . 
l\tløte i Jernbanemu eetø styre . 
Oslo: Administra8jot.u;;\utvalge~ . 
Oslo: Administrasjonsutvalget. 
Lillehamrner O' I{onferanse angående stasjonsplaner m . v .. 
Oslo: Administrasjonsutvalget . 
Oslo: Div'arse kOl1iera.nsel~ . 
Oslo. Diverse kamera ser og administra jonsutvalgøt. 
Oslo. Diverse sprengninger . Komeran e Generaldirektøren m .l . 
16. -17 . jan.: Oslo. Diverse konfera.nser .. 
24. januar: 
25.. januar: 
21 . janua.r: 
Raumabanen i ord.en etter perrinø· 
Åsta b~u beskadiget .. 
}t"'rya. bru beskadiget. 
Kr. Løken . 
194J. 
31 _ januar: 
10 . februar: 
3 . t'naren 
7. mars: 
14. mars: 
3 .. april: 
Bilag side Z4~ 
Åsta bru i orden. 
Oslo: Diverse konferanser . 
Oslo: Diverse konfer2l .. nser eg styremøte i Jernbanemuseet. 
Eidsvoll: Møte med. Weidemann og Petersen m . fl. 
Sprengninge7l i Oslo m . v . 
Møte hos Generaldirektøren angående togruter m . v. 
17. -19. april: Befaring Åndalsnes- Domb§.s- Ha.mar . 
2. mai: 
7. mai: 
8 . mai: 
9. mai: 
+ Hitlers død .. 
Fred! Hamar i festrus. 
lVløte pa. Eidsvoll om aftenen. 
Fg . Generaldirektør for Statsbanene . Diverse konferanser 
med Departeulentet og Overl(ommandoen. 
Samtidige opptegnelser av kontorsjef' Kr . Løken: 
Viktigere konferanser .. 
Mandag 15. a.pril 1940 . 
Konferanse i Hovedstyre t (fg . Generaldirektør Aubert m . fl .) 
om oppr . tteise av tysk transportkommandantur . (T . K.) 
Tirsdag 16 . april 1940 . 
Traneportkonunandanturet installert i Hovedstyret. Under-
bringelse rom for l Z ma.nnskapel- . Kort oversikt over distrikts ... 
inndeling med navnefortegnelse 
tig Hagemo til d.ispoeisJon. 
m . v . overlevert . Ful1mek-
Onsdag 17. april 1940. 
T 4 I{ . begjærte oppgave over lallibeholdninger ved NSB i alt . 
Meddelt etter konferanse med Bjølgerud (18 3 000 tonn -
svarende til 9 ~ 10 mineder forbruk) . Ytterligere 4: mann 
skaffet overnattingsrom. 
. / . 
Kr. Løken. Bilag side 25 . 
Adlninistrasjo rtsridets formann, fylkesmann Christensen. 
oppnevnte kontorsjef H. til å delta i hjelpekomite for demobi .. 
Userte ro.v. 
Komiteen hadde sitt første møte hos bestyrer Sv .. Torp kl. 14. 
Et par konfer'CUlsel· med T", K lO om transporter Kristiansand .-
Oslo over K·ongsberg . 
Torsdag 18 .. april 1940. 
Hovedstyret godkjent ordning om hjemreise for den'lObiliserte 
militære .. 
Kfr. T. K .. orn opprettelse av sentral driftsledelse i I-Iovedstyre1 
Intet i beme rke . 
Ti . Poppe ... Jeusen innbeordret fra. Drammen distrikt . 
Diverse l~onfera.nser angaende ordning med hensyn til betaling 
med sjekker .. 
MIlIc.e i hjelpekomiteen kl . 1 Z .. 12 3/4. 
Fredag 19 . april 1940 ~ 
" Zentralstelle ffir Spesialfragen" (se foran) etablert i Hoved· 
styret (Dahlum, Bech og Poppe ... Jensen) tlf. Z3 2. 
Passersedler for bruingeniøl.·er. . 
Anmodet Om pa sersedler for Hovedstyrets avdelingssjefer 
In. fl . 
l-IovedstYl"et godkjente forslag angtenda hjemsendelse av 
sivl1p'(u."soner fra Oslo. 
lviste i hjalpekomiteen 1(1. 14. 15 .. 15 . 30 . 
Lørdag 20 . april 1940 . 
uP a sierscheine ft for Hoved tyrets avdelingssjefer In . fl. 
motta.tt . 
HJelpekomlteens mandat utvidet til å omfatte en del a.ndre 
transports pørsmål . 
Direktør Lampe attacherte komiteen . 
E tter konferanse med Hd. Aube,.t er det satt opp direktiver 
om arbeidsledelse og ansvarsforhold for de b~uingeniø2'er og 
andre fagkyndige som tille til disposisjon for Overk.omman-
doen. Eksp. a.v Bd. Rapporter mottatt fra direktør Lampe 
og disponent Dahl ang4ende behov av tran ponmidler . 
Komitemøte kl . 14 ... 15 . 20 . 
Kr. Løken. Bilag side 26. 
Søndag 21 . april 1940 .. 
I :tO . Et par telefonkonferanser lned " Zentralstelle H ,. 
Mandag 2Z~ april 19'40. 
Møte med Ober.l"'egierungarat dr .. Augustin og to representanter 
for de tyeke Pionot'avdelinger ang!ende repat"asjol'l og gjen ... 
oppbygging av bruet9 m . v . Bd. t Tønnesen, vVi110eh t Li. og Dnl. 
deltok. 
Vedtatt bekjentgjørelse fra Statsbanene til personalet om å 
gjenoppta s,!!beidet m . v. ~iilitærkontorets nøkler utlevert .. 
Poppe ... Jensen og l-leiel'" tjenetg,iør ved H Zentraløtelle". Visitt 
av I-Ia.ns .... 'Verner Johann sen. 
Tirsdag 23 .. aprU 1940. 
ProtokQll ira møte i går. Ordnet med Wehrmachtsfahracheine 
m . v .. ,og pasaerlegitimasjoner for jernba.nens personale. 
Betaling av frakter kan nå foregå. med 'jekt". Konfererte med 
det tysko T . K. angiende t1"afikkordningen på Vestfoldbanen. 
O11Sdag 24. a.pril 1940. 
Heier fritatt for tjeneste ved UZentralstelleu • Østbye inngi,.. 
i hans eted. Dessuten opplæres Edvardsen. Andølvbrua ved 
Bøn raeldes ferdig i dag. T . K. anmoder om tegninger av 
BergenSba.nens bruer . 
Torsda.g 25. april 1940 .. 
Diverse konferanser anglende e~ablering av lnidlertidig bil-
trafikk Disenå - Kongsvinger . (Ln. Dahl, Bang ... lt.ontorsjei 
KjØl$tad i Forsyningsdepartementet. ) 
Drift av Odaløruta også dlføftet . 
Linjen Dal .... Minnesl.Uld ventes ferdi i dag. 
Komer nse Bd. m . fl . om ingeniører til repa.rasjon av bru 
ved Gulsvik. Bje rl.;e bn1. ved ;\sk meldt i orden og al~l prøve-
belastes . 
F redag l6 . april 1940. 
Biliolrbindelse etablert Diseni ... Kongsvinger med . • .. ... laste" 
biler . Ba.ng medfulgte Eor , e·ette ordningen i verk. 
Drammen dist~ikt overtar to-s le leen av Bergensba.nen fra 
Hønefoss . 
Ingeniør Nicolaisen og ingenivn Gjerts n p! veg mot Gulsvik. 
Kfr. Sd. 
I 
I{l." . Løl en. Bilag . ide a7 .. 
Ordnet sendinger a.v , aøJollfufinS$l~ort m. v . til fylkes,mann 
ordanger , Hama~ . (Kfr. konto:fejef Kjølstad, Forsyuings-
d@pa.rtementet). Møte l hjelpekomiteen kl. 14 ... 16. 
t,ø~dag 27 .. april 1940 .. 
Ingeniør Feiring fra Bergen distrikt m~d ty k fly i a.nledning 
ordningen ved I-Iønefass _ 
I'iovedstyr.et godkjenner ordning 1 henhold til avtala med hjelp.e-
komit~~~n om hjen'lreise for evakuerte n01"denfor Roa m . fIli 
lviøte i hjelpol~omit;e~n Id . 14-1 S~ 
Søndag 28 . apl·il ! 940. 
Ingen v~setl.tligø konferanser utenfor de vanlige med tfZentral-
atel1eu ~ 
Mandag 29 . april 1940. 
Diverse konferanser mellom i' .. K ., Oslo distrikt og ffZentral ... 
erteUeH • 01-dre Ol.'n at ferjetrafikken p! Tinnsjøen skal innstilles 
oV6l"bral t til Norsk Hydro • .Kfr .. Generaldirektør Aubert . 
NB~ Valutaspørsmil i forbindelse lned samtrafi kken. Brev fra 
dr . Ahlbe~g . Forslag om mste i Ed. 
Beskjed om a.t det ikl,e flagges 1.. nwl . 
Tirsdag 30. apl-il 1940. 
Avtalt o~dning m~d 202 mod.erasjoner for fangers pirGl!ende 
for reiser til Halden. O,..d,n(Js gjennonl hjelpekomiteen (fru 
Seeberg .... Johannessen underrettes). 
Kfr . provia teringsdb:ektalf Sehet angiende tra.ns,port til 
Va.ldres m . v . 
Ogsi rg,alget av ven e k e l-tUl:l0ngbi11 tte r innstilt .. 
Sekretær Bedema.nn beordret til Harr...ar distrikt. 
Onsdag 1" mai 1940" 
Vanlig ax beidsdag. K,onferanse med. svenske jernbanel'l1.enn val" 
planlagt til 2 • .,;3 . m ilt men mi utsettes for-di papirene iltke 
kan skaffes fra den ty ke leg jon om er stengt i dag. 
Melding om at linj n kal bli klar til Kongsvinser i dag. Midler.,. 
tidig trafikk l-Iamar • Do:r (Minne und) .. 
Skretær Bang tilbake fra. ori ntenng Ojøvi1tbanen. 
~ / . 
Kr ., Løken. Bilag side 28. 
Torsdag t... ma.l 1940 (1<".. Hi Uayt -dag). 
lVløtø i h~lpekomi.teen kl . 18 20. Avtaler on'l ordning av bil--
t:ranspo ,ter ro.·v .. 
Fredag 3 .. mai 1940. 
Be,tyd~li.g utvkllse a.v kjøl!hlgen på Gjø\i"i."I bailon og Kong, s vinge r · 
ba-nen fra i morg~n (til Gjøvik ... Skreia og til Elvetrllrn.""Hatnc .. r). 
Kfr . ingeniør Weydahl a.ng~ende bensinsituasjonen. 
Kfr . kontorsj,ef Kolstad, FOl:syningsdepa:rter.flcntet , angående 
traMpolft Il-a lIakadal. 
~JlØ.te hos l}t"1kesmal),n Christell$en. 
Dir" Kjel1al1d, Norsk Hydro, melder r e kvisisjon på ferje 
Tinnsjø. 
Lørdag 4 . ma.i 1940. 
Hakadal-Roa. rneldes ferdig i løpe av søndag.og trafil,k kan 
gjenopptas n1;andag . 
Kfr . dil1~ktø·r Schøyen, dr. Eng ro . fl . ang!ende ordning med 
bUtra sporter i~a Gjøvik, I~:mar og Elverum rn . v . Schøyen 
søker il skaife inntil 5 busser til disposisjon for vår 'bilavdeling" 
Linjen Vdler·Elverum rr!eldee Idar i dag. 
Bang beordret til Halnar • 
Møte ihjelpekomiteen kl . 14 ... 16. 
Søndag 5. mai 1940. 
En d.el ltomeran e!' om ordningen nordenfo·r Hamar ro .. v .. 
Ma.ndag 6.; mai 1940 .. 
Tl·aiikk til Ril'18Saket', likeledes til Fagernes l."l'leU ovet."føring ved 
brudd ,tedet ved Fall ved NSB's biler. Bilrute ogs& Spydeberg ... 
Rald;e$ a.d. 
Styremøte N .. s . s . 
Ordnet med godtgjørelse tor t jeneste ved ff Zentr'a.lsteUe ti. 
Tirsdag 1. mai 1940 ~ 
I orsk ... avenøk samtralikkonferanse i Ed. Se særskilte notater . 
Onsdag 8 . mai 1940. 
}-Ied.emana.~ tilbake fra. Hanmr .. I o den med biU~jøl."ing norderuor 
Hamar og p! 1/aldresba.nen. Demobiliserte militære i Tsnsberg ~ 
Filial av hjelpekomiteen" 
MeddølelG om a. Generaldi økt,", a m d t Ig er pi veg til 
- _ .. 
Bilag side 2.9. 
1. H.etning Norge ... Sverige (tog 41)~ 
F~a K(;l~nsjØ kl. 11 " 
Billettkjøp i Mon. 
Ca . 2! time . 
2. Retning Sverige ... :Norge (tog 42). 
3 . 'Valuta. 
Til I{ol"nsjø k l . 17 ~ 
Billettkjøp i Kornsjø (fra svenske at. helt frem til Oslo). 
P asskontroll i K.o~nsjø. 
Vekslingskontor i lvlon . Dil."ckt(2! billetter fra svenske st. til 
()olo, . sydlig retning innl~ p i lvio~l . 
4 . Godetrafikk. 
H()vergang (.~ver korteste vegtl settes u,t av kraft og søkes etter 
hvørt gjenopptatt . 
5. Trafikk over Cha:rlottenberg .. l\tlagnor 
søkes gj~nopptatt ., UtO}"tting av vogner s å. svenske vogner 
kommer tilbake . 
6 . Sendt SJ l)e·skjed 
om hvilke område~ er klar til! 1;rafildteree .. 
7. 83 ordneJr med 
oppsigelt;H~ av samtrafikk med Tyskland o·g sønnenforliggende 
land. . Helst slik at det blir hel omekspedering pi norsk grense-
etasjQn~ Dog direkte el(.$pedisjon til Oslo (med sendt i Kornsjø) .. 
8 . Senel'e ogølt 
tilsva:rende ordning ved Storlien. 
F -vogn 331- 33-4 (reserve for 37 ... 38) tilba!~e til B .. J . 
Bilag side 30 .. 
Samtidig" notater av f-ung'~n."ande General irektor Kl" _ laken: 
Til r!dmann Stolcl~ep .lkrbeidsdepa~teunntet~ d.atert 12.5. 45: 
l. 
De tjenest&menn s )ln el" lnedlelnmel: '" v I-JS~ ot' eatt et aV" ~jenest.e. Eu ttel 
tjenest · menn Son! i1tl~t~ h~"r opp,rådt he_t l"cttlinjet: Gl' fOl-eløpig pen.nittel't 
inntil deres forhold et~ l'læ~mere undersøk'"t . Alle ansettelser som er f.oretatt 
under NS-styret, vil bli gl*ansk~t og ever..,tuelt omgjOt-t . 
2. 
Det arbeides under høytrykk med et a te i etand det nedsUtte materiell si 
godt som m\l.lig . j ~ikes! med spø1*sln~let orn anska,l:€els-e av nytt materiell. 
3. 
En rekke ekøtraordinære anleggs· og vedllkehodsarbeider er planlagt og vil 
bli iverksatt sf! $118.1 .. t sonl nlulig . De tyske anlegg Som vil kunne inngå i vårt 
f .. mtidige jernbanenett, vil bli fortsatt und l'" norsk leclels,e. 
4. 
Det vil enn! vare en tid før det kan bli UO$!l effektiv bedring av reisemulighe .. 
tErne . En bedri.ng av utenlandsfol"bindelesGlle vil dog straks bli iV:el·ltl.att . Det 
vil heller ikke var-~ le:nge før det !,"';\n bl! lett..;.lse i Hstriksj-onel11i {OF gods-
trafikkens vedkolnn1<ande . 
s. 
Brensel aitu.a.sjo:.tløn er prelwar og d t er tvingellde nødvendig at vi a !lareat 
fir ny tiUør .ler. Vedhuggingen fortsettes . Det forhandles om en !.akke 
e J:'dinær leverautler av rlhnat~rialer nl . v . 
6. 
Det he , . tUle til publikum 4 være tAtmodig og ikke stille for store ltrav 
foreløpig . 
. / . 
Kr. Løkel. Bilag eide 31 . 
Til Mmre og Rornad .ls Budstikke datert 25 . 5. 45: 
1 . "Iva. "r n'lest nl~tuelt for NSB i d.ag ? 
Nå gjelder det først og fremst {l. o ifervinne virkningen av krigen. D·@t er jo gitt 
hardt ut o -er l~otnrr..~"~:ikasjonene i det h~le tatt ~ og ikke ndl"'...st over v&re jern. 
baner . Vi måtte for.)::L~~LZ<;S r:dlde over jernbanens veldige t!'afik!~evne og over 
dens utholdenhet . l:')~r$c.nalot ft-a øverst til nederst holdt stort sett en klar 
linje .... og leverte en utn1et;'!tet inllsats. Tross store vansk~lighetør lykk-es det 
il holde t~aiikk~n guend~ og it tilgodese betydelige norske intercss€!:r . Selv 
under perioder da vi val" t uL .. get til & besørge €:i'l stor tysl~ n1ilitærtrafikk -var 
mellom 60 og 10 {J~ av trafikken norske sivUtra1'i..$porter. Men så er det og-sl 
gitt sterkt l..it over vB.3.'"t tekniske utatyr . 1.atet'iel1 og linjet."' er i e11 l.endig 
forfatning og vi hold.t nettopp på å skrape aan'lmcn våre siiOlte lrullbitel' da freden 
kon'l . Vi er jo i stOl' utstl"ell'ling gAtt over til vedfyl."ing, men det er agG! stolte 
vanskeligheter med ~ skaffe tilst rekkelige ri1en~der bruk ar ved. 
Det mest a.ktueUe for l~SB i dag er derfor å la l"cparort vll"t materiell og ! 
$kaffe kull og en lfel~ke andre forbruksvarer . Først og aist kulll 
2 . Når kan det ventes en bedring i reisemulighetene rp 
Hvis vi f r de ku11!orsyning$1J son} er lovet oss, el' det lneningen si snart som 
mulig! i! att i gnus: igj~n et noenlunde skikkGlig dagtog i hvett 2rstning pi alle 
hovedlinjer .. Forhiipentlig aller d.e i begynnel en av juni. Reiserestriksjonene .. 
om jo et' en politisak - n'1å antakelig beholdes en tid fremover t men sett Ira 
jernbanens side bøl." dat ikke være noa til hi ldcr å få le npet litt på besternmelSe-
ne iallfall for da elek trifiserte strekninger. 
3 ~ El ktrifiseri1"~gen ja! Hvi lke p laner foreligger det pi 
dette omride? Og hvill(e planer har De i det hele for 
fremtiden? 
Under den midlel"tidige admini$t~asjonso~dning som nå etr tlruff~,t vil det ikke 
vær riktig a.v meg å uttale noe om plallene for en lengre fremtid . ?vlen jeg glt-
ut fra at det vil bli et iol1~krav li Il elektrifisert aU våre hovedlinjer snare . t 
muUg. Det foreligger for ØY:rlg ferdige pla.ne~ for en rekke ekstraordinære 
tiltak om kan ivøJ'ksetteø strak .... Og Som vil kuJm, bidra. effektivt tU il \''t'W''\.t ... 
I. 
! 
! 
a:;rbeide den arbeids ledighet Son'1 ni ventes. 
4. Hva. mener Ge:u.era.!oirek ren on trafikl(,situt:t.øjonen i 
M ø ~ e og Ro 1-,).1. S cl ø log fo) ;nl cl e nye j e l" p. ba ne p l a il. e t' som ,l e t n d 
arbeidea mec: : 
Tl-afikkcn over Åndalsnoii har voldt OSS store bekynH:ing'~u .. under hele krigen. 
Men det er jo trose alt lykkes! imøteltQmme de lU$St livsviktige krav fra 
distriktet selv i dell tid de, det vesentligste av kystt:r'afildten "a.r blolitkert ... og 
det meste av trafikken l!:n.åtte ga. OV$lt land.. D-et er iorståelig at fylk~t$ tnelln nå 
er blitt lda~ over e#i en H.aumabane som har sin endestasjon i Ånd.alEJl.'l$$. ikke 
kan betjene distrikt"'Øt på tilfredsst;.llende måte. Planene om Raur.oabanens 
forlengelse med dh .. el(te linjeX' frem til ).,lørebyene følgas med stor' inte1"ease av 
jernbanens adlmru.atl"'asjon. De tekniske undel"sakelser elY SOlY~ kjent foregått 
tmdei~ jernbanens ledelse ... og etter det som hittil foreligger er det grunn til li 
anta at de planlagte dil!ekte linjer !ren'l til Mørebyeu vil gi en helt ideell løs .. 
ning av fylkets \r-ild;igste trafikkprohleme~ . 
I ovø"gang tiden .... n'"uens tUEHie linjel- blil" bygd - bøl." NSB overta. driften av dell 
nye bU1tute Åndal:~u.les - .Ål~H~nul.d, på G&.mr"le 11.'l.i.te Som de øvrige statsdrevne 
bU~,"er t Karmøy-ruten, Lågenadals?uten og Selbulfl..tten. 
Til statsr!d Stran~J"'Joh("").n$en. Al"beidsdepartcnnentet. datert 1. 8 . 45 . 1."11 
b~uk vad fore~pø1"sler fn 1)1"068 ... IU 
Vedrørende de vikt igste arbeids- og anleggsplai"u'9:t" ved 
Stats bane ne .. 
1. 
Den første og vilt.tigste post er jernbanens elekt1"Uiserin,g .. "Folkekl!avfl .. ... 
Det el" utarbeidet en foreløpig plan om for el:'ing av disse arbei.deJ'l # og denne 
planen er f . t . under heMn.dling i regjeringen. 
. / . 
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2. 
Til rrepal'*asjon og fornyels'e av v§.rt J'ullende materiell er forutsatt brukt betyde4\!> 
lige hele-p. Dette er vel et av de viktigste gjenreianing$tilta.l-t på komnlunika-
sjonsvesenets omlrlide . Det blit' spørsm!l om anskaff.elser av et stort antall nye 
pel'sonvogner .... og en hel serie nye snøggtogaett. Det el· tvilsomt om de norske 
verltsteder kall klare å effektuere alle disse bestillingenE!! t!lstreki~elig hurtig . 
3. 
SentralstasjonsspslfsrnSlet for Stor .... Oslo nl.tiløaes . Denne saken foreligger fullt 
utredet .. og arbeidet bØl" søkes fremn"let sa hu ...... tig som mUlig . Oln selve 
stasjonsbygningen med nærmeste olngivelser vil det b1i utskrevet arkitektkoft .... 
kurranse med det første . 
4. 
Det vil trenges en betydelig arbeidsstyrl~e fOl-" å fd sat.t jernbanene linjer og 
stasJoneif i stand igjen. Det er ogal forutsatt betydelige fornyeIset" og forbed--
ringer, blant annet forsterkning av skinnegangteu (for ti kunne øke hastigheten) .. 
bygging av dobbeltøpol~ og n'lodel'nisel-Jing aven rekke stasjons- og sikringsan~ 
legg ro . v .. 
s. 
Jernbaneanleggene forutsettes fremmet videre etter de planer Goroer vedtatt av 
Stortinget . Det gjen$tlr atskillige større etterarbeider både pi Solørbanen og 
pi. dell del a.v Nordlandsbanen SOi'n er ipnet for drift . Nordlansbanens anlegg 
fortsetter nordover fl'a Mo til FauSke og videre til Bodø. Spørsmålet orn videre 
forlengelse fra Fau ke D;OFdovel" til Tysfjorden og eventuelt Narvik er under 
disitusjon. 
6. 
En fOi'tegneløe over de viktigste jernbaneplaner Sonl nI. er under behandling 
eller er oppe til disl<:.usjon, vedligger . 
. / . 
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JERNBANEPt.ANER 
A . Gjenstående - ikke iverksa.tte ... arbeider ette:e stor'" 
ting$be lutningen om jernbaneplanen av 1923. 
l . Sidelinjen fra Øyslebø til Mandal 
2 . Sidelinjen fra Fauske til Bodø 
3 . En Orklabane: Barkik ... Svorkmo 
4 .. Forblndelsesbanen Gjøvik .... Lillehammer 
5. En bane fra Balsfjorden til Sæter-moen 
" 
(Beslutningens pltt. 1 c) 
(Beslutningens pltt . Z b) 
(Beslutningens pkt. 4 ) 
(Beslutningens pkt . 6 ) 
(Beslutningens pkt. 10) 
B . Jernbaneplaner som Hovedstyret nii arbeider med : 
l . Sidelinjen Fauske-Bodø (se ovemor A 2) 
2. Gjøvik- Li11ehamn'u~l" (se ovenfor A 4) 
3 . Dobbeltspor SandvUm- ker-Drammen. 
4 . 0010 sentralstasjon. 
S. Fauske ... Korenes l' , 
6. Ombygging Grovane .... Byglandsfjord. 
1 . 0mbYlsing Voss .... Bergen (tunnellinje Bergen-Arna ... Tttnestveit nl . In . ) . 
8 . Dobbelt par Fredrikstad-Sarpsborg. 
9 . DobbeltspoJ' Støl·en .... Trondhebn. 
10 . Dobbeltspor Trondbeim ... :HelL 
11 . RingerUtsbanen. 
12. Su1itJ lma-banen. 
c . Jernbaneplane:r €lom private komiteer arbeider nled : 
1. Raumabanens forlengelse .. 
Z. Torpo-Sen. 
3 . Torpo .... Lillehammer. 
4 . Vos·s ... Vik-Otta . 
5 . Røros-Riksg"ens,en (i-Iede ... Sveg- Ljueda.l ... Hudiksvall) . 
6 . Indre Stamlinje Roga.land- Telemark. 
1 . Setedalsbanens forlengelse , Byglandsfjord- Valle ... Bergen,sbanen. 
. / .. 
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Til statsr4d Langhelle, Arbeidsdepartementet, datert 28. ll. 45: 
Vedrørende NC) l·ges Statsbaner pr. 28 . 11 . 45 . 
1. 
GjenreiS1U'1\gen. av NSB har siden kapitulasjonel1. gitt jevnt og sikkert fremover . 
Toggangen er ettEU· bvert utvidet så langt ma.teriellet og personalbestanden 
har tilla.tt det . Ordningen er' cnn.å ikke pi langt nær tilfredsstillende og bort .... 
sett fra de eleltt':risk drevne banestrelUlinge14 vil det enn! ta lang tid før vi 
fdr en toggang som svarer til den vi hadde før kriger! . 
2. 
Jernbanens folk har næret en viss frykt for et tilba.keslag eller i alle fall en 
stagnasjon i fremgangen . Vedlikeholdsarbeidet "I' s ærlig av vår! damplokomo-
tiver ... gikl't til å begynne med ikke sd raskt SOIr1 ventet . Ca . 45 % av våre 
tunga loltomotiver er satt inn til repa.rasjon. Dertil It-ommer at de kull som i 
den senel"e tid er kOlnmet fra Amerika ikke øgner seg for lokomotivfyring. 
Man kan derfor .. hvis dat samtidig med en stor juletra.fikk skulle inntreffe 
snøstorm .. vente seg det vel-ste . Imidlertid er det en del bedring li spore for 
vedlikeholdsarbeidets vedkommende og det vil forhipentlig lyltkes i a.vvikle 
trafikken noenlunde tiliredsstillEulde . Det er nettopp truffet ordning om nattog 
på Bergensbanen 3 ganger i uken. 
3. 
De nærmeste gjenreianingekrav er ganske betydelige . Det gjelder bØ-de rullende 
matoriell og fornyelse av linjer og stasjoner . F'or det rullende ma.teriells ved-
kommende kan nevnes a.t det nylig er bestilt 30 moderne 3. klasses person-
vogner og at det likeledes gjøres betyd·elige bestill i nger ved de norske verk-
steder .. f . eks . 66 per onvogner . Betydelige leveranser av godsvogner er 
dessuten i arbeide . 
4 . 
Ombyggingen til elektri k drift skjer foreløpig i samsvar med Stortingets 
vedtak av 1939 fl,om foruts.etter følgende rekkefølge: 
Sørland ba.nen frem til Stavanger. Kongsvingerbanen til Charlottenberg; der ... 
etter Bergen - Vos·ø og Lillestrøm'" Hamar . 
For tiden arbeides det pi strekningen N'eslandsvatn ... Nelaug og Kristiansand -
Marnardal. Det foreligger en foreløpig plallOm foree:ring av banenes lektri ... 
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5. 
Arbeidet med de hittil besluttede jernbanealllegg g!l" jevnt fremover . F01" tiden 
er ca . 4: 000 anleggsarbeidere beskjeftiget. på NOl·dlandsbanen er det he\p om a 
kunne pae mere Saltfjell et l'ned jernb~ne tU neste vinter. Arbeidet pi sidelinjel1 
Bodø .. Fauske setteø i gang i disse dager . Sørlandsbanen er som kjent åpnet 
foy bredsporet d rift h~lt frem til Sta.vanger, men det gjel1stål" enn§. be ydelige 
etterarbeidet' pc! strekning(~n Moi ... Stavanger .. 
En særstilling inntar apørsmJ11et om bygging av sentralstasjon fo:: Stol"·Oslo . 
De endelige planer er for tiden under bearbeidelse ,og det kan formentlig ventes 
fremsatt forelag om salten i den nærmeste fremtid .. 
6. 
F ra alle læ.llter av la.ndet kommer det inn krav om anlegg av nye bane , . P lanetlE 
blir n! bearbeidet i jernba.nens hovedstyre og forutsettes deretter fOl·elagt 
regjering og st.orting . Deteer ut til at planene om Raumaba.nens forlengelse 
frem til lviøre .... byene samt Bergen banene forkortelse. blant annet ved en direk-
te Ringerikslinje Oslo ... :Hønefoss mi ltOmlrne i første rekke . :Heller ild.'tG disse 
spør m~n ha.r det imidlertid vært a.nledning til å fremlegge til endelig drøftelse 
i tegjeringen .. 
Til høye terettaadvokat Jon Simonsen, Oslo, datert 1 . 12. 4 6: 
Ad jernbanens stilling i l~rigs!lrene . 
P i foranledning tillater jeg meg å bekrefte at vir jernbaneledelse under krigen 
ansA det som sin viktigste oppga. ve å holde jernbanedriften giende s' lenge som 
mulig av hensyn til den sivile trafikk - og så vidt mulig under de tidligere 
norske sjefer ledelse Il 
At oppgaven lykltes over all forventning, frømgir blant annet av den omstendig-
het at m ellom 60 og 70 0/" av trafildten den hele tid va.r sivil norsk trafikk. Det 
var en seig motstand og sabotasje overfor den tyske tra.fikk og en hemmelig 
favorisering av den norske senn S,jorde dette re,sultat mulig . 
. /. 
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Jernba.neledelsen hadde full tilslutning til itt tandpunkt på høyeste hold ... og 
elet v .r i de første krigsår ikke n6e son'l tydet p det ulotsatte . 
Den over Lc~ndon r dio bek jentgjorts blokade av offentlige atillingø r ble heller 
Udt gjo:r-t gj ldende 101'" stillinger i jernbanetjel'lesten før på foxlJomme.ren 1944-
ett.er at I-Jovedatyrets personalavdeling hadde flit nazist.isk led.else . 
Utover siste krigs!t> (1944.45) ble det imidlertid iverks~.tt en rekke alvorlige 
sabotasjehilndllnger m ot jernbanen., dels ved flybårne spesialtropper. dels 
ved norske hjemmestyrke!· . Det val" da mange j-ernbanemelUl som antok at " 
det kanskje var meningen! stanse jernbanen helt pi grunn a.v den etrate'giske 
øitua. jon, men det var foreløpig ikke noe i meldingene fra. London som tydet 
på dett • 
Jeg tjenstgjorde som distriktsjef den gang i Hamar distri1tt~ og for&. f klar-
het i s pørsmålet lot jeg gjennom et a v våre beste kontaktspunkter foreøpøl're 
ho ledel en i Stockholrn Oln det var meningen å stanse jernbatledruten pi viSSE 
strektlinger. I så fall rnente jeg vi skulle klare dette på annen mhe. Svaret 
gikk ut pa at det pEl. ingen mAte var meningen r1 stanse vdre jOl"nbane r, men 
sabotasjehandlingen var iverksatt etter ordre fra alliert overkomxnando for å 
gjfJYre tyskerne usikre - og SMt man hadde valget mellom sabotasjfSha:ndlinger og 
bombing av visse norske knutepunkter . 
D~tte svar var selvsagt helt opplysende for jernbanens ledelse . Vi var dermed 
også klar over at det var vir oppgave ! bidra til å fl jernbanedriften i gang 
igjen etter sa.botas.l~ha.1'ldlingene si hurtig som mulig .... a.v llens:yn ti]. den sivile 
norske trafikk. 
. I . 
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O}')pt gnel er datert 26.2. 42 av Einar r iel en, født 1882, død 1944, 1940-44 
overin emsr i liamar . · 
Rapport ved ørende jel'nb nedriften pl Rørosba.nen under 
krig operasjonene i tiden 18. ~. til Il. S . 40 . 
Torsdag den 18 . april 1940 fikk jeg i oppdrag av distriktSjet Poppe i reise til 
Koppa.ng for ti ta meg a,v j~rnbanedri!ten i Østerdalen, idet en :regnet med snar-
lig brudd ved E lverum. 
Jeg reiste amme dag med tog 341 som vi te seg il bli aiste to·g som l"om {ra.m 
på strekningen Hamar·Elverum før bruddet. Toget avgikk fra Hama,l· 1,,1. 13 . OS .. 
In pektør J .. R . Gulbrandsen og fmrsteful mektig Sig. M. Solberg 11:3. Oslo 
ditrikt skull funge1"'e som togledere. De hadde i n4en tid tjenstgjol't i Kongs ... 
vinger og valt ni p& REnm . 
Da Rena ble bombet den 19. a.pril, kom også de til Koppang . 
"'.f.~ogtrafi.kken sør for ltoppang ble ni itmetilt og Økmna bru ble sprengt. Lørdag 
20 . april fik1~ jeg pr·. riltstelefon fra I--Ijerldnn beskjed fra }Iovedsty~et ved 
drift .sjef Rishøvd. at jeg skulle gjøre tjene ,te som distriktsjef for at"ekningen 
Elverum .. Støren. 
Før avrei e {l-a Hamar hadde vi fatt utbetalt k • 50 ..... som forskudd pi lønningen 
D<et var imidlertid fle14le tjenestetnenn som ikke hadde litt :forsl~u<ld. utbeta.lt, 
eærll var d tte tilfelle med trøndere om nlt befant eg blant annet i Støren og 
Rft08 . Det ble da a·endt remisse fra stasjoner om ennA hadde innkom t·er. 
blant annet fra Tyn et. så. alle fiklt utbetalt nevnte forskudd . 
I Koppang søkte jeg kOlltakt med oberst H .. I~Iiorth som ledet krigsoperasjonene 
i Østerdalen Bom gruppefører . Den norske tyttke lå da i stillinger ø,.. for Stai 
i avs nittet Kroken-Rasta. . 
. / . 
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-Det val' i di e dager livlig flyrirlteOlnhet cva~ Koppang, og da det pa.. stedet 
befant seg en del militære 1. :regIl t je'g med at Koppa.ng hva tid son."}. helst kunne 
bU bombet. Vi fant det tryggest (toglederne og jeg) il henlegge vAr virksomhet 
til et tad lel'SEur no~d og :reiste tirsdag morgen 23. april kl. 7. 45 til Hanesta.d . 
Da. det var diJ:'lig n'led kullfo!'$yningen n~rdemor. tok vi med noen vogner kull 
ira Koppang . 
E t lokomotiv ble kjørt eøt:>over til km 23
0
2. 40 (Stai) og avsporet her f()j;t Gl sperre 
li.njen, da tyske tanks var pi veg oppøle~/Skinnegangen~ 
Utpå dagen ble jeg opprlngt a.v oberst i--Iiortb S-Q'm anmodet Olm at alt l'X'..ateriel1 
mAtte holdes klart for S. lmnne sende styrken nordover .... foreløpig til "eynset. 
Alt d i ponibelt materiell ble da oppstilt for døtte øyemed i I{oppang. T r-anspor-
te foregiltk utover natten .. Det blø herunder panikk i Koppang. og en stor del 
sivile fulgt-e med togene .. En avdeling som var blitt igjen pi øfltsiden av Glomma. 
ett r at vegbrua ved Stai var sprengt, kom til Koppang ut})! morgensiden. Et 
tog ble da sendt ned for i hente denne avdeling .. og vi koplet var vogn til dette 
tog, idet det pa" erte Hanestad kl . 9 . 00 den Z4. april . 
Kjølsjøbekk bru kn'la61. €l ble ni sprengt . 
Etter et i4tortere opp,hcld i Tynset ~jørte vi videre til Tolga. med et tog best.lende 
av loltønlotiv I 6 kullvoguer .og 2 personvogne... Den fo:rreatc pør,$-onvogn var 
fullt he att av mili.tær-e og i den bakre var det. foruten en del jernbanemennt 
en major som i Alvd,al hadde bedt om cl fi følge ltned i vir vogn til Røros . 
lvIe110m Telneset og 'l"olga ble vi forfulgt av Z tyske fly som kretset o,vel" oss i 
lav høyde og beskjøt lokomotiv og personvogner med mitraljøser . Tendertankøn 
ble gjennomhullet oS flere kuler gildt gjennom vogntakene . Kun en soldat ble 
trut! t (av 2 kuler)_ iTlen ha.n ble U~e farlig siret. 
Toget ble . tanset, lokomotivperaonalet søl~te dekning under lokomotivet; og 
soldatene hoppet ut til begge sider for' søk dekning i. skogen. F Øl· de kom sA 
langt val" imidlertid flyene iorsvu.ntl$t i sørlig aretning . 
All. sivile ble i vognen og utviste e-a bæunda."ing verdig ro. Dette val' ogøs' til ... 
felle med min hus-tru. 30m medfulgte toget som ene,ste ciam~ . 
Det etterfølgende teg ble bombet pa. Tein-øset Itasjon,tende1"en og et paIr gods~ 
vogner ble ramponeltt,l godøbus og uthus ble - elagt ~ To eller tre $olda.ter ble 
her dr pt og ,yv ellø:r litte ble eir-et . I 
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Inape.k.tør Cu.lbrandsen, som i siste liten måtte gi av vårt tog l Tynset for il 
o~ne med oppsetting ll.V nye tog, mediulgte det tog som ble bombet pJ. Telneset. 
lian hadde tidligere vært med under bombingen i Elverum og Rena. 
Vi v ntet i Tolga tOl a.Ue transporttog var passert nordover og reiste derfra. 
kl. 18.3$ med ankomst til Haltdalen r...I . 23 . 00. Toglederne og jeg tok opphold 
her. mens de ne te a.v lokomotiv- og togbetjeningetl fikk kvarter i Langlete. -
en del ble dog igjen i Haltdalen. hvo!' de bodde i et par jernbanevogner . 
Trafikken bl na opprettholdt bare noen da.ger på strekningen Haltdalen ~ Rognes . 
Alle lokomotiven· va.r ttrUkl(.et nordover og fordelt på stasjonene på nevn e trek-
ning Haltdalen • Rogne " Av motorvogner ble en satt igjen i Røros. mon denne 
-var l\Jøt i stykker, da vi akut1e benytte den på t-llbakereisen. 
Pi Sings4s sta. ,jon. ble 1'"EHJtauranten ødelagt ved. bor.nbing den 24 . a.pril. den 
25 . april ble vegb~ua ved Orv'os og jernbanebrua ved Glimos sprengt. 
Den 27 . april ble Støren tasjon bombet med det re ultat at staajonsbyg.ningen 
og 2 betjentboliger ble to alt ødela.gt. 
Langlete ta. jon ble bombet den 28 . april .. Stabbur, uthus, fjøs og en del vogn· 
materiell ble herunder ødelagt. 
Den 5 . n1.8.i ble Røros bombet .... sm&. bomber uten særlig skadevi l<ning . 
Som i te ta jon på strekningen ble Haltdalen tatt i besittel e av tyskerne den 
9. mai . 
Det gjaldt nå å komme hjem hurtigst mulig. og lørdag den 11 . mai kjørte bele 
øtyrkena ca.. 40 ro , med motorvogn Langlete ... GIlimos . (Jeg fikk notert av-
gang Ha.ltdalen Id . 7 . 45 . ) 
Som tidligere 11 vnt var jernbanebrua ved Glimos sprengt, si jernbanen kunne 
ikke benyttes lenger sørover. Imidlertid hadde de tyske pionerer denne da.g 
tilendebrakt den provieoriske utbedring a.v vegbrua. ved Orvos, og h\spelt;tør 
Løken :fikk ordnet med tilveiebringelse av :; latebllel" ... kjørt av tyske jifører ... 
Som fraktet oS vide"e til Koppang. Bilene var ti.l agt å møte kl . 9, men kom 
ikke fø:r ca. kl . 10. 30 . Avreisen fa.nt ted kl . 11 med ankomGt Koppang kl . 20 . 00. 
Vi hadde da hatt en time ' opphold i Tynset . 
. / . 
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Næ te aag, 1. pinsedag _ mikk det første tog sørover fra Koppang med overføring 
øvel- Økna bru, som var uader utbedring etter p,rengingen. Reisen herfra til 
Elverum foregUdt i a ... vogner (lukkede godsvogll.er) .. 
De fleste av vhe folk reiste hjen'l med dett~ tog .. Selv ble jeg igjen i Koppang til 
ne te dag for i avvi1!tle . 
Det lange opphold i lJanglete og Haltdalen i lediggang ble noksl enGformig og kjedE 
lig for mange av folkene, o'g Jeg ble forelagt rnange ville prosjekter l",ned hensyn 
til h,jemreise dels ,over Solcnedal .. Oppdal ... Dombds og dels over Røros og ned 
gjennom Sverige, ... ruter som jeg fant å måtte fra.råde . 
Dell 9 timers lange tur pr . lastebU Glåmos-Koppang var iltke bare behagelig, 
men man tok d t med godt husnØlt" ~... det ba.r hjemov0r . 
Ve gene var i en elendig forfatning etter teleløsningen og bombing .. Vi matte den 
ene mot oriserte tyske a.vdeling etter den annen. - rnotorsykler og pa.nservogner . ... 
særlig de sis,te gjorde ikke vegene bedre . 
En måtte flere steder stå a.v bilene og sl~yve på for 11~omme over de verste 
g~oper . SjMøren på en av lastebilene uttalte at han hadde kjørt tusenvis av kilo-
meter i Tyskland. men sinn tfhimmelfa t U hadde han aldri vært med på. 
Helbr eds t ils t anden hadde under hele vår utferd vært utmerket, og det ble heller 
ikke spurt noen forkjølelse etter den kalde og stlaabasiøse biltur. 
Til slutt vil jeg nevne at en sl vel under oppholdet i Koppang (p& nordtur) som i 
l,anglete fikk utleve t·t 'brød av de n01"ske militaet' 0 .. 
. / . 
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Opptegnelser datert 23 Il 2. 42 av A. Nyq\tist" født l 876. død 1959. 1940 ... 45 
kontorsjef i Ha.mar . 
Begivenheter omkring jern,banen, Hamar. i tiden :fra 
9 . 4 . 1940. 
Ett or anmodning 15 . 2. 42 av diøtriktajef Poppe meddeles følgende om hva det 
hendte i Hamar i tiden fra. 9 it april 1940 for så vidt angir jernbanen. 
Det var regulær togtrafikk til og med 10. 4 . 40. 
11 . 4 . 
var flere tog innstilt b<1de i retning av Eidsvoll (togene kjørtee kun til B n) 
og Elverum. 
Innstilling a.v tog tiltok etter hvert . 
12. 4 . 
var således 17 tog i retning Eidsvoll og 16 tog i retning Elverum innstilt. 
14. 4,. 
va.r innstilt: all e tog EUlIr'over, :3 tog nordover .. 
p~ Rørosbanen kj ørte a sammenlagt bare 5 tog (begge retninger medregnet) . 
E tter hvert ble lokomotiver og vognmateriell kjørt bort. s41edes at vi 
18. 4 ., 
om kvelden da tyGkerne kom, ikke l'ladde, annet igjen enn endel vogner for 
trans port innen stasjonens ontl-ide j samt hva Som var innsatt i verkstedet for 
reparasjon ll deriblant en boggivogn (BczO) og et defekt lokomotiv (nr . 147) .. 
Togledeleen o'g vognkontor bl allerede 15 . 4 . forflyttet til Jessnesog fUlgte 
senere med oppover' dalen rned distriktsjefens parti ... se senere . Kon'l førat 
tilbake ca . 7 . 5 . 
18 . 4. 
ga di triktsjefen beskjed til administra.sjon ,p t'sonalet om at de Som ønsl~et 
det kunne reise bort, mens ltontorsjefen filut ordre on1 , forestå ledel.een i 
l-Iamal" under hans fra.vær . Jeg fremholdt at jeg iallfall burde få sakkyndig 
støtte på loltomotivhold, om jeg skulle bli igjen og ta. imot tyskerne .. Distrikt ... 
sjefen tillot da at jeg anmodet lokomotiVln9støl" l,und om fl bli igjen i rlamar f 
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I S .. ·i . 
reiøte så distriktsjei, o,,~e:ringeniør Lysgaard og endel av personalet nordover 
med tog 301 . Overingeniør Niel en med en del andre reiste samme dag med 
t g 341 til Elverum og Rø:rosbanen. 
Som foran nevnt rylw~ de første tyske tropper inn i Hamawom aftenen den 
18 . 4 . Byens befolkning var da. for største deløn evakuert. Situa. janen var den 
at sd vel jel"nbanells telefon- som telegraflinjer sørover var brutt ved l(l"igs-
operasjonene . GJennom jernbanens sentral som alle Iunksjonærtelefoner var 
tilknyttet , kunne man enn...1. komme i forbindelse med byens telefonnett . Tysker·' 
ne besa.tte imidlertid stasjonen og telegrafkontoret, og forbud rrlot å bruke 
telefonen ble nedlagt .. Undertegnede kunne sdledes i det hele ta.tt iklte komme i 
forbindelse m ed noen gjennom telefonen, mens folk i byen, Gom hadde sin 
forbindel e over li.kstelefonsentralen, ia.lUall kunne telefonere innbyrdes . 
?, e:trekningen E idsvoll ... mmar, hvor krigsopl3:ra. joner hadde foregått, va.r 
det gjort følgende skader, 
Minnesund bru va1" sprengt i nordre ende . 
E spa stasjon var noe ramponert. 
Espa vokterbolig var ramponert. 
Strandlykk.ja vokterbolig var ralnponert. 
Før tyslterne kom val" det anbrakt mitraljøse r fra norsk side blant ar-Ulet på 
Stangebrua 'for il ta imot dem. Onl ettermiddagen den 18 . ble det imidlertid 
bekjentgjort i byen ved oppslag at byen 11t1<'($ skulle evakueres . 
Stasjonsrne tarens l<.ontor holdtee under bevoktning til og m,ed søndag 21 . 4 . 
Jernbanehrua ble satt under bevoktning og luftsl"'yts ble oppstilt p å s tasjonens 
om19 åde . 
F ra natt til 22. 4 . ltjørtes bilkolonne pi bilkolonne sørfra . Flytra.fikken nord ... 
over var ærlig livlig 22. 4 . og 23 . 4. . ~ me n a.vto Z4 . 4 . 
23 . 4 . 
ble de 3 første tiliangetagne engelske soldater ført inn pi Hamar stasjon, og 
natt til 24 . 4 . korn ytterligere 18 engels te fange.r til stasjonent hvor vestibylen 
ble tatt i bruk. 
. / . 
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Allerede fredag 19. 4. WJl det sp rroll ettal" vogner og lol<'0l110t1v. 
Lok01'llotivme$ter L~l fikk ol'dre om l møte tveIt Befehlshabe ' Dlr. 
I<urzenberger, -om ga bestemt ot"d~e om. at tt:ntnevnte lol-tomotiv 1'U:' . 147 
hu~ig kulle bringes i kjørba.. tand. Dette lokomotiv hadde stått bortsatt 
i tiere ln!nede1" og var for en etor del demontert. 'render og !.ol(omotiv var 
at,steilt, va.nnl~oblinger M . m . avtatt. ~okomotivøt var ne41-~ustet med. sandsek-
ker og tU dels brukt til delwng av et provisoria ~ tilflu1(tsroX'll for stallb$tje ... 
nillgea .. 
De forskjellige deler ble brakt til veie og lokomotivet tt i den stand som 
tid og loltonlotlV@lt,$ tUøtan'ld ga ii.lnledning,til . Dat ble A oppfyrt orn formiddagel 
20_4 . , me~l føl*øt Oellyt'tet 2,1 . 4 . til kjøring SØl-over. Kom i retur f:ra Strand ... 
lykkJa t hvor det viste Geg atakinnega gen val" opprevet. 
2 3. 4 . 
forla.ngte tyskerlle a.Uex" loltQmotiv. Dette ble kjørt rIamar-Ringsaker ... H:amar .. 
20 . 4 . 
brøt tYG .... erne seg lun i Jernbaneresta.uranten; st~blet eimmen stole!1 og boxd 
- . 
og la halm utover gulvet .. Stasjonens venteron'l ble ogs! halnllagt il Felleskjøpet 
lagerhus ble okkupert" likesS. tollboden med lagerrom. 
26.4. 
ltlf'evde tyskert.e utleve!lJ*t ~l(innebi.len. mototdr:esinen og Z al"beidl;tral1er . 
Skinnebilen lt .. iørte·s til Elverw:n og dre in . 1'1 skulle til L1illehammeat. It!lldlertid 
gnek clutchen itu pA motordresinen i Storhama:r'Skjæringon~og cbrE'bainen ble 
returnert deX"fra-. 
Etter il ha he'nvendt meg til kommandanten fikk ri 26. 4. til1ate1.øe til tl. ta tele-
ionen i !"'Iamar i bruk ... fOllreløpig 1 tidan fra. kl. (-; tilZ2 .. 
29 . 4 . 
fikk jeg av politinleøte,r n i l-Iamaw beskjed om i møte hos kommanda.nten kl . 
16" Jeg fikk her beakjed om A følge en tysk o-«ise~ .... Hauptma:r:ll del~ PiQlleere 
Benninghnf til Hamar $ta.øjon~ Benningbøi forlangte a.t repara . Jon e.v brue·!' 
og telegrafiinjer øyebUldtelig skul1 ivørksett.ea, det skulle tilkallea saJdtyndig 
assistanse og arbeidet skulle dri",e-' med anvendelse av overtidsatbeid og 
uten b.ensyn til u tgifte:w'. 
. / . 
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Foruten de tidligere nevnte ødeleggeleetr på Eidsvol1·I";:an1.a.1.~ba.nen var denga.ng 
konstatert føtgend : 
Telefonen bru.tt Elverum-Øltsna. 
Elverum tasjon ramponert. 
Øksua. bru spreng , . 
Bombenedelaø i søre ende &1.'V Steinvik stasjen n'led beskadigelse 
'av sldnnegangel'l til f Ige. 
T1~lefollen brutt nordenfoi· Ringfl)jal~el". 
Moelv brtt prengt. 
Langs 'cen bl· 'Ved HWlder sp:f:e.ngt . 
Randklev bru sør for R.b1gebu sprengt. 
Ring stasjonsbygning brent. 
Linjell var kjørbar fra llOrdre ende l"llli11nesund bru til søndre ende Møelv bru 
og på strekningen I-1a.mar- Elverum. 
Jeg fremholdt tor Benningh-ef at frlovedstyrets samtykke vel burde innhentes, fGJ-Jl" 
man gikk i gang med s4 store arbeider. Benningbof svar'te idet han truende 
løftet fingeren: HDe h a. or l! gjø1.'C hva jeg ier. fl Banein pektø~ R0tnstad ble 
si tilkalt. Benninghof oppga at det var a.v hensyn til dell norske sivilbefolkning 
at arbeidet som sttul1e 'eettes _ i gang neste morgen ttnår solen ~a.nt", skulle 
utføres . 
Da Jernba.nen manglet b~de 'lokomotiv, vogner, bil$r. bensin. leraner m a. v . , 
ble det fra j-ernbanens side gjort he -,-til1ing cm at arbeidsmaskiner. biler, 
bensin m . v . ble sl~iet til vieie av det tys.l(o m:i.litærvea·en. Dette ble lovet og 
også;. iallfall 4elviø ~ oppfyltw 
30. 4 .. 
ble 'gjenQppbygningsarbeidet for M o a l v bru opptatt. Denne va.r ned .... 
kutt 20. 4 .. av <let norslt$ Dllliteervesen. Midtpilaren var helt ødelagt ~g de 2 
bruSpenn falt !led .. 1.5. møtte 150' ZOO tySl(0 soldat-er frem unde'ro led$lee a.v 
en. Fe14wb l io~ å del.ta i arbeidet . Brua va~ bi'akt i p2'cvisøri !< kjørbar stand 
den 12. 5.40. 
./. 
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l:l\lnde r b ru bl 22 .. (> gt av det norøke milttærvc n, id t ør ' 
p;.l.ar bl. spr 'ni i ; y""k 1"', o", d .. tilluJttende hl"uspenn falt n -1 . ..~.,.1"bei, el 
med rue .. opp'byg i'iu u bl ' opptatt 30.4. n1ed nor k arbeide?e 
11 tø møtte UPI) ~..-t antall (ca .. 50) tyslt·r" Qm 
61tu11e cl Ita i arbe"d ... Brua v li' pro"~$ori k gjenoppbygget ca" 16.5. 
a no It 1 e v bru ble sprengt av 'd. tor$lu!~ mi i rv -sen ca.. 23 .. 4. J\~beide,t 
med gjenoppførelse b'.e pibegynt med no;rs IS ~\rbeid . under ~'e:rnJ!JJanene 
des ca. 11. 5 . Ette-rpl kom ty k ro og e tok i arbeidet l; Brua V~ .. 1! pron- ' 
01"1 It ferdig ca. 23. 5~ 
ProviHoriek gjer:ull)p'bygging av E~ id. c,g <)tta. bruer. som var' sprengt 
hen oldsvitJ 21 . 4.t . og 29 .. <f1: •• bl påbegynt ea a 11" $, Arbeidet :>le drGvat ba.re 
av tyslt~t"e og Y4l.:r p:t~i)V~.af.)r · sk 'erdig ca. 27 . 5 .. 
T ai. Ile r A ø bru a· prengt ca. 29.4. Al·beidet med gj noppbygglrtgen ble 
igangsatt av ty kere 13 . 5 .. 15.5. ble n(~rske a.rb-eidere til att. S-u var 
provi$oriøl" .or Ug ca. 2"" .. 5. 
:PA inn 'lUU. (! r \.! ble sp engt av et nor l e l'ni 'itærvesen ca. 12.4. En 
jel"llpil :r' og :3 'bru penn ~ 20 r€l bløde vi ødelagt . GJeooppbyggingeth S('.t1.n pi-
begynteø 1.5. Il b utf"" av Vu; kan ro litl e> verk ted under brultontol1'ets kentr 11" 
Arbeidet rned selve jernlBnebruavar ferdig L. 1;J 40 .. De dlagte vegbaner pi be'gga 
id r ~'V blru.a ble repG.?srt v~d S s fOlf yning og ferdig 10.8.4 " 
CijanQPpbyggi,!l.gffa~bøi an pA R!' berlen ble foreøtt\tt e.v lftspektm1" !lc~ff moro 
0ifJ delvi a, i ' terte m d foran neVllte ar , ide~ på DovJl'e'bane " 
Den "ermanente ut 
nCB mellomkom t .. 
, G' ere tlt.! 'rt a j ~n.b en li en t:y ker", 
ham om ett rnr· ddagen~ at det skulle kjø1"es pass jertog ne te dag ilr& Hamar 
Id . j rer ( ivile)" De'" Val' at kil .. 
Il De mhtø om eftenen iruur'yklot;e 
r po it! t cg den Y$k~ konlman ,~, ' " Det ene lokomotiv Gom kunne 
bl'" et • b ia 't g pil I<:ongvingørba n t .tad. Or inær t latoafo~b"nd l ' e 
ti! Elv rum haddes U4t.e . _ e.nninghof sa imidlertid at han s..ltul10 , ørge for 
a lokomotiv t var pi pl øl t~ Ile t m'ol'ge I, vist det 
./6 
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seg at det intet lokomotiv var til stede. Over landatele{onn~ttet l:y}:tes det meg 
etter endel bi\i;svær, ~ kOmn1.8 i iorbind!~l$e :tneu Elve rum stasjon, fjom nleddel ... 
te at et lokoulotiv Irerndelea befant seg på Kongsvingerballen. lJeg ga da beøltjec 
Qm sørge tOl at lokomotivet snarest ble sendt tilE-lamar, hV01" folk som 
skulle reise. allerede hadde begynt &. innfinne eg . 
På vegen fra. Elverum støtte lokomotivet mot en skinnebil son'l var gjensatt 
på skinnegangen. Bilen måtte skyves tilbake til E lverum før lol(ol"notivet kunne 
fortsette . 
Da vestibylen 1 Hamar val" opptatt av krigsfanger, måtte billetts,alget loreg! 
ut gjerulom vblduet f:ra. billettekspedisjonen mot plattformen .. 
Toget ble oppsatt m e d l Bczo og 3 godsvogner. Det kom avg§'~de fl'a Hama.r 
lt1. 12. 47 og hadde n'led ca. 70 pas:sa9jerer~ - vesentlig eval(.uerte 11-21 Oslo. 
som ville vende tilbake . 
Fra O 10 kom det tog opp til Minnesund og hentet passasjerene tilbake til 
Oslo . Over Minne sund bru m!tte passasje1:'ene spa.sere. 
Senere ble hver dag ltjørt passasjertog :fra I-Iarilar til Minnesund bru. og tilbake . 
Disse tog kor:responderte med tog ved }VUnne-sund bru til og fr'a Oslo .. 
På henvendelse fra fylkesm,a,n.ne'n og disponent l.1adim ble ogea ano,rdnet tog 
m.eUom Hamar og Ringsaker for melketranspo!'t; videre tog til Elverum og 
Øksna. 
Fra ~ . 5 . ble igjen opptatt ilgods- og god -traiUdt mellom Oslo, Dram,men og 
K i tiansand distri1<.tel· og stasjoner på etreltnil'lgen Mol,tskogel1 .,; Ri:ngsaker 
inklusive .. llgodek,olU, inntil 30 l<:.g ble mottatt for tra.nsport over M,inneeund med 
overføring over Minnesund bru. Andre kolli ble transportert over Oslo .... 
Lil leetrøm ... Kongsvinger - Elverum. 
F & før t av bes01+get jeg selv all togledelse . ~Jlen da dette ble fo,.. meget. og 
det iklte fantes andre togledere. ble jernbaneekspeditør Dørum micilertklig 
bemyndiget til d utføre vakttjeneste med togledelse i I-iamar distrU"t. Telefon 
ble innlagt i hane privatbolig. Fra Hovedstyret li1~k jeg oppaendt se,kl·etær 
Red · mann. som også ble m.idlertidig bemyndiget og hjalp til som togleder . 
Fra ca.. ~O . S. ble all01"dnet busstrdikk mellon'l Hamar og Otta i karre pondan E 
med tog til eg ira Hamar . 
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I den tid da togtrafikken val' tanset ... ira 19. 4: ..... l~on!· d~t lite pengel'i1 inn i 
jernbanens kasse, og det begynte il bU van&kølig .med ! skall ... det om trengtes 
til lønninger e 
Bankene nektet ~ honorere sjekker og stanset utbetaling på innskudds_konti . 
SOl11 følge beifav ble jernbanen nødt til ! forlange konta.nt innbetaling p~ sine 
tilgodehavender i ra trafikanter (ikke sjekker). For:retning$ne uekt~t ~ utlevere 
rarel" '!tell. mot konta.nt beta.ling _ og da det nesten var gått en rnil:ried siden siste 
lønnsutbetaling~ begynte sitl.'laajonen ti bli vanal,elig for mange jel."'nbanefun1(sjo" 
nære? 
Det ble <la gitt 'beskjed til de stasjone1" e n ennå had.de iOl·bindelse rned» om inn ... 
til '\t-id0l"e å sende sL'le peng r inn til distrikt$kassen, likesom all utbetaling 
av 1"cgnillger m . v. ble stanset. 
16 . 4 . 'ble lønningslister for Hamar utferdiget~ og i løpet av denne og neste dag, 
ble utbetalt ll{l" . 33 370. - til i alt 889 funksjonærer og pensjonister . P engene 
fordeltes $å.ledes at personale som tidligere i måneden var utbetalt !i'Z.rnn, -Iler 
fOl"skudd tt fikk kr . 30 .. - J for øvrlg ltr .. 50 .. - til hv r .. Samtidig ble send ca .. 
S 000 to .... kr. til endel sta.sjoner, vesentlig n01"'delUOr Tynset. for at ogs& det 
utenbys per onale skulle kunne tild.eles Ba..1T!n'l~ beløp Som i Hamar .. 
25 . 4 . skaffet Vange Spareba.nk til veie kr . 50 000 . - sA at vi neste dag lw.nne 
utbetale et nytt forskudd, og endelig l . mai fikk vi ved Norges Bank ·utbetalt 
kr li 150 000. -, s cl at endelig oppgjør og 100 utbetaling for aprillt.unne foretas ,; 
For! reude det som :reddes kunne ble lS . 4 . en jernbanevogn last~t med 
arkiv ... og k,ontorsakel" f:ra admillistl"8.sjonsltOl1toret. Denne vogn ble endt 
etappevis: nordover til Qudbrands-dalen. Etter ~lom kri8sha:ndlingeru~ skl'~ed 
frem. inietet en til slutt kontakten med vognen. 01nkring midten av Ola-i kom 
ell på spor etter vognens innhold Gom var blitt avlastet på Otta staajonstomt. 
Mesteparten av arld.vsakene ble redd$t, en nivellerkik..lt:ert var i Oere delet.", 
sltl"uer, trådkors m . v . var fjernet . Det lyktes dog <1. fl den repcu:att og i 
brukbar stand igjen. En skrivemaskin var btJtrte fl 
Da. jeg har hatt forholdsvis knapp tid, og jeg ikk~ hal" ført notater på den tid 
begivenhetene fa.nt 9ted~ er fremstillingen ill dels blitt g,predt og mindre 
s-amm..enhengende .. Dektmne muligens og · vært: mer il ber~t~. men jeg men.er 
ti. ha litt med det vik ~g8te . 
-/ . 
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Oppte gnel$e l" date rt 24. Jj • 62 av Kr . "ragei.lll født 1900, s tas jotlGa."~"les ter, Bryn, 
i 194:0 i mgerende stasjonsmester, Ring .. 
Sorri kjent foregikk det harde kamper ved }, iug i krigsdagenø 1940. Jeg ska.l 
iorsøke e ter hu...~o!l:lmelsen å nedtegne en del . 
Etter hvert 30m tY-$lterne ryldtet innover landet" begynte de ,nli1i.tæl"C myndig-
heter med fO~$varstiltak ved Rit1.g IJ blant a:&møt vegsperl"ingeI: og apre:tlgning 
av J: 1jøsisen lauga land.et (stra:n.dkanten) . 
Ring StaSJOll 'l le betjent hele døgnet. Som hjelp :fikk jeg dav~e:rell.dø telegt afiat-
ae. pil"tlllt Od Strand pli !,loclv . 
Det var en natt forutsetning-en a.t et ekstratog nl ed norsl<; artill.ari skulle losses 
DØ. ::"l.ing. . a var det lil~esom at n'lan fornemmet a· ltrigenstod for dØl'"0 • 
Det ble dog intet av lossingen på Ri 19. 'Tidr O" e i 'Uka var det k.jørt endel 
lc~komotiver og mat.eriell av y"'lnse sla.g nordover .. 
Jeg stod: nær kontakt r:ned Moel." stasjon Oln utviklingen .. 
:Lørdag de~'l la .. april om l:;.velden iikk jeg 'Ullde~:retning fra telegl"afist Håiton 
Hagen (nå stasjonsmester pi Lillehatnn'ler) 0111 at tyskerne yar i ferd med it 
sUl ny hru ov'el." elva ved ~loelv .. jeg fant da tiden inne til å tenke pi $. forlate 
stasjon o. Føl" si skj0dtle b~,nvendte jeg meg til Hærene Overlltommando p 
Lil1eha.m~el· med fOli'eGlpøreel om jeSt k-unne forlate tjenesten.. llel! iikl~ jeg 
'midlel"tid spørsrnål om .).V3. jeg gjor "e der . (E'tte.in menl11get dwnt spørs-
l.'n~n . ) 
Ett-el" endel prat ble· det da til a.t jeg l~unne forla.te stasjonen.. Hvor skulle jeg 
ta vegen? Rundt omkl-ing i Rings .... isen Hl r.aann ka. r fra Garden. 
Før jeg fo!tlot stasjonen ble alle tele!onforbindelGe:t brutt, verdisaker som 
billetter og ~øgnsk,ap.sbø!(Cr 111 .. v. låst inn i hvelvet. 
Klokka val: n! ca.. 12 (0) ltat ·ta og det var s&løde stummende lr!ørl-tt. Jeg 
va.lgte å gil j l:-nbaneU.njen nordover og :fikk ko .. kt med de militære . Filtk 
be kjed om å g~ opp på riksvegen sl skulle inte galt hende rna, . Denlw turen 
var noe av det utr1v ligste Jeg har foretatt meg. Det ti ket og hvisket pi. b gge 
Bilag side 50 
.-turen gikk t~ n· v je anens hY· eboo.,. ca. ll~tll li' ordenfor J:>I.'"ng. Tid .... 
U.gere p;! kvelden hl'.:t1da ba fo., !l'la.~ F~n:i:~~~ht'ets~!;l og b a,np'v()}c: ,(n· Bert~~ts~n 
:reist clit 0p?_ Det 'l'la,r a.·vtalt at j.g nl~.tl10 t(~tl'l!~e ett~ ... hv:1 et b'e t ""l", retlidig 
Av pe~8on.l .. gt~ d~1 <t." ha'd~~~ jeg 1"Y'ti9d rn~~~ t, u lt~P2' e, l t g m~ ga-rin e'g 1. p ... ate 
jokolJ.ulc, 
J ~ var d vidt kon"!m~t lUll i hvl ,ebua da ~Ø1rfi te k dd Srtk.llt ( .9 It 4 . ). 
r tya . e:. ne had.de ('ta :~:on":~:YH~t til Cf! .!U!O.aC1, "'a ,,,Gl-ik .~, no:r.(lel~~Or Moø.V' ~ Ve 
Staten 'f'I: '6G11"' ultsGl~ole val" det del'! f .:r$ e tyst et,. nks b ,e usl~ clel.ig:t:"io"l\4t og 
h eet~J.ende. og ape1:1~e 't'ilt$veg'en. 
SatS 1,9, ', ~ !arrr.~ dda~g var jeg en tur ho~ de :tlorllte S yrker .. Jeg t~nkte pl 
s.tltmlla ld$tj(l'n~!itt.(;'ln 1. ·~c i,...en var c:ct fO:;'A»J.'i.f;ijU. l~o1nhnentl 0afL ende~ en~/~1 It .... 
Jøg htlGker spe . iel1- f.f 'ti :telle (:ra de:tte be øk.et" En n:tid.de ald~end0 :rnanu il'a 
RterlE~t . :rune :,s,. n?s'k ro Hde va. p~ fren"nnedo raltt r"'. En.lgel$l~mannen 
le! to $ J.'V agt !YJ(G det h 'fl a,., lv.Ltll1!1 fl yntes n k. ~1 t , var e~ger g og tok 
':,. . le .. t{ ~ ~"a Jt ,.~ uJrv ?:, dere e~" 3)!! f1"'emrnecle t . t e t t" ro n oldatene ristot 1: ae 
F '~1. h~t og tO. 
Mn "eg cp hold1; fl ry ~ leir~!l b g nt ir~, ·d ... tl ..... 1.~ tytt ~gen . fijt$n, gd jeg 
n L;te il". alte til !1,1Iilebu..'1. 
Denne & . g var. ",,,i samm . n nu . · n.arooid~ l· ~1,athi$en pa Sto~·-Be ~ g tl, 
'lVO vi folte.t og !fl: , ~~ ,t ro cl tam .. , ioolr) den store be t bl • aazd d 
foUt '''ar n~idl rot ti evakuert. O"t va den norflJao øa tøt ou~ va . 
det· og dis '$ t rutte t · · pl! dyra. 
Sal' · g ett rmLl ., g 19 .. ,. b. RbtlJ .... g:t~' ntL1. bQ.mba~de:rt og l::Uia kutt 'ti t .. 
y. mtidig som det nor' "''' .3I"tl\loa-1 fr Biri- siden bornbardert· rl$ ty$ke 
fl"amry 'n~r llnj r. 
g e nda, blant · , nn t Rg.ar.~ øtasjon. ba.; en hUI ~ penajotd t 
... ,t n ena , ~.1 og m.m.nsa 1i0l"tt brente Det ~,a. t: i ;, 
4</. 
Kr . I--It'l.gen. 
Vi tre flyktninger måt1:e !lytte vid.e~e nordover da de norske at:yrket' trakk 
sag fra fting . fløyt oppe i åa~no ed Sæther g~l!'d, foregikk heftig slteudd.veks'" 
1ing. U:n.der reisen nordover måtte vi :tydde jernl:h::tnelinjen ette'!' et bo!'nbe-
nedslag. Vi brukte nemlig sykl((.l!ldresiner . V-.:;d liavikodden ~:"tle vi tH;a,,"lset av 
norske val;~tposte:e" som rettet sine gevre:rTliper Yr10t oas , luen vi !ilt-.l~ da .. pa.sserE 
etter nærmere undel'"' skeise,. li lrm10ejerte ose i jernbanene hvilebu ved 
I{vits nden mellom Brøtt:u.m og Bel"gsel1g~ trvo:.: \t-i var ta torsda.g da vi dro ned 
over til Ring igjen. 
On da.g 22. . 4 . var Jag p$'~ Hanlar og avga rapport til jernbanens cm:n'l5.nis-trasjon 
og po tme taren.. Jeg syklet fram og tilbake . Det var inge'tl sorn al1.ta'stet !'!leg 
p:! hele tul"'en ll tross jeg znøtte en rn.asse tyske ;.~:rdel1nb<f.~:t· . 
Langs vegenl> mcl10rn :ru.l1g og Slnestad g!rd var det noksB. uryddi.g, fOl"Vridde 
telefonlinjer, istykl(!u:skutte stridsvogner og annet ødelagt materien rtl . v. 
Etter $,on1. tiden gikk kom jernbanetl"s,fildten igang . En a v dagen. ffjr dette 
skjt~dde husker jeg en ~ys~" offiser korn l~jørende på motordre in" stoppet og 
s purte om han lt:unne få låne et r6dt sigl'lalilagg. Det fild, han. Dag netter 
kom han tilbak(.~ 1 leverte flagget n'led 'tQ.klt for lånet. 
Ring stasjon ble m idlertidig infJtal1e:rt i rtt11eboden i goci' hu.ahygningen SOl"ll 
var noenlunde intakt; h"rtsett ira noe gjen:Q',O:rn!i,ullet av lrudd. 
I denne midte rtidige stas,jon hadde vi da tilhold inntil ny st.as jons )l~gP..il'tg i 
november 1940 ble tatt i bTUk. 
Min familie 8-01'.0. hadde fl.y"ttet før krigen opptil n'lin ln,"or pi K-vanl t hadde 
jeg ikke kontakt med pi .Cl. . 6 uker . l;\/ien vi l-ed-det a.Ue livet) m~n mistet alt 
vårt bohave « 
Til slutt: 
Vi a.nte ikke hva kr· g val" og bra. var oq,re.l det" ,r,1en et ø'l1sk.e har jeg at krig 
aldri må komme til v~_rt land igj-en. 
. / . 
!}F:~ti;, ~ne1.;ttcT !flat.ert .l. 3. 6 " In'; at~~jo~.Brr~~~t>e:\''' ~t('t'!.'1J.s~ ~,~~ .,tl't~,.r f :f.ø;ci~ 1902, 
,~ 'f'U! t'>, ~""", :'It ... ,......,..., t.ll ,Il ..... SI K"'~w~ ""l'~ .t~ ~ ..-:" . ..tt) ~-4"'~ .~ 'L l~ .:t , ~ • .w .• :. !;,t ',t, • ••• .øt ....... '. 
tI de.f ~i.i&1\aUldlln3 ~l ' l 194 tj n tSjo:tdc stasj n::nluuste:r J lO · • Il ugeQ . 
. og te' g '"ali lj.a\~l Soll l"[ ol taci. ved l<'~' l:n ~ .J·l"(~ ') ,. .il 2$ ,. apr 1 (lelte 'v'l døpø 
i v l'ttew: Fe'at kL, O .. 00 1;::11 12. 00 o~ i~jla klw 12. 00 til td ~ 24. (JO" ~P3. a~m1a 
'o o ~)jl ,'Ide vi GA ri.O,enlundø r dag· .. og 11", t j nest~ hvø:~\' . 
T :,ski!. !tl-=) vn:r :11 st.;:.dit;llCt pl vi ng~al.'~ "P'9- f)~ nedover. langs cl len.. iaa<n 
~;a-l(tldte ",.d. bt:!st2.,lltl:r av on'! i t.e e-fonc.>t. til ):la"bosu"sjonene-. I f"i1-n.l"E~t ved KVt'lm 
blo Q~:t il'"C'rl.dlv tid ".~.;~~ ka et oox:n:f)@r) 1.,l"t\:~n d~e rbY.lot hle døt .. J:mtt er e" i.l del 
I.i.;ed ~J.1.1tr; , j~th~l: ~;'~"' . ~l~le.ne eg ;)tl hadde hn1tr'~ ]d~; · .... v ~tit Q.e~JJ, for !i. ~1~1 ~&k \U: 
pl. t! s.k~d~ t~loi':"J f ,· o~ t,-1~ro1l1; njene .. 
N·:lU;r.~n :l.::lollo!ll 2.:1 . og 25 . april ble det cii1"igert tre e"!t$tratug !!le engal ke 
, opp 1: frn .Alld..~ltlOO . -il r tn. "a,jGit." ( ei C~ (;: ~enot'&!) '5ry ' &01"4] UQ~ l 
Fra om kvelden :'4 .. 10m " . vi "y,-dQU ~ h ' re drøml ne a1f" ar 1110ri 1r..40. t:ra!~ten 
va:d Vinøtr:~ . 
Der,ln:e natt n ev;.k ~ ~ cd ~i i h,~le I\.':ta:a fJ be! 1'"' nllg. i11.u~enl(ld 'ti lre 
!an~ilier ~ til ,>rjel ~ til G<:t e oa illt-· , Lrvor det hl . o C' tvI 
plass .. l iø1"eJl 11 't val'" iet og.så gt og ~ranslwlig :! ta $ g. fram ro ..... t 
'l'o ::tadæ..g l1'1or a~l 26 . a.p .1 ·o.flot vi at;" jo n~' drO' opp 1 de ~J'e2l" 
. ojiil:re i lia.. r'~rir ~~~de 'i i ~cd uta ~± OS It ne 
tike kOl al'.}.' llOl'".ziover :':1"& r tw"'n ,Ve ' en. I sp \ "1 sen kom 
s 
eto , 
nk.s :fu.l~1. et v f) Roll ~ a~tillG1"i. 'bller og '! ua er . Du h~le 10~e ildt under 
i t~i(:l.& ll,lgivixa., ! Do tar~$eUf;J 'la fr 1"1 rge ~ir ,1' av dalen .. De (-)ngeleke 
r a~ 1 natt nS l~p spitedu 1~d.· i bygda. hv' 1" :e hadde ;Jl!-av{t f;1~}~t0r ... 
og iCl;r$!~ti(-:'l~. Den fgJr$te t~ .. ..' d 't l 'l U,''i< eld lor t4øJo. 
' . do a.t 1 ng %~. av s , 
m.e bm alt' '* ti: i IJ'·le:re !Qnonø b e ~wt i $~U~ v ~ 'Vik (S~d vel l la 
ta Jon o og cl m d . tG-I t t et ime . o om va~te i omtr."ønt ttfO (løgn 
~ / . 
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D . l/il 1-.... t ~ . j kt 'l . ~ 'Lo. . .. • 1 .... "'~ j .,. #. d t ~ . - . k" • t .er va. a !.Xi;!gy.tl eog ~ pro e , l er at. uVIne 1, _UI.l:tI?- 08 Vl. ;;:arrJ.t.. e :.lor :rUll ... :.loe.!-
Ei oppholde oss der lenge . V dro nordover lia ove . or Ve ikle ~ men je . og 
en til korn os~ helt (. pp på lla,uberget og kunn.e tierfr'a s , mye a.v det SOTJl fOl"'Ø'" 
gi.kk den første dag .. 
Allerede ved ka.mpens beO'ynnel e ble f.lerre hus - særlig låver - skutt i brann. 
og bygda lå snart i en dis av l·øk . Ka,nonene d't!nd~l"et $01:n t,o't"den: og u<ttetnalsk 
hvin fra granater GQm eksploderte med øredøvenrle brak sd jord og stEin $to 
høyt til værs ... o.g salntidig en 'Ustans.elig snatril"1g fra 1'l1itra.lj4YSel"', rn~qki,l'l"" 
gevæ rer, h!ndvåpen og bombeltaStere . En måtte tro at alt ville bli jevnet med 
jorden, mell l'nerkalig nok. brant d.et n.ed bare omlag 50 hus . En god del el1er's 
ble naturligvis rael." cllel' rnilldre skadd. FredaG kveld brente ki?ke1.'l, 2 gå~det' 
og 1 iorretnillg ... alt,. i nærheten ... ned san"ltidlff~ O.l (lette veldige b:ll1yste opp 
hele bygda. :.c~et }u:!le ble nok .tornemrYlet. a I d.F) fleste .$om den rene dOl"rll'l'ledagt 
stetnning . 
Visstnok lørdag kveld ar elll tysk tl"opp ved en omgfiende beveg~ se nådd {:ram 
til riksvegen Ql'nl il 7 km nord lor Kvan"l. Det antas at dette ble i,..sal til at 
fOI'sval·ct ved K "a:rn brøt sammen, og tilbakøtrel~in.gen syntes fl ha foregitt 
over halø og hode . En n"lengde effel(ter l.c! igjen over alt . 
Søndag rnol·gen rykket tyskerne videre nordover ~ etter fmrst ved en di"'abelig 
salve t l a sprengt den skadde tanl .. s i småbiter som havnet hundt"cvia av rnetet· 
i alle retningel" • Denne dag var alle e01U il dd.e gdrd og dyt" nede i bygda i~~ l. 
for å ta om og stelle disse. men det va nok en alminnelig foreteeløe §. finne 
tyske JtGJveiBl}l-e fl i full altti"'v'itet med fo~ing og melking nir (jmadøra. b. e åpnet. 
Det viste eeg a.t to eldre av stedets folk, en rnar..n og en kvinne, va.r kommet i 
s!ruddlinjel1 og dt·ept under r~:mpøne . Noen var ogsl skadet av gl'anatfilp inte~ 
1'lO. . v . Mange dyr giklt og å lned .. !VIen så gjennomhullet Som alle hu var er 
det helt l::n.erkelig at " ikke gikk langt verre . 
!t.4an<1ag fulgtes stasjolUJnleøter rIa:ugen og jeg ned til stasjonen. Det ,rar ell 
mengde tYGke~e over alt, og det sto vakter ved grinda. Ett~r ~n ('le! pa.rlamen .... 
tering lil<.k vi forbindelse med ftl(ommandant nU ved stasjonen ... en tyelt offiser. 
Han ga. be l~jed en.u at stasjonen var lagt b slag på til fange:i+ og at leiligheten 
først ville bli frigitt onsdag k1 ~ 12# da han var utlovt transport til !,Jil1eha.mmer 
for fangene . lIan tol, os,t»h'ludlel-tid med inn, men i før te etasje sti det f~lt ut. 
jord og grus og støv i tyldce lag . En gr nat va~ gått inn ved l"SStet pd . ygningen 
og ·al av Villdu$l"uter var sprengt.. "ru 2. eta. . je hadde tyskern funnet hm r ... 
vinduellc og satt di se på plas • Det tne&te av Hau gens ro ble hadd · de 
./ a 
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stabl<;Jt pl venteværelset. men "blomsten v~,r vannet" _ sa han. I begge 
stuer lå det eng lake fanger tett i tett med hodet mot veggene . En stOl~ !(:artong 
gelepulver rnerket "'.:~o rel1.tz E1"'he & Sønn va,l" plassert midt pa gulvet. HVidun .... 
derpu.1ver H kalte tyskerne det, og det var tatt fra etyl-..kgodsvogn -r som var 
satt ut ved stasjonen.. p~ kjøkkenet dl·ev :.y ske1"6 og stekte og braste kaniner, 
ilOtert tatt fra Klevstad. gård. og to .. tre engelskm,enn drev og skr.elte poteter . 
Men s vi stod på kontclt ctvar jeg horte og l,jente ;[ døl"a til hvelvet . Offis,sren 
sa da: tlI-iar De nøl-<kel, k.an, De godt lise opp. H Jeg v.agret meg litt, men han 
sa: uHva deltø hal" der vedkom.n1er ikke n·u~g1 !'l1en ,ing av verdi sorl" bilder og 
radio bør De sette inn der. H fryske:r.ne var også vært iVJ?ige til å hjelpe oss 
rned åtable iun forskjellige ting. 
:r."::n stund et"'er at vi va,l" kom,met opp dit jeg bodde kunne vl legge merke til at 
fangerille ble sluppet ut på plattformen hvor de fikk spasere . Det ble så fo1tetatt 
en oppsti Uing og det ble delt opp i puljer av 6 lnann som dro sydover og 
utover n'lot øyene . O:r:-.1 en stUrte;. kor.o. de (~~tter hvert tilbake og oal· da falne 
soldater mellom aeg. Ytterst på Klevstad'lfolden ble det kastet opp grunne 
graver og likene lagt :ned. Etter en kot· t høytids.stund :med tale og honnør ble 
g!"av~ne fylt over n1.e:d jord . 
Grunnet de ",1. ,lagte b:ruer , giyJc det lenge. før jernbanen kom i gang igjen 
gjennom Gudbrandsdalen. 
For oSS tjenestemenn som for ma.nge andre var dett.e en vO!old tid n:H~d uvisshet 
om hva fremtiden hadde il bringe A En får bal:e h~pe på at en slippe:!'" doppleve 
slikt tru~re . 
Sigurd 1 ... (:1 ·'en. 
Opptegnelser datel~'4 20.3 . 62 av pensjo:Qel~t stasj(H1Srtl.eat.er Sigurd Løken, 
født 1885, l 1940 stasjoI.Stnestel" p:! Dovre . 
En fredelig søndag ettermiddag t antal"elil"1 9. ener 10. april 1940, satt Vl Ve(! 
ettermiddagslæ.f'fen telegrafist Bakken~ kona off. jeg og ante ft"ed og frAgen fare f 
Ph.ttselig begynte fly å l Q:rnme ir.Ln OVCj~ Dovre, de skjøt ni.ed masl~.:ngf~v&Jr i 
øst og vest, deretter så vi at fallskjermsolda.ter begynte å. da1<.~ ned ca . 3 lun 
nord for Dovre . Straks etterså vi at folk fra. stasjonsbyen begynte bi evakue. e 
til et gjeld overuca9 stasjonen .. Vi sprang og ;3. i dekning :inder brua over jern-
banen$ men da intet Iner he~1.c1te 1 gikl: fri tilbake ti'} st~sjonE~n. 
pet va!" i grUtUjen rolig natt til :!:~.allc.3.g . C)m n10rgenen k':)ln første ekstratog fra 
ElvCl"'UJ.:rl. n.~ed 11orS.t\.e S ldater Barn skulle nedkjempe tyske~ne. Kaptein Austli 
var sjef og han sat HDette skal bli en intereesant o ~ ,p gave . fl De kjørte herfra. 
i lastebiler. og rett opp i tyskernes lirLjer . Dette gi1-<::k ikke bra, rnal'lge falt. 
deriblant kaptein Auatli> resten ble spredt for alle vinder. Toget sorn sto på 
sta.sjonen, kjørte oppo rer ut s 'ykke 0l~ kom tilbal,e l'ncd sårede og endel andre . 
Tysl-erne hadde nå tatt håd.e vegen og jerllbanen i besittelse og brutt skinnegan ... 
gen. ~Æen en norsk panservogn n1ed ok. Klippen som togfører t tok seg imidler-
tid fra~m. til Don'lbiia i god behold. 
To kompanier til forsøkte seg, men uten e11 . De ble spredt og korn ~'ilhake i1.~a 
alle kanter. 
Vi var 1'1' på kontoret natt og dag. Ps. Otta skulle så major Sandvik l.ade opera .... 
sjonene og'Sundetvas: stasjonert pl Dovre st;1;.sjon" SlU( fortsatte det noen døgn. 
men omsider fikk'tSunde" tak ien la.ngtr k'kende kanon SOlD:} kunne sl~yte ca. 3 
krn . 
rryskerne had<ie de. tatt et fjøs i besittelse og der plassert norske fanger og sine 
egl\e styrker. . Med !i:.a.nOllen ble s! dette mål sl~ttt inn. Det ble av.fYTt 42 skudd, 
man bare l ble hørt ay m~g, ende Jrl.Anonen stod like ved. stasjonen. Jeg B ovnet 
fra alt sammen. Fullmel~tig Storrusten var bnidlertid kommet oppo'ver og han 
ovortok da en stund. 
Statsrc1dene Ljungberg og '1'rygve Lie kom hit fl. dag f de var heit: Ei stasjonen 
i telefgne:q., 
en dag, og L ie fikk da olrl.'Ml1ider tak i sjefen ~ r fallskj-ermt:roppenej tol:" ~ for· 
handle om overgivelse. de fl.kk til slutt 10 minutter og aide'n S minutter og da 
ga. de seg. 
J 
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Om ettel;r.o.iddagen ko1."rl. kaptein Rlldi . og :ha11$ foik tH stasj onen ~ t::'led. tyslcerne. 
de ble rned e t tog hCl'"frt~. tranaportert t:~ ,& ndalsnes . 
Det var vel nå g3.tt en ulte eller så og: :n.å, begynt~ en bombing uten like.. Tl"Yf:f~te 
Lie og kona mi sprung flere tUl~e:r opp til en l åve c:a. 100 mfl-a $tasjonel'l. 
Omsider !coln da Ljungberg og Lie seg c.v"St",~ d :nordover " En dag lå vi oppe ved 
nevnte l~ve ndn. datter, kona, telegrafist B<1.kl~en og jeg. Vi lt§. del\" i 4 timer lange 
veggen på ha1"'(~ is rn e:UB flyene ustan:!JI~Hg hOTnhet : sla.pp h annbombe1" og skjmt 
med maskingevrorc r . D;:~ vi , stive a v !x.ul.de og s ~rekl;;: t reiste oss, ventet vi i 
finne stasjonsbygnin.gen i b:r~<l'111 . D~t brant i gt'css rå t.ornt.a 'Og rundt stasjonen. 
Det val'" 15 bort'.l.behull l"ll-"I1.dtstasjonen, dt;t 11l:0 :(n '1t2ste i sporet ut fGr st8. :~j( Tl! :1. 
Sp1inte:t \ra.r g~tt gj el"lf~on-: <:t.r.f.: dø!'lftø og ?;'å hnl~mi.dcn og; i leiligheten sli det fælt 
ut . Vinduer val" knust_ ?-ra.n~.tb:u.11 gje11nom vet1r:ene, og seugel'le var fulle av 
glass . 
Sidcll ble det urr:ru,li (& lu e d noe al·b~id elle !" kjØl~i:rJ.g ()In dagen. Så snart "'li viste oae 
hl~ .. ... ~ beskutt ~ o g det va;"4 ba re· ~t. springe til u:;;c,:meEitc fj~iS, - ft;_l tid.. 
l\fed h~ .. ~nsyn til dell ol:'1ta.1te ~:ru]ltl"an$pOl"t fra I\Jorges ,iian .• skulle dette t · g ha 
stått på Dovre: sta: jQ_ i :nore thner . Jeg v!sstfl intet on,; dette da detra:t<> altfo r-
m ye i.!J gjøre t d(:!:l:t·l var det 111Ø1."kt . 
Å rå togene avsted til I}ornbås var nesten håpl stI' da det ingen plaøa va.:r og 
dertil stadig bombing .. 
KJøring av tog tnåtte fQl~egå. om natten og i stwnmende !nørke. Om dagen tok 
vi oss over til vestsiden hvor vi for det meste sto i en mokkjell r " Sikfort atte 
det da inntil vi fUd< besJ\:j~d ora at begge Tallerltsbruelle ville bli splfengt. VI 
ventet da bare pli. dAa si.ste togel'1e skulle komlne, og de korn. bl pel" OlltOg med 
evaltUEU'tte og jernbe..llefolk, passer e gtasjo:n.en med n.oen minutters IA1e-llomronl . 
~traks etter smalt to skudd~og bruene var ødela.gt .. 
Da sa rolet j~g sal-r.u:nen pengeokrin og annet og vi dro over p~. vestsiden. 
Allerede dagen ettel", tror jeg det val; li kom t Y$kerne til fots og kjørende og slo 
seg ned.)ver alt . Vi hadde n! ild e vært ute av klærne pli. ja antakelig 12 ... 14-
dager . 
Vi. besluttet da il gd. tilbake til stasjo11en, og det første Som møtte oss d~r v r 
tyske 85 offiserer som rotet rundt .~~ l"ontoret fOl~ å fin.'t:le spor etter gulltran .... 
spo·rten. De rotet blant telegrammer, togl:>ok it'n ~ ro.. Jeg ble da forhørt~ men 
kunne ingen opplyening gi . 
Nesten før vi !ladde fått; inGtallert o 8-· ~jel'l, kOl"l1 tye}'erne og tok venterom, 
.ontol" o~: d(~lvi8 :~ . et,,-sje i besittelse, og det tok o~s ca . i år å f å dem ut 
derfra . 
Ellers var det hele tiden ca . ;~ {jJO ty"skerc ruai1.t O$S, og en Fl n31Jl" h-eateatalilike 
ved f§ta.sjone'l'l . M6d lrJ.eget strev l'tom da omsider togene iga ng, d- rlig med. 
hjelp sl~ylig f.ør e "C l :t"øt rl.1€td ~~a t"e .. nlun , S t . ·~je:neøta. og a t. fri, og n1.eU 
kryss! gar sta,dig Si}?ringing fra. de!). en6! veltsel til den andre . 
Epiaodel· v' r d<~t rnange av J o g jeg skal ganske" ort fo:ttell et par. 
Vi 'va:r for r esten da.glig truet meri ba.l.lkillg på l'evolveren. oet ble til E.ilutt 
d.a.gligdagse ting . Natt ti. 1 . juledag 1942. eller 1943, jeg husker ikke sikli;ert, 
badne jeg jeneste o:rn natten . Det var kry s sil'!g de!· ved 2 ... tid~n tnf.)110111 permi-
sjonstogene (o?lov·(~tOf'.) . En tysk soldat ha,dde tullet eeg a.vdet elLe tog o g ble 
stående igjen pc1. DOV1~ø . Sterkt bel~'uset var hall Of~ :.L'l'leget aggl~asiv ... Oxnsidør 
fikk vi ha:rn til .i~. bli xn.ed til p~llGjonat~t hvor 'vi iiltk vekket den tyske sjef. 
Ette r rnange viderverdigheter ble vi ela omsider kviet harrl. . l . juledagsttt()l·gfH'l 
kom den tyske sjef pli l<)l"}ull:' . 'l clegrafist: S" ane var tolk .. Sjefen fortalte da 
at det var heldig for oss at vedkonw!;ende ikke hadde vipen på. aeg, ellers kunne 
.. Tl blitt n"lege farlig . 
En natt, a.ntakelig i 1944, hadde an vogn (godevogn) på Dombås kommet i drift 
og fortsatte i retning 11ovr0 • . Et godstog va~r paGsørt DovrE) på ve g til Dombåa og 
et samm0nst~ Y9:1" llwl).l'lgåeJig. Te!.egrruist :Erl.ing 1\'.111i hadd.e tjeneste dell natten. 
Det ble tr:'t f'JVa1:"e rabalder med tyskerl'le . De sl-tulle ha linjen ferdig til en beatEnnt 
tid, ellers ville arbid0:J~ne bli $lwtt . 1:11& Do·vi"e stasjon val:' det I Sa 20 tyslte 
sarplet 
off'iserel!"/ plltontoret hele dagen og holdt et svært rabalder ~ 
Heldig:vis ble linjen ferc;Ua V~IC' 16 ... tiden, og t>ogene l~unna forts>ett il kjøre .. 
Det var visstnok den verste påkje!lll..i.ui jeg l~"3.dde .. Jeg måtte også gå å legge 
l'n g en stund ved 17·tiden. Jeg Q~ket Uw.e mer .. Påkjenningen va.r ellers stor 
under hale ol'tkupar~jonet~ .. 
Jeg slutter her, jeg unne ha skrevet en hel del, men det fdr vær~ med dette . 
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Intervju med pensjonert stasjonsme ·ter Jens Bjølgerud$ født 1881, i 1940 
etaejonsmeter pa Lillehammer. 
Da Hamar ble evakuert, kom alt materiell, lokomotiv og vogner. hit og ble 
attende ber noen dager før vi lM>ippet det vidce~e nordover . Det var med mye 
togpersonale, også fra andre distltikter. 
Engelskmennene ltom nordfra en natt. og jeg fiklt 91~flet hus i Bergsengs 
bryggerhus . Dessuten skaffet jeg dem ved og vann til te. De hadde med seg 
blan.t annet en diger !~ofiert med papirsaker . Det var bare ubeeltrevne skjemaer I 
a N' 
ikke noe arkiv som tyskerne skrøt/at de hadde erobret . 
Så kOl"n alle n11.\lig • Offiserer. statsråder, G nera,ldirektøren og Hovedstyret . 
Alle skulle ha tak i stasjon mesteren. :Hovedstyret kom forresten i bil og 
reiste sener til l-Iundorp . Det kom ogst1 en maase evalc:uerte ira Oslo. 
En dag kom en offiser og bestilte transport av ammunisjon som l,orn med 80 
biler fra Raufo0s . Vi lesste det i vogner som fylte hele sporet nedover her, og 
nordover gikk det . 
En dag fikk jeg beskjed om ~ stille et tog med en personvogn og 8 godsvogner. 
Det var til gullet fra. Norge Bank som var kommet med biler til Norges Bank 
her . 
En dag kom en aftias og sku.110 ha. sa.tt opp et sa.nitetatog av personvo.gner. 
Jeg foreslo ham fl bruke a-vogner for det var n·~ere praktisk, og det ble god-
tatt . Det ble lagt halm pi gulvet i vognene. Jeg fikk lnalt røde kors pÆl noen papp' 
pl.ater sotn vi satte uten}?! vognene . Toge ble sendt nordover. 
Det si te toget ira Lilleha.mmer gikk l~l . 2. 09 en natt . Distrikts'jefen sa at 
alle om ønsket det l~unne være meda og de fleste av stasjonene personale 
fulgte nled. Mb1. kone var r~i t i forvegen, men jeg ble med toget. Dessuten 
'Poppe, Lysga.a.rd og Js1 tad. Vi tok med stasjonens penger og lot personalet 
fi 50 kroner hver mot kvittering. Det samme fikk tasjonene oppover beskjed 
. . 
om i gjøre . Lysgaard ville at vi skulle ødelegge stasjonens etillverk og telefon 
før vi rei te t men det nektet jeg a. gjøre . 
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J eg ble med til Ringebu og var der i noen dager. Der var det ustanselig fly'" 
alarm. Da jeg skulle hjem til Lilleha.mmer i jan, fikk jeg tak i en bil . På 
vegen trafi jeg en la.stebil SOn'l var fu.ll av lokQmotivfolk fra l--Iamar som, var pi 
veg hjem fra Åndalsnes . pa Lillehammer stasjon var alt i orden .• 
Under okkupasjonen ha de vi ty ·lte oh ervatører p! kontoret natt og dag . Det 
var 7 mann under en løytnant som skiftet piL De bodde i 3 . etasje her. Vi 
hadde ikke noe bråk med dem . 
korn, 
Da. de evakuerte fra Nord- Norge / s! måtte vi hjelpe dem lned alt l"nulig. 
Min kone tok mange opp i leiligheten vår og stelte med dem. Jeg bu.sker særlig 
en fa.milie oled 8 unger som kom marsjerende etter størrelsen inn pi!i VErnte .. 
værelset . Den siste og minste bar potta . 
Stasjonen hadde et meget solid tilfluktsrom utenfor stasjollsbygningen, del" hvor 
det a er torv. 
Det var 10 000 tyskere her i byen unde!· okkupasjonen. 
Intervju med pensjoner't s tasjonsmester Ole L kk , født 1882, i 1940 sta~jone .. 
mester pi Kopp ng . 
Omkring 21 . ... 22.. april ble det bestemt at det skulle 14:.jøree et lokomotiv til S tai. 
hvor det skulle spores av for! bl·yte skinnegangen for tyskerne . Det var da ettet" 
hånden blitt samlet lnange loltO'n1otivfolk og konduktører pg Koppa.ng. og en 
lokomotivfører meldte seg frivillig til jobben, som han gjennomførte meget fint. 
Det var forresten samlet svært meget materiell på Koppang, bide lokomotiv 
og vogner . Det var sendt oppover, delvis helt fra Oslo. for at tyskerne ikke 
skulle il noen nytt av det . Blant vognene var det også noen fine l . lt1 . sove-
vogner" som de menige tyskerne begynte å romstere med etter a.t de var kommet 
Men da jeg sa. sa fra til en offiser, ble det slutt på den n'loroa. 
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Fra KOppal'lg og andt'e steder oPPQ"Ver dalen val'" det reist :mange ungdommer, 
norske soldatcar o nedover til Elverum ior d bli Ul styrt pi Terningmoen g delta 
i krigen.. !vf.en de kom ti bake uten ut tyr roe-ti det siste toget som gild(. ira 
Elverum. De kom for cent. Overingeniør Nielsen va,r også med. det toget. 
I de før te k1. ... j,gsdagente' i al')!"l var stasjonen oversvømmet av foU( Son1. ville høre 
nyheter . Jeg advar e dem og a at -ta jonen - l1e væ;re det føl11-ste Inål tor et 
eventuelt bombefly. Men det n.yttet ikke . En dag kom det '1v1rkeU.g et fly og slapp 
ned. noe . Men da ble elet fart pti folltt! Stasjonen var om pi et øyeblikk.. Det som 
flyet lapp ned valt propaganda-trykk aker fra c~ ~sli 8* J'eg ga det til lensmannen 
Natt 1'1 til 24 . 4 . sa n'lajo!- Rød på Rasta at vi fikk kr$... sa.mmen alt vi hadde 
pl tasjol'l~n og dra. nordover . Da hadde døt allerede nettopp gltt et t<'Jg m-ed 
en norsk a.vdeling uno. r ledel -e aven underoffiser . De var vi stnok komm$t 
f1t"a. Rena. men kom n cl til Koppang f~a Storsjøen. V~d At.na ble de bombet. En 
hest gikl, med, men avdelingen kom fram, til Alvdal. 
Ja~ vi skra.pte 8amn~el'l et riktig langt tog av det smaleporte rnateriellet vi haelde, 
det bredsporte mitt jo stå igjen. Det ble rn.ange vogner og 3 ... 4 lokomotiver f og 
vi le'sset pl alt vi hadde av matvarer og utstyr _ Jeg gikk av på Bjørånesset .. 
Toget fOr1:sattCf~, rnen da. de fikk høre at tyskerne var på veg også nordfra. ble 
maten les et av og delt ut til folk underveis . 
Overingeniør Nicl en hadde oge! reist med t tidligere tog . Først etterr OS0, 
lenger u.t pa natten., ltom ma.jor Rød med ~ine soldater til Koppang li og enn! var 
det såpa '8 matelriel1 igjen der at de fikI( satt opp et tog til og reiste nordover . 
:røg var evak\le-rt ptl DjØl" 11esset i fem. dager . Den 24 . 4 . falt det en eneste bombe 
pi Kopp~...ng . Den ødela. vannstasjonen og skadet noen vogner og andre ting. Samm 
dagen var det ogsd bombing i Atnedalen. 
0<:1. tyskerne 11tom. til Kop - ng. var stedet helt forlatt,. men det førete de gjorde 
var ! øl~yte vilt mellom hu ne . Da jeg kom tilbake, v !r ota$jonen helt bela,gt . 
Tysker ne Ilt p! gtl1v.ne alle steder . Jeg mitte følg dem nød til Stai for å ta i 
øyesyn det lGltomotivet som 1& der .. De kunne ildte begripe hvorda.n de skulle ri 
det opp igjen . Det ble til at vi måtte fl folk fra ver-kstedet i Hamar . N en bane ... 
rnester Enge11 hadde gr eidd it sprenge Kjølsjøbekkbrua etter Q -S , s~ t"t.ied jern ... 
baMn kom d$ l ikevel ikke le11g€iu.(i enn til Koppa.ng . 
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I de siste dagene i april kom de-t lange tog n~ed bombeka.$ser til K()ppang~ Her 
ble kassene l~Hs et av og fli abløt trve i høyden utover etasjollstoln;te. . I dagenø 
\ltover kjørta si 50 laetebilsao uøtanselig oppOV~1r til Tyn6et med bombelt_ 
Så lenge skinnegangen va ~ br'ui.1 vfjd Kj~lsjøbekk, e l ler ial1iall en 14 dager-a tid, 
var de nærmest et tysk sentrum pa. KoppanglI Der var f. . etk,. et telegratkompani, 
og sjefen l.ot! dette ble kutt av de nor l\te en gang han kjø:rte på dre~d.ll oppover 
til T)~set . 
Sjeien lo de ty t-e troppene, en major ~ var temmelig ubehag låg og ett(il~hengen· 
de It Kom et tog kanskje -20 minutter fors:blket> '_ i var det sabotasje. fra min side • 
Til fillutt ble jeg lei det Qg ringt til Bacb i Oal0 og ldaget . ftDet kal vi ette en 
stopper fot-u; sa. Bech. ftBe ham komme , . i skal han fl anal~e t'tled trt\n'PQt:t ... 
korn:rnandantent1 • D.:: t gjQrde .lei, og d-et var en nytelse for meg! ee hvol--dan 
majoren kr-øp a.mmen eg ble liten etten~ $om han ble høvlet over a.v s!n ovel't'-
ordnede . Tll slutt slengte han røret fra seg og la pl dør . Siden fikk jeg 11'fød. 
Intervju med pGnsjonel-t materialiol1 valter P .. R . vVærne • f t la76~ under 
kJ'igen materialf l"valter i Halnar: 
l årene følt' krigen hadde vi tjort store innl(jøp Il i ved krigsutbruddt hadde vi 
store lagre av alle slags vare.- . ).tien dette var ikke blitt gjort (l·m noe bet 
kap . rbeid. det val' ing n om tenkt" på lurig. Men vi ~dde jo d ti. gangen mere 
myndighet til! lctjøpe selv. vi fikk ikke alt l'l'lulig gjennom Hovedstyret. 
Jeg ble ikke si mye plaget av tyskerne . Det hendte at noen av dem kom og ville 
se l grene våre .. men det sa. jeg nei til.. og bad dem vende seg til di triktejeien. 
Det ble vel ikke noe av, for jeg hørte ikk~ mer .. Ingen tysker var inne pi våre 
la.g re under hele okkupasjonen. 
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N!!'t, det gjaldt oppm,&!in.g av kul.1beboldrlingen. lusket jeg en del , ela jeg ville 
holde unna mest lnulig til etter krigen. Jeg lo et k nu!li gen elv ~ og tY$kerne 
mente nQl( aom...YDe tider at vi hadde mere kull enn det stod i oppgavene .. Men de 
kunne ikke be'\t1~e noe. En uke fø~ krigen var slutt fikl~ jeg &f;l!'ellg beskjed fra 
ty~kerne om at kUllbcholdningen $kulle måles op p nøyaktig, rnan til tl"OS lor 
$trenge purril'agsl!" fikk j$g sabotert pi-budet til irigjringen kon-li Da bl$ det gitt 
en helt korrekt oppgave til Hovedstyret, og d~t viste seg at vi hadde lOt) to 
kull mer enn tie tidligere oppgaver viste ,; 
Det ble brukt nol"s! mye ved til loltomotivfyring, særlig i Østerda.len, :r:nen ogal 
i Gudb:raud$da.lsn. Seg - atte opp vedbu..ldter t €. $lt Il pi l!a.nuu:. Elver-u.nt, l~e~ 
Koppang og Tynset. Det var forsk elliga meninger 'blant lokom tivfolk lle om 
vedfyring"!l. l-\foen likte den ikke It mens andr€: sa at den var like bra som kull-
fyring. Vi måtte leie &kogsarooider-e til vedhugging. og vi mAtte anøkaffe brakke: 
så de hadd et sted å ligg,. Jeg anskaffet bra,kker for flere hundre tusen k:toner 
her i distriktet, og mange av dem ble $endt til a.nd~e distrikter. 
Det måtte jo s~ndes bebovsOPl)gaver til l!ovedstyre t hye'rt 'r~ mGn jeg kan ikke 
huske noen særlige vans!~eUgh~tel" . l'Ieller ildf.e kan jeg ei noe om im!l!'ovi.aa,sjo-
ner " Det ble na u1!'ligvie jøpt forholdsvis møl- her på st.edet. 01n olje og bensin 
kan jeg iklcte si noe are!'l!g. 
Etter krigen kjøpte j g nok A mye av de lagre ~om tyskerne hadde etterlatt eeg. 
Det filek vi bilUg il 
Min viktigste e1.tfaring el" at det i lIa-mal' distrikt .. inn1a.nds,Qist~ikte ... bm helde 
store kti ebeholdninger. Beholdningen ml best! av difift midler. lt$.nskje særlig 
olje, øg av ting som vi har bruk fot' tit reparasJøt r. Atkomsten til Oslo kan 1 tt 
bli stengt folt o s . Hadde vi ildte væ..rt Gi selV'folrsynt so m vi var ved k:wigsutbl'ud. ... 
det. mi ville d . . t blitt ddrlig med o ,s . 
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Intervju. 11:'1 e d peflsjonert $ta jon$lOrmann K14 ~ Ba.:rkald, født 1899. i 1940 
$ p<) l·skif ter på I~-111øh.amm r Il 
Jeg var rr4ed det siste toget som gikk fra I til1ehamn'ler 11.o·rdover . Barth .,. La1"Såen 
og jeg gikk av p& Ffival1g~ hvor ,jeg tjenstgjorde noen dager . ri 111 røkskyer fra 
Tretten til F'åvang og hørte sl~)rtillgen derfl'a. p~? HUllrler ble det Qg$A lit-t kyting 
flere hue var tl"tu:fet ~ 
Jeg kOlD tilbake tOl Lillehammer 4 . 5. Sørensen var viGsttlol~ den eneste ,som 
hadde vært igjen på LiUehamrnel" . 
Under ol&~pa$jonen hadde vi tysk vakthol(_ pa K(l1':ltoret og tomta .. De par $lete 
!1relle hadde vi. også tysl~ .iernbs.n~:!folk ~om tjenstgjorda San1.mC1'l med oss og 
skulle paese på osa . Det var en vognskriver og to cporakiftere . Sporskiftel"ne 
tjenøtgJol·de $11. om gange • De gjQ." de vel ikke sd mye nyttig arbeid1 men de var 
jo til hjelp for 0$$ son"! toll<er; og etå fikk de kjeftet't hvi noe var galt. 
Til tro - for det1.nø p!p-auuseligheten fikk jeg gitt a.tskillige :rapporter til d n 
norske etterre.tningGtjC2neGten .. Jeg noterte alle tyskei.4transporter og ga beskjed 
om dem, å den lloreke ledelsen vhJ te om alt som gil'J( . Mange av de ty ka 
tra.nsportene 'Val~ det forbudt il komme i nærheten av .. Jeg hu ker særlig en. Som 
va uvanlig s~e~k 'bevol,(tet av bevepnede vakter på 'begge sider . Men m ', g tnitte 
de jo slippe til, for lokomotivet skulle skiftefJ ut . jeg fikk. da anledning tit l 
ldkka undellt ~eenning n og så at vognen var lastet med en- matw$torpe(loer . 
Det r pportel"te j0g, og vognene ble hQrnbet i Namso'$ .. Jeg fikI.;. Sene:re høre at 
laaten ,,-ar gltt ut f l· Hamb!1rg, og ellgelelunennane hadde iht rapporter om den. 
1-A.en a! lt..adde d ro: tet kontakten iY.lød den helt til de fikk min ra.pport, m jag 
:fikk $tOi'- a.ne~l(jennlse f ,r . 
1 de tyske ublandet .... tøgene ff var det ikke sA mye per :onvogusl!' , Me-n oldater 
vap det over alt i togene. $ammen med hester og oppi bilEn· . Deeøuten vaSt' det 
mange tyekEi re i øiviltogene . 
l Håvemoen hadde tv l~e:rt.'le et svært ide pc egg . Det kunne kjøres arundt" 
ø&. togt h de ikke gi baklenge ut igjen. Der val' ,t Idig a:namunisjonslage1" 
$om v r nedgra.vd. Sporet dit var deklæt over lned grønn netting. 
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Jeg j(~ beltl'ef e E.jøli~et'ud.a c'pplysniug orn at det var 10 000 t'~l$kerø i l.Jil1e. 
hamr.acer . pA Nordseter hadde de rna$se"is a.v b~a.kker og 900 heøteI' . 
På Jørtadmoon liggel~ 1 000 russere be 'ravet . 
Opptegnelser datert rnal·S 1962 av Karl Schiermann. ty k jea-nbaneman:tlt under 
krigen tysk soldat i :Nol"ge . OpptegnelfJel'lC C~ ntilet til jernbar cck:.tpec.itør Per 
Johan I{rogstie, lJ0ten, er skl"evet pti esperanto og oversa.tt til norsk a. l' !{rogstie . 
Denne lortelling fin: 5k1"E!vet for ! bli lest og stude:-t til hj~lp for det hJ.,stol"iske 
verk ~om hel·!' bestyl."ør e11 av Jernbanemuseet i Har.nar, Norge, utarbc1.der . 
Jeg vil ei at jeg absQlutt ikke Uker å beskrive krig . saker . 
F"lg'ende hendte ·un·d.ex+ rnitt opphold Sonl soldat i Norge, tnellom vdren 1944 og 
august 1945. 
Denne min gjerning som "potet-generalH varte noen uker i tidsromlnet september 
... november 1944. 
Fra den høyere militærkommanC:to som, var forl .. mt i byen Lil1ehammerø kom det 
en d.ag et brev til m in bataljo,n med ordre om kl avgi en erfaren soldat. erfaren 
med hensyn til ekspedisjon l'n!ter . Ma.n gjen Olllgikk troppeliaten, og til min 
beklagelse \i'algte lnan r.n~g . 
xJå bl ~g om tasjonert til byen I-Ianu:n-; som va.r filial under hovedadnlinis'tra--
sjonen i LiU-ebanu-nel" .. Her overga man meg de nødvendige dokumenter og ior"" 
lnularer med ordlre onl §. gjøre tjeneste i byen Kongsvinge r . 
Som bolig bl. det a.nvist m.eg et værelse i hotell "Victoria"' . Jeg synes Al huske at 
de ligger rtt Øve r {Ol" staajonenlt Til min over-l'a kelee var min a viste bolig 
bodd aven oUi er tilh rellde et fremmed t~opp . røgim -ri • Han, den høye 
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offi ot.', vn.r lkk~ fe'l'dig til l !t>rlate 'f'æ~elset, g han b~yt\de seg Ud~e om &. 
adlyde meg som bare val.' en menis (akjsnt jeg jo ble ·'gen l" de~ t 'byen 
siden). 
D,u fOl'"61tår $ikl~ert at jeg va~ ffveert !ol"is1;ldet fordi han ikke re peltte:rte meg. 
Derfor protettte:rte jeg tll ,filialen i I-!amar, men dette fOl*l:reaket b'ltet l"esultat!, 
men jeg fikl~ tillatelse til 4 fi bolig i en bygning som jeg tror må ha VOOl"t 
Kong ving()l: skole. Det' $·OV jeg pi gulvet, men dette var ikke cl\ient io't meg, 
for jeg kom f!'it R\lssland oS del: vt\:t:tlette vanlig. Den neste m()l"gell gikk jeg 
en tur gjennom b}>"{:Ul og De1'l:Yttet anledningen til it presentere ro_g 1ol,.· $ta ,jon .... 
mesteren i l{ongsv1ngel· . Ha.n ga inntl'yklt av d ""'ære en hyggelig WJUUl ~;; . .(.)n). jag 
sikkert ville kunne aam:.,~~·baide godt med. Dette viste seg li holde $tUd,. 
Fl'a filialen i }Iam~l.1w n10ttok jes daglig ol!"(h:e om å bestille et n~yaktlg antall 
vogner for bruk følgende dag. Di S' sl~ulle still $ fo~ oppI 6ling ~v I-)(.}tete ... ellet 
l(:~lrot. R .... llgjøri:1i.g og istandøetting av vognene beSØ'rget. ta.øjt U$pel~$On, let. 
Den neste moltgen ld. S. 00 lt-;..(un b~ne, og de kj(2$l'1: " m-ed s g $ine poteter og 
:;rotfrukter i. kjerrer og CJ.lldre kjørot'"1ter . De kjørte opp pi en stor vekt fot!' i 
konQtater-e nettovekten, som jeg sl<rev ut attest for og ga levet"-and0l\ten. Denne 
attofilt var sen<.n:e I~t viktig bevis for bonden for a.t han l~uUe fd pe:l1.gel' f.ør eine 
produkter . 
For å hinclre fl·osten i i.\ ødelegge la.eten måtte man deldte vøgn~ule$ vegge:r og 
gulv med halm. Imllastingen be ' rget le'veran~ø!' ne selv. Ved hJelp av , am"" 
arb ' id med kjø.pmann Q[g fOt!syslinganemnd kleveran ene i øta-nd. 
Om e"termiddagen l,om toget io..- il mott d lee ede vog ne . På iorh~ hadde 
jeg ta revet ut f~al~tblfevene ifølge d mottatte levere. er; dee 'uten k~e.v jeg i 
fra 'bl'evene uta, 1 plon.'lb r hver vognd var for "ynt n"led. FraJ tb:J1'ev e ble 
ss. overgitt tilta joue godsa-vd ling. De~ette~ gikk jeg til min "kQmi rtable 
boll n lor i UtiØ;-6 dø øvri.ge sl~:tiftlige oppgv 1" 'fl d:t, Jf$oåe forend$laene , 
og lteppo t$rte re u.Ita-tet til il i 1 n i Hamal' telefoni k _ 
Under dette mitt daglig~ a.rbeid hendte d t noen ganger t n~ kalte meg 
Hpotet"'øenera.len." . J~g lurte pa. hva In mente med dette, jeg $kjøntø ~ s uten 
ikke noe av det no:reke $pr~. Muligens heldt ma.n $petakkel med. rrteg:t fotføkjelU.< 
g b-likk, taktet> og tegn tydet på de 
. / . 
Karl Schie l"inann. 
En kjøplnann som ofte snakket rJled n,eg J fattet jeg mot til ! spørtøe Ol'n en 
fOl+kla.l"ing , i nin nysgjerrighet . Llen hyggelige mannen forklarte l'lleg meget 
llØyaktig hva. zuan la i ordet "!lotet· gene. alen". 
E nda i dag, så lang ti(l etterpå, mi jeg smile av dette, og tillat l:neg at jeg her 
vis-cl" takkne:;nnlighet til disse no,.-dluenn fol" dE.~ nn.e store æl*e og !O!~ at de i situa-
sjonen kunne spøke . 
Aven kjøpmann mottok jeg ofte. invitasJon til å være han$ gjest tillT.'\iddag i et 
av byene hotellet" . Jeg er nleget takknemlig overfot' denne høflig~ og vennlige 
gest . Bare til ti. beg}'~nne lned vat" jeg litt skeptisk om hvorvidt jeg bUl'de rnotta 
invita.sjonen eller iklte . 
nemlig 
Jeg vHle/ ild--e skape vallskelighetel' for ham , ofte hadde jeg lagt n 'l$rlte til at man 
ild,e likte 11 ha soldatal" som gjester . Jeg hørte ogs~ draak$ll til dette:· Man var 
bestul-'...ket nled brennevin dersom ma.n inviterte en gjest . Slik ble :man beskyldt. 
I hvert fall var jeg rneget takknemlig for hans deilige n'l!ltider . 
~Auligens på gru.nn a'il' at jeg ilåe kunne skaffes skikkelig bolig i Kongsvinger, ga. 
m c.tIl meg ordre om fOi:'!lytO.ng til I1seng stasjon. Da jeg k0111 dit~ to1<. jeg bolig i 
u.f-~'fbeiderltafeenU i ntl$l"'hetel1 av $tElejonen.. Her skulle jeg llå. komn1e til ~ oppleve 
mange meget hyggelige dager .. 
Vertskapet var virk~11ig hyggelige mennesker som ikke bare tok godt vare på 
meg. Il'len også på mine eiendeler, blant a.nnet m itt vipen. 
Jeg gikk alltid ubevæpnet gjennom dist ild:et, og dette ble lagt merke tOl at jeg 
lot vipen t ligge hjelnme . Ved hjelp av sama:r'beidet med den hyggelige ta Jon .. 
me>;)terøn pi Ilseng hadcle jeg der et lett arbeid. Dette minne$ jag bå.de gjerne og 
ofte . 
pti Dsa gstasjon la jeg godt merke tU \ttfø~eltJ n av je:rnbQ.netj$nee~en .. Som 
jernbanemann selv gje:raY..jentø jeg jo mye av denne fra n"litt land. 
Med hensyn til mor-eet.ølegraii har jQg eltsamen i dette, og alt var likt hva Jeg va.l' 
vant rn.ød hjenlmcfra.~ endog de utvendige gjøremål med henSyn til el~pedisjon av 
togene og øvr-ige a.rbeidsoppgaver . 
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N11" jeg tenker p~ deres m~te ! gi signal tillokomotivbetjeningen for UAvgang ff 
. og ItStopptl ~ m~ jeg smile litt .... dog, jeg vil ikke be krive jernbanetjeneateaffærel 
Som du kjenner bed~e . Der som pA Kongsvinger f foregikk det daglige al·beid lUte 
ens . 
La :,;neg fi nevna en liten opplevelse jeg ha.dde i denne tiden~ 
Det hendte noen ganger at toget kom for tidlig 10m ettermiddagen for tl rnotta 
vognene vilre fullastet, men om de var fuUe eller ikke mAtte de vekk. Da gjaldt 
det! skynde seg ti. låse vogndørene og plombere dem; samt skrive ut fraktl)1'·eve'" 
ne. 
Nå kunne det ofte under slikt haetverk heade at en del poteter og r(')tiruktel" 
ble liggende i $poret~ og i den til dels sterke nattefrost ville de være ubrukelige 
den neste morgen. 
En dag huskel· jeg at jeg øi noen s m!barn $tll ved stasjonen dal' de nysgjerrige 
betraktet meg og sugde på tomn1.el1ingeran . Jeg tenkte at de muligens var sultne, 
og jeg ropte pi dem, men de kom ikkø, og jeg tenkte at. de kanskje val" redde 
for mego Derfor !~astet jeg bort til dem noen turnips . Men rut oppsto det et 
f:ryktelig ~peta}>-Jtel. atorskrikende sprang de veltk . Dette oppstyr hørte stasjons .. 
mesteren, han apurte straks om årsaken . jeg forkla.rte ha.rrl rnin vilje. men 
han ble meget engstelig. det kunne ti farlige konsekvenser for meg mente ha.uG 
Han sa omtrent Sonl stt at dersom jeg ville gi dem turnips kunne kanskje han 
ogsi f! noe av det on'l jeg ville tillate? Jeg svarte at selv! 1ge1ig m!tte han 
gjerne det . I-Ian løp a.vsted straks for!. finne et eller annet Il plukke i. og stra..1tø 
lå vi begge pi alle fi:re i sporet og plukket poteter og turnips i de beboldel:e han 
hadde. og vi fikk også tak i barna. SOlrn var blitt sd redde, slik at ogsa. de fikk 
hente det de ønal et .. 
Hva jeg senere hørte,badde 110en protestert overfor :min tillatelse, det kom 
kontroll f1"a I--T.amar, og n1an krevde av meg at jeg for frel.'ntiden mltte bære 
v pen og absolutt ikk gi bort la.ndIl1annøprodul~t01' . 
Noeenel1e mottok jeg fra ordføreren en invita.sjon til 4.\ overvære en kinofore .. 
stilling i hu et hvo:r jeg bodde . Så vidt jeg hus er var det en film med titele.u'1 
ne n Himmelentl Il den var svensk, og jeg forsto ikke et ord, dessverre ~ jeg f!r 
bare kylde pl at jeg i folkeskolen ikke har lært noe fremmed sprl .. 
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En annen tlng jeg husker gOf'lt va.r da, verten nrln skulle slalltte grisell sin. 
Dette interesserte mag, og jeg ville gj$rn~ se pi sial,<:.tingen. Jeg mell'ket at 
jeg ika'l(e var see:rlig velkommen som tilskuer. 
Da.gen etter derimot holdt de pii lage pølser i kjøkkønet. og ni filtk jeg se 
hvorledes man laget disse i NOl-ge . Noen da.ger senere satt jeg 1 værelset mitt, 
og man gjorde tegn til meg fra døren og spurte meg ved fakter og tegn om jeg 
ville $make pølSter og poteter . Enten du tror mag eller ikke" så har jeg inntil 
denne dag aldri STnakt herligel"e miltid enn disse steltte pøleene ., C>g jeg vil ikke 
glemme disse elskverdige V'e1"tsfolltene sOr.l1 jeg forblir takknl.9mlig n1.ot p iS. 
grunn av deres vennlighet. og deres gode midda.g . De har sikkert balfe følt eympa 
ti for meg og ville ro,eg vel. 
Dette var min opplevelse SOl;{l pctetgeneral . 
Etterpå ble jeg ved nærmest en feiltakelse stasjonert ved Dombls • og der ble 
jeg gitt adminiatrasjon$tjeneøte . Av og til var jeg atedfortl+edel" i bataljonens 
ette rretning s a vde 1 ing,. 
Jeg hørte mye on1. $abotasj$handlingel~ og andre hemmelige t.aker i l\lorge og 
andre okkuperte latm. To ga.nger ble jeg tatt ut av demle tjenestG og sendt til en 
ek80%'sersplass ~r Lil1ehamn'1or . (DelUle byen med omegn likte jeg meget g odt. : 
For en fireukerspøriode ble jeg sendt til hovedst b en i Oslo pi kure fo~ Il bli 
korpoltal . Hovedstaben l' utenfor byen li i en le, der man bygget underjordiske 
forsvarsverker ff 
Et annet terna er sikkert :rneget interessant, nemlig de ruselslIte fallge:r . 
I vArt distrikt) ved Dombis , var det en slik fangeleir, der det k\Ul f8.l1teø russerE 
De stedlige troppør mottok hver dag fanger for arbeide nlot il holde dem tned 
må.t . 
En dag hørte jeg om tumulter €tom oppsto ved nlottakeleell om morgenen. 
De fa.ngene son'l pleid.o ! arbeide ved vlr bataljon, protesterte mot at man for .. 
sø.kte , overføre dem til andre arbeidsomrider . De kr-evde ti fi vær-e -hoa oaa 
fortsatt, og andre ville ltomme til oss, fordi maten hos oss var bedre og rikeli-
ge re enn bos de andre . 
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Helt fl:ivillig overtok jeg vaktholde't no n ganger. over dise!e fanger undct' 
spi$ep~us;ene. (}!te Gå jo .. g da at dtIØ lette ~tiEH~ n~l spiselig blal'1t skyllene . 
(Tross alt val" s'wten uhyggelig, og hvis man gl~a'ilSket nøye. var nok il--"Jte den 
utdelte dagsra.sjon al god &Om je@; til it begynne med har fortalt. ) Jeg n~lttet 
den1. d$l.ll\@ letingen. tor de fant ofte hal~e fi.skehoder og annet s."'vlal1 aorn ikke 
val- gode og sorn tt..'ll'årsaket forgiftning . Jeg ba kokken orn noe 7.e.$tmat ell.et' om 
brød for dern, enda forbe ring i kO$tholdet var tltrengt :f.orbudt~ og helt ulQvlig 
ga vi c!®$n så nrye spiselig som xnulig . Dette ble 110k helt uforglemmelig for 
fangene . Faktisk ti da da norske myndigheter etter krigen Glutt nekt$t innbygger.. , 
ne c~ san'1tale l'ned oaa, og de n.orske bj-emlnesty:rker hersl~et over land og f,)lk, i ,': 
I.l 
skjedde det at diesel tidligette fanger ble vJlll'e Velln$l· . De ble for 08$ de nødvendi .... I i: 
ge foao n1.idleti."0 og våre hemt"neU.I~ vakt.menn l7110t de ofte meget bruta.le angrep f~a. " 
de 110rske hjen'l.rnestyrker som dag og natt angl~ep oss og drepte mange kalnera-.... :> 
ter . Jeg kunne fortelle tl1ye om dis se sa.ker, linen jeg ønelter det ikke. 
Den blt1 itiSKe general~ en sindig. nøluern herr(h protesterte kt"aftig av l"for diase 
attakk SO:t"'i1 ikke vat.' særlig V"et'dig~ lOt' de nordmenn som deltok i dem. 
rv1cd n'1egen beklagelse n1i jeg konstatel·o at disse sa el" ikke var hyggelige . . I 
l'':oen uker etter i:rigjø:ri gen av de russisl e krig fanger kom det høye ussiske 
ofiisel"el" for dQnt~olle1*e Gine lahcl-sroenn. W.&.ange av dem lø-p vekk og gjemte 
aeg fordi de fryktet inspeksjonen av for l jellige åtsakeJt . De s~ e nemlig 
dJende hjem til Ru ela-nd atraks . lvien fangene l"om tit o e og ba om hjelp, de 
v i 11 e i It ketil Ru , land. Men det hjalp ikka o de mitte ~ og mange tArer falt 
av den grunn til jord , n. J AJ retter en stille takk mot dis iS tidligere lnotstandere 
$Onl ble ven er . 
lvfen di$kusjo~n mellom da norD'ke hjemmestyrker og de engelske troppene 
og oss ble spønt. 
l 
Iri I II 
F ra tid til annen ga tien b itiske generalen ordre til at vi ekulle bli tilbakeleve1"t (I 
forskjellige "v-ipen til vb eget i01"sV'&tt mot eabot rer som forstyrret oss. En 
del ting ioretrekkfSr jeg ! tie o'm i tedenfoil!' " fortelle . 
Uskadeliggjørelsen av miner i ky td!strikteM Åndalsne • Moldet Kristiansund 
og Åleeund, som tidligere sorterte under 0$ , skjedde imidlertid i meget godt 
sa.marbeid med ftordrnenn, britter og os ~ og mange av dem vl a.rbeidet sammen 
ro.ed mistet livet. 
. /. 
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Helt fri villig o'vertok jeg vaktholdet noen ganger over die e fanger unde? 
sp!acpausene. C}fte så jeg da. at d~ lette etter. noe spiøelig blal'l.t skyllen.e . 
(Tl<>OSS alt var sulten \'~hyggelig; og hvis man gransket nøye, var nok ikke den 
utdelte dagsrasjon a! god som jeg til !.t begynne med har fortalt .. ) jeg n(lktet 
denl detlll0 letingen) for de fant ofte bare fiskehoder. og annet a:'vIaU som il'-..ke 
val- gode og S·Qrn forfh."saket forgiftning . Jeg ba koldten om noe r.-estmat el1e-r om 
ht'ød for delTI" enda forbedring i kotitholdet \r&l" strengt f.orbudt~ og helt ulQvlig 
ga vi e$;n så luye spiselig Gom nl ... ,lig . D~tte blø ~lok helt ttforglemmelig !O'l-
fangene . Faktisk~ da de norske myndigheter etter krigens slutt 114kt$t innbygger .. 
ne å sal:'.t!tale rned oStS .. og de norske bjernmestyrker hersl(et over land og fo1k~ 
skjedde det at dis se tidli.get.te fanger ble vih·e venner Il De ble for oss de nødvend~ 
ge fOll-midlere og vår hem:rA'leU.g~ vaktlnenn nl.ot de ofte m.eget brutale angrep f",a I,' 
de norske hjernlnestyrl,er som dag og natt an.grep oss og drepte mange kamera- '! I 
, ! 
ter . Jeg kunne fortelle n1ye om dis se sa.ker~ men jeg ønelt.erdet ikke. , 
. !! 
Ill' 
lil 
Den brltiØJke generall! en sindig. nøktern herre> protesterte Iuraitig overfor die)se !~~; 
attaltk SOii1 ikke vat' s~r1ig vet'dige io~ de nordmenll som delt·ok i dem. Il " 
Med mega beklagelse ms' jeg konstatel"'e at dis$s saker ikke var hyggelige . Il I 
~. 
Følgel'td glørmnev jeg ikke: 
t-loe l uker etter il"igjørUtgen av de russi ka k~igsfangel' kom det høye russiske 
of'fisel-el" for d · ontrQl1ere eine lahdsmenn. Mange a.v dem løp veId,,; og gjernte 
aeg fordi de fryktet inspeksjonen av for kjellige årSaker. De s1t-t.J1 e nemlig 
sende hjem til Rueland straks. Men fangene l·om til 09$ og ba om hjelp, de 
V' i 11 e i ltk e til Ru land. Men det hjalp ikke. de mAtte, og mange tArer falt 
av den grunn til jo1tden~ Jeg retter en stille takk mot disse tidligere lnote!andere 
$0r11 ble venner .. 
Men diskusjonen m@11ol"n de lilorske hjemmestyrk r og de engelsl<e troppens 
og OS8 ble $pønt. 
;t"'ra tid til annen ga den britiske generalen ordtte til at vi. skulle bli tilbakeleve~t 
forskjellige vipen til vårt eget lor,Wla- mot "bot rer Som forstyrret oas.. En 
del ting foret~eldw!r jeg :S tie o'ro istedenfor Il fortelle . 
Uskadeliggjørelsen av miner i kystdistriktene Åndalane , Molde. K.ri&tlansund 
og Ålesund; som tidligere sorterte under 6$, kjedde imidlertid i meiet godt 
samarbeid med nordnlenn, brittsr og os, og mange v dem vi arbeidet sammen 
med mistet U et . 
. / . 
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Etter u kad.eliggjørelsen 'aV min~ne uttrykte den norske og den brit" SM general 
sin takk til v rlr kom:m~;u'J.d,ant fQ1" det gode eam;,u."beidet, og dette bevi14 ket at vi 
korn hjenl tidligere enn bEu,·egnet, allerede i august 1945, 
I den tiden da dere ikke snakl<et med oaa son"}. f.61ge a"r forbud, opplevde vi 
noen eventYI , fordi en del l':Lordmenn ikke re.spe1."'terte lOl"budet og satte inn på. A 
rnøte de av oss som var de1"es vennet· It Det hendte at en kamerat av rneg hadde en 
venninne fra tral.;ten e 
En dag kjørte en moto1"øykkel plutselig inn 1, vil" leir .. Den stc"1Dset pog jeg gjen ... 
kjente et kjent fj,es Son1 hilste l"nilitært.. V€ill~on".rmende ønsket &. g& inn i braltken 
fol:' i kle seg om .. Forbau$et sto jeg som fjetret n.ed lpen munn. Jeg løp 'Vekk ø 
for jeg trodde det val· et apøkelse jeg hadde sett. Hvorl~des hadde hun ktmnet 
tatt eg gjennom de sterke norske barrikader? ),1 åte 11. hun lurte $ine egne 
landsmenn på rnQret 0$$ $torlig. ~>\ndl"e ganger kOln hun forkledt Gom syke ... 
pleierske eller som sta-balls kontorassistent, eller forkledt og maskert Som offi-
ser gilende eller bilende . Alltid fant hun vegetl . Leiren ble kontrollert , n'len 
hun ble ikke funnet . Situasjol'len ble av oss 'OH?fattet bedre cnn av kontrolløene 
Hun gikk. aldri tilbake tornhendt; hun forlot ose lne-d kjøt og smør og annet nød-
vE!ndig i matvegen. (l!tUl elta! n!~ etter sigende, være gift :med Dlin daværende 
kamera.t og bo i øst ... Tyekland. ) 
En a.nnen interessant oppløvel$$ skjedde i DOl-nbå -trakten også. Mena jeg 
tjønstgjordø i telelonsent!'alen rapporterte en _ anlEu:~at om va:oskelighetet" i 
telefonsambandet. En gt+ill'pe ia,Jfollt 11"a min bataljon mottok o-rdre om ~ kon ... 
t1!o11e:re s! omhyggelig Som mulig de ledningene som gikk ut og inn .. EtteJl' noen 
th:nel' mottok vi tel,efonielt o1td:re om il sende hjelpemannskaper stl"etlks . Ma.n hadd 
merl t t de·t f rte en tynn me·tal1t r&d ira. el'). stolpe øg ned til jernbaneskinnen. 
Ved denne lnulighet hadde sabotø)tene adgang til å avlytte vil'e te lafon&a.mtalar . 
En gruppe spe dlalt'E oppe.,. grep straks sabotørene. 
lviange ligne nde eituasjøtler hendte ofte, nesten daglig . 
Tillat tl7l.eg li avslutte mirl beretning het' angående krigsopplevelser. 
Jeg håper, i tlDen gra.d, &. ha. oppfylt de em' irer om en forteUingdu har bedt om; 
og jas ber deg: Unnskyld meg at jeg iltke forts,ette~· mere om dette . 
. / . 
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Utdrag av op-ptegnelser ~ skrevet 1949, av staajol1.smeøtør Helge Øs tbye; 
født 1885, død 1959. i. 1940 stasjonsmester ved Dombås . 
Vi hadde bodd på Fin$e fra 1. 4. 1938 til jeg overleverte denne stasjon 
31 . 3. 1940 fol" å ta over DombAs dell 10. 4 . 1940. Vi hadde meget a d.ra og flytte 
pfi. Fullt møblert 5 værelser og kjøkken . Under pakkingen klaget rnor og $&: 
uNår vi skal flytte fra Domb!e igjen. skal vi gjøre auksjon, så vi slipper alt 
dette dra.g ." Det slapp vi~ uten auksjon. Ved bl'tannen den 23 . 4 . 1940 n~istet vi 
alt vi hadde samlet gjtennom 31 ilre ekteskap. V i ha dde ba:r elg j El n cl e 
k l æ r v i ha dde p ti o S aJ. J øg hadde 2 nye helt Ubl"l.:~kte unifeu:nler, men 
tok på meg den dårligste . Den greier eeg her nå ø01"n vi bor mere i tunneler 
enn i leiligheten "i har . 
Onsdag den 9 . 4 . 40 kl . 8 .. 00 holdt jeg pA a pusse vindu.er mot plattfornl:en. 
Stasjonsbetjent lJorbeim kom da forbi og fortalte at det var krig . TY'$k~l'ne 
ha de gått i land og satt seg fast i Oal0, Stavanger. Bergen, Trondheim og 
l~arvik. 
Jeg m! ærlig tilst! at jeg ikke forsto noe av det hele . Og godt va.r det . 
Skulle 'Vi den gang ha visst at det ville vare i over S .... fein ... lange år. r..lang~ 
!1r,. og dog gikk tiden sl fort . l-Iver dag var lang, man tiden gikk uv~ntet rasld . 
13.4. og natten til den 14. 4 . kom L R . Il fra Åndalsnes med 900 c1. l 000 mann. 
Heser og kjøretøyer mød all slags utrustning. Det rnyldret og krydde ove 1" 
hele sta.sjonen da vi sto opp den søndag morgen 14. 4 . Samme dag. søndag 
14. 4 .. # kom fallskjermtroppene , ca. . 150 mann, s·om ble sluppet ned pi 3 
ka.nter, mot Dovre, Fokstua. og Bottheim. Ca. 50 pli hver kant . En del av de 
mot Dovre ble sluppat J.Il0d like syd for Dombås . Et av tranGportflyel1e ble 
skutt ned litt syd og opp for søndre tunnel pi Dombc1s . Flygerel'). ble drept4 
Flyet li ps. ryggen. Flygeren Val" fastklemt foran i flyet . Det som var synlig 
a'V ham var fra knærne og ned. Han hadde nye Svære ullstrømper og nye fine 
støvler . Det ble fortalt at en engelsk soldat som kom for il ee, han tok av de 
svære støvlene SOn"l flyge:ren ni ikk~ hadde noe mere bruk for, ... og satte disse 
pl sine egne ben. Ka.lde karer ! 
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Dat var etablel·t sivile vakter ved. tunneler og bruer. Vaktent;b hadde geværer~ 
I søndre tunnel var det flere som hadde søkt tilflukt. Blant andt.-e stasjons-
betjent Nordheim, som er en meget flink jege:r og skytter. En ial1s1,jerrn med 
en tysk soldat korn dalende ned mot jordet syd og ned for tunnelen. Vakten Som 
de andre sto da himmelfallen . Bare EU'; n'lann ha.dde full !ndenærværalse. NorMi 
Han tok geværet fra den sivile vakt, la an og brente på. Den fal1s1tja:rl'llsQldaten 
kom !led, men ha.n reiste aeg aldri mere . Denne bedrift av Norlleirr. ble ald~i 
nevnt sl lenge l~rigen varte . Det var best for Norheim så. 
Etter at fallskjermtroppene konl 14.4. til søndag li . 4. ; var det lite bombing. 
lvien flyalarm flere ganger on'l dagen. Det var tyske fly s.om kom og fikk kon-
takt med tl·oppene på bakk.en. 
Mandag 15. 4. on-" morgenen s& vi norske soldater ~traks syd for stasjonen, 
de krabbet i den dype snøen. Vi hadde da vakter med mitraljøser over hele 
stasjonen. Ut på forrnidcl.agen så vi ira atasjon.~n 4 å 5 mann litt pi skrlt opp for 
oss, som bakset i snøen. Det var uenighet om dette var norailte eller tyake ~ 
Vaktene var hissige og ville skyte, nl.øn ble overtalt til å se tiden an. lVIene 
diekusjonensto på fikl<. vi høre en kjel1t lyd: ta ... a, ... ta-ta-ta . Da var det ikke 
1011ge noen tvil . TY$kerne sto da med hendene i været. Den norske overkommat 
do var underrettet og sendte en pa.trulje som kom. ovenfor karene og tok di$se 
under behandling n'1ed sin n'1ed.bnkte mitra.ljøse . fIendene i været. Vaktene kom 
da. med de ca . 10 tY$kelJ"~ ll~d til stasjonen hvo de ble avvepnet . De had,de utrust 
ning av alle mulige sla.g som de l<tUnne få med. Av niste tuber n"led øpisef~tt ca. 
25 cm lange og 5 cm i diametsl" . 
'I'irsdag 16 . 4 . kom det pr . telefon melding fra baneforrnannen pi Dovl!teba en 
at det nd kom 2 ti 3 arbeidstraller og like In nge syltkeld1"esiner i retnhlg mot 
Dombås . Han ba om at dette mAtte bli undersøkt, da. han ikke hadde ute noe 
arbeidsla.g med traller . 
p- den forreste a.~beidst:t'alle var n10ntært 3 In traljøser rettet mot Domb!a • 
. asten beato av 8 i 10 mann med mas evis av håndgrana.ter, røkbomber m. m~n: 
De hadde med seg store tuber, ca . ZS em lange og tykkere enn vanlige tu.ber . 
Det var spisefett. Samtlige ble tatt til fange . To av disse ble onsdag 17" tatt med 
i et ekst ratog til Fokstua hvor resten av de 50 fa,llskjermsolda,ter befant seg .. 
De te mann, tyskere , formidl e t forhandlinger mellOln de nOt"ske og tyske~ sem 
alle kom som fal1ger til Dombås . 
Den norøl~e overkomnla.ndo pit turisthotellet bl omgående underW'ettet og 
endte opp en patlrulj SQ'm posterte eg med sene mitralj er på bagge eider 
av inngangen il Dov.ebanetunnelen. Dette hadde ikke ty karne re9:net med O@ 
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ga eg over uten kamp da de ~'1Ot. l~e varølet n'led $hu-: rilalekingeværer . 
Tl alle ne ltom ned til stasjonen og ty kerne ble tatt i iorvarblS. H@l' var. 
løytnant~ nll~p·tGin#l B:~rp4al 'med om sjef. Jeg hilste pÆl ham senGa-ø. 
Etter hvert.som faUskjelrmtlroppene ble tatt, ble d.e sendt i lukkede, liste. 
g vogner til Åndalilles og vidqare til Setne . moen. :3 gang~;r 3:ned ca. 50 mann 
hver gang. Men diS$0 150 m .ant1S ~-Jebne eiie:v at kr.igen va.r slutt pa })omb!s 
har jeg aldri hørt .. 
D~ første engelske tropper vi hadde føling med va.~ 17 ii 18 gantke tmgø sjø"" 
gutte sem kom opp fra Åndalenes . De hadde med aeg en liton ~lfjp$kanon . 
Sjefen var en meget ung xna.1Ul. tynn og blel~ . Alle var ltjeldte karer. De llQdde 
~ va~ter i en 3. klasses 'Vogn (Co 761) som sto på tOluten. Ingen ivring. Jeg 
Mlr f:remdale vondt nal! jeg tenkel· pA disse gutter . SQn'l de m!tte ft:y e . 
Men den g ng ielu<:te jeg d,esusvørre ikke over det . En rid r.add0 det b itt bvia 
noen hadde tenl,.~ på cl ~t . 
Før' da. tyske ne kom for alvor. etter 1. mai 1940, da. fikk vi greie på hvor ... 
dan de' kulle væ:re . De forlangte fyring av in 10 jivogn fra. første dag og 
nøyde s g heller ikke med el" 3. klø. ' , e . 
S.taSjoll$kommandantøn, en Hauptmann; + 2 rr~nn hadde en Z. og 3 . klasses-
vogn . om kvarior og kontor . De før nevnte 18 unge engel f;lkn1.enll m~d -sin kanon 
skulle hjelpe til i fl! bu!(t Illed fa.ll ,kje1*mtroppene met Dovl'e. De tikk montert 
in UUe kanon pi en &p$n godsvogn. Tl. plattfovmvogl1 med Jernb~mtnq:,!r . 
Det valt kj-entr.o.ru:m. medlJ Ty,l(e'rne hadde lo kanset "eg pl en·liteft bondeg.qrd 
bvor de hold.t folkene $om gisler . Skulle tyekel"ne ut~ m&tte de no,,,øke gl 
foran. Engel .·· k.mennene kom med in kanon på jernbanevQlna. Men under 
fyringen ry.tet vOgM $' de fikl..: ikke !rett dr~g pl skytingen og konl igjen 
fent ·te da.g uten uøe resultat . Den andre dagen ble det endt med full VOgll& 
m$d svill r . DiIø · e ble b:rukt unde,. a.vla tingen av kanonen . De kjøt føt'; · , 
et kuM ut-en noen vil"kning. Likesil med det and".e . Men tredje gang gikk 
lw.len gjennom lllv011 pl s!rden. Dat lUtte i -\.IS tY$kell'ne . De ko~ ut og over· 
g.a . ag og enere sendt til Åndalsnes som før nevnt. 
gang-
Fra øndag 14. apwil1ål'nor og jeg med iull~;ldæ:r pl om natten. Det var 
nya.l nnen. En dag mlite vi ti l tunnelen før kloltka var 6# uten I fl kaf:€e . 
Jeg s IV p4 ta .jQuen, men hun overnattet pA i r kjel1ige &t~de:r bl$.nt ukjente 
folk oS på i~emmedte $t e,der It Da jeg mente at dette ville bli foS!" s l it amt ffnt 
moS' i l eQgc1en. "fikk jeg overtalt henne til ti :rei e til Le jaakog til mor . 
Je mente dt kulle væ:re mereti.l1 d r, men det var ! komme f~aken 
. / . 
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til ilden .. De "C va~ det Uke \11"011g ,om p-å Dombcil. OS kan kje v~l fila. fløt. D'en 
Ck'lg tyskeltne kom og bombet de 17 engelske Jage "e pi JA~1askogG, ,s..~t,l var 
det see~lig bett. Hun reita til lA$j !lØS 17. 4 . Som sjef. for 1. R i; 11 lrtom følfet 
kaptein Bang. Han ble $etu.u:e~_m.ntakel,lg den 16. 4 . . vlø a.v kaptein Naveleaker . 
Dan 15 .. om feu," ' ddagen kom det en m$nn .om spurte ette~sta$jon$meste1tøn 
pi OOTl1bå$ ., jo~ dElt val" da. meg. Gud bedre. l-!an presente:rte seg som eta.tsrid 
Støetad og fOJ?talte at nl val'" re,gjør-ingen pA €lyttetur . D0 kulle ta inn pi et 
hotell på Lesja. og ville komme i tlere f(u.·delinge~ . De Gom hadde stikkordet 
ttBankenu $kulle få g:reie ;på den n$:rsl~e regjeltltlgø nværende oppholdeltød, 
andre ikke . Jo da, d~t kom flere $OlU hadde sine saker i orden~ blant andre 
utenriktnninister KOtll$ som unde:r Opp holdet p& Dombås hadde $n telefonforbin ... 
del' e . Han p"0s,r,;}nte~te $tlg da.. ,om "Halvdan H . Senere på dag-en kom d.at en 
bil med 2 .. le rlfell og l dar.o.ø fl Disse kull~ og ; ha adres en. I-Iair De øtikkordet? 
Nei " ~t1en de h.adde et rna ,klnkrevet b~ev. Så vidt jeg h\wke U(ke noen eigna-
tu~ på papiret. De skull snarest mUlig m de seg for ~egje~ins n. Men uten 
$tikkordot fant jeg ikk it kunne si noe . Men de måtte !l*~un og ga, ~es ild<e . 
For å bli kvitt di$S~ fore 10 jeg at de skulle oPPBØke jefen lo." ove,kolnmandoet 
he:rr kaptein Bang-. D t er mulige at han og å Vi te adre 'en. De rei ,te dit~ 
men Iwm igje Da gikk jeg med pi ei bli l'ned il Bang og foresl&- føl' han'l~ 
HD e fi""ite ad1"$SBen og tasr a varet te%' om De vil meddele den vider.e ~ ti 
Det var str . a.vgj(H."t~ Nei., Bang ville ikke ba noe med dette ti sjøre. O rn kvel-
den skulle Ba.ug avløses av herr Navelealter . Det var mellom kl . ZO og 20. 30 .. 
Bang og l'-?avelaakev sto. ute ved fiaggstangt)n pA tasjonen og ko.n&ererte. Det 
mAtte være 1"ent tilfeldig at jeg korn ~r . Bilen. med de 3 eto de$" ogal.Bang 
gjorde da Naveliakør merIt o a.m på hvordan det hang ammen • .leg har flere 
ganger hatt be, øk av dis _e l i etterm ddag; og Dø blir nok heller ikl<e fri for 
llenveD el elt . 
Mo:r og jeg vi l 0$9 . Det va.r f'ør vi hadd$ begynt å ligse fullk1 <!t. Mellom kl .. 
1. 30 og a om natten v . net vi av at det kom eunge skri t i trappen. Det baru et 
pi, kom inn. l nattkjoJ1ten tok jeg da imot kaptein Nave l sake I' pi kjøkkenet .. 
Det gjel e:r demu: bilen som De kjen.ne~ til . Jo, jg gjo:rde da det. Navel, kør 
sier! HJeg blir ikke kvitt di $·0 3. Jeg tro r desnakkel" ant. Mel'! ni fAr 
jeg ad ' 13-1 , en. Jeg ander med en patrulje på 10 mann. H-vie de i k k e snakker 
a,ant, si 8ky'te'~ jeg dem. Jag skyter dem. ~; Ja, patrulen reiste med de :3 og ble 
borte. Det Val1 nok sant som d.e sa. Har enell'e hø-rt at det vat": Arne Ording, 
Bi1!'ger Godtaa\ . og frk. Be:rggrav, Koth m ,kinøkriVi ke o,g konto~rne. 
Ha.~ li ofte tenkt il OPp$ske en av di e for A ~e om jeg gjOl·d,e rett" Men Jeg 
kjente jo i11.8 n av di , et og etter de ortke g elde fitt av stat Jlld Støatad, 
si mente jeg at j fil mltte handle om jeg .ord . 
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n isle fall kje "~$oldate,· pi FQ1~tua. Døn 16. 4 . da ty ke:rne med hell 
ble tatt, ble det meldt at dAft var igjan ca. 5 stk. i en hytte pa F()k$tua. 
De:rav en $1\)11;). var meget r.necU;a.tt øtt(il::t:' lallGkj,?rm fallet . Skjel"men l ~dd~ be~lgt 
seg opp i et tre .. Og mannen bang n1ed hodet ned hele natten ute i ItuldeL» 
Den 17 jO 4 . ble det sa.tt opp ek$tJ"atog n14d l pe~sonvogn . En døl Mrelte militælre 
eamt 2 ... 3 tyskere $On:'t kjentmeml;. Di ' e fo:rkla:r~e sine t eU :r at videre l~:unp var 
h&1'løs . Alle overga sei oS kQmi ekøt ' ato.g0t Ul Dombi og vldel'e til Åndal$ue . • 
Den sårede. han som hang med hodet ~d, va.r mørk~ blå i ansikt~tf da de l(om .. 
Han døde fø'd' tr'anspo~ten gildt til Ånda! .' nes,. 
Søndag Zl-4 . 40. lv1ed huvtigtoget 40Z fra Trondh.aim til Oslo kom det 1 vogn lil( 
&om var adl"s sert til DorIlbis . l foget kom og vogna ble tatt ut . F ør toget gikk, 
kom det beøl~jed om at dette var feil . Vogna kulle til Lillehaml't)(U: . Det va!!' 
liket av kaptein Daae som va~ falt nOl'denfJ$11s o kulle , end0$ hjem till.,il1e-
h mmer . Dette a.t voøna igjen mAtte e tte& bm i tog t gjorde at dette ble atiende 
long r nn vanlig f 10 min~ltter . livl8 toget ikkø badde litt dette førlenged$ opp· 
hold~ i ville topt ikk~ ha etått på Domb o tyskerne kOln og bombet føl: te 
gang. Men d.et gjolf'de det. og tyelte fly kom. De gikk flyala.rm ti alle m åtte øl<.e 
d kning . Det var ikke øl va.n.e, elig ber hv-o det var 3 tunneler, 1 mot Dovre, 
1 mot Fo tua og l lor Raumabanen. På g~unn av ekstra skifting av likvognen 
valf jeg denne iang 1 tunnelen mot Dov~ og ~nngikk liede · it $e t:rasedien i 
It&t umabane.t\UUleien. Alle hadde IS kt d$kning . De fleste i de 2 nordre tunneler -
Uhellet ville at ~n bQmb<a ia.tt like ved inngangen til R umabanetunnelen. Det 
var no n om var. llY3gj~'rrlge og skulle følge med be.givenbet.ene _ De hadde ikke 
l-rt langt nok inn i tunn~len. De to i ipningen.. Dønne bombe d~.pta 6 og 
bet 19. D iblant den ru'l'le'rik · ·Ml~ nuUtæn i Sverige. lian val.' ute P' 
1 ting etter den ames:-ikan ke miUtærattaeht1 i org . Denne i te hadde pa ~. el't 
Domb'~ l ,-dag 13. arp il. Han !<OOl m imilLe og følSe og brukte 3 biler. l-ian 
tenkte eeg til Hj ~k . ml med bilene og vid ~ tre n d Follda1$l1 til Alvdal , og videre 
tover . Men det V$ ikke framkommelig ro cl bil~r fl! ~ Dombl til Hjerkinn. 
Vedhenvendel . til (le norke militær pl Domb! fikk han tUl8tel$G til il føle 
e t mili nog f:ra Do.mbis til lijerkinn, De 3 nye bUer, hal" jeg børt. ble overlatt 
de nor . e mll ttæ:ve vedeJ:1ag f:ritt . 
Milåtæratt .o<thEfen som ornkom .. hadde vensk bil og jUør. Ettel' at to·, 402 var 
g,itt ble det PØl m& om & kaffe en pa ende vogn til h'an polltav <le 19 4rede 
no dover. Oppdal? Var s~ heldig at jeg hadde e1!t boggi brel"A$evogn hvor de 
flår bl b et inn. Vogna. ble endt ro$Cii daghurtigtoget 401 nordover ~ 
. / . 
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Den 23 . 4 .. mellom kl .. 8 . 30 og 9 ~ 00 kon1 Torleif Bom hadde med :!leg en nord ... 
n'l.ann og en eVE'u}.sl,e . Jefj bla da mecl opp 1. 2. stå-sje l satte pi kaffe og ial1t ira.n: 
nua.t # Så nlåtte jeg gf . 1-1addt~ noe av hV'el-·t å ivareta .. Ca . Id . 10 gildt flyala~me2 
Dø tre i l . etasje så jeg ikke mere til. De hadde bil og kOlYl seg vekk. 
Etter at alle ·tele!()1~er vat" ødelagt så vi ik..~e 1~' lIDe 'Vå.l<1$las om ny fra det mili~ 
tære ~ hadde vi en rrl:iUU ute :sor...~ b:r\.lkte øyne og ører.. Rad.de stt1ende ferdig l 
lokoluotiv og l pel"ijOnvogl'lct' :rett ut for staejonel . 1'1$.1" det ble varslet fly. al 
sprang alle inn iognen og lr".iørte inn i Raurnabanet~"tnelen. Den dag aatt vi i 
tunnelen fra Id. 10 til kl . 18 . Utø gikk det livlig for seg. Ustamlelig høne vi 
drønn og l·ysting. I den E!oe V'og!la i tunnelen va.r det para.!inlampei" . H.ystingen 
val" sA voldsor!,i at v(~gna hoppet . Glasset fa.lt r,ed og ble knust". og la.:.tnpen 
sluknet. Det var i.k!'e noe srel"lig hyggelig . Vi var jo ute og tittet. F lyene va · ~ 
lavt at vi l..."U n tte se denl gjennom tunnelB.pningen. 
Spl'enl~" og bflannbombei" va:r det ingen mangel på . Det siste 115!dele de over alt . 
Det .første hus Som ble antent,var stasjonsbetjent Kvernhusøyen.s . El'l enr~lt 
brannbombe hadde slått gjelUl.Om toget . Cranske lite zrØ"k.· Vi iik1~ tak i en stig-e 
og det kunne lett ha V"'~l"t sluk1~t . Men det. var nok ikke forutsetningen. Da kom 
de og forsøkte å pepre OS$ med sine ta ... ta-ta, ... ta. . S" ukklngen mAtte vi oppgi. Mat] 
in.gen ble sir-et. Gjennom vognvinduet kunne Vl se at ø~lt sto i lu.er . Staajofl..en~ 
godshuset og 30 ~ ·10 person ... og god~vo~tne-r aOl'1'1 sto pi ton'.l'ten. lvten en ting 
har forundret meg meget . Alle flyene kom ovenf:ra ås(;n og fløy tvelts over 
staejonstomten.. I stedet for å komme s r- eller nordfra og fly langsetter 
ton1.ten. Hvorfor? 
Blindgj0ngel:e lå det alle steder. Ovenf'ol'" i ot'eskauen og nedenfor sta jonen. 
På tomter! li igjen,. like inn til spor S, el'l stGr ~J.l . Det bit>. sagt 250 kgø . De$·S-
uten en liten 25's flaske pli kanten av plattformen Ulte ved il.godsboden som var 
det ene te hl,; ' $0111. to igjen ganske uskadd. Veggen n"lot linjen ble slått iM 
da nflask<en*' ble apl'''engt senere . 
Denne dag. den 2.3 . 4 . It kjøl--te vi inn i tunnelen kl . ca . 10. Vakthave de togleder 
dn da.g vat Ottar Also , - alle vaktp~vende var kommet til Dombl ettel" bye t. 
Vi menige hold.t til aer g tnens de i høyere stillinger hadde tatt opphold pi mere 
rolige pla er. En av dem, inspektør H. It ha-dele fast tilhold i Dovrebanens 
vendetunnel, Gl-'øn.bogen. Del' var han si.k..lter . 
Vaktha.vende den 23 . 4 . , daværende kontorist Ottar Also , og jeg V,,_'t: de f. -rete 
Gom gikk ut a.v tunnelen kl . 18 . 00 . l-Iar fOl*al1 fortalt hvotdan det al ut . Bare 
bra.nntQm~lr og vi'al- av br-ente vogner . S tore og ma.ng~ krater ettet' bombingen, 
I 
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og jeg tenkte i mitt stille sinn:HDet blir lenge før det kan gå noen tog her . H 
på enderarnpa ved fraktgods sto det en underlig raring . Den 20 . 4 . val" det 
kommet 1 vogn helfet gaudaost til de norske n1.i1itære . Osten brente ikke, men 
sraeltet og så nå ut som. en uformelig stor SOpp . ' Rant ned på begge sider . Vi 
sto der med hver v~re 2 tomme hender og kunne intet gjøre. På stasjonen kunnE 
vi intet foreta, rnen vi kunne da ikke bli stående der . Vi gikk til den militæ re 
overkommando og berettet om ostevogna og sa at meget kunne reddes om ilden 
i vogna kunne slukkes. Vedkommende. ga meg da ordre om å besørge det. Men 
gjorde ham da opprnerksorn på at jeg var helt alene. Hvor de andre fra stasjone 
nå befant seg, visste jeg ikke . !~ok om det . Ilden i vogna ble slukket, eller den 
slukk e t av seg selv. Det vet jeg ikke, luen når det begYl1te å svinge cg rulle 
igjen, så ble hatten tatt av ostevogna . Det var ,mange, mange som fikk bra ll1ed 
p~legg der . Jeg så da en mann som dro med 2 oster i en vending . Mulig han 
gjorde flere slike . 
Etter at stasjonen var brent den 23 . så tenkte jeg som før nevnt, ' at det ville 
bli lenge før det kunne kjøres noe tog . Var noe i villrede om hvor jeg skulle 
ta vegen. Jeg havnet da hos baneformann Løkken sammen med banemester 
Plassen og stasjonsbetj~nt Alme . Fru Løkken hadde evakuert . Vi fire mannfolk, 
innrettet oss s~ bra som mulig og hadde det rL1<tig bra der'. Alme og jeg fikk 
hver vår madl"ass på gulvet. 
Den første kvelden. Løkken og banemesteren var ikke hjemme . Alme og jeg 
vi la. oss . Og jeg sovnet . KL 1 . 30 våknet jeg . Da korn Løkken og Plassen. 
Hørte at de to snakket sammen på kjøkkenet og forsto at det nå var ryddet det 
nødven digste og at det nå skulle kjøres nled noe materiell som hadde stått ute 
på Raumabanen. Jeg opp . Fikk på meg nødvendige klær og sprang på stasjonen. 
Der var ett spor brukbart . Det :materiell vi hadde ble dradd ned og kl. ca . 3 
gilr..k første tog mot Bottheim. Det va!." mer enn jeg hadde tenkt for 9 timer siden 
Etter den 23 . gikk den ene dag som den andre . Om formiddagen kom tyskerne OJ 
fortsatte <1 bombe . Som regel var dette slutt for dagen ikke senere enn kl . ca. 
17 . Da kom baneavdelingen og satte i stand skinnegangen i den utstrekning det 
lot seg gjøre . Når det var gjort, så kjørte vi tog med det materiell vi hadde . 
Noen stasjonsbygning hadde vi ikke . Telegrafmesterens folk var kommet . Enkel 
te linjer ble satt i stand. Ved inngangen til søndre tunnel og til Rauma.banen 
ble satt opp en lem på hvert sted .... stare om lag som en dør . Der fikk vi montert 
telefoner . En i hver ende av stasjonen. Noe å sitte på fantes ikke og trengtes 
heller ikke . Det var noe luftige kontorer sist. i april, særlig om natten . 
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Engel k etmeM hadde alle tid,ers \ltaru$tni g da de kom, både av mat og k1æ~ . 
Al1$ hadde fine pelse.~ . Utenpå tykt vindøtoa; fotet med fint lammee:ldnn. Nil' 
ltlravan var bt'ettøt opp~ $11 en ba.:te nesen. En elik pels hadde jeg fått ttoverlatt"a 
det vil i den hatlg et stede. og jeg Hlinta tl den .. D :el va god i ha. l\.1en sl viUe 
ulykken at jeg en gang mAtte ut med. en ord1-e SOn1 det ba tet med .. jeg hengte 
pelaen pIL 'fkontGl:'veggtu\u (lemmen) og dro ut. Da jeg kom igj$u$ va., pelse ' 
ttgittft • Det var nok en som trengte den. On') iklw $! godt s · rn meg sØm :rn$st var 
henvi$t til å pa.ese "kontoretu • Det eneste jeg lladde reddet utenom t\e kJæs: jeg 
hadde på~ det var en bisam spMerpels eom jeg hadde arvet ettet min lar . Da 
kom denne til god nytte . HStaejoMn" i søndre ende ble enal't nedlagt .. Tyakerne 
b.adde sprengt skinneiangen sg tog ikke kur&l1ekjøres nord for Dovre. Men, e& en 
forll'dddag, kan ikke 0Pl')lI{i dato ~ vi V~U." :3 å 4 ved nor(b.~ stasjon. Så kGm det et 
rnyget 
toer dam~n.d.e ut in søndre tunne·lw Ovel'rasl-:el~en var / ato,. " Alle mann dro 
l> (ler 
da. ned til/sta. janen hadde stått for ti ta imot toget og Be hva det var'. 
St åk toget, l å 4 v gner pluss lok .. , stappet, kom fYl"bøteretl med sitt m.at krill 
og a: HNei~ rut kjøter jeg ikke lenger . ff Det var lokomotivfører B~a.tba.ldt0n som 
kjøl'te. Det hadde vært en. dramatisk tur. På Brennhaug va.r det nO:l"ske militære .. 
De hadde beordr~t ut a.lle sivile og gitt ordre til at to·get skulle kjøre si langt 
eOln overhodet mulig . Militære fulgte med. OvGrkonduktør KUppen kjørtø som 
togier. Tyskerne (ionl lå pi begge side ~ av toget, hadde skutt på lokomotivet 
og bremøevoguen. D·et var flere huller ette~ kuler i føre:rhu$$t pA lokomotivet 
og gjennom brems evognen. De hadde kjørt Ol/el"' 2 brudd" men kom over. 
t\Teg hukt meg ned og YJemte pl"tsa Bl"atbakken .. Døt var før vi hadde feitt 
3 
igjen signallinjen. Vi skulle kjøJ'e/tog vestover . Det val" gitt ut streng ord1tt! Ire. 
distrikteje!en on'l at intet tog r-.'l4tte kjøre uten at baneavdelingen. ha4de visitert og 
meldt "klar liftj$u . Det var en Qwdre som i li; k e kunne 0tteltkommee . Det 
var heller in~en som hu ket pa den for øs. vidt. Som . ap, vi skulle kj0iL'$ 3 tog. 
Det første kulle Klipp ' n kjøre. Hvis mulig sku.11 han Il . Ide fra. Bottheim nAr 
han var der j Ja tog t kjørte . Vi hOldt øye med det da det var tint pent vær. 
Men vi hørte aldri noe fra Klippøn .. Etter I t tin1e sendte vi tog B~. 2. Det gikk 
pi Bamme m~ten. Vi høl!te blt$t . Sl etter nok It time gUd<: tog nr. 3 . Borte ble 
alle, og det gikk bra.. Bare en gana møttes· 2 tog u'lel1om BottheitD oS DombIl • 
Det gikk og l bra . Begge to stoppet og kom tilbake til Dombls ammen. 
Siste dag det var 'pent sydcve:r kom et langt tog n'led 3 lokomotiver og aUe lags. 
vogner om hvøx-andre a D<itte hadde ikke vi plass, for pi Dombis . Det var tngenis-r 
Jølstad $em var Ijø! fo .. toget. Vi ble da enige om a. kjølte alt, $lik det kom. opp 
i Grønbogen vendetunnel. Der sto de·t. De 3 lok-omotiver gik1; til Fokstue. og tok 
vann .. 
. / . 
Den 30.4. bes.ternte de norske militære at D'ombb ø-kulle oppgis . De $om 
ørusket det; lttU'l'l'le lorlate Domb!s . Alt matariell Qom kwlt'1e bruke . , kulle sam -
les . Det $kul1e gt tog ira Domhås rJ. . 19, 30 ~ De $Otn 9nsket, kunne lølge med. 
Toget skulle gti t il Åndal$ntH~ . Dit !tOM det a.lett·!" net var be0t~mt at toget i 
Qrønbogensltulle komme ned og sl'e 'Euunn"U!\J\ med det ri hadde . I{lod~en ble 
19<1 30~ 20.30 o .. s . v . Vi h,ve'tken sl ollel." llcn~te noe til toget ira. DQna.l)anan .. 
Kanlpene foregiklt . Engelslte på Don'lbi$ -og tyskerne lenget-syd.. De skjøt pi 
hvet'and:re li Kan1pen gild:. over hodøt p! oss 1/ så vi h rt$ bare sm-ellp& smell. 
I{l . 2:2 . 30 gilt~ toget. veøtover' . 2 lokomotivel" fora-tt., pe:rson'" og god$vogncr 
om hverandl."'0. Y....Iengot' bak n.ok et lo1~omotiv og bakenlor de~ igj~n vogn-er . 
Overkon.duktø~ 'rhorc 01s0n var tog!ø1"el~ . På. de 2. lokomotiven.e foran var 
lokomotivfØ'l'e!' Sk~e(len,i Lill~haxr.u-ne:r~ og fY!"bøtelll Hemsen. lOkomotivf'atr'el!' 
Kristoffer Bratt!, l-L:lmar og fylfbøterSrned.s:,ud a. P! b:akerøta loko"notiv Leif 
Hansen, Hamttr .. Stoppet' ved alle stas,joner It På / Lgsja kom ombord ca . 300 
UOl'slte frivillige fn Ha.ma.r-kanter.h Alle eng0i$ke øom V8lf i aærhe en .. Fra 
I.teeja va.:Ie det (;80. l 500 med toget . Vesentlig (rU'lgelskø soldater, ca. .. 1 200. 
Stoppet pA lAsja.verk fo'!! \.-&nntaing . Gikk dø\rfra kl . o. 20 1. 5 . jeg hadde bedt 
Kr . Bratlislippe nei av ved Lesjaahog* Det ruslet Qwted smitt og pent. 
1-1eil Hansetl og lokomotivfyt-bøt~1fGllttum har senet'e fonalt meg at de ikke 
bt'1.tkt~ sitt lokol"tlotiv. Ca . kl . 0 . 30 ble det br!stopp, som om toget badde kjørt 
mot en :fjellvegg. F'lta vi gikk ll'å Leøjavet'k sto jeg ute i gangen ved vinduet . 
Det jeg hadde av Jordisk gods hadde je r i en trisekk. nat var noe hermøtikk 
bl nt annet. og p! meg Ilad. jeg far. spaaerpel . Etter at toget va:e stoppe ' 
sto jeg fromdeles ved vind:u.et. TAngs toget kGmn'u.~r lokomotl'Vføre,2t Kri.sto:Uer 
Et'atli og hans fyrbøter j og jeg øpørl UN! BratlJ., h"o~dan gikk det?« ff Åt har 
du lett $,l ga.lt, begge lokomotiver er vøltet! ff Lokonr;u,)tiviører Slc;red.e1 bra1<k 
lokomotIvfører 
armen. Av løkomotivpersonalet lild~ en/pltu.kketen arm .. Ellers vu de usltadde . 
Fyrbøter E-l<tf!u7len forsvant ~og alle lnente ban va~ blant dø omh:Omftfl .. ~ va.~ 
fra Ålesund ... kanten og dro dit i uten&. 6i Ura. 1 o-! kom aøn" ID f'ett i god 
b~holt\. 14okom(lttivføre Skre.derl Som bJtakk e'na:rm;t 0i He sen tok inn p! . n 
glird; sl :ma.ll en tid valt redd de var omkommet. Sklredenkom snart til :rette. 
men. He.sen tok nevnte tur bjeul til ÅlelStUfld. 
(MarSj tra. ulykkes tødet til farai lien pA Le Ja kog er utelatt høX"' . ) 
Da var jes .. nedfor . Sterkt forkjølet eg hadde atorG gnageir .. Jeg Il til · engs 
de fø.,. · te 3 dager . En dag kom det ekspwe . }ru . fra sta ,jon4)uat jeg øt:rus 
hadde li nli)lde meg der . Ja~ jeg sto opp, kledde pl meg og gikk pi $tasj-onen. 
Det:' var det fire uhyggelige tyske offi erel' og en Mr k . I-iaø m!tte være nonk j 
da han nakket hel · pe-rfekt norsk.. D~ hadde !ne - ,ea Otta stasjons togbok .. 
. 1. 
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Det var koml.net et to-gUl Otta . Datoen hU$ker jeg ikke . Når gikk de.t toget 
videre og natt pa.8se~te det Dcmbs'.? Det V"~t' den nOltslte om purta . Det v'alf 
In e g e t viktig fot den nor$ke stat a.t dette ble brakt på det rene . (Gullet 
var clisrae ute ettel" . ) Så goc~t det lot seg gjøre EP:ansket jeg mbl bjern~kiate. 
~1en nei. Det tog e;i: ikke paøsert Dombås . Da var det brudd ~å sldml~gangen 
så noe tog kt'lnne ikke konun~ fran:t. Noen annen opplyslling kUllne jeg ikke gi. 
Fikk ordre cnn å holde l ~cg del" pd Lesjaskog til det b1t .. sendt bud etter mt!lg . 
Søndag 5. S. ko:r.o. det ordre fra diiitriktsjel P oppe om at jeg lla1:est mulig mAtte 
l-torn.n".1e til l'1<>mb&$ . Jeg fikk lånt sykkela lv1en slt fikk jeg g~eie på C,lt det &kul1e 
gi en bil f~a la.$a~ettet der og til Dornhås rnandag. H vi" jeg var f$:rdig etJ:ak , 
økul1e jeg iA kjøl·e . Fiklt. tned mste. bJtød, mør og noe pålegg og en kJølrJlen--
lOliv n"led e18ho~+n$ltta!t . Kom til Domhgts n~nda.g formiddag 6 . 5 .. 40. Jeg dro 
til Brekkent rIa-lvd .. Lies g1:rd t hv-o,.- jeg holdt til i 14 dager . Lie og frue var 
meget snille og forøtåtal ee:fuUe mot n.teg . Lie og jeg delte døgnet. Vi hadde l Z 
timer hver. Skiftet pa dag og natt. 
Den 1. eller 8 . kom stasjonsmester A1me~ Oppdal, banen1ester-en der og en 
inspektør fra Støren. Vi !ild;. ord~e Qn~ li møt ho (len tyske ovet'hGrllmandB: 
$om nå hadde tatt OVel" Dombås turi$thotell_. Spørnl!let gjaldt~ uI-Iv-or mange 
lokomotiver og hvoTC' mange 'l.·ogner av de forsl~~11ii$ slag kan å i pan lte fo)1' 
kjøring mellom. Domb!s og Sokn$dal, ? It Vi kurl.ne $tille 4 lokorllOtivctt·, Il 
lukkede og ca. 50 a.p~e av forskjellige slag. Tyskerne kom da ma.1tsj$~ende 
sydfra. Det sl(uJ.le da. eet"tes opp 3 togaett ln$d 4 luldted.e i Z og 3 i et aett plu .$ 
15 lpne i hvert. Det ~l'i;uile kjøro$ 3 tog i døgnet . Avg;;mg fra. Oombl kl. 8 , 
ld . 16 og kl . O .. 00. Be~gnøt ankomst lor ledig n'lat~u:iel1 ca. l time før hv .~ 
avgm.ng . To-gsettelle $kul1e g~ som de val' sa.mn'lenskiftet . Men det gikk nok ikke .. 
Det b e f01"''''langt omskifting hV'ergang . l-Ivol: lenge vi holdt pl med d~tte. 
hu lunt jeg il"'Jte ni. Etter hvert ble mel1e og men i ordøn Gi \ri m~. 'te kjø~e mer·c 
og n'lere . 
Dagene og nette ~e gf.kkt den en .om den andre. J' eg mi til&t! at jeg v&r ikke 
- o"€: sæt'lig øp3rek. Da jeg va.,~ klEtt over at denn psykielte påkjenning ik..lte ville 
gl i lengden, d sø!c:te j getasjonøme ter$tin:ngen i lv10elv og fikk den. Det 
var jo kjedelig li s ke t~sjon av lavolte k!a se enn det jeg hadde . Men det til-
står jeg !pent og ærlig at på Dombås haddø jeg i k k e holdt ut. Da ville jeg 
ha vært bo~te fal" alltid" ltA:en jeg fiklt Moelv. Dit uflytt·etU vi 12. juli 1940. Vi 
lapp det dra.g og l"r'Ul.$ Gonl vi tidU.gØll e ~...adde hatt unde~ flytting . Det vl hadd 
~d hadde vi p! n lattfQrmtralle pl Domb og like å på Moelv. 
. / " 
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Det var 1 l aS ge kjøl~~en" og gla~H~tøYD 1 dobbeltgu"ng, Z divaner. 1 kommode og 
6 bjerketros stOle:r . Sivile klf:el' hadde jeg ikke .. Jeg mAtte line l slik jal«e av 
baneformann l,.ø.tdt~~n . Den har harlenere fiitt igjen rned en hjertelig takk for 
lånet .. 
De av rnine arheidska!nerater på Dombås i ! 940 $0 n jeg særlig~rindl'el" med 
takl,nemlighet ,er toleg'l'a:Hstene Iva.r Lunde og GUl1t"oli,:U;' l.&inaas og ata,~jonabetjent 
nå kondttktør Ophue, Koppang , 
De tysk,~ militæ re SOl"U konl til Dornhft~ etter. bruddet sydover og SO);"'!'l hadde 
:rr~at'o.fert, det vat' ikke spreke ka.rer .. l-'l"ette og slitne bAde fo.\kog hester . 
Allerede da had:lc de kaffeerstatning. brent by~g . Tel~grafit SolVlk tjel'latgjo:r~ 
de som ptoviantfol.~v"altel"' . Alt som jernbanens folk rUd( o'Vsrlatt ,skul1e betales. 
Solvlk nattel"te nøyaktig ~ }Æen hvorvidt et noen ga.ng ble betalt , det vet jeg ikke . 
En tysk a.vdeling med haster fikk kvaliter i B:reldten hos, I-Ialvd. Lie . Pa det ikke 
var husrom for alle hester) ble de som ikke 'kunne ska-ifss bU$, bundet i furu .. 
skogen ovenfor g&l"den. Alt etter første da.g PAdde heatene gnaget barken a.v 
alle furutrær fra roten og s! høyt aOn"l de kunne lliL Hestene var fil ,Il sultne, 
og jeg tt"or og$! mannakapene. t.~11ial1 stjal de alt de kunne komlne over v mat. 
En dag forsvant 3 kasser fiskekaker SOl'll S3to på plattformen. re va:t {l·a Trond-
heim til Dovre og Vel'ltet pA toglei ighet. Ved hjelp a v stasjoll komman :t, nten 
l~om de til rette . (Stasjonskommandantell. som vi hadde på Dombls i np3tildagene 
i 940 - ingeniør i det sivile .. ~ ,han var et vi~kelig godt menneske . Sl 
det ! ant e s da slike se v blant tyskerne ogs!. lian hjalp o s slIt d l'l.ål't 
jeg ba om cl: t , Val" streng mot sine landarrtenn" Jeg llØl-;te aldri et beb~ J.de'nde 
ener vondt crd it-a ha.!~(J ., ) lv~en de fOt~"",v~nt igj~n øtrakG etter og kom da S.,kke til 
rette -mere. 
Senare; e Sang i Moelv, hadde "vi 5 tønner fiskemelke liggende på pl ttfQnnen. 
N0$te morgen ver d.c't igjen bare 4. Den Bom manglet hadde tyelwa-ne tatt ro 
natt~n da e transporttog ~to der . Men fiskemelkt ar ikk$ folkemat. men b~uke 
til reven, oB. den jobb hadde de lite igjen fOl" . De merket nok at det ikke val' 
spis ' nde, i de·l tønn n 'veltet de ut av toget da dette pas erte i sl~ærlnge-n ve.d 
Sterudodden .. 
. / . 
Helge Østbye . 
Ette:r at vi. 1(01"-0 ti11vf oelv 12. "I . 1940 fikk jeg e -tersendt et brev Ira I-~~ :al ' 
Overkomma114c. Brevet & ao'm $ll' dat~rt 15. 1 . 19-10, el" undertegnet av 
H. I-ia:nS$on, gene o,latabssje.f. Med brevet fulgte fotografi av getlE'L?::"aJ. Otto 
Ruge rned egenlle:ndig pAsk!'evet hilsen. 
Jeg in! tilsett at jeg setter n'1eget stOl! pris på den oppn'H~:rkøOrnhet ira general 
Ruge og Hærens Overl~ør.nmando if 
Johan Hag-en. Bilag eida S3 
Intervju med pensjonert unders,ta Jon mester J oha.n Hagen ll Halna,r. født 
1893, i 1940 Ællllmektig ved Hamar stasjon, 
Jeg hadde ettfto:middaglrtjen$ste 9 .. 4. 40. Kl. 14 gikk jeg pl tjenes't@n som 
fu.ngerende tasjonemester . Om ettermiddagen kom det fly som ble bOG,kutt av 
tnaskingevæ rposter pS. taket av Ast oria :Hotel1. F lyene skjøt ikke, men. (~n:l del 
av o s gikk lil~evel i ltJelleren. Ocr ble jeg f01"reaten ikke lenge. Om etter-
m iddagen konl det et ekstratog lned evakuerte fra OS16, og hele tiden utover 
val" det mye flying her av dieS$ fOlkene og andre evakucl"te som l-trlkte og 
spurte når togene gildt .. Kl. 19. 30 kom toglederen. Sl<:jefstad, og skulle sna.kke 
med meg i all hemmeligl~et om noe meget vUddg: UK an du sette opp et ekstra-
tog for ISO pel!$oner i løpet av et kvarter?" spuXite han. "Ja.It • svarte jeg. 
"vi har et togsett stlenc1e som e 1'* kommet med evakuerte fra. Oslo ,og det kan 
du få. Det er oppvarmet. sa Ja~ togsettet ble skiftet bm ps. spor Z, og jeg fikk 
beskjed fra Skjeistac1 at det skulle gi ZO . OS. stt kom alle $tortingsn~ellnene 
strømmende og gikk ()lnbOl·d . Distt"ik~ sjef P oppe kom kl. 20. 04 og spurte Oln 
ikke toget snart skulle gå. ·'Jo. u svarte jeg .. Toget gikk presis 20 . OS .. Litt 
ett r kom stortingspreøident lhmbro og purte etter toget. og da ha n fil~ høre 
at det hadd.ø gitt. bannet han og ,gikk sin veg. '.Nyga.ardsvold var Mller ikke 
kOl!ntnet, $1 begge tok vel bil til Elverunl. Utenriksmini~ter Koht reiste visst .. 
nol;; med et enere tog. 
Senere utover l~.,elden fikk vi beskjed fra stasjonene nedover Hedmå~kabanen 
at en ty k bilkolonne var pl veg oppover mot Hamar. Den elle staøjonetter den 
a.ndre ringte . Kl . 22 ble jeg avløst, men jeg ble til jeg fikk se lysene fra de 
tyske bilene nedov~r Be:kkelaget n'lot Stangebrua. Da gildt jeg. Med det samme 
vi løp børte vi skudd.. Etterpå fikle. vi høre at en puss·er var blitt skutt i benet 
av tyskerne . Da jeg var kOlnmet hjem, kom sykebilen fra sykehuset og ulte 
ned.over Grønnegate . Tyskerne VQl." da komlnet hit til telefonsentralen, BOln 
ligger rett over gata. her t var gitt ut av bilene og sa.tt pi fortauet og hvilte s g .. 
De stoppet sykebil~n. rnen den fikk kj re videre strake . Den skulle til loko-
motivstallen og hente den sårede pusser . Min bror. lokomotiv-føre. Osca.r 
Hagen, som ogss. bodde her i huset den gangen, var nettopp gitt ut og skulle 
på tJene te . ilan ble også s toppet. men elapp straks forbi . Stra.ks ettetr ble 
tyske l'ne borte . 
Dagen e tter . 10 . 4 •• ba.dde jeg fOTil1iddagstjeneste . Vi begynte da i sende 
materiell oppover til Jtndalsnes . Men si fikk jeg blindtarmbetennelse og ble 
sendt på sykehuset . Der ble jeg i te måneder . 
. /. 
Johan Hagen. 
Da jeg ltom tilbake til tjenesten igjen tlt pti fOl!'$ommereu, ble stasjonsmester 
Slutten sykmeldt., og noe ett~n.· ogs! tlnde:t eta.sjonsmeeter Torp.. Jeg var da 
alene som fungerende sta.sjonsmester en tid. . Miulleaundbrua var jo sprengt. 
s! trafikkøn til Oslo gildt over I\'.ongavinger . Det hadde vi rnye brik med .. 
Det var da blitt Bahnhofsl(ornma..u.dant her . I-Ian hadde kontor bak stasjOllsnl(f:ster 
kontol"tat t der hvor det nå eir ilgoden'uaga.sin. Den fmrete kommandant, I{ra.mtlr , 
v-a.l!' Kvass og nøye. Alt skulle være blgst . !-Iall tB.lte ikke $1 n"lye som en fyr ... 
stikk på plattformen. Vi hadde j~tadig bråk og lduss med tyske soldater som 
l-eiste forbi eller t'eiste hl$rlra, og jeg fikk alltid medhold aV' kommandanten. 
Somme tider val~ det nQl~ at jeg hadde ha.ra i reserve . Som da en avdeling 
hirdmenn ft-a Oslo hadde vært på Moelv og koranedovør igjen i fire C-vogner . 
Da de kom hit, ville de gi over i den eneste 3. kl . vognen som gildt i det toget, 
n1en det nektet jeg. f)e brydde seg ik...~e om det\? nlen gikk over i 3. klassen"som 
de fylte helt . Jeg gjorde lederenoPllme:rksorn p! at de s kull e ut, for 
det var bestemt at transporten skulle :foregå i a"'vogner . I-Ian nektet. Så ba jeg 
ha.l1.1 bli rned bort til Bahnhof s kommandanten , og sa s.t toge.t gikk ikke før de va.l" 
gltt tilbake til sine egne vogner . Det var nok. lian turde ikke bli med, men 
kommanderte sine f.olk tilbake til G ... vognene . Bahnhof'akommal1danten hadde ogsJ 
et pal' :rnedhjelperø. eller sekretærer 3 ja til slutt tre e Er! av dem hette Jakob, 
og han kunne noe norsk. 
Vi hadde stående hundrevis av vogner med elkalt Fahrt"'lll" . Noen kunne være 
beordret hit og andre sto fordi vi manglet trekkraft . Hver dag gikk jeg ut på 
tomta og skre v opp alle Fahrt-nr. og hvor de var plasert t :for lrett som det 
var kunne det komme ordre om at vogn det og det Fa.hn-nr. sku.lle sendes .. 
Og bvis vi Ut-ke fil<k tak i den traks t ble det spetal<kel . 
Under krigen gikk vi Qgs f.\I o $'F f",a vakuurnbrernser til Kunze I{norr . 
Jeg fikk stadig be$kjed fra Bach i Hovedstyret at de og. de vogner' skulle innom 
Hamar Jernstøperi lor å fi byttet brem .J' . 
Det var jo en n'laElse tyske m ilitærtransporter under hele kl"igenø møn ikke si 
mange herfra. Militæ:.rtogelle ha.dd nummer på 1700-tallet, men ellers var 
det jo. mange tyskere ogs å nled. de ordinære togene . Da t yskerne sendte soldater 
gjennom Sve rige t il krigen i Finland, bl-e det satt opp et tog for dem her med 
svenske vogner·. 
. / . 
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Vi skulle sørge fo~ at t ,Ggene gikk i rute # ellers ville vi bli arF'0ste'ft . Sent en 
kvelcl ble det fl.1ra-arm mens et tog sto her og var ferdig til! giL j' en det skulle 
visiteres først~ og da vognvisitøl't&n kom, val" det ulnulig , f! gjort det~ for 
hele stasjonen li i mørI<e . Den tySke offiseren forlangte at toget likevel skulle 
gå i rute . Jeg forldau:te l'lam at toget ikke va.r visitert, si hvis han ville kjea!!'€: 
før det var gjort, så n'1i1tte det bli p ~ hans ansvar . Nei, det tt rde hall ikke, 
sd han m. t.te '\-"ente til i1yalarm~n var over. 
Det val: tre av oss soro. hadde oppsti1lingell. av tjeneatelister fo!' pe1.~Sol1.alet .. 
Torp hadd~ sta.sjous:pe:r'sona1et, jeg hadde $ki!tepersonalet~ ogkontorpel·GOnalet 
hadde de pi billet:tavdeU11geu. Jeg kan ikke huske at det va.r lloe særlig $11a.U.t 
med folk . Det var lite overtid t?oller el{5tTaa_rbc~ id . 
Mot aluttel'l av o1tk\'tpa,sjofi~tid ', 11 kom det ogs~ noen tyske vakter øom holdt til 
pA stasjon mester nnSværende ko ltO... . Det '.tar da ogs tyske vakter ute pl 
tomta bide dag (' g t"I.att . Et pansæortog sto P' det slUt' .1te u '}avn.esporetH • Det ble 
ogO et byg et utsiktøtch:rn pi te. et pi stasjon bygrrl.ngen, for at rraa,n ku.nne 
speide ettel" fly . l\1:en. det bl~! ikke brukt . Ellerfl bedet på sluttel1- gra vd bunkers 
mange steder pi sta.sjonen. 
Fra veltkstedet ull-deF okkupasjonen .. 
Å skrive ned ette:t hukommelsen all hend Iser på den tiden er ikke greitt {or 
den enkelt0, men skal da. gi <in del spredte ting som jeg ble vitne til og var lned 
på. 
D t var :fredag den. lS . 4. at den tyske :blva.sjon av :Uamar slru11e linne sted. Vdrw: 
norske soldater ha.dde gitt i stilling pi begge sider av Stange brua, u rus,tet med 
mitraljøse 1" og riflel" klal." til å ta imot tyaket'utll n!r de konl . Skulle vi fortsett 
vArt arbeid i verkstedet nir tyskerne l<o-m? Dette var spørs·m.s'let mann og mann 
imellom. En vag antydmng om a.t arbeidet skulle fortse tte, men uten ansvar 
fra noen, ble nevnt . 
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O:rn ett~u>·middagen. a.~beide.t jeg rned forandrilljz ,av tl.Qe lys på loftet over 
v,n--kt øyburet . Ferdig med. det te gikk jeg necl i maskinverkstedet v me$n d: t var 
to:rn.t for folle J~g fortsatte ut til 3nelckerverkstedet ~ men S8 .. mme :resultat de r . 
Jeg gn"'k derfor ut i lokomotivV01"k tedet hvor vi elektriket'~ toldt til, og der 
t:ffi.!f jeg verksr.aea.ter Ole 11arM!Hltt sammen lne ~t par andre . Hansen sil pA 
klok.'ka l den va:r 16 . 30~ vi sluttet kl. 17 cen tiden .nVi kan i ka godt gf! hjem vi. 
ogsS,tr, sa. han~ og det gjorde ,,'"1 ~ Vi passerte soldat-ene ved Sta ,gehrtva s ,m 
fremdeles 1~ og ventet. 
Det ble alt$! inge11 krigshandling ~ da den tyske kommandanten h..~dde lovet å 
Gpal--C byen for bo:rnbing hV';.s man overga byen uten. n'\otiJtand, og sli.k b le det. 
måtte Lør&~g morgen/e~'l del av 'OS 9 på verkstedet ti fastsatt tid: nien.S en stor del 
hadd~ .. tatt Deg fri. for it eva .. ~ue1"'e fami le!' ut av byen til, SOln de trodde , eik el"S 
ste .e~ . . Toen 'var heldige. andr~ ikke . Vi ;).e hje!'llme a .le hos os s og l1.ad,le det 
go . t . Flare av naboene røiste hor+ # :rnen noen led n1~get vondt. Etter hvel·t 
kon1 det til !to i.gj~~ll)t')G al"beidet i verkstedet gir sonl føJ:\." . 
A.rbeidet om .;t-ing ! 1arldet ble jo lneget kaot isk n'1 d 'årene . En god d 1 ble 
arbeids .. edige, og dis.se lot tyskerne tvangssende til iorskjellige steder. hvor de 
hadde bruk for dem. Fem norske v · l'ksteda.rbe~ dere kom til j0l"ubaneV'~:rkltedet 
hvor de ble satt i al"ooi d i l okomotivverkste e .. unde _ ver k.smester Ole Hansen 
ledel$e . tI ~a (.lisae aku..lle gjøre der ~ er en g1te for meg, for bor.tsett f a. to 
~"V den1 var de øvrige noen uforbedel"lige indiv'ide"t" son~ skaffet vel: k$meste ren tan: 
bry og e r grelser tSon:1 aka-de pi verk--tøy og øch~lagt m~terløl1. Men det te var 
ikkE? nok . Znkelt'€.! t ok Gteg frihete~ rn€J å spasere o~nkl'i g l.Tl4t'd hendene i lom-
mene m idt for nesa på verksmesteren. I d nne ti en var d;et !kke s lt a t ;fengt 
fra. ve t" "'Gtedledelaen Gide om e n og anr~rt laget no pl.-i:va t , fu kat t Ltlen VRl'lUg 
di s pl in ble da ut vis t da .. s on" f ft . En s lik ppt1"ed.n var f ' e g«t i fiune s eg i 
for en a llbe id lede r , eM heller vi andra fariot dc :a:-ca op;Vf rael rtOe g.~ t"ope . ur ra 
for .. Det vart e derfor , de lang tid tør i -.:te t re f " k spar en, og ingen gri for 
det . 
Ut e m diae fikk vi også fen"l tyske 80 , ater' til hjelp i verk te-det . En bl e 
tilsa tt i , platesmia~ en ann n i s nekkerverkstedet og to fikk armet a rooid hver 
i sitt fa g. :['''emt-emann kom til OSI elektrike:r~ . Derwe elo1;trike ren va l.· e t eie--
godt menne ke! høflig og munter var han bestandig, dertil usedvanlig gavmild . 
N! r han fikk $lin lra.sjon a v slg8,retter og siga~"$1f, s pa..-werte han bo't't det lueste 
pl 06 ro ne han selv h øvlet tobakks till sem vi for ynte hara med. En dag fikk 
ban 6 iga ,og ved l""."iddag 'tid ga han bort lie 6 til de omkltingøtåellde .. 
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Vi elektriltere $to under Ole lian ens ledelse, men 80m eldetem.attu n,itte jeg 
legge opp a.~~idet til ete yngltø etter 4e:tea fagdyktighet • Nål;t tyallt0rerl sk.ulle 
t.tt pi en jobb aalnn1.øn n~eti l.neg, tok bs.!). alltid 'V-erktøykassen, åpnet dø:tteM 
hvor vi skulle inn eller ut og ba meg gl. :føra . HDu fø·~st, GunMr H , sa han. 
Vi b~ukte bare lornavn .... han hette Jakob. 
pi, den store appa1rattavløn i. muld.nrOnlrlrtet hadde vi hengt opp ~t sto:>:t 
Eu.l'opa .... kan, og ettet' $Ql'n de illega.le melding~w kom. om d.e allitu,"tes ~:ramgangf 
s-krawt:te vi opp stilllngen. De tyske at'beidef'!M~ var meg.et interessert i dette, 
og hver middag$hvil kom de iM :for g stt.\dere stillingen. Det ble H.d{',;e sagt ilOS 
$tør:r0 om for}old~t . Jo, Jakob fortalte med sit · godlynte emil: H~/li:n mOlit er 
russer I kona og barna er amewi.kanere fl • Deres oppholdssted li på hV0l!" $ide av 
fronten ø-st ... vest .. Vi l~u:nn. dil$kutclt'e åpen l:."u:~d tYilkerneJ :rn~n de ad:varte oss 
mot en av dem, han SQn1 val' øneldt.er. Rundt omkring pi verl-tetJtdor.arlidet 
patruljerte soldater flatt og dag bevepnet m~d l·iile Gi med håndgranater i beltet. 
At ikke disse l>tare'.tle va:t videre begeistret for krigeryrket l~(Ull ~rtadig fra.rtl i 
del"GS barmfulle p~()tester mot hæ111eool n . En av dem grep riflen Or-il løpet 
nled begge hender og gjorde tillø;p til , hive rula i Mjøsa . U Hadde jeg løytnanten 
rnin fot meg sjøl" I ·kulle jeg Jfundjule hamn, a. han. En annen, en ung lokomo-
tivføJ1'e~i raste åpenlyst fOt! mog over haerledel en ogtyremaktene . SgDe er 
g~le og l'llallgler noe h.Ø'll!' oppeu, ~a han og pekte pi hodet. lvien Jakob aa. ingen-
ting ga.tt on"} noen; tok tingene rolig med aitt joviale smil .. 
Siste ålret av krigen fiklt vi tilkjørt «) prektige verldøyvogner beregnet pi repa ... 
~a. Jon av lokorootivew .. Soldatene fortalte at et hundl"'eta.l1 av' disSG vognsett var 
laget ape$ielt lo.., felttoget mot RusslaBd. men nå var de na$t~ truld~$t tilb,ake 
for iklte 4 falle t rU$s~nrnes hender .. Disse vognene va.r godt utstyrt tTA$d drea ... 
benker. lagerstøpei'l. la.gørvogn for æ.lt nødvendig materiell og hertil {Sovevogn 
og spiserom . Den etle vognell val' dessuten forsynt med en 15 he$tek~eftetr'$ 
dynamo med oljød:.revet turbin til dritt av djflUUi"loen som skaifet dliivkralt til 
verktøymaskinenø og til!ys . 
En dag k a In fire tyske offiser.Jf inn i maskinrommet eg forlangte etram. fra 
verk$tedet til vogneaø .. Jeg var i mell()mliden blitt atm enr\t og pS. dø:res krav 
om l fi -trøm til vottoone fra oss sa .leg $om det var. ld-et jeg viste tIl våre 
mAlere: nV!re ma.fJ.!dner arbeid.er pi topp Ga v i kan ikkQ a.v&e noe. Mea hen .... 
vend Dem til k~aftsel.kapet og li kvalt fn ledningene i Stangev\lgen,U, sa jeg. 
Med denae be&kjed. forlot de 0$5 ,ogøieie. fikk de lagt opp 1edninl$lt fra S:tange ... 
v gen til vogne.etlet. 
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De ty ke vel'kstedarbeiderne · Gm ha.dcle ,it.i: virke 1 vognellefl tolt v~lviU!g et 
styl"ke a.rbeid for enkelte av vå~e folk i ve,:kstedet; b!de m,etalJ.dl-eiing og annet 
SOm ikke lot seg gjøre i arbeidstiden 10$ oss. J~eg tror: de l't8$lrmest var glad 
til for! ha llGe å besl;jeitige seg med, for oppgavene fra cl e r $ ove~ordn$de 
val~ ikke sg ovel"~ldel:~do store . Alt mellon~ de tyR11~e vel'k!\»teda··;:·be~del.~1e og o ' e 
gik.'it galtSke 'E:mytttig for seg. De var jo a:rb~idere $Ortl OSS og en h.Qrte aJdri 
krige:rsl~ misst$nUlins fra noe hold. Jeg korn i $uakk rn~d -en eldre uoldat pi 
t.omann hind. uJeg har. lenge fot-stått at dettEJ måtte ende galtH , sa hanj ttl"t)~n 
det går ikke an fl ai, !o'J( ela blil" en ootrak-tet Som kolYl.t11unist lt • 
Stør te kravet til verk$tedarbeidet \u1.der krigen val" lokon1.otiv:eparasjoner . 
T'yskerlls trengte jo stadig vekk tre:ldcraft ' il all tranap',rt av $oldatel"; :fangel: og 
god • })et ble derfor mye natt~ og overtid a:t;-beid it>r nlaskillarbeide;011e. Her fiklt 
jeg og min andel) da jeg i lengre tid val" a.lene elektriker i verkstedet id.et 
e il var gatt av med pa!' . jon~ en annen bl ~ Q -·s "il}"tte't t'l telecrafmesterena 
avdeling .. Av dell grunn. var det et stadig jag dag og natt ~lt Icl ~om i helgen. 
Rett $orn ()f',e kom det bud hjem til meg fra lc\kornoti -$.talb:~l'.4 Ol ~ at jeg m&.tt~J 
komme og li'epa!1'ere en ly _ 11'1& ldn~ turbo enø;f'l:'l.'tor, og lyset på 101''omotivex .. e. Det 
kunne være midt på na.tta, pi morra..'ittvieten. og on~ søndagene . .. ~t jeg iklte val" noe 
videre henrykt falt d.iaae bud$l~a.pene~ det tenkte vel de ieeJ'reste på, men gå matte 
jag. Oge& Gustav P'alch mlitte avsted i utid o på disse re:parasjouene, d~ b..an hadde 
dampturl,intUl 6lon1. sin ",peslalitet. 
Som gode pat ioter burde vel en regulær sabotaeje v~,..t att i g~..ng. f.t'len plikten 
til it utf!Snte det arbeid en var ~att til og likeledes d.e tyske offi$el·~ra !~vilkenhet 
under deres stadige L""Wp~læjQn-el· gjenllQl'O vel.·!~$ted0t delnn'let vel opp for øilsket. 
En del rm.oo · @ fa..~t i a ... hei-det va,. det nol(, roen pi den annGn aide ble ingen 
divekte provokasjon tt i anm • 
. Rei$etilla'telse ble ~ it vidt jeg tor to. bare g itt for tjeneeterei er . Min ltone og 
jeg bestemte oGe en ag til å he øke barn og tllr;.ktninger i Oslo_ Jeg . kte de 4fot4 
vbe myndilheter om å få :reie, men fikk vslag med for. 1m vu. begi!Ul'lllel 0 . 
Da var det noen Gom ,.a: HB·are Sa. til ~n tyske komtnandanten 6& får du rei e-
t-llatelett.• Vel_ te:llltte jeg. Je.g kan da p.øve. Jeg gikk fra veJ:k tedet i mine 
arbeidk.l.ær og k;o".nmet bort til Ikrauken :\ kontoret purte jeg om it !k1 snald-te med 
ltOtn . nten . . 30 da, ba~e vent litt. Spent et Jeg meg på ! treHe en blfyok 
miU.tæ-r med di . tink .jotiell' og tilbehør . Da ltom en enkelt antrukket ~:rre bort 
til m g o purte hva. jeg øket_ "Er De kø ndanten?U spune jeg. Jo- ban 
var . t . Jeg irerr.Jloldt da mitt ke om å få n t."ei ca ~natelse til Oslo. 
"Nei·'" va1fte han,' I det lu-,,.. vi ikke lov til. De l ! r Mnvellde Dem tU Derover--
O~ ved jetnbanentt f varte han. "'Men det bar jeg gjort og fått avslag" • . a. 
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jeg. lian t.e1l1'"te sag 01"1'). og sa.: uVi kan bare gi eisetUlat-el$e til dem som arbei· 
dør direl .. te foi' oseH. lv1en s8. sa han: uVel~ De $l(al f§. en reisetillatelse a likevel 
men Utke sl det til noe. lor da f&r vi hele j~rnbanepel·sonaløt pi 0$$ ff. Jeg :tikk 
da delln-e reiseec i ei.neo, roen bal'"e rned mit navn p1!. . ttMen j~g sl~a! ha min kone 
!:ned og". sa jeg. Da g~. han beskjed til sin konto:tdame: "Tilføy ha.n$ huetltu med 
også!" l<'onlot',lamen fulgte meg ut på gangen: ga o1.eg tillatelsen idet hun sau 
HDette må De ikke l'levne for noen, {Ol" vi har i k k e lov til det. H 
Nei, det lovte jeg da . 
lrnens gikk tiden. De Skrav<:1"te skygger p! ka~tet vårt trakk mel"' og '!'"ne1" sam-
nlen" o'g så. en .fornrlddag kon1 meldingen: "Tyskerne har kapitulert! ff 
Uil-der stor begeistring iløy meldingen f~a. man'l til manal gjennom vei-.kstedene . 
De tyske a,..bøide1"ne visste ikke lloe om det da, men da de på sin faet~ t"unde kon 
inn i nJa,$kinrc3-1nmet, ble <le rnøtt n'led ropetl t Ty l"land har kapitul rtpt 
Uttrykket i ansiktene dere val'" ubeskrivelig. Det var nok b&de lettelse og 
forundring å lesg i d(;}l),$ kanskje n"J.est det første . 
Etter middag ba Jakob ,-aeg bli m d opp til vognsettet, han. ville vise meg om ... 
koblingen av dY'r3"t.'Ilrnoen. som etter at d.e hadde fi.i:tt strØ.m1l var blitt kjørt som 
U10'tOr . pi vegen opp ea hant tfN~ er vognene deres~ GUlin r!it Kommet opp til 
vognsettet In .tte "iIi en lang, tXlage:r soldat, synlig bedugge ~ Han beklaget scg 
OV$l' ! ha mistet gebisset, lnen hUlnøret hadde han og med hindøn hevet tok han 
strofen med sitt tålm1øse :f1ir : "Deutschland.. Deutschland aber al1a$!H 
Vi gikk da inn i spisevognen hvor flere $oldate va.r sar.nlet. : akob faat straks 
fram en flaske full av noe som jeg trodd va~ akevitt . Han skJen..7<et i egla s, 
_on1 jeg fors iktig 8W&;;e pA. Det var fin likør ,; Deretter satte han korken i 
llasken t ral~te n'leg den og sa: tfDøn skal du ha GUfl.na.r !tl Jeg tok da fram tobakk ... 
esken for & rulle meg en røyk. lm idl rtid sto vår m gre angcer d~r. som nå 
hadde funnet sitt gebiss " Han holdt en et or po e n"led hollandsk røyketobakk i 
bAllden. J&kob tok da tobakksesken min og ropte: ul-lei Fl·itz! Kom r.ned tcbakke 
din!'" F ritz kastet pald<.en bort til barn, og Jako"L) begynte! stappe i esken mIn. 
"Sl, si, lkke sl mye". ,sa jeg. UEelten ø1<8.1 '''1001''0 ful!!" svarte han og ,.akta meg 
den stappfulle eSketl. Deretter fant han fram et fint kot"t med en innfelt. presset 
edelwei i . UDettø skal du ha eom en eriudrlng tf , sa. h n . Jel protc$tetrte, da 
han hadde fått det fra sin sønn. Jo da. jeg m!tte nok ta. dlQt. En av de tyske 
soldatene sl det oS a : f'En slik edelweie kQSt0~ 10 mark i Tysklandt.' .. 
. l e 
om avslutl'llllg pt1t (lel1ne heretni.ng l'n~ n'1an OgS8. n~vn0 gutta $Qr;n dro på skauen~ 
og flere av delXl gjordo en tapper inutila.ts . F\uktcn fra. v l"ksteclet va3~ meget 
hen.lrneHg. 10_· rett s~r.n d~t "<lar. hle ~}n borte . ]-Ivorhen? Var han blitt syk? Nei. 
ingen v-iasto det . lien ,e.ttQl! hvert eivet det.uU Dø var gitt ti1lnotstandølJtevegel$e~ 
Av ~2$m sor:~ 2~,~:r.lig ble !l .... "~~T1he\t(et V~l~ IJ0if 1:t2.gen sonA hadde sitt at~beid i meta.l1~ 
st~'Pcri~t .. N~r en ~~l. den. lH.::skjedlle. r=-tillfar-e11':1e gutten, fi:kllne en aller rninst 
tl'tO at han ,,--ar i besit-tslfSe av det lnot og dt .. n lk"l1wlckraft Som han utfoldet sammen 
med kameratel',\e på skauen. lAlen lJeif fik~:: en tl"a.glek skjebne .. Da han etter 
krigen ved kongens hj\'~n'llc{:o:rnat S!<:lln~.3 c:;.vfYl"e k()r-",ges,~lutte.ll, 21 skudd! m~d plset-
emrr1.unisjotll/ ~-vttj1' det fe-U i lunten. ved 19. salven s~, ladnhtgeti eksl'lodet'te og 
endte li.an.e unge li'v .. 
At syrnpatien rO)';. i .. eif ved hans tragislee død ""ar overvelc1ende> det fikk man 
bevis 101' ved beg1~t~1.vt;;ls~~n t~orn fant sted i St~,~nzc ld.xke ~· Fra ~111ø k.~nte1* strømrnet 
folk til g..~l" -eIl .. S01&t;.tei" fra. kompani.et aon1 han tilh 1tt t fra v~t'kstedledel$en 
og vorkGted$~it )e:td~!l·T:;(; sonJ !:.1crtte l'TI.ed fdrenin.n:~:ns fane. Til sltttt var kil; ken 
atap.pfuL a v foll1Z 011 :tnangi~ sla.pp ik..'tte inn. Det ble en gripen '.e høyt:ldeligruet 
hvor lornlnetæl'xklærne v'ar i flittig b k blant de l"'.fla. ge kvinne co SOnl hadde møtt 
fi'arn. Ogsc1 v'i naann.foU~ var. $t~u.-\<kt gt"el:>et. Vel:l·steda~h$ider Egil. St.11bakken 
holdt en vakl~l" n'j;in.lt~~a!e ved båren, og etter <calen la. han ned en l".rans v mose 
og kogblomster som syrnbo'l pl avdødes kjæJ.-U.ghelr til $kog o~ fjoll . Under jord-
(estel en to $oldai;ene i. givakt og preselltarte gevær me.ns regnet høljet iled .fra 
en $tor bygo $0.1.'11. i S~i:rXl.Tt"lØ: !i;yeblUtlt strek over ki~keg.fl~den . 
llltel~vju med staøjonsn-:um'ster Hål!ton Hagen. født 1906 i i 1940 telegrafist pi 
)"ioelv .. 
l'y k0rn~ ltOlll til ~;1o@lv ata.$jon Id . ,2 den 20 . 4 . Da hadde vi stengt stasjonen, 
og de gifte av pet$ollr'll~f; bAdde evak 'ert med aill.e famil er . r.Jlen d~t va~ li k " i 
man~e unglr..arer a.v betjc:t1l.ngen, .og cl var igjen. Jeg tok n'leg av dØl"n sil de fikk 
bo 00$ tneg . Tyskerne sa.tte opp et maskinge%-er i hver ende av stasjonen .. og så 
plyndrt de kiosken. Det var gan$ke interessant {i se !li. 
Alle Umbyggør~ i irt10elv ble fwll"'t. ned i Ringsaker f og si lo tyskerne seg ned i 
eøndJ'ø ende 8. 11 bebyggeli)-an. men aatte opp en kanon i Dordre eud(i , Sta$jouens 
teleforuedni , g hV de ned, og da Moelv .. bru va_ eplrengt, hadde • iklte nler " 
&i ' • Leilighe en hadd ty. køme tatt med d t amme, men jeg fikk denigjen 
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dage·n ettal' _ :1 . g . ku le jo ta rneg av ,,"ngka.~e e, og a& holdt vi til Gi ro g. 
Mat fi.kk 'Vi p! hotellet . 
Stasjonmestø, F'agørhua a ftu,"sten øgsi !gje11~ og jeg Bå at tyeke "ne skjøt 
på ham. Men d<f;t ba,7td . alts å 1"appovt Ol-n. 
Intet.1 vju med pasjonert baneformann i-Ijalm 1- Bengtsel1., it 1895, i 1940 
banevokter p& Ring . 
19. 4 . begynte de f~1"eke il stølle il forhugninger omkring Ring. Om kvelden b e 
brua ved Mo Iv p:rengt; og det var d1.UXl't. fo"C det beitet tys -rue ba.S!' . noen fi 
tbnel". Ty kø.,ne atte opp en lUUlOn i lv.!oel il oG vi lå i materia.lboo om nata og 
hørte skytingea .• Stasjonames er l-Iagen p.i Ring va også tned oas . Sli d~o vi 
avsted med tr&li~ og la. oetJ til i ei hytte ved Br uro ta$jODItI hvø 'Vi. ble nøG 
dage, . Hagen hadde med eg liaajooona k li e .. Vi hadd det g kø b~a. Hage _ 
SQm var avsett religiøs. sang og boldt andal(t hw;;· morgen og kveld. Kona ml 
val' jo 'teist opp i ås-Gl ammen roe ltua vi! • 
24. 4 . kom vi ti bal(o til R.ing . Der va~ all b$byg la brent. 0ia$! sta .jan byg'" 
ningen og mitt hU$ ~ Det fø~ste vi gjo1:de val' , el~ G %'000e pipene som sto 
"gjen pA bn.nntomten. Alt vi ei . , b4d~ Haget og v4~t; var gitt med. Det om 
Il i ta joøens hvelv va,· i, behold. StruJjQne olje bu og w .kur Ito isjen, og 
i olje bua ble det kontor .. Sta$jonen ble da. og i ltal fO~4 '*Otj bua fl en tid. 
:feg har børt at grunnen til at t y . kerne bar seg at sd stygt pA Ring ,(Ut var deD 
at d ver blitt for-s · "':cet . De skulle vawt pi Lil1e.hanuner 20 . 4 .. om Hitlers 
lød ' elsdag* 
På Slutten av okk\1p ejonen var aen ty ke vaI~en . t . Mrp. D$ Sf. .. ~o mann 
pA avdelingen øm dagen og tre om tta.. ltont.r-ollen med dem val' 1~ ska p 
s,cm med de orslte visitørene . T rue hadde ogs! meldebøæ og . 1nø eg 
pø tkaa · s- bvo: n.a.ttvnktene la. sine edl-er . Vakte pi vi" egen a eling kj at 
vi. d m badd. v ingen ubehag$lighet r å .. M li traU vi dem pi na..bo-
avd .li g DI :, to l g . de 'tAus w ·· i . ff . Vi mitte f et ty 
. / . 
Hjalmar Bengtsen. Bilag side 92 
To øste:rrikare fil~ aldr- gå ps. vakt øe-roman. Det var alltid en tysker og en 
ø6telf~iker lO 
Vi var redde tor at vaktene skulle gjøl·e 'bl"'åk når vi. begynte med koringen og 
stel1~t av $kinnegtll llgen on, v'l"en~ rner~ det sa. cle ~kke noe om. l\1en fikk de se: 
en skjøtskru.e søm val" av, så kOln de .ektikeooe. 
Bo gervakten pi Moelvbrua sIlttet a.llerede de førte krf.gsih.·>ene . 
Inta:r'vJu med pen jonert inspektør Erling Aud-eneen, født 1894, i 1940 jern-
haneekspeditGr.r og togleder . 
'l'ogledel$en ble flyttet til Jes nes 13 . 4. ~ men jeg var der bare en natt . Sønda.g 
14. 4 . reiste telegt'afist Ottar Alø06 og jeg til Dombås . Al0.oS var ikke utlært 
som togleder enda, m n han skulle hjelpe meg . Vi slc:ulle spesielt ha togledelsen. 
for Otta. .. Dombls .... Størøn og Raumabanen. Trafik1~en til Støren var' delvis under .... 
la.gt I-Iama.:r dist:t:ikt. men forholdet var noks! uklart . Vi fikk da . att opp noen 
tog til St ren, og kumte konferere med Trondhe ·m, fOlIO sambal'tdet var i orden. 
De andr$ togl&dol"'-'A fra Halnar kOl:n ogs&. ettel· hvert til Dom'bi!s . Det var et 
forferdelig kjør i noen dager rnens jeg va~ a.lene . 1eg fikk ikke mei:' enn en times 
favn om gangen fø~ jeg ble ve.kket igjen. Og ambandet ble jo Gå dårlig at det 
var fortvilet) enda jernbanene tlegraffoUt og baneavdelingens tolk var flinke 
og raske til it r ·elmlfet'fh Men straks ble det brutt igjen. 
Jelfnetøperiet hadde la.lIet en panservogn $om vi brukte blant annet pi en tur til 
Dovre . lvien kulene 10 tvers igjennom. 
Vi hadde togiof'bindelse otta -Dombls til etter at engelskmennene kom tilbake 
til Dombi • De$ute engelske hentet vi ved Sel . Da. var tyskern.e like i helene 
på dem. 
!tgod bua. pi DombAs sto igjen etter brannen. sit der hadde vi kont01t . Tilflukt ... 
rommet var i tunnelen. Jeg al pd klokka da den første bomben falt . Da var den 
10 pi S. Det va:r antakelig 14. 4 . 
. /. 
Erling Auden.een. 
I pektør PettersOll reiste til Åndm.ls' es for!! lede trafilu"en de /I rnen det ble 
jo ikke stort . 
Etteli"h!nden ble det fullt opp med konduktører og lol~omotivlolk pl Dombis . 
Det siste toge som gikk ira Don'lbl$ til Ste~Qn val~ 40511 Baket~st i toget hadde 
jeg hengt pi to ammuni$jonovognel? uten bremser. Det var jo 1.1.o1tei sdnnsav t, 
og konduktøren. p~ote$·tel .. te . Men det nyttet ikke. vogne e. takulle med. Det gikk 
bra . Mange si.k!tel"h*tsbestemmflløer mitte nok sove l disse da.gene ll men vi 
prøvde iallfall ! Utke sende to tog mot hverand.re .. Vi mAttballtid handle etter 
eget (jønrl0g på eget an var . Vi ha.dde ingen §. spørre. 
J eg var på Dombås til det siste tog gikk til Åndalenes 30. 4 . I forvegen fOkk jeg 
beskjed av den ell-g~lsk$ ge%u~l+alen om ei undersøke om linjen ltedovef var klar. 
Sta jonene 1,WUle vi ikke fl tak i, perGol'..alet var f01'svunnet. Jeg fMt tak i en 
bil og dro avsted .. Det fantes ilclte tiv noen teder . l"itt før vi kom tll Lesja 
l~om det et fly. uHan skyter". sa sjMøl"'en. HNei., det er jeg SQ,m gjø ... lyderu. sa. 
jeg. for jeg satt og klemte på min blildt tobakke ke~ som kneppet. '"'Det 0,. 
merkelig at det ell' blitt hull. i. taket pi bilen datt; Ga øj4f'ørel'l . Gan$lte a'tlktig, 
kulen var gitt n'lollorn O$S . Si måtte vi stoPP'Ø: en stund. Vi kom si langt om 
til Verma; hvor linja var sperret av to arnmuniejon$tog SOn'l b.ø.ddce støtt am-
men. De sto pi høykant . lier var Poppe og Lysgaard. Lenger enn til Ve;-ma 
behøvde jeg ikke dra. fo~ nedenfor var lir~en i orden. Så reiste enge 1 slc..me nne ne 
fra Dombå.s . Da de Vi&,r l(Omnlet forbi Le javellk, kjørte tog ts to lokomotiver 
ned i et bombelu:ater ii Linjen var epl·engt etter at Jeg rAdde pas ert. SA nHttte 
troppene marsjere til Veltma, hvor de kunne ta tOI til Åndal ne • 
Oe andre toglederu blg igj-EU' pi DombB.· . Jeg rei te . ammen med noen andre 
til Lesjaverk_ hvor vi b odde i ingen! r Ziegle~$ hytte til 3. 5 . Da fikk vi merke ... 
lig no tak i en litet). pJ'ivat bue 8 Son'l vi kjørt hjemover li.. Til' begynne med 
mAtte vi ltjørc p& skinMganøen da vegen var uil'en"l~ om:melig. Vi møtte el ty k 
m illtærtog, hvo%' e~, offiser gikk loran lor å se etter at linjen val' i oJ'den. 
Vi · mlltte lrapp oss og løfte vekk hus SUt og vi greidde det s 4 vidt . Vi var jo 
omtrent 20 mann. 
Noe øene,..e i mai ble jeg sendt til Domb igj~n,. for' være togleder der . I 
Gwdbl'andsda.len valrjo hanen brutt pi flere s teder, si det var ingen trafikk 
sydover. Vi hadde et tog i byer r-etning, men ty krne la seg bo~t i ledel en. 
De litære mas etransporttabel1 ne val' full tendig ubrukelige . Alt kom sl 
brått, tratog ne mltte sett opp e . <31' be te kjønn. 
I 
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Oppg ve over militærtt9a.l\Sl)()1"tet i Har.r..a.r distl-ikt <1 . 4: . ... 2. 5. 40 ~ a "'gitt fra 
distriktet til Get\(n~·aldlrektø en 19. Z. 42 . 
1&. 4 .. 
13 . 4 . 
13.4 .. 
15 .. 4 . 
15. 4. 
15. 4 . 
16 . 4~ 
16. 4. 
16.4. 
16 . 4 . 
16 . 4 . 
11.4. 
17. 4. 
17 .. 4 . 
17 . 4 .. 
18.4. 
18. 4 . 
18 . 4 . 
18:4. 
19. 4 . 
19. 4 . 
.... Iq , i.} 
19. 4. 
19. 4. 
19<;4. 
19. 4. 
19. 4 . 
1'. 4 . 
19. 4. 
19. 4 . 
19.4. 
iCf . i.f 
19. 4. 
20 . 4 . 
20 . 4 . 
2 . 4. 
,) 20 . 4 . 
20 . • 
21 . . 
21 . 4 . 
22. 4 . 
22. 4. 
22. 4 . 
2i!.4 . 
i!2 . 4 . 
23 . 4 . 
2.3 . 4 . 
23. 4 . 
23 . 4 . 
23 . 4 . 
~) .2 o' ;..f 
Tognr. j __ ~ ............ F .......... l· o;.a. __ ..... ___ ~ ......... , ..;;;;T ...... i_lO""-~_......j: Tr8nspolft av 
litr'a: stasjon " a.vg . I stasjon ' ank. a.vdeling m. v. 
lVIH 
ÅDl 
AD2 
HL 
BL 
EH 
OS 
? 
VD 
VI.I 
ÅD 
BD 
Ml 
HF 
K 
HB 
ÅD 
? 
C 
K 
Ml 
R 
~11 
? 
M4 
M6 
G 
MS 
M3 
MW 
MI0 
'l 
T3 
T35 
BD 
M36 
MS 
TIl 
? 
M12 
M30 Av 
M16 
M3Z 
1\.1.18 
VD 
M 20 
BD 
M2 
~12a 
kl . kl. 
M:i.nnesund 4 . 33 lIama.1" 
.Å.l1.dalt1n.es 19. 00 Donlbia 
! Åndalsnes 21 .. 00 ! Donlbls l' 
I liama:r 2. 00 I Dombås lli 
I, Bjorli 14 .. 20 I L,esjavel:'k Elvei"Um 20. l () I Hamar 
I ~lsnes : : ~~ I ~'::nna I 
VernlEt 7' . 2,3 Dombiis? ! 
Verma 10. 40 Lesja II 
. dal$x __ €H; ZZ. 05 Dombås 
Bjorli 12. 09 Dombis I 
Lesja. 18 . SO Dombls 
Hama 20 . 00 Fåberg I 
Elverum 21 . 00 KQ1>pang , 
Hamar 3 D 00 Brøttam ! 
1 ~5 I 
.t:.. i 
22. 10 j 
0 . 10 I 
8 . 30 i 
14. 35 1 
2.1 . 10 i 
6.20 I 
l 
j Tropper,goås. hester . 
I 
I
l kompani . 
19. 20 NOl"sl;e . 
22. 50 I 
T;rOPP~lt. hester, 
kanon.et: tn . ro . 
Ål'ldaleues 9 . 10 ' Dombås ! 
Lil1ehnl;r ., I , il vg. ammunisjon. 
ElwrUtn 15. 00 Koppang I 17. 15 
Elverum 0. 30 . Koppang I 2.30 
Ånda-lena 1" ZS. II ~~~~ehm~~ ()~I ,I 2. 50) ,EngelSl~e? 
L i i L E lIl} N!1 E R LJ. ~ q O J I A (" Gt. . / ~ . ___ 20 / ~ ~1 ~ I 0;/ ~ _ . ' . 
Åtldalsnes 9 . 45 Vernul. ! 10. IS / ,;j-, b~t;D74" 
Otta 10. 15 Dombls I PanserInO'tOrvogn. 
Åndalsnes 11 . 30 Otta. II Engelske? 
Åndalsnes 14. 5S llJ.lle hml.". I ~~i:~ Engelske? 
Otta. I 15 . 551 Fåberg I Åndalsnes 18 . 23 Dombis 
ÅndalSnes I 19. 09 Ve:rtrul 20.30 
Lesja. 19. 30 Dombås 19. 5·1 Norske . 
Åndalene.. 21 . 62 Lillehm • 19 . 40 Engelske .. 
OT fq ~llJt , ;Qo,C' G ~da.-&./'rt..U> 0X 20/4. ~t~6o q J 
Lill~1unr . 23 . 00 Ringebu ~ KL., 'i. Jo anitetetog. 
jorli 3. 17 Dombås? 
Bjo~U 4 . 20 Dombis 
.Åildalsnes 4. 42 Dombb? 
Otta 8 . 3 O JoJitlehm1" • 15 . 20 Engelske? 
Lilløhmr . 10. 45 Otta 
,dale es 19. 12 Dombås? 
Ammuni jou. 
Otta 20 . ZO Fåberg 
Åud-alnes 1. 45 Dombb 
I .'4l1d ' enes 2. 10 Ver'ma 
I DombAs 4 . 30 Tretten 
Åndalsnes 1 . 00 DombAs? 
Dombis 9. 40 Tretten 
Verma 2. 13 Domb! 
Dom-blø 4 . 45 F!vang 
Bjorli 4 . 4 7 Dombås 
Lesjaverk 5. 40 Fåvang 2 . kp. av IR I! 
Dombås 5 , 45 Fåva.ng 
/11J D Fl L .S N E ~ :. Il ri 'R O /,vJf;. J) A L ~ HoR. GULLToGlT 
. / . 
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I l.itra~ ' avg . tiita$jon-· /anl:t . avdeU.ng m . v . 
23 . 4. 
23. 4 . 
23. 4 . 
23 . 4 . 
23 . 4. 
24. 4" 
24. 4 . 
24 . 4 . 
24 . 4 . 
24 . 4 . 
24 . 4. 
24 . 4 . 
24 . 4 . 
24 . 4. 
24. 4 . 
24. 4 . 
2 .. 1. 4 . 
24. 4. 
l4 . 4 ~ 
25. 4. 
2S-. 4 . 
25. 4 . 
25 . 4 . 
25 . 4 . 
25 . 4. 
26 . 4. 
26 . 4 . 
26 . 4 . 
26 .. 4 . 
26. 4 . 
26 . 4 . 
27 . 4 . 
27 , 4 . 
2'1 . 4 . 
27 . 4 . 
27 . 4 . 
Natten 
kL kl . 
i R 
t 
I 
1 ' I HITS 
IK la 
i T7 
I 
lA 
i Ål.) ? 
! M26 
iM28 
1
01
-10 
11v13 I 
C 
Ra.sta 
Harpefoss 
Koppang 
Koppang 
Ringebu 
Koppang 
Åndalsnes 
Domb!s 
Dovre 
Otta 
16. 00 Koppang 
le .. 15 Hundol-P'" Sel 
19~ 47 l' Nordover 
22. 2.0 Tynset ? 
22. 30 Otta. 
0 . 21 ? Nordover 
1. 40 Lesjave] ? 
2 . 00 Kva.m- Otta 
5. 10 ()tta. 
5 . 30 Har~fo s-
O ta 
Andalones 6 . 30 Dom.bås ? 
Koppang 6. 53 ? Nordover 
Sel 99.8 . 00 Otta 
Tynset 11 . 1S Røros 
3. 48 
MZ 
T R 
vl~ Mo 
MS 
M IO 
? 
Tll 
:tvi ll 
}.A 14 
TZ) 
os 
Ve rma 17. 30 Åndalsnes 18 . 55 
Otta 21 . 00 Kvam 
Brennhaug ca 21 " 30 Otta 
Qor~"lbls 2Z . 00 Kva.n'l 
Åndalsne 23 . 55 Dombås? 
Otta 2. Il 00 Dombls 26 . 4 
Domb&s 2. 10 Sjoa 
Sel 5 . 00 Otta 
Otta 7 • 00 Åndalsnes 
Otta 10. 00 Domb!s 
(Verma.) 
!v!IS Dombls 23 . 30 Otta 
DV Dombi 
T25/DÅ Otta 
Tl,7 Otta 
? 
M 2l 
D 
1'1 
T3 
T5 
T7/T9 
? 
? 
l")ombås 
Dombdø 
Dovre 
Otta 
Otta 
Otta 
Verma 
1. 00 Verma 
1. 45 Åndal nes 
3 . 30 Dovre 
ca 5" 00 J6dalenes 
2Z. 00 Otta 
23 . 5S Donlb4s ... Dovre 
I 1. 30 Dombis I· 
o 2. . 30 Dombis 
3. 10 Dombis 
3;t 50 Dovre/Dombis 
23 . 55 ÅndallJnee 
Åndalsnes? 
4 . 2S 
. 28 . ... 29.4-
(Knipatuen. i 
( km 382. O 
30. 4 . l 
30 . 4 . 2 
30 . 4 . DÅ 
1. 5 . ? 
( Lesjaverk-
( Lesjaskog. 
Dome's? Ca 0. 00 Verma 
Dombls ? ca l. 00 Vel"'ma. 
Domb" 2Z . 30 Vel·U"la.. 
3.40 
S. IZ 
Verma 122. 00 Rom . dal _ horn ? 
I 
i 
I 
1
< Ma kaper og 
( proviant. 
I Sanitetstog • 
I 
I Ca" ZOO mam').. (Ca. 50 mann + noen 
( vogner alnn'luniøjon. 
Ammu.nisjoll. 
Ca . 200 
Engelske . 
Ammunisjon tg tren. 
E ngelske . 
Engelske . 
Sanitets tog • 
Sani~tat()g • 
Ca .. 25 vg . ammuni-
sjon. 
Engelske . 
300 engelske . 
( 150 fUlgelS.ke ~ 11 vg . 
(amm\misjon, 6 vg . 
(proviant .. 
En avdeling .. 
Ca. 300 QOHke og 
1200 engel ke . 
. I. 
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Opptegnelser skrevet i 1962 av pell$jonert staS ;OllS:rneSicr :th:ldvig JenVellt født 
189S~ i 1940 fUllmektig. togled$r og leder av vogn1~or:(to~et. sener-e twa.nspo ... t-
kontoret t i lia-roar: 
"rcgledelsen '\-a1" i Norsell.gg~'i.rdøn ved l\1.riesutbX"ttddet . Sit ana::-t de begynte å 
mel.de flyalal~m ble det etablert et lite rorn "ed siden av tilfluk, EUfO:r.nnlO · i kjel-
l~u·en'l . Dette var lite betl!"yggende idet teleionlOl·bindelselle mAtte bltyt~s hyppig. 
Ved distriktsjeiens fCl .. tøyning ble det ordnet sUl~ at det ble st~lt et t'og$ett, 
lokomotiv, sovevogn og konduktørvogn. til dis1~si$jon {or togledelsen. Lokomotiv 
f~l.Re~ val· I.. I{. Bl"ildlen og fyrbøter lvIikael Aalerud. Første ataejon blø JessneG 
hvortil vi reis e !:3 . 4 •. Ved alle stasjoner vi var delte vi kontor :rned stasjol\e 
!olkp og de baner $01'1'1 val'" i drift ble etter h ørt underrettet om vbt opphold .. 
eted_ 
Ordren vi lilwk fra Hovedstyret gjetUlOm diutr-iktsjefen var li søke toggangen opp'" 
rettholdt best mulig samt å ta imot o~dre OlA}; rl:dlitære forføyninger . 
Straks de tyalw begynte. li hevege seg nord,ovea~ ~ ble det bester.o.t at alt blrukba.:rt 
jernbal1emateriell s! vellokomotivel" Som vogner~ både leesede og tomme. 
sulle sendes nordover i Gudbrandsdalen .. Først ble LiUehamm$:t: s'ta$jon lylt 
og elden lenger nordo Irer (Otta) . Dette ro@ ;'ørt. at en blokkerte flerre $ta'j.oner 
og vi s! det senere at rey,e av det vi tra1rJt nOl'dover kunne godt ha ~tAtt igjen. 
Det var sikkel't et riJttigtralt-~for tyal,erne bh~ inte for at de v~d Q1UtOU1St Han13 
ikke fant brulitbart lYla-tea"lelL f . eks . lot omot ver og vogner fo~ tr(lppte1" . 
Jessnes . 
Vi ba-dde ditt ganske t ,avelt her . Det var neeten 1101"ma,1 toggang f.!)nda, l~jøl'ing 
av nlilitæ"rtog llQ:rdIlra (engelske) . Etter lwel.,t som de ty kø tropper koril n02td~ 
ovalt' likk vi o:t."dl'e om li forla.te J e snea I fL 4 . oS sli o s ned ved Lillehammer t 
n1e11 $traks vi kom dit, ble det best0mt at vi skulle ",eise helt til Tretten. 
Tretten . 
På. Tretten stasjon vatt det livlig :t:l"iød engelske og nOt"ake soldater. og dtat var 
s tadi.g ty; ke fly over oss . Norges B~ulls gullbeholdning, on"} Yalr oppleæt pi 1 
stor god vogn, passerte oss pA Tretten. Den ble fSJ't fram ved tQgl~4"e1sens 
forlyning til Otta og vi.dere til Dombås og deril'a att inn i Vendetunnelen ved 
Verma hvorfra Sener{;) til .AnMlsn$s ~ DellS vid.ere gang kjenner vi ildlte detaljene 
ti1 ~ Fikk oltchte allerede 22 . 4 .. om lo dra. vekk f~a Tretten !Oir .{1 r$iae til 
Vlnøt:ra . 
.. /. 
Ludvig Jansen.- Bilag sid~ 91 
Vinstra .. 
}.':)& Vinstra. var det flere bombeneds1agø og da det ble bombet l nordenden av 
sta$jortau, ble de & !'ei e videre; foreløpig til Otta~ men det ble Stl·akS for ... 
andlfEt ,til Sel . 
Sel. 
Ved Sel opple\>tde vi v~~ mest kritiske tid. Ved ankQ'fn$tøn dit valt det ført 
, fl'9cm b'&de sold,ater. og høstGr som var bester-at for Raumabanøn. pl! grunn av 
hyppig skyti.ng fra tly 1ykte _ det L'ldte ti i! he te ne innløsset . Det mest uhyggelig 
var flere vognet" ammu.nisjon $om sto ved Sel og slml1e formentlig væ1~t brukt 
på. Dovre og Ra'tunahatl.~n. lleldigvis ble Ud ta vognene tr\1ffet hverken :;tv bomber 
grana. elt el1e1r mitraljøs$ild. Ved Sel hattda vi om regel to og to tjeneste ved 
stasjonen, men de øvrige holdt til i en berghule ovenfor stasjonen. på grunn 
av denne stadige skytingen med g~a:nater og med bombingen var det a ny ned 
i 1t~1e. laren folt' å søkG dekning. 
Stasjonsbygningen ble fia:re gange" t~uffet bide a.v pro jøktile1r og (Jroanatsplinte, 
og den si tl-østøeløs ut den i te dagen vi var der- . Togaettet vi ha ' .G va2t ogsg 
utsatt for $kyting 1 s~lede · ble det fu..'1.oot 3 ml]}. i $ovevognallog lokomotivets 
tendel· matte phlgges igjen foP.' å hold~ vannet iWle . Siste dagen pil Sel bl det 
r,aeldt oøs 8.t tY$ke soldater var sett p~, jel'nba elinjen O\"erSelt&myt'en.e. 
Lokomotivet med en pans't'et ka . evogn ble da med norske se14at0t' kjørt sø .. • 
O r J! et styt~ke, men uten at de ei-noe til dem. i te dal' etteJitmiddag h dd 
Fall t og j 'g tj<m.0-Steo og vi gikk og _ peidet ' tter bon1be!J.y. Da v~ fikk se et 
Ju tse over sta$jonen~ 'prang vi for liv -t ove:r linJa og opp 'skråmngen og 
fiJ.tl~ Itastet o s ned slik at bombe plinten gikk over o S Il Det va'!' et ejokk tOl' 
0$ • oø vi fO,lf$tØ at d t val' baJ'e ølumpebeU$t 4\t vi lapp unna denne gangen. 
Men, b{)mbeplintane hadde herjet stygt med staøjon bygning n . 
Vi var n! blitt kjent med at ty ka bombeflygo:-e hadde ord"e om degge jeJ!n' 
banen og den jonsa range ment mellom Otta og DombJi$, dette for 4. bbutre 
"v$n'tuel1e ~~lke styrke,. f ra il komme nedo'v&Jr dalen. Forhold.ene val" nA 
slike at vi ikke kttnl1.0 holde ti ' der lenger:t eg da de euten toggangen nedover 
dalen v 'r intletilt l , ble vi ved HOK t f01"'føyning De-Or<l1"et med tøg, e1:tet til 
Dombd~, hvor tter vi arbeid ro togle4el skulle opp~e~ Vi koril tU 
Dombl og kjørte strak , um i Dovr ba tunnel n . 
(Jensen hu ket ikl<:$ så. n~/aktig de datoer . o.m er nca~t ovenfor. men kon ... 
trollene dem Giv Vi d hjelp av vaktjourna1en. ) 
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Supplement "'r'ed L~ervju: 
I-Iovedsty:ret og distrLttt jefen va.r stadig i kf)nwJ~ n"led Hæ~en$ Over!ltommandø 
som hadde hemmeU.g telefon11.w-nmer . Vi fiklt stadig gr(f$ie pi det, ellers sl var 
distriktsjefen mellommann mellom oss og o·v\~l"kQl'n.mandQen. Vi aue opp en del 
tog ~ ! .. eks . ira Domb!s eg nedo"'"el'; $ærlig fo~ de engeløke ~oldate.ne Il 
Pd Domb!s ble det ikke noe arbeid for togledelsen. Det siet0 "Vi g.iQ:cde 'Var- S-
ette opp rute for elet !i~te togE5t med engelik:rnenn til .Åndalsnsll . Det var det 
toget SC1TI gikt\; i et bOlnbehu.:U o;.red lÆsjavark. Vi. IUtk ligge hO$ jernhaneelt.epedi--
tør I--I:ltlfdan l,oie, SOlTi hadde en gArd i nærheten a.v sta$jol1en" 
D8. så tyskel"'l'!e vat' kommet og hadde overta.tt t hle døt øl&tt opp plakater at 
bl.~n fikk forlate stasjonen. Vi Ga vi va~ evaku-ttty·te og ba om .å fi vt'eiee~ m~n 
ble hedt om «vente . IÆkevel sto vi opp kl. 4 morgenanetter og tra 'ket sydover. 
godt !orlynt rned mat ftra de engels1"e lagH ~ Om_ider kom 'Vi. til Brennhaug .. 
hvor det sto et tog med nor_øk~ $oldater. De fo~taltQ at de skuUe til Otm. og 
aå ble vi like godt med tøget . Men da. ~'tIi kt)m til Otta. og tikul1e gi vir veg; ble 
ri stoppet av tyske vakte!'; og vi gJorde den ubebag~1ige oppdagelø~~ at vi '\tatr 
blitt innlemmet i en f3.nget't"ansporl . Vi mJtte følge med til !angelei~en i naa:t-
b ten av sta . jonen, og her ble dat ransaking. Gud ltjelCtv at viallQ.Mdø hadde 
kastet fra noen l"evolvere $Otr,\. vi hadde tatt med fra det etterlatte engeløke lag~ .... 
ret. lIad<:le vi hatt dern , s& var vi sikkert blitt skutt øom fttankti,..,ølr.,.l' . Da vi 
forklarte at vi va.:r.erval~ue1'telt fikk vi gå l m.~n undel' bevol«:ning til .ta Jonen. 
Vakten va~ sl on· ekap$lul1 at r-~n kommand :rte pt-ingma:røJ 6 Vi hadde· mye' 
bære pA, s,.! stakkars Svende~n, son"l val" bAde ga.mm~log tylttt. D$.ssuten ~r 
han en engstelig ~'\tur " 
Så rna-rijene vi sydover igjen da, og kom til Kringen hvor' vi f.,nO o . ned to,. 
l hvile og }(.o!<.e læife . Men her kom naturlig'Vis ogQ4 ty' ke1"e. De kom . l~r~ nåe 
og h.ujende at det var forbudt! tenne bil, og hel te en bøtte vann over bAlet vArt. 
Vi opp igjen og traEJket videre UtOV01? natta. Pti Sjoa stasjon tillot vi 0$$, ! ta 
tasjonens h!ndkjene, sg vi badde noe il dra pa.kningene pi.11in veide :sa kg. 
Lan t p . natt kom vi til Kvam tasjo,n. Den var mere . elagt ilUlven4tg enn noen 
nnen sta jQ'ft vi hadde ø·ett. Hel' fikk vi e deUg sove. 
Dag n etter gikk vi til. Vi · t!'a hvor vi traff en Røde Kors D ... bil " Jeg kjente 
jUøron, os ttel!" litt p&l--lamenteriag fikk vi lov til i ligge plIMteplan. t. men 
~ . n dekk t OVC# o' .,$ med en pre ·enning • .t:')et ble en fæl tu3!i1 men det va~ da 
iorholti vi foy gjort likevel. SJlf'ørea l~e til Høbjø'. Il i v fl! 8 ide gen der 
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Jensens egne opptegnelser: 
Tysk.ernes veldige behov for bruk av jerllbanen førte til at de først og fremst 
opprettet si -t Transportkommandantur som skulle samordne bide lttrigsl:naktens 
troppe .... og l'l1aterielltransporter samt fOl41syningstranøporter til krigsmakten 
fra s'vilt hold .. Det viste seg snart at det ble for lite både vognmateriell og 
trekkraft. Av den grl-nm ble det sendt opp fra Tyskland Z ... 3000 godsvogner og 
over 100 lokoT".o.otiver . Men S-Glv n'led denne tilførsel a' materiell var det vanske-
lig il avvikle godstrafikken uten reguleringer. Pil bakgrunn av nevnte vansker ble 
det si etter tyskernes forlangende opprettet et Transportkonto .. i hvert jern-
banedistrikt . Diase kontorer skulle ta. imo alle godevognbestillinge:r og fordele 
vognmateriellet etter prioritetelieter. utarbeide av tyskerne .. Wehrmachts mili .... 
tært1"ansporter var selvsagt holdt utenfor og sk.ulle gi uhindret. likest sivile 
stykkgodst ransponer samt ~ogn1aster av dYlrt melk og fersl( fisk. F or alle 
andre varesorter som det trengte egen vogn for, mitte det siledee økes om 
transporttillatelse. Denne ble gitt av de respektive distrikters Vt/ hl~'wi;rtschafts­
offizier. Transporttil1,atels n ble gitt i den forn"l at fraktbrevet SOn'l val' innaendt 
på forhånd, ble gitt et ganske stort stempel pl! baksiden: "Tra.nsport Zugelaseen". 
Uten s!dant stempel ga ikke fraktbrevet l"ett til bestilling av godsvogn. Men det 
va.r og i andre vansker med' li endt sivilG vognlaster . Den tyske Wehrmachta 
vognbehov skulle døldtes først. siden skulle tyskernes egne forayningmtra.nspor~ 
tel" dekkes_ Dessuten kjørte tyeskerne opp med nok en haket nen,lig 
uBefchl mu ter Helene", et skjema som inneholdt oppgave over det største 
antall godavognersom av omsyn til redusert treltkraft kunne piregneø fremført 
, på en dag . Som det vil forstAs, va.r det ingen lett aak for våre sivile trafikan-
ter Il fl tl"ansporttillatelee og sid.e-n tilt vogn for sine tran porter e Det sivile 
tran portbehQv pl jernbanen var særlig stort som naturlig var Il og n!r våre 
trafikanter ikke fikk ordnet s ine transporter gjennom de fOl'eeluevne kanaleJ:', 
ble de av eta jonene henvist til tr-ansportkouf;cu:et. Til å begynne med. var det 
ikke sA meget vi kunne gjøre, men etter hven w.nt vi frem til brukbare veier 
slik at vi i gan l~e tor ut, trekning kunne hjel.pe vAre egne . På hvilken måte fir 
være vår hemmelighet. 
Wehrwirtschaftsoffizieren onl vi hver eneste lormiddag måtte møte frem bos og 
redegjøre for en masse ting, kunne ikke for ti t d t 'ble mere og me1!'e si ilt 
vog-rua tgods Gom ble opplaset og endt, um en d t f!r være vlr saku J sa han v 
"for det er jo hor vi gir transporttil1a.tel en". Han vi ste bare ikke at vi hadde 
templede fraktbrev pli lager. 
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Opptegnelser date:rt 9. 3~ 62. av pensjons1ft banemeste .... Ande~ Pladeen, f dt 
1896, i 1940 banemeøter på Dombl$ . 
Erindringer fra krigeutbl'\\ddet i 1940 og d · n nærme . te tid . 
Jeg var i 1940 stasjofte%'t pi Dombil og hadde strekningen Otta'" Dombi$ -
Lej veJ'k. Den 9. 4 . om morgenen kom nyheten om at ty l"e tropper var ggtt i 
land på flere steder i v4~t land. Mobili ·eringsordre gikk ut til vå1"e øty~ker og 
spenningen var st01'~ hvorledes dette ville utvikle eg. Jeg bodde tr.ted min tamil! 
(hu tru og 6 b ru i aldei! l'~-t ... 2a- 1r) like nedenfor OombS,$ stasjon. Domb!$ 
var jo et knutepunkt. og dersom det kom til krigsha.ndlinger ber It var v4r stilling 
særlig utsa.tt. Vi fant det derlor sikrest ti forberede evakuering, og vi tikk 
komme inn p~ g4rden l .. ykja hos g!rdbruker Ola og Peder 11e .tdal f Dovre . Gårder 
ligger pA-vestre side a v l,å~en, og vi roe-Ilte&' v'æreutsnfo alfarvei og noenlunde 
trygge . Selv fik1~ jeg bo ho baneformann Olav Løk1~en et tykke ve t for Dombis 
stasjon. De føltste dager hendte det ikke noe spe tett, bortsett fra at tyske fly 
på rekognosering val å. se . Lørdag 13 . 4. a"nkom ekstFatog fra Åndaløne med 
· no~ ke tropp0 ~ fra !viere og Rcmsd 1. Det va.r og a. på høy tid, for dag den 
14. 4. ved 11-18 tiden ble · 3 . iSO tyske fa.l1økje:vrnsolda.tel!' luppet ned øyd, nord 
og vest for Dombis i nærh$ten av de 3 jerbanlinjer, og hensikten va." &'penba;l't 
å be ett" Dombb stasjon, for· i bryte jernbaneforbindel en. Det ble tlil kamp 
mellom de to parter,og fallskjerm oldat ne fikk en varm mottaket · G. Det gikk 
h 11 r ikke ei lenge føy tyskerne som va.~ luppet ned ved Raumabanen og pi 
Dovrebanen rr1E~llom Dombås og Fokstua. a.l!' UOltadel1ggjorte . De ~leate ble tatt 
til lange . Derimot gikk. det ikk~ ei fort øyd for Dombås mot DovJ! $tasjon. Her 
va tel"reng$t me:r Ape,ut,eg tyskerne om tit i tilling i skog na. pi fot' kjellige 
steder, var vanak U $ å li bukt n~ed .. Settøre for kane et tykerne eg pl gArden 
Linds~pl Dovre i! Her hadde de all. ypperli.g stilling og beh ~sket dal n og jer1'l~ 
banE!linjen med aille utomatvipen. De hadde desøuten tatt endel no s~ sivile 
som gister. og dette vanskeliggjoi'de de nor · kø tropper aktivitet . Så t jeg 
erilldret' gikk d$t bortimot en uke fmI' tyølr"erne l(.Qpitulerte og oppga i til1ing 
ps. Lindeeth, og det etter a.t engel.u troppe~ med tyngre · kyt var ankommet. 
Natten mellom den 14. og lS . 4 . $preagte fallskjerm .oldatenekirmegangetl. Uke 
nord for Ulekleiv tunnel og kadet eø und .. gang like i nærhet1ut. Skaden på skinn 
gangen be to i at et styldte, ea.. 60 cm lant. var prengt bon aven skinne i 
ytter trangen i en kurve . Noen vi itasjon av linjen va.!' iltke muUg i foret pi 
grunn av tySkerne d.en niandagen, og det undearli hendte at det siste tog som 
foreløpig ankom til DQmhis syMra.; et liO · tog på en 14 .. 1 S vogner passerte dette 
brudd u,ten ;[ spen:'e av. Det ble forta.lt at lokomotivet ble beskutt like foran Ulekl ei V l 
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tunnel, og lokomotivfører og fyJ'bøter kastet seg ned pl dørken roe kulene 
sikk gjennom side" nduene, og de 'kom uskadd fltenl til Dombt1s stasjon. Etter a 
tysl~Eutn~s planer om å besette Dombås mi$ly~..r~~h begynte de in teJ'~Qrbombing 
av Dombl$, 0l det v $" daglige ang'tøp. Staøjonstomten ble bombet. like & ble 
flere privathus, et hoieli, en fo~retningsgård og et !Orsa.mlingelQlale ødelagt. 
Nabohusenø pl begge eitler av bUlet hvo,.- vi hadde bodd bra.nt opp" og eplint$r 
gildt gjen!lOln ve~n~ell og tl"engte inn i en skrivepult som sto igjen pi mitt køl1to2t .. 
Skriv pulten bæl~er dette lni1!.U1$ ogsi i dag- Vi var da glad at vi hadde fraflyttet 
stedet . 
Linj~7! . Qnalet$ oppgave ~tter bombe skadene på stasjonaton'iltøtl va1" ! aøk$ il tf! 
dem reparert så an rt som tnuU.g, n":1en det viste seg vanske Hg å få den nødven ... 
dige arbeida ro_ Bombeflyene 14;onl plutselig over oss i ,kjul av den ilr4YG fjell-
topp nordøst for st:aejonen, Dette ble imidlertid avhjulpet i s.amarbeid med de 
uGn;·ske luilitære, iclet en signalposi ble plassert oppe i !jel1et rned utsikt nedover 
dalen hvo:r flyene kom J og .fra. vaktmannen ble det si gitt signal til vaktmannen 
pl stasjo:natomten~ hvorved arbeid$folk.ene fikk så vidt tid til å .søke ti1ttukt i en 
av tunnelene fmr a,nø'lte ·t kom. Dette pågikk i fl('Hfø dager . Va.nnfør ymng$!l til 
stasjonen ble bl"utt, idet en stor bon'lbe traff ledningen og dannet et 'VfJldig krater; 
alt $ tr ' stesl . st ut. Søndag 21 . 4 . falt en bombe like i innslaget til tunnel til 
Ra\l.mabanen oS d~epte noen P~lt7lS01'le&t- . De sto for n æ r åpningen og b le truffet 
a.v splinter . Tir$dag 23 . 4. (sl vidt jeg huske) ble Dombås s·ta,ajotW'bygning 
bombet og ba-ai'lt opp p fl l-tort tid. Flere jernbanevogner Som sto pl staøjoøen, gild, 
opp i luer, deriblant ell ammunisjon vogn eOln putret og ørnalt i lengre tid jj Under 
et an rep som konl særlig plutselig måtte .leg fl·e tilflukt under en jel:nbanevogn. 
og noen dager fø etasjo bygningen brant opp søkte jeg tilflukt i kjelleren i 
bygningen.. Da var jeg virkelig redd$ mu.rpuslen falt av vagge. av ry . elsene fra 
bombene, og Jeg be tetnte meg fQ·r ald~i il søke tilflukt i kj 1Ieren mer. I denne 
periode ble det lite bide av søvn og mat, da iorsynlnge~ toppet opp og butikkene 
var tømt, og al.t va "ka • Noe hj ·lp hadd$ vi av proviant (kjøk$ og he . metikk) 
Som 01lgelske t:toppar hadde etterlatt. 
Tyskerne trengt e nå ettat' hvert lenger oppover Gudbra.ndsdalen, og det kunne 
ikke ga. el lenge før de var på Dombls . Nore ~ og engelske tropper søktøl 
hindre fremryldtingen. og ved it vanl va.r det harde trefninger. men OVe:l"ma!(ten 
va,. fot' stOlt. og forsvaret m~tt$ oppgis . Den 30. 4 . kom det beskjed C,1m at 
troppene kutle returAe:t.we til Andal nea, og ekstratog skulle sett~$ opp pltinjen 
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nozd fo~ tunnel$l1. pi Raumaba.nen. Sl -' -åt jeg husker be to toget av l 3..., 14 
boggier~ med 2 lokomotiv r foran og lokomQtiv midt i togø-tammen .. Dat ble 
og 4 a.v jernbanan$ adrn.inistrasjon tiUqenne .. tt at tje ill temenn som øn$k~~ det, 
k Ulne fil væit mød togøt) da intet me r kunne utl"e tel pa Domblts fØl- uv_ret var 
over . Da det viste seg at min familie flere ganger ha." de vært i fare p&. det sted 
på Dovre hvor de oppholdt seg; be temte jeg meg for å prøve il fl dem l'ned på 
toget og ."eise til Ve~ma til :cnitt oPP1~bulelige hjen'l$ted ~ Etter etcn: spenning og 
ikke uten fare lyldt~S de,t og åa og vi fikk plass li eft boggi 111(.e bak det lokomotiv 
som val' pla.sao3;"t midt 1. tcg$tamn'len. Ved 22 ... tiden ellelf noe eene~e ea.tte toget 
seg i bevegelse . -Det gikk ganske snl!tt og komme.t forbi Jera br-u ble dErt stopp. 
Oln et øyeblfr..k b(:l;rte vi et veldig bra.k. Det var skinnega.ngen 1,4 J'ora bru Gom 
ble · sprengt. FerdGn fe,;} ... ·t· atte sd videre til Bottheim, -L,esJa., t,ora og I~esjavel"k 
uten at noe særlig bendte . ~lilitære ble opptatt overalt.og toget var overfylt . 
Det gi1~<: så vid~n.·e fra. 1,eøjaverk og kommet ca . 2 kn1 forbi sta.sjo.netl ble det 
pluteelig stopp. De gikk et eldig rylclt gjenuo~ l toget og ne to lokomotiv r fora 
toget spor t av og 19 delvis veltot over på siden. Et bombekrate~ og en ø ela-gt 
skinne gan val" hsal·en. Det opp to ni paniJd~ på toget . Lokomo,tiv nr. 2 gikk 
bakI- ngs med tend-eren foran, og en fifl.k V'Ogi"l e 1"'tl val" næ mest ble del,,! 
smadret mot rna. kiuen og ble presset mQt skorstenen og det oppsto b.rann. 
Engel ke soldate var plB.s ert overalt og flere onikom. Vi h~?te skyting. og det 
ble fortalt at soldater ble skutt av sine egne, da de satt fa.- tklemt i flammene. 
De engelske 'og norske tropper tok ni la~devegel'1 fatt mot ... ~dal$lte$. " Ingen av 
mi.n familie ble kadd. og lo1{.omoti vet midt i togetammen tok de vognølt $om sto 
p4 spOl"et tilbake til !.l0sjaverketa.sjon. Klokken var da mellom 1 og 2 ,om natten 
Hv(n! skulle sl vi gjØlre av o.IS? Vi mAtte prWQ i srå hus et e1le ' annet sted, 
tok 1 ndevegen fatt og kom inn pA tit nle., Stens ud nord fol!' Lesjav$rk ved :;-
tiden om natten. De var forståte1 esfulle ,og vi ble anvist et to t rom i a. eta ' je 
med fler-e ' ~Ulgel' ol korn til ro. NGste dag. den l . 5 . , gikk i spenning. bva ville 
hende? Det gikk tlere tyske fly lang dal t). ut & gj r noen skade f 0.8 v . d. 
m iddagstide r st vi f'ta gArden at ty 'ke tir pper p motorsykler passerte pa. veg 
mot Andalane • Det va.:r dø. intet annet & gjøre enn it holde os; , i $tO hvor vi var t 
da ingen mulighet var til stede for 'å. komme videre til Vet-ma, Det var flere 
jernbanemenn som oppholdt seg rundt LeSjaverk. og 2. eller 3. $ . kom det 
beskjed om ! innfinne seil pi Dombl si nart SOln mulig . FamUien ble sl til-
bake på Stenerud" og ,,-ar der iea. S dager før de fikk an1edn -ng til il ~lytte til 
Verm.a~ og jeg tok rneg frem til Dombl . Jeg fikk da i oppdrag & lede utbedrings-
arbeidene . på stasjonen med de arb idsfol . o-m kunne skaffes f og det under opp-
sikt av ty ke soldater lDed full utrustning- Det var om &. gjøre , ill traiikk4J1 i 
gang ." nat't som mulig for transport av trop .. noS'dove a Tyskerne ø ffet 
rør for r pa.~ jon av vannledningen. b0mb kr rne ble fytt igjen og ldnnegan-
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g.en 't.ltbedl"et . Ved Taller~ bl" på Dov~"e son:) vali/' sp:r ngt fø 4e e al lske og 
nor$k~ $ty:d,~er t akk eg lbake, var tyske tl"'opper i gang med fl bygge senl~­
kaise i elveløpet og løfte det nedfalne hl"uspell1'le P€:t bastet med å fi br l kjør ... 
bal1 igjen. Ogs! hel' ble jeg t;.1kalt for li ta rneg av skinnegang.$ll øtte~ at bt."u'" 
spermet var på pla.ss. 
Så var det b&*Uddet på Jora br-Ut og ved l .. esja e ~k hvot" de 2 l :komotivet' s:per:ret 
linjen. Egentlig ooJtte linjen vød t .esjaverk til på banerr.:estør Sprakenaugm strek-
uin , lmen da ogs& han hadde u'leget 4 gjøre pi sin øvrige $t:reklUlt'~. fikk jeg opp'" 
draget. D~t rar bra ter-""eng på ete det , en jQl·d 'kjæring ble utvidet og linjen lagt 
i en. • Ul"ve forbi lQl(omotivene og skinnegangen tUltnytt~t pl begge $id~u: it Kan 
ikke huske hvol" lal.'lg tid. ax-haidet tok, men al' gil k bra, og trai ld~en kUlme tas 
opp igjen. 
,F'or øvrig var det ov ralt rot og uorden ette:r tyskernes hal·jinger. og den før te 
tid var det va-ns ~erg å kunne greie a.lle oppgavene . Foruten det dagUge arbeid 
vad jernbanen l~o:tn bekymring for fam lien hvor vi skulle fet leilighet igjen. 
Tyske~ne be$lagla. h et hvor vi evakuerte i~a til ege,t bruk og vi ar uten leilig-
het. Ut pli l1Qmroeren lykkes det å fli flytte i~..n boe Olav N rstebø, I{jøremgrenda, 
ca . 7 km fl.<>a Dotl'lhis sta.sjon. 
Viftt:rene 1940/~bl og 1941/42 'V?~ usedvanlig hal*de med la.ngvarige 1tlJldepe~iQde~, 
så det va.r ikke noe behagelig ~ ta. seg frem til Dombås hvor jeg da.gl1g n'lAtte 
være til stede .. For det meste b!>ukte Jeg eykkeldrcEtin. Foruten de1ll1$ bes""æ:rlig"" 
het 'var det en etevIt n~rvepåkjenningt daglig så cl i a bli bevoktet av herrefolket 
Gom tok seg til rette ett r ønske . Jeg bodde i Kjøremglreada til Jeg i begynnelsen 
av rna! 1942 ble ove ' flyttet til Oslo distrikt, lned bopel 1 Halden. Oga& pi det 
nye et~d fikk jeg føling med tvs :terne uten å komn1.e i noe:n særl-gø vansk li ghete r . 
Når jeg ni ser t ilbak pl- di se 'r, og sefjrlig p& den fc~n~"$te tid ps. pomb • er det 
med undl'ing og, taY~ at vi alle ble bevart gjennom de farer vi val" omgitt av. 
Oud alene skal ha f.;~~en . 
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ulte1tvju l1Jled Jel"nb ' lleel~epeditøl' Arvid Koldtbh født 1896, i 1940 jernba.ne ... 
el(speditfl~ p å Hamat!' sta jon .. 
Jeg skulle ha staajonsmGstertjenesten llatten lS " ... 19 .. 4 ., 40. Jøg va . på etasjontn 
også om da.g0n~ og da ifrJ( jeg se distril<tsje{en og noen a~ dre $Qr .. akulle teise 
med det siste toget earn gikk nO;t'dover . Alt materiell var jo all@:t1e,de $&.ndt 
unntagen dette toget, å jeg skjønte at diatriktajef~lnskune t'o:fsvblJle . Vi visste 
jo at tyskerne va.r i fat-vannet. derfor gil~lt jeg bort til ditrikmjef0n og fortalte 
at jeg skulle ha $.ta,sjonamtlstertjenesten om natten og spurte hvo ~dan jegsku11e 
forholde m.eg bvis tyskerne konl .. Hai den"! de opplyStlinger da forlangerH~ 
svarte han. 
Jeg skulle tiltre kl . 22 og satt ut ovel' kvelden oppe bos svige~n1o sammen 
med flere andra jernban~f()lk som hadde tydd lut utenfor byen~ Vi. ven et j o at 
tYfJl<el"ne nå kunne ltom.me nlr som h~16tt og jeg ~..adde svært lit.en lyst til å gå 
ned i byen .. Mble kOlleger fra idet tneg ogal å gjøre det. men d tev l ik1<'$ 
sikkert at de mente elet alVQ1'lig, lor jeg n:ultte naturligvis g!i! Jeg kom p! 
tasjGnen v~d 21·tiden. '*Det ver bra du kømf1~ sa Torp. som Jeg skulle 't?J e 
av, fIn' går jegtt. uNeiu, svarte jeg. Jtjeg tiltrer kl _ !2. så du tJl~al væn helt 
til dau .. Det m4tte han finne seg i, og j' sa hele tiden og håp@t at tys/ erne 
'\-'ill kOn"!!nG rn.enø han var het'" , Men 11e1. kL ble 22 uten a.t nDen ty ltel"'o ltGmt 
og Torp gikk. Det var vel et kvarters tid sene e. s4 kom de før-ats .. tyske .. e fi 
De purte hvor langt det va ... bort til Stangebrua.· Jeg svarte pa. 4et~· og de 
forsv ut strak ~ !.~ike ett'iJt kom to tyske offiser-car og p:retJent"e1"te eg' ~Qm 
rii1me ter Schleifenb l.tm og dr . I{\ttzenberger • .reg hu le r navnene. f it de ble 
nevnt i Hamc;,r ... aviøet c etteJ:på. ittr~esteren var en høy ta elig ma.nn. 
KUll'Zel'lOOl'get snakke godt norsk og var olk !l.1!3:' dsn an re som var sjef" De 
ga lTteg beskjed om at jeg ulle slv:lffe dem telefonforbindelse mvd Otil , 
Lillehamrn.er og EhtQrwn . Teldo:n6'll pA eUA.sjon$mesterens konto Vålt i. \1 aMt 
sl vi m&tte gå inn på ilgo en., I lo {lg Lille rnmer var det umulig el. i svar li 
Elverum svarte;i roen le borte igjen. Det gje ølt søg t nlen tr'edje gang fikk jeg 
ndelig fatt i fullmektig Nermoen SOm \"&.r fun erende sta. jo roe. ø~. Ty kesrne 
a at jeg skulle e;p rre onl det i Elverum :fante$ tyske eller norske tropper . 
Jeg sa til Ne .. oenl ltDette er Han'lal" sta. jon. Her er to tySke ofli'$rer som 
spør om det UlU.leS tyske eller llors·k.e tl-opper i El~ rumU .. uNeiu ,. svart 
Nerm en; tfher finnes ikl~e hvarken ty k<a ell r nOr ke tropperu • jeg !r-efel'e!'te 
'val' t for ty#ker$t, søm og 'bøk!"eftet at de redde pi det Jeg aa. Den ne av 
dem for: to jo no~ k . Så takket de og gikk in veg ette:r' ha satt igjen en 
valt . t pi konto1r0t . Det ., ab olutt $likken at det ildte ble· sagt mert i t !~n. 
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Den val~tpo$ten$ox!l. satt igjen, var gQ ~t bfevep"'w og satte seg i en stol. I-Iall 
var pratsotrt., fortalte at han var tegner oS var fra Hannover . Om li ·t. S "linet 
han og .$OV hele u.attOll" Det kom u val~t til, rnen også han t:!ovnet . Jeg lrunne 
tatt a.lle. våpnene deres om jeg hadde hatt lyst . 
Senere en gang~ antakelig i juni 1940, traff jeg N'erlnoen i Elv@;t''U.:."''ll . Jeg øpurte 
ham da nærmere ut on"! :C4enne telefolles,lTltalen ~J.:r t O!n det virkelig vaa: så at 
det ikke fantes. norske tropper i Elvet'llln den gangen. H,,!O dan t svarte han. 
Ildet var 3 O uO l·nann i Elverunl . }"1en ledelsen ante ikke at tytilkerne val- kommet 
el langt $Qrn til Harn' ~ e Etter denne samtalen. fikk de '''cu:'t llg seg. De'c ble satt 
opp ekstratog og alle :reiste t!ordov~n." så lort son"). nnlligf1 • 
~ral1et :; 000 el" jeg i01"t'esten ikke så eik.~er på at han sa . Det er ro lig det var 
noe mindre . 
J eg 'hadde ogs &. stasjons rrl€tste tjel1este da tysl~(n~:nø konlog skulle ha sitt første 
ekstratog" Det rar en av de føl·øte ck"lg~l· ette:t.'" besettelsen, og det ialltes ikke 
materiell igjen pti stasjo en, rnen tysltert"ne hadde fått snust opp et utrangert 
lokQmt)tiv GOiXl sto o ~pi o'~on1otiv$tal1øn .. Det val" sa skt>øpolig si det var ikke 
tillatt g bruke det, m ·en de f'lltk d(? fyrt det opp. Så fant de to søppelvc.gller 801').1 
sto h.e,-", og som det .. aller ikke vat' t!1latt ~. bl·wca ute:nfor staejonen .. rvted dette 
mate:riellet sll"angh;tt; de avsted o~er ElvcruJ;:(l til JOlllI).a bru. De h.a.dde nled noen 
jernplater sor.n br11a sku le r~pa.ll'ereS n led. 
:Niad det samme jeg fikk tyskernes ot'dre onl dette toget, ringte jeg forresten til 
kontorsjef Nyquia3t SOl l var funger '.nde di.s.t:riktGjef og ba ham ~et e OPI) rute 
fo:r toget . Det var jo han son'l skullr: være toglede·,r . HDet: kan De gjøren. vare 
han. 
I 
Norges Statsbaner 
Distriktsjefen i Hamar distrikt 
Hamar de n 12 ~ juni 1940 " 
Krigsskadd rullende materiell. 
Hovedstyrets skriv av 14/5.40- 800 M ~ 
En tillater seg herved å sende inn oppgave over krigsskadd rul-
lende materiell i Hamar distrikt : 
AQ Personv ogner. 
l o Oslo distrikts vogner. 
B02a - !.Lpe l nr o 905 :J 
2 vindu er knust <; En del skudd i panel. 
Reparasjonsutgi fter anslåes til ca. 
BC02a - type l nI' 619 02 o 
kr. 100.-
En endevegg og tak over plattformen odelagt.5 vin-
duer knust . 3ete puter fjernet ~ Apparattavle for maskin-
~ belysningen odelagt oReparasjonsutgifter anslåes til ca. kr. 2000.-
BC02a - type 3 nr o 305Q 
Vognkassen br ent~ Vognrammen en del nedboyd,men kan 
muligens anvende 8 0 
BCo2a - type 3 nr o 307 o 
l vindu knust~Reparasjonsutgifter ans1åes til ca. kr, 35.-
BC 03a - type l nr ~ 36 fl;. 
Seteputer i 2 kl~ fjernet oRedningsverktoy fjernet. 
Reparasjonsutgifter anslåes til ca. kr. 600.-
BC 030 - type l nr ,~ 23 4 <) 
Samtlige vinduer knust. Reparasjonsutgifter anslåes 
til oa~ kr. 900.-
Q_~2.a - type 2 nr 0328 2 
14 vinduer knust, En utgangsdor og en del panel gjen-
nem skutt • Reparasj oYlButgifter anslåes til ca, 10:'. 35.0 .-
C02b - type 2 nr e171 Il 
Sam:tlige vinduer knust. En del vindusrammer odelagt. 
Atskillige store splinthull gjennom tak og vegger.Litt brann-
skade i sidegang4 Kassen kan reparere s~ Beholdere og rorled -
. ninger under vognen gjennomhullet ·,U:r.derstilling forovrig i or- . 
den, Reparasj onsutgifter anslåes til ca. kr.12000.- . 
C (-2 b - type 2 nr ~ 2 8 3 ~. 
Vognkassen brent o Urrlerstillingen kappet opp av tyskerne,Bog-
giene muligens brukbare ~ 
C o~a - tYE.e l n.r:._.~2l 8E.. 
l dor skadd o Reparasjonsutgifter anslåes til ca. kr. 
- ......... ----H--
Vend. 
Hovedstyret for Statsbanene, 
O s l o, 
- 2 -
c ~:3b - tyPe 4 nr .'" 88 ~ 
Alle vinduer på den ene sid e knust~ Brannbombe 
g j ennom take t ,~ En benk skadd av varme ~ En endevegg og litt av 
t aket brannskadd e Reparasjonsutgif t er anslåes til ca. 
C 03c - type l :qr. .?..?~ 
Samtlige vlnduer knust" En del panel gjennomhullet. 
Reparasjonsutgifter anslåes til ca . ., 
ide 107 
kr.l 700.-
kr • 800.-
.9 o 4d - tyPe 3 nr " 75 .c 
6 vindu e r knust o Reparasjonsutgifter anslåes til ca.kr. 200.-
----------
Cm - 18234 ., 
Vognkasse n helt odelagt o Benker og en del inventar 
kan brukes " De n ene motor delvis demontert.Understilling ser 
f orovrig brukbar ut :} . Skaden kan ikke kalkulere s ø 
CDFo - type '.3 r~~}62 c?. 
4 v induer knust., En de l panel gj ennomhulIe t. Verktoy 
fjernet o Repa r as jonsutgifter anslåes til ca. kr. 200.-
Cf 02 c - t y~e l nr " 9 4 o 7 vi ndu er~nust. Splinter gjennom taket på flere 
steder ~ En kup e 1t tt brannskadd. Reparasj onsutgifter anslåe s 
t il ca. kr«700.-
CFo2c - t~e 2 nr ') 2 9 4~ 
ognkassen 'brent ~ Um erstilling meget skadd av varme (I " 
Boggier kan muligens anvendes a 
F - type 7 YlT Q2014 ~ 
Vog nka ssen brent .Understilling brukbar e 
F - type 7 nr l) 2019 \.~ 
Al le v induer knust~ Pane l på den ene side delvis 
ut sprengt .~ Bunm"amme n på denne side delvis ode lagt .Dorer med 
'be slag skadd " Verktoy fj ernet ~ 
Repar as j onsu tgifter anslåe sti l c a o 
F - type 11 nr 1; 20 2 9 ~. 
Vognka sse n brent Q Utstyr for trykkluftbremse sann-
s ynligvis sk add av varme o Urrlerstilling brukbar. 
]' - type 11 nr c 602~Q 
Ver ktoy fjernet. Verdi ca. 
Fd - type 5 ~ ~ 2023 (, 
Vognkassen brent. Understilling brukbar. 
kr ,l 100.-
kr. 40.-
2 o Hamar distrikt vogner" 
AC ola - t;y]2e l nr ø 705 , .. 
~ vinduer knust. Reparasjonsutgifter anslåes til ca.kr. 100.-
B02c - tyPe l nr ,J 426 ~ 
2 vinduer knust . ' Seteputer fjernet o 
Rep arasjonsutgifter anslåes til ca Ø kr~.~~7~~_ 
B02c - type 2 nr' c 427 ~ 
Vog nkas s e n brent g Dynamo og batteri muligens odelagt. 
av varme r: Under s tilling brukbar o 
Bq)b - type J_ nr " 70 6 Q 
Bord og en del kurvstoler fjernetQLikeså seteputer. 
Verdi anslåe s ti l ca o kr.2 000.-
Vend. 
0044~ 
- 3 -
Bo3b - type l nr. 707 o Bil 
Vognkassen brent. Under stilling. b r ukbar Q 
BC o2a - tyPe 2 nr .922. 
Vognkassen brent. Understilling oppkappet av ty-
skerne, Boggier muligens brukbare. 
BCo2a - type 2 nr.954~ 
4 vinduer knust. Redningsverktoy eg nodbelysnings-
lamper fjernet, Reparasjonsutgifter anslåes til ca e 
BCo2b - type 4 nr.740. 
l vindu knust,nodbelysningslamper fjernet ~ 
Reparasj onsutgifter anslåes til ca ;, 
BC o3b - tYve l nr .738. . 
ognkassen bre nt. Under stilling b r u kbar <, 
BCFo2b - type l nr.798. 
Vognkassen brent. Understilling oppkappe t av ty -
skerne (> 
~ Co2b - type 2 nr~782, 
Samtlige vlnduer knust 9 En del vindu srammer ode lagt • 
En utgangsdor skadd. En de l panel gjennomh'J. l let ') 
si e 108 
kr, 300.-
kr. 150.-
Reparasjonsutgifter anslåes til ca g kr.1400 0 -
C o2b - tyPe 2 nr. 7 83 • 
Redni~sverktoy fj ernet, ca. kr.. 10.,-
CC2b - type 4 nr.767. 
6 vinduer knust. En del panel gj ennomhullet o 
Reparasj onsutgifter anslåes til c a c kr. 150 fT-
C 020 - tyPe 2 nr.761. 
l vindu knust ca, 
Co3b - t~ l nr.973. 
• vinduer kruut, ca. 
eo3c - t~e l nr.?47 • 
• * •• 'VoC_kassen bl'ent. Dynamo og batte r i vistnok odelagt 
av varm-. Un!erstl111ng brukb~ ~ 
~\; Co3c - type l nr .74e. 
l vindu knust,ca. 
0030 - tyPe l nr.774. 
Samt!ige vinduer knust. En del panel gjennomhullet. 
Reparasjonaltgifter anslåes til ca ~ 
CDFo2b - type l nr .804 Vog~ssen sl ramponert at det neppe lonner seg å 
reparere den.Understilling hel, bortsett fra en del odelagte 
rorledninger • 
CFo2a - tl!e l nr.778. 
-  vinduer og l vaskeservant knust ,Verkt oy fj ernet. 
kr. 35.-
kr lOOA-
- ...:;.._---=-.... -
kr, 35.-
kr. 800.-
En de l panel gj ennomhul1et. Reparasj onsutgifter anslåes til ca.kr o 
CFo2b - t~e 1 nr.764. . 
vinduer knust. En del panel hulle t aVerktoy 
fjerret, Repa.rasjonsutgifter anslåes til ca,) 
CFo2b -
ak over apen platt~orm og endeveg g brannskadd o 
Reparasj onsutgifter anslåes til ca ~ 
Vend " 
Bila 2! o2b - type 6 ._pr o_l8~~ 
2 vinduer knustC' 2/3 av tak må fo~(' nyes oEn kupe 
rar.lponert I) Verktoy vekk(i. Reparasj onsutgifte~r anslåe s til ca o 
.9F ~?2b u t;r.p.~_"p L795 :. 
Kollisj on o Endebj eIke i den ene ende brukket "Under-
st illingsramme under plattf orm boy-d, vridd og sprukket ~E n del 
rorle dninger og bremsestenger ode lagtoBogg:ien en del skadd~ 
Irmelukket plattform helt odelagt t- 9 vinduer knust "VerktoY9 
sykebåre og nodbelysningslamper fj ernet ,) 
Reparasj onsutgifter ans J.åes til c a, .. 
C]l 02 c - t J.Q2e J Ill" ~ 806 (' 
_o' \ il-lIe vinduer på den ene side knust (J1'ak atskillig 
skadd c En kupe ra,rllI) onert (! Reparasj onsutgifter anslåes til ca • 
.9]' c2 C?-. __ ~_iYJ2_e_L~Q;L- ~§'9_7 f/. 
4 vindu er' knuet f) En del pa:c:el gje~111omhullet ~ 
Reparasj onsutgifter anslåes til ca c 
C EI o 2 c . '- t yp e ~DJ;'_~.l El'±_~~ 
/!. _, ,. Sam!ligs8 \,-induer knust .-; En de~ vi?d~:sr~~mer odelagt c 
~( .0 n Qe.L panel od8.I_ag t " Tak en del skadd " Vel'.idoy l J e rnet o 
Reparasjonsutgifter anslåes til ca 0 
CFo2 c . _. typ~~~_nr ~9..;2.? 
~rak gj ennomhllllet :; Verktoy og ~.st :3,·-hj elp sut styr 
fjerne t c Rep2cr asj onsutgifter anslåes til ca" 
TI ,~,:::,,_~;YJ2~ 2 _::'r'lT <.) 787 o 
Vognkasse brento Understilling lit t skadd av varme, 
me n ka n v i st nok r e pare re s <;) 
E'_':' t;æ~l 'llil~~~~rriest6rens redskapsvogYl,Oppbrutt, en del ma-
t(; X'ielJ. og verktoy vekk ~ Skaden kan iklze angis,;; 
:8'2 c m t ype l nr.; 5017 ,; 
Samtlige vinduer knust~Endevegg og tak i konduktor-
rom helt odelagt {) En hel del panelodelagt aV splinter o Syke-
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l.de 109 
kr o 5 000.-
krit 130.-
kr. 400 .. -
kupe stygt ramponert 'J Inventar i sykekupe' fj ernet eller ode lagt. 
Ver kto y vekk o Underst illing vistnok hel e; 
l' Reparasjonsutgifter anslåes til ca ,_, kr.4000.-
- :Fd ~~ t YD e l nr r' 5007 " 
··~--_·'-~~ oirika-sse~-brent :) Understilling b rukbaroKjel sann-
~ynligv'i s skadd av varme (.. 
Fd ' r O type 5 nr,,~ 5010 (} 
Vognkassen brent o Understilling brukbaI'oKjel sann-
sY:J.llig'/is skadd av varme. 
Fd - ty~_S nr (; 5011~ 
Totalt vrak: Understilling oppkappet av tyskerne " 
Kjelen så forholdsvis hel utJbortsett fr a 8Tmatur o 
F_~ __ =--~.2.~r c 5 O }.4~!~ 
]Joren oppbrutt ~ Verktoy og ar.Jlst ~_ll\]ent ar fjernet o 
En d el panel gje l1.n olilhul~et~Reparasjonsutgift8r anslåes til ca.okr" ;f 600.-
!f.? .. -=~. _!Y12~ ._~. ____ Y];..2-2.~J~ ) ~~ 
Dor sk8>d d l,. (.\ppbrutt " Verktoy fj e:cnrj·~... :' Rep8.~asj oYlsutgifter anslåe s ti '~;_ C2~ " kr ): /200.-
~.u~_~e 'Yo~~-l~~'l1 he lt odelagt.lrrventar fjernet o il 
Unders t illing brukbar (" ( 
Vend Cl 
- 5 ~ 
Ellag side 11 0 Zu -- type ~ nT " 423 i.' 
Vognkassen helt odelagt o Inventar fjernet"Understil-
ling brukbar,) 
Zu .~ type 1--YI..Y Cl 424 r 
Vognka8sen helt odelagt o Inventar fjerne-coUnder-· 
stilling brukbarj 
3 () Trondheim distrihs vogner : 
Aola type J.. -nr f) 18048:J 
~'-Seteputer og sengklær fj ernet oVerdi kan ik-ke angiso 
Aola - t~~"2§, 1 nr 018049,: 
Vcgnkasse brent:; Understilling en del boyd ~men kan 
vistnok r epareres; 
Cola .. - t;y}2~L~_L1-8Q92_<::" 
;:samtlige vinduer knust r, En del VlYJ.c'~US"( Llmm8 r ode lagt o 
Veggene delvis utspreYl..gt nedE-ntil ,; Bunnramme::'~l del'vis ode lagt 
på den ene side" Skcuden ansees så vidt stor at det r(~å regnes med 
ca o t f orny'else av vognkassen j) Understill:tYJg ~_ o~C'den" 
(@ C o2b .. - tue 2 nr ~, 18037 ~ 
-----~ SåmtTIge-:Vind'uer knuste Redningsv erkbdy i' j ernet o 
RE parasj onsu t gif t er anslåe s ti l ca c kr o 800 0-
,0 o 3 L~tYJ?~_:L .. n.T G 18030 ~:. 
-3 vinduer knust ~ Inventar rampone:-c.Js l) 
P.epar asj onsu tgifter anslåe stil c a ( kr ~ 500 1'-
Q o3~-=-1Y12.~ ___ 1 l1!' ~ 18Cl07,.::" 
12 vinduer ~nQst c a~ 
pTI F 02 c ...: ':~~~~ __ ~ nr --: 875 l_ 
Alle vinduer på den ene side knCls"t c' 
Reparasj onsutgifter anslåe stil UEL 
CFo2a - t..n~ 3 lJT ~ 18020 f,' 
·---------s-a:illtllgevino"Lier knust" En del v j .. ndusYammer odelagt c 
Zndevegg ved konduktorrom og tak over åpen pla-[:tform ode lagt o 
Taket f orovrig e n del skadd av splinter o Er!. ·~~el pane l gjennom-
hullet tl En d el inventar ramp onert:;> 
~ Reparasj onsutgifter anslåe s til c 3, 
.CF02 a ~ typ~ 3 nr c l~021o 
Il vinduer knust, c a~ 
.CFo2a -~ t :V2e 3 nr 0 1 8023 o 
kro 400 0 -
l vindu knust,.. Verkt oyskap oppbI"lA. tt ~ verktoy fj ernet" 
Reparasj onsu tgifter anslåe stil C [:1 " .;...kr---:.*:...-_l_O_O-.;;.'-l_-_ 
Fo - type l ræ ~ 5679 0 
Ve r kt 8 y fS erne t 1 C a cc 
~Q._~~_~_E. _ .~ _ .~ __ .!~,­
G l-=---1Yl?.~~_L,_lll' c ~50619 TIrms_ 
Tak,vegger og en dor skadd~ 
Reparasjonsutgifter anslåes til C Cl. ,~ 
Gl .- type " -4-0gn~4s0s-7e n2 1h1m~El-t!)-
v . ~ odelagt .. Underst:1. :l1'i.'ng '_~_i -tt skadd 
av sp lint e r ;; 
~=-_!yp~_~ nr ?2915 ~ _Oslo .?_ 
\l ognka ssen bre nt (/ Understi lling brukbal" , 
kr. 
I 
I 
I 
- 6 - 0044:b 
G2 - type 1 &1) 2919 1 0s10.; Bilag side 111 
Vognkasse11-'he l i od e lagt,!) Unl er st illing brukbar o 
____ ~ __ ~l~nr r 3304 yO sl o o . 
Vognkassenlbrent o Understilling brukbaro 
1. ITr Q3226 , Os lo c;, 
Vognkasse ' og understilling helt odelagt ø 
l nro3228~Oslo~ ----~~--E~\n-ae~pane~jennomhulletq 
Reparasj onsutgifter anslåe stil c al!> kro 50.-
l nr ,) 3 232 9, O s l o '~ 
En del panel skadd oReparasj onsutgifter anslåes til ca.kr. 50.-
l lIT (3248) Osle Q 
--_·-I.J....J._""""V"'""O-g-llK...;' assen--Fie-Tf ode lagt o Und erstilling litt gjennom-
splinterJmen kan brukesoEn buffer odelagt o 
G2 - type l nr;\ 3265 :.' Oslo;: 
Vognkasse og understilling helt odelagt~ 
(, G2 - type 1 ill ,, 6063, Oslo ,., 
T-ak C'7g-;T-e[~gei;-e' n del skadd o 
Reparasj onEJU tgifter anslåe s til ca o 
G2 - type l ~..L 813 8 J H0..!'Jl~ 
En end ev egg od elagt () 
Repar asj onsn tgifter anslåe s til ca" 
G 3 type l nr ;~3 3 7_Q.1._~sJ. ?"_:. 
Vognka ssen 'brent i: Understi1ling brukbar (> 
G 3 .- type 1. ,_~ J 3 ;31_J?~_~_,?_9.. 
G3 - type 
Tak og inv e ntar skadd c-
Reparasjolwutgifter anslåes til ca Q 
l lye ,,565'7 " Tl'lG'J :? 
En de l panel-'gj ennomhullet e 
Reparasjonsutgifter anslåes til ca~ 
l nr o 6Il2_:~~10 ~ , 
VogYLKa sse n bre nt c Und er sti Iling brukbar. 
l YlT o 6113 ~ Os lo o 
-_ .......... _-:;V~o-g-nka s se "bl~ nt Cl Und er st illing b'rukb ar o 
l nr o 8159.0; Hrnr {) 
----"---:::V-=-T o-g·i1lc,a s sebrent., Und er sti Iling brukbar" 
kr. 
kr. 350.-
kr. 350.-
kr 4'0 150.-
___ ........... _____ --:I:::---:;TIr [.!? 193_ ~ R.~'_':I. 
Tak en del skadd~ Reparasjonsutgifter anslåes til ca.kr! 250.-
l nr ,. 8338~ Bmr ~ 
-------~--~V-=-o-gllkassen brent~ Understilling brukbar~ 
G3 - t;YJ2e l n-r " 8383 n Hmr " Vogni~" sse-·Ibr;ent (; Und erstilling brukbar D 
2'L=-typ~1_!2T-..:~ 1021S?"L~~~,.;.~, 
Tak og inventar skadd ':' 
Reparasj onsutgifter ansIåes til ca. kr Il 350.-
-----""'---.;...-
9-3 - t ype ~ .11T -Y 121 7 3_'L~b!-'2,L, . 
Vog nY,:assen he It odelagt ø Understi111TIg brukbar" 
G3 type ~:,_]IT -: ~52..Q_~-:LR.~.\1.. 
Vognkassen 'b rent oUnderstilling brukbar e 
Vend • I , 
e 
G3 - type 
G3 - tyPe 
G3 - type 
- 7 -
l nI' c15304,Drml) 
Tak skadd. Reparasjonsutgifter anslåes til ca. 
l nr Q 153 23 .Drm" 
Vognkasse brent o Understilling vrak. 
l nr.15393,Drm., 
Tak,vegger og inventar skadd, 
Repara s jonsutgifter anslåes til oa. 
_G~3 __ -_t~yP~e~1~nr~~~~5396,Drm c 
Tak og inventar skaddo 
Reparasjonsutgifter anslåes til ca. 
G3 - type l nr ,,17170 Osloo · Vogrikasse~rentQ Understilling brukbar. 
Ul l a 
G3 - type l nr o 17182,Oslo~ 
Begge endevegger skadd o En del panel gjennomhullet ø 
o () 1$ li f" 
sld.e 11 2 
kr. 250.-
kr. 500.-
Reparas jonsutgifter anslåes til ca. kr. 200.-
G3 - type l nr e 20168 gDrm G 
Vognkasse brent o Understilling brukbar. 
G3 - type l nr Q 20175 ,Drm o 
Vognkas sen helt odelagt o En langbjelke i understil-
lingen brukket .. 2 buffer e odelagt o 
G3 - type l nr.20184 f Drm o 
Vognkas sen helt odelagt e Understilling brukbar. 
y4 type l nT o 15480?Dr mo 
Vognkassenbrent~ Understilling brukbar. 
G4 - type l nr.15 500 ~Drm 0 
Tak og vegger en del gjennomhullet. 
Reparasjonsutgifter anslåes til ca. kre 200.-
-~_-..-::--. 
~4 - type l nr~17l91,OsloQ 
Vognkass en brente Utstyr for trykkluftbremse sann-
synligvis skadd av varme~Understilling forovrig brukbar. 
G4 - type l nr o 1722520s10~ 
En langvegg odelagt ø Tak en del gjennomhullet. 
Understilling brukbar cReparasj onsutgif ter anslåes til ca. kr. 
. G4 - ·type l nre17 297?Oslo e 
En langvegg ·odeIagt t Tak en del gjennomhullet. 
Understilling brukbar~Reparasjonsutgifter anslåes til ca. kr. 600 0 -
_....=-.-----
y4 - type l nr o 17638,Thm v 
Tak en del gjennomhullet. 
Reparasjonsutgifter anslåes til ca. kr. 50.-
-~------
G4 - type l nr.17656,Thm c . 
Vognkassen brent~Jerntaket gjennomhullet av splinter. 
Trykkluftbeholdere og rorledninger gjennomhullet.Utstyr for 
trykkluftbremse sannsynligvis skadd av varme. 
G4 - type 1 nr e 17679,Thm o 
Vognkassen br e nt~ Und erstilling brukbar.Utstyr for 
trykkluftbremse sannsynligvis skadd av varme. 
G4 - type l nr" ~ 7702-!-Thm o • 
En langv.egg od elagt t; Tak en del gJ ennomhullet. Under-
stilling brukbar~Reparasjonsutgifter anslåes til ca. kr. 600~-
~ --~----~ 
Vende 
I 
~ 
- 8 - Bila 
G4 ,~ type l nr 0 20382 2'prm~ 
Vognkassen helt odelagt~ Understilling en del skadd. 
TTykkluftbeholdere og rorledninger en del gjennomhullet 4 
Q_, ~~y:pe ? nr il ? ';. 
Vognkassen brent Q Understilling brukbareVognnummer 
ik~{e innstemplet på understilling:) Bygd ved Strommens verk-
s ted 1910 o 
~L_ '~ type? J!I' :> ?..2_ ' 
Vognkassen brent~ Understilling brukbaroVognnummer 
ikke innstemple t P2 understilliTIgoBygd ved Eidsfoss verk 1908. 
Firmaskiltet mrk~ 1697 - 4610 
gf 2_ u type 2 DT :;.?Q59 'l 0 r::~g.~ 
Tak og inv8n-ci,:x skadd () Reparasj onsutgifter anslåes 
til Ga c 
Gf2 - t .YJ2e 2_~1' ~ , . 2 =i_16 9.9 s). O s 
Vognkassen bre nt "Understilling brukbar ø 
,Gf~-=~~~ nr~:.1.7Q,2J...$_9s~~, o :) 
Vognkaf:i ssl1 brent O/IUndersti Iling brukbar t; 
Gf2·- type 2 nr " :17082 ./ Os lo 1.~ 
En'-ena-ev-egg""Ccfe lagt a Uwerstilling hele 
Repa:rasj onS'~tgif t er anslåe stil oaQ 
Q[ 02_:- type ? nr ~2J,2J_ l,JI1n:t:~ 
Vind ue r knust c; ~ dorer en del skadd. 
Repa~asjcn2utgift er anslåes til ca. 
Gf o2 ~ type 3 :r.:c. 3)g~0810 D 
Vog-nka'sse-n b0ent ~ Und er sti Iling oppkappet av ty -
skerne \) 
G ~ ' .~ r t ], I} 87 rJ (, 'l ~=::::!~ " _. yp e . l~~~ __ !.L.~_J_S ..LO 'L, 
En lay~v c:?gg og begge endevegger skadd .Understilling 
O O 4 l ,.. ' ,: ~l , 
si fl 113 
kr. 60.-
'brukbare Reparasjoni3ut g ifter anslæs til ca. krol OOO~-
)12 ...,. t Yl) e l nr y 5 5_~~:L.11p1r .. €. 
Vog~~assen "brent, Understilling brukbar oUt styr for 
trykkluftbremse sannsynligvis skadd av varme. 
1il,_~!.ype l nr ~ 19052~.Oslo~ 
Vognkassen brent~ Understilling brukbar. 
R3 - type l nr 010057 "Thm o 
Vogrikasse n heit odelagt.Understilling en del skadd. 
)i~.?~..:: type l nr o 3423 9 O.~lo~ " 
En endevegg odelagt av splinteroPanel utvendig på en 
sidevegg og en endevegg brent (, Understilling brukbaro 
Reparasjonsutgifter anslåes til ca. 
BY.l.-=-_~.Lype l nr ~:.? 5 !~ 2 9 HmT il. 
kr.l 000.,-
En endevegg ode lagt Q Under-stilling atskillig skadd, 
men kan repareres !.} Reps.:rasj onsutgifter anslåes til ca. kr.2 500,,-
H';:]-=--1y.pe l nr ,' 1!±9 67 .~ B~1L~_ 
" Vog:nkasse brent () Understilling brukbar" 
H\T f3 _. ~~ :a2~J- .]l~_::.,§,19 5)E:ær 0 •. 
Vog:nkasse:~J.. brent o Understilling brukbar ll 
H\;r f3 - type 1 nr !} 1708hOs1oo 
V og·2"ill:'ss :3u n -bre-n-r:--Und ersti Iling brukbar. 
Vend. 
- 9 -
L3 - type 2 nr23666~ O s~~ 
Vognkasse odelagt o Unl ersti Iling kassabel., 
L4 - type l ~ \) 3 2371, 0 E!.l2.o 
Vognkasse og dorer en del gjennomhu11et ø 
004/f·b 
Bil ø ide 114 
Reparasj onsutgifter ans1åes til ea o kr. . 30~" 
l Dr o32394,Oslo(} 
Kasse en del skaddcUnderstilling brukbare 
Reparasjonsutgifter anslåes til ca. kr. 100.-
L4 - type l nr 032609 ~ Oslo o 
Vog nka sse n ode lagt o Under sti Iling brukbar o 
L.-=-4_-_t.....lyP.I..ooIo-e---::2~nr-::-0 3~~.§§~9...9 s lo o 
Vog nkas se n br ent o Understilling brukbar e 
_L_f....:..4_-_t..-lyP"'"""""-e--=1::----:tp:'.-9...1J~~Q-~-:L~ . 
Bremshus ode13gt 0 ReparasjonSQtgifter ans1åes til ca.kr. 150.-
l nr (".32361 . ·~ ( P .:) B o 
Vog llkasse-n- o d-elagto Understilling brukbar o 
Lf4- type 
( LKl- type l 11:E..._. 5170 ..L~ r o 
Vognkassen b rent o 1nd e rstilling brukbaro 
LK3 -type l nr \, 6715 .Os l 0 0 
Vognkas s eD:b-rent c Under stilling brukbar o 
LK3- type l Dr <.:' 10651~ Tl1mo 
Vognk8:S'se- og-u:riderstilling he l t ode lagt ., 
LK3- _ tyPe l nr . ./ 15906 .. D:r'm " 
VognKasse'her-r- odelagt t;, Unlerstil1ing en del gjen-
nomhullet av spli nt er ;:men ellers brukbnr o 
LK3- type l nr ~ 15S2..l~,Drm ~ 
Kassen e n del skadd ø Dragstang avslitt(> 
Rep aras j onsutgifter anslåe s til ca o kr. 400 () ':"- . 
LK3 - tyPe l nr c 15 9 2 11.:~~~~ 
Vognkasse n b rent ~ Understilling litt skadd av 
splinter og e nd el vridd GI 
L10- tyPe l nr .: 15 9 25 2])rm\t 
( Vognka ssen helt ode lagt c Understilling brukbar. 
LK3- type l nr ~ 15 9 28 ~ Drm t~ 
Vognkassen brent o Urrlerstilling brukbro'~ 
LY~3- type 2 nr,,1426,OS10f Vognkassen od e agt c Understilling brukbar. 
110- type 2 TIT oJ..449 9 0s10 () 
Vognkassen he lt ode1agt o Understilling brukbare 
Ml - tyPe l nr Cl 259J:..&~10 ,~. 
Vognkassen helt odelagt ø Understilling brukbar e 
Ml -tyPe 2 nr" 8277 9 Bror.? 
i) iverse Ska de -på vognka s se og understilling Q 
Re par a s j onsu t g if te r ansI åe s ti l c a (~ kr • 300 , -
Ml - tyPe 2 nr 0~~-4.Qb~ 
2l5uff ere , e n endelem 1 ca. kr. 150,,-
M2 - type l nr 017513 ..21~st. 
Vog nka sse br annskadd C'Reparasj onsutgifter anslåe stil ca.kr.80 :.-
Vend. 
- 10 - Bila1e 115 
Nf type 2 mo 1837 9 Oslo Il 
Bunn odelagt e ~eparasjonsutgifter anslåes til ca. 
Nl - type 2 nr o!2405! OsloQ 
Vognkasse og understilling litt skadd. 
Repar asj onsutgifter anslåe s til ca. kr A) 80 ~-
Nl - type 2 nr.3930,Oslo o 
Vognkasse og understilling helt odelagt. 
N2 .~~ type 2 nr. 4123, Osloo 
Bunn odelagt c Reparasjonsutgifter anslåes til ca. kre 200~-
N2 .- type 2 nr Il 53 62 , Hmr " 
Vognkasse brent a Understilling brukbar. 
N K].:.;:~ ~YJ2 e l nr <> 6418 , Os l o ~ o 
Bremsbus odelagt Q Bun~ Skadd. 
Reparasj onsutgifter Ctl.s.s1åes til ca. kr. 350~-
§~~~;y~~ nr~9251,Hrg o 
En del panel gj ennomhullet. 
~ Reparasjonsutgifter anslåes til ca. kr. 30 0 -
13 ~._ t yp e l nr o 48 3 4 , Os lb /) . 
En geide odelagt o Reparasjonsutgifter anslåes til ca.kr. 50~-
13 · ~ t~~~ TIre6625,Oslo o 
Brent. Understilling brukbar. 
Reparasjonsutgifter anslåes til ca. kr. 250Q-
~2_~_t ype l nr.17009.0s1o ~ 
Brent o Understilling brukbar. 
Reparasjonsutgifter anslåes til ca. kr. 250 0 -
.~.S:~~~~o:_~ .. ~l nr .1665 4,TIrm o 
Brent~ Understilling atskillig nedboyd og lanner seg 
°v:Lst n ok ikke å reparere. Boggier muligens brukbare. 
, _~o}2=-. .!}æe l nr I) 10929 " Thm 0 
2 geider odelagt, ca. 
.T)) ~ tyJ2.0 nr .. 10953,Thm o 
Totalt vrak. 
~~13'-· t ype l nr 010993, Tbm q 
2 buffere og en del staker odelagt. 
Reparasjonsutgifter anslåes til ca. 
r:. 4954~Oslo. 
-'-"-Vinduer knust Q Panel og dorer en del skadd.Verk-
"b oy fjernet Q Verdi kan ikke angis, 
R - 11101,Oslo., 
_. Vinduer knust o Dorer og verktoyskap 
ve rkto y mangler o Verdi kan ikke angis. 
3:~_-_~L~::± , Hmr .9-
En del panel gjennomhullet. 
Reparasj onsutgifter anslåes til ca. 
R s _. 53 21 " Hmr .. 
~-- - --- ----- Tot alt vrak !) 
oppbrutt .En del 
kr. 200.-
kr. 200.-
o / H s .= 8577" HInr., 
~ ___ .o__ Hytte en del ramp one rt o ol ) 
Reparasjonsutgifter anslåes til ca. 
Ro ~~ 10197. Hmr G 
... ,o o-----En del utstyr manglere Verdi ca. 
1.'"T " 80 -1 
kr,2 0001-
Vend" 
.- 11 -
OOlj ;;l 
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C y Utenlandske vogner e 
l <) Svenske vogner. 
Nr\) 1772 r\IJitra Os o Bane GDJ o 
Alt treverk brent oPPo Understilling brukbaro 
Nr o 6621 0 Litra Nss o Bane BJ Q 
Ca ~ halvparfen av karmene brent .Bunn og understil-
ling i orden " 
Nry18550aLitra ?c Ba~~~~~ 
Vognkasse li bre nt o _ Understilling brukbar o 
Nr o 20838 o Li'tr2 r's_ Bane SoJ- g 
. En' : ,. ende stokY 1nntrykket c :Dragstang og dragkrok boyd. 
2 buffere odelagt v 
Nr&23427DLitra Os- Bane ?~ 
Kastet helt r~tnCft r. Understilling atskillig ramponert. 
Ramme endel boyd [' Kan ' l istnok reparere Se 
2 ,) Tyske vogner. 
l stor G·,uvogn brent .:; Understilling brukbar~ 
2 små G~-vogne l totalt vrak o 
~{ Skiftetraktore~~_ 
Trakcor nr c 18 0 
Vinduer knust 1) Batteri fjernet .Mot or m. v -:> ser ut 
til å være i orden?Reparasjonsu t gifter anslåes til ca~ kr. 300.-
Trakt or nr Q 46:, 
.. ' - ""~'- ---VlYlduer knust;, e ller s ingen krigsskade. 
Reparasjonsu t gif t er anslåes til ca. 
Traktor nr ') 2 4" 
Treverk i forerhus at skillig ramponert .,Batteri fjer-
net o Motor m ~v ~ ser ut ti l å være i orden. 
kr. 100.-
Reparasjonsutgif ter anslåes til eat! kr. 700.-
Trakt or nr o 39 c-
. - '~mmentrykket ved kollisj on !) Rammeplatene boyd side-
. . veis og langsetter ,: Hele overSlt e llet må sannsynligvis for-
Weso Batteri og alt t enningsutstyr fjernet, Motor,gearkasse 
og vendedrevkasse ser ut til å være uskadd .Likså hjul, stenger 
og akselkasser ~, Reparasjonsutgifter anslåes til caØ kr.8000.-
I Traktor nr ,,55 A 
-._~~ Vind~uer knust .:) Batteri vistnok odelagt ., Motor m.v. 
ser ut til å være uSkadd I) 
Reparasjonsutgifter anslåes til ca. kr. 300.-
E~ L o ko m o t i v e ro 
1:.ok~nr \/ ;14<2,1 t;ype 15~slost 
Avsp orr-ved K oppang av norske militære. 
Arbeid med påsporing c a~ 
l.ok c TIr.J137 i~e 18 a iJ.~nr\') 
Tendertank gj ennomhul l et ,pAtskillige splinter gjennom 
kledningsplate n for fyrkasse og rundkjel men vistnok ikke 
gj ennoms lag i kj e l pl ater QForerhytte bre nt .Armaturen skadd av 
'l arme, Re para s j onsu t gif t er ans låe stil ca o 
Vend~ 
( I 
J 
kr.2 ood.!~= . _ 
i 
- 12 -
LokonT (1158, type 18c! Hmr o. 
OU4.)1 
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Rar vært i kollisj on( kj ort av tyskerne). Te nderen 
e n del skadd 6 Pottene til vassventilene odelagt.Buffere og skin-
neryddere odelagt (;I En del ror på tenderen skadd .. Vinduer krnlst. 
Reparasjonsutgifter anslåes til ca. kr.2 OOO~-
Lok,435,t~e 26 c,Hmr o ~ ~vsporet ibombehul ved Lesjaverk.Veltet over på 
siden, ligger i lo s grus Q Maskineriet ser ikke ut til å være 
særlig skadd ,men en del stenger m ,.) v~. er sannsynligvis boyd. 
Kjelen ser ut ti1 ' å være he l ~Hv orvidt fyrkassen er brent opp 
kan ikke avgjorese Forerhytten brent a Armaturen skadd aV varme. 
Tendertanken hel e Tend erunderstilling en del skadd. 
Reparasjonsutgifter(inklopåsporing)anslåes til ca. kr.14000o-
~okG5, tyPe 45 a,Oslos 
Avsporet Sammen med lok o 435 f Tendertank skadd.Kjelen 
ser ut til å være hel "Fyrkassen muligens skadd av varme .Forer-
hytten delvis odelagt(ikke brent)~ Bremsstell revet los og del-
I .l is odelagt~ Maskineriet ser forholdsvis uskadd ut .. En del sten-
'ger sannsynligVis boyd <) 
Reparasjonsutgifter (inkl Qpåsp oring) anslåes til ca. kr.13500o-
Lok o 437 ,type 26 c iHmr G • 
-- Avspore p !t Lesja st " ved bombenedslag kloss i skin-
ne gangen. Tendertank og tenderunderstilling helt odelagt,Ten-
derboggier en del ramponert l,me n kan muligens reparere s.Forer-
nytten helt odelagt ~Armatur i ordenQMaskineri og kj el ser ut 
t il å være uskadd ':. Aksler og stenger kan muligens være en del 
~oyd~ Reparasjonsutgifter (inkl cpåspori ng) anslåes til ca. kr.25000ø-
~ok~nr .258, type 30 0..2 H..mr E'. 4 - 5 spilntllUl i kj elkled ning o Ant age lig hun i 
r undkjel på et par steder o En de l rorlednineer skadd .Tender-
tank gjennomhullet på 7~~8 steder", (Kan lappes). 
Reparasj onsutgifter anslåes til ca, kr.l 500~--
Lokt) nr .469, type 3_Q. c? Thm~ 
. Buffere og skinneryddere f oran odelagt.Frontlampen 
: ?madret. En del skudd gje nnom rokskap. 
Reparasjonsutgifter anslåes til ca. kr.lOS9o- , 
I -'!8k ~ 415, type 31 b, Thm ,l. 
Tak i forerhytten odelagt av bombesplinter. Stenger, 
barder, hjul og ramme en del skadd av splintp.r • Gjennom-
strommingsror for omlop gjenn omhullet,Likeså forvarmer 
Vinduer knust o Repar asj onsutgift er anslåes til ca. kr.lOOO o -
Utgifter ved påspor ing av avsporte vogner anslags-
vis kr.2 500.,-
I tillegg til foranstående kommer en del mindre skader på vogner 
og lok, Disse kan ikke angis da dette materiell har vært anvendt i trafikY 
og sålede s stadig har skift et plass c 
':':'~ , l del vogner ble anvendt som losjivogner for tyske tropper under inspek-
sj 0nen og skader på vogner og inv entar kan derfor senere være blitt storre 
e nn angitt. 
ø 
v 
Reisetillatelse 
for beordret tjenestereise 
for 
Nr. 
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Navn ./.:.f7!. ... . ~ ........... .... .... , fØdt .. i:p.y.-::/,9. .<?7~ .. &.;r~ 
Adresse .. /.~~" .... 4-.~ ... , stilling . . ~~ .... 
Legitimasjon: (Leg.kort. Passerseddel. Tj .bevis. Grenseboerbevis. Polit~pass). 
Nr. o . o o o o o o • o .t o oh (..Y. ro o o o o Utstedt av Politimesteren i 
/ o • Lea&Htftftfti@n 
For reise på strekningen(e) Framreisedag: / t:. / // 194 Y 
fra o o. o o ••••• f?;<~ . ... . ... o o o. o ••• o o o ••••• t~l . ......... &-.. ~.......... . 
• o •••• • o o o • •• ••• • ••• • ••• • •••••••••••••••••• « 
.. . ..... . .... . ...... . ....... . .............. 
Framreisen må være foretatt innen 7 dager og tilbakereisen innen 30 dager fra framreisedagen. Til· 
l atelsen gjelder bare i forbindelse m ed gyldig reisebillett. Den må vises fram ved billettkjøp og bil· 
lett lcontroll og må oppbevares under r eisen samt avleveres etter endt r eise sammen m ed billetten. 
Tillatelsen gir ikke r ett til n oen bestemt plass. Den kan ikke overdras. P å forlangende må 
De forevise l egitimasjon. Tillatelsen er bare gyldig såfremt d en er forsynt med foreskrevne stempel. 
.L.~~. den .. (0,.······ · 194 y-
I _o. IVt '-~- . / '/ __ I.
..... aK; .~~~ .. . .............. . . ,.J r"\tiE8 t;': r I, rs~ ri·~ ti ~, 
~trl 1 .- el, f if?\ftit underskrift. 
N S. R. 7. 44, 100000. Vend. 
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For reise med regulerte tog må s kri f t l i g henvendelse skje til Reguleringssentralene for an-
visning av plass fØr reisen kan tiltres. 
De regulerte tog er: 
Tog nr.: Avg.tid : Fra: Til: 
281 11.30 Eina Fagernes 
401 7.10 Oslo ø. Trondheim 
405 18.30 Oslo ø. (Loenga) Trondheim 
GOl 9.00 Oslo V. Voss 
lnandag, onsdag og fredag 
607 19.00 Oslo V. Bergen 
701 18.10 Nesla ndsva tn Stavanger 
709 21.00 Oslo V. Egersund 
402 7.20 Trondheim F'okstua 
406 16.50 Trondheim Oslo ø. (Loenga) 
602 7.55 Bergen Al 
sØndag, tirsdag og torsdag 
608 16.55 Bergen Oslo V. 
702 22.40 Stavanger Neslandsvatn 
710 10.10 Stavanger Oslo V. 
For reise med regulert buss må henvendelse skje til bilrutenes reguleringssentraler hvor så-
danne er opprettet, eller til vedkornmende busseiers kontor, for anvisning av plass før reisen kan 
tiltres. 
, Generell reisetillatelse 
gjeldende til * / /2 ' 194 ~ 
Nr. 
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Navn. ·1-·· ·· /.~ ............................... , født -lf7r. 7 . /.!'.,f'o ... .; Æ~ ___ 
& r 
Adresse .. ~.t.,./.t?.~'7"'~'~~' ......... , stilling ... ~1':P.. 
" Legitimasjon: (Leg. kort. Tj.bevis. Grenseboerbevis. Passerseddel. Politipass). 
Poli timesteren 7;/~/ Uts d _____ _ l' •••• . .• , .j/.1 . . ~ .... •. . ~ ..•.•...••.•• Nr ....... ' ......... ./.-. . . . . . . . .. . . .. . te t av ~
bel'lSm 11;Q ;Q8n 
For reise på strekningen(e) 
fra ........ --:<-. ~.~ ................ . til 
» » 
» » 
» » 
Ønskes ny generell reisetillatelse må ny søknad sendes inn i god tid fØr denne reisetillatelse blir ugyldig. Tillatelsen 
gjelder bare i forbindelse med gyldig reisebillett. Den må vises fram ved billettkjøp og kontroll og må avleveres etter 
endt bruk. Tillatelsen gir ikke rett til noen bestemt plass. Tillatelsen må ikke overdras. På forlangende må De fore-
vise kontrollen Deres legitimaSjO~. Tillatelsen er bare gyldig s~o fre t den er forsynt ,med foreskrevne stempel. 
.. :.{o" ~.~ .... der/·ln.-· .. . 0<: •••••••• • 194. Y. O '-R N()RG~::S ST /\ TSbAN 1.: l 
Gebyr kr. 0.50. .. . . , .................. ~ ........... ~:(""L·:~. ', ; - i ; ~te~~,~l. :::'~:.': ~i:~t 
underskrift. ' \, - , , . 
N .S.R.Ø. v 44. 100000. Vend! 
I I - " . __ . 
1-" 

NORGES STATSBANER 
HAMAR DISTRIKT 
utstedt til 
Utst edt Nr. 
dato Fornavn og etternavn 
Liste over rei~elillateIser for tjenestereiser (enlielt reise) 
l måned 194 
Fødselsdato og sted Stilling Bopel Tj eneste oppdrag Strekning 
. . I 
I 
... _--
0t:tjs2tølJ.1 t1a,lgdagu under okkypasjopep _ 
19_41 
23/9 Snorre-Jubileum. 
~ 
112, 2/ 2 og 3/2 Statshandling på Akershus. 
17/5 
2lt-/5 Pinsedag. 
7/6 
18/7 Min1sterpresi dentens fHdselsdag. 
29/7 031 ok 
26/1 0 Mini l ter Lunde s d5d . 
25/12 J uleda g 41 
~ 
1/1 Nyttå,rsdag. 
25/4 På Ske da g. 
1/5 Ar beidets dag. 
1/2 Minne om statshand11nge.n på Akershus., 
17/5 
7/6 
13/6 Pinsedag . 
15/6 Grieg- j ubileum 
18/7 Hafrsfjordslaget. 
29/7 Ol ok . 
19lt!t 
9/lt- PAsi:eåag. 
17/5 
28/5 Pi nsedag. 
Bilag side 121 
Fl ggdager Bilag 1 e 122 
18/7 l11n1 terpres1dentens foåselsdag og dagen for Hafrsfjord-
slaget. 
29/7 Olsok., 
25/12 ~Jule'lag. 
12lt~ 
1 /1 ~~yttår sdng, 
1/4 Paskeda • 
1/5 Arbeidets dag. 
Det er sansynlig at det var flagging også de hoytidsdagene 
som mangler 1 19~3 og 1944, men det er ikke funn.et noen in tru s 
om det. 
Brev 
fra TK 
datert 
~~' ~'~:~" , ~I 
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Saker fra Transport - Kommandantur 
lIT 
hvori er bedt om uttalelse e.l. skal være ferdig behandlet i~~en 14 dager etter at saken 
er sendt fra ToK., eller forhåndsmeldt senest innen 10 dager fra samme dato med opplys-
ning om hvorledes saken står, årsaken til a t den ikke kan besvares straks 9 og angivelse 
av når sva r (:;t kan vente s . Genera ldiTel\::torens brev av 10 o juli 194 2 - j .nr. 2425742 A. 
lForelo- Når ~ndeliEp 
j n g å r Ford e lt pi; b e- Årsak til Se ~lc1 t til kan [besva r 
til~ sv -=-~rt svar iim1en ikke be- da to vente s'? dato 10 ~ aO;E svart r18 T.n (JF) :no 
Anmerknin 
\ ~;~:-7~ _'. ~ "'::-...,:. ';;"-"':'~"-':'~.'{""""""~" ... : ...... ~Io..:..o..-ti' 'N !:c-,." ,.,...--1t' ~ ~~ ..... __ h-""".::-.-i...c.o:.J'~ ~, .... ~,,"''''' J ~~'--~-~"""""- J ~_~ .• k • ..JM._Y:i"" "'.Ji1'~""'<;,;i ."'>M.-r-_· ... --r--~d'.,.-~··i 1 ; ..... _ . • ~ ......... ; c", J J ~'W' • _-'". :t: -a, .... ...-~ -'~ ..1 _w~"~).(~~~..1" \~ ..... ·o.l~ .. ~ ~~~ ... ~ •... ". ~."' ' <"~-+.~{,;.'c~;,,..,... "~i; ~ r A~ 1.~~ ! ':!2' ,~-' , -'--- ,- ._.~ ,,;:. ..... c. q: ... - ~-~-~:~~:- :: =.~-'~;; .-:-!- ~ ~~~~ :~-- '-~,-,-", ~ -,~'- -~'." ": ~ !!~; ,-J.,_ • _., ~~. M-<.", _ .~~-I!!', " !!II!IJI~ .~"I\II , -" < 
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rhl._s pesla.glegg~lse fiv hus ofi grunn tl1horende '.8&1_ 
Areal Leie 
Z.~ inl1esun.d. Tomt til brakke 
Tomt til utsiktstårn 
StrandlykkJa. Brakke 
Steinsrud. Brakke 
cl tangeo L gerskur 
Hamar 'rornt til lagerskur 
Tomt til lagerskur 
Tomt til kontorbygning 
Tomt til \tJ C 
Tomt til Felleskjopets lager 
Tomt Disen 
Skole og gynlnast1~~bygning 
p Disen 
BK kontor 2 rom 
2 kontorrom 1 stasJonsbYII_ 
Venterom 1 spisesalen 1 
J ernbanere tauranten 
Parkgaten 1~, 2 rom 
Parkgaten 14, 1 rom 
Brumundd l . Lagerskur 
Brakke med tilbygg 
Veldre. Lagerhus 
s t m. leilighet 
Rudshogd • L gerskur 
m2 pr.år 
126 25,20 
36 7,20 
110 720,-
32 300,-
12lt- 24,80 
640 62to t -
200 200, .... 
60 60,-
4 4,-
70 14,-
7100 1 )+20,-
5160,. 
1200,-
50 1200,-
55 500,-
2000,-
250,-
200 40,-
25 150,* 
126 2,,20 
18,0,-
124 24,80 
Fra 
dato 
16/2 043 
23/1 . 4-2 
18/11 . l.tJ+ 
20/11.»+4-
1/9 0 43 
15/8 . 40 
15/8$40 
25/9 . 1+0 
25/9.40 
24/8~~ 
1/8. 43 
15/8. ltlt 
1/11 . 411-
1/1 .45 
1/1 . 45 
1/8 . lf3 
20/12 . ltJ.+ 
23/12 .~ 
1/8. 4-3 
DW.s beslagleggelse 
R1ngs~{er . 2 lagerskur 
Hoelv eo Lagerskur 
R1ng Q La.gerskur 
Bergseng. Lagssskur 
Li 1 le ha.Ilh'll er • Tomt for la.ger skur 
Tomt for brakke 
Tomt for DW formål 
Oljerom i vedskuret 
Vaktrom i materialbu 
Admini strasj on sro n.i i st IP bygn . 
Kondu.~torrom i st ebygn " 
,(tåberg . hyggetomter i ti ve grustak 
Ilgodsrommet 
Et rom i brygger huset 
To rom i 11godsbygningen 
Hunder. ifokterbolig nr. 2 
Lo , tet i vokterbo11g nr o 1 
Tretten. Lagerskur 
l1t rom 1 stasjor:sbygningen 
Losna. Et rom 1 sta.sjon sbpgn. 
få vang. l-':aterialbu 
Bryggerhus i vokter bolig 
Ringebu. t'uruheim s idespor 
Brakke tilhorende Nils ~yhr 
Tomt for lagring av kull 
hundorp . Et rom i stasjonsbygn . 
otta ' .Latrine k.'l1o 297,29 
To rom i stasj ons ygn o 
RrJ leilighet i funksjonæ-r bel1g 
204 
150 
250 
143 
10200 
100 
600 
57 
15,6 
19 
27 
11 60 
10,5 
11,8 
11, 9 
47 
30 
38 
12" 
12,5 
16 
12 
2720 
60 
230 
12,5 
20 
4> 
55 
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60 , BO 1 / B 043 
30,-
50,-
28,60 
2040,-
20,. 
300 ,-
24,-
120 ,-
400 ,-
550 \)-
238 -
150 ,-
170,-
170,. 
500,. 
120 ,-
7,60 
270,-
270,-
60 ,-
100 .-
54-4,-
46,-
270,-
4,-
1600 , .... 
1150 ,-
1/10.40 
1/5.!t4 
1/5.41+ 
2 it/5 . 44 
18/2 . );4 
15/3 . 45 
22/12.44 
15.43 
15/11 .44 
17/11 . 44 
14/12 ,,44 
20/12 . 44-
14/11.44-
2Ci !11 . 4l+ 
17/11.44 
24./11.44 
17/11 . 4lt 
13/7 .40 
1/9 . 43 
1/90 43 
23/11 . 44-
1/1+.43 
30/11 . ltlt 
26/11 ~ 4l+ 
DW.s beslagleggel e 
Rosten. 3 rom i br ken 
Dombås. Tomt for O ts omllH'll'1datur 
Gamle 11godsbygn1ng 
(romt til brakke 
Dtv. gammel ilgodsbygn1ng 
Potetkjeller 
S ur på siderampe 
Tak over dyreleidere 
Latrine for lHJ 
~~ 4 rom 1 stasjonsbygningen 
Sjokoladekiosk 
Dombås-Lesja. 2idespor og tomt 
km . 343 ,7 
km. 345,9 
bottheim-Lesja. elmers sidespor 
este for telefontråder 
Marstein. 'llomt tor sirk.el sg 
Tomt for lagerplass 
Romsdalshorn \11 Tomt for lagerskur 
Åndalsnes. Tomt for brakke 
Tomt 1 stm.s have 
Tomt ved kai med skur og kontor 
Tomt ved Hensveien 
Tomt for sidespor km. 456,7 
omt for hus 1 Neshagen 
I lseng. Lag rs·ur 
Bilag side 126 
4tt-" 
400 
'.::~!~~~:l~9. 
13lt 
80,-
2700,-
26,80 
22 4,40 
26 5,-
24 1..-,80 
64 12,80 
33 6,60 
58 ,5 1960,-
lt,6 
500 
10000 
1100 
120 
10, 
300 
5950 
170 
400 
225 
660 
400 
1250 
208 
2000,. 
,0,-
31,20 
1 alt 
1461 ,. 
hit 
80,-
250,-
1+1 ,60 
1/10 0 40 
15/9 . .... ' 
5/10. lt1 
8/3 043 
1/1 .42 
1/3.4 
1/4.43 
6/7.43 
30/11.44 
1/12.40 
19/3.43 
1/9.lt2 
17/1.43 
1/7.4-1 
1/9.40 
1/6.""2 
15/5.42 
12/9 ..... 2 
1/7 . 42 
1/6.4-2 
4/, . 43 
1/9.43 
DW .s beslagleggelse 
Elverurr. . l:lomt for lager skur t+987 
fromt for kull ager 865 
Tomt for lagerplass 4-00 
Koppang o StasjoDsgrwln 529,5 
Vj ds pA stasjonstomten 250 
na.rkald ., Et rorn i stasjonsbygn~ 14,5 
Tynset . Som i telefonsentralen 11 
'Tomt for skur 16 
Koppang " ; .vileI·ore i lok fl stall 1 t .. , 5 
Hamar. Sidespor km . 128 ,97 
~3torh~} ; 
Lilleharmner" ~) idespor km$ 1 B8 ,31 
~·,es10g1eggelse ay tjenestemenns leilighetero 
Bilag 
997,lto 
173,-
80,-
105,90 
i de 121 
1/8.40 
15/6f143 
1/5.44 
1/12.44-
3/2~4, 
10/2.45 
9/6.tr2 
15/11.42 
5/2.!}5 
24'/11 . lt4 
16/8.44 
/ 
O. Christophersen, stm., N· .. nesund , stm.-le1 ighet, 12/4-8/5' .40 
Dorr banevokterbol i g, 2 vær4> og jekken, fra 1~9 .41 
h . Lange , verkst.arb e, Hamar, 3 vær o og kj .. , 21t/5.ltO-15/5 .~1 
Ko Aarvold, telegrafist, Fåberg, 3 vær. og kj., fra invasjonen 
Hunder baneform. bolig, 2 vær . og l6.j . , 4/6 ... 3/9 . 40, 30/10.1;.0-
1 lt/4.41 • 
, • .J III Leken, stIn e, Dovre, 3 vær og kj." 8 dager i mai 1940. 
A" Pladsen , banemester, Dombås , 3 vær o og kjo, fra m i 1940. 
Ole Ronni ng , st sjonsbet., Åndalsnes, nytt hus , fra 1/8 .42. 
Ingv e Lindstad, stm. , Sel, 2 måneder 1 april- mai 1940. 
E. Sorensen , lok o forer, ;\ndalsnes, april-juni 1940. 
Oskar Olsen, lOKopusser, Ott , fra 26/1'9~, frigitt. 
Gunnar .~ oren, loklSlforer, Lillehammer , 12/1 .45, fikk anne.~ lell. 
D~ c s oeslagleggelse 
370 Lfd. Nr. , --' · 
Diese Wohnung wird von dem N. S. B. Bediensteten 
\1 ey:':ctecla r be i de r Sverre ;::itenberg 
bewohnt und darf nur mit Zustimmung der Transport-
Kommandantur Oslo in Anspruch genommen werden 
(V. O. Bl. Nr. 26 vom 22. September 1943 Ziffer 366). 
Fiir . die R1ti~: 
Major und Kommandant. 
Distriktchef - ~luBg-ulob~. 
................... .. ........... .................... Banea vdeling 
Sir l( ulærs](ri v else. 
Til 
Banefornl,ann... .......... . 
I tiden umiddelbart etter krigen må Statsbanene være forberedt på å skaffe arbeide 
for mange folk, som nu er opptatt 111ed krigsbetonte gjøremål. Banefonnenn og ban~vokter~ 
må herunder tilrettelegge og lede arbeidet hver på sin avdeling under tilsyn av bane-
luesteren, sålangt det kan skje uten at sikkerhetstjenesten forsøn1nles. 
Nærmere instruksjon angående arbeidet vil bli gitt muntlig eller skrifllig senere; 
foreløbig må det skaffes oversikt over hvor mange mann sonl kan anbringes, behov for 
husrom og redskap. 
De anmodes om å fylle ut (med blyant) n edenstående spørreskjema og innlevere 
det til banemesteren Innen dage . 
........................... ......................... den .. ....... ........... ............................. 1944. 
Distriktsjefen. 
S p ø r ~. e s kje l1Hl. 
L Hvilke arLeider er det ønskelig å HI utført ved Deres avdeling? (Det forutsettes enkle arbeider uten større for· 
beredelse, planlegging, maskiner, skinnegang og b eIst med litet forurnk av materialer. H vis plass~n er for liten, 
vedlegg egen liste). 
2a. Hvormange mann kan beskjeftiges ved arbeider, som er 
uavhengige av sesong (som kan drives hele året)? 
b. Hvormange kan tas tillegg på rene sommerarb eider? 
c. vinterarbeider? 
3. Kan arbeidet fordeles så styrken kan holdes noenlunde jevn? 
4a. Hvormange kan settes i arbeide straks (med nuværende 
losjiforbold) ? 
b. 14 dage senere? 
c. mnd. senere? 
5. Hvor mange må være spesialarbeidere, murere? 
tunnel og fjell? 
smed? 
6a. Hvormange kan skaffes losji straks i forhåndenværende 
hus, ved leie eller rekvisisjon av husrom som er ledig 
eller tynt beboc1d? 
b. Hvormange kan plasseres i tillegg til a ved påkoslin~ 
(ovner, komfyrer, enklere innredning)? 
c. Hvormeget bl akkeplass kan det være tale om å skaffe? 
7a. Hvormeget trenges av almindelig redskap og forbrukssaker 
for styrke 4a? 
b. 4L? 
c. 4c? 
fFyll ut vedlagte liste - beregn nøkternt, det må gås ut 
fra snpplering etterhvert. Reserve 5--,- ] 0%) 
8a. Hvad trenges av Lrakkeutstyr for styrke 4.a? 
h. 4b? 
c. 4c? 
(Fyll ut vedliggende liste). 
9. Særskilte opplysninger. 
den ....... .......... .. ... .... .. ...... .................. 1944 
• 
llllHl Y _A.i 
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GENERALDIREKTOREN" FOR 
NORGES STATSBANER . 
Driftsavdelingen. 
Jnr,1664/42 D~ 
Os lo, den 30. juni 1942 , 
Nr. 
I! 
2: 
3. 
4: 
5~ 
6~ 
7 · 
KJE N N I NG STE G N (Armbind), 
f or 
NORGES SrrAfrSBANER 
Ved u trylcning, under flya l armt ils tand m. v, 
s t adfestet av Poli tidepartementet den 22 . juni 1942. 
( 
Bindets 
farve 
Bokstav-
far ve 
Påskr ift AnV8n.'-Jes for 
Hvit Bl å NORGES STATSBANER Arbeids - Bedrifts-
Rod 
Hvit 
Gron 
fltfJt 
Gul 
Gul 
-"J- NORGES ST1'iTSBANER 
Hvi t _ i __ B~R_A_N_N_V_' E R N 
Rod 
Hvit 
striipe ) Brun 
Sort 
Sort 
NOHGES STATSDA_N=CR 
F J R STE li J E L P 
NORGES STAT,SBANER 
ORD ENS V E R N 
NORGE IS S TA,rrS BANER 
( i elen hvi te stri 
NORGES STATSBANER 
GASSVERN 
."-~ 
NORGES STATSBANER " 
o . Luftvernledelsen. 
Brann'; ernet 
San itetstjenesten 
en) 
Ordensvernet. 
Vaktmannskap.N6d-
betj.Observasjons-
& Ordonn4tjen~ 
Rydnings-~ 
Rep ar ås jonstjen-
esten. 
Avgassingstjen-
esten • 
------
Passer i ng på 
offent lige gater 
m. v. un cLer fly .... 
alarmtilstand for 
sivilklædte jern -
b onefunks jonærer' 
med passerseddel. 
Denne liste over de f orE ,::je lligs k j enningstegn slås opp på kom ,.. 
mando -og alarmplasse"l.' f 'mt i alle tilflulctsrom på tjeneste -
ste de r hvor hjelpeavd Q l ~rcer er organisert ~ 
NORGtS STATSBANER Gruppe XXI 
Hovedstyret Abt. Il a . 
Bilag side 1':J 
B e v i s o A u SVie is . 
- - -.. . .. . " - - ..". .... - - -- - - - .;,.. 
Inn.eha veren a 11 de ~ ; te bevi s Inhaber dieses Ausweises is t 
er jernbanetjene stemann og har Eisenbahnbeamter und darf die deut-
~illatelse ~il ~ passere de tys- schen Posten passieren . 
ke poster. OSLO J den 22 . April 1940. 
OSLO, de n 22 . a pril 1940. FUr die Gruppe XXI 
For Ge~a~ktøren Der Kommandeur der Eisenbahnpioniere 
NORGES STATSBAN::sR Gruppe XXI 
Hoveds tyr e t Abt . I l a . 
Bilag si de 1,31 
B e v is " A D. S W e is . 
Inneh a veren a '1 d e~;te bevi s Ir~ab8r die 3e s Auswe i s es ist 
er j ernbanetjenes temann og h ar Eisenbahnbe amter u nd d arf die deut-
~ il lat 813 e ~il å pa ssere de t y s- 3chen Posten pa3sieren . 
ke p oster. 03L0 3 den 2 2 . Apri l 1 940 . 
OSLO , de n 22 . april 1940 . FUr d ie Gruppe XXI Por Ge,aI ktøren DBr Kommandeur de r Eisenbahnpi oniere 
Bevollm ~ Kommi ssar 
des Chef f3 d 8 [3 :;r.I.an~F_C?E_t~~~c- ; ~  ns \ 
A U S W E IS. 
Der Inhaber die ss s AusweisGs i s t Angeh6riger der Norw. 
Staatsbahn8D () }11." is t ;Jer c chti gt , zu jeder Tages- und Nachtzeit 
alI s Anlagen der I\~or \Y ", Staatsbahnen in dem vo n der Deutschen 
We,hrmacht l:G~)et z t~: n Gc:b i e t zu b8 tr5t en q Aus serdem hat er die 
G~.n t:; r.llj: i gung dE1n Wt:g von s~; i n€r Wohnung zum Arb&i tsplatz und wn-
ge-kehrt j(;Gur Z I_ I t ungchindc;I' t zuriickzuleg t;:'n. 
OSLO;! d :':l1 l", Mai 1940 . 
Bl::,/o l lm ,; Komr~j_ s saT 
Ch2 ~ S ~~ Tr~n s~ o rtwcsens~ 
~ir di e Genbraldirektion der 
}~orw,· g i s chtn sta~"sbahnen. 
Norg". 8tatsbaner' &~ . 
Hovedstvret \ 
~" ilag side 133 
Narne 
• .". . • .• " .. ) _' ' . • _t'" /' • 0-' ~-? /" r-", 
" ,.v '/ . ' .1'" ." " I'"r""' j / ,;-"1 . , ~ "J'''''' /r.(' ? / /' . \.". (./ (' ~ i t:.~l·;'i· .: ,./ A' • ',t ,/t'l"" ~ t/ -. 
.......................................................... . , ..................... !5 /-
wird hiermit die Er1aubnis erteilt, w~hrend 
der Nachtstunden vom 2/--? .. /.r:Æ:~~ 
HAMAR POLITlKArJ[MER, den 4/9-1940 
J . 
Hamar 8/4 - 19 A3 
.. _----- ----- ----- _._--- -------.----- --- ------------------- -.-------- --- -- ----- ------ ---- -- ------ ----- ------ -_ . --- --------- -- _ .. _- ---- ---- ----- -~-- -- -- -- - - - -------
(Sted) (Datum) 
Innehaveren a v denne passerseddel: 
.... ............ R.al.p .. ........... ....... .... . . .Svane ... .. .. .............. . . ... ... D.ombås ..... .... : .. .. .. . . 
(Fornavn) ( Etternavn) (Adresse) 
er som .... .. ....... d.agle.i.e.r...... .. ... ..... ... .. .. .... ... ... . ... ...... .... .... _ ... _. ___ . ____ .. __ ................. _- ... . 
, ' (Tj enest e i d, s. L eller stilling) 
berettiget til å passere offentlige ' veger, galer og pl+.sser ynde '. ~ 
. Jror al S, ,. $'"~.fen 
NORGES STATSBANER .. ............... .... .t .~ ........ .. .. 
Oistriktschefen i Hamar dlatnkt . " 
,. I 
4+# ~/.rl' 
.............. ........ .... ~ ..... .... ..... _ ................ . 
. (TjenesteBrad) ~ 
J'\., • .L 
Der Inhaber dieses Ausweises ist als .. -- ...... ... .................... ~:.~. ~ .~ .~ .. ~ .~! .. ...... ~~ ...... ....... -- .......... .. 
(Stell ung) , 
...... ...... .. ......... ............... -.................. :._ . • ~ ~~ ............. .. ....... .. . , ........... berechtigt bei «Fliegeralarm» 
offentliche Strassen, \V :·" ~n4~ 1.1,h'tf~;~}u betreten. 
, , C . ( , <~~.~\ . 
J~ "'" <" \& ! . r •• ~ "''; l 
:i t... ' 
~ 
Form. nr. 821 B2 
/---;;1 CJJu,..MU.~ 
rlittmeiftcr u. Q)rtsfomman'bant 
B. Nt! 04661 
Adgangskort 
km 41i. 9 - 418.' 
.. ~ til (Verksted-Stasjonsomr~de 0.1.) 
for .. JJ.~Jl~+l?:t]A.r. !? .~ . ~.:tr. .~. ;r. .. j . 9. tq.~t, 
(Fullt navn og stilling) 
Vend! 
Kortetutferdjges for bestemt angitt om~ 
råde. I)et utstedes på innehaverens navn 
for...en bestemt tid og kan ikke overdras: r. 
Kortets forside m~ være overstemplet med 
distriktsjefens (anl .. sjefens) eller av.d.sjefens 
/ 
, 

Utdra~ Q:1i en Jernbane-families s1j;1sesedd§lo 
hai 1943 
Ltirdag 1 
30ndag 2 
}:.arlå,ag 3 
Tirsdag 1f 
Ons ag 5 
~ orsdQg 6 
F'red ae 7 
Lordag 8 
f:. ()ndu· 9 
Mandag 10 
'l'lr od sg 11 
Onsdag 12 
Tors! .. aE 1" 
r<redag .- 14 .... 
Lordag 15 
Sondag 16 
Mandag 17 
Tirsdag 18 
Onsdag 19 
Torsdag 20 
F'red g 21 
Lordag 22 
oondag 23 
Manda 24 
Tirsdag 25 
Onsdag 26 
Torsdag 27 
Freda.g 28 
Lord-ag 29 
Sandsg 30 
J.J1 andag 31 
Y'.ovember 1944-
Onsdag 1 
1'orsdag 2 
Freda.g 3 
Lordag 4 
Sondag 5 
Mandag 6 
Tirsdag 7 
Onsdag 8 
Torsdag 9 
Ftredag 10 
LOrdag 11 
Sonda 12 
l-landag 13 
Tir da 14 
Or!sdag 15 
Middag 
.Brosme 
F~ i sltepudding 
F~rsk lange 
Stekt sei 
f ersk lange 
Fiskepudding 
Fersk lange 
Do. 
Fiskepudding 
Lettsaltet torsk 
f 1skeka~er 
Kolje 
Fiskekaker 
Lettsaltet torsk 
8 tekt gl'åbensild 
t~j ot-karbonader 
~) tekt grå.t&tnsild 
Let*altet. torsk Rot ·'torsK 
Itler S ' s114(.1, 
Far S~.{ sild 
Fersk sei 
Stekt sei 
Stekt grAbens11d 
Fl t~kepudd1ng 
Stekt murel 
KOk t murel 
Fers.:)! torsk 
Saltet torsk 
Fiskepudding 
Kokt mekrel 
Sa.lt torsk 
Fersk sild 
Lettsaltet sei 
Salt torsk 
Ri5k t torsk 
Fersk sild 
Sildekaker 
Ingen middag 
~3 It torsk 
Sild,ekaker 
Salt torsk 
Salt sei 
'"nakkpolse 
Salt: sei 
Do. 
Aftens 
Smorbrod 
Fiskesuppe, poteter 
Fersk lange 
Fiskesuppe, poteter 
Do~ 
Spekesild 
fiskesuppe 
Fersk 1 nge 
Fiskepudding 
Spekesild 
Do. 
Fiskerester 
Sildekaker 
F1skerester 
Do. 
1 karbonade, 1 smorbrod 
Fiskekaker 
~;.~ ildekaker 
Rester og lompe 
Stekte poteter ,1 smorbr~d 
Re ster, lompe 
Potetsuppe, nor brod 
Smorbrod 
Rester 
Smorbr(jd 1 anl.potetsett. 
Rester 
f iskekaker 
Plukkfis 
Smtsrbrod 
Smorbrod 
It'i skepudding 
Spekesild 
Do . 
Do . 
Do. 
Do. 
F'erst sild 
S11deL aker 
SPekesild 
dildekaker 
Spekesild 
Smorbrod 
Spekesild 
Doo 
Do. 
Do. 
i 
I: 
Spiseseddel Bilag side 137 
Novemaer 194!+ 
Her slutter vi, for nÅ ble villa-grisen slaktet, og da ble 
det velstand. 
~O€n beul(3)rkninger bor dog g,j ores til s pi seseddelen I 
"Fersk*' fisk bor stå 1 gFtseoyne . 
l 'isk er alltid tlt~en amor, man med tfhvit U saus, hvilket i 
praksis vil si Svart . 
DANSKE GAVEPAKKER Bilag side 138 
Etter de danske giveres ønske er det etablert et samarbeid mellom de 5" store 
offentlige etater: jernbane, post, telegraf, toll og fengsel. Det er dannet en felles-
komite med medlemmer fra alle 5 grupper. Komiteen har som oppgave å stå giverne 
bi ved den tekniske avvikling av arbeidet med fordelingen, å skaffe tilveie navne-
lister over de funksjonærer som skal komme i betraktning og for øvrig legge arbeidet 
best mulig tilrette for de danske givere- under streng hensyntaken til givernes 
fastsatte direktiver. 
For den utdeling som nå forberedes har giverne gitt utdelingskomiteen følgende 
direktiver: 
Det skal ved utdelingen av disse danske gavepakker legges vekt på å hjelpe 
funksjonærer og arbeidere hvis hovedbeskjeftigelse er i en av ovennevnte 5 etater 
og som: 
1. ikke daglig (alle virkedager) får dansk eller svensk suppe eller gavepakker 
regelmessig. De som nå får suppe kan ikke si denne fra seg for å få pakke, 
og de som kan få suppe heretter, etter den nå utvidede adgang til suppespisning, 
må ta denne istedenfor en eventuell pakke. 
2. En og samme familie (husstand) skal bare ha en pakke. (Er det ved den begren-
sede førstegangs-utdeling som allerede er ferdig levert ut to pakker til samme 
familie (husstand) hvor flere er ansatt i ovennevnte etater og som følge derav h ar 
fått en pakke formeget, vil dette bli regulert ved første utdeling etter nærværende 
direktiver). Er 2 eller flere av husstanden ansatt i noen av de nevnte etater, ut-
leveres 2 pakker hvis minst 5 familiemedlemmer hvorav tre eller flere er ufor-
sørgede. 
3. Under særlige fo !'hold kan funksjonærer med årslønn høyere enn kr. 6750. -
få pakke. 
4. Da antallet av pakker er begrenset, må pakkene først og fremst reserveres for den 
som har sin hovedbeskjeftigelse og har arbeidet noen tid i vedkommende etat. 
Det medtas alle slags reserve- og ekstrafolk, både faste og midlertidige, når de 
har ca. 1 /~ års tjeneste. Rengjøringspersonale (og vikarer for disse) med ca. ~~ 
års tjeneste kan få pakke, videre syke?ermitterte, herunder også de som har tje-
nestefrihet uten lønn med invalidepensjon, og kvinner som har permisjon på grunn 
av barnefødsel inntil 1 år etter barnet fødsel. 
5. For hver pakke betales kr. 1.00. 
Gavepakker skal deles ut i Oslo, Bergen og Trondheim (disse steder med 
lokalstrekninger) videre i Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Drammen, 
Holmestrand, Horten, tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, Not-
odden, Rjukan, Kongsberg, Hønefoss, Gjøvik, Kongsvinger, Hamar, Lillehammer, 
Steinkjer, Namsos, Mosjøen, Arendal, Kristiansand, Stavanger med Sandnes. 
Komiteen kan ikke gi dispensasjon fra ovenfor anførte direktiver uten etter 
innhentet forholdsordre. 
Hovedkomiteen meddeler direktivene uavkortet og uten tillegg til sine med-
arbeidere ute i distriktene slik at alle grupper funksjonærer på samtlige utdelings-
steder blir behandlet ensartet. 
Oslo, den 6. april 1945. 
Felleskomiteen . 
- ~------
N. S. B. 
Form . nr. 120. 
Jnr 4507 A 
41 . / 
Skjema godkjent av In 'k 
·-----__ ~~l sdepartemenfef . 
a l 
Søknad Oln stilling 1 offentlig tjenesteo 
.. . annonse i Fritt Folk nr. for 194 ~'<) Under henvIsmng td ~ -- .-----~------_.---
kunngjøring nr. ,J,? av~'PY . 194~ *) 
ledig stilling nr. som ~~~ 
~~~ 
med årlig lønn kr. oi t::r' t/V 
distrikt 
Søkerens fulle navn: 
Fødselsdatum og føde sted: 
Nøyaktig adresse: 
Nåværende stilling: 
Stasjoneringssted : 
M--~ 
1''.< /)S?P 
søker jeg herved 
tlf. nr. 
årlig lønn kr. Jkz:> 
Bierhverva: (i jernbanen) årlig fortjeneste kr. 
b: (utenfor ») 
Samlet årlig arbeidsinntekt: 
Gift: ~ Ektefelles navn og fødselsdatum : .ø?~ 
Antall barn: /~ i alderen: 
Ektefelles eventuelle stilling og bierhverv: 
» » » 
kr. -!.kP 
/~~ 
Ekte fe-~it;e-arbe-i-d-s-i n n-te k-t--kr. __ ~;..,;,.;.;,;...~ 
Nåværende og tidligere 
------;.1 • /' L _ ~.&l · ""L 
politisk r:~lemskap og tillidshverv (ti~rllm) : ::::('/: ~ / - - -" ~'f" 
. ./4 ·4.~ .~~ .-v ~ ~
~ nr. ~'~. N. S. medlem siden: ... .. ... 
Nåværende medlemskap og tillitshverv i yrkesforening eller fagforbund: 
~~~~~"L 
Tidligere medlemskap og tillitshverv i yrkesforening eller fagforbund (tidsrllm): 
/~~~~af /9'''<.1. 
Nåværende og tidligere offentlige tillitshverv (tidsrum): 
y:;,~~ ~~.-Y ~u 
Utdannelse: (Oppgi skolens navn, eksamensår og hovedkarakter) 
Tj ene ste l i ste 
Første antagelse, ansettelse og senere for:: 
fremmelser m. v. ved Statsbanene. 
(Datum og årstall) 
./~~~ /~ ~:5// . 
y ~ --,,;;1-,(:;11: -t'?J' /;.~. 
o ~~ ~;.../O /7<-1 
Tj enesteforretn inger. 
Tidligere virksomhet utenfor jernbanen~ ? _.~ ~·vCe , 
f ... / _/' 
Helbredstilstand: 
1L , . 
Søkerens egne bemerkninger: 
den 194 A:-
;of' ~~ dZ~ ...... ... ........ 4 
U nderskrift. 
o AndaisileS 
den 194 2--
Underskrift. 
Sendes hr Distriktsjefen i ~~ distrikt. 
A v s kri f t a v r u Il e b l a d. 
Ordensstraffer lTI. V. 
(Fylles ut ved Distriktsjefens kontor) 
De søknaden anførte data for antagelse, ansettelse og forfremmelser er kontrollert. 
H"~ !1:3. r den 194 2. 
l 
, 
A 
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J eg erklæ~ er herved at jeg vil utfø re mitt arbeid ved 
Statsbanene etter beste e \'~ e, idet jeg ful l t ut er oppmerksom på 
det ansvar som ?31.lvile r enhver j ernbaneman n G 
Je g vS.l i samsvar her me d allt id vise full og he l loyali-
tet overfor det h0 r i. l an d;3t be s ·;· .. ående st ats styre. 
Jeg G2klæJ:GJ1 v 2. der e a t jeg særl ig vil avhclde meg fra 
. enhver form f or pr opagand8. f or de opplø ste p",\ li tiske partier. 
Spørreskjema. 
(Sendes Innenriksdepartementet, Sentralkontoret, Oslo.) 
Født den _________ __ ____ _____ _______ __ __ ___________________ i _______________________________________________________ _ 
a dr ess e _______ . _____________________ __ _________________________________________________________________ _ 
... _______________________ __ _________________________________________________________ Telefon _____________________________ _ 
j.' "*'"; 
.. j .. ~. I.l," i: .... 
N å væren d e hovedstilling .__________________________________________________________________ _______ __ ___ i . ____ ___ __________ ___________________ ____ ___________ _______________________ __ ___ _ 
(med alderstillegg og mulige andre tillegg m. v.) . . . . . . . . . . kr. _______________________________________ _ 
... ____ ______ ____ __ __ ________________ __________ _________ ____ . _______ _____ _____ __________ ___________________________ .~_" _____ ____________ årlig fortjeneste 
" -- -------- ----- ------- --------- -- -----
Samlet årlig arbeidsinntekt kr. 
Ektefelles eventuelle stilling og bierverv (arb.giverens navn og adr. anføres) _____________ ___ _______ . ________ _ 
... _______________ ___ ___________ ___ _______________ ________ ______ _______ ________________________________ . Ektefelles årlige arbeidsinntekt 
" ._------------ --- ----- --- ----- .- -------_. 
den * . __________________ _____ ________________ . Ektefelles navn (også pikenavn) og fødselsdatum ___________________________ _____ __________________ _________ _ 
Antall barn ______ __ ______ _ alderen ____________________________________________________________ . deres utdannelse _______________________________________________________________ _ 
Foreldres navn, (også morens pikenavn) stilling, statsborgerskap ______ ___________ _____________ ________________ _______________________________ ___ ________ . 
Er noen av følgende personer jøder eller av jødisk avstamning? 
(Hvis noen av dem ikke er eller var norske, bes deres nasjonalitet og statsborgerskap angitt) 
1. Deres far: ___________________________________ ___ ______ _____________________________ _ 2. Deres ektefelles far: ______________________ __ _________ _____ _____ ____________ _ 
ro or : _____________________ ________________________ ______ ____ __________ _____ ____ _ 
-,,- mor: ______ ____________ ____ ______ _______ _________________ _ 
farfar: _________ _________________________________________________________ _ farfar: ________ . ____________ ___ ________ ___ ____________ _ 
farmor: _______ __ _________________________________________________________ _ farmor: ____ ___ _____________________ ____ _____________ ___ ._ 
" 
morfar: __ . ____________ . ___ ._ .. ______ ._. __________________ . _______________ _ morfar : __________ .__ .. _________________________ . ______ _ 
mormor: _________ ___ . ____ . ______ . ____ .. ___ ... _. __ . ____________ . _______ _ 
-,,- mormor : __ . ______ .... __ . ________ . ___________ . __ .. _ .. __ _ 
• Hvis flere ~an~er iift, anføres dette. 
-.e.lt. n.a. 
:l\Icdlemskap (tidsrom) i hemmelige foreninger eller organisasjoner (frimurer og lign.) ___ ____ __ ____________ ___ . __________________ _ 
Grad eller tillitsverv? __________________ ____ ___________________ _____ __________________ _____ ____ __ ___ _______ ____ _______________________________________ _____ _________ ____________________ _ 
Statsborgerskap ______ ___ __ _______________________ __ __________________________________ ___ ______ . ______ .Religion. ___ ________________________ ___ ______ __ ___________________ ________________ _ 
I-ielbredstilstand ____________________ _________________________________________________________________ ______________________________ _____ ___ ______________ ____ ________________ _______ _____ ____ . 
li vor oppvokset ___ ____ _______ ___________________ __ ____________ ___ ______________________________ . ____________________________________________________________________________________________ _ 
U tdannelse (Skolens eller instituttets navn. Eksamensår. Hovedkarakter) ___ _________ ____ ______________________________________________ _ 
Behersker De fremmede sprog (hvilke?) _____ ___________________________________________ ___ ________ _______ _____ ___ . ___ _________________________________________________ _ 
Planer OIn videre utdannelse 
Praksis o g tidligere virksomhet (når og hvor) _________________________________ ______ __________ _____ ___________________________________________________ __________ _ 
N å værende og tidligere poli tisk medlemska p og tillitsverv (tidsrum) _________________________________________________________________________ _ 
Nåværende og tidligere offentlige tillitsverv (tidsrum) __ ____ _________ _____________________________________________________________________________________ _ 
Nåværende og tidligere medlemskap og tillitsverv i yrkesforening og fagforbund (tidsrum) ________________________________ . 
----------_._-------- --------------------------
· ___ __ V erneplikt _______________ . __________________________ ___ _____________________________ Våpen (tjenestegren) ___ ______ _____ _ ...... __ ....................................... ............. __ ....... _ ... 
I
,,· . . :t . . .. ri' 't l~ ... 
. ----l )lS te tjenestegrad ________________________________ _________________________________________ .__ _______________________ .. ________________ ____ ___ ____ __ -------t.~ <. - _-&~:'." ----........ "'Cl: ~ ---"lr -- ~.J 
. ____ .i<:rigsdeltagelse efter 25. september 1940 ___________ ____ . __ . _____________ __ __ _______________ _____ . __ _____________________________________ __ _____________________ ________ -------
~ ____ ~ t ~r beidstj enes te ~ ______ __ ___ _ ... __ ... ___________ ... _________ ... ________________ _____ ............ _____ __ _____ ... ___ __ _________ ___ _________ ___ __ _______ __ _ ... _____ ... ... _p ______ _ ________ _____ ... _____ __ _ __ _ __________ _ ___ _ 
. __ ...... _ J tmer keIser (o gså idrettslige) ........................ __ ... ...... ____ ______ __ . _______________ __________________ ...... ______ ___ __ ... ___ _______________ __ _ _ ___ __ _____ ............... ______ ... ___________________ ____ ______ ......... ... 
. ____ :nteresse for samfundsspørsmål _____________________ ________ ________ __ _________ ________________ ________ __________ ___ _______________ .. _______ _ ._. _____ . ___ _________ ___ __ _____ __ ______ _ 
__ _ _ _ .I\n dr e særlig e interesser ____ _____ ______ ______________ . __________ . __ . _. _______ ____ ._______ ___ o _____ • __________________ _ ___________ _ ____ _ ___ _ __ _________ ________ __ _ ____ _____ ____ _ ____ __ ___ _ _ 
.-:I vilke saker og spørsmål interesserer Dem særlig i Deres nåværende stilling ... __ .... _. _____________ __________________________________________ _ 
jlan for frem tidig vir ke _______________ __________ . ___________________________________ ._ .. ___ ____________________________________ _________________________ ______ __ ______________________ _ ._ 
6;-
~nsker De å delta i kurser eller kvalifikasjonsprøver ____________ ________________________ ____________________________ ___________ ________ _____ ___________ ______ _ 
___ _ _ . tilfelle i hvilke fag. __ ______ ________________________________________________________ __ __ __ __ ____ ___________________ ___ ____________ __ ___ ______ __ . _____________ ________ __ ____ __ ________ . __ .. __ 
--.. - illdre bern er kning er _____________________ ___________ _______ _______________________________________________________________________________ . _ .. ________________________________________________ _ 
i 
·-----1 
i· · ---------------------. -- -------------- -- --------------------------------------------------------.------. ------------- --------- -- --------. --. ------ -- ----------------- -------- ------- ---------------------------
I. __ __________________________________________ __ ______ ______________________ o. ___ • ___ _ ____________ ____ _____ •• __ ___________ • _ ____ _ _ _______ __ _________________ ___ _____________________________________ _ ____ ______ _ 
. -----_ ... --- ...... ... ---- --_ ...... -_ ........................ --_ .. ---- --_ ... -- ------ --_ ... ------------ --------.. _-----... ---------------------_._--- ------_ ............. -------- ------ ... --------- ---_ ........ ---- -----_ ... ---- ---- -_ .. ----------------------- --_ .. _-
.... .... ---_ ............. ......... -_ ..... ..... -_ ................................................... -_ ... -_ ...... --.. .......... -_ ...... ..... .................................... -_ .. --_ ......... .. .. -------------- .... -----------_ ...... ----_ .... --_ .................. ........ -_ .. __ .... -- ......... -_ ... .. ... -_ ... ..... .. ------------------------_ ... ----_ .... 
. ... -- ........ .............. .. ... ---- ............... -------- .... ...... ....... ... ---- .... ... - _ .. ------ ... - ---- ............ ----- ..... -------------------- ...... ----------.-- ..... .......................................... __ ...................................... ...... ........ ... .................... - - _o. ... ____ ....... _ ...... _ ............ _ ...... ___ o. ... _______ _ ... ___ _ ......... ____ _ 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ... ------------- ... ---... -----------------------------------------
J eg forsikrer herved at foranstående faktiske opplysninger er uttømmende og korrekte. 
_ _____ __ .. __ _ .__ ________ ___________ .___ den .. _. __ ... ____ .. ____ ___ ______ _____________ 19. __ ______ _ 
-- -- - ~ - --- - _ _ _ ... ... . __ ... ... _ _____ _ ...... _ _ _ _ ___ ... ______ ~ _ _ ""' ... c~ 
Utfylles i depa rtementet. J 
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.Q2ers1kt9,vet ~eredsltap,~tj ene sten 1 .HiYD!lr dtsltl.,1kt ti 
~!nj SU2el!!QDalet • 
S~nd agsvakt er etablert for inspekorene. VaRliste med telefon-
nummer er hengt opp på vegfjen i togledels~ns ltontor ti) 
På hver avdeling er alltid minst en mann til stede sondagerø 
En av telegrafInesterens folk har vakt høle dagnet hver dago 
Telefonsentra.len er alltid underrettet om hvem det er. 
:y.erkstedper sonalet Il 
Verkstedsingen15rene har ikke sondagsvakt men som regel er 
minst en av dem å treffe 1 telefonen hjemme. 
For tilkalling av verkstedsarbeidere benyttes alarmklokker 
som betjenes fra telefonsentralen. Instruks for bruken finnes 
hos sentralens betjening. HjeDTh~evakt er ikke etablert, men da 
alar-æklokk8n er anl}r agt ho 20 mann, må man kunne regne med a.t 
ihvertfall noen er hjemme til enf}.ver tid og meter frem ved alarm. 
l tilfelle krigshar. dlinger eller annet gjar situasjonen slik 
at det blir ~nskel1g A etabl re hjerrooevakter, kan slik anordnes 
gjennom maskinoverl ngenioren så vel for verkstedsingeniorer som 
for verkstedsarbeldereo 
:ro,led~lse. 
Blir det nodvend1g å flytte togledelsen fra Hamar, vil dist-
riktets togledere fordele æg således: 
stasjon Bes~rger togledelsen 
på strekn gen 
Lillehammer E1dsvo+l-Otta 
Dombås Otta -Andalsnes 
Kopp an Hamar-Tynset 
S en med hvert parti togledere re1ser en 
kan utfore lokomotlvmestertjeneste. 
Antall 
t ogledere 
4-
3 
2 
tjenestemann som 
Lokomotiv1nspektoren utpeker dem som skal reise. 
Sammen med hvert parti togledere bor det også r~lge en tje-
ne temann spm s al ordne med det kj(Srende personales tjeneste og 
m d vognfordellng. 
Blir noen del av distriktet skilt fra hovedstasjonen, forhol-
des ms hensyn til to~ledelse overensstemmende med S- irk. nr. 
103. DQtte er sålydende: 
[Ikke tatt inn her] . 
l inner man det onskelig å flytte togledelsen vekk fra H~~2r 
tor en forboldsvl kortere tid, vil det forsHksvis bli plasert 
togl d r p Jessnes og Hjellum stasjo: er. 
Det r en selvfolgelig forutset r< i r. g at alt personale 50:::; er 
forh od n må hjelpe til ved rydd1ngsarbeider etter uhell, uansett 
bv! et arbeid de ellers 8 'r tildelt. Se lies distriktets s1rku-
ramlin ] side 4. 
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I tilfelle flyalarm eller luftangrep kru1 stasjonene, med 
dlstriktsjefens tillatelse for hver gan'l sende togene foran sin 
rute hvis det finnes hensiktsmessig. Se ~-sirk. nr 179 
En rekke stasjon. smestere er bemyndiget til å. sende k1pptog 
med reisende når det trengs under flyalarm ror å bringe mennesk-
er og materiell utenfor faresonen . Se S-sirk .. nr. 18 0i tillegg 
nr$ 1 til ruteboken side 9~ 
Eksempelvis kan stasjonsmefteren, .rlamar, sende kipptog til 
samtlige nabostasJonertD s t ro . Andalsnes kan sende klpptog til 
Romsdal horifg 14aarstein. 
Forholdsregler 1 t11M~11e 
f1xwgrep på _ Hm@!o 
Som De. vnt kan stm. liamar'tt ti.Ifalia flyangrep sende to~ med.tCSr-
ende reisende vekk røa Hamat ved ekstra k1pptog. 
Det ovrige materiell (19k~ og vogner) sokes også kjort vekk 1 
storst mulig utstrekning forlelt på Ottabanen og Rorosbanen, ror~ 
tr1nsv1s forstnevntee 
To, 1 :retnln mot Hama-r stoPl'HaS senest pft nabostasjonen , som 
nevnt 1 Hst.s sirk. 631. 
I tilfluktsrom v.tDcler De-boligen er anbragt stikker for telefon 
nr o 180. Denne forutsettes i tilfelle brukt av togledel sen. 
I tilfluktsrom under stm.-boligen er s tikker for teleron 13l. 
Der.ne forutsettes brutt av Hamar st. 
T11 begge steder mA apparat medbringes. 
r tilfelle Hamar distrikts telefonsentral skulle bli odelagt, 
vil alle administrasjonens telefoner bli s~tt ut av drift. Man 
har derfor tått en direkte telefonforbindelse med bysantralen 
til telegrafmesterens kontor. Telefon nr. 196341 
Gjennom Hamar bjtsentral og bygdesentralene i nærheten kan man 
nå fl e:)re av' stasjonene i nærheten av Hamar. 
D1se kan som torm1dli.ngssentr ler holde administrasjonen 1 
forbindel e med distriktet. 
Blir det utilstrekkelic med denne telefonlinje. finnes det hos 
Norsenggårdens le1.eboere f'lere telefoner som man ~ n,å kunne rå 
overfort til jernbanen. 
I t11f~11e Nor en ordens ~verste etasjer blir ~delagt, vil 
telegratmesterens kontorer egne seg bra som "midlertidig distrikts-
kontor" & 
Blir hele Norsen gården odelagt, må et mi lert1al distrikts-
kontor op_rettes 1 et egnet lokale 1 byen eller omegnen. 
Av hen yn til opprettholdelse av dritten selv etter storre 
odeleggelser ved Ham. r er det plasert en del forbl'ukssaker for 
loko ved Otta og Koppang. 
flXAlU':tElR upå Ro...mb.årt· 
Stm. er bemynddlget til lå sende lt1pptog til begge nabostasj oner 
1 Hamar distrikt. 
Alt··materlell Ol'! persoule saltes bragt bort fra stasJonsom-
rAcet. 
Tog 1 retning Dombås stoppes senest på nabostasjonen. 
Dombås har t i l enhver tid nok lok. til å trekke vekk det 
materiell son: står på stasjonen. 
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Stm" er bemyndiget til å sende k1pptog til Romsdalshorn!og 
Marstein. 
Alle tog på Haumabanan i retning )\ ndalsnes stoppes straks 
og lokomotivene fortsetter ledig til Åndalsnes (Eventuelt ti! 
Harstein eller RQIDsdalshorn) tor li bringe det materiell som 
befinner seg 0[: t.ndRlsnes l sikkerhet q 
~ Hvis atm. Åndalsnes ftnner det nodvendig, l'tan Of SR tog t.u. 
~Ldnlsnes stoppes VAd en stasjon 0l loket sendes ledig tilbake til 
Andalsnes . l'oget må dog være kommet minst til Bjorli . 
I det tilfelle at forbtndelsen med togledelsen i Trondheim og 
Hamar er brutt, kall stm. Andalsnes , på De o St vegne disponere de 
lok. 901;'1 befinner seg på Raumabanen og gi ordre om kjor.ing og 
innstilling av tog pA Ra~~abanen. 
~' o:r raskest mulig å gj ennomftlre evakueringezl kan sk1fteloket 
på An.dalsnes pendle med kipptog mellom Ånda15nes og Homsdalhorn 
(.ller Mar stein ') hvor~r8 de eventuelt rekvi rerte toglok Q kan kj ore 
rnater i.ellet videre SO:jl tog . 
20/2 0>+5 
Hamar §tasjon, Tj en~st~.€5t1oring under,!' lyalar.m,. 
Jfr. list. sirk . 631 side 9 avsnitt B punkt fl og b" 
Felles instruks tor ~og - og stasjonspessonale i sikkerhets-
tjenesten ellere annet arbeide nijdvendig for ekspedisjon eller 
kjorlng av to, . 
Godkjent av De 8/3.45 for Hamar s t asjon . 
1. Alt tog .... og stasjonspersonale i slkl,erhetstjeneste (in.kl. 
skifting) , personale :1 lokstall og dr 1ftsbanegård (pusser-, 
forsynings-, visitasjons- og utbedrlngst~eneste) samt togle-
deIsen betraktes nå.r intet annet er sagt som nod!2f.?t.1en1n, . 
2 . Nodbetjeningen fortsetter sitt arbeide som for inntil angrep 
på j'3rnbanen eller på e tområde 1 faretruende nærhet finner sted . 
Ved 1nntredende alarmtilstand ( f l yalarm , acyting eller bombing), 
skal dot skift:tng !:;11er kjoring av materiell med ildsfarlig gOds, 
gassfla.sker Z tankvogner og lign. bort fra særlig utsatte eller s .. rbare o!'ft:rader straks forberedes og iverksettes, hvis mulig 
etter samråd med fung. stm. 
3. Ved umi ddelbar fare skal nodbet jeningen forlate ar beidsstedet 
f::>r & oppsHke tilfluktsrom :t nærheten. Slikt tinnes 1 stasjons-
bygningens kjellere, under godshusrampen og på Loppholmen o .Det 
må. d0g forst sorges for s1krettotvel, slik at tog eller skift 
kan kjore bort, også på sner e t 1dspunkj. 
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lt f! \iarsel om umi dd.elbar fare gis av 11l1rtvernledsrsn, fung. stm . , 
ved " gang~r.3 kQrte sttit i de to sirener som er satt op? 1'/ st.&.~" 
sj on StOl:1tO~. 
5" ." fi.r n(Sdbetjeningen hllr forlatt arbeidssted.et, s}{al den, så .... 
vidt I!lulig , snarest ul:derrette luftverled~ren om sitt oppholds-
sted. 
6. ;: t'dtH:t:eni:~ gen '~i .~ v':re forberødt på å gjenoppta sitt arbeide 
nlr luftverlederen finner det forsvarlig l ~g nHdvendig . 
7 fl Ved f'remtite etter i.nnnrådt alarmt1.1stand skal enhver tjeneste-
mar.n rf,e lde ~3€~C for l Uftvernelederen , eventuelt gjennom nærmeste 
foresat te. 
80 Færv;;erønde instruks gjelder for Hamar st. fra 8 . mabs 1945 o 
Den sknl være t 19 jengel1.g for alt persor:t!l.le lO 
Opp~ave 2.yer tXSk.~R mi nafe!te1", bunkers mil v. :l ,JI,a.Pli.t"då st:c;Lkt. 
~innes~lP.!!,Ji.t... ~ 
pl ggtradsperr. lng 1 venstre sllånl.ngstoPP. 
En storre bunker pA stasjonsplanet like syd f or Hinnesund bru. 
En stor ponObn av tre på stasJonsplanet. 
~'1inne SU;'1d brll -
Under brua et ut~jtrakt nett av pig trådsperringer både langs 
stranden og ute i elvelopet . 
På s~ndre stran bredd er lagret flere store trepontoner. 
På n 'Jrdslden av brua en bunker med uts1kt::;tårn og skyteskår_ 
V d un . c. O på hoyre sie av linjen i toP. en av skjærings-
3~r n1 ngen flere bunkers me~ pi gtrAdsperrinrer. 
Kor sl nd tunn e • 
Pi gg r , dspø rrlnger 1 begge ender av tunnelen . 
Ved Ost 1mp:jske ?etrolel.unsKompanis l ager. 
bt h~yt ~iggtra~1gjer e langs lagerplassen . 
Ha.1Jl&.r st. 
l nordre ende av stasjonen 2 bunkers Q 
Moelv bru. 
Pfg gtrldsperrinrer ved brukarene . 
Tyske mi nefelter, bunkers m. v. Bilag side 148 
Li;Llth~er s~. 
Pigg r~!, d sperringer ved undergang km. 184,5. 
Til venstre for linjen ved km. 1Blt t 6 hele arealet opptatt av 
t yske laterbygninger. 
~åve fr-qst~. 
Forpleining - og ammunisjonslager med piggtrådsperringer. 1and-
mirer antas å v~re ne l agt på omr date 
furuheim.. sldestlorli 
Ammunisjonsiager, avsperret med gjerder og pi ggtr åd . Det antas 
a det her er nedllgt landminer. 
Ved km" 3~1,22. 
En bun ~er. 
Dombås ~t. 
Y terra-niet utenfOl~ stasjonsområdet er det sansynllgvis nbragt 
landmi nerc. 
S1despot ql.kmo3~~. 
L9J."1dminer anbragt ved den russiske fangeleir. 
~ ~ d kI1t . 1~~A1. 
-'n b1.tnker 
ø 
An.§. lsnes s~. 
En rekke ~lggtrådsperringer. 
E..'1 betongbunker like ved den nye fun .sjonærbolig. 
Landminer er muligens anbragt på enkelte steder utenfor stasJons-
området~ 
i~l Vertl ffl st. 
Dobbelt gjerde , til dels piggtråd, rundt D\~ forrådsskur . !Viellom 
disse gje rder var det IDÆ!nlngen l anbringe PlineJ:', men sånne ar 
slvidt vites ikke nedlagt. 
Rokka bru . 
Piggtr~'d'sperr1nger dels på. dels utenfor j ernbanens grunn . 
For kapitul sjonen sto pl kater med advarsel om miner. De er 
fjernet. De t er mulighet for miner . 
Itesa brq 
Piggtrådsperringer ut for Jernbane s grunD e Angående miner som 
ved Rokka . 
Q.rs,l()bekk bt .. -. 
Pi ggtrldsperringer . Varselsplakater om miner st år fremdeles. 
Auma brJl . Piggtr Ad sperringer utenfor jernbanens gI"unn it 
Bil 1 1~ 
UW . i bl'; !l~1etnRIn§n§ omr@Øe i Hamif d1siE1kt! 
Oppgaven er satt opp av DW og gir opplysning om byggenes ko 
Br~~ 2' byin1pg@r. 
19 0- 1. 
3 braltker og 1 skur ved km o 34-6,3 mellom Dombås og 
Bottheim 
Forple1ningsbrakke Åndalsnes 
Br akkebygg tilleh.,aIiAIDer, Hamar og Elverum 
Postbrakk Åndalsnes 
Forplein1ngsbrakke Dombås 
2 brakker L111ebammar 
Skur på treka1 Andalsnes 
Forple1ningslager Romsdalshorn 
Blokhus Elverum 
~ l' orlengelse av brakke i Åndalsnes 
~ Forbe -Ping av skur Andalsnes 
}llorpleiningslager Havemoen 
~ I· ~ 28PotetkJel~ere ( Ivfv~ 'v'"ltv / ) I 
Verktoyskur Andalsnes 
Lag,rskur Andalsnes 
WC Andalsnes 
Latrine Dombås 
~;o ple1n1r,gsbrakke Dombå s 
Utvidelse av do. 
Brakker og et skur ved Inn . 346,3 mellom Dombås og 
Bottehim, utvidelser 
Hus for Ortskommandantur Dombås 
Utvidelse Dombås 
Potetkjeller og forrå.dsrom Do~; bå. s 
Forplein1ngslager Hovemoen, rest 
Vakt brakke Mi nnesund br u 
Lagerhus Neshagen ~ 
Forple1ningslacer RomSda~a~.rn t rest 
Sidespgr . 
Ved km . 343,7 Dømbå s~ Bottheim 1940-~1 
Forlengelse av spor Andalsnes • 
Mellom Ringebu-Hundorp -
Vad bygn1ngslager Åndalsnes 1943 
Forlengelse av spor Fåberg-Lillehamme r 19~3 
R er. 
Hovedrampe Dombås 1940-~1 
St1kkspor km. 3%,08 Raumabanen Dombås 19lt3 
190000, .... 
133100 -... , 
590000,-
32800.-
38000,-
320000,-
29900,-
138000,-
31800,-
16500 ,-
1.300 ,-
135809 , 90 
350~O,-
211+70,. 
14646,50 
7170,11 
4854,82 
11302,-
8628,86 
60000,. 
200000,-
32lf3,13 
'+218,19 
2069,89 
6320,-
19865, .. 
320625,-
11706 , 64-
927 26 
6089 ,97 
52448,11 
22021 ,60 
3217,32 
182892,50 
DWos bygg 
;;;; pe~le blf,Lea~eidex:. 
2 lysmaster inda snes' 19~O-41 
Vannledning Åndalsnes 
2 brakker på Disen 
H()ytta1aranletU~ Dombås 19>+2 
Latrine Otta -
Vei YJnC!l 346,17 Haumabanen -
Beskyttelsestak Dombås rampe 1943 
Jordkabelkrysslng km C1 343,7 LlombA s 1943 
Kryssing km. 333 EDB . 
Vann~edn1ng Romsdalshorn. -
Treskur frynset ... 
Bilag side 1 50 
193,50 
320,-
? 
9309,07 
2250,-
3q.90,-
2441 ,31 
1800,. 
1460,-
1605 t -6683,68 
Sidespor 14ellom Ringebu ... Uundprp, Vedlikehold 1942 1259,60 
AD.1940'~ Krigsminner 
Bestyrer Arvid Østbyes Krigsnotater i sin bok 
1.Ad.side 472 ang.Arvid Kokkins telefonsamtale med Elverum st. den 18/4-40, 
forholder det seg slik: To tyske offiserer(som Kokkin har navnene på) ankom 
stm's kontor om aftenen nevnte dag.Her var Kokkin fung.stasjonsmester. Ved' 
Elverum st. var ved dette tilfelle tilstede:innvendig tjeneste to mann, fung. 
stm.fullm.g.Nermoen og tgf.Arne Bakke. Vi fikk ordre fra det militærer øverst-
befalende om å sette opp ekstratog for soldater til Rena, da det ved Elverum 
var kun et lok disponibelt. Nermoen og utv.p 
dette med oppsetting av ekstratoget. 
var så øverst i tomta og ordnet 
Det var kun meg,(Arne Bakke) som var på innvendig tjeneste når telefonen kimet 
Elverum fra Hamar. Det var Kokkins stemme jeg kjente, (han presenterte seg ikke, 
og det gjorde heller ikke jeg)vet ikke om Kokkin kjente min stemme.Kokkins 
spørsmål var:Her ved Hamar st.stm's kontor er nå to høye tyske offiserer 
og de spør:Finnes det i dette øyeblikk norske eller tyske soldater ved 
Elverum st? Svaret må være korrekt, hvis ikke blir deres st. bombet i natt. 
Jeg tenkte meg litt om og svarte:et øyeblikk(men det ble nok langt).For dette 
ville jeg prate med Nermoen om. Jeg låste døra og ruslet oppover tomta og fant 
Nermoen langt der oppe. Så øyeblikket ble nok langt for tyskerene,men det fikk 
ikke hjelpe. Vi ruslet så nedover mot st.og diskuterte da dette svaret vi 
skulle gi. 
GL vi ble enige om å svare: at her ved Elverum st.i dette øyeblikk er hverken 
norske eller tyske soldater her, og denne beskjed fikk Kokkin ved Hamar st. 
av Nermoen. 
(Men et par dager før drog vi fram fire sivile menn i sorte frakker som lå 
gjemt under benkene på venterommet. Var ikke svar å få av disse,De var vel 
redde for å røpe dialekt. Men de var nok tyske spioner. Varslet så øverst-
kommanderende ved de norske styrker Major Sandvik, hvor disse ble tatt hånd 
om.) 
Østbyes bok side 172-173 ang.personalet Nermoen måtte se å få ut av st. var 
jo noe Nermoen måtte skylde på, for tia ble jo lang fra det Bakke måtte opp-
over i tomta for å treffe Nermoen. Det antall personale som var inne på kon-
toret da var Nermoen og meg.-Denne telefonsamtalen fra Kokkin til Elverum 
mener jeg var 14/4-40,og ikke 18/4 - for Nermoen var allerede før denne dato 
sykepermittert aven togleder ved Rena fra Oslo Distrikt(Gulbrandsen). Kokkins 
dato 18/4 må være feil, for ved middagstider 18/4 passerte de tyske tropper 
ELverum og utpå ettermiddagen 18/4 passerte de Rudstad stoppested(som kan 
bevitnes av 2 til). 
Notater fra 1940 ved Elverum st. 
av Arne Bakke,1/7-1987 
Bilag til side 76 
Da de norske styrker trakk seg tilbake fra Kroken, var den militære 
stab, fg. De og 2 togledere på Hanestad st. Undertegnede var tgf. og 
hadde tjeneste. Jeg formidlet alle inn- og utgående telefonmeldinger, 
staben skulle ikke røpe sitt tilholdssted. 
Det jeg husker best: 
stm. Rasta: 
Nå kommer det 2 tyske tanks i søndre sporveksel, nå går jeg. 
2 av lok.personalet på Koppang ville kjøre mot tanksene, men fikk 
ikke tillatelse. 
Det militære fant det ikke tilrådelig å ta seg over Koppangkjølen, 
tyske styrker tok seg fram langs storsjøen. 
Militært tren meldte seg om natten på Atna st: vi kommer ikke videre 
for det er ikke vei. De fikk ordre om å ta seg fram over Sollia til 
Folldal, eventuelt Ringebu. Samme dag ble de bombet i Sollia, jeg så 
fly og hørte drønnene helt til Hanestad. 
En gruppe ble sendt for å sprenge pilarene til ei bru sør for Atna 
(Kjølsjøbekk bru). Denne brua var litt spesiell for den lå i kurve. 
stm. og familie evakuerte noen dager. 
Da det militære reiste, ble jeg bedt om å oppholde meg på stasjonen, 
men ikke utsette meg for noen fare ??? 
Med en koblevender for tlf. forstyrret jeg den tyske forbindelse 
mellom Tynset og Oslo. Bruddet kunne lokaliseres så jeg mente det 
ikke var riktig å bryte forbindelsen for godt. Det norske militære 
hadde merkelig nok ikke ødelagt linjen. 
Noen dager senere måtte jeg også ta imot de første tyskere. Sol-
datene siktet på meg med gevær inntil jeg hadde fått kontakt med en 
offiser. Han ville ha oversikt over alt rullende materiell på st. 
og skader på linjen. Han viste meg en skissebok med en flott tegning 
av Kjølsjøbekk bru. 
Tyskerne spiste sin niste: "Freia kokesjokolade med meierismør og 
brød", så dro de videre. 
Dagen etter meldte Atna st. at et fly var underveis. Jeg tok foto-
apparatet og stilte meg opp på plattformen. Noen minutter senere kom 
et tomotors fly i meget lav høyde. Foran var en glassrute med et 
maskingevær pekende mot bakken, det ble ikke noen fotografering. 
vi hadde også besøk av et lettere rekognoseringsfly som i flere 
timer undersøkte terrenget rundt Hanestad. 
Hamar, 03.04.95 
& /.' /1 ;;7/ - /-/,,4--'fl '1 
Gunnar Hjerkinn 



